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OFFICE OF THE BOARD OF TRL" TEES, THE OHIO TATE UNIVERSITY. 
COLUMBUS, OHIO, October I, 1907. 
To His Excellency, NDREW L. HARRIS, Governor of the State of Ohio. 
DEAR IR: - I have the honor to transmit herewith the thirty-seventh 
annual report of the Board of Tru tees of the Ohio State University. 
The report, as usual, contains uch statements and exhibits as are 
necessary to show the financial tran actions of the past year, and the man-
ner in detail of receiving and disbursing the various funds; also such 
other information as may be of general interest or required by law. 
The Annual Report of the President of the University to the Board 
of Trustees is made a part of this report. 
All of which is respectfully submitted. 
(3) 
CARL E. STEEB, 
Secretary. 

ANNUAL REPORT OF THE PRESIDENT TO THE BOARD OF 
TRUSTEES 
OCTOBER 24, 1907. 
HaN. F. E. POMERENE, President of Board of Trustees, Ohio State Uni-
versity. 
DEAR SIR: - I have the honor to present, through you, to the Board 
of Trustees of the Ohio State University for transmission to the Gov-
ernor of Ohio, as required by law, the thirty-seventh annual report of 
the President of the Ohio State University for the year ending June 30, 
190 7. 
THE BOARD OF TRUSTEES 
The term of service of the Hon. David Meade Massie expired in 
May, 1907. He was succeeded by the Hon. Walter J. Sears, of the class 
of 1894. It is appropriate, in thi connection, to call attention to the 
fact that the services of Mr. Mas ie have been of a high character, and 
that his retirement from the Board, owing to his continued absence from 
the country in public service, was a matter of universal regret to his 
associates. During his term of ervice, Mr. Massie revealed a genuine 
interest in all phases of University progress and deserves especial com-
ment for the services rendered in connection with the Henry Folsom 
Page estate, which was finally settled before he retired from the Board. 
The University is to be congratulated upon having the aratuitotls ser-
vices of such men. 
FACULTY 
I have the painful duty of reporting the death of John Wright 
Decker, Professor of Dairying, which occurred at his home June 21, 1907. 
Professor Decker was a graduate of the University of Wisconsin in the 
dass of 1890, and served for some time in that institution as Instructor in 
Dairying . He came to the Ohio State University in 1899 and completed 
eight years of service. During this time he greatly extended the work 
in Dairying, aroused an interest in the subject hitherto unknown in Ohio, 
rendered important public service in Ohio and elsewhere for the dairy-
ing interests, and seemed to be entering upon a large and important work. 
His untimely death was a distinct loss to the cause which he so intelli-
gently represented, as well as to the cause of university education, in 
which he manifested an intelligent and abiding interest. He has been 
succeeded in his work by Professor Oscar Erf, from the College of Ag-
riculture and Mechanic Arts of Kansas, and a graduate of the Ohio State 
University in the class of 1899. 
(5) 
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everal changes have occurred ciuring the year, ov,;ng to resignation. 
The demand for men trained to teach, especially in professional and tech-
nical lines, is somewhat greater than the supply. This furnishes fre-
quent opportunities for men to change locations, securing promotion or 
work especially suited to their ta te. In consequence, the tendency to 
increase of salaries is strong-. ~lcn are even dispo ed to move from large 
faculties to positions of illdependent management, thu making it certain 
that every year will see a con iderable shiftillO- in the tea'ching force of 
institutions having a large number of teacher. So long as the maximum 
salary for experienced men is as low as at the Ohio State Vniversity, it 
is not practicable to increa, c Lhe salaries of assistant professors and as-
sociate professors in _ufficient amount Lo retain younger men to whom 
attractive offers are made. 
This makes it worth while to uggest the propriety of removing the 
limitation now placed upon the "Cniversity Trustee. The law provides 
that the salary of a professor shall not exceed $2,500. Upon this matter ~ 
two things may be said. Fir t, the Board of Trustees of the Ohio State 
University is the only educational board in the sLate with such a limita-
tion. If there ever " 'a a reason for not giving the tru tee discretion 
in such matter, the limitation Illight haye been justified, but the experi-
ence of thirty years certainly as ure the state that this limitation is a 
serious handicap to the interests of the University. In the second place, 
the standard of living, thc cost of living and the limited supply of high 
class professors, make it impossible to deal justly with men \yhose best 
years are given to the cause of education. For some years, Sll ~gestions 
have frequently been made that such legal limitation should be re-
moved. During the session of the Legislature in 19 6, a hill was intro-
duced to this effect in the Senate and was referred to the Committee on 
Colleges and Universities, and will properly, therefore, be under consid-
eration by the coming session of the Legislature. In the pressure for 
the great issues of the University, a matter of thi sort is apt to lie in 
abeyance, but it is sincerely hoped that during the coming winter the 
Legislature will see the wisdom of leaving the Trustees free to pay such 
salaries as the services of the men, and funds of the institution, will war-
rant. 
ENROLLMENT 
The records show for the year closing, a total enrollment of 2,277. 
This shows a net increase of 120 over the record of the previous year. 
The increase is distributed chiefly in the colleges of Arts, Philosophy, and 
Science, Engineering, and Veterinary ·Medicine. The number of de-
grees granted in June, 1907, was 249. In addition to these there were 
5S certificates granted in the short courses, and in the three year courses 
of Law and Veterinary Medicine, making a. total of 304 who have com-
pleted courses offered by the University. 
::-L'~DI \RY OF ENROLLMENT 
..-\ ul11mar~ of the enrullment and of the degrees granted is here-
with ubmitted a - a matter of intere t: 
College or Agriculture and Domestic Science-
Graduate tudents ................ , .............. . 4 
Undergraduates ................................... . 2, 
28:3 
C(.lIege (Ii :\ rt . Philo~ophy. and cience-
Graduate Students ................................ . 44 
1Jndergradllate ..........................• " ..... . 572 
616 
College of Enginecring-
Graduate Students ............................... . 3 
1...' ndergradllares ................................... . 04 
807 
College of La \\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
College of Pharmacy ........... " . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . ... .. . . 68 
College of \" eterinary ~rcdicine.............................. 130 
Total ............................................... 2,056 
. 'arne counted twice................................. 4 
X et toral 
Lake Laboratory. ummer 1906 .............................. . 
Mechanical Engim·ering. ummer 1906 ....................... . 
Summer Term. H106 .................•......................... 
Summer Shopwork. 1 n06 .............•...•...••............•.. 
Total in Summer \'York ................................. . 
Total 
N ames counted twice .................................... . ... . 
Net total 
DEGREES 
2,052 
19 
9 
279 
81 
388 
2,440 
]63 
2,277 
At the Commencement held on June 19. 1907. the U niversity granted 
a total of 249 degrees. These were distributed as follows: 
College of Agriculture and Domestic Science.. ........... ........ 24 
College of ,-\ rt5. Philosophy. and cience...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
College of Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
College of Law.. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . ... . . .. .. ... . .. . . .. . 26 
College of Pharmacy............................................ 3 
College of Veterinary Medicinc. .... ...... .. ..... ............ .... ]8 
Total· ...... . ..... , . . .. . . . . . ... .. . . . ... . . .... ...... . . ... . . . 2<W 
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In addition to the degrees granted, certificates for the completion of 
courses not leading · to degrees were granted as follows: 
College- of Agriculture-
Short Course in Agriculture.......... . .. ..... ... ... ..... . 6 
Course in Dairying ................... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Short Course in Domestic Science..... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 0 
11 
College of Engineering-
Short Course in Clayworking............................ 2 
Short Course in Industrial Arts.......................... 1 
Short Course in Mining............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
5 
College of Pharmacy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
College of Veterinary Medicine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
College of Law................................................... 22 
Total ................................................... 55 
SUMMER SCHOOL WORK 
The Summer of 1906 which is reported herewith, showed an increase 
in attendance. A study of the work done by these students reveals the 
fact that the Ohio State University is affording opportunities that are 
attractive to students, and is performing a service not elsewhere pro-
vided. It is proposed to increase the work from six to eight weeks, and 
also to provide a school for artisans which will bring to the industrial 
classes superior: facilities for such improvement. It is not to be disguised 
that the chief aim of the University in its summer work, is to extend the 
facilities offered to people who are not able to attend the regular Uni-
versity Classes, or who cannot conveniently avail themselves of its oppor-
tunities at other times. There is a sincere desire to make the University 
as serviceable to all people as the limitation of funds and facilities will 
permit. 
WINTER TERM 
During the Winter term, from January until April, 1907, the Uni-
versity offered, through its Faculty of the College of Agriculture, a short 
course of ten weeks, designed to meet the needs of young farmers who 
have not enjoyed the opportunities for education in Agriculture. One 
hundred and thirty-six were enrolled in this course. This was a grati-
fying response to the first effort in behalf of a class of persons for whom 
no provision has hitherto been made. It is exactly in harmony with the 
theory of the School for Artisans elsewhere referred to. In this \Vinter 
course special emphasis was put on the practical side of agricultural edu-
cation, such as the breeding, feeding, care, and jUdging of live stock; the 
testing- and breeding of seed corn, elementary instruction in the treatment 
of ordinary injuries to live stock, the elements of dairying, and some in-
struction in the use of fertilizers. It is proper to make mention of the 
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-very satisfactory services rendered in the course of lectures delivered by 
non-residents upon the practical topics of farm life as een by men en-
gaged in agricultural pursuits. The conditions in Ohio are such as to 
warrant the belief that this Winter term should appeal to thousands of 
.our youno- farmer, and that an annual attendance of five or six hundred 
might rea onabJy be expected. 
THE COLLEGE OF EDUCATION 
In an act pa ed by the Legi latu re in the lasL session, provlslOn was 
made fo r the establishment of a Teacher's College at the University. 
That college has now been organized under the Litle of the College of 
Education and ~Ir. W . \Y. Boyd, for everal years the efficient High 
School Visitor for the University, has been made Dean. The prelimi-
nary work of organization will occupy most of the work of the current 
year, but, meantime, instruction will be offered to such students, as are 
prepared for this work. The aim is, to require for entrance the com-
pletion of at least two years of work of collegiate grade. The courses 
will be so adjusted as to make it possible for persons to complete the 
Freshman and Sophomore years in any well organized college and spend 
the last two years at the University, devoting the time almost exclu-
sively to profe sional studies. rrovision will also be made for the devel-
opment of courses designed to prepare teachers of Manual Training, Do-
mestic Science, and Drawing. It will be the aim of the college to prepare. 
·teachers fo r High Schools, and furnish facilities for the preparation of 
supervisors and superintendents. Courses will be offered furnishing op-
portunities for teachers of experience to improve their professional prep-
.aration and it is hoped that graduate courses may promptly be offered 
for teachers now holding degrees and who desire to enlarge their educa-
tional horizon. T his movement in the University is a part of the new pol-
icy of the state in the matter of professional training for teachers. Al-
ready it has called forth enthusiastic interest from men engaged in pub-
lic school work. The beo-innings will. of necessity, be small and the 
preliminary education required will delay the entrance of students upon 
this work for the reason that two years of collegiate instruction will be 
required before enrollment. It i confidently believed that ' this effort 
to put the education of our High School teachers upon a high plane will 
meet with general approval and it is hoped that the Legislature will make 
such recognition in providing equipment and facilities as will encourage 
the ambitious teachers of O hio to believe that within their own state the 
best of professional preparation for teaching is possible. 
PUBLICATIONS 
During the last year the U niversity has published an Alumni Bulle-
-tin containing complete lists of the organization of the University from 
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1870. It was the aim to put into this Bulletin a complete Ii t of the trus-
tees, administrative officers. members of the Faculty. graduate of the 
University, and the organization of the everal :\lumni Societies through-
out the country. This l1ulletin contained a list of 2,-1-3-1- graduates be-
ginning with the clas of r87 , which contained six members. It is ex-
pected that this publication win appear at regular intervals. 
r\ plan is now contemplated of publi hing in a Bulletin a report of 
the contribution of members of the faculty to the literature of the sub-
jects which they were tea-:.-hing. Reference to the extract from de--
partmental reports will disclose the fact that members of the faculty are· 
actively engaged in the publication of valuable material of a cientific 
character and in producing text book suitable to the needs of teachers 
and students. For a number of years this work has been carried on with 
no formal or public reco~nition. It i hoped that hereafter complete 
annual statements may be made. hawing" the literary and scientific activi-
ties of the Faculty. 
BUILD1~G PROGRESS 
The report for lao t yea r ho\\"s the appropriations made by the Legis-
lature for the enlargement of the Univ r ity. These IV re the most gen-
erou ever made in the hi tory of the Univer ity and have occasioned the · 
mo t grateful recognition of tbe State's support. These appropriations, 
so far as they relate to the e luipment of building, have been expended 
for the purposes intended. '0 far as they relate to ne", buildings, the 
appropriations are now being used. The three buildings for the College-
of Agriculture w.ill be completed and equipped, so far as tbe funds avail-
able for that purpose will allow, prior to the first of Januarv, 1908. 
These buildings constitute an appropriate and adequate provision for the 
present needs of tbe Department of _-\nimal Husbandry. They will 
greatly increase the facilities for agricultural education and make some 
needed provision for the special work carried on during the winter 
months. Tbe laborat ries for Mechanical and Electrical Engineering 
will be completed and practically occupied before January 1st, 1908. 
·\Vhen tbis equipment hall have been completed, the University will have-
increased facilities for these departments and facilities not surpas ed any-
where in the middle Vlest. The Women's Dormitory for whicb $60,000' 
was appropriated is in process of erection and will form, it is hoped, one 
of a group of four similar buildings for the accommodation of women. 
It is hoped that the Legi,slature will make snelL provision for tbe equip-
ment of this btdding as will make it possible to occupy it in September, 
1908. The use of the money appropri'ated by the Legislature for the 
above named buildings and for the equipment of the several scientific 
departments, will greaUy increase the efficiency of the University. It" 
is appropriClte to add that the character of the buildings is such as to-
commend the University to the further cOl1fidence of the state. 
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,-\ "Gnincity enrolling more than two thousand students with a pro -
peet of a ' teady increa e in numbers for years to come, presents a diffi-
cult administrative problem. 
For several years pa t it has been necessary to increase the number 
oi the teaching force and also to make some increase 'in the salaries paid 
to teachers. These increa es have not been as large as they ought to have 
been but they have made it impracticable for the University, with its fixed 
revenues, to make pro, i ion for the increased current expenses and for 
new equipment and apparatus needed to keep the standard of work in 
the "GniYersity up to what it was when students were fewer and revenues 
relatively larger. The present needs of the University may be classified 
under the following heads: 
First - Specific appropriations for some subjects now carrieJ on the 
ordinary budget in order to release that money for the payment of sal-
aries. 
Second - ,-\ppropriation for the better equipment of existing de-
partm nts of in truction. The lack of funds for the purpose of buying 
ne\\" apparatus and ne\\' equipment for some years past has rendered this 
clas of appropriations the most imperative now demanding considera-
tion. The new building which have recently been erected should be 
promptly equipped with necessary apparatus and thus brought to a state 
of atisfactory efficiency. 
The third line of appropriation should be for enlarging the plant by' 
\Yay of new buildings. A million dollars could now be used effectively 
for meeting needs already recognized. The buildings of the earlier years 
were made apparently without expectation that the University would 
ever reach its present size. These buildings were often occupied by a 
number of departments in somewhat hampered quarters. New depart-
ment have been organized and the student body has so increased as to 
make the facilities quite out of proportion to the demand. Among the 
buildings that would seem to require immediate attention, mention may 
be made of Botany, Horticulture and Forestry, the Veterinary Clinic, a 
large Drill Han for the Battalion which could be utilized, 'especially at 
Commencement, as a great auditorium, a new building for shops to ac-
commodate the work in Industrial Arts, provision for the Department of 
Rural Engineering in the College of Agriculture, and the remodeling of 
Hayes Hall for a Women's Building. In addition to these it should be 
added that further provision for women should be made in enlarging the 
dormitory facilities, and an appropriation should be made for the com-
plete remodeling of the Dormitory for Boys. or for a new building. The 
present structure is now abandoned and is in such condition as to raise a 
doubt whether it would be wise to expend money in improving it. The 
mi take of earlier years has been in providing buildings not subject to 
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ready enlargement and that were too small to be of long ervice. The 
new era began with Townshend Hall and the wisdom of adequate pro-
vision has been clearly demonstrated in the buildings recently erected for 
Chemistry and the chool of Mines. Several buildings now on the 
.campus are so crowded as to make it urgent for the state to enlarge them. 
This development of the buildings on the Campus. makes further pro-
vision for the Heating Plant imperative. The increased demands made 
upon the University are manifest evidence that the people of the state are 
intere ted in its progress and development. T he plans of the Trustees 
have never been in advance of the needs. A systematic effort to provide 
for thes<: need by the Legi lature, will soon make the University efficient 
in its work and a satisfaction to the tate. 
CONCLUSION 
In conclu~ ion, I have pleasure in stating that the year has been 
marked by hearty and active co-operation on the part of the Board of 
Trustee, Faculty, and students. While the building era of the Univer-
sity is upon us, the demands upon the time of tfie Trustees are so great 
a to make their services a distinct contribution to the State worthy of 
.grateful recoO"nition by the people. They serve gratuitously and often at 
great per onal inconvenience. The interests of a Faculty of practically 
200 members a student body of more than 2,000, ana a property of nearly 
three million in value, require constant attention and frequent meetings 
of con iderable duration. The honorable character of such service may 
'well be cited as one of the best proofs of the generous, patriotic spirit of 
our citizenship. 
The report of the Librarian, extracts from Departmental Reports, 
also detailed reports from the departments of Animal Husbandry and 
Civil Engineering, and several tables of statistics and itemized reports, 
a required by law, are herewith submitted and made a part of this report. 
Very respectfully, 
.W. O. THOMPSON. 
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OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES, THE OHIO STATE UNIVERSITY. 
June 30, 1907· 
H ON. ANDREW L. HARRIS, Governor of Ohio: 
SIR :-In accordance with law, the Board of Trustees respectfully 
submits the thirty-seventh annual report of The Ohio State University, it 
being for the fi cal year ending June 30, 1907. 
ENDOWMENTS 
The part of the irreducible debt of the State which forms the princi-
pal endO\nnent of the University, at the date of the last annual report, 
June 30, 1906, was $762,°42.74, on which the annual interest was 
$45,722.56. 
Under the operations of an act of the General Assembly entitled, "An 
act to quiet title to unpatented lands in the Virginia Military District of 
Ohio;' passed }larch 14, 1889, there has been adaea to the above prin-
cipal $12,784.60; and from the rents and profits of Page Will Lands, and 
from the sale of said lands the sum of $32,9°3.21 has been added, making 
the principal endowment fund June 30, 1907, $ 07,730.55, on which the 
annual interest i $-1-8,463.83. 
THE WILLIAM JENNINGS BRYAN PRIZE 
The Honorable 'William Jennings Bryan, on July 20, 1898. gave to 
the university 250.00, the annual interest thereon to be awarded as a 
prize for the best essay, discussing the principle which underlie our 
form of government. This amount was placed in the State Treasury 
under the provisions of Section 4105-15, R. S. of Ohio, and under the 
operations of Section 4105-47, R. S. of Ohio, this princ,ipal has been 
augmented by additions of interest in years when no prize has been 
a \yarded, until at the close of the year covered by this report the principal 
um has become $382.77, on which the annual interest is $22 .96. During 
the past year no prize was awarded. 
TIlE ROBINSON FELLOWSHIP IN ENGI ' EERING 
January 28, 1905, Stillman W. Robinson, Emeritus Professor of 
'.\ Iechanical Engineering, gave to the Univer~ity. as an endowment funcl 
fo r a fellowship in Engineering, $5,000.00. This amount was placed in 
the State Trea, ury. and under the operations of Section 4105-47. R. S. 
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of Ohio, this amount has been increased in years when no fellowship wa. 
awarded, until at the close of thi year the principal sum is $6.093.~4. on 
which the annual interest is $365:63. 
During the past year the fellowship was not awarded. 
THE C. NEWTOK BROWX SCHOLARSHIP FU~D 
The fund donated by the graduates of the Civil Engineering Depart. 
ment, for a fellowship in Civil Engineering, to carry the name of the C. 
~. Brown Scholarship, in memory of Professor C. 1 ewton Brown, was 
started May 18, 1903, by a gift of $1,000. On December I, 1904, a 
further gift of $92.09 was received, these amounts were at once placed in 
the State Treasury under statutes above mentioned, and under the opera-
tions of Section 4105-47, R. S. of Ohio, this fund has been increased, and 
-on June 30, 1907, the principal sum was $1,376.55. 
SETH ADAMS MEMORIAL FU)rD 
As mentioned in the last annual report, Professor C. S. Plumb, of the 
Animal Husbandry Department, started on July I, 1903. a popular sub-
cription among the farmers of Ohio to erect a building for the care of 
sheep, said building to be named after the late Seth _'-dam . Starting 
at the above date with $52.72 this funcl has been increased by further 
donations and additions of interest, and on June 30, 1907, had increased 
to $426.87, which amount is invested in an interest-bea ring certi ficate of 
deposit, placed with a local bank. 
J. MCLAIN SMITH FUND 
The principal of this fund Oh June 30, I906, was $23,14I.50. J an-
uary I, 1907, the semi-annual interest installment amounting to $694.24 
was added to the principal, and a further payment of $400.00 received 
March 28, 1907, from the Executors was also added to the prinCipal, mak-
ing this $24,235.74 on June 30, 1907. 
The intere:;t due June 30, 1907, amounting- to $72I.32 was drawn 
from the State Treasury, turned over to the Treasurer of the University 
-and expended in accordance with the terms of the will, to the following 
parties: 
Mrs. H. W. Gibbs , Annuity ...................... .. ....... . 
H. C. Ramsowel' , Annuity ..... ......... .... . ... .... ....... . 
B. W. Amspon, Annuity .. .... ... .......................... . 
Ada Noyes, Annuity .............. . ............. . .......... . 
Elma Smith, Annuity ..... . .... .. .... . . .................... . 
S: F. Hastings, Annuity .............. · ..................... . 
$133 33 
240 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
$67:3 33 
Leaving a balance of $47.99 carried forward for this year's payments . . 
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HE. R¥ FULSOM P,\GE FU",D 
During the past year the last of the Page land have been sold, and 
the following statement shows the entire receipts to date from the sale 
and rents and profits of the land, all of which has been paid into the 
.state Treasury and added to the General Endowment Fund of the Uni-
'Versity. 
Rents and Profits ........................................ . 
Interest on Bonds................................... . .. . 
Sale of Lands ........................................... . 
Interest on ·Mortgages .....................•...•.......... 
$45,960 10 
2,686 24 
153,765 00 
1,77875 
Total receipts to date ................................ $204,090 09 
In addition to the above the University holds two notes aggregating 
$rr,oso bearing 5 % interest, and covered by first mortgages. The notes 
.are due March I, 1913. 
SIEBERT LIBRARY OF GER~IA::-f HISTOR¥ 
John Siebert and Louis Siebert, of Columbus in the year 1902, 
started a fund for an alcove of German History to be known as the Sie-
bert Library of German History. 
By givino- each year 200.00, thi fund ha reached to $1,200.00. 
The books have been elected under the direction of Professor W. H. 
Siebert, of the Department of European History. 
NA1'IO::-fAL BRICK MAX 'FACTCRERS SCHOLARSHIP 
The National Brick Manufacturers' Association has been supporting 
a scholarship in the department of Ceramics. by giving annually to the 
University $250.00. The scholar hip has now been in operation SInce 
1898, and a total of $2,500.00 has heen given for this fund. 
NEW BUILDINGS 
In accordance with appropriations made at the last sessIOn of the 
Legislature, the Board of Trustees l1as awarded contracts for new build-
ings as follows: 
April 17, 1907 - Engineering Laboratory-
General Contract. D. W. McGrath. Columbus .... . 
Electric Wiring. Hartman Electric Co.. Columbus ... . 
The plumbing. heating and ventilating was ordered in-
stalled by the L:niversity. 
April 17 , 1907 - Agricultural Building-
General Contract to Wl11. Spear. Toledo ........... . 
Plumbing. The Samuel A. Esswein Heating and 
Plumbing Co. of Columbus .............. . ...... . 
Electric Wiring and Fixtures to The McMaster Elec-
tric Con-truction Co.. Columbus .. .... . . 
$62,597 00 
1,500 00 
71,810 00 
1,598 00 
1,000 00 
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Aug-l1st 7, 1907 - VIi oman's Dormitory-
General Contract, E. K. Hibb , Columbus .......... . 
Plumbing, etc., Huffman, Conklin Co .............. . 
Electrical Work, McMaster Elect. Const. Co ........ . 
Heating contract, not yet awarded. 
45,303 00 
5,181 00 
1,77500 
The Engineering Laboratory and Agricultural Buildings will be com-
pleted in time to be occupied by the respective departments by the close 
of the Fall Term. 
The Woman's Dormitory will be completed in the coming spring. 
EMERGENCY ALLOWANCES 
School of Mines Tunnel 
At the last session of the Legislature the appropriation for a tunnel 
connecting the new Mines Building with the central power plant was 
omitted from the appropriation bill. This was supplied August 1, 1906, 
by the State Emergency Board in the amount of $5,500.00. At the date 
of this report there remain a balance unexpended of $266.02, which will 
be used for castings to complete the work. 
Chemical Store Room 
On the morning of October 14, 1906, a fire broke out in the store 
rool11 of the new Chemistry Building. The fire was confined to the store 
room, and the room directly above. A careful estimate of the loss was 
made at $12,000 on building, quipment and contents. 
At a meeting of the State Emergency Board held November 13, 
1906, allowances of $6,500.00 for repairs, $5,000.00 for supplies and 
$500.00 for furniture and office supplies were made. Of this total 
amount 7,847.15 has been expended, leaving a balance of $4,152.85. 
Contracts covering this amount are still outstanding, and will be closed 
during the year. 
RECEIPTS A NO DISBURSEMENTS 
The receipts and disbursements for the year ending June 30, 1907, 
are a follows: 
RECEIPTS 
Balance in Trea my June 130. lfl06 ........ . 
Interest on Endowment .................................. . 
U. S. Congress. Appropriation. Act 1890 ................. . 
State l.ey)' ........... . .................... . 
State Appropriation for Mines Building ...............•.... 
State Appropriation for Chemical R'lildinK· ....... . 
State Appropriation for Eql1ipment of Bl1ildings .......... . 
Sla e Appropriation for Lands amI Tmprovcmcnts of Col-
Icg-e of Agriculture... . ....................... . 
State .\ppropriatiol1 for Li\'(' S' nck ....................... . 
$14,4 0 36 
46,999 02 
25,000 00 
0-l7,OO'i 28 
62 24 
97,,( 9:! 
714 92 
3,209 313 
7.Hl!! 87 
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State Appropriation for AgrIcultural Buildings ........... . 
State Appropriation for Engineering Laboratory .......... . 
Emergcncy Allowance, Chemistry Fire ................. . .. . 
Emergency Allowance. Mines TunneL .. ...... ........... . 
State Appropriation for Physics Buildina .............•.•.. 
State .\ppropriation, Equipment Chemistry Building . .. ... " 
State Appropriation. Equipment Dcpartment of Architecture 
State Appropriation, Equipment Department of Civil En-
gineering .................. ... ..... ..... .....•.. • ..... 
State Appropriation , Equipment Mines Building ... ....... . 
Virginia ~rilitary Lands .................................. . 
Rent of land and building ........ . .................. ... . 
Students' Fees ...................•....................... 
Lake Lahoratory Fee- .................................... . 
ummer chool Fees ..................................... . 
ummel' Camp Fee ... -.................................. .. 
Summer hop Fees ............ . . .. . '" ................... . 
Auditors Fees .................................. .. ...... . . 
Diploma Fee .......................................... . 
Treasurer. Interest on dai ly balances ....... . .......... . .. . 
~raterial used in Laboratory \Vork ....................... . 
Store Room Card and Sales ... . ......................... . 
,'ational Brick ~1fgrs. Assn. cholarship .. ............... . 
Siebert Lihrary Donation .............. : ............... .. . . 
Commencemcnt lunch<:oll ................................ . 
Girls' Glee Club for piano .................... '" . ..... .. . . 
Refunds and Reimbursements .................. . .......... . 
J ncome of J. ~fcLain Smith Fund ........................ . 
Old desks .................... .. ............ . ......... . .. . 
Cinder 
Testing iron .... .. ...... . ......... . ...................... . 
Miscellaneou ... . ...... . ...................•.... ... ....... 
Old buildings .. .. ...... . ........... ... ... . .... ..... ...... . 
Dairy sales ................................... . .. .. ... . .. . 
Dairy Laboratory sales ........... ... . .. .... . ... . ... .. ... . . 
Sale of Live tock ... . ... . .................. . .. ... ....... . 
Prizes - Live Stock Exhibit. ............................. . 
Breeding service. etc ...................... .. .... .. ... .. .. . 
'Sale of Garden Products ..... . ........................... . 
Labor with team ......................................... . 
Sale of Farm Products ........ .. ............ . ....... . ... . 
Old iron. etc ............. . ........ .. ..... . ... .. ....... .. . 
Veteril1a r~' Clinic ...................... .......... . ... . . .. . 
Total receipts 
DISBURSEMENTS 
Bonds N.,s !Jl to 55 ....... .. . . ..... . ............ . ... . ... . 
1 nterest all Bonds ........................................ . 
Atty. Fees - Page Will Case ...... ... ..... . .............. . 
Salaries - Instruction .................................. . 
'Salaries - Administration ................................ . 
New Buildings and Lands .......... ........... ..... .. .. .. . 
Tunnels and Sewers ........ . .. ... . . .. ..... . . ... ....... . .. . 
.~ o. s. u. 
11,293 -!~ 
12,913 36 
6, 11 99 
5,111 6:3 
6,313 93 
15,41 66 
2,3:W Oii 
4,754 09 
17,27077 
:Wi iill' 
2,573 00 
19.1175 00 
250 00 
1 ,,[I:j !l, 
L601 
13 00 
1-10 00 
].3 0 00 
-1O, Il:) 
!J.5H 4 
'j. ,.j'i' !l-l 
:!.~n Ill! 
:2IlH Ilil 
II 1111 
:21)0 IlCt 
:Wi :):! 
iZI ~:! 
63 61 
:j0 00 
lIlZ 10 
'i 7 
Wi i.') 
6.149 Ii 
5.410 Zf) 
2.fl3-! 0 
468 Oil 
If) 2~ 
1.094 6R 
211 ]9 
RiZ Z!l 
14 94 
9 III 
$615.4!1l -!ii 
$:2ii.IlO(l 00 
7.!m 50 
10.000 Oil 
24R.2RR R!J 
52.~8 87 
52,til7 17 
5.511 83 
17 
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Repairs - Buildings ..................................... . 
Roads and Grounds ......... .......... ......... .......... . 
Heat, Power and Light Plant. .......................... . 
Fuel and Light. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Oil and Ga oline ........................................ . 
"Vater ............................. . ..................... . 
ew "Vater Line ......................................... . 
Virginia ?llilitary Lands .................................. . 
Expen e of Trustee .................................... . 
Tra\'eling Expenses, President and Professors ............ . 
Book and Binding ....................................... . 
Store Room Supplies .......... .. ......................... . 
Fire Alarm and Signal Boxes ............................ . 
Commencement Expenses and Honorariums ............... . 
Messenger and Guide Service ........ ....... : ............ . 
Postage ............................................ .. ... . 
Stationery and Office Supplies ............................. ' 
Printing and Advertising ..... ... . .. ...................... . 
Telephone and Telegraph ....... .......... ............. ... . 
Laboratory Supplies ..................................... . 
Apparatus and Equipment. ............................... . 
Repairs - Apparatus ..................................... . 
Tool and Implements ................................... . 
Furniture and Fixtures ................................ . .. . 
Freight and Cartage ...................................... . 
Laundry Work ............................. , ............ . 
Li\'e tock .. .. .......................................... . 
Feed ......................................... ... ........ . 
Labor. Farm and Garden ............................... . 
Cleaning :M aterial and Supplies .......... .... .......... ... . 
Expenses, High School Visitor .......................... .. 
Extra Labor - Janitors ........ , .......................... . 
Extra Labor - Watchmen ........ .. ................ ... .. . 
Extra Labor - Registrars ... .. ............. ..... ........ . 
Extra Labor - Library .................................. . 
Ex~ra Labor - Clerical .................................. . 
Extra Labor - Store Room ..... . ......................... . 
Extra Labor - Departments ............................. . 
Rent of Farm Lands .......... .. ......................... . 
Auditing ................................................ . 
Incidental ........................ . ...................... ' 
Insurance .. . ... ........ ... ...... ........................ . 
Jamestown Exhibit ...................................... . 
]. McLain Smith Annuity ................................ . 
J . McLain Smith Scholars ................................ . 
Refunds - Student Fees ................................. . 
26,42 94 
4,676 :.9 
10, 63 24 
1 ,91 60 
60944 
2,344 3!l 
:3,6 4 
3,00!l 07 
456 61> 
2,290 66 
9,602 29 
14,294 21 
684 20 
1,399 64 
470 31 
1,327 38 
4,450 7 
5,29 9'2 
1,502 03 
11 ,300 04 
24, 7 15 
2,010 67 
1,047 35 
10,164 83 
~.529 68 
655 01 
6,768 97 
2,850 77 
,134 00 
1,00034 
770 7(} 
630 94-
195 73 
159 94 
1,061 9 
1.16562 
339 3(} 
5,360 75 
280 O(} 
264 1(} 
1.227 1 
104 ~7 
1.47 2!l 
133 33 
::JOO 00 
52!l .50 
Total disbursements ................................. $-59 .2.58 80 
Balance in Treasury J~ne 30,1907..... ............... 17.2~2 6.5 
The amount expended for student labor during the year covered by 
this report was $7,789.64, which is included in the above statement of 
expenditures under the various classifications. 
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The Treasurer's report, filed herewith, contains a complete itemized 
statement of the above receipts and disbursements. 
NEW MORRILL FUND 
The receipts and disbursements of this fund are included in the pre-
ceding general statement of receipts and disbursements; the detailed 
statement of these disbursements, showing specifically for what the funds 
have been expended, as is required by act of Congress will be found 
appended to the report of the Treasurer filed herewith . 
BONDED INDEBTEDNESS 
The following statement shows the condition of the bonded indebted-
ness of the University at this date: 
No. Rate. Kind. Value. Issued. Due. Amount. 
I 
I 
5 ~t Refu,?ding $1,~0 00 6/1/1900 12/1/ 190i $5,000 00 ::lO 12/1/1900 12/1/ 1!lOi 20,000 00 
10 12/1/1900 12/1/190 10,000 00 
10 6/1/1901 12/1/1908 10,000 00 
5 12/1/1901 12/1/1908 5,000 00 
25 12/1/1901 U/1/1909 25,000 00 
10 6/1/1902 12/1/1910 10,000 00 
15 12/1/1902 12/1/1910 15,000 00 
15 12/1/1902 12/1/1911 15,000 00 
10 " " 6/1/1903 I 12/ ] /1911 I 10,000 \)0 
1:: ) 
" 12/1/1903 I 12/]/191'2 I 30 ,000 00 
... 1. .. .. .. .. .. . I T otal .. . . . ......... 1. . . .. ... ... .. . $155 ,000 00 
I 
Under the plan of payment of these bonds as provided by an act of 
the General . ssembly pa sed :\pril 23. 1898 (0. L. 93. p. 221) . the total 
indebterlness will have been paid by Decemher I . 1912. 
FACULTY 
The instructional force of the University for the year ending June 
30 , 190 7, was classified as follows: President, I; Emeritus Professors, 
4; Professors, 56; Associate Professors, 23; Assistant Professors, 33; 
Lecturer, I: Instructors. 22: Assistants, 16; Fellows. 19: Student Assist-
ants, 9; High School Visitor. T: Curators, I: Directors. 2. Total, 188. 
The Library Staff: Librarian, I: Assistant. 7. 
The titles and compensation of members of the Faculty, and of other 
officers and employes of the University are given in statement o. 3. 
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ESTIMATES 
Estimate of expense for maintenance year ending June 30, 1908 ; 
Bonds and interest ...................................... . 
Salaries ................. :" ........................... ..... . 
Fuel and light .......................... · ................. . 
Repairs - buildings ...................................... . 
Printing and advenising ................................. . 
Roads and grounds ...................................... . 
Water rents .............................. . .............. . 
Incidentals .............................................. . 
Expenses, trustees' ...................................... . 
Books ................................................... . 
Summer term ........................................... . 
Current expenses - departments .......................... . 
.Board of Publication, ..... , ' . ' . , ..... ' , ..............•.... 
$31,412 50 
339,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
9,000 00 
500 00 
10,000 00 
8,000 00 
35,000 00 
7,000 00 
The above expenses are provided for out of our regular funds. The 
special appropriations made by the 77th General Assembly, for expansion, 
are being spent for the definite purposes for which they were made. 
PROGRESS OF TIlE UNIVERSITY 
The changes in the Faculty, enrollment of students, degrees con-
ferred, and the cour es of instruction offered, as well as the general prog-
ress of the University during the past year, are given in the report of the 
President of the University, which report is made a part hereof. 
Respectfully submitted, 
CXRL E. STEER, 
Secretary. 
EXTRACTS FROM DEPART-
MENTAL REPORTS 
(21 ) 
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DEP_ RTME T OF CIVIL ENGINEERING 
PROFESSOR C. E. SHERMAN 
PRESlDEXT \\". O. THOMPSON, Ohio State University. 
DE.\R SIR: - Since my last formal report to you, the special appro-
priation of $6,000.00 for equifping the department has become available 
and has practically been exhausted in purchasing the following: 
EQUIPMENT 
Surv{'·ying. For the field work in surveying there have been pur-
chased one plane table with telescopic alidade, four wye levels, four 
dumpy leyels, three high grade transits, four plain transits, and the neces-
sary accompanying level rods, stadia rods, tapes, chains, marking-pins, 
flag-poles, etc. The new instruments purchased have already been of 
great value in increasing the efficiency of the work. To illustrate, pre-
viously a beginner in surveying had charge of an instrument not oftener 
than th ree times during the fall term. Jow he has responsible charge at 
least s ix times during this term, thus giving him more proficiency in 
manipulation. but more important still enabling him to better understand 
the fundamentals of construction, of operation, and of adjustment of the 
instruments, as explained in the class room. 
The instruments purchased represent the standard makes of various 
manufacturers, and afford the student a chance to compare the different 
forms, and assist him to choose an outfit upon the beginning of his pro-
fessional career. The instruments have been housed in cabinets at once 
compact and convenient for student use. The cabinets were especially 
designed by instructors of the department, each cabinet containing a com-
plete surveying outfit. 
Drafting. For the work in drafting have been added drawing tables 
and stools, file-cases, drawing instruments, lockers for students, cabinets 
for drawing instruments, etc. This has been made necessary partly on 
account of the increased attendance, and partly to properly house and 
care for the scattered drawings and instruments previously in possession, 
and constantly growing in number. 
Recitation. For illustrating the work in class rooms there have 
been made a fin~ set of ten models for stereotomy, five elegant models 
representing structural steel details, a projection lantern outfit, cabinets 
for housing models and specimens, map racks to save from further rapid 
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destruction the valuable maps of the department, and other inexpensive 
additions. Included in the latter, for instance, is picture railing for each 
of the three recitation rooms, from which are hung instructive drawings, 
map, photographs, enlargements, etc., acquired by purchase and dona-
tion. 
Cement and Concrete Laboratory. To the equipment of this labora-
tory ·have been added cement moulds made after special design by the de-
partment, glass mixing slabs, moisture closets for storing test pieces, ap-
paratu for making accelerated tests and for specific gravity tests, to-
gether \\"ith the smaller tools used in cement testing. For the work in 
concrete there ha been added apparatus for more quickly handling con-
crete beams extensometers for use in testing such beams storage bins 
for concrete material, cast iron cylinders for forming compression test 
pieces, etc. For the use of the students doing work in this laboratory 
twenty metal lockers have been installed. 
Road Laboratory'. The equipment necessary to make the ordin<!-ry 
tests on road metals, other than brick, has been installed, the additions 
since my last report being, an aufomatic moulding machine made by the 
International Instrument Company of Cambridge, Mass., a ball mill, and 
other minor apparatus. The laboratory is now equipped for making me-
chanical analyses, impact tests for cementation, and abrasion test of road 
metals, on a scale and basis that enable the tests to be compared and cor-
related with those of the road laboratory in the Bureau of Highways of 
the I ational Government at Washington. 
C{]ffpenter Shop. An excellent set of carpenter's tools has been pur-
chased for use of the instructors and advanced students, in making ap-
paratus. In fact these tools proved extremely useful in constructing 
some of the equipment mentioned in the foregoing paragraphs. 
Thesis Hlork. Much of the foregoing equipment is available for 
thesis work. The surveying instruments are available for surveys in 
connection with thesis projects. The additional equipment in the Cement 
and Concrete laboratory and Road Material Testing laboratory expand 
our facilities for giving such work as thesis work. In addition a large 
drafting table has been provided in a special room, where projects requir-
ing large sized drawings may be worked out. A large number of cata-
logues has been added to our files and placed in neat boxes in this room 
for the consultation of those engaged in thesis projects. 
Some of the apparatus above described has been very difficult to get, 
in fact some of the models had to j:Je made in our own carpenter shop 
under the direction of our instructors. In the case of stadia rods, more 
satisfactory designs were obtained and at cheaper cost than could be had 
from dealers, by 'makin,g them ourselves. A small sum was expended 
for book-cases, filing cabinets, and minor furnishings for the various of-
fices of the instructors. It has been my policy to encourage each one 
to make the University his workshop and his office here his study. 
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SCHOLARSHIP 
Last year, I mentioned the results of a former the is contest in which 
thi department was successful against all other engineerino- colleges in 
the "Cnited States and Canada. No similar contest ha since been held, 
but that our students still stand well may be inferred from the re ults of 
National Civil Service examinations held since last January. In Feb-
ruary, a member of the Senior clas took third place in an examination for 
Examiner of Surveys, and a few days later two of his classmates took 
third and fourth places re pectively in an examination for Clerk-Draft -
man. :,lore recently a member of the cla s of 1904 was first in an ex-
amination for civil engineer on the new filtration plant at \\ ashington, 
D. Coo and another member of the same clas was within half of one per 
cent. of first place in an examination for Assistant Civil Engineer in the 
Bureau of Yards and Docks, U. S. Navy. None of our men made spe-
cial preparation to take these examinations, all of them continuing their 
regular daily tasks in school or out until examination day. Several of 
these examinations were for important positions. The student who 
passed the first one is receiving $210 per month and his traveling ex-
penses. The alumnus who passed the last one mentioned, enters the 
Xavy with the rank of ensign, and a. he was the youngest to pass the 
examination and promotion is by seniority, he will, barring re ignation 
or accident, one day be head of the bureau with the rank of rear admiral. 
The importance of the la t named examination is further attested 
by the fact that it covered 29 different subjects and required to cover it 
ten day of rapid work, exclusive of the rigid physical examination which 
preceded the mental, and by the further fact that during the previous three 
years, during which time the examination was given three times, no one 
passed it. 
In all the Civil Service examinations mentioned, only one of our men 
was unSllcce sful. I a examinations other than those noted were taken 
by our tudents, as far as J know. 
PRACTICAL WORK 
The ciepartment has kept its surveying courses in close touch with 
practice through the summer surveying camps during the past few years. 
This COurse of four weeks of practical surveying in camp at the close of 
each school year was first introduced in 1900, and during the lifetime of 
Professor Brown, the work consisted in solving, in the field, problems 
made up by the instructors. Latterly, however, the demand from practic-
ing engineers and from corporations for assistance has been so great that 
during the past four years nearly every student in the department has 
been engaged during the summers at a salary on engineering work, while 
those who went to camp were engaged also in practical work at some 
rate of partial compensation. T he record of this camp work reads thus: 
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I903. Nine tudents and three instructors urveyed 2,000 acres of 
~oal land· in outheastern Kentucky for an Indianapolis yndicate. 
I90.J. ~o ummer work done by any department of the univer. ity 
for lack of funds. 
I90j. Thirty-two student and four instructors surveyed and 
mapped topographically 42 mile of roads in Yellowstone Park for the 
National .overnment. 
1906. Thirteen tudents and two in tructor made survey for 
treet. sidewalk, and ewer improYements for the town of \Villoughby, 
Ohio. . fter the conclusion of the work the people voted the bonds, the 
work wa begun and one of the tudent retained a resident engineer 
and one of the instructors as engineer in charge for the town. 
I have thu ' to report that if any student in our department during 
the past four year did not ecure practical work at a salary during his 
ummer vacation , he wa, furnished such experience in summer camp at 
such mall co t as to be merely nominal. I believe our record in this 
re pect has not heen surpassed , if equalled, by any college in the country. 
ST.\TISTICS 
Enrollment. The department recently prepared an exhibit for the 
lame tOWIl Exposition. The following data exhibited there mav be of 
public intere t: 
:..: ..: 
:..: ~ ..: ~ <J .., ., 
School Year. ~ :>< .., >-ui >< >< <; ~ ..<: 
" 1:: 'u ... 0 L- ea 
'" '" 
u 
" 
(5 0. ... ., f= 0 CfJ ~ "Jl r ~ b 
1900-HlOI .. , .................... . .... ' . . 4 I 53 26 26 10 119 
1901-1902 5 1 5 * 41 :20 1 137 .............. - ........ .... .... 
1902-1903 ••••..••••••••••••...•••••••• o. 5 I 65* 50 15 15 145 190::l-1!J0-l 6 'I * 52 21 13 164 . .... ...... .... . ........ .. ..... 1904-Ul05 5 --* 6 30 19 192 ....................... , ..... -. (.") 
1905-1906 .. . .......... .... .............. 5 I 75* (j.j 3 22 200 
1906-1907 ...... . ............... ... .. .... .•••.. 1 ::l* 63 33 27 206 
I 
* Since the students are not classified by departments the first year, these 
figures are estimated from the registrar's statistics. Thc figures show a steady 
growth. and as <;een in the last column the attendance has neady doubled since 
1900. Owing to the great demand during the past fiye year from the practicing 
llrofe. sion for a si tance. irregularity in the figure, i caused hy students re-
maining flut of _chool 011 practical work. 
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AltU//lni, Classifications by character of employment and by geo-
-graphical distribution are as follows: 
CHARACTER OF EMPLOYMENT. 
R, R. Engineering,. ,.. ........ .... 66 
Steel Construction. . .... . ... . .. . ... 31 
Municipal Engineering. .. .. . . .. .. . 23 
County Engineering . ............. 11 
-General Eng. Practice......... .. .. 10 
Mining Engineering ........... ... 8 
-College Instructors ............... 8 
Mgrs. and Supts. ................. 7 
Special Eng. Work .... ....... ..... 7 
·Other Professions ................ 6 
-Contracting ......... . .... .. . .. .... 4 
'Government Service .............. 7 
'Unclassified ......... ....... .... . .. 5 
Total ......................... 193 
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION. 
Ohio ............... ... .. . ....... .. 75 
\ Vest Virginia .. .. .... .. .... . .... . 
Pennsylvania .................... . 
Illinois .......................... . 
Califomia ....................... . 
Indiana ... ....... ........... ..... . 
New york ....................... . 
Virginia .... . .... .... .. ........ . . . 
Kentucky .............. ... ..... .. . 
Kan a ............ .. . .. .... . .... . 
Mis ouri ......................... . 
Wyoming ........... .. ....... . ... . 
Alabama ........................ . 
17 
16 
13 
8 
7 
7 
4 
3 
3 
3 
3 
a 
Other States .. ..... .... ........ . .. 18 
Deceased 13 
Total ......................... 193 
The lists above include all alumni of the department graduated prior 
;to June 30. I907. 
Very ' respectfully, 
C. E. SHERMAN. 
DEPARTMENT OF .-\~DIAL HUSB.-\NDRY 
PROFESSOH C. S. PLUMB 
The Department of Animal Husbandry during the past year has 
made important growth in everal directions. 
The class room instruction bas considerably increased, and three in-
structors have given a large amount of time to classes. During the win-
ter term every hour in the day from 8 :00 a. m. to 4 :00 p. m. excepting 
Saturday and convocation hour, was occupied wi th Animal Husbandry 
-classes. During some of these hours two different classes were in ses-
sion. Saturday morning from 8 :00 to IO:OO was also occupied. Every 
.afternoon was occupied in laboratory work, when froin two to three in-
structors were engaged. The short winter course class in tbis depart-
ment, consisting of about I25 men, was divided into two sections. The 
Live Stock Pavilion, which it is anticipated will be ready for use another 
year, will materially add to the facilities of the department 
During the past year very important additions have been made to the 
~quipment of the department, by purchasing more and better live stock. 
Brief mention might be i11acle of some of the e purchases. as follows: 
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A :tIlorgan stallion, "Lambert G," bought of E. D. Hinds & Son, of Fowler, 
Vennont. 
One heay)' draft gelding, from Hadley Bros. , Radnor, Ohio. 
Two imported Percheron mares, bought of the Hartman Stock Farm, Co-
lumbus, Ohio. One of these, a very beautiful show mare , named Coquette, 
unfortunately died of pulmonary gangrene only a few weeks after purchase. 
Three Aberdeen Angus cows, two with calves at foot, were purchased of 
O. D. Estle of Clifton and R.. J. Corey of Yellow Springs. 
One imported Aberdeen Angus bull, "King of the Rovers," purchased of 
H. M. Brown, Hillsboro. 
One Shorthorn cow. "Matchless Mary," was bought of ]. C. Stuckey of 
Mechanicsburg. 
A pair of Clyde dale geldings, bought of ] ames Gillie, Ft. Wayne , Ind. 
Four Southdown ewes, from R. C. Watt, Cedarville. 
One Cotswold ram , from Frank Harding, Waukesha, Wisconsin. 
One Merino raCTI . from C. H. Bell, Ashley. 
Some very des:rable additions of show steers to the herd have also 
been made. 
The herd at present contains aoout 75 head of cattle of all ages, in-· 
eluding fine specimens of Shorthorns, Aberdeen Angus, Jerseys, Hol-· 
stein-Friesians, and R ed Polled. A number of the animals were imported 
from Europe and represent some of the choicest specimens in Ohio. The 
horse stable at present contains 22 animals, among which are three 
Clydesdales. one Percheron, three Hackneys, and one Morgan, all regis-
tered or eligible. \Ye also have a flock of about 50 sheep and lambs, 
including :.vrerinos, Shropshires, Southdowns, and Cotswolds, all pure' 
bred, and about 100 head of swine of all ages, including Berkshires, Po-
land Chinas, Large Yorkshires, and Thin Rinds. 
The value of this stock to the University as educational material is· 
very great. These animals are extensively used in the class room in 
judging work, and criticism can be made o.f them with a freedom that 
is not permissible when the class judges stock owned by private parties~ 
Further, having ample material at hand, enables us to conduct class work 
at the University quite independent of the weather. 
One noteworthy feature is the part played by the department in the' 
I906 International Live Stock Exposition at Chicago. The University 
showed in competition with half a dozen colleges and many exhibitors 
from the United States and Canada, a herd of steers and several exhibits 
of fat swine. The University was very successful, showing the cham-· 
pion Galloway steer, the champion Berkshire barrow, and winning sec-
ond prize each on two-year-old Aberdeen Angus steer, cross bred yearling' 
steer, and Hereford special. We also showed first and second prize' 
Berkshire barrows over one year old, first p'rize under six months old, 
and won second prize each on pen of Berkshire barrows and also Poland' 
China barrows. 
Our students also took part in the Students' Intercollegiate Live 
Stock Judging Contest, and secured third rank for general excellence 
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.among six colleges competing, including Ontario, Canada, Iowa, Texas, 
Michigan, and Kansas. The horse judging trophy which wa::- won in 
I905 by the Ohio State Univer ity, was won in I906 by the Iowa Agri-
cultural College, while the Ontario Agricultural ollege won the trophy 
for doing the best work in judging cattle, sheep and swine. 
The part taken by the University in the International Live Stock 
Exposition ha " been a source of gratification to many stockmen in Ohio, 
while it has arou ed much enthusia III in the animal husbandry work in 
the U niversity. 
Publications. In December, 1906, Messr . Ginn & Co. of Boston, 
published a volume written by myself on "Type and Breed of Farm 
Animals,'· comprising 563 pages, with many illusuation. This work has 
been receiyed with favor by many colleges, and the indications are that 
it will come into extensive use in the class room as well as in the library. 
During the year the teaching force has remained much the same, 
Dr. C. \V. Gay, however, being promoted to Assistant Professor of 111-
mal Husbandry, and Mr. W. H. Palmer from Fellow to ~\ssistant. One 
of the important steps taken by the Board of Trustees was the creation 
of the position of uperintendent of Live Stock, and the later appoint-
ment to the place of ::VIr. David M. Fyffe, of Ft. \Vayne, Ind. ~1r. Fyffe 
reported for duty October ISt, and has proven himself a valuable addi-
tion to the department force. The instructional force of the department 
has worked with zeal and enthusiasm, while the tudents haYe co-oper-
ated to give re ults most encouraging for tbe future. 
DEPARTMENT OF BOTA.KY 
PROFESSOR W. A. KELLERMAX 
The quality and quantity of the \\"ork on the part of the tudents 
ha been quite satisfactory; it has been, in fact, much better than that of 
students in the department a few years ago. This improvement is partly 
due to the better preparation of the students and higher ideals of scien-
tific work - perhaps partly attributable also to the increased efficiency 
of the department. We have now more instructors, and better equipped 
instructors . The facilities have increased in some directions - even if 
funds for growth and expansion have been absolutely cut off. No em-
ploye ha failed to devote his whole time and energy to the proper work 
of the department - not merely during the portion of the year when 
classes recite, but many weeks beyond. The result is, that material much 
needed has been brought together, in more than one case at considerable 
fin ancial outlay on part of the instructor. 
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P llblications and Spec'ial Work. Under this head I desire to report 
a follows. The published papers are: 
B¥ PROF. VI'. A. KELLERMAN 
:'Iycological expedition to Guatemala, 9 pp. (Journal of Mycology.) 
);"otes from Mycological Literature, 48 pp. (Journal of Mycology.) 
A ~ew Plowrightia from Guatemala, 3 IlP. 1 pI. (Journal of Mycology.) 
Index to North American Mycology, 59 pp. (Journal of Mycology.) 
Fungi Selecti Guatemalenses Decedes I and II, 8 pp. (Journal of Mycology.)-
Arthur's Uredinales of the North American Flora, 5 pp. (Journal of My-
cology.) 
The Ru ts of Guatemala, by F. D. Kern, but 5 new species ' under joint-
authorship. 
Notes from Mushroom Literature, 10 pp. Mycological Bulletin. 
Editorial X otes, 12 pp. Journal and Bulletin. 
By PROF. J. H. SCHAFFNER 
1. Terminology of Organs in Various Conditions of Development. Ohio-
~at. 6; 541-544. 
:2. A Successful Mutant of Verbena without External Isolation. Ohio Nat .. 
1:31-34. 
3. Nodding of the Terminal Heads of Silphium laciniatum. Ohio ~at.. 
, :39. 
4. Synopsis and Synizesis. Ohio Nat. 7 :41-48. 
5. Development of Forest Belts in the Northwestern part of Clay County,. 
Kansas. Tran. Kan. Acad. Sci. 20 :74-79. 
By PROF. ROBER, F. GRIGGS 
1. Cynathne A Kelp from the W estern Coast. Ohio Nat. j :89-96 pI. 7. 
2. Water Glass for Marking Slides. Ohio Nat. 7 :157. 
Publications by Students-
By EDNA M. MCCLEERY 
1. Pubescence and Other External Peculiarities of Ohio Plants . Ohio Nat.. 
7 :16-17. 
2. Stellate Hairs and Peltate Scales of Ohio Plants. Ohio Nat. 7 :51-56_ 
PI. 5. 6. 
3. Ohio Plants with Punctate Glands and Glandular Scales and Pubescence-. 
Ohio Nat. 7 :178-184, pI. 13. 
By NELLIE ELY 
1. Succulent Plants of Ohio. Ohio Nat. 7 :186. 
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By GRACE T . EARL 
1. EYergreen Plants o f Ohio. Ohio N a t. 7 :188. 
By EDITH HYDE 
.. 1. A. Corticicolotls Fungus. ~l yc. Bull. June 1907. 
By DALE CON DIT 
1. \'v' inter Key to the Ohio Species o f E nonymus. Ohio ); at. I :GO, 
By J ULIO C. ORTEGA 
1. Key to Ohio Locusts in \Vinter Condition. Ohio )l" at. 7 :113. 
By S. B. STOWE 
1. \\Tinter K ey to Ohio Chestnuts. Ohio N at. 7 :118. 
The time so far as available beyonn class and laboratory instruction 
and other exacting routine duties in department work, has been devoted 
to special study and research. For myself, this has been done most 
largely during the winter term; for the others, the summer vacation has 
been largely utilized in this way. The plan of having the department 
open the entire year has proven very advantageous. For three years, 
during which time it has been in operation, the department has reaped 
decided advantages. I trust it may be continued indefinitely, and de-
sire to request. as formerly, that the Board permanently allow me to 
take my "vacation" in the winter term , remaining on duty at Columbus 
during the summer. It is of course, in no ordinary college sense that I 
would expect to be given a "vacation" in the winter, for my whole time 
and energies are devoted exclusively to college scientific work during 
this period. as they are the other portions of the entire year. This change 
in the work, however, affords me ample recuperation <md opportunity for 
scientific work - financially expensive to me, of course. but certainly ad-
vantageous in every way to the University. 
Referring especially to material collected during the last winter trip 
to Guatemala. I may say that I secured a large amount of herbarium speci-
mens of very interesting tropical plants, and much material for class and 
laboratory use. and general demonstration. This includes a few new 
species of flowering plants, also many new species of microscopic fungi, 
parasitic. and therefore of economic importance. 
Fortunately, the avenues for pUblication of work done by the ill-
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structur,; and tudenL of the department are fairly satisfactory: the) 
have clearly had such influence as would be expected. The prompt pub· 
licati n of re earch work is one of the strongest incentives to students of 
the natural ciences, and our work would surely uffer if either the Ohio 
~aturali;;t. the Journal of 'Mycology, or the ~Iycological Bulletin were 
discontinued. These are privately supported periodicals, but an en-
lightened course for the University would eem to be, at least, a consid-
eration of mean and methods for their assured continuance and ample 
development. The policy at present in vogue has practically withdrawn 
e\'en encouragement to publication, the propriety of which is que tionable 
if our "school" is a real university. 
Finally. and briefly, I will refer to the summer term of the Univer-
sity - \vhich I regard a very advantageou in every way both to this 
department ancl to the University as a whole. ::'.ly own opinion and ad-
vice \\'ould be that it should be lengthened to nine weeks each year, and 
that more 'C niversity work ought to be offered. 
The courses for teachers are doubtless ample at present. and six 
\\'eek cour es perhaps are long enough for that cla s. The extension of 
the \\'urk I would not advocate to the detriment of depai·tment appro-
priation::-. I believe the Legislature should, and would, if asked. provide 
allditional funds so far as needed. 
DEPARTMENT OF CHEMI TRY 
PROFESSOR WILLIAM 1\1CPHERSOl 
The growth of the department, as well as the marked change in the 
conditions prevailing in the High Schools made it necessary to modify 
,.,0111C of the courses in the department. These changes have been author-
ized by the various faculties, as well as by the general faculty and in a 
general way are as follows: 
(a) .-\ new elementary course is offered which is to be taken by all 
students wbo have had satisfactory training in elementary cheniistry in a 
secondary school. ;\lany of the High Schools now offer a fairly thorough 
COlt rse in chemistry and it is manifestly unwise to assign such students 
to the same course taken by those who have had no training whatever in 
the science. Changes have also been made whereby the students in all the 
college' will have uniform work. Heretofore the course in the Arts Col-
Ic~e has been three hours while in the other colleges the course has been 
five hours . .\ uniform course of four hours in elementary chemistry 
11a,- been adopted for all the colleges. Special courses are offered for 
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the short course students, their work being entirely separate from the 
students in the four year courses. 
( b ) Another marked change in courses consists in the introduction 
of a number of lecture courses for advanced and graduate tudents. The 
number of such students has been steadily increasing and every effort is 
being made by the department to encourage them and to make this branch 
of work of a high order. 
The wisdom of transferring all students in elementary chemistry to 
one department has been plainly shown. The laboratories for elementary 
chemist ry, while plain and inexpensive in equipment, have been pro-
nounced by many as tHe most convenient and best equipped in the country. 
While the number of students is large the work has been so systematized 
that each student is constantly under supervision. Assistant Professor 
Evans has been untiring in his . efforts to make this work thorough. 
Inasmuch as the sciem:e of chemistry finds application in almost 
every fi eld of human activity, constant demands are made for work along 
new lines. It has been the policy of the department to give the student 
a thorough knowledge of the general principles of chemistry rather than 
a knowledge of the application to distinct lines of work; nevertheless, 
certain additional lines of work have been started. The course in indus-
trial chemistry ha been greatly strengthened, although still handicapped 
through lack of equipment of the industrial laboratories. The same is 
true of the electro-chemistry - a field of immense importance ~ince the 
development of water power as a source of electric current has made it 
possible to use electricity very largely in chemical manufacturing. 
Every effort is made to bring the student in as close touch as possi-
ble with the applications of chemistry. Frequent excursions are made to 
manufacturing plants and it has also been possible in some cases to se-
cure persons engaged in special lines of chemical work to lecture to the 
classes. 
I am very desirous of strengthening in every way the advanced work 
of the department. Equipment is necessary for this and equally import-
ant is the attitude of ali the instructors in reference to research work. 
It is absolutely indispensable to the succe s of the work that each person 
either alone or in connection with his students should be engaged in car-
rying out some line of research work. The department has been g reatly 
handicapped in this line of work dur ing the past three years beqw se of 
the destruction of the laboratory and its equipment. Weare beginning 
now, however, to be in a position where such work can be carried on and 
I believe that without exception all the instructors in the department have 
some such work on hand. I trust that the U niversity will in every way 
encourage such work and will make it clear that it will be an important 
factor in determining advancement in rank. 
Publications. The tex t book in chemistry by McPherson and Hen-
derson was published by Ginn & Company last September and r.otwith-
3 o. s. u. 
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standing the lateness of the publication the thi rd edition is now being 
printed. Professor _ IcPherson and :'Ir. 'Warren A. Ruth, a fellow in 
the department, have also published an article on "Corn Oil, its possible 
use as an adulterant in lard and its detection." The address of Assist-
ant Professor Evans, presented before the Association of the Ohiu Teach-
ers of :'Iathematics and Science, on "The present position of the .\tomic 
Theory," \vill also be published shortly in their journal. 
Attention is called to the increasing difficulty in securing fellows in 
the department. The demand for graduates of the University in the vari-
ous lines of chemical work, with good salaries, is the cause of this. I 
believe that it will be necessary to increase the salaries connected with the 
fellowships if this system is to continue. 
Finally, I wish to add that all of the instructors ' have uniformly 
worked hard in strengthening the depa,tment. Associate Professor Hen-
derson is building up a very strong course in that very important branch 
of chemistry, namely, physical chemistry. The laboratory has been partly 
equipped and this year, for the first time, a course has been offered ' in 
laboratory work. Associate Professor Henderson has practically com-
plete charge of this work as well as that of the advanced general chem-
istry. Likewise, Associate Professor Foulk has had practically com-
plete charge of the course in analytical chemistry f-lld has made it thor-
ough and effective. Two of his advanced students have this year done 
work that is deserving of publication. I am under great obligations to 
all of the instructors for their uniform efforts in building up the depart-
ment. 
!.: ' 
DEPARTMENT OF DAIRYI NG. 
PROFESSOR JOHN W. DECKER. 
During the past year Mr. Guthrie has done considerable field work, 
but, beginning with next Fall he will have to spend his time largely in 
class room and laboratory work. During the past year he has carried on 
field work at creameries located in Ashtabula, Warren, l)arke, Delaware, 
Fulton, Fairfield, Gallia, Trumbull, Columbiana, Mahoning, and Union 
counties, which you see are distributed over different sections of the state, 
and he has become acquainted with the conditions as they exist in differ-
ent parts of the state which will ma,ke him a more valuable instructor. 
His work has been to test the milk at these places; make butter; and 
hold meetings for the farmers sending milk to these places and discuss 
the practical problems of producing milk and urging them to make a study 
of what their cows are actually doing, and he has thus done considerable 
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valuable work for the farmers directly. He has gathered a list of nearly 
400 names of prominent dairymen in these different sections, It is evi-
dent that this work ha set a good many farmers to thinking, for we have 
received a good many letters inquiring about how to feed their cattle and 
we have received a good many samples of milk and cream to be tested 
for butterfat. 
This work of testing samples has grown in the past year and farm-
ers are coming to us for help and advice more than in the past. 
Last July the Dairy Instructors and Investigators of the Agricul-
tural Colleges of the country met at the University of Illinois for a two 
days' conference and formed a permanent organization. We expect to 
get together next Fall at the National Dairy Show which will be held in 
Chicago in October. A movement is on foot to procure uniformity il'l 
the official testing of dairy cattle. We have done considerable of thia 
. work in Ohio during the past year. It brings with it a good deal of at'l~ 
noyance and trouble but we are almost under obligations to do this work., 
as the different breeders' associations look to the Experiment Station or 
College to make official disinterested tests of their cows for advanced 
registry. The Holstein-Friesian Association requires tests for 7 consecu-
tive days and sometimes for 30 days. The Ayrshires require samples to 
be sent in once a month to be teste.d each month for a year. The Guern-
·sey Association requires tests to be made at the farm by a representative 
of the Agricultural College once a month for a year, and the Jerseys re-
.quire a 2 days test at the farm once a month for a year. 
We have found it difficult to find competent help to do this work. 
During the past year we have had two herds of Ayrshires on our 
list; half a dozen different herds of Holstein-Friesian; one Guernsey 
cow; and, beginning with February, a herd of Guernseys near Youngs-
town (the last test included 10 cows and they wished to increase the num-
ber to 20). Mr. E. R. Minns, a graduate of this College, whom I be-
lieve you will remember, has charge of this herd. 
As you know, the business of the department has increased in the 
buttermaking line, so that we have a permanent supply of milk and cream 
for our instructional work. At the same time we are training half a 
dozen young men in practical work and assisting them to maintain them-
selves in the University. 
While all these things are valuable and to our advantage, it takes 
considerable time to manage all the details. 
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DEPARTMENT OF ECO~OMICS AND SOCIOLOGY 
PROFESSOR J. E. HAGERTY 
; 
I have nothing of importance to note aside from the Bulletin on 
Business Administration and Social Service, and what it contains. 
Publications. I have contributed two ar ticles to the J oumal of 
Accountancy, in the l\Iay number, Commercial Credit, and in the June 
number, The Credit .l\i[an. These articles are in a series which will be 
contributed to this magazine, on Commercial Credit. 
Dr. Hammond has contributed the following articles, "Teaching 
Elementary Economics," The Dial for 1906; a Book Review in the Yale 
Review, Sidney Chapman, the Lancashire Cotton Industry. Dr. Ham: 
mond is also contributing a section on cotton manufacturing in the 
United States for an Economic History of the United States which is 
undertaken under the auspices of the Carnegie Institution. 
Mr. John C. Duncan is contributing a series of articles in The Busi-
ness 'World, on The Economic Side of \Yorks ::-'Ianagement. 
\Vith respect to work done by members of the department apart from 
ordinary class work, we have the following to submit: 
I am Chairman of the Committee on Charities of the Board of 
T rade, a member of the Godman Guild Council, a member of the Board 
of Directors of the Associated Charities, of the County Board of Visitors, 
Chairman of the section on Social Settlements and Colleges of the State 
Conference of Charities and Corrections. 
D r. Hammond is Chairman of the Committee on Statistics of the 
Board of Trade. 
Dr. McKenzie is a member of the Godman Guild Council, and was 
instrumental in organizing social work at the Medary School, and Mr. 
Duncan is doing settlement work in connection with the West Side Set-
tlement. 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEE RIN G 
P ROFESSOR F. C. C ALDWELL 
Now, for the first time in several years, we have sufficient equip-
ment of direct current measuring instruments' so that we are able to -
carry our classes without any serious inconvenience. We have not yet: 
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reached this stage with our alternating current equipment. We 
have received from the 'Vestern Electric Oompany, a valuable dona-
tion of telephone switchboard apparatus which will enable us to consid-
terably increase the efficiency of our telephone engineering instruction. 
In connection with this donation we have received the loan, for an indefi-
nite period from the American Bell Telephone Company, of transmitt~rs 
and receivers sufficient to complete the donation of the \Vestern Elec-
tric Co. 
One of the students is constructing as thesis work an artificial tele-
'phone cable which wiII be valuable for experimental telephone work. We 
'have also purchased a small amount of telephone apparatus, so that in 
this line we are much better off than we have been heretofore. 
Pt£blications. Last fall a new edition of "The Laboratory :Nvics and 
Questions," b;" F. C. Caldwell and F. A. Fish, the latter formerly of tb;." 
department, was published. A valuaDle contribution to the subject of 
Transformer Design by Professor Coggeshall, has been published in the 
Electrical World. A joint paper upon the Testing of Interurban Rail-
ways was read by Professor Hitchcock and the writer before The Ohio 
Society of Mechanical, Electrical and Steam Engineers at the Pittsburg 
meeting in November. 
Of course, the great point of interest in the work of the department 
this past year has been the planning of the new laboratory building. 
DEPARTMENT OF ENGLISH 
PROFESSOR J. V. DENNEY 
What may properly be called University Extension Work of a vol-
untary character has been done by Professors Denney, Barrows, and 
Associate Professor Taylor. Professor Denney has given a course in 
Celtic Literature before the Associated Collegiate Alumnae; as well as 
several weeks of work in Ohio Institutes, and will give two courses in 
English Literature in the summer session of Columbia University, New 
York. Professor Barrows has conducted an Auditor'~. course in English 
Literature at the University for the benefit of Columbus teachers, which 
bas been well attended through the year. Professor Taylor has given 
a Course in Recent Novelists to a group of students in the city and sev-
-era I single addresses before Saturday institutes in various parts of the 
state. 
It should be added that Mr. Blanchard, who is in charge of debat-
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ing at the University, has conducted voluntary classes in public speak-
ing, four hours each week, with an enrollment of seventy students from 
the Colleges of Arts and Law. A great revival of inte~est in public 
speaking and debate is the direct result of Mr. Blanchard's thorough 
work. 
Pllblications. Assistant Professor Graves has contributed poems to 
Scribner's Magazine (August and May) and to McClure's (May). As-
sistant Professor McKnight has edited King Horn in the Early English 
Text Society Publications and has published a research on Scriptural 
Names in Early Middle English, in the publications of the Modern Lan-
guage Association of America. 
DEPARTMENT OF EUROPEAN HISTORY 
PROFESSOR WILBUR H. SIEBERT 
The Department of European History was favored this year, as last, 
with appropriations amounting to $250.00 for the purchase of books. 
This SW11 has been applied partly in the securing of extended sets, long 
needed, in both English and European History, and partly in the pur-
chase of a number of single volumes and special treatises dealing with 
limited periods ~nd subjects. 
In May, the department received its annual gifts of $100.00 each 
from Messrs. J olm and Louis Siebert for the Siebert collection of Ger-
man History in the University Library. The amount which now stands-
to the credit of the Siebert fund is $656.83. The reasons for permitting 
the fund to accumulate have been, first, to make some large special 
purchases, and second, to have the means on hand for use when a 
course in German History shall be offered in the department. Such a 
course is beginning to be called for. 
The Newman Club of the University have secured $50.00 for the 
purchase of historical works of Catholic authorship, and expect to' do as 
well as this, or better, each year lmtil the Library can be supplied with a 
number of books which it lacks at present. 
Publications . . There is little or nothing new to report in the way 
of publications by the members of the department. During the summer 
of 1906 Professor Siebert spent several weeks in Nova Scotia 
and Ottawa, Ontario, collecting material relating to the Loyalists in 
Canada, and he is now preparing a bibliography on that subject: As a 
member of the Bibliographical Committee of the American Historicat 
Association, he has given some attention also to a check list of the chief 
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collection of sources of European History in American libraries, 
which this committee has in hand . Last year 1,000 series were included 
in the check list. The list will be extended this year to contain nearly 
tW-1ce that number. It is probable that the work will be published before 
the end of the year. 
DEPARTMEI T OF GEOLOGY 
PROFESSOR J. A. BOWXOCKER 
The removal of the Ceramic Department from Orton Hall resulted 
in the Department of Geology gaining two rooms, and both were as-
signed for work in Physical Geography. Of these the room on the main 
floor is nsed for the study of maps and models and for other work of a 
laboratory nature. Much of the appropriation for this year was used in 
equipping this laboratory and much remain to be done. The basement 
room has been equipped as a wet laboratc.ry, and will, I think, be of 
material assistance in demonstrating the work of running water. 
All members of the department have been doing research work in 
addition to the routine teaching. 
Publications. The following is a list ' of the pUblications by mem-
bers of the department: 
By PROFESSOR BO~NOCKER 
Salt Deposits and the Salt Industry in Ohio. Bull. 8 Geol. Sur. of Ohio. 
The San Francisco Earthquake. Ohio Educational Monthly, November, 1906. 
By PROFESSOR HUBBARD 
Professor Hubbard has ready for publication one article on the Preglacial 
Topography of Ohio, and is preparing a report on the Physiography of our 
state under the auspices of the Geological Survey. 
By l\IR. C. R. STAUFFER 
Mr. Stauffer has had an article ac~epted for publication by the Journal of 
Geology (University of Chicago), and this contribution will doubtless soon be 
in print. 
Mr. Stauffer, after a year of faithful services here as substitute for 
Professor Prosser, leaves for the University of Chicago where he has 
been appointed Fellow in Geology. 
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1\Ir. Hyde (class I906), who has been holding a scholarship in 
Geology in Columbia this year has been appointed Fellow for next year. 
The number of advanced students in the department is smaller than 
last year, owing probably to the absence of Professor Prosser. 
The total enrollment of students in the department is larger than 
ever, and will probably increase from year to year. Details as to courses 
and the hours of the teaching staff may be found in the term reports. 
The year has passed without friction in the department, and so far 
as I can judge, good work has been done. 
DEPARTMENT OF GERMA IC LANGUAGES AND 
LITER..I\ TURES 
PROFESSOR LEv\'IS A. RHOADES 
In the \vay of new equipment the department of Germanic Lan-
guages and Literatures will greatly increase its library during the com-
ing year. This is made possible by the generosity of a number of citizeI).s 
of Columbus, who have at my solicitation placed in my hands the sum 
of $I,860.00. This sum will a supplement our present collection that, 
augmented by the Siebert library, we shall be otie of the best equipped in-
stitutions for the study of modern German Literature. 
Publications. I have, in co-operation with Miss Lydia Schneider, 
published a German Primer for use in the elementary grades. The series 
will doubtless be continued. I have also a volume of selections from 
Schiller's Poems, edited with notes and vocabulary, in press with the 
American Book Company. A revision of Becker's Elements of German, 
published by Scott, Foresman & Co .. will appear during the year. The 
book has at present many good qualities and is meeting with a deserved 
success, but the publishers felt it might be impl'Oved and better adapted 
to the needs of elementary pupils in the high school. The revision 
amounts to a re-writing of the book; it will be published during the 
coming year. 
Professor Viles has in preparation a volume of advanced German 
Prose Composition, and his notes and vocabulary indicate that it will be 
one of the best books of the kind. He has also recently published an ex-
cellent article in German on Esperanto. Dr. Thomas and Dr. Busse both 
have German texts edited for school and college use ill press. 
The work of the German Club deserves a word of commendation. 
The organization is entirely in the hands of the students. Thdr essays, 
debates, and iiterary exercises, all carried on in German, are a valuable 
/ 
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aid in promoting interest in the department. Dr. Viles and ~:Iiss Thomas 
haye both shown great interest and tact in encouraging this work. 
DEP. RT:'\IENT OF INDU TRIAL ARTS 
PROFESSOR F. E. SANBOR,' 
\\" e desired to learn what brand of emery cloth or similar abrasive 
material it was best to purchase. This led to a few rough experiments 
.and these to a series of more elaborate tests. The tests are such as will 
determine the rate of cutting on different material under different pres-
sures per square inch, using different grades and makes of cloth: also the 
life of the cloth and total amount of material cut away by each sample. 
These are not carried far enough as yet to warrant any general conclu-
sions but have already brought out some interesting points. These tests 
were carried on in the Fall term and the Christmas holidays, Mr. Case 
doing most of the testing, under the direction of Assistant Professor 
Knight and aided by 1'Ir. Moore. The tests were discontinued for 
the present as the machine used for them was needed for class purposes. 
An arbor press has been designed by Professor Knight and built in 
the shops and is now part of the equipment of the machine shop. It 
has some original features of design and works well. The machine work 
upon it was done mostly by students as class work. 
An instrument has been devised by Professor Knight by means of 
which a diagram can be drawn on smoked glass and the divergence from 
a true circle, both as to the curve as a whole and as to the irregularities of 
the surface, shown magnified fifty times. This is preliminary to a pro-
posed investigation on the correctness of cylinders turned by tools with 
points rounded to different radii. Some method of grinding the tools 
in this shape was needed and a device for thi.s is now being made which 
will be an attachment for the Greenfield tool crrinder. 
The gyroscope for Professor Kester of the Physics Department is 
being constr'..lrted in the machine shop by Professor Knight. It is a 
fine piece of work and embodies many points of construction valuable to 
the advanced students. 
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PROFESSOR . C. DERBY 
For the Department of Latin the current year has been marked by 
important additions to its equipment, viz. : 
I. A nearly complete set of the Revue de Philologie, the foremost 
classical periodical published by French scholars. Thus far our collec-
tion of similar periodicals has included the work of German, English, 
and American writer.s only; hence the department was especially pleased 
to receive the productions of a different though no less meritorills group 
of scholars. 
2. A set, complete to date, of the costly folios of the great collec-
tion of Latin inscriptions, - the Corpus Inscriptionum Latinarum, a 
work which begun nearly fifty years ago, will not be completed until the 
last Latin inscription has been unearthed, edited, and added to its pages. 
Publications. Our list of publications though creditable, is too brief. 
Associate Professor Hodgman has prepared a substantial article, 40 to 
50 pp. in length, entitled, "Verb Forms in Plautus," which is due to ap-
pear in the April and July numbers (rgo7) of the Classical Quarterly, 
London. 
It is a gratifying circumstance that the department has this year five 
graduate students, candidates for the :\1. A. degree in June, who have 
taken their major study in Latin. 
DEPART~IEKT OF ~1ECHA 'ICAL ENGINEERI?-JG 
PROFESSOR \V).I. T. MAGRUDER 
I rejoice to say that the most "noteworthy change in the equipment 
of this department" is the beginning of a new building. This in itself 
is sufficient evidence of the progress that is being made by us. That it 
has within it the possibilities of becoming- a well-equipped laboratory indi-
cates some appreciation of the work which has been done by the mem-
bers of the department under adverse circumstances. 
Publicatiolls. I would mention the paper by Assistant Professors 
Horace Judd and Roy S. King, which was presented at the Ithaca 
Meeting- of the American Association for the Advancement of 
Science in June, 1906, and which I had the honor to read as Secretary, 
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and the pleasure to defend most successfully. The subject was orne 
Experiments with the Frictionless Orifice." Besides being published 
in my official report in "Science" it was publi hed \\"ith illu~trations in 
"The Engineering T ews." It established new values for old constants 
and hence was attacked and needed defending. It showed the character 
of the men and the work done at this institution in this department. 
As president of the Ohio Society of Mechanical, Electrical, and Steam 
E ngineers, it was my privilege to give as my annual address at Akron 
last November, a review of the "Present Status of Technical Education 
in Ohio." The paper was extracted by a number of the technical papers 
of the country, and has been published as a University Bulletin. 
}Iy official reports as Secretary of Section D of the American Asso-
ciation for the ,\dvancement of Science appear as heretofore in "Science," 
and I trust do something towards establishing and mair.taining the repu-
tation of the University for scientific intere~t. 
DEP.\RT}1E."T OF }IECH.\. TICS 
PROFESSOR J A :'oms E. BOYD 
The department was organized in 1906 with myself as Professor, 
Dr. E. F . Coddington as Assistant Professor, and Mr. J. H. Kindle as 
F ellow. Mr. Kindle resigned, April, 1907, to accept a position in the 
Zanesville High School, and his work is being carried for the remainder 
of the year by Messr . Borchers and Crabbs, seniors in Civil Engineering. 
The work of the department has been carried along practically the 
same lines as heretofore. There has been the advantage that we have 
had the exclusive use of a class room in the :Mines Building, and some 
money for equipment. This room is one of those intended for the mu-
seum of Mining and :\letallurgy. It is 34 feet by 31 feet, is provided 
with 90 feet of blackboard, and is admirably adapted for our use. Dur-
ing the Fall and \Vinter terms, the other sections reciting at the same 
hour have used the lecture rooms of Metallurgy and Ceramics. During 
the present term, we are holding two sections in the Law Building, and 
one section in HIe lecture room of the :Mining Department. 
\Vhen experim~ntal work is given. the two sections reciting at the 
same hour have either exchanged rooms, or two sections have been 
brought together in the same room for a part Or all of a period. The 
ideal plan would be to have two room .. similar to this one with a small 
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apparatu room bet-ween them. It is hoped that this arrangement can be 
secured in the proposed :\[echanical Building. 
This room is provided with a heavy lecture table, to which is at-
tached a frame for supporting the apparatu. The apparatus which we 
have con 'ists of a few implc pieces which have been designed or adapted 
for our purpose. These include a delicate platform scales, spring bal-
ances, a sere\\', which combined with knife edges and beams enables us 
to te. t small beams and columns, clamps, pulleys, ropes, and weights. 
Among the special apparatus we have: 
A graduated circle three feet in diameter to determine angles in the 
demonstration of forces in equilibrium. 
A "frictionless rod-' provided with rollers at the ends. 
Clamps to be u ed with kl1ife edge in adj usting the load to the cen-
ter of a column with " round ends." 
Apparatus for demonstratIng the accelertion of the Atwood machine. 
An Atwood machine mounted on a balance beam with one cord in 
the vertical plane of the knife edge. thus measuring directly the accelerat-
ing force on the mas supported by the other cord. 
In these experiments it is our aim to give a fe\,' demonstrations on 
a sufficiently large scale to bring- out the details and have the class work 
out the results at once. l - ually mcmbers of the clas are asked to take 
the actual measu rcments. 
The resl1lts hayc heen quite satisfactory, \Vc bc:i 2':e Clat the stu-
dents have gained a better idea of the physical basis of mechanics than 
heretofore, 
The pre~ent ,'ear has been e1evoted to bringing up the .. ,'ork of the 
junior Engineering -:\Iechanics (which is clected by several : . rts students 
and a few graduate ) amI we hayc made no attempt to offer any ad-
vanced courses. \\' e hOJe after another year to be prepared to give one 
graduate course. which shall consist of considerable theory together with 
a limited amount of laboratory work. 
Publications. At the Deccmber meeting of the .American Associa-
tion for the r\dvancemcllt of Scicnce. I rcad a brie E paper on "Theory 
of IIorizontal Compression :'Iembers with Eccentric Pin Connections," 
which was aften\'ard ( ,\pril II. 1907) printed in the Engineering News. 
l\IILITARY DEPARTiVIE)JT 
CAPT.UN GEO. L. CONVERSE. U. S. A. 
The year opened with an enrollment of 1,025 students, of which 
'number 86 were excused without credit; 52 for over-age; 24 for physical 
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disabilitie ; I2 because of membership in the Quaker Church; and 22 
because of citizen hip in foreio-n countries. During the fall term 18 men 
were excu 'ed to take part in football. The actual attendance at drill 
during the fall term averaged 833. \Ye have a officer and in tne band, 
volunteers for drill to the number of about twenty. 
On account of the changes in the basement of the Gymnasiul1l which 
were not completed until along in January of I907, and because of lack 
of sufficient number of arms, the cadet regiment wa confined, in its 
work, during the fall term to the setting-up exercises and marching, ex-
cept in the three companies, \\'hich are composed of sophomores, who 
were armed and included in their drill both close order and extended or-
der work. 
The winter term wa devoted entirely to theoretical instruction, all 
tl1dents of the regiment being required to recite in tactics and attend lec-
tures all military customs and subjects in the chapel. Each captain of a 
company held recitations for his company on Tuesday and \'\' ednesday ; 
each major of a battalion helel recitation for the non-commissioned offi-
cers of his battalion on Tuesday and \ V ednesday; the colonel of the regi-
ment held recitation for all commissioned officers, except captains, on 
Tuesday and \\' ednesday. \ Yhile the work done in recitations was not 
uniform ilil the different companie. , the term' _ \\'ork demonstrates the 
possibility of having each man fairly \Yell instructed in tactics, and the 
rapid improvement of the regiment i:1 t!.,e spring term field work shO\~'ed 
the value of this theoretical in trL1ction. _ \ gallery target was constructed 
in the basement of the Gymnasium with five slide tat-gets. A rQnge of 
72 feet was obta.ined and the one-hundrec1-yard target reduced for 75 
foot range, was used. The range was open on Monday, Tuesday, 'vV ed-
nesday. and Thursday, students being allowed to shoot at such time as 
did not conflict with their studies. Every student in ,the regiment fired 
ten shots and three of the companies had fifteen shots each. On Friday 
of each week the gallery was re erved for the use of the officer ' . It is 
the in tention of the U. S. Government to issue a limited amount of am-
munition to colleges for gallery practice. This, with the help that can 
be g iven by the University, in the way of extra ammunition, should al-
low every student not less than fifty shots, hardly enough to make the 
ordinary man a good shot, but enough to give him a working knowledge 
of his weapon. The interest in o'allery practice was not confined to the 
reg iment, many students of other classes being allowed to take part. The 
Commandant of Cadets has recommended to the vVar Department that 
ammunition should be issued to colleges in such amounts as would allow 
all students to obtain a working knowledge of service guns. 
The spring te rm was devoted to out-door drill enti rely, although 
rain and snow interfered on several d rill days. T he Government In-
spector appeared at the U niversity on May 2nd for the annual inspec-
tion and a creditable showing was made, considering the ~hort t ime the 
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freshmen had been under arms (about eight drill days). Prize drill 
occurred on ~Iay 25th. Rain during the afternoon necessitated the com-
pletion of the drill , on the following Tuesday, the judges on both days 
being United States. Army officers. The results were as follows: 
The President's sword to Company .cD," Capt. Barker, with a yearly 
attendance of 95.8 %; the prize drill sword to Company "A," Capt. H ug-
ger, with 90.17 %. Individual prizes were won by M. C. Ebright, first 
prize; R. C. Harsh, second prize; C. 1. Rush, third prize; J. W . Nesbitt, 
fourth prize; C. \V. Clark, fifth prize. The Orton Medals were pre-
sented to members of the prize winning company. 
An entirely new equipment composed of Krag-Jorgenson rifles, with 
web belts, has been received from the general government and will be 
ready for use as SOOI1 as gun racks can be constructed to receive and pro-
tect them. 
The regimental band ha.s been in very excellent shape this year , num-
bering 53 pieces in the fall term and 38 in the spring term. It has been 
a feature of the university and a decided attr action at all athletic events. · 
The need of a drill-hall is so apparent to all who have been in con-
tact with the regiment this year , that a statement to that effect is almost 
unnecessary. The regiment has now grown to such size that its occu-
pancy of the Gymnasium as a co-tenant with the depar tment of physical 
education, is an impossibility. \Vithin a year there will not be room 
enough in the Gymnasium to properly store the equipment of the regi-
1.n ent. Indoor work b) the -regiment, other than gallery practice, is en-
t irely beyond question and results in the loss of many drill days during 
b oth spring and fal l. 
If it is proper, I would strongly urge that a suitable drill-hall be 
constructed at the earliest possible date. Such building would be of very 
general . use, not only for military purposes, but also for all classes of 
jndoor athletics and for the many large gatherings which occur at the uni-
versity, too la rge to be properly cared for in the University Chapel. Pi. 
:series of columns not to exceed twelve feet in height, (with large doors · 
between ) supporting a roof would be comparatively inexpensive and of 
·very general use. 
r have heretofore called attention to the necessity of a more ex-
-tended drill-ground and hope that by the beginning of the next school 
year, suitable grounds can be provided, on which can be drilled the en-
tire regiment of three battalions. 
The small amount of pay appropriated for cadet officers, has al-
ready resulted in universal interest among upper classmen, not less than 
thirteen seniors having at this date, June 1st, signified their intention of 
<lrilling next year. 
The demerit system in force this year has appreciably reduced the 
number of conditions and failures among those compelled to drill. 
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DEPARTMENT OF PHYSICS 
PROFESSOR B. F. THOMAS 
The approprIatIon of ten thousand dollars made by the last Legisla-
·ture, has enabled us ' to add many needed pieces of apparatus to our 
equipment. We have still something over three thousand left for use in 
providing the necessary equipment for the new work in experiments with 
the "Physics 2" class, and for other needed apparatus. The apparatus 
purchased has added much to the efficiency of and interest in our labora-
tory work 
Papers and Publications. The following papers have been read or 
published by members of the Department Staff during the year: 
By PROFESSOR A . . D. COLE 
Before the A. A. A. S .. at New. York, Dec, 1906, on "The Diffraction of 
Electrical Waves of Short \Vave-Iength." Abstracted in "Science," April, 1907. 
In the Physical Review, Sept., 1906, "The Use of the Wehnelt Interrupter 
with the Righi Exciter for Electric \Vaves." 
By DR. F. E. KESTER 
Before the American Physical Society, at Chicago, "A Laboratory Gyroscope 
for Quantitative Measl1rements," and "Two Bridge Methods for the Comparison 
of Capacities." 
By DR. R. F. EARHART 
Before the A. A. A. S., at Ithaca, New York, July 1906, "Spark Potentials 
in Liquid Dielectrics," published in the "Physical Review," November 1906, "Spark 
.Potentials between Point and Plane (Preliminary)." 
By DR. F. K. B AILEY 
"The Latent Heat of Recalescence in Iron and Stee1." ( Dissertation for the 
Ph. D. degree at Clark University.) Published in the "Physical Review," Feb-
ruary 1907. 
In my last report I alluded to the making of an appropriation from 
the "Rumford Fund," by the AmeriCa'n Academy of Arts and Sciences, 
-to enable Dr. Kester to continue his research on the Joule-Thompson 
Efiect in Gases. During the present year, the Academy has made an 
. additional , appropriation of $315.00 for this purpose, with which Dr. 
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Kester has purchased the balance of the necessary apparatus, and is now 
preparing it for use. The University is to be congratulated on this rec-
ognition of one of its men, and will doubtless win added renown as Dr. 
Kester publishes his re ults from time to time. The field he has entered 
will keep him at work for sOl11e time. 
Dr. Earhart i continuing his work on Spark rotelltials. 
During the present 1110nth, the third annual meeting of the National 
Association of State Sealers of \Veight and Measures \-yas held at 
\\'ashington, D. C. In obedience to the formal request of the governor 
of the state, I attended the meeting. The Association adopted a series of 
recommendations, to be reported by the several members to the governors 
of their respectiYe states, \\'itb a view to securing uniform legislation as 
to weights and measure, and providing for systematic inspection of 
weighing and measuring devices and tbe enforcement of laws relating 
to them. It becomes my duty to lay tbese matters before the governor,. 
and to aid in framing and securing the passage of proper legislation. 
DEPARTl\.lE)JT OF ZOOLOGY A JD ENTOMOLOGY 
PROFESSOR HERBERT OSBOR~ 
The additions in equipment have been rather slight, except such as-
ar~ due to the work of the members of the staff. Some additions have 
been made in the insect collections, but expansion in other directions is 
hampered by lack of pace. 
P1tblications. Of the publication issued from the department the' 
two most important are, a paper by Professor Landacre published in the-
Journal of Comparative ~ eurology for January, representing an ex-
tended study, and a paper by Professor 'vV. B. Herms prepared as his 
master's thesis and published in the Journal of Experimental Zoology 
early in the year. 1\n extended study by Professor Ball, candidate for 
the Doctorate this year, will be published shortly in the proceedings by 
the Davenport Academy of Sciences. Studies by Professor Hine have 
been published in bulletins of the United States BlITeau of Entomology. 
Some shorter papers by myself and Messrs. Young, Harned, Evans, and' 
Mr. ;llld Mrs. Jackson have appeared in the Ohio Naturalist, Journal of 
the Columbus Horticultural Society, the Proceedings of the Davenport 
Academy, and the Entomological News. 
At the meeting of the Ohio Academy of Sciences in November all' 
members of the department were present and papers were. presented' 
by Professors Landacre, Hine, Herms, and myself. The- American As--
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sOClatlOn for the _ \ dvancement of - cience in _ -ew York wa - attended 
by Profe 'ors Landacre. Berm;;. Ball. and nwel£. and paper<; pre 'ented 
b~ 111\'self and Profe sor Ball. In :'Iarch I ~ttended thc American -0-
eiet} 'of Zoologds at :'Iadbon, \\' i can in. I have also given lectures of 
a general character before the Davenport, \cadem} of .~ cience and Field 
Museu111 of hicago; aL 0 t\\'q lecture, on in ect. here for the short win-
ter course . 
. \1\ mcmbers of the department taff have participated in the work 
of the Biological Club and (If the Ohio :\' aturali 1. which, although prac-
tical1y part of the department work, can hardly be considered a required 
in the regular routine, 1 will mention aLo that Prote :-;or lIine carried 
all work in Loui~iana during the la t :ummer yacation for the Bureau 
of Entomology in co-operation with the . tate Crop Pe;;t Commi;;:ion of 
Loui:iana and l'rofe or Landacre continued \york i. Chicago CniveLity 
to\\'arcl hi Doctor',.; degree, 
L.\KE L\UOR.\TORY CEDAR POL "r 
11 ERlll':RT U.:: IlUI{, '. I )]RECTOR 
I have the pleasure of reporting- a yery ;;uccessful year's work at 
the Lake Laborator~' for the se;;sion recently clo.ed. Thc number of en-
rolled studenL. while less than la. t :'ear. included a larger proportion of 
advanced workers and the character of ,,'ork clone was. I believe, of a 
better grade than ever hefore . 
The work of the instructors \\'a' eminently satisfactory, all work-
ing together with the utmost harmony, and the work accompli hed by 
each \\ as of excellcnt character. . \ ide from in truction work. all de-
voted a portion of time to investigation, the result of which. when pub-
lished, will reRect much credit upon the institution. 
Professor Landacre devoted his time particularly to further investi-
gations upon de\'elopment of fishe,; and ha a paper upon the subject in 
an advanced ~tage of progress. Profes, or L. B. " Talton continued invc ti-
gation, upon the Protozoa and the annelids and di covered a number of 
interesting new forms in both of these groups. lIe also, in connection 
with one of his tudents made an extended study of variation in certain 
, pecies of fi he in reference to location and food supply. Profe or E. 
L. Rice devoted considerable time to observation on the bird life of the 
localit~. adding a number of species to the list hitherto kno\\n, and many 
records ancl observations with regard tn a number of species hitherto re-
corded. This record ",ill probably appear shortly in The Ohio. -aturalist, 
Professor Guyer studied the ~pel 'llatogenesi. in dragon Aies and madr 
.t o . S, 1' . 
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in connection with some of the graduate students a number of experi-
mental studies on the reactions of various animals. Professor Stickney 
who had charge of the Botany, had quite full classes, and hi time was 
very largely absorbed in teaching, but doubtless many of his observations 
upon the distribution and ecology of the plant life of the vicinity will 
prove valuable additions to our knowledge, and the work done by some 
of his advanced students will add to thi materially. -:\-Ir. Gilbert, who 
had general supervision of the young women, gave the very best of sat-
1 lactioll. Among the investigators enrolled for independent work 11'1r. 
Harry \Nieman, of Cincinnati University, studied the histogenesis of the 
heart mu cles in fishes. Mr. J. r . Frank worked \\"ith Professor Land-
acre upon embryological studies of fishes. Miss Clara G. Mark col-
lected and _ tudied especially the plants of the sand dunes, while among 
lhe graduate students, Profe sor W. B. Herms worked upon the devel-
opment of flie and experimented with their larvae and with certain other 
animals to determine responses to various stimuli. :;\liss Smead worked 
upon the aquatic mites; Mrs. Gilbert upon the galls and gall making 
in ects; ),1;. B. H. Ransom on the forest ecology of the vicinity; Miss 
Box on protozoa; Mr. Foltz on variation in fi hes. 
The plan of securing the service of instructor from other institu-
tions in the state has certainly proved very satisfactory as we have not 
only eCl1recI very efficient service, but the association of a number of 
teacher. in biology from the various Ol:io institutions certainly promote 
:and creates cordial feeling, provides an opportunity for comparing meth-
.cds. stimulates activity, and I am sure will result in benefit to the teach-
In~ of these subjects in all of the schools represented. Especially in lines 
o f investigation, this close association and co-operation will serve to ad-
vance the knowledge of the subjects covered at the Laboratory. If the 
,,'ork of the Laboratory can accomplish within its sphere the same ends 
which are reached at Woods Holl for the territory whiclt it serves, we 
will have done, I think, one of the best things pos!'ible for biological ill-
~strt1ction and investi-sation in the tate. 
In order to more thorou'2'hly protect the material collected at the 
Laboratnry; I have arranged with the Sandusky High School to deposit, 
subject ro our call, such things as cannot be very conveniently trans-
ferred to Columbus and back each year. This will alIow .the material to 
be of use to the teachers and students in the Sandusky High School and 
will be, r think, of mutual benefit. 
To give a little more in detail the enrollment showing character of 
students and distribution, there were of the nineteen enrolled, nine grad-
uates. eight of whom were teachers and represent for college connection, 
O. S. U., Cincinnati University, Kenyon College. Ohio Wesleyan Uni-
versity, Minnesota University. Chica~o Ulliver ity, German Wallace 
College. Yale, Columbia University. Michigan University, while in teach-
ing positions there were represented O. S. U., Cincinnati, Kenyon, O. 
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W. U., Denison, Toledo High chool, Coshocton High chool, and 
P ainesville High School. 
Summarizing the attendance including the previoll six years during 
which instruction cour es have been offered, we have a total enrollment 
of 152, 74 being college or university graduate, and 79 engaged in teach-
ing either in college or High Schools, while the institutions represented 
include O . S. U., Cornell University, Denison niversity, Hiram Col-
lege, Michigan University, Oberlin, i\mherst, Cincinnati University, De-
pauw University, Chicago University, i\'ebraska University, Ohio Wes-
leyan University, German Wallace College, Otterbein, Lake Forest, 
North \ iVestern, Buchtel, Ohio University, Columbia University and 
M iami University. This will indicate the general distribution and char-
actor of training represented in the attendance and indicates the charac-
ter of attendance which we may expect to attract in the work offered at 
the Laboratory. I believe we may properly emphasize the advanced and 
graduate work although I think we should continue the general courses 
adapted for teachers in High School or grade work, and continue our 
efforts to secure their attendance for the sake of the advantage to biologi-
-cal instruction in the state. V\' hile 110 decided changes of plan need be 
adopted, it seems to me that we might reach a larger number of desir-
able students by altering the arrangement concerning fees so as to agree 
more nearly with the terms offered in the Summer School, and I would 
uggest for consideration the adoption of the usual incidental fee for all 
who enroll for the six weeks and that a suitable charge be made for those 
who are provided with lodging room in the Laboratory 'and a reasonable 
fee for each Laboratory course pursued. This, while not likely to re-
·duce the amount of fees paid in. would d 'stribute the expenses in a 
way to correspond better with the terms in the Summer School. While 
it may not be desirable to attempt to draw from the regular Summer at-
tendance in Columbus, it seems to me for those who desire the Biological 
courses, the item 6f expenses should not I e too great a factor in determin-
1ng choice of location. It was uggested by some members of the teach-
1ng force from other institutions that their institutions might undertake 
to maintain tables on the general plan which is adopted at Woods Hall, 
and if this would encourage the attendance of a greater number of 
students from other colleges in the State, it would certainly be a desir-
able feature. If, however, it should result in the feeling that without 
such a table, stl1clents from any particular institution would be less wel-
come, it would seem less desirable. 
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REPORT OF LIBRARIAN 
DR. \\-. O. THO:\lP:OOX. Fresl(lellt, Ohio State Uni'l'ersit'j', Columbus, Ohio: 
:.'Ih DE.-\R DR. TIIO~rpS()N :-1 submit herewith my repor~ as Li-
brarian for the year ending June 30, 1907. 
The number of bound volumes reported by the Accession Depart-
ment of the Library J L1ne 30, 1907, is 72,53z. The number reported last 
year was 67,710, hO\\'ing an increase of 4,8zz. Of this number 3,158 
were added by purchase; 1. I98 were presented' 463 were bound pamph-
lets, and 3 \\"ere received by exchange . 
. -\mong the important works purchased during the year were: 
American J ournal of Pharmacy. 
, \merican Public Health A sociation Reports. 
American Railway Master Mechanics' Association. 
_-\rch i\" del' Pharl11acie. 
Beiblatter Zl1 den Annalen der Phy ik und Chemie. 
Corpus Inscriptionull1 Latinarul11. 
DeBow's Revi ew. 
D mocratic Review. 
Ea rly English Text Society Publications. 
},Iaster Car Builders' Association. 
Re\'llC de Philologie. 
Revue Philosophique. 
ZeitsC'hrift des Vereins deutscher Ingenieure. 
Zeitschrift fiir Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. 
Zeitschrift fiil" Untersuchung del' Nahn111gs unci Genussmittel. 
The .e"ifts have been mainly along the lines noted in previous reports. 
:\1r. Outhwaite has continued his donai;ons to the Outhwaite Collection 
of ,Yorks on the Civil ·War. and Messrs. John and Louis " S;ebert have 
made the annual gift of $200.00 for the Siebert Library of Germa1l His-
tory. 
PSE OF THE LIBRARY. 
On the removal of the Ceramic Department from Orton Hall to 
the School of lVIines Building. the Library was given two and a half 
r00111S of the six formerly occupied by that Departmcnt. The work re-
quired in making; these rooms suitable for Libral-y purnoses was not 
completed nnti] the cl()se of the fall tcrm. Accordino·ly. during the first 
term of the ,'eal", the Main Library WClS in poor condition for llse, and 
there was no attempt made to keep records of the attendance or of the 
use of the books within the Library. From January z, 1907, until June 
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14, 1907, the regular reports were kept and the following IS the table 
of the attendance in the Main Library during that period: 
Total attendance .............. . ............................. . 
Average per month ... .... .. ..... ............ ............... . 
Average per day ............................... . ............ . 
Largest day ................................... . ....... . 
39,3« 
6,557 
286 
551 
The circulation of books duri~g the same period wa as follows: 
Total circulation ................... . .•....................... 4,936 
Average per month . . .................... ..... ...... . .. ...... 824 
A verage per day ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
The records for the Law Library covering the period from Septem-
ber 18, 1906, to June 15, 1907, are as follows: 
Total attendance . . ............... . ............•.............. 
Average per month ...... ... ...... .. ............ ............. . 
Average per day ............... _ .. ....... ... ................ . 
Total number of books u ed .................................. . 
Average per month ......................•.................... 
A verage per day ..........•................................. . , 
25,127 
2,792 
11 
63,327 
7,036 
333 
During thi year the system of registering students in the Library 
was begun. Any student wishing to withdraw books from the Library 
was required first to present his Bursar's card, showing that he was reg-
istered in the University. and he was then registered in the Library. 
The total number of students registering between January 2 and June 
14· 1907. was 329. while the number of students actually withdrawing 
books was 263. 
CATALOGUING 
. The recataloguing of the Library has progressed very lowly dur-
ing this year. The following is an extract from the report of the Head 
Cataloguer: 
"Owing to the vacancy in the position of cataloguer for a large part 
of the year. and to other unsettled conditions, the amount of cataloguing 
work accomplished in the past year has been comparatively small. Still. 
the showing has not been discouraging, and a number of matters have 
been put upon a hasis where they will present less obstacles to the work 
of the coming twelve months. 
"The recatalognin g of American History was completed by incor-
porating in the dictionary catalogue the cards for Ameri can local his-
tory and for such bonnd pamphlets as come under this division of the 
classification. These were several hundred in number. Nearly all gov-
ernment documents fell within this division, and which the Library had 
in cloth binding were recatalogued and shelved in American History. 
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"Shortly before this work was completed the Library was left with-
out its one cataloguer who had been entirely free from the demands of 
reference work. But the remainder of the year 'the cataloguing force 
consisted of one cataloguer on about three-fourths time and one on 
probably one-third. From this lime until the end of the year little more 
was done than to keep up with the current accessions." 
STAFF 
One new assistant was added to the Library Staff at the beginning 
of the year, Mr. Charles Wells Reeder, who came in as a refer.ence as-
sistant. 1\11'. Reeder had good preparation tor his work and the year 
has proven his especial fitness for it. 
:;\1is5 Ida }\I. Fisher, who held the position of Cataloguer, resigned 
on the first of October. To her fitness for her \\'ork \Va added a charm-
ing personality. which made Our loss felt in personal as we]] as profes-
sional ways. 
The other members of the Staff have remained the same during this 
year as the year previons, and have given the same efficient, conscientious 
servIce. 
The position left vacant by the resignation of Miss Fi her was one 
we found hard to fill because of local conditions. Miss Lilian Davis of 
the Public Library of Cincinnati, who was awaiting the completion of the 
Norwood Branch of the Public Library before taking up the position 
of Librarian. gave us two months of very efficient help as Cataloguer. 
The remainder of the time the position was unfilled. 
Very respectfully yours, 
OLIVE JONES: 
REP()RT OF THE TREASU RER 
L. F. KIESEWETTER, TREASURER 
(!i5) 
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COLL\IBL.;S, OHIO, July I, 1907. 
To the Honorable Board of Trustees of the Ohio State- University, City. 
GEl TLEMEN: - Herewith fuld my annual report for the year ending 
June 30, 1907, a Treasurer of the Ohio tate Cniversity_ The receipts 
as certified to me by the Secretary are listed first; after them follow the 
itemized disbursement accompanied in each instance by the proper 
voucher. 
\. err respectfully, 
L. F. KIESEWETTER, 
Treasllrer Ohio State University. 
\"Xl \1. r~EPURT 
SL-\.E:\IE r,'O. l 
I Date, 1 
1 
Fr m \\"hom. For \Vhat Purpose. 
f 
J J;.'U6. 1 1'1 Balar:ce . . ............. .... 1 ..... , ..................... 1 
5 Auditor of State. . . .. . . .. . .. Req . 209. O. S. U. Levy .... \ 
u. S. Govt................. :\ppropriation ......... ... . 
I c. E. teeb. ec......... ... U"ffimer com iee ...... , ... . III Auditor of State............ Rea . 20 . O. S. U. Levy. "'j 
Wm. C. ~cCracken... ... .. Old brass ................ . I F. E. Sanborn.............. hop supplies ........ ... . 
C. E. teeb . . . . . . . . . . . . . . . .. Summer fees ............. 1 
J. R. Thoma ........... .... Produce sales .. . " ....... . 
Aug. 1" J . R. Thomas ...... . : ....... " ...... ... . . . 
Alexis Cope .. .............. 1 Ya. ~fil. Land deeds ....... . 
Auditor of State.. . . . . . . . ... R eq. 211. Eqp. Chern. Bldg. 
Audiror of State.......... .. Req. 212, Equip. Buildings. I 
Auditor of State... ......... Req. 213, Const. Chem. I . Bldg ..... : ............ ,. 
AudItor of State ........ .... Rl:q :!l4. :.\fl11es Bldg ...... 1 
'\'m. :.\lcPher on ........... 1 Rent ......... . ..... ... ... . 
J. R. Thomas ... . ..... .. " ... \ Produce sales ...... ..... . 
29 1 J. R. Thomas............... " ........... . 
J. R. Thomas............... " ....... .... . 
Herbert Osborn . .... ..... . . : Lake Lab. fees . .... ....... . 
Com. Sinking Fund ... . . . ... I Tnt. on endowment. ...... . 
J. R. Thomas.... ........... Produce sales ........... . 
C. E. Steeb....... . . . . . . . . .. Student fees ............. . 
1 C. E. Steeb ..... ....... .. ... 1 " • • ••• • •••••••• 
Sept. 
19 C. E . Steeb. .. .. .. .. ..... ... . ............ . 
I Auditor of State......... ... Reo. 215 Live Stock ....... . Auditor of State ........ . ... I Req. 216 Equip. Mines Bldg. 
I Auditor of State .. ....... ... ReS! . 217 Equip. Chern. Bldg. Alexi~ Cope............... \Ta. Mil. Land deeds ........ 1 J. R Thomas .. ........... .. Produce ~ales ..... ....... . 
, J. V. Der:ny .......... .... .. r Rent . ............ ........ . 
20 : c. E. Steeb ................. I Student fees ...... .. ...... 1 
24 1 c. E. Steeb ....... .... ...... 'I " .••••••••.•••• / 
1 Auditor of State ............ I Reo . 218 O. S. U . Levy .... . 
Audi~or of State ............ 1 Rea . 219 Chem. Equip ..... . 
, Olive Jnne<; ................ I Ca~h refunded, . . ......... . 
I R. M. Royer ................ I Store room cards ......... . 
/ 
R. 1. Rover ................ \ " ......... . 
'> R. 1\1:. Royer . ...... .. .... ... . ....... ,. 
I R. M. Royer ................ 1 ........ .. Alexis Cope .. '" ........... 1 Deeds .. . .. . .............. . 
1 c. E. Steeb ................. ! Student fees ... '.' ........ . 
Oct. '2 1 C. E. Steeh ...... ... . ....... 1 " •••...••••••.• / 
1 Wm, McPherson ........... j Rent ..................... . 
' H, C. Lord, ~..... .... .... . " ...................... 1 
1 T. V. Dennv .... , ......... . . 1 " •••••••• , " ••••••• ' •••• 
I B. A. Eisenlohr . ............ 1 " ..•••.•.••.•••••••••• '1 
I t R. Thom'as ........ , .. . ... I Produce sales ............. . 
I R. M. Royer ................ 1 Store room cards .......... 1 
1 R. 1\1. Rover, ............. .. 1 " ••••• • ••• '1 
I L. F Kie~<;ewetter ...... .. .. . ) Int. on dailv balances ...... . 
1 Com. Sinking- Funn .. , ' , " ... I J nt. nn endowment . ........ 1 
]Il I H. W. "·il<;nn ............. 1 Old house ..... ....... .... 1 
Amount. 
$14,480 36 
10,000 00 
25,000 O(}. 
1:t!1 Oti 
6,000 00' 
47 75 · 
1,19093 
55 01 
303 46 
32085 
12 00 
1,900 00 
71492 
974 92 ' 
(j~ ~-! 
90 00 
106 74 
312 62 
319 98 
250 00 
7,000 00 
623 07 
104 63 
6, 61 19 
7,202 2 
3.391 37 
4,292 43 
492 37 
20 00 
581 85 
80 00 
1,565 14 
710 65-
26.665 41 
4,750 00' 
1 20 
700 00 
600 00 
1,100 00 
600 00 
22 00 
1,269 24 
]74 08 
30 00 
llO 00 
26 00' 
40 00 
296 16 
675 00 
101 00 
152 06 
3,500 00 
100 00 
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L\TE~IE. 'T .:-\0. 1- Continued 
Date. 
I 
I From Whom. For What Purpose. 
1 • 
1906. 
C. E. Steeb ................. 1 
I 
Nov. 
Dec. 
• TO\'. 
Dec. 
R. :\1. Royer ............... . 
J. R. Thomas .............. . 
J. R. Thom:ls ........ , ..... . 
2~ I J. R. Thomas .............. . 
J. R. Thomas .............. . 
C. E. Steeb ................ . 
25 Auditor of State ............ 1 
Auditor of tate ............ \ 
29 Auditor of State ........... . 
1 1 
Student fees .......... .. .. . 
Store room cards ......... . 
Produce sales ............ . 
" 
Student fees ............. . 
Req. 220 O. S. U. Levy ... . 
Req. 222 Equip. Mines Bldg. 
Emerg. allowance Mines 
Tunnel ................. . 
30 Auditor of State ............ 1 Reo . 221 Equip. Chern. Bldg. 
3 Com. Sinking Fund ... . .. "'1 Int. on endowment. ....... . 
B. F. Thomas.............. Rent ..................... . 
J. V. Dennv..... ... .. ...... " ...................... 1 
.-\ lexis Cope .............. I Deeds .................... . 
T .. -\. Randall & Co ......... 1 N. B. :\1. A. Scholarship .. . 
Alexis Cope .. ..... ........ 1 Deeds .................... . 
I J. R. Thomas ............... , Produce sales ........... . \\'111. C. :-lcCracken ......... Iron .................... .. 
) Auditor of State ...... .. ... . 1 Req. ~23 Mines Equip ..... . 
15 .-\uditor of State ............ , Req. 224 Equip. Civil Engr. 
Auditor of State. . . .. . . . . . .. ReQ. 225 Equip. Architecture 
:\uditor of State ............ 1 ReQ. 226 Equip. Physics ... . 
Auditor of State ... . .. , ..... , Req. 227 Equip. Chern. Bldg. 
Auditor of State... . . . . . . . .. Reo. 2:! Equip. ::\[ine, Bldg. 
1 Auditor of State ............ 1 Res.J. 229 O. S. U. Levy ... . 
1 IT. C. Lord ................ j Rent ........... ..... ..... . 
/ 
Girls' Glee Club............ For payment on piano ..... . 
R. n. Thomas .... , . . . . . . ... Produce sales ............ . 
23 1 J. R. Thomas.... ....... . ... " ............ . 
. E. P. Barnhart .............. I Vet. clinic fees ............ . 
Auditor of State ............ , Req. 231 O. S. U. Levy ... . 
30 1 Auditor of Slate. . . . . . . . . . .. Rea. 230, O. S. U. Levy ... . 
1 B. F: Thomas .... ........... / Rent .,' ................... . 
1 AleXIS Cope....... ...... ... Va. 1\111. Land deeds ...... . 
1 ]. P. ovan ................. , Lamp cord ................ 1 
1 Com. inkin~ Fund......... Int. on endowment. ....... . 
(j I Auditor of State. . . . . . . . . . .. Rcq. 2!l2 Live Stock ....... . 
I A.uclitor of Slate ............ 1 Rea. 2::\::\ EQuip. Phv~ic~ .... 1 
Aucli~or of State ............ I Rea. 234 Equip. Civic Bldg .. / 
Auditor of State ............ 1 Reo. 2::\!j EOl'ip. Mines Bldg. 
Auditor of State ............ 1 Emerl('. al10wance Mines 1 
/ 
Tunnel ................. 1 
c. E. Steeb.. .... ........... Auditor fees English dept .. 
1 C. E. Stech ................. 1 Auditor fees Art dept .... .. 
1 H. C. Lord . ............... 1 Rent ...................... , 
I Ohio Geological Survey ..... r I ron . ................... .. 
1 T. R. Thomas . .............. , Produce sales ............ . 
2::\ 1 Wm. C. McCracken ......... I Old iron ................. . 
IIi 1 Auditor of State ........... 1 ReQ. 236 State Levy ....... . 
17 I L. A. Rhoades ............. ·, Auditor Fees German ... . 
I T. V. Dennv ................ I Rent ..................... . 
I E. P. Barnhart. ............. , Vet. clinic fees ....... " ... . 
, \\Tm. McPherson ........... 1 Rent ...................... / 
, E. P. Barnhart. ............ 1 Vet. clinic fees .. . ......... . 
I H. Tuad ................... I Oil ....................... 1 
I ]. R. Thomas ............... , Produce sales ............. 1 
Amount. 
270 61 
160 00 
13 80 
411 87 
367 75 
110 63 
197 31 
27,617 91 
3.5T:! :!:! 
3,296 53 
4,560 00 
4,000 00 
108 00 
40 00 
12 00 
250 00 
4 00 
105 94 
2 25 
3,159 51 
2,272 49 
1,087 09 
1,453 21 
1,571 61 
1.397 Oc 
27,917 91 
60 00 
100 00 
506 23 
441 63 
148 25 
7,289 09 
29,050 00 
108 00 
20 00 
1 00 
4,000 00 
1. 5::\1 no 
1.072 !i0 
1,420 97 
2.242 01 
1,123 28 
33 00 
33 00 
30 00 
1 00 
467 39 
73 27 
27,917 91 
7 00 
40 00 
65 00 
90 00 
50 00 
68 
1,828 29 
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Date. From ·Whom. For What Purpose. 
I 
l!)OO. 1 I 
I c. E. Steeb .............. .. . 1 Student fees ........... . . . 
]. V. Denny............. . .. Auditor fees ............. . 
2 1 c. E. Steeb, Sec ............ I Refund ck. uncalled for ... . 
I E. P. Barnhart. ............. I Vet. clinic fees ........... . 
I ]. R. Thoma ............... Produce receipts .......... . 
I Com. Sinking Fund ......... 1 Interest on endowment. .. . 
l B. F. Thoma· ............... 1 Rent ............. : ...... . . L. A. Rhoade - .............. 1 Expenses Heyne LIbrary .. . 
IOOI. 1 I ] an. 3. C. E. Steeb, Sec'y......... . Student fees ............. . 
I c. E. teeh, Sec'y .......... 1 " •...•.•••••• C. E. Steeb. Sec'y .......... 1 " .....•..•••••• 
. R. :\1. Royer................ Store room cards ........ .. 
1 ]. V. Denny ................ 1 Rent .. . ........... ...... : . 
Columbia Refining Co ....... 1 Refund on freight. ....... . . I Stand. Underground Cable 1 
Co. . .................... 1 .....••••• 
1 Com. inking Fund ......... I rntere~t on endowment. ... . 121 R. :\1. Royer ................ 1 Store room card ........ .. 
] . R. Thomas ............... 1 Produce .ales ............ . 
\ 
R. }'1. Royer ................ 1 " ...••••.••••• 
C. E. Steeh ................. 1 Student fees ............. . 
]. V. Dcnny ................ 1 Audito.r fee ........•...... \ 
17 Auditor of State ............ ReQ.217 State Levy ....... . 
Alexis Cope ................ Va. MIl. Land Deeds ...... . 
I Alexi. Cope ................ State land ............... 1 
1 ]. D. Brush ................. 1 Cinder~ .................. . 
1 c. E. Steeb.. . . . . . . . . . . . . . .. Student fees .............. '1 
:?..t I Auditrr of tate ............ 1 Rea. 2~ Equip. Physics 
1 1 Bldg .................... 1 
i Auditor of Stale ............ 1 ReQ. 239 Live Stock . . ..... . 
Auditor of State ............ 1 Re~. 240 EQuip. Mines Bldg.1 
. Auditor of Slate ............ 1 Rea. 241. Equip. Chern. I 
r . 1 BId!! .................. . 
1 .Auditor of State ............ 1 ReQ. 242 Land for Agr. Col. 
I uditrr of Stale ...... ...... 1 Rea. 2[3 O. S. U. Levy .... \ 
Auditor of State • ... ... ..... 1 Rea. 2!..t Equip. Architecture 
l R. Thomas ............... r Produce sales ............. 1 
c. P. Hoover ............... r Sale of old engine .......... 1 
1 Ohio . T atl. Bank .. _ .... _ .... 1 Interest on daily balance .... 1 
1 .T. R. Thomas ...... ........ . I Produce sale ...... .. ...... 1 
1 R. :\L Royer ................ 1 Storl' room cards ........... 1 
I]. V. Dennv ................. 1 Atlditor's Fees ............ 1 
21) I Auditor of State ............ 1 Emerg. allowance Mines 1 
1 1 Tunnel ................. l 
1 Auditor of State .........•.. 1 Em en!". Chem. Bldg. Repair.\ 
1 Elisha R ings ............... 1 Refund at,. dup. payment ... . 
1 F. A. Ray .................. 1 Refund for expense ....... 1 
H . C. T.ord ................. 1 Rent ..................... . 
Feh. 2 1 Com. ~i.nking Fund ......... l Int. on endowment. ....... \ 
11 1 L. f'. T, It'sl'\Velter. Cash .... 1 Interest on balance ........ . 
1 E. P . Barnhart .............. 1 Vet. clinic fees ............. / 
1 T. R. Thomas ............... 1 Produce sales ............ . 
I R. 'r. Royer .............. .. I Store room cards .......... 1 
1 C. E Steeh ................. 1 Student fee, .............. 1 
](l 1 Alexis Cope ...... .. _ ....... 1 Deeds Va. Mil. Land ..... .. 
1 T R. Thomas ............... I Produce sales ............ . 
1 C. E. Steeh ................. 1 Student fees ............. . 
Amount. 
241 50 
3 00 
6 35 
70 25 
449 60 
4,000 0.0 
10 00 
249 50 
7,346 00 
4,122 85 
1,831 15 
1,400 00 
40 00 ' 
1 67 
1111 
43;3 26 
250 00 
574 26 
500 00 
391 13 
2 00 
8,70/1 30 
:?o no 
10 00 
2.5 00 
294 90 
611 51 
510 00 
1,0 3 12 
1,1 5 53 
1.268 6.5 
1,990 00 
71!'i rl8 
5»2 .58 
Hlli.5 
lOR 15 
98 41 
300 00 
8 00 
691 82 
3,437 22 
6 20 
!l·5 50 
90 00 
4,000 00 
27 47 
;30 00 
842 65 
225 00 
2,527 06 
10 00 
350 89 
1,339 24 
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STATEMENT NO. 1- Continlled 
Date. From Whom. For vVhat Purpose. 
1907. I 
:U Auditor of State............ Req. 245 State Levy ....... . 
Mar. 1 1 Com. Sinking Fund ........ Interest on. endowment .. . 
1 Alexis Cope ................ Sale lot ................ .. 
I C. E. Steeb................. Sale old piano ............ 1 
1 H.. C. Lord ................. 1 Rent ..................... . 
1 J. R. Thomas ....... ........ I Produce sales ............ . 
C. E. Steeb ................. I Student fees ...... ....... . 
7 Auditor of State . ........... I State Levy Req . .... " ... , . 
1 L. F. Kiesewetter ........... 1 Interest on daily balance .. . 
1 G. B. Kauffman ........•.... / Rent ..................... . 
1 J. R. Thomas ............... 1 Produce fund : ........... . 
1 E. P. Barnhart. ............ f Vet. clinic fees ............ . 
:?l I \Vm. ~lcPherson ........... Rent ..................... . 
IE. P. Barnhart ............. 1 Vet. clinic fees ........... . \l\'m. C. l'IlcCracken ......... 1 Sale old iron bbls ......... . 
1 Ch;]mpion fron Co .......... 1 Testing iron ............. ~ 
1 Columbus Riding Club ...... 1 Donation ................ . I ]. R. Thomas.............. Produce sales ............ . 
L. A. Rhoades .............. I Auditor fees German ...... . 
1 E. P. Barnhart .............. j Vet. clinic fees ........... . 
1 .T. V. Denny................ Auditor fees English ..... . 
1 E. Bracken ................ 1 Auditor fees Art ......... .. 
:Z6 J. R. Thomas ............... I Produce funcl ............ . 
Alexis Cope ............... Deeds Va. Mil. Land ..... . 
B. F. Thomas .. ............. 1 Rent ..................... . 
H. \V. Vatllrhn ............. I Refund fees ............. . 
Auditor of State ............ 1 Req. 247 State Levy ....... . 
'? Com. Sinking Fund ........ 1 Interest on endowment .... 1 
I \\'m. C. :-1cCracken ......... 1 Old irC?n ................. . 
E. P. Barnhart .............. 1 Vet. cJl1llC fee ........... .. 
i C. E. Steeb.. . . . . . . . • . . . . . .. Student fees .............. \ 
3 1 c. E. Steeh ................. 1 " •..........•.• 
I C. E. Stecb ................. 1 " .............. / 
6 1 C. E. Steeb ................. 1 " ...•.•.......• \ 
I T. R. Thomas ............... 1 Produce sales ............ . 
1 H. C. Lord ................. 1 Rent ..................... . 
20 IT,. F. Kiesewetter. Treas .... i Interest on daily balance .. . 
1 T. R. Th omas ............... 1 Produce sales ............ . 
I'r. V. Dennv ................ 1 Rent .................... . 
I l\ r. A. Stoner .........•..... 1 Dom. science materials ..... 1 
IT. 'R. Thomas ............... 1 Produce sales ............ 1 
1 T. D. Brush ................. 1 Cinders ................... , 
I R. M. Royer ................ r Store room cards ......... . 
I J. R. Thomas ............... 1 Daily sales ................ / 
c. F.. tecb ................. 1 Student fees ............. . 
C. E. Steeb ................. 1 " .............. 1 
Auditor of State .... ........ 1 ReQ. 24 State Levy ........ 1 
Audito!' of State ............ 1 Rea. 249 Bldg. CoIl. Agt .... 1 
Auditor of State ............ 1 Rea. 250 Engineering Bldg-. 1 
Auditor of State ............ I Re,Q. 251 Equip. Physic Bldg ./ 
2 Com. Sinking Fund ........ lInt. on endowment. ....... . 
Alexis CODe. ' .............. 1 Deeds on Mil. Land .......• 1 
Wm. C. McCracken ......... \ Barrel ... . ................ 1 
R P. Barnhart.............. Vet. clinic fees ............. I 
T. R Thomas ............... I Produce ,ales ........... .. 1 
I T. R. Thomas ............... 1 " ....•........ 1 
I R F. Thomns ............... 1 Rent ............... : ..... / 
1 T .. A. Rho~d ... s .............. 1 Al1ditor fec~ German ...... . 
April 
May 
01 
Amount. 
28,445 41 
4,000 00 
19 50 
25 00 
30 00 
47848 
470 28 
24,74041 
2 26 
300 00 
632 83 
60 00 
60 00 
100 00 
4 00 
162 10 
10 00 
502 7 
5 00 
50 00 
6 00 
15 00 
3·5. 74 
20 00 
108 00 
2 00 
28,445 41 
4.000 00 
4 37 
50 00 
133 09 
4.884 l1i 
5,337 55 
1,043 45 
.528 84 
30 00 
26 37 
61.) on 
12(' 00 
fi on 
35] 61 
2.5 00 
400 00 
170 5!l 
4.56 45 
200 00 
28.44.') 41 
2,260 20 
1 .1l0Q A·) 
3,176 71 
4,000 00 
22 00 
2 50 
JiO 00 
18:1 R' 
]il 00 
54 00 
4 00 
Date. 
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STATE~IEXT .'0. l-Continu<!d 
---
-
...x......-_,_= 
From \\·h0m. 
1 
1 
1 
For \Vhat Purpose. 
1 
--1---
1!J1I'. 1 
lti 1 L. F. Kie cwetter. Treas .... 1 Interest on April bal. ..... . 
1 \\'111. 1IcPherson ........... 1 Rent ..................... . 
1 E. P. Barnhart. ............. 1 Vet. clinic fees ........... . 
1 J. V. Denny ........... ..... 1 Rent ..................... . 
1 H. C. Lord ................. 1 " ...............•...... 
1 ]. R. Thomas. . . . . . . . . . . . . .. Produce sale .. ... . ... . ... . 
1 J. R. Thomas ............... 1 " .............. \ 
1 T. R. Thomas ............. .. 1 .•••••••...••• 
'John iebert............... Contrihution Siebert Library 
Auditor of State .. ......... . 1 Req. 252 Equip. Architecturel 
' :\uditor of State ........ .... 1 Req. 253 Equip. Chemistry .. 
1 Auditor of State ............ 1 ReQ. 254 Equip. Engineering 
1 1 Civil ....................• 
1 Auditor of tate............ Qen. 'J.).) T and College Agr. 
1 Auditor of State ............ 1 Req. 256 Live Stock ........ J 
1 Auditor of State............ "R ~o :>." Min", nldg .. . ... . 
1 Auditor of State ........•... 1 Req. 258 State Levy ...... . 
1 Auditor of State ............ 1 ReQ. 259 State Levy ....... . 
1 Auditor of State .... ........ 1 Req. 260 Engr. Bldg ...... . 
29 1 Com. Sinkin~ Fund ......... 1 Interest on Endowment ... . 
1 Auditor of State . ........... r Reo. 261 State Levy ....... . 
I Alexi Cope ................ 1 Deeds Va. Mil. Land ...... . 
1 Bertha Rankin, Treas .. , .... 1 Girls Glee Club for piano .. 
1 T. R. Thomas ............... 1 Produce ale ............ .. 
.June 
IE . P. Barnh~rt .........•.•. I V ~t. clinic fees ............ 'j Bertha Rankm, Treas ...... r GirlS Glee Club ........... . 
I Louis Siebert .............. Contribution Siebert Library ]. R. Thomas ............... 1 Dairy sales . .... ......... , / 
1 Auditor of State ..... ....... 1 ReQ. 262 State Levy ....... . 
1 L. F. ~{ie ewetter ........... r Int. on May balance ........ I 
1 E. P. Barnhart. ............. ! Vet. clinic fees ............. \ 
1 ]. V. Denny ................ I May rent ........ ......... . 
1 W. D. Gilbert. .............. 1 Emerg. allowance ........ . 
1 ]. R. Thomas ............... 1 Produce fund ............ . 
1 J. V. Denny ................ 1 Auditor fees English ...... . 
1 Miss Bracken ............. . 1 uditor fee Art. ......... . 
14 I \V. W. Boyd ............... C"~ln ,1,01,<; ............ .. 
1 E. P. Barnhart .............. 1 Vet. clinic fees ............. / 
1 Vir$linia Babh .............. nom. art supplies ......... . 
1 C. E. Stecb................. Fees .3ummer camp C. E ... , 
1 C. E. Steeb................. I"""\ir-!r,n'a fee ............. . 
1 J. R. Thomas. . . . . . . . . .. . . .. Produce sales ............. / 
1 c. E. Steeb. . . . . . . . . . . . . . . .. Diploma sale ............. . 
20 1 l R. Thomas ............... 1 Produce sales ............ 1 
1 c. E. Steeb ................. 1 Student fees ... ...... . .. .. . 
1 C. E. Steeb ................. 1 Diploma fees ............. . 
1 Auditor of State............ .....n'l .,"" ];'.,rrr "Pldg ...... . 
I Auditor of State ............ 1 ReQ. 264 Aj!;r. Bldg ......... / 
26 I T. R. Thomas ............... 1 Produce sales ............ . 
1 Gpo. B. Kauffman .......... I Rent ...................... 1 
1 Wm. 11"cPherson ........... 1 " •.• " .....•.•••••••••• 1 
1 A]t'xis Cope ............... I Deeds on Va. Mil. Land .... 1 
1 T. R. Thomas ............... 1 Produce sales ............. I 
1 C. A. Dye .................. 1 Commencement luncheon ... 1 
1 C. E. Steeb ................. 1 Summer shop fees .......... / 
1 c. E. Steeb................. c;,. ",,~pr tf'flll fres ........ . 
'1 c. E. Steeb ................. 1 Depo. it for 1906 .......... . 1 
Amount. 
51 63 
60 00 
50 011 
40 01\ 
30 00 
71 44 
251 1 
287 69 
HIll 110 
523 0 
959 15 
1,060 63 
1. ~!I) Ill< 
1,760 66 
1.,j').j ~7 
15,635 41 
3,487 50 
5,130 00 
4,000 00 
16.373 24 
1 00 
100 00 
188 85 
60 00 
4 55 
100 00 
150 62 
28,277 91 
39 11 
50 00 
40 00 
1,949 77 
630 82 
13 00 
11 00 
()~ fH 
44 60 
.jl 2!) 
286 00 
794 5, 
607 21 
414 50 
150 00 
204 90 
170 92 
Il.' 0 fU 
9,033 22 
195 24 
300 00 
60 00 
6'00 
148 94 
77 00 
138 00 
1.il·~.! ,. 
2,305 30 
OHIO ST.-\TE {j~I\I:.[{::;nY 63 
STA TE~lE~T X O. 1 - C unclude<.l. 
Date. From \Vhom. For What Purpose. Amount. 
1907. 1 
w. D. Gilbert. ........ ..... l Emerg. allowance Chern. 
Bldg. ................. . . 1,425 00 
29 1 Com. Sinking Fund..... .. . . Interest on Endowment.... 4,063 76 
I c. E. Steeb. Sec'y .......... 1 Summer school fees........ 152 00 
1 J. R. Thomas .. ....... . ... .. Produce ales ........... .. 25 00 
I R. :\1. Royer ...... .......... 1 Sale store room cards...... 496 94 Auditor of State ............ I Income J. McLain Trustee 
1 I Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 32 I John Beeknap ............. 1 For sheep ................. 2 00 
R. :\1. Royer ................ I Store room sales...... . .... 250 00 I F. B. H. Brown ...... .. . ... / Chs8~~ ~~~ .. c.a.I~~~ .. £.o.r .. ~~'. 3 54 
1 1 1- ---
I Total ........ ......... 1 ... ..... ...... ..... ........ $615,49145 
I 1 
64 
STATElIENT NO.1 
Date. For What Purpose. To Whom Paid. 
Vo. 
. Amount. i 
No. 
I 1 I 
1 F. B. Dy.er ................ ! Lec~ure ............. 1 
1 F. R. Shinn, Admr ......... _ Residence of E. A. 1 
/ 
Eggers dec'd .... . 
E. D. Waid ................. , Labor ............. . 
3 \ E. W. Pegg ................. 1 S'l"vices in land sale. 1 
l\Ierchants Publi hing Co .... 1 Labels .............. 1 
5 The Makio · ...... ........ . 1 Adv. . ............. . 
1 S. P. Ward ... ···· .......... 1 Labor ............. . 
1 lIov,'e Taylor.·· ........... 1 Janitor ............. 1 
1 r-r. :\1. PatlOll. Agt. ........ 1 Freight ........... . 
1 F. A. Ray ........ .......... 1 Plans and estimates .. 
6 1 "Y. E.. l\[ann ................ 1 July salary ........ .. 
! H. T. Lucas ................. 1 Watchman ......... . 
1 Chas. T. Howe ............. 1 Com. music ....... . 
1 W. H. Fisher, G. P. A ...... 1 Milk shipments .. .. 
1 Bert Smith .·· .............. 1 Milk .............. . 
7 ! A. T. Love .................. 1 Labor ............. . 
1 S. P. Ward ................. 1 " ............. . 
I Philin Ri ehl ............... 1 ... , .• , .. , .. . 
! Lester Ogden .............. I ,: .............. . 
1 R. F. McAllister .... , ..... ' .. 1 MovillE' ............ . 
1 .r. H, Caldwell ......... , .... 1 " .••...••.••.• 1 
ICadJone5 .. · .............. 1 " ............. 1 
1 James Boyer .. , ... ,........ CarpC'nter.", ...... . 
I Thomas Richards , ........ , 1 " .......... 1 F. H. Riddle ................ 1 Drafting .· .... , ..... 1 
1 Edward Orton. Jr. ......... 1 Cash advanced for I 
1 1 moving. , ... , , ... . 
1 E. L. l\labaffey ... ' , ......... 1 Labor .............. / 
1 Ge0. 'iVashburne ........... 1 " ....•.......•. 
!I 1 T. E. French ............... 1 Engrossing ......... 1 
1 Carl E. Steeh., ........... , .1 July salary .......... 1 
T. W. Williams, ............ 1 Labor ..... 1 
Samuel Lowery ., .. , ....... 1 " .. ........... 1 
H emv Lose ..... .......... 1 .............. I 
F. 1". Durham, ........ " ... 1 ' •....•....... 1 
1906. 
July 2 
10 
11 
1 
1 I $:25 00 
I 
~ 1 6,000 00 
3 1 '* 00 4 , 500 00 
5 1 :374 
~I 50 00 V3 07 9 00 
9 1 27 50 
10 485 95 
11 100 00 
12 9 00 
13 46 00 
14 2 52 
15 235 99 
16 20 41 
17 10 80 
18 4 50 
19 10 00 
20 5 25 
21 9 00 
22 \ 4 50 23 Hi 00 
24 1 16 00 
25 1 6 00 
26 98 35 
27 22 23 
28 17 10 
29 101 75 
30 150 00 
31 37 30 
32 23 38 
33 12 60 
3+ 1673 
F, Ford .. . ........ 1 ..... , .. , ..... 1 
Ro s Garven ...... , ........ 1 TC2111~ter ........... 1 
'l.5 41 10 
il6 '11 54 
Freel Hoffman .. , .......... 1 Labor ... ,I 
W. S. Homall.,............ 1\' O\"i"n' 11m' . . . I 
W. R. Holzman ............. l " ........ 1 
S. Kellman ............ _ ... I Harvesting ......... 1 
37 il 00 
38 1 35 
39 3 00 
40 () (10 
R. F. l\f cAllister ............ 1 " ........ ,I 
R. H. Thomas., . , ..... , .... 1 Plowing ..... , .. . ... 1 
Claude Wright ............. 1 Harvesting ......... 1 
'il/ITI. Clevenger ............ 1 Lahar .............. 1 
1\1. D, Moore .... , .. , ....... 1 ..... , ........ 1 
T.T.Edmonds ...... , ...... 1 ...•........•. 1 
1 S. C. Hartman .............. 1 Milking ............ I 
I S A. Nelson ............... 1 " ............ 1 
1 R<'lymond Potts .,., ........ I Stable work ........ 1 
I \il/m. Anc1~I'~on ........ , ... 1 H errl-man ..... I 
I V". n. Griffith .............. r Call1CHS work .... ,.1 
1 F TT M;n~ll ......... ,. , .... I Horse hire ......... 1 
1 R. YI. -:\f0'· re ............. ,. 1 Cl1tting' ,grass ... , .. 1 
41 10 6:') 
42 52 00 
4il R 93 
44 37 94 
4.5 27 11 
46 30 71) 
47 ililR 
48 7 43 
40 2B 31 
:if) !'i0 1)0 
.51 1 53 DO 
.'52 1 lil 00 
Ii:'! 1 il2 1il 
OHIO STATE UXIYERS!T\" 
STATEME TT NO. :! - Continued 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
I I 
I G .. -\ . Anderegg . . .... . ...... 1 Expenses ........ .. 
I A. H. Beardsley ...... .. . . .. ,' Janitor work ..... . Bradford Bevier ........... Garden work ..... . 
I A. Bolenbaugh ...... . .... . . Store-room labor .. . Jos. N. Bradford .......... '1' ~.1::,ce!s ............ . I Clarence Brewer ........... Garden work ..... . F. C. Caldwell.............. Exoenses .......... . 
Gee.. A. Crabb......... . .... Labor .............. . 
V. If. Davis ................ 1 Supplies .......... .. 
J E. Lewis .......... . ...... 1 Mailing ............ . 
Ethel S. Dean .............. 1 Stenographer ... . . . 
John W. Decker ............ Supplies .... ...... .. 
J G. DeGruchy............. Sharp. mowers ..... . 
C. A. Dve.................. Supplies ........... . 
Roscoe Farrer ............. Gard~u w9rk ....... . 
\Vm. Flei eher ............. " ... . . . . . 
F. ;\. Fagan .... . ........... 1 LaboT ........... . . 
Victor Fraser .............. 1 Garden work ....... . 
J K. Gardiner .............. / " 
J C. Gates................. Labor ............ .. 
Carl W. Gay ............... 1 Exoenses .......... . 
R. M. Moore.............. , Police outy ........ . 
Peter Gillie ................ Teamster ..... . ... . 
J II. Gourley.............. Labor ............. . 
190G. 
A. B. Graham.............. Exoenses ......... . . 
W. D. Griffith.............. Labor of J. C. Miron 
C. TIa?let! ................. Labor ............ .. 
R. E. Hecker ............... I Electric work ..... . 
H. S. Homan ............... 1 Labor ............. . 
D. L Hurst ................ 1 " ............. . 
F lorence Allen ............. Stenog. work ..... . 
Geo. Hvsloo ............... 1 Garden work ...... . 
C. S. Plumb ................ 1 Exoenses ...... . ... . 
Cha . Kruger .............. 1 Labor ............. . 
~1. E. Laird ................ 1 Garden work .... .. 
1 W. R. La7.enby .............. 1 Supplies .......... .. 
, IT Co Loro ................. 1 Exoenses ......... .. 
1 W. E. Mann ................ 1 Notary work ...... . 
/ c. C. Moffett. ............. 1 Labor .............. 1 E. E. \foore ............... 1 Deot. labor ........ / 
1 G. A.. :'I [oore ............... 1 Janitor work ...... .. 
1 A. G. 1fcCall ............... 1 Exoenses ........... / 
1 w. C. McMurchy ........... 1 Labor ............ .. 
1 T. C. McNutt .. .-............ 1 Harvesting ........ . 
1 Wm. McPherson ... . ....... 1 Cash advanced ..... . 
1 Edward Orton. Jr .......... 1 " 
1 J ohn Potts ................. 1 Harvesting ........ . 
1 1. G. Priest ................. 1 Labor .............. 1 
1 F . F. Rataic7.ah ............. 1 Student labor ...... 1 
I Theodore Richey ........... 1 Labor .............. 1 Helen Rowe " ............ 1 Assistance ......... 1 
1 R. "\1'. Royer ................ 1 Suoolie<; ........... 1 
1 C. E. Sherman .............. 1 " •.•.•...... 1 
1 C. -\. Smith ............... 1 Labor .............. 1 
1 Ira Soroat ................ I " .............. I 
I Ivan Steiner ............... . ............. / S. H . Sterner ...... . ...... . . 1 ..•......•..•. 
I l\1ariGll Peck .............. , It • . ••••••••• • • • 1 
Ii l.. s. U. 
Va. 
No. 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
III 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
i5 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
a3 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 1 
94 1 
95/ 
96 r 97 
98 I 
99 1 
100 I 
101 I 
102 I 
103 I 
104 I 
10:; I 
lOll I 
107 I 
10 I 
109 I 
1101 
111 1 
Amount. ! 
31 30 
2 49 
1 
42 40 
29 75 
7 13 
31 90 
39 rl!l 
1245 
1845 
8 69 
4 93 
75 
3 20 
148 
10 65 
22 43 
4 10 
15 83 
15 53 
29 27 
23 3, 
43 65 
43 58 
4 75 
25 91 
12 45 
15 75 
1 80 
18 90 
30 00 
26 23 
29 59 
844 
33 00 
4 50 
10 45' 
1 25 
1 95 
2 55 
18 v) 
5 90 
41 33 
8 6!'! 
4 69 
36 80 
1 50 
18 !l.') 
4 6·5 
1 20 
3 00 
5 26 
!l 7.'" 
14 7 
]0 :15 
17 B 
29 5ii 
10 0.') 
()() 
,\XSu.\L REPORT 
STA TE:'IrE 'T XO. Z - Continttt:.d 
I 
, Vo. 
Date. 1 To Whom Paid. For What Purpo e. I 
___ I , I KO., ___ _ 
190U. ! 1--' ----,-, 
Amount. I 
I Russc.lI Stimmel , .......... , Ga!'den 1Y0rk ... " ... 1 ll:? 
! Harold Stockdale .......... 1 ,. . " ..... / 113 I 
I B. F. Thomas.............. Expenses ........... II-! 
, J. Raloh Thomas ........ ,.. Cash advanced ...... 115 I 
, Mrs. R. H. Thomas ...... ,. Boarding. etc. . .... 1 116, 
I W. O. Thompson ........... r Suoplies ............ , 1171 
I J. Wei heimer ., ........... I Grinding feed ..... 11 
I Allen P. West ............. 'Calf ............... 1 119 O. T. Wolford ............. 1 Steer ........... ,.. 120 I 
12 , R. F. McAl1ister ............ , Labor ..... , ........ , 121 
I H. W. Krumm, P. 11....... Stamped en\'. ....... 122 
13 I F. E. Sanborn ..... " ....... I Salary ummel' shop' 123 
Cols. Gas & Fuel Co ........ I June gas ........... 1 124 1 
I The \¥. M. Pattison Supply 1 I 1 
1 Co.. ............ , ........ 1 New Haven plane... 1Z5 1 
1 H. b.. Surface ............. 1 Labor .............. lZ6 1 
1 Olive Jones................ 1'" 
1 H. E. Truxal! .............. 1 Paper,ing .: ......... 1 I:? 
1 Philip Riehl ............... 1 Cleanmg brick ...... , 1Z9 
I Carl J ones ................. 1 Labor .............. 131l 
1 F. H. Riddle ............... \ Drc.ft;ng- ........... 1:'11 
, Lester Ogden ....... ...... . Moving ............ 13Z 
I Jay H. Caldwell ............ I Labor .............. 133 
, S. P. Ward ................. 1 110ving ............ 13-! 
I Thos. Richard ............ 1 Carpenter .......... 1 l :~.j 
1 James Boyer ............... 1 " •••..• .••. 1 136 
16 , A. H. Beardsley ............ 1 Labor .............. 1 1:3i 
,I H=~~is~~: .. ~~ds .. & .. J~e.n.~~~: I BaI. of attv. fees Pagel I 
I I Will cases ······,.1 1381 
1 Lawrence Maxwell. Jr ...... 1 BaI. of atty. fees Pagel: 
1 , Will cases ........ 139 
1 Franklin County Treas...... Taxes .............. 140 
17 1 C. Nusbaum .. ~ ............ I Carpenter .......... , 1.U I 
1 C. P. Crowe ................ I Summer hop ...... J.Q 1 
1 C. C. Coat ................. I Bbl. paint .......... 1 U3 I 
18 i W. A. Knight. ............. 1 SUlllmer shoo. . ..... 1 I H 
1 Wm. Whitestein , .......... 1 Labor ....... .. ... .. U5 I 
17 1 Columbia Tool Steel Co .... 1 Steel ............... 1 146 I 
I E. T. Lichti ................ 1 Nel!'ati,'e. . ..... , ... ' 147 1 
18 I C. If. Woodruff ........... 1 Labor ........ · ..... 1 14 1 
In 1 W. Aimee Obaugh .......... I Stenograr.:hic work .. 1 149 I 
20 1 H. H. Helter ............... I Lecture ............. 1 1!)1) I 
1 Jay IT. Caldwell ............ 1 Labor ...... · ....... 1 151 1 
21 1 Geo. R. Rose .............. . 1 " .. . ...•....• •. 1 152 1 
20 I. Fred Fl~ischer ............. I JulY,salary .......... / 153 I 
I F. H. RIddle................ '.. . ," 
1 Thomas Richards .......... I Caroenter .......... 1 15·) 1 
1 James Boyer ............... 1 " .......... 1 1!)6 I 
1 S. P. Ward ................ 1 Labor .............. 1 1.'i7 I 
1 W. H. Stueve ........... . .. I Carpenter .......... 1 1.:58 1 
1 Lester 0 '{den .............. I Labor ......... 1.'ifl I 
I Robert Davies ............. I " ......•....... 1 160 1 
1 Cols. Citizens Telephone Co. I Teleohone rental .... 1 161 I 
23 I T. E. French ............... I Summer ,alary ..... 1 162 1 
24 1 Emilv E. Bracken ........... 1 Supplies ....... ,.... I6::! I 
IE. B. Stevens ............... 1 T',j~· ~a lary ......... ' lG-l 1 
25 I Central Unlon Telephone Co. I Phone rentals .' 165 1 
• 
2 S3 
1 00 
49 15 
54 52 
5 10 
94 
37 93 
40 00 
100 00 
5 25 
21 20 
210 00 
129 38 
225 00 
16 60 
1611 on 
45 42 
2 00 
2 00 
14 40 
12 00 
9 00 
10 50 
19 20 
I!l :20 
2 9 
6,750 00 
3,250 00 
64 91 
5 25 
130 00 
25 00 
130 110 
4 40 
31 43 
5 00 
3 60 
45 110 
31 30 
6 00 
flO 51 
4.5 Illl 
l..j. .lll 
19 21l 
19 21) 
11) 51l 
4 35 
2 Illl 
2 03 
601 05 
21)1) 00 
5 84 
llfi fii 
38 55 
OliIO STATE UXl\'ER Tn: 67 
ST ATEME TT NO. ~ - ontillucd 
Date. To Whom Paid. 
1 -1----
1 Vo., 
For What Purpose. I Amount. 
No., 
1906. I' J. L. Hills ................... ', Asse~sment ......... 1'-1-6-6~1;----2-5-0-0 
26 H. V. HotchkIss.... .. . . .... Lecture and expense lOT 31 30 
1 Ida Fisher ................. July salary ......... 168 50 00 
1 Alcxi Cope ......... .. . .... 1 Commission's expen-
1 \ ses ..... " ....... . 
1 C. U. Telephone Co ...... :. Phone rental ....... . 
l\IcAllister. l\lohler & Co ... 1 Furniture ......... . 
169 
170 
171 
1 The 1'. A. Rcquath Co ..... 1 Est. No. 1 Equip. 
1 1 Chem. Bldg. ...... 172 
27 . W. O. Thompson ......... .. 1 July salary......... 173 
1 K. 11. Duncan.............. " ......... 174 
'
E. D. Cockins.............. ......... 175 
Lucy :\1. Tavlor............. ......... 176 
1 Alta L. Rausch.... .... ..... " . .. .. .. .. 177 
1 Bess C. Watters............ ......... 178 
1 Ida P. Wolf................ " ......... 179 
1 Chas. Hicks ............... " . . . . . . . . . 180 
1 Joseph Black .............. " . . . . . . . . . 181 
1 G. A. Goodspeed............ " . . . . . . . . . 182 
1 Hiram Rodgers ............ " . . . . . . . . . 183 
, M. N. Cook................ ......... 184 
W. :\1. Stahl. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 185 
1 vVm. Whitestein ........... " . . .. . . .. . 186 
1 Harry Chantler . . .......... " . . .. . . .. . 187 
1 Frallces Andrix ... ... ...... . ........ ' lx,< 
I G. C. DCll11\r ...... ...•...... 1 If ••••••••• / 189 I 
1 Har. riet Schneider ... ....... j .. .. .. .. . 190 1 
. John W. Brown............ ......... 191 1 
1 E. L. Clements............. " ......... 192/ 
\ 1'. N. Barber............... .. .. . .. .. 193 
1 W. R. Thomas .............. , ......... 194 1 
I Earl Conway ... ........... " . . . . . . . . . 195 W. H. Fisher .............. \ " . . . . . . . . . 196, John Ricketts .. ..... .... . .. ......... 197 
\ James Kelley .............. . . . . . . . . . 198 
1 
J. P. Covan............. .... ......... 199 
A. F.. Hall.................. ......... 200 
1 
c. L. Knopf.............. . . . . . . . . . . . 201 
II. E. Truxall.............. " ......... , 202 
1 Wm. C. McCracken...... . .. . .. . . .. . . 203 
I Win. Standley ............. " ... " .. .. 1 204 
1 vVm. Case .... · ............ 1 ......... , 205 
1 B. A. Le Bay.............. ......... 206 
1 Geo. R. Rose ............... / " ....... .. / 207 1 
1 E. c. Cox.................. ......... 208 
1 Wm C. Mills ............... / ................ : '.' '.' ' .. j 209 1 A. B. Coover............... 210 / 
I Cora Elliott ................ 1 211 
1 V. H. Davis ................ \ ......... \. 2121 
1 Allanclo Case .............. 1 ..•....•. 1 213 \ 
1 C. 1\1. Beem ................ \ ......... / 2141 
1 Li lv Weeks . . ....... ....... 1 21.3 1 A. B. Graham .............. 1 :::::::: :1 216 
1 John Chisholm ............. \ ......... 1 217 1 
I RalDh Thomas ............. 1 .... ..... 1 21~ 1 
I TT erbert Osborn ............ 1 ......... 1 2H) 1 
I F. L. Landacre .............. I ......... 1 221l 1 
I L. B. Walton ............ ... 1 ......... 1 221 \ 
100 6 
7 50 
308 27 
1,900 00 
500 00 
83 33 
83 33 
50 00 
45 00 
60 00 
45 00 
55 00 
40 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
;1.) fill 
45 00 
45 Oil 
45 00 
45 00 
4.5 00 
45 00 
45 00 
45 00 
50 00 
30 00 
91 67 
77 91 
75 00 
70 00 
166 66 
70 00 
60 00 
60 00 
80 00 
30 Oil 
51l Oil 
12 00 
30 00 
83 33 
80 00 
65 00 
30 00 
12.) 00 
66 67 
51l 00 
251l 110 
1iiO Of) 
1iiO 11() 
6H AKNUAL REPORT 
STA TEMEr T NO. 2 - Continued 
I I 
D",. I To Whom PMd. I Fo, What Pu,po" Vo. Amount. 
No. 
1906. I 1 
I ::\1. F. Guyer........... . . . .. July salary ....... .. 
:'11. E. Stickney............. " .. .. ... .. 
222 150 00 
223 150 00 
I
E. L. Kice.................. . ..... . . . 
Harriet G.ilbert ............ . ....... . 
R. ~l. Royer... . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.... 
224 150 00 
225 50 00 
226 83 33 
L. 'vV. Funlc............. . . . .... .. . . . 227 70 00 
Gertrude Kel1icott ......... . ...... . . 228 85 00 
l\Iaude Jeffrey ............. . ....... . 229 85 00 
Lillian Huffman ........... " ........ . 230 50 00 
1 Max D. Morton............ " .... . ... . 
\ 
'vV. H. Renck............. . . " ........ . 
R. K. Schlafly.............. Summer salary .... . 
1 K. B. Ward ................ 1 July salary ....... .. 
I c. W. Burkett .............. , " ....... .. 
I G. W. Knight....... ....... . ....... . 
1 Emily n. Bracken .......... I ... . ..•.• 
I H. C. Lord ................. 1 •.•...... 
231 65 00 
232 130 00 
233 150 00 
234 100 00 
235 200 00 
236 250 00 
237 250 00 
238 125 00 
\V. A. Kellerman ........... 1 •••.••. • . 239 250 00 
1 'vV. E. Lll!ndC'r~')n ........... 1 •....••.. 240 200 00 
1 l\Jarv L. Oberlin ............ I ........ . 241 150 00 
1 D. R. :'vlajor ............... I ....... .. 
1 W. W. l3oyd............... .. ..... .. 
1 Chas. Hampcrt ............ 1 .••....•• 
1 ]. V. Denney ............... 1 ....... .. 
1 J. R. Taylor............. ... " ........ . 
242 200 00 
243 300 00 
244 225 00 
245 350 00 
246 200 00 
1 G. D. Tlubharl............. . ...... .. 247 200 00 
1 L. A. Rhoades.............. " ........ . 248 225 00 
1 s. C. Derby............. . . . . ....... . 249 250 00 
1 \1\'. S. Elden................ . ....... . 250 200 00 
1 A. G. Bauersfeldt........... .. ..... .. 251 300 00 
I Alic o F. Rollins....... . .... . ....... . 252 250 00 
1 R. D. Bohannon............ . ....... . 253 250 00 
1 K. D. S\\'artz~l............. " ., " .... . 254 200 00 
1 R. F. Earhart .............. \ ........ . 
1 I-I c' race Tudcl .............. . ....... . 
255 200 00 
256 140 00 
1 E. A. Hitchcock ............ ~ " ........ . 
1 Sherman \Volfe .......... :. Labor ............. . 
I I-T. 'vV. Krumm, P. M...... Stamps ........... . 
I c. 'vV. Bennett .......... .... 1 Lecture and expenses 
1 R. K. Schlafly .............. \ Expenses .......... . 
I T. E. Bovd ................. July salary ....... .. 
1 Federal Gas & Fuel Co...... May and June gas .. . 
1 .T. F. Bock .................. I Walnuts .......... . 
1 O. Smith .................. 1 July salary ........ . 
1 D. W. Williams ............ 1 " ........ . 
257
1 
60 00 
258 55 00 
259 30 00 
260 28 00 
261 19 18 
262 150 00 
268 42 30 
264
1 
7 50 
265 45 00 
266 45 00 
1 1\1 etta L. Seymour .......... I " ......... / 
28 I J-Tan'y Lindsay ...... . ...... 1 Cement finisher ... . 
1 Geo. R. Rose ............... 1 Laborers as bed re-
I I pairs .............. 1 
I 17"nnk 11. Riddle ............ Drafting .,' .......... / 
Sept. 1 I }'L P. Streett .............. I Laymg bflck ..... .. 
July '2R I T~s. Boyer ................ 1 Carpenter ........... 1 
1 Thomas Richards .. . ....... 1 " ........... 1 
1 S. P . Ward .... ......... ... 1 Laborer ............ I 
IE. F. 1\1cCrossin ............ 1 " ....•..•.... 1 
267
1 
15 00 
268 11 35 
I 
269 1 90 40 
270 1 14 40 
271 1 56 00 
272 I 19 20 273 19 20 
274 1 10 !i0 
275 1 10 00 
1 W. H. Stueve ............. :.1 ............ , 
I R. W. :..1:cAl1istel' ........... 1 ... , ...... .. 
1 T. Harper ................. 1 ............ 1 
276
1 
2 85 
277 2 2'> 
278 1 1 98 
OHIO ST.\TI:'. lJ."1\ERS1TY (j9 
STATE~lEi T NO. :2 - ContilJucd 
D'''·I To Wbom P,id. Fo, \Vb" Pu'po". Vo. Amount. ' No. 
]906. , --I 
I II. W. Krumm, P . M...... Envelopes ......... . 30 Electrical ~onstructing Co .. Electric work ..... . V. H. Davis.. .... ...... . ... Cash paid labor .... . 
31 1 ]. D. Simkins. . ..... ... .... Lecture and expenses 
1 ChCls. H. Woodruff......... Carpenter ......... . 
I
N elson Beaver ....... ..... . " ......... . 
John A. Schneider.......... .. ........ .. 
Crandall Packing Co .. ...... Gaskets ....... .. .. . 
1 W. H . Steve .... ............ Wiring .... . .... ... . 
'
John Pfeifer & Co.......... Adv ...... .. ....... . 
J ames Boyer ... ............ Carpenter . ...... .. . 
1 
Thomas Richards .......... " ......... . 
Aug. 1 Harry Chantler.. .. .. ....... Binding ... .... .. .. . 
1 A. Bolenbaugh .... ......... 1 Labor ............. . 
S. C. Derby ....... ... ...... , Slides ... .... ...... . 
Benj. Le Bay.............. Labor ............. . 
279 10 70 
2dO 16 24 
281 17 76 
282 28 30 
283 84 00 
284 73 60 
285 .57 60 
286 3022 
287 3 52 
288 50 00 
289 6 40 
290 6 40 
291 20 43 
292 50 00 
293 16 80 
294 6 60 
Emilv E. Bracken ....... ... 1 Pottery .. .. ........ . 
G. W . Knight ...... .... . .... r Portrait ........... . 
eth W . Paine .... .. . .. . .. . 1 Labor ... ... .... . .. . 
295 10 00 
296 7 50 
297 1 05 
c. S. Plumb ........ . . ...... 1 Books ............. . 
1 R. 111. Roycr.. .. .. ..... .. ... Supplies .. ....... .. . 
1 C. E. hcrman ............ , . I Expenses .. . ....... . 
1 Carl E. Steeb ............... 1 Expenses .......... . 
I K. B. Ward ................ 1 " ......... .. 
L. . Rhoades .............. 1 Cablegram ....... .. . 
1 F. A Derthick .............. 1 Expenses .......... . 
1 Mar\' L. Oberlin ............ 1 Supplies .......... .. 
2 1 Boston Book Co ............ , Books .. .. . ........ . 
3 1 American Pub. Co.......... Letter heads ...... . . 
1 Artura Photo Paper Co ..... 1 Plates .. .... ....... . 
1 Freel W. Atcherson ......... 1 Coupe .. .. ....... . . 
1 Beck & Orr· ............... 1 Binding ink wells .. .. 
Blackwood, Green & Co ... . 1 Mdse. . ............ . 
F. F. Bonnet Co ............ I Repairs ........... . 
Bowden Towel Supply Co .. , Towels per slips at-
. 1 tached ....... .. .. . 
298 12 35 
299 7 28 
300 9 80 
301 I 1 80 302 5 20 
303 124 
304 1 2235 
305 I 3594 
306 451 10 
307 3 25 
308 5 25 
309 3 00 
310 I 9 dO 311 97 65 
312 1 50 
313 6044 
IT. Braun-Sons & Co ........ 1 Meise ........... . .. . 
I Bucher Eng. & Mfg. Co .... I " .............. / 
1 Buckeye Brass Foundry ..... I nsting .... " .... . 
1 Buckeye Steel Castings Co .. 1 'Rrick ............... 1 
1 The Busy Bee .............. 1 Mdse. and catering .. I 
1 .T as. P. Carlile .............. I Mdse. and plaster .. . 
I W. 1. Carruthers .... . ...... I n "sk<; ... ........... . Central Ohio Paper Co .. . .. I "Td.c ..... . .. . .. . ... 1 
1 Champlin Prtg. Co ..... .... . I Printing ............ 1 
1 Chcrington Prtg. & Eng. Co. I Stamp and type ..... 1 
1 W . E. W . Cherry ....... .. . 1 Doors .. .. .. . ....... 1 
1 J. D. Cochran .............. 1 rhairs ........... .. 
1 The H. Cole Co .. .. ..... . .. 1 Mdse. and dividers . 
1 Cols. Brass Co ............. 1 'Pall cocks ....... . 
~14 1,081 00 
~15 I 13 28 
~16 1 488 
~17 1 21 5 
31R 1 452 00 
~19 I 10 25 
~20 1 554 00 
~21 I 41 44 
~22 1 180 80 
~23 I 4 25 
~24 1 10 50 
!l25 I 6 00 
326 1 13 15 
~27 1 3 30 
I Cols. Elevator & Iron Co ... I \\'orking iron .... . Cols. Gas Co ............... 1 Coke . .. ........ . . . !l28 1 8 !l5 ~29 1 46 00 
1 Cols. Ice Co .... ........... . 1 'fa" ice .......... . ~30 1 2 19 
1 Cols. Macadam Co .......... 1 Stonc ....... ... ... 1 ~31 1 60 0 
1 Cols. Mill & Mine Supply Co 1 Tongs ............. I 
1 Cols. rainters' Supply Co ... 1 'Rrushes ............ 1 
1 Cols. Photo Supply .. ... . ... 1 Slide alld cardboard. 1 
~321 1 50 333 1 60 
334 18 61) 
70 
.\XXt.;.\L REPORT 
TATE~dE:\,T XO. ~-Contil1ued 
Dale. To \YhOtn Paid. For What Purpose. 
HlIl!J. 
1 
Col . Plate & Window Glass 1 
o. . ..................... I Gbss .............. . 
CeI:. ewer Pipe Co........ PiJ;e ..... '" ..... . , . 
Cols. upply Co ............. 1 ~1d e. . ...... ...... . 
Geo. D. Cro's Lumber Co. .. I umber ........... . 
\\' . J. Davidson............. Transier ........... 1 
I J. G. DeGruchy............ Renairs ........... . 
1 Denton Bros. .... . ......... Hauling cattle ······1 E. Doddin~ton & Co........ Lumber ....... ... . . 
I Dunn. Taft & Co .......... 1 Cambric ............ ' 
I Electric up ply & Con st. Co. Mdse. . ............ . Eldridge & Higgins Co ..... 1 ~Iolasses ........... 1 
I Elliott & Harris ............ 1 ~fdse ............... : 
I Emoire Photo Supply Co. ... Plates .............. 1 
I Engelke & Bigelow......... Hauling ............ I ErneI' & Honkin Co ........ I ~Idse. . ............. 1 The E. E. Fisher Co. .. ... .. Chairs .......... . . . 
I llockil~~ Valley Ry. Co ..... I Apr. freight ....... . . 
. Franklin Park Floral Co.... Decoration. . ...... . I Jas. Fullerton... .. . . ... .... Case ..... " " ... . . 
A. G. Geren .... ... . ..... ... }'ldse. . ............. , 
1 Ginll & Co................. fifodels ............ . 
I ITemy Goldsmith ............ ~rllsic .............. 1 
I G:Jodman lsros ............. 1 Carels ...... .. ..... . 
I Green-Joyce Co. ........... Ribbon ......... .... 1 
1 
Gris\~old-Sohl Co. . ........ 1 Iron .. ·· ........... 1 
Hamilton. Parker Co ....... 1 Coal, sand and ce-
I ment ............. ! 
I Hal1l1 . Adair. .............. Letterbeads & print-
I - ing .............. . 
I Hanna Paint ilIfg. Co....... Lead and putty ..... . 
I P. Havden Sadly. Hdwe. Co. I Mill and washers ... . I L. E. Haynes······ ... . ..... 1 Shoeing hor~es ..... , 
Fred J Heer............... Cnele and circulars . . 
1 H. K. Hill.................. May acct. ........... 1 
I F. G. & A. Howald......... Loan of furmture .. 
I Taquith & Searle..... . .... . . Reoairs ............. , 
1 Janton's Art Store .......... 1 Frames ... ......... : 
I Jeffrey :\Ifg. Co ... ......... Mdse. . ............ . 
I Jones . Willer & Co ........ 1 Towels ............. 1 
I Kauffman-Lattimer Co ...... 1 Mdse. . ............ . 
1 Kelton & Converse ......... Lumber ............ 1 
I Kilhourne & Tacobs :Mfg. Co. Pans ............... 1 
1 Kinnear & Co .............. 1 Carriage ............ 1 
I' KC~~ss .... B.l~t!~~ .. ~ .. ~.e.n.~~~, D ecorations . ........ 1 
I ~I. C. Lillev & Co .......... 1 Sahres ............. 1 
I Livinl!ston Seed Co......... Mdse. .. .... .. ...... 1 
w. T. Lon~................. Shoes .............. 1 
I :'[onvnenv-Hammond Co.... Matches ............ 1 
W . E. :.forley............. . Tce ................ . 1 
C. E. :'forris Co ............ Iron ............... 1 
T. f .. :.lcCov ................ 1 Rel1air ............. 1 
1 ~('il House ................ 1 Exncnses ........... 1 
1 Nell' Franklin Printing Co .. I En\,. bulletins and I 
1 I tickets . . ......... 1 
1 ::--JP\\' '[ethod Laundry ...... 1 Laundry ............ 1 
I Xi'schk n Bros ... ........... 1 Mdse. .. ............ 1 
Vo. 
No. 
:361 
a6~ 1 
:l6:3 
36-4 I 36·') 
366 
367 
36 I 36!l 
370 I 
371 , 
372 I 
3i3 I 
374 I 
375 1 
376 r 
377 I 
37R I 
379 I 
AAO 1 
AAl I 
ilR2 
:3 3 
:3 -4 
3~.5 1 
381) I 
3Ri I 
Amount. I 
52 25-
1640 
12 95 
10 00 
1 50· 
450 
21 00 
15 90 
~ 60 
1 6e 
1 
53 ilO 
69 /)' 
1'> 00 
:3f1 :)6 
5 UII 
:2 9.') 
149 l() • 
75 no 
9:~ 
10 UO 
o 
10 00 
25 02 
12 48' 
55 00 
10 45-
6 25 
51 35 
10 50 
15 00 
17 9-4 
2 00 
. 2 25-
5 65 
499 
51 00 
121 20 
468 ::)(J 
35:1 
5 O(} 
40 O(t 
49 80 
122 65 
1 80 
11 00 
3 4.0 
5 00 
4 40 
9 9tr 
37 50 
10 lS 
12 80 
,-
I 
I 
OHIO ST.\TE U" 'IYERSITY 
T.'" TE:\lE. 'T XO. ::! - C')ntinud 
Date. 1 To \\,h"111 Paid. For \\'hat Purpose. 
Vo. 
No. 
71 
Amount. ~ 
I I 
, I----~I~--
Oh io Pump & Brass Co... . ~Id,c .............. 1 
1906. 
I Oh io State Journal..... .. ... :\d,·. . ............. . 
T. r. O·:\'e:l. ............ ,.. Tent ............... 1 
I Orr . Brown & Price. . . . . . .. ~ld,e. ·.······ .. ····1 Cha J. Palmer ............ 1 GOlly. Iron ......... . I P ayne. :'lcDonald Hdwe. Co 1 11dse. . ............. , 
1 Jame Penn................ Feed .............. . 
Pure :.filk Co..... . . . . . . . . .. Tickets ............ . 
I Henry Reeb ............... Feed .............. . 
Ros.-Hull Elec. Co ......... 1 Md e .............. . 
I 
Ruggles-Gale Co. . ......... 1 ..•.....•..... 
Schoedinger-Fearn & Co .... 1 .••..•........ 
cioto Valle" Supply Co.... . ............ . 
1 E. H. Sell & Co............ . ............ , 
I J. II. & F. A .. Sells Co.... Collar ............. . 
I Seraphin Blank Book Co .... I Correcting error ... . 
Smith Bros. IIdwe. Co. . . . .. Mdse. . ............ . 
1 A. H. Smythe .............. 1 ., ...•.......•.. 
I Spar.r & Glenn........ . .... Program, and print-
1 ing ................ 1 
1 Stall"zrd Oil Co ............ ~ (;~solil'e and oil. .... 1 
Stamii,h ~!ach. & upply Co :'Idse. . ............ . 
1 Tallm~d~1' TId\\"·,. Co....... .. ............ , 
1 Fred II. Tih')ctts ............ 1 ............ . 
1 Trac,·. Wclls Co........... .. ............ I 
1 T. H. Warner. \[~r........ :\(h-................ 1 
1 Wa~sall Fire Rrick Co ...... I Clav ............... 1 
I B. L. \Ves f • \[0'1'........... :'uk ............... ( 
I \\'ickliff. Funk S' Co....... Pumps ..... ' ...... . 
I \ "ilkin-R,,<iman Co ......... 1 Cartage ........... . 
1 T F Willia)]5 ~! illin2; Co... Feed ............... 1 
I .-\ . D. Cole .................. 1 Tuh' salary ......... . 
I C. C. :nats .. .. ............. 1 Paint ............... / 
I S1n1 i,nl Hallnafrrci & SOil'.. Plans ............. . 
I '\Iarrintt & -\1I('n ........... 1 ., ............. . 
II R~~~~[el.s .... :.r~~ar? .~ .. ~.11.1~1 ............. . 
I Abhe Emrineering Co ....... 1 Md~e .............. . 
I Am. Berk hire ..... sn... . . . . .. Record ............. 1 
/ 
Am. Ellcau. tiC Tiling Co .... 1 Tile ................ 1 
,\ 111. Gallo\\'av Cattle Drc,:,..!.: I 
1 Assn... .. .. .... .. .. ...... Certif. Mem. . ...... 1 
1 Am. Pharmaceutical Assn ... 1 VoL. 52-53 ......... 1 
I Am. Snc. of :\1ech. Engineers Vol. 26 ............ 1 
I \ V. H. Anderson Co ........ I Book .............. 1 
I T. T. Webh ................. 1 Mel<e ............... I 
1 Bausch & Lomh Op. Co .... I .............. 1 
I Ben,kin ~Tfg-. Co ... . ... . ... I Leather fillet ....... 1 
I T. Bi. h OD & Co ............. 1 Tong .............. 1 
I Eel",. Brown & Son ..... ' . .. Galvanometer ..... 1 
1 D. H. Burrell & Co ........ I Te~ter ............. 1 
I B urrows Bros. Co .......... I Rooks .............. 1 
I n. T. Caulkin~ & Co........ Kiln ............... 1 
I Central Elec. Co............ Rrpshes ............ 1 
I R. Brandon ................ T Jhnr .............. 1 
1 R ...... young............... T"lv <'llan' ........ I 
1 Ch~<. T. Choycy & Co ...... 1 ,\fd<c .... 1 
I . \ . H. Clark Co............ . "nls. 2.'i-::!-I-26-27 .t 
38 
889 
:J90 i 
:~91 
39') I 393 
394 / 395 
396 
397 I 39 
399 
400 
401 
403 
-103 
404 
405 I 
1 
406/ 
J07 
408 
109 I 
,,(10 I 
-Ill t 
412 I 413 
414 I 
415 I 
416 I 
417/ 418 
419 
420 t 
421 I 
422 ! 
423 I 
424 1 
425 1 
4261 
427 I 
42R t 
429 I 
430 I 
431 I 
432 I 
433 I 
434 I 
435 I 
436 1 
437 r 
43R 1 
439 r 
440 , 
141 1 
442 I 
-I 30 
785 
15 OU 
In 55 
-1 10 
10 7,) 
149 00 
2 00 
69 42 
155 65 
574 70 
12 70 
29 97 
13 30 
5 00 
10 00 
102 !lt3 
1 98 
16 25 
11 10 
127 50 
44 67 
II) -15 
17 21) 
20 00 
Ii 50 
60 on 
3 60 
HI 00 
112 on 
211) 00 
50 00 
200 00 
200 00 
200 00 
11;') Oil 
I 00 
10 II) 
20 00 
11 0(1 
Ii 01) 
ilO 00 
12 6;') 
48 85 
8 62 
13 80 
65 00 
933 
253 63 
17fi 00 
2 ]0 
45 01) 
50 00 
1 67 
27 00 
72 
Date. 
1906. 
ANNUAL REPORT 
ST A TE:\IENT NO. :2 - Continued 
! Vo. To Whom Paid. For \Vhat Purpose. I NO'1 Amount. 
'---1-'--
Cleveland Trin5dad Pav. Co. I Boulder ........ ' . . " 1 443 I 
Crandall Packlllg Co ..... . .. T Mdse. .............. ill I 
Crane & McGlenen ...... .. .. I List grads........ . . 445 
F. W. DeVoe & c. T. Reyn- I I I 
olds Co. . .............. . . I Paper .............. 1 446 1 
D!amond Cheese Co ....... . 1 Rent of kettle ...... , 447 I 
Elmer & Amend ............ l Md e. .............. 4-113 1 
The Elliott Co .............. I .. . ..... . ..•.... 1 449 I 
Enquirer Co ........... . ... 1 Ad,'. ............... 450 
Fairbanks. Morse & Co . . ... 1 C:!rt .... ·· ......... 1 4511 
Finola Mfg. Co ............. · One bbl. finola ...... 1 452 I 
1 Lottie Grandst?ff ........... 1 Yz. o. adv ........... 1 45~ I 
, A. W. Hall SClentlfic Co . . .. 1 All' blast .......... f 454 
Knauth. N achod & Kuhne .. 1 Books ....... . .... · .. 1 455 
Harvard University ..... . .. 1 Telegrams ··········1 456 1 
1 B. Herder . . .. . ....... .. ... 1 Books ............ . . 457 
1 Hehman & Maurer Mfg. Co. I Mdse. .............. 458 
1 Home & School Dec. Co .... 1 " . ...........•. 1 459 1 
I Horsburgh & Scott Co ...... / Pinioll ............. 1 460 I IT ul1newelJ Soap Co... . .... Shine all ... ... . ... . 1 461 1 
. 1Iines & :VJinerals Co ....... l One yr. sub .. ....... 1 462 1 
E. H. Kellogg & Co ........ I Oil ......... · ....... 1 46~ I 
Lagonda Mfg. Co ........... I Reseater ........... 1 464 1 
Lawyer's Co-op. Pub. Co .... 1 .Rno!;: ............... 1 '465 I 
I Leader Printing Co ......... 1 Adv. . .............. 1 466 Libert\' Mfg. Co ............ 1 Mdse. . ............. 1 4fi7 I 
1 Library Bureau . .......... . 1 Cards .............. 1 468 / 
1 II'Iasury. Young & Co ...... 1 Nodusto ........... 1 469 
1 Newton Rotherick Mfg. Co. I Pacer and ribbons ... 1 470 1 
1 N. Y. Botanical Gardens .... L Bulletins ···········1 471 I I O~~o Pottery Co ......... . . . 1 M~~e. .............. 47~ 011. Lockett Hdwe. Co . .. . . I .... .. ........ 4n I 
1 Petton & Crane ...... .. ... .. 1 F"rnace . . .. 1 47-! 1 
I Platt Iron Works Co . .. .... I Glands ... . .. 1 47!) 1 Prang Educational Co . . . . . . I Paner .............. 1 476 1 Publishers' Weekly .... .. .. . 1 1906 annual ......... 1 477 I 
1 Rand. McNally & Co ....... I Maps .............. I 478 
1 Reliance Gauge Column Co. I' Valve .............. 1 479 1 
1 Rochester Optical Co ..... . . 1 Mdse. . ............ . 1 4,Q() I 
1 E. H. Sargent Co ........ . .. 1 B?.lances ........... 1 4Rl 1 
I The Scientific Shop ......... I Md~e. . ............. 1 4R2 1 
1 Scioto Lime & Stone Co .... 1 Lime ............... 1 483 I 
1 Smithsonian Institution .... 1 Books .............. 1 484 1 
I G. E . Stechert & Co ..... .. . 1 " .••••••.•••••. 1 4B5 1 c. A. Strelinger Co ......... 1 Fillet ....... . . . .. . . 1 486 1 
1 Toledo Blade Co . . . ........ 1 Adv. . .. . ........... 1 487 1 
1 M. A. Vinson .... .. ... .. ... 1 Mdse. .. ............ 1 488 1 
1 West:nghouse E I. & Mfg. Co I Motor ........... . . 1 4R9 I 
I Weston E lec. & Inst. Co .... 1 M d~e. .. ........... . I 49() I 
I Whitall Tatum Co .......... I Vials ............... 1 491 I 
1 W illiams. Brown & Earle . . . , Paoer 1 492 1 
1 Geo. A. Willi ams & Sons... Mdse. . . .... . ....... 1 49~ 1 
I R. P. W inckler ......... . . . . T Binding .. . ......... 1 ·10 f 1 
1 Henrv R. Worthington ...... 1 Pumo . . ............ 1 40.') 1 
4 1 H. W. K rumm, P. M.· ..... I :,tamps ............. 1 406 1 
1 Geo. R. Rose .......... .. ... 1 Money advanced fOl' l 1 
1 I labor ............ 1 497 1 
1 Chas. Beller .......... . .... 1 Labor . .. .. -1!l8 I 
40 00 
22 11 
15 00 
3 33 
5 00 
60 96 
26 55 
8 85 
25 50 
11 25 
1 75 
10 00 
3 02 
12 11 
6 71 
5 ]6 
6 21 
Jj 00 
18 00 
2 00 
40 80 
75 ()O 
2 50 
7 7] 
81 12 
107 31 
84 o() 
13 00 
4 o() 
89 25 
85 00 
56 00 
4 50 
5 96 
1 50 
39 20 
1 65 
2 50 
108 ()() 
14 00 
9 ()o 
9 .'iO 
210 26 
2 14 
7 90 
42 50 
90 65 
64 95 
2 01 
1 50 
27 -10 
1~1 no 
152 00 
30 00 
68 80 
26 60 
OUIO ST \TE (;.'lYERSlTY 
SL\ 1 E:\lE. 'T XO. :.! - Continue'll 
Date. T o W hom Paid. For What Purpose. 
1906. 
Thos. Bonde . .... ,.. . ....... . ........... . . 
Harry E. Covan. . .... . ..... . ............ . 
Fred Le Crowe. ............ . ............ . 
J. E. Lewis.. .. .... .. ...... . ............ . 
Samuel Lowery . . . ... .. ... . if •••• • ••••••••• 
~: l ir~~~~~j:: ::: : :: ::::: Guide,' ~'a'iii~g: . ~;~-'I 
I ter ............... I 
1 II. . }.l urphy ............. . Labor ............. . 
I H. E . Truxall ............ . . 1 •.•..•••...•.. , 
I Marion P eck ........ .. .... I " . .. .. ........ . L. H. P hillips ....... . ...... I ............. . 
IF. H . Riddle.. . ............. .. ..... .. ... .. S. P . W ard .. .. ..... ~...... .. ........... . Leste r Ogden .............. . ............ . 
I R. F . :\IcAllister ............ " . . .. . .... . . . . . ]. D. McAllister............ " ............. . E. F . McCrossin ....... . .... I " .............. , 
1 E . A. Hi tchcock ............ 1 Supplies ........... . 
I W . E. :\I ~nn. . .............. Notary fees ....... . 
7 1 G. :\1. Bailey................ Labor ............. . 
1 w. D . Griffith .. . .. . ........ 1 " ••......•....• 
I Freda D e(mers ............. 1 Ju1.v salary ...... .. 81 ]. c. Gate ................. I Labor ............. . 
T . W . Will iams ............. 1 " . .... . ....... . 
D. D . Condit......... . . . . . .. " ............. . 
1 Wm. CleYenl:(er ............ I .......•...... / 
I :\1. D. :\Ioore ............... I ....... . .... .. Ivan S teiner ............... I . .. ........... ' 
I 
Geo. A. Crabb·· .. ·· ........ 1 .............. 1 
W . T. H endrix.............. .. ............ 1 
1 
]. c. McNutt .. . ............ 1 ...... · .... · .. 1 
Raymond Pott .. . ........ . 
I v.'m. Anderson ..... . ...... I 
" 
A. E. Gibson ..... . ......... j 
R. R. Garver ............... . ........... . . 1 
I ]. Goldbrown .............. . .. . ...... . .. . 
1 ~.~tf. ~~~i~::::: : : : : : : : : ". :. :.' .>.>.::.' : .... :. :' . :'. :. :.' :.' .. : II I D. L. Hurst ...... .. .. .. .... I 
I Raloh Livingston ..... . .... I .... . ......... 1 
I H. S. Murphy ......... .. ... I .............. 1 
I J ohn P otts . .............. . t " .............. 1 
I Warren Booker............ SlIrveying .......... 1 
I Clarence Brewer ..... . ..... I Lahor .............. . 
1 R. G. Brown ............. . . 1 SUf\'cyil1j:!' ......... . 
I .T. R. Chamberlain .......... I SUf\'e"il1g' and plan< 
I J as. IT. Chubb . . .... .. ...... Sun'c, ing ....... . . . 
I T. W . Davis ................. I bbor .............. 1 
I V . IT. Davis .... ... ......... I Sl1nolie< .......... .. 
Vo. 
No. 
499 
500 
/ 
~g§ I 
503 I 504 
1 
505 I 506 
507 I 
50 I 
509 
510 I 511 
512 I 513 
514 I 
515 I 
516 1 
-517 ) 51 
519 
520 
521 
522 
523 
~~~ II 526 
52T 
li2 
529 I 530 
531 I 
532 I 
533 I 
534
1 
53-5 
536 
.537 1 
.53 
539 1 
.5401 
541 1 
542 I 
543
1 544 
ii45 I 
.54il I 
:147 I 
54 I 
.il!) I 
.;.iO I 
:;·i1 I 
.'i:i:.! 
.;.13 I 
ii.,)l I 
.i.;.i 1 
7;~ 
Amount. 
55 00 
42 75 
35 00 
26 ~5 
55 00 
41 i5 
50 40 
22 40 
29 40 
50 110 
49 Od 
14 40 
00 
5 0 
9 Oil 
7 5n 
9 00 
1 4 
1 'J--<) 
743 
57 on 
120 00 
14 55 
1 65 
20 33 
58 02 
36 90 
35 76 
45 09 
13 2n 
1 50 
41 1!l 
55 OU 
17 63 
51 Tn 
6 7.j 
1 23 
2 II) 
3 75 
8 75 
10 43 
45 00 
3 no 
5n Ou 
7 0 
5 78 
33 6R 
4 .5·5 
11 78 
Il 61) 
10 00 
13 Of! 
3 7.5 
120 Oil 
2.5 21 
1 n 
25 35 
74 
.\X ~ LJ AL REPORT 
TATE~IENT NO. 2 - Continued 
Date. To Whom Paid. 1 For What PUrpose. 
I 
Vo. 
Amount. ' 
No. 
I 
1 Ethel S. Dean .............. 1 Labor ............. . 1 
1 J. W. Decker............... Suoolies ..... . ..... . 
E. P. Durham.............. Labor .............. 1 
1 J. L. Edmonds .............. 1 ., . . .. • .•......• 1 
I F. H. Eno ...... . ........... 1 \Nork on map . . ... . \V m. Fleischer ............. 1 Labor .............. 1 
1 F. Ford................... ., .............. 1 
1 Hector Fraser ............. 1 Hoein,g .' ....... . .. . 
1 
Harold Gardner ............ " .......... , .. 1 
J. H. Gourley ... , .......... 1 Labor ........ . ..... 1 
1 A. B. Graham.............. Exoenses ... " ...... 1 
1 E. S. Guthrie............... Suoolies ............ 1 
1 H. H . Harsh ............... 1 Surveying .......... 1 
1 H. S. Homan... . . . . . . . . . . . . Labor .............. 1 
1 Geo. R. Hyslop ............. 1 . .. . .. ....... 1 
1 S. Kellman ............. . .. 1 . .. ........... \ 
1 Henry Lose ................ 1 . ............ . 
1 J no. T. ~1ack ............... 1 Exoenses ........... 1 
1 W. E. ?Ifanll ................ J Notary fees and au- I 
1 1 diting ........... . 
1 C. A. ~1elick ............... 1 Drafting .. ....... .. . 
1 J ohn McFadden ........... 1 Surveying ........ .. I 
1 w, C. l\kVlurchy ........... 1 Labor .... .. ...... .. 1 
1 J. C. 'Miron ......... . ....... 1 " .••.•...•••.•• 1 
1 R. ~1. Moore ............... 1 • •• • •. • •• • •••• 1 
1 'IV. Aimee Obaugh ......... 1 Office work ........ 1 
1 I. G. Priest· ............... 1 Labor .. . ........... 1 
1 c. E. Sherman ...... . ...... i Drafting map ...... 1 
1 Ivan Steiner ............... I Labor .............. 1 
1 s. H. Sterner ............... 1 ., . ... . • . ....... 1 
1 .T R. Thomas .............. 1 SUDDlies ...... , .... . 
1 Geo. Washburne ........... 1 Labor ........ . . . ... 1 
1 Claude Wright ............ 1 ......... 1 
1 Carl E. Steeb .. ............ J Aug'. ,~alary ....... 1 
1 \ 'V. E. Mann................ . ..... . . . 
1 T. B, Simon ............ ~ . .. Return fees .... . ... 1 
1 W. L. Evans............... T ttlv salary ......... 1 
1 Carl E. Steeb .............. Notary fees ........ 1 
13 1 Geo. R. Rose............... Money advanced for 1 
1 I labor ............. 1 
1 Cols. Gas.& Fuel Co ........ 1 Tulv gas .... , ...... 1 
14 1 Engelke & Bigelow .... . . .. . I Frei!!ht and cartap'e! 
1 Engelke & Bigelow ......... 1 " 1 
17 1 Chas. B. Hood ............. 1 Rru,hes ......... I 
1 W. F. Martin .............. I Tul v salary ........ 1 
14 1 T. D. McAllister .......... · .. 1 Labor .......... , ... 1 
1 R. F. McAllister ............ 1 " .............. 1 
1 F. A. Crowley .............. 1 .............. I 
21 1 E. B. Stevens ............... 1 AuQ'. salary ........ 1 
1 Morrison & Nicklaus ....... 1 Railer tubes ....... 1 
22 1 Edward Orton, Jr .......... 1 Monev advanced ... 1 
23 1 Chas. Hicks ................ I Au!!. salary ........ 1 
1 F. A . Crowley .............. 1 Labor .............. / 
1 Geo. R. Rose............... Money advanced ... . 
25 1 .Geo. R. Rose .... . .... . ..... 1 " ....•. 1 
1 H. 'IN. Kr,~!'!'!!!~. P !-! ...... I !':r.velopes .......... 1 
24 1 T os. Black ................. 1 Aug. salary ........ 1 
271 W. O. Th.ompson ........... 1 " ........ I 
1906. 
550 7 00 
·'i51 1 54 
55 I 18 98 559 45 11 
560 1 00 
·561 1 13 09 
562 , :31 30 
563
1 
1 94 
·564 1 50 
565 44 39 
566 1 13 11) 
567 1 1 50 
568 1 3 00 
569 I 4 63 
510 I 48 75 
511 9 45· 
57'2 1 30 60 
573 1 15 90 
1 
574 1 550-
57.5 : 8.'5 20 
.5(1) 1 29 00 
.577 1 41 '33 
578 1 26 48 
.579 1 34 49 
.5 ,) 1 4.5 00 
581 1 8 25 
582 2R 00 
583'1 23 06: 
5 -'1 1 39 26 
585 1 ·5 00 
.586 1 33 00 
-587 I 34 73 
.588 150 00 
589 I 10,) 00 
1590 1 o 00 
591 1 175 00 
59'2 1 8 50 
.593 I 125 711 
·-94 1 10i O~ 
.59.5 1 66 78 
.596 1 74 79 
.597 1 27 80 
.598 1 20 00 
.599 1 9 00-
600 1 4 50 
601 1 70' 
60'2 1 116 67 
603 1 117 00 
604 I 39 12' 
605 
·5·5 00 
606 1 5 55 
607 1 197 00-
608 1 123 70 
61\9 I 21 60' 
610 1 40' 00' 
611 1 500 ' O() 
(JllW ·T.\TEL:\ !\"ERSlTY 75 
T ATE:'IIEXT :\0. :! - Continued 
I ) Yo. Date. 1 To Whom Paid. For What Purpose. Amount. • 
I I No . 
1!ll<i. I 
....... . 1 ~ 1 K. H. Duncan .............. Aug. salary 612 3 33 
1 E. D. Cockins .............. " (1)3 I 3 
33 
....... '1 I Lucy :'II. Taylor ............ 1 ........ 614 50 00 
1 Alta L. Rausch ............. 615 45 00 
I Bess C. Watters ............ 616 
I 
60 00 
Ida L. 'Volf. ............... 617 45 00 
1 w. C. :\olcCracken .......... 61 166 67 
1 \\'m. Standley ............. 619 70 00 
1 Wm. Ca. e .•• ,··w .... 0 •••••• 620 
1 
60 00 ' 
1 Thos. Bonde ............... 
::::::: :1 
621 55 00 
1 B. A. Le Bay .............. 622 1 60 00 
! Sherman "Volfe ............ 623 I 55 00 Geo. R. Rose ............... 624 80 00 
E. C. Cox .................. 625 
I 
30 00 
1 G. A. Goodspeed ........... " 626 45 00 
Hiram Rogers .......... , .. 6n 45 00 
1 :'II. - Cook ...............• .. 628 
1 
45 00 
1 W. :'If. Stahl ................ 629 45 00 
1 'Vm. "'hitestein ........... 
::::: :::1 630 45 00 1 Barn' Chantlcr " 6!31 I 45 00 ............ 1 Frances Andrix .. , ,. ,., 632 35 00 
1 G. C. Denny .......................... : 633 
I 
45 00 
1 Fred Flei cher ........... ,. 6114 45 00 
1 E. B. Seaman .............. " 635 22 50 
1 l ,,,. Brown ............... 636 45 00 
1 E. L. Clement ............. 637 45 00 
1 T. X. Barber ............... " 638 45 00 
1 w. R. Thomas .............. 6::39 45 00 
1 Earl Conway " 640 I 45 00 .............. 
::::::: :1 1 w. F. :\of artin .............. " 641 I 20 00 
1 
O. Smith " ........ I 642 45 00' .', ............... 
D. 
'''. 
Williams ............ " .. ...... 1 643 1 45 00 
1 John Ricketts ..........•... 1 ........ I 644 1 50 00 
1 Jas. Kellev ................ ........ I 645 1 30 00 
I J F. Covan ................ ........ 1 646 1 91 67 A. F. Hall .................. , ........ 1 647 1 77 91 
1 c. L. Knopt ................ 
· ...... ·1 648 1 75 00 
1 H. E. Truxall .............. 649 1 70 00 
1 \\'. C. :'ITills ................ 1 ........ 1 6.50 1 50 00 
1 ,\. B. Coover ............... 1 ........ I Ii!) 1 1 8 1)0 
1 R. A. young ............... 1 1 6.'i2 1 .50 00 
1 Cora· Elliott ............... 1 : :::::::1 6!'i!3 I 30 00 
1 Y. H. Davis ...............• I . ....... 1 6;)4 1 83 !3::3' 
1 HatTiet Schneider ......... 1 " ........ I 1i.55 1 45 00 
1 Max D. Morton ........... '1 ........ 1 fl.56 1 6.') 00 
1 Ida :'1.1. Fisher .............. ........ 1 657 1 50 00' 
1 L ilian Huffman ............ j ........ I 6.58 1 50 00 
1 /\. B. Graham .............. . ....... 1 65!J 1 125 00 
\ 
J ohn Chisholm .............. .. ...... I r,60 I 66 67 
.T. R. Thomas ............. 1 ........ 1 661 1 50 00 
1 R. :\1. Royer ................ 1 ........ 1 r,r,2 1 83 33' 
I L. W. Funk ................ 1 ........ 1 66::3 I 70 00 
1 L il v "reeks ................ 1 . . . . . . . . 1 r,64 1 ::30 00 
1 Ohio :\fall:azine Pub. Co .... 1 Advertising ........ I r,65 1 23 00 
I W. I. Carruthers ........... I Lockers. cases andl 1 
1 1 eouioment . . . . . . . . 1 666 I 82R 75 
1 H. W. Krumm, P. M ...... I Envelooes .......... 1 667 1 42 80 
28 1 Frank H. Riddle ............ 1 Draftinll: ............ 1 (]r,R 1 !J 30' 
76 ANNUAL REPORT 
ST ATEMENT NO, 2 - Continued 
I 
Date. To Whom Paid. I For What Purpose. 
1 1 
I 
c. c. C. & St. L. R. R .... I Freight from Ash-\ I ley, 0 ... ' " ... , .. . 
U. S. Telephone Co ... .... .. Tolls to July Ist .... 1 
1 Western Union Tel. Co ..... 1 Telegrams ., .. . ..... 1 
29 1 H. W. Krumm, P. M .. .... I Balance for envel-\ 
1 lopes ....... , ..... . 
1906. 
II Edward Orton, Jr ... ....... 1 Monev advanced .. \ 
o. E. Bradfute ....... ...... t Exgenses .......... . 
1 W. E. Mann...... .. .... ... " ........... 1 
30 1 Olive Jones .. .. .... ... ... . 1 Aug. salary .. .... " 
1 1 J. E. Boyd ........ ......... J " 
! Geo, R. Rose, ..... . .... . . .. ' Pay 1'011 on armory I 
1 1 repairs .. , ...... , . 
1 Metta L. Seymour... ....... Aug, salary .,., ... . 
1 Frank Nettleton .. . . ....... 1 Plumber . ... . . , .... \ 
1 D. N. Frank .............. .. I Labor .... ......... . 
Sept. 
1 L. Ogden ....... ........... 1 " .••...•....•. '1 
1 R. F. McAllister ..... . ...... 1 •..••••••••.•. 
1 R. D. Condit. ........... ... I ...........•.. 1 
1 c. H. Woodruff ............ I Carpenter ......... . 
I Nelson Beaver ............. 1 " ...•• . •... John A. Schneider ... . .. .. . . 1 " ...•.. , " . 
1 Thomas Richards . . ........ 1 " ••••••••.. 
1 James G. Boyer ............. I ........ .. 
1 L. Oliver ........ .......... 1 Pai~~ing .......... . 
1 L. H. Philip .......... ...... 1 .......... . 
1 Chas. Beller ............... I .......... . 
1 Fred L. Crowe ............. 1 . •••••••••• 
1 Samuel Lowery .. . . . . ... . . . 1 Fireman ....... . .. . . 1 
1 T-I. S. Murphy .... . ....... .. 1 Labor ............. . 
1 Marion Peck ..... . . . . . ...• I Steam fitting . ..... . 
5 1 H. W. Krumm, P. M ...... I Stamos ............. 1 
1 
Flinn & Harris: ............ 1 Painting ........... 1 
Buckeye Dredgmg Co ...... I Crushed stone ...... 1 
1 National Fire Equip. Co . ... 1 Fire doors. hood .... 1 
6 1 J. 'c. Gates ................. 1 Labor ... ........... 1 
1 W. D. Griffith . .......... . .. 1 Labol' ........ . .. . .. 1 
1 Allen M cOwen ........ , ... 1 Labor ............ ·.1 
1 Wm. Anderson .......... ,. 1 Labor .... , . ..... . . . 
1 S. H. Sterner ........... . . .. I Labor ......... · .... 1 
1 J. C. White ............. .... 1 Labor ....... .. , .. .. 
1 Wm. Clevenger ....... , .... 1 Labor ... , .......... 1 
1 M. D. Moore ............... 1 Labor .............. 1 
1 Earl Millner . ..... , ... . ... 1 Labor ... · .. ·.· .. ·.·1 
1 Ray Vanatte . ... , ... ,., .. . . 1 Labor ............. . 
1 F. Ford . . .. ...... .. ..... .. 1 Labor ............. . 
1 R. R. Garver ............... 1 Labor .. · ............ 1 
1 Peter Gi llie ........... ..... 1 Labor .. · ........... 1 
1 J. W. Harper ......... ...... 1 Labor .............. 1 
1 A. D. Marting .............. 1 Labor .............. 1 
I R. H. Thomas ...... .. .... .. 1 Labor .............. 1 Claude Wright ...... .. .... 1 Labor ............. . 
1 .T. E. Bovd ..... . ...... .. ... 1 Supplies ........... . 
1 Clarence Brewer . .. ........ / Labor ....... . ..... . 
I F. H . Beck................. Labor ............ .. 
1 EI\i~ Black ................ 1 Labor .............. 1 
1 A. Bolenbaugh ............. 1 Labor .............. \ 
1 J. R. Chamberlain ........... 1 Su rveying ......... . 
Vo. 
No. 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 I 
679
1 
6aO 
681 
682 
683 1 
684 1 
68·5 \ 686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 1 
697 1 
698 1 
699 1 
700 1 
701 1 
702 1 
703 I 704 
705 
706
1 707 
708 1 
709
1 710 
711 1 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 1 
723 I 
Amount. 
8 25 
11 35 
90 
80 
67 50 
15 50 
1 90 
160 00 
150 00 
13038 
15 00 
13 50 
11 00 
11 00 
9 00 
4 50 
84 40 
86 40 
84 40 
84 80 
84 80 
6020 
75 60 
75 60 
70 00 
55 00 
42 40 
50 00 
10 00 
72 95 
124 80 
167 00 
14 03 
46 00 
6 00 
55 ilO 
25 05 
5 40 
66 42 
28 73 
.27 00 
19 54 
46 05 
45 00 
50 00 
4 50 
6 00 
54 ilO 
6 98 
80 
4 88 
62 10 
8 85 
50 00 
5 00 
OHIO STATE UNIVERSITY 
ST A TEME" 'T O. 2 - Continued 
Vo. Date. For What Purpose. To Whom Paid. 
No. 
1906. 1 1 
I • 1 I f D. D. Condlt............... Labor .............. , 724 
H. E. Covan............... Labor .............. , 725 
I Geo. A. Crabb.............. Labor .............. I 7~6 \Ym. B. Davis.............. Labor .............. 727 
IV. H. Davis................ SuppJie ............ 72 J. \V. Decker............... upplies & expenses. 729 
I E. P. Durham ····· ······· .. 1 Labor .............. 730 Jas. L. Edmonds............ Labor .............. 731 
1 \Vm. Fleischer ............. Labor .... ..... .. ... 732 
1 Harold Gardiner ........... Labor .............. 733 
1 Silas Martin ............... Sept. salary ....... . 734 
I J. Goldbrown ·············· 1 Labor .............. 735 I J. H. Gourley.............. Labor .............. 736 
1 A. B. Graham .............. \ Expenses........... 737 
1 A. J. H. egele ............... Surveying...... . .. . 738! 
1 II. S. Homan............... Lahar .............. 739 
1 
Fred Hugger .............. Labor .............. ! 740 
D. L. Hurst................ Labor .............. 741 I 
, Geo. R. Hyslop............. Labor.............. 74~ I 
Horace Judd .. .... ..... .... Te,ting oils ........ 743 
1 \V. A. Kellerman........... Supplies ............ / 744 
1 W. A. Kellerman ........... I Expenses & postage. 745 
1 S Kellman ................ ) Labor .............. , 746 I 
1 M. E. Laird ............... . Labor.............. 747 \ 
I ]. E. Lewis................. Labor ............... I 74 ITenry Lose ................ I Labor .............. , 749 I 
1 H. J. Lucas................ Labor.... . . . . . . . . . . 750 
1 E. L. :-lahaffey. ........ .. .. Labor.. . . . . . . . . . . . . 751 1 
1 \\'. C. l\Ic::\·lurchy ........... I Labor.............. 75~ 
I J c. ~riron ................. I Labor .............. 753 
1 R. :H. Moore............... Labor.............. 754 
1 Aimee Obaugh . ........... I Office work ........ 755 
1 Edward Orton , Jr .......... 1 Tuhe . cash advanced 756 
1 c. S. Plumb................ Exnenses & Supplies. 1 7.57 
1 \Vinthrop Plumb ......... . Labor .. ............ 7.5R 
1 
Raymond Potts ........... Labor...... . . . . . . . . 759 
1. G. Priest................ Labor ....... , . . . . . . 760 
1 Waldo Smith .............. Labol·.............. (1)l 
1 Ira Sproat .................. Labor .............. 76~ 
1 IYaIl Steiner ............... / Labor ...... . ....... 763) 
I ~f. P. Streett............... Labor .............. 1 764 
1 R. F. Thomas ............... Supplies ............ \ 76.5 
1 .r. R. Thomas ............... : Supplies............ 766 1 
1 :Hr . R. H. Thomas ......... , Boarding........... 767 
1 Lee ~r. Turney ............. I Labor .............. 1 768 
1 c. C. Whims ................ 1 Labor .............. 1 '16g 1 
1 Thos. WillIams ............ 1 Night watch ....... 1 770 1 
1
M: P. Streett. .............. 1 Est. 011 mine's tunnel! 771 \ 
7 Richard Brandon .......... \ Labor .............. 1 77~ 
8 1 Geo. R. Rose ............. ,. Labor. bills, payroll. 773 1 
1 North Side Rug Factory .... 1 RIIO: ................ 1 771 1 
1 T. D. McAlister............ Labor .............. 1 77f) I 
I 'l\T. E. Mann.. .............. Sept. s~lary ........ 1 776 
1 F. N ('ttleton .............. . Labor .............. 1 777 
I R. 1<. McAllister........... TA'thor .............. 1 77R 
I Lester Ogdell .............. L1bor .............. 1 77!l 1 
1 R. A. Condit ............... I Lahar ... ... ... . ... 1 780 I 
1 E. Dayies ................. 1 Lahor .... I 7RI 
77 
Amount. 
10 06 
60 75 
36 99 
22 35 
6 47 
12 05 
35 25 
51 15 
16 88 
34 65 
120 00 
3811 
45 12 
17 95 
1 50 
12 64 
11 10 
3il 35 
62 70 
11 50 
27 47 
.50 5f; 
6 3~ 
25 05 
~.5 fi:) 
'27 38 
60 75 
3::) f) 
51 33 
34 00 
37 2!l 
4·5 00 
,!l ::)11 
47 !lk 
fi fiR 
·11 ]3 
~!l 67 
:3 :'18 
1~ 85 
54 ,9 
162 40 
10 29 
31 90 
600 
38 63 
54 00 
1 ')') 
582 40 
4.~ 00 
166 02 
1 50 
4 liO 
100 00 
62 50 
8 2.) 
1~ 00 
8 40 
~ ~O 
'.7 ' 
Dale. 
19U6. 
10 
TATE~IEXT XO :! - Continued 
To \-Vhom Paid. 
1 
D. Wilkinson ............ .. , 
A .•. Frank .............. . . 
1\1. P. Streett .... . .... . ... . 
Geo. D. Cross Lumber Co .. 
Standi h 1-Iach. & Supply Co 
C. C. C. & St. L. Ry ...... .. 
T. H. Neff ................. I 
Florence Allen ........... .. 
Cent. Union Tel. Co ....... . 
For \Vhat Purpose. 
Labor ... '" ....... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Lumber ........ .. . . 
11d e .............. . 
Freight ........... . 
Labor ..... • .... .. .. 1 
At'l:{. salary ......... I 
Bal. rental af> Xo. \ 
:'~2!) ........ . ..... • 
Geo. \V. Rightmire......... Expenses .......... . 
Am. Journal of Physiology. . \' 01. xvii ... .. .. . .. . 
W. l-i. Anderson Co........ 1l::J & 64 Aug. Rep .. . 
Austin Separator Co ........ 1 Separator ...... · ... 1 
Barnhart Bro. & Spindle... Cabinet ........... . 
Bausch & Lomb Op. Co.... C\\o'i,rv,::.j.a.r.s. a. I.l.d .. b.o.tr.i.e.s .. \ 15 C. H. Bell.................. , 
Bellefontaine Pure :\lilk & 1 I 
Butter Co. . .............. i Cream ............. . 
18 James G. Biddle............ ~Idse ............. .. 
1 J. BishOp & Co. . .. . . . . . . . . . ~rdsc. . ............ . 
I Emil Borgman ............. 1 Books ............. . 
I Bourne & Knowles Mfg. Co. Gaskets ............ \ 
I Brooks Oil Co.............. Oil ................ . 
/ 
Chas. D. Brown & Co...... Curtens ............ . 
1:) II.:'II. Brown ............... Calves .............. , 
]8 I Builders' Iron Foundry..... ~1amometer ....... . 
I D. 1 I. Burrell & Co ........ 1 Rutter color ....... ·1 
Burrows Bros. Co.......... Books ............. . 
Central Electric Co ....... .. 1 l\Idse. copper ...... . 
A. K. Clark................ De. k ............... 1 
Donahue Hdwe. Co......... :--fdse ............... l 
Co Is. Contractors' Supply Co :\ldse. . ............. • 
Electric Storage Battery Co. 1 Jars ................ 1 
The Elliott Co .............. 1 Stencils ............ . 
Fostoria [ncandescent Lamp 1 I 
Co. .. .................... I Lamps ......... .. .. 
\\lm. Gaertner & Co........ Balances . ..... . ... . 
General Electric Co......... Tndicator .. . ...... . 
].i T. A. Gerlaugh.............. ows .............. . 
1 Emil Greiner Co ............ 1 Pump ............ .. 
I C. S. W. Hallberg .......... ;\nnOunClmcnt ...... I 
15 I D. R. Hanna ............... I <:(l:Lr .............. 1 
I E. D. Hinds & Son ........ 1 Horse .............. , 
18 I T. 1. Holcomb Mfg. Co..... Mdse ............. .. 
1 C. TT .. Hoyt ................ I Diinfcctant ........ / 
I Impcnal Brush Co .......... l Swccpers .......... . 
I Tndia Alkali Works ......... I Savogran ........... 1 
I Jarecki Mfg. Co ............ Mdse .............. . 
Jcnsen Mfg. Co;............ I~illcn~r .... · ....... 1 
I Keasbev & Matttson Co..... Covering .......... . 
Hi 1 E. S. Kelley ................ 1 Steet· .............. . 
I T. 1\1. Kleber ................ Sow ............... 1 
I The Kuy·Scheercr Co....... Roxes ............. . 
I Lagonda Mfg. Co ........... Plate ............... l 
I Lake Erie Drv Dock & l\1illl ! 
I Co.. ..................... I Boat and repairs .... . 
1 Lehman & Scherrer ........ 1 Screens ........... . 
Vo. 
No. 
" ,.!] 
7!'tt t 
i!Jl I 
ifl~ 
7!1:~ 
1!14 
7D.) 
7!lr; 
ifl, 
7(1 
,!I!! 
, no 
XOI 
Amount. 
.J. 20 
4 lit) 
7 00 
'(Ii!) 1~ 
ni 41; 
20 40 
12 00 
60 00 
1 110 
11444 
5 00 
12 00 
61 50 
64 12 
240 5R 
225 nil 
Ii 1 
4 45 
566 94 
1 25 
9 ~4 
41 T 
19 T1 
140 On 
104 50 
1 5 
1:i 5 
193 10 
10 00 
14 69 
544 41 
14. 75 
o T4 
IT On 
40 no 
:i Oft 
1. 720 00 
35 no 
In 1111 
1011 tin 
500 00 
1 TO 
5 50 
flO 00 
36 36 
39 17 
160 00 
210 50 
71 .jO 
100 00 
~O 00 
1 50 
76 63 
15 00 
OHIO ST.\TE L;XI\·E[{ Try 
ST A TE;\l EXT 0: O. :.! - Continucd 
Date. To Whom Paid. For \\'hat Purpose. I 
1901i. I 1 
I:.! , Geo. Li\' ing tOil ....... ... ... ' Jani.tor ............. 1 
1 1 lilt. Vemon Bridge Co ...... I Steel work ......... ~ 
I :'Ilurphy 11011 Works . . . ... .. ~Idse .. . ......... '" 
The Xorcro s Co ........... 1 Stone slab 
1 Pharmaceu tical Review Pub. 1 
1 Co.. ..................... / Suhscription ...... . 
/ 
Platt Iron W o rks Co....... i\1~ e ............. . 
11. L. Pope ..... . .... .. ... "1 011 c:lke .. ....... . 
1 T . A. Randall & Co........ Ad\· . ............. . 
Robe~' French Co........... Objective ......... . 
1 E. W. A. Rowles........... Cycloplate ......... 1 
E. C. Sale.. . ..... . ... .... .. Cream ............ . 
1 E. H. Sargent & cO······ .. 1 i\!dse · · · · ······ ····· 1 
15 1 Bert Smith ........... .. .. . Cream ............. . 
1 Smith Premier Typewriter 1 
1 Co.. ..................... \ R ibbons and rent. ... 
1 
1 mithsonian Institution ..... Books ... ... . ...... . 
1 Sprague Pub. Co........... Ad\" ............... . 
15 I ]. F. Staggers .. . ........ . .. \ Cream ........ . .... . 
18 I wift & Co ...... . ....... ... Tankage ...... . .... . 
1 Thatcher lIlfg. Co..... . .... Bottles .. .... . ..... . 
1 .\rthur .1 I: Thomas Co...... i\ldsc ..... · ...... . .. 1 
r. V. L pmgton. . . . . . . . . . . . . Cart .............. . 
Wanner Glass \\forks ...... . 1 Bottle' .. . ......... . 
1 Walworth i\ff!!. Co .... . .... 1 Pike ............... . 
\Vestinghouse ~Iach. Co ..... Bu.hing ...... . . . .. . 
I \\' heeler Con. & Eng. Co.... Conden °er parts ... . 
15 B. F. Wilcox ........... . ... 1 Cream ............ . 
18 1 He~rv G. Williams. . ....... Ad\· ..... · ...... . ... 1 
I \Vrl~h t lIIfg. Co............ Column ............ . 
York ~Ifg. Co.............. End connection parts.) 
11 1 ]. D. Brush................ Sand .... .. ..... ... . 
18 I Ethel ~. I?eall . . .. .... .. . ... 1 Labor .... : ...... .. . \ 
1 Am. DIstrict Tel. Co........ SIgnal ervlce .•.... 
American Puh. Co.......... Printing ........... . 
I Bauman & Lind............ Gla7.in.g ............ 1 
1 .T. Croft Beard........... . .. Lcttermg· .. ········1 
I :'II. J. Berg-in Lumber Co .... Lumber ........... . 
BlackwoodoGreen & Co..... i\1c1se .............. . 
I 11. Braun Sons & Co ....... · .. . ............. . 
1 J oilll G. Bri~ing-............ Plaste~ing"'····'··1 
. Bruce Electnc Co........... Condlllt .....•...... 
1 \VOl. Burdell. Jr .... . ... ... . Repair · · . · .········1 
I Ccntral Ohio P~pcr Co ..... / Roofing ............ . 
I Central Ohio Oil Co........ Gasoline and naphtha.1 
I Champlin Prtg. Co .......... Printing.·· .. ·······1 
I Cols. Tron & Steel CQ ....... 1 Brick .............. . 
I Cols. :'II acadam Co .......... · Stonc ............. . 
I Columbl!s l\1ds~. Co ........ 1 M ~se .. ......... . . . 
("ols. ~IllI & i\1111c Supply Co ........... . '" 
("(' Is Paintcrs' Supply Co ... 1 .• . .. . ..........• 
Cols. Plate & Window Glass 1 1 
Co. .. .... .... ............ I Glass .......... , .. , . 
Col. Sewer Pipe Co. . . . . . .. Pipe ........... · .... 1 
Cols. Steam Boiler & Heater 1 
Co ................ . . .. ... I Tubes ... . ......... . 
Columbus Supply Co........ :'lId.;" ......... . .. . . . 
Cols. Tool & Supply Co .... 1 .. . ....... • .... " 
Vo. 
No. 
iH 
Amount. 
&l 00 
999 :.!O 
37 I)ii 
165 110 
flu 
1 96 
27 00 
Hfl 00 
11 00 
2.) 9 
-loa fl3 
5!J2 11.5 
1 I) 3 
7 :!5 
3 .jii 
7 .")0 
19 i ll 
3 1 110 
3·) 1 
61 . 119 
4i ;31) 
6(; liT 
30 110 
3 06 
360 ov 
2 4 
10 00 
7 50 
4 20 
-'5·'} 20 
4 50 
96 00 
31i 10 
00 
60 4:) 
:.! 011 
122 90 
62 14 
311 50 
1100 
2 25 
1 00 
6 75 
175 50 
42 00 
Ii 50 
13 55 
189 61 
153 9 
22 25 
163 55 
12 0.) 
103 6:~ 
1 92 
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I 
Date. To vVhom Paid. i For What P urpose. 
1 
1 
I 1906. I 
W. J. Davidson ......... .. .. 1 Hauling brick ..... . 
Elliott & Harris ....... . .... · .Mdse ..... . ...... " . 
Empire Photo Supply Co. . . . Plates ........ .. ... . 
Engelke & Bigelow ......... I Hauling for Prof. 
Engelke & Bigelow ......... \ Fr~i~~~ a~d' ~;~t~g~:: 
I Erner & Hopkins ........ . .. I Mdse .... . ......... . 
\ 
Fral1~enberg Bros ... . ...... I File. . .. . .......... . 
Hamilton-Parker Co ........ I Coal. cement and 
I sand .............. 1 
I Halln & Adair Prtg. Co.... Handbooks and en- I 
I I "elopes. '" ...... . 
1 P. Hayden Sadly. Hdwe. Co. I Fronts, doors and I 
I 1 drills ............ . 
1 L. E. Haynes ......... . ... .. 1 Repairs ............ . 
I Hildreth & Martin Lumber I I 
\ H~~<: ·i-iiil·.·.·.· ... ·. ·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.· ... /l 6~~;b.~r .. :::::::::::: I E-Toek1llg Valley Ry. Co..... FreIght ............ . 
Emmet J. Hoddy........... Painting .......... .. 
I F. G. & A Howald.......... File hox .......... " 
1 Jaql1ith & Searle ............ 1 Repairs ........... . 
I Jeffrey Mfg. Co............ Pulley ..... ....... . . 
1 Johnson Coal Mining Co .... 1 Coal .......... . .... . 
1 
Kansas City Hay Press & I I 
l'IIach. Co . .. ......... .. . . 1 Petman ............. \ 
1 Kelton & Converse .... .. ... I Lumber ........... . 
1 Lehman & Dickson . . ....... I Repa!rs ............ '1 
W. T. Long ............... . 1 Shoelllg .. '.' ....... . 
1 Kal1ffman-Lattimer Co. . ... Mdse .............. . 
I KillileaI' & Gager Co ....... . . CeJimg ............ . 
1 :\lcAl1ister & Mohler Co . .. . / Desk. cards and 
1 furniture . 
I c. E. Morris Co. . . . . . . . . . .. I ron ........... '.' .. . 
1 ~ew ::-'Iethod Laundry .. ... .. I Laundry . . ......... . 
I l'IfcDrnald's Livery ........ Livl'ry ............. . 
I X. Y. Wall Paper Mills .... I \ all paper ........ . 
1 C L. ~icklaus ........ . ..... 1 Repairs ... , .... : ... . 
I Nitschke Bros. . .......... . I Mdse .............. . 
I Ohio Dredging Co ....... . .. 1 Gravel ............. . 
1 Orr Crown & Price........ Mdse ............. .. 
I rh~'. T. Palmer ............ " " .............. . 
l \V. Pavev ............. .. . I Horse hire ......... . 
Payne, l'IfcDonald Hdwe. Co i ::-'1dse .............. . 
Tames Penn ....... . ....... Hauling and feed ... . 
Pillo", Transfer Co......... •. 
l~. L. Polk....... .... .. . ... Directories . 
B\!I) D. Potts........ . ..... . Mdse. and 'tables .... . 
1 Ross-Hull Electric Co....... Mdse· .............. 1 
I LOllis Ruetty ......... . .... Paper ............. . 
I Rlll!!!les-Gale Co. ........ . . Books ............. . 
1 Scioto Valley Supply Co .... 1 ;'\f~se ............... / 
1 T. n. & F. A. Sells Co ..... 1 ............. .. 
I Andrew Saittal ............ I Repairs... . ... 1 
I Spahr & Glenn .............. 1 Reports. card~. letter! 
I
I he;tc!s ... .... 1 
c;t~.,darc! Oil Co ............ ' G:lsoline. oil ....... 1 
1 T"lhac\Q-e Hel",e. Co....... \/fch· ............... 1 
Vo. 
Amount. 
No. 
890 3 50 
891 7 20 
892 6 24 
893 13 55 
8940 92 29 
895 5 40 
896 14 40 
97 15 75 
898 45 80 
899 37 00 
900 8 00 
901 50 00 
902 70 00 
903 4 70 
904 15 00 
905 4 25 
906 10 05 
907 '2 98 
908 900 55 
909 4 00 
910 68 62 
911 6 10 
912 39 40 
913 384 67 
9140 269 70 
915 94 97 
916 149 00 
917 9 83 
918 7 00 
919 80 
920 4 00 
921 25 41 
922 220 
923 36 55 
924 54 40 
925 14 00 
926 74 12 
927 56 62 
928 16 50 
929 12 00 
930 114 65 
931 377 05 
932 1 88 
933 13 50 
934 792 66 
935 I 9 50 93G 17 60 
I 
9::)7 I 91 50 
!l88 1 2,5 87 
989 I 295 74 
OHIO ST.\TE UNIYERSITY ~'1 
STATEMENT NO. 2 - Continued 
Vo. 
To Whom Paid. 
For What Purpose. Amount. 
No. 
I . II I 1906. 
I 
Fred H. TIbbetts...... . .... :\ld e .............. . 
Tornado ~Ifg. <;:0 ... .... •.. I D.isinfectant ....... . 
\Vas 'all FIre Brick Co..... . Fire elay .......... . 
I \Vaters & Young ........... / Gasoline ........... . J. ~1. & W. Westwater..... Mdse .............. . 
I Hci.es?~~':'~l.I~~~.s . .. ~~~l.l~~~ \ Bran .............. . 
I H. \V. Krumm, P. M ... . .. . Envelopes ......... . 
13 I Carl E. Steeb.............. Sept.. alary ........ 1 
H. \V. Krumm. P. M. . ... . Stamps ............ . 
14 I H. W. Krumm, P. M ...... I Em'elopes ......... . 
15 I A. :.\lcDonald ........ . ..... I Labor ............. . 
I J a . Boyer................. L,bor ............. . 
I Geo. R. Rose.......... . .. . . Payroll for repairs .. 
I Frank Nettleton.. ... ... . . .. Plumbing .......... . 
I Lester Ogden .............. I Labor ............. . Dean \Vilkinson ........... .• . ....... . .... . R. C. Condit.. . ............. •. . ............ . 
V4!) 43 93 
941 45 00 
942 12 
943 90 
944 372 95 
!l45 38 00 
946 10 70 
947 150 00 
94 25 00 
949 21 40 
9.50 0 
951 14 4\l 
9-? 259 58 il_ 
!l53 22 58 
954 12 25 
955 9 00 
9·56 1 50 
E. Davies................. . ............ . !l·ST 4 50 
I A. N. Frank................ . ............ . \\'m. Johnson ........... ... . .. " ....... . . 95 11 00 9-9 2 25 
I II. \V. E rumm, P. M...... Envelopes ......... . 17 Byroll Stahl ............... Labor ............. . 
18 I Wm. B. Da\is .............. ' .. . ............. , 
I Alexis ope ................ 1 Expenses and com .. . 
19 \ Peter Gillie ................ Labor .............. , 
I OhiO Nat!. Bank............ Express charge .... . 
21 \ W. T. Magruder............ SeQt. salary ....... 00 
I E. P. IJarnhart. ............ I Ret. horses .. . ...... J 
\·The F. A. Requarth Co .... I Furniture ......... . 
22 I H. G. \V einland. . .. . . . . . . . .. Labor ............. . 
!l60 21 40 
961 3 50 
962 9 .J.!j 
!l63 17 26 
D6-lc . 27 31 
f)(i.') \ 85 
!l6G I 25n no 967 1~ 00 
01) 4,750 00 
flGf) 1 0" 
I Frank Tallmadge ......... . Fidelity bond ...... . 
1 D. ~r. nIassie....... . ... . .. Expenses .......... . 
1 Geo. R. Rose. . ............. Lahor hills ........ . 
flIO 15 no 
!J71 30 45 
!l 2 233 GO 
\\'111. Higgin. ..............., ........ . 
I "V. 1. Carruther ........... and material. . 
973 3·- 20 
974 200 1 
I Frank elth!ton. . .. . . . . . . . . ....... . 975 51 no 
I Richardson-Lovejoy Eng. Co ........ . 
I 1.. Ogr'('n .. . ............. , .•....... 
I c. A. F rank............... . . ..... , .. 
976 10 00 
977 9 00 
!l7B 9 00 
1 D. Wi lkinson .............. \ ........ . 979 7 35 
I S. O'TO,I;.! ............... 00' ... . ... .. I W Davis..... . ..... . ...... . ........ 1 
I .T. A. Whitmer............ .. .. ..... .. 
980 2 75 
981 75 
982 2 85 
24 1 Fli nn & Harris ............. \ Painting .. .. ....... '1 
1 Olive Jones ................ 1 Sept. salary ........ . 
1 E. Dodd ington & Co........ Lumber .... · ....... 1 
25 I J no. T. Mack.. .. .... .... .. Expenses .......... . 
I A. C. Barrows .... . ... . ..... 1 Sept. salary 
I U. S. Telephone Co .... .... . , Toll service ....... . 
26 \ Geo. R. Rose ............... I Sept. salary ....... . 
I E. P . Barnhart. ..... . ...... . 1 Horses .... .. ..... .. 
983 4\l 00 
984 160 00 
!l85 109 88 
986 12 85 
987 225 00 
f)8 6 70 
989 o 00 
990 35 00 
28 
I "V. O. Thompson..... . .. . .. Sept . ..salary 
I K. H. Duncan ............ . . 
991 500 00 
992 83 33 
I E. D. Cockins ..... ... .... .. 993 83 33 
I Lucy M. Taylor .. . ........ . 
I Alta L. Rausch ...... . ..... . 
994 50 00 
995 45 VO 
I Bess C. W atters ........... . 996 60 00 
6 o. s. u. 
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No. 
1906. I 
Ida L. \Volf .......... . ..... ept. salary !)!17 45 00 
E. B. Stevens ....... . . ..... ....... ,- 99 116 67 
W. C. McCracken .......... ........ [ 999 166 67 I Wm. tandley . . ..... ...... J 1000 70 00 
Wm. Case ........ ......... 1001 60 00 
Thos. Bonde ............... j 1002 55 00 
. B. A. Le Bay ....... ....... 1(103 60 00 I Sherman \Volfe ..... ....... 1004 55 00 
Samuel Lowery ... . . ... .... 1005 27 50 
11arion Peck ., .... ........ 
........ \ 1006 50 00 E. e. Cox ........ .......... ..... , . . 1007 I 30 00 Chas. Hicks .. ............. 1 100 55 Oil Ja . Black ....... ......... . \ 1009 40 00 
G. A. Goodspeed ... . .. : ..... 1010 45 00 I H. Ro 'ers ............... ... 1011 45 00 
111. .~,'ok ... ............. I 1012 45 00 
W. ~1. Stahl .... . .... ....... 1013 45 Oil 
R. Brandon ............. .. . 1014 45 00 
Wm. Whitestein ........... 1015
1 
45 00 I Harry Chantler " 1016 45 00 .. . .. ... .. .. 
. Frances Andrix ............ 1017 35 00 
G. e. De.nney .. .. ......... .. , " 101 45 00 
Fred FleIscher ......... .... " 1019) 45 00 
r E. B. Seaman .... .......... I 1il~0 45 00 J. W. Brown .... . ....... ... 1021 45 00 
E. L. Clement3 ..... ... . .... IOn 45 00 
T. N. Barber ... . ... ........ 10~3 , 45 00 
W. R. Thomas .............. \ 1024 45 00 
Earl Conway ...... ........ 10~5 I 45 00 I R. W. Luper ..... ........... 1026 12 50 
t W. H. F isher ........ ....... .. ...... , 1027 45 00 
t W. F. Martin .. ............. , .. , ..... 1il~8 20 00 I O. Smith . . ................ 10'29 45 00 
T. W. Williams ............ I 1030 45 00 
I John Ricketts .............. , 1031 50 00 
, J as. Kelley .... ...... ...... 1032 30 00 
M. S. Harvey . .............. I " 1033 25 00 I J . P. covan ... .... ......... j 1034 91 67 
A. F. Hall .................. 1035 77 91 
~ C. L. KnoPf ................ , 1036 75 00 
H . E . TruxaU ..... ......... 103i 70 00 I H. A. Weber . . ... .......... 1038 225 00 
A. Vivian ............ ...... 1 1039 200 00 I L. E . Call. ................. 1040 30 00 
H. e. Ramsower ....... ..... " 1041 30 Oil 
I A. G. McCall ............... 1042 160 00 
I J. A. Foord ......... ..... . . 1043 160 00 G. W. Knight ........ . ..... 1044 I 250 00 I A. H. Tuttle ............. '" 1045 160 00 I A. M . Bleile ... ............. 1046 250 00 
I R . .T. Seymour .............. 1047 90 00 
I' J. A. Beer .. . ... . ....... '" . " 1048 40 00 ........ \ 
I e. w. McClure ........ ..... ... , .... 1019 25 00 
r Fred Berry " 1050 25 00 ............ .. . . 
I e. S. Plumb ... . .. .......... 1051 210 00 
I e. w. Gay ..........•...... 1il52 140 00 
I W. H . Palmer ... ........... 1053 75 00 
IW. e. Mills ... ..... ...... ... 1054 50 00 
Date. 
1906. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. 2 - Continued 
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To Whom Paid. For What Purpose. 
1 1 
1 I A. B. Coover ............... Sept. salary I •••• •. o . 
J. N. Bradford ............. " . ... . ... Donald Baker 
" ............. . , •••• ,0 , 
1 H. D. Smith ............... " 0 •• • • '" I T. K. Lewis ................ " . ... . , . . Emily E. Bracken .......... " ... , .. . . 
1 H. C. Lord ................. " ... . .. , . C. A. Park ................. " . .. . .... C. B. lVlorrey .... . ......... " 0 •• •• • • • E. F. McCampbell .......... " · , .. , . . . W. A. Kellerman .....•..... 
" · ..... ,. 
1 J. H. Schaffner ............. 
" •••••• 0 . I R. F. Griggs . . .. . .......... " ..... " . Freda Detmers 
" ............. . ....... 
1 L. A. Hawkins ............. 
" ....... . 
1 R. A. young ............... " ....... , 
1 S. A. Norton ... . ........... ., 
........ 
1 Wm. McPherson 
" ........... • •• 00 ••• I w. E. Henderson ..... , ..... " ....... . c. W. Foulk ............... " ••••• '0, 
1 w. L. Evans . .............. 
" ••••• '0. 1 Jas. Withrow 
" .............. • •• 0 •••• 
1 c. c. Vogt .................. 
" ........ 
1 J. 1\1. Knote ............ . ... " .0_ ... · . 
1 Samuel Morris 
" 
............ . ....... 
1 B. T. Brooks . .............. " ........ 
1 A. W. Schorger ............ " ....... . 
1 w. A. Ruth ................ " ........ 1 C. F. Long ................. " ...... , . 
1 c. E. Sherman .............. " · ....... 
" 
1 F. H. EI;o .. : ............... 1 
........ I I C. T. 1\10rns .............. 1 " 
1 R. K. Schlafly ... " ......... 
1 J. R. Chamberlain .......... 
'1 K. B. Ward ................ 
'1 Edward Orton, Jr .......... 
1 H. B1eininger .. ..... ....... 
1 F. H. Riddle ......... . ..... 
I Metta L. Seymour .......... J. W. Decker ............... 
'1 E. S. Guthrie .............. 
I 
E. F. Mangold ........... '" 
M. A. Stoner .............. 
Virginia Babb ............. 
I 
Cora Elliott ................ 
J. E. Hagerty .............. 
M. B. Hammond ........... 
F. A. McKenzIe .........•.. 
J. 'C. Duncan ..... . ......... I 
W. F. Gephart .............. I 
D. R. Major ............. .. 
F. C. Caldwell ............. . 
1 G. A. Anderegg ........... . 
'1 A. Coggeshall ............ .. 
I o. H. Tresse1t. ........... .. Mary L. Labmerlng ........ . 
1 T. E. Frencb ............. .. 
'I c. C. Major ...... ......... .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
••••• 0" 
· ,_ ..... 
0 •• •••• • 
....... . 
........ 
........ 
........ 
......... 
........ 
........ 
........ 
........ 
. ....... 
. ....... 
. .... '" 
........ 
Vo. 
No. 
1 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1il74 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1il80 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
109il 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103
1 
1104 
1105 
11U6 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
83 
Amount. 
10 
230 
80 
2il 
60 
180 
250 
35 
180 
100 
250 
150 
120 
120 
30 
50 
125 
250 
180 
160 
130 
120 
80 
60 
60 
30 
30 
30 
30 
200 
170 
180 
150 
110 
90 
250 
120 
80 
15 
190 
100 
100 
180 
140 
30 
200 
150 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0 o 
00 
00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
il 
o 
o 
o 
il 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 00 
110 0':> 
30 00 
180 00 
200 00 
160 00 
120 00 
30 00 
40 00 
180 00 
120 00 
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1906. I . I J S. TIdbalL ............... I Sept. salary 1113 100 00 I R. Meiklej ohn ...........•. " ] ll-l 90 Ou-
....... '1 R. Rogers " ............... 
• •• ,_ •• t 1115 100 00 W. J :Morris ............... 1116 80 Oo. E. J Gilbert. ............... 1117 20 00 J v. Denney ............... 
........ \ 1118 250 ocr J R. Taylor ................ · ....... 1119 170 00 
W. L. Graves ............... 1 1120 150 00 
\ 
G. H. McKnight. ........... " 1121 150 00 . ....... \ c. S. Duncan ............... It 1122 120 00 · , ...... 
\ 
F. C. McKinney ............ It 1123 70 ocr 
Edith Richardson .......... 1124 30 00-
C. E. Blanchard It 1125 30 00 ............ W. H. Siebert .............. l126 210 00 E. H. McNeaL ............. I 1127 130 00 L. F. Kiesewetter, Cashier .. ! for C. S. 
I P~~~s.e.r .. ' : I 1128 170 00 J A. Bowllocker ............ I 1129 180 00 
1 
G. D. Hubbard ............. I •••.•••• 1 11:10 1 120 00 C. R. Stauffer .. . ........... I 1131 0 00 
1 L. A. Rhoades .............. 1132 225 00 
1 
G. B. Vile '" ,- ............ 11:33 140 Op 
B. A. Eisenlohr. ... . ....... 1134 110 00 I i\lay Thomas .............. 1135 100 00 I A Busse .................. . ...... " 1136 100 00 I J. R. Smith ................. 1137 250 00 I A W. Hodgman ........... 1138 I 170 00 I w. S. Elden ................ 1139 170 00-I W. W. Boyd ............... ........ , 1140 1 210 00 I W R. Lazenby ............. ..... '" 1141 225 00 I V. H. Davis ................ 1142 83 33 I O. T. B. Smith .............. 1143 30 00 I F. E. Sanborn .............. It 1144 210 OiY I W. A. Knight ............... " ' 1145 130 00 
1 W. H. Renck ............... 1146 130 00 
1 
c. P. Crowe ................ 1147 130 00 All Case .................. 1148 80 00 
\ 
c. M. Beem ................ " 1149 65 00' S. C. Derby. " ............. 1150 250 00 I ]. H. Outhwaite ............ 1151 250 00 I W. H. Page ................ 1152 22·5 00' 
I 
E. B. Kinkead .............. 11-53 130 00 J. A. Shauck ............... 
::: :::::1 
1154 100 00 E. O. Randall .............. 1155 80 00 
1 G. H. Stewart .............. ........ I l15'6 50 00 I E. B. Dillon .... ~ ........... ... ,- ". 1157 60,00 I .T. M . Butler ................ ...... , . ' 1158 35 00 I Wade H. Ellis .............. l159 80 00 I G. W. Rig-htmire ........... ........ 1160 
I 
70 00 I Harriet Schneider . ,., ..... · ....... 1161 45 00 
1 Harriet Townshend 
-, ...... 
::: :: : :: \ 
1162 60 00 I Gertrude Kellicott .. , -..... 1163 I 85 00 1 Mauel Jeffrey ......... ~ ..... 1164 85 00 I Max D. Morton ............ .. ...... 1 1165 
I 
65 00 I Ida Fisher .. ,. '" .... ···.0_ I' · . . . . . . . I 1166 50 00 I Lilian Huffman • . -••••.• 1 1167 50 Ou" 
1 Elizabeth S11lyth~':::::::::: I 
........ 11168 I 45 00 I R. D. Bohannon .......... __ I' It. ... .... ... ·1 ' 11'69 I 250 00' 
OHIO ST.\TE 
T.-\ TDlE)l"T 
Date. To Whom Paid. 
1906. I G. W. :.IcCoard ........... . 
1 K. u. Swart"ei ............ . 
. C. L. ArnolC1 .............. . 
H. v.. •. Kuhn .............. . 
1 . E. Rasor ...............• 
. J. B. Preston .............. . 
1 Lewis Cox ................ . 
Grace ill. Bareis ........... . 
IE. A. Hitchcock ........... . Horace Judd ............. . R. S. King ................ . 
1 A. A. Straub .............. . 
1 c. C. Wilcox .............. . 
1 J. E. Boyd ................. 1 
1 E. F. Coddington .......... . 
I J. II. Kindle .............. . 
I . W. Lord ................ , E. E. Somermeier ......... . 
1 D . .T. Demorest. .......... .. 
1 Gu. taY Bruder ........... .. 
1 F. A. Ray ................. . 
! T. R. Simon ..... : ......... . n. G. Carpenter ........... . 
1 G. B. Kauffman ........... . 
1 C. .-\. Dye ................. . 
1 Ed\\,. pease ............. . 
1 W. H. Scctt. .............. . 
IT. II. Hai~es .............. . A. E. Danes .............. . 
I Bertha :,~. Hopkins ....... . 
I Frances G. Paterson ....... . 
I Lily Weeks ............... . I B. F. Thomas ............. . 
A D. Cole ................ . 
1 F. E. Kester ............... . 
I R. F. Earhart. ............ .. 
I F. K. Bailey ................ , 
1 F. W. :'IIood)' .............. I 
1 B. L. Bowen .............. . 
1 c. A. Bruce ............... . 
, E. S. Ingraham ............ . 
'W. 1'. Pierce ............. .. 
I l\T an- E. Haskell ........... . 
1 IT. C. Price ............... . 
1 A. B. Graham ............. . 
1 John Chisholm ............ . 
1 J. R. Thomas ............. .. 
I Aimee Obaugh ............ . 
I D. S: White ................ 1 
I S. SI'son ................. . 
1 D. H. Udall ............... . 
1 O. V. Brumley ............. 1 
I J. "'\Tcr. Phillips ............ 1 
1 A. D. Fitzgerald ........... . 
I Herhert Oshorn .......... . 
ITS. Hine ................. . 
I F. L. Landacre ............ .. 
1 O. F. Jack.on ............. . 
UNIVERSITY 
O. 2 - Continued 
Vo. 
For 'What Purpose. 
ept. salary 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
No. 
11,0 
1171 
11 72 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
110 
1181 
1182 
1183 
11 4 
11 5 
11 6 
11c i 
11 
11~9 
1190 
1191 
1192 
lIn3 
1194 
1195 
WIG 
1197 r 
119 
1199 
1200 
l:?v1 
1202 
1203 
1204 
1205 
::::::::, I:?OG 
1:!07 
120 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
121.5 
1216 
........ 1 ]211 
........ 1 1218 
. ....... 12Hl 
........ 1 1220 I 
....... 'Il~~~ 
. .. . . •.. 1~ __ 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
85 
Amount. 
160 OQ 
170 00 
140 00 
140 00 
12u 00 
140 00 
30 00 
30 00 
190 00 
140 00 
100 00 
6u 00 
30 00 
210 00 
130 00 
30 00 
200 00 
150 00 
40 UO 
30 00 
200 00 
o 00 
30 00 
200 00 
150 UO 
25 00 
250 00 
140 00 
120 00 
90 00 
10 00 
30 00 
250 00 
210 00 
150 00 
140 00 
85 00 
75 00 
250 00 
160 00 
130 00 
120 00 
100 00 
225 00 
125 00 
66 67 
50 00 
45 00 
220 00 
190 00 
160 00 
180 00 
130 00 
100 00 
250 00 
140 00 
140 00 
30 00 
86 
Date. 
1906. 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
II II 
W. C. Morse............... Sept. salary ........ 1 1228 
Z. P. Metcalf..............." 1229 
R. M. Royer................" 1230 
L. W. Funic..............." 1231 
/ 
W. A. L. Beyer............" 1232 
T. F. Hamilton............." 1233 
, Stc~~a~~.~~~~~~~~~~ ~~~~~ Cable .............. 1234 
/ 
W. E. Mann................ Notary fees ........ 1235 
Alexis Cope ....•.•••••••.• Commissions and ex-
I penses '" ...... '" 1236 I W. V. Linder............... Sept. salary ........ 1237 
I Harrv Osborne ............. " . . . . . . .. 1238 I Jos. Black ....... ,",."... Bal. salary ......... 1239'\ 
29 Geo. R. Rose ......••..• , .•• I Labor paYroll ....... 1240 
Oct. 1 Ohio Nat!. Bank ........... 1 Foreign drafts ..... :. 1241 
F. A. Nettleton ............ Labor ' ............. '1 1242 
W. 1. Carruthers ...... ".,. " . . . . . . . . . . . . .. 1243 
Richardson-Lovejoy Eng. Co. " on machinery. 1244 
A. N . Frank ...... ,.,."... " . " . . . . . . . . . .. 1245 
\ 
L. Ogden ......... ,.,"',.. . . . . . . . . . . . . .. 1246 
M. P. Streett ...... ,"'"., " . . . . . . . . . . . . .. 1247 
C. H . Woodruff ........... . ............. 1248 
Nelson Beaver .... , ..•... ,. I .•• " •• •••. ... 1249 
J. A. Schneider ........ ,... . . . . . . . . . . . . .. 1250 
Thos. Richards ..... , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1251 
Edw. Murray ..... ,........ " ... " ., " .. ... 1252 
L. O. Greschel .........•.• , . . . . . . . . . . . . .. 1253 
Chas. Bootan ........ " ... , " . . . . . . . . . . . . .. 1254 
L. W. Philips.............. .. ............ 1255 
L. Oliver .......... ,',.,... . . . . . . . . . . . . .. 1256 
Freel Le Crane ...... ,..... . . . . . . . . . . . . .. 1257 
Chas. Beller ........•...• ,. . . . . . . . . . . . . .. 1258 
Paul M. Lincoln ... , .•... ,. .Generators ......... 1259 
2 E. T. Pemrose ............. Models.. . . . . . . . . . .. 1260 
3 Cols. Gas and Fuel Co...... Gas ................ 1261 
W. I. Carruthers .......... Tables, wall cases... 1262 I 
J. C. 1-1iron ................ 1 Labor · .............. 1 1263 
Geo. Washburne ..•.. , .•.•• / Sept. salary ....... '1 1264 I C .W. Reeder.............. " .. , .. ... 1265 
4 1 Wm. Clevenger ............ \ Labor ............... 1 1266 
1
M. D. Moore .............. " .............. 112671 
Earl Milner ............... ! " .......... , ... 1 1268 
! 
Ray Vannatta....... ......• " .............. 1 1269 . 
T. A. Bowman ......•....•• " .............. 1 1270 1 
E. W. Bennage ..........• '/ " . .. . . . . . . . . . .. 1271 
I H. W. Buckland .......•... . ............. 1 1272 / 
Harold Barter ...........•. / .............. 1 1273 
Page Carr ................. " . " ........... 1 1274 ) 
Ernest Clawson ............ 1 " ..........•... ! 1275 
Elha Carson ............... I .••..••....... 1 1276 
1 Leland Call ..............•. . ............ '1 1277 I W. M. Coursen............ 'I .. , .. ... , . . . .. 1278 
1 A. O. Crites ......•........ . .. " ......... 1 1279 
1 J: M. Cadwallader.......... . ............ '11280 
\ 
Walter Davis .............. \ " . " . . .. .. .. . .. 1281 
R. O. Evans .......•....... " ............... \ 1282 \ 
J J. F. Hammond.......... . . tc •••••••••.•.•• :].283 
Amount. 
30 00 
10 ilO 
83 33 
70 00 
30 00 
12 50 
209 43 
550 
155 06 
30 00 
10 00 
5 00 
19445 
36 30 
27 00 
21 60 
35 55 
5 SO 
1 S(} 
9 SO 
76 80 
73 60 
76 80 
76 80 
7040 
35 20 
33 6(} 
67 2(} 
63 ilO 
6720 
67 2(} 
137 70 
135 O(} 
210 98 
328 90 
12 00 
30 O(} 
50 00 
40 05 
33 00 
15 53 
23 03 
1 43 
1 50 
2 44 
1 58 
143 
1 76 
3 68 
1 50 
2 33 
233 
1 88 
3 45 
1 50 
143 
OHio STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. 2 -Contil1ued 
Vo. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
No . 
. I 
1906. 
E. R. Hurst .... ........... 1 Labor .............. ~ 128·1 " 
Byrcn Hendrix .... .. .. .... .. ........... '" 1285 
Chas. B. Krohn .. .. .. ...... . . . . . . . . . . . . .. 1286 
I S. Kellman .......... ...... .. . . . . . . . . . . . . .. 1287 
I H. W. C. Lichtenwalter. . ... . ........... " 1288 
I Ge(l. 'Muchnick ............. . .. .. .... .. ... 1289 
I L. M. Oylen ..... .......... . . . . . . . . . . . . .. 1390 
I Grover Portz ......... .. . .. . . . . . . . . . . . . .. 1291 W. T. Root ....... ... ... ... . . . . . . . . . . . . .. 1292 I A. A. Stahl ............... . I ............. ' . 1293 I R. Summ~r ................ . . . . . . . . . . . . .. 1294 I 
Carl StraIght ....... . . ... .. . . . . . . . . . . . . . .. 1295 
I E. L Splitston .... .. .... . .. . . . . . . . . . . . . .. 1296 I 
I E. O. Kinney.............. . .... .. .. .. ... 129, 
1 
Harlev Vandament ......... . ., " .. . . . .... 1298 
Page Carr ................. I . . . . . . . . . . . . .. 1299 
R. H. Thomas ........... .. ' ...•......... '11300 
I F. C. Wa.r~well .. ...... .... 1 " ... " . . . . . . . .. 1301 
I Edgar WIllIams ............ . . . . . . . . . . . . .. 1302 
I A. G. \Vheaton ............ " . . . . . . . . . . . . .. 1303 
\ 
Harlev Vandament ........ r ,. • ............. 1 131).J, 
R. R. -Garver ...... .. ...... I Teamster ........... /1305 
I F. Ford ................... I( ... • ... .. •• ]80G 
I W. P. Abbott ........ . ..... I Guide ............. ~I 1:307 
I R. F. Armstrong .... · ...... 1 Labor ............. '1 1308 
I Louisc Arnold ... .......... Clerical work ....... 1309 
I R. E. Bojce ................ I Labor ............. '1 1310 I G. E. Boltz ........ ..... ... Janitor ............. 1311 I 
I J. A. Bownocker ........... Cash advanced ...... 1 J312 1 
I C. Ashenhurst ............. Labor .. ............ 1313 
I Virgin;a Babb ............. Supplies.... . . . . . ... 13U 
I Harold Barker ... .. ....... 1 Labor .............. 1315 I 
I ?IT. H. Barter ....... ...... . " . " . . . . .. . . . .. 1316 I 
I c. R. Beall ................ \ Wiring ............. 1317 I 
I F. H. Beck ........... ... .. Labor .............. 1318, 
I Gertrude· Bellows .......... I Clerical work ...... 'll~lf1 
I A. Bolenbaugh ..... . ... ... \ Labor .............. 1320 I 
I B. L. Bowen ....... ...... . . Cash advanced . . . . .. 1321 
I T. E. Boyd ............. .. "I . " ..... '11322 
I Harry Challtler .... ..... . .. Binding . ........... 1323 
I Grace Cockins ........ ..... Labor ... .......... '11324 
I 1\1. E. Corotis .. ........... . I " . . . . . . . . . . . . .. 1325 
I H. E. Covan ..... .......... " . . . . . . . . . . . . .. 1326 
I Ethel S. Dean ... . . ....... . " . .... ... .... . '11327 
I Y\'o O. Dean ...... ...... ... Wiring............. Vl28 
I J ohn W. Decker........... Supplies............ 1329 
I G. C. Demig ......... ...... Watching .......... \ 133fl I 
I Effie Duncan .............. Labor .............. 1381 
I W. L. E lsen.... ........... " .. ..... .... . .. 1 lW'l2 I 
I D. H. FaJeh ............... I " . . . . . . . . . . . . .. 1330 I 
I c. S. Fisher ............... Guide ........ .. .... 133-1 
I Arthur Fleischer ........... Labor .............. 13351 
I Wm. Fleischer..... ........ " .. , .... " .. '" 1336 
I Melle W. Glass............ .. ............ 1337 
I ]. Goldbrown .. .. . ......... . . . . . . . . . . . . .. 1338 
I ]. H. GourJey .............. " . . ...... ... .. '118391 
I A. D. Graham ............. Exoenses........... 1340 
I W. D. Griffith ............. Labor .............. 1 1341 1 
87 
Amount. 
143 
3 41 
2 25 
2 10 
1 50 
143 
1 31 
1 50 
1 50 
1 50 
1 73 
1 59 
2 78 
1 20 
1 39 
1 43 
5005 
1 13 
409 
1 50 
4 73 
45 00 
45 00 
4 80 
10 00 
3 20 
1 20 
5 25 
33 50 
22 40 
4 80 
1 86 
. 1 28 
1 60 
64 80 
6 85 
4450 
400 
334 
18 18 
3 96 
2 85 
3825 
7 60 
6 75 
2 75 
1 50 
9 35 
1 50 
1 25 
4 35 
11 25 
6 08 
3 30 
17 85 
44 81 
4 95 
52 00 
ANNUAL REPORT 
STATE:\IE 'T NO.2-Continued 
-- ---
Date. To Whol11 Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
19u6. I \ I 
• E. . Gut~ric............... Expen e ........... 1~4~ 
S. F. Ha t1llg~ ...... ....... \ Labor .............. 1:313 
1 
H. P. i\Iatlack ............. sc of baler ....... ) 1314 
BYron \V. Hcndrix ........ Labor............ .. 1~4.51 
I Chas. W. Hicks·............ ~ight watching ... " 1:Hli 
IF. W. Hugger............. Guide .............. 1 1:{47 Helen B. Hunt ............ Labor .............. 1 131 
1 Geo. R. Hyslop ............ I .. • .. . . . . . . . . . .. 1349 
I Oli\'e J oncs ........... ..... Expcnses..... . . . ... 1350 
1 
H. Tudd ................... Supplies............ 1~:)1 
i\[argarct Knight ... ....... Labor.............. 13:)~ 
I Ch. Kruger ............. .. / Watching .......... 13.')3 
1 
i\Ial~ri<:e Laird ............. Labor.. . . . . . . . . . . .. 13.!~ 
:\fcElclin Lohr ............. , Horsc ............. '113'~'J 
I Hcnry Lose ..... ........ .. Labor.. . . . . . . . . . . .. 1~)6 
Samuel Lowery •........... 1 Fircn~an ............ 1~.~7 
1 H; T. Lucas ............... Labol.··············1 H!8 I 
\\ m. T. ).Iagruder ......... 1 Supplic, ............ 13.,[) 
I F, L., ).[ ahalfcy ............ ! Guide .............. I ~r;O 1 
\\. }. Martll1 ...... ....... L1.bor.............. 1.31>1 
I Amos .\. ~rarting ......... .. . . . . . . . .• . . . .. 1:~fi2 
1 Earl G. i\[ilncr ............ . .. . . .. .. . . . .. 13!l3 
1 R. :'If. :'IJoorc .............. .. ............. 'Il:l')! 
I L. L ).[owls ............... 1 . .. .. .. .. .. ... J3G·3 
I 1-1. ' . .. \Inrphy .. . ... ...... . j •••••••••••••• 13~~ I A. G. ).1cCall.............. ~I'f)plies... . ...... . )131)1 
I \.-lIesle' 1Ilc~lintoek ........ Labor ............. , 136 
I Cha~. F. :\IcCombs ........ . '" . " .......... _ l:iG9 
i W. C. ).1ci\Iurchy .......... I " .......... . '" 1:170 
1 \"m. )'IcPhcrson ... ........ Supplics............ ]:li1 
I L. ::'If. Oyler ............. .. L1.bor.. . . . . . . . . . . .. n,~ 
1 c. \V. Park... .. . . .. . . . . .. . Guide........ . . . .•. 1373 
1 i\Iarilln Peck ............ .. Lahor .............. 1:171 
1 E. W. Pecblcs ............. .. .............. 1 I ;Ji.) I 
1 E. T. Petry ........... . . ... J-huling watcr ...... 1 1:171; 
1 c. S. Plumb ............... SUl1plics.. . . . .. . . ... l~Tj 
1 I G. Priest ................ Labor ... " .. .. . . . .. 1:~78 I 
1 1. G. Priest ................ \ ~Iailing ..... ....... 1379 i 
1 Allen Quinn .......•....... Lahur.............. 1:\, II 
1 F. A. Rov ................. E'H~nscs ........... l:lRl 
1 Rachel Rhoadcs ........... Lil)J'ary work. .. .... l:lx~ 
1 EUj!cnie Roun avell ........ Lahor ............. '11:3, :j 
1 R. 'If. Rover .............. Supplies............ I:l -4. I 
1 G. 13. Sch-neiberger ........ Lahor ............. . /1:3i<5 
:\fav Seihert ............... " l:~R() 
HarrvTI. Smith .. .. ..... ... 1 " ::::::::::::::ll:1R7 
T. C Snyder ............... I \"iring ............. ll:1RR 
T ra Srrout ................. 1 Lahor .. ......... ... 111!1 
Ivan StC'iner ............... I ............. 'll~flO 
J. A. Stcwart .............. I ••••••• " ., ••• 1~fll 
;,f A. Stoner .............. ' Cleaning lab ........ 1 l:l!1~ 
Ali,'C' A. Thacker . .. ....... I Labor .............. 1 l:lfl:J 
T. Ra:!lh Th()ma~ .......... Cash advanced ...... 1 1 :~fl I 1 
L('e' 'If. TUrIlc\' ............ I Lahor .............. ' l:l!l.; 1 
TTark," Vandamcnt ......... .' .............. 1 I~flfi 
Chas. C. Whims .......... I Wiring............. 1:~n7 
1 c. E. Williams ............. Guidc ............. 'Il~fl 
1 TT. IT. Wittakcr ............ 1 Labor .............. l:lD!l 
Amount. 
1 50 
1 43 
19 20 
60 
1 50 
5 50 
3 30 
25 6 
78 35 
6 78 
3 20 
6 00 
2 25 
9 00 
'j 13 
27 50 
31 50 
9 23 
21 90 
17 20 
18 91 
10 00 
32 59 
5 10 
19 20 
271 
18 75 
10 05 
3883 
9 93 
2 93 
2 75 
3 60 
5 00 
5 63 
19 29 
6 65 
9 68 
10 05 
6 20 
43 ,50 
2 DO 
1 77 
5 00 
3 30 
4 50 
6 25 
8 25 
27 65 
20 00 
7 75 
fI 20 
22 69 
38 70 
3 
39 75 
3 00 
1 j6 
valO 'T.\TE u~l\'ER:;lTY 
"fATDIENT ~O .. ) nntinued 
Date. To Whom Paid. I vo./ For 'What Purpose. No. Amount. 
1 ___ _ 
• 1 
19Uti. 1 I 
;; H; \V. Krumm, P. 11....... tamp ............ '1 1.!IlO 
, \\. D. Clark............... Carpenter work ..... 1-1111 
Chas. ]. Palmer ........... ,Iron. gal. iron pipe.. 1.J.1I! 
Gen. Crabb ................ Labor.... . . . . . . . . .. HII.~ 
A. O. Crites ............... .. . . . . . . . . . . . . .. l.J.1I4 
C. F. Ilartman ............. . .. " .. .. ..... 140;; 
W. ]. Hendrix......... . . .. . . . . . . . .. .. ... I.J.Oti 
1 . C. llartman ............. .. .. . .. .... ... 1407 
1 R. E. llundertmark........ " .. , ......... ,. 140 
Raymond Potts ............ . . . . . . . . . . . . .. I.J.Ofl 
1 H. E. Woods .............. ... .. .. .. ..... 1410 
, ]. C. \\'hite ................ . .. . . . . .. . . ... 1411 
1 \\'m. Anderson ............ . . . . . . . . . .. ... 141:? 
1 ]. L. Edmonds ........... . . ,. . . . . . . . . . • . . •. 1413 1 
I S. F. Ha tings ............. . ........ " .,. 1414 
Gen. R. Hyslop ............ . ............. \1415 
),laurice Laird............. .. . .. " ....... ,. l.J.Hi I 
j ),1. D. )'Ioore .............. " .............. 11117 
. F. A. ~J ettleton ............ Pipe fitting ......... 111 I I han ~teincr ............... Labor.............. lll!l 
G ),1. P. Streett.............. E,t. No. 2 on Mines 
1 Bldg. tunnel ...... 1120 
),1. P. Stredt .............. Brick and labor ma-
I I sonry and cement.. 1121 
Gl'O. R . Rose .............. L,bor payroll ..... " 1122 
I ),[ar) Krauss .............. \ Clerical work ....... \1423 
I ]. n. Lyon Co............. U. S. Postal Guide. .. 1..[:24 
A. V. rurdimi ............. Return fees ........ 1 11:2.5 
9 I Cent. "Cnion Tel. Co........ Tolls ............... 1 14:?6 
S.\. E~swcin Heat. & 1 I 
Plumh. Co. .............. Est. No.1. Mines 
1 Bldg Equip ....... 1 1127 
Postal Tel. Cahle Co.. . . . . .. Telegram ........... ' 142. 1 
10 1 • Tall. Fire Equip. Co........ Booths ............. 1 14:29 ' 
11']. D. ),!cKinley. Admr ...... 1 Tahles .............. 111::10· 
'A. C. Smit!l ............... ' Lahor .............. 1 14::111 
E. I). 1[011. 1Igr ........... I Cr~,am ............. \ lt32 ! 
E. C. Sale ................. I . . . . . . . . . . . .. 1 111 
Bert Smith ................ . ............ 1 J 114 1 
I ]. F. Staggers .............. 1 ............. ' l11!i • 
1 R. F. Wilcox .............. 1 •............ 1 l-I::I(I 1 
1 D. IT. (;(Iall ............... Supplies .... ... ..... 1 1-1::17 
12 1 Am. TJistrict Tel. Co.... . . . . Signal sen'ice fire 1 l 
1 1 alarm ............. 1 WIR 
I Am. Publishing Co......... rard .............. 1 1419 1 
1 Dadc1 C. Beggs Co ........ I Sh;]des ............. 1 1140 1 
1 Blackwood. Green & Co .. ,. "\felse ............... 1 1 HI I 
I Borger Bros. Co ............ I Tank and repairs .... 1 144:? 
1 BO\\'dl'n Tow('1 Supply Co. .. Towels ............. 1 1111 1 
1 H. Braun Sons & Co ....... ' Drllll:s and gauge, ... 1 1441 
1 J. D. Brnsh ............... Sand ............... 1 1 II:; 1 
11 I Bert \Valts ................ Lahor .............. 1 IH(I 
12 1 Bl1clH.'- En\!". & ).-Tfg. Co.... Etching and halftone. 1 1147 I 
1 ""m Burdell. Tr ........... 1 l\Idse .............. 1 141 
1 \\'. S. Carli It- & Sons Co. . .. Tables.............. 14l!l 
I Centra: Ohio Paper Co ..... 1 Paper .............. 1 14!jf) 1 
I Ch<l111nlill Prtg. Co.......... Cards .............. 1 14.il 
1 The IT. Cole Co ............ I Tracing cloth ...... 1 1 t:i:? I 
40 lI0 
31) 0 
35" ·17 
13 ;)0 
3 O~ 
1 ;30 
:34 
3,1 99 
~4 34 
7 11 
9 3 
954 
55 00 
33 011 
15 56 
4 2 
5 93 
1 76 
3.J.- ,1, 
10 119 
2.496 00 
713 32 
130 50 
12 50 
2 50 
9 00 
45 75 
900 00 
40 
400 00 
2~ 
18 11 
31 16 
40 12 
11, fif) 
4fi :?R 
50 77 
14 7.5 
109 .10 
7 .50 
158 (10 
10::1 ~ 
171 HI 
7 71 
R !l 
1210 
1R 03 
19 03 
4 05 
.') :?.') 
14 00 
1~1 7.') 
G 08 
90 
Date. 
1906. 
.\.'. ·l.i.\L REPORT 
ST:\TE~I E."T .'0. :? - Continued 
Vo. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
No. 
I I 1 
115:'1 1 I Cols. Brass Co ............. . 
" Col'. Buggy Co ........... . 
)'ldse .............. . 
Runabout .......... . 
Col . Dispatch ............ . 
I Co Is. Ice & Cold Storage Co. 
I Cols. ~lacadam Co ........ . Cols. ).] ill & )'line Supply I 
, C01~' Ph~t~' S~pply C~: : : : : : I )'l~se :::::::::::::.: 
, Cois. Sewer Pipe Co........ Cement ........... . 
eols. Supply Co............ :\Id~e .............. . 
I Cols. Tool & Supply Co .... 1 " .............. . Geo. D. Cross Lumber Co.. Lumber ........... . E. Doddington & Co ........ I " ........... . 
I Eldridge & Higgins Co..... Salt ............... . 
Electric Supply & Const. Co. Mdse .............. . 
I Elliott & Ilarris ........... Anvil ............•.. 
Copies ............. . 
Icc and book ...... . 
Cr. stone .......... . 
I EmpIre Photo Supply Co... Saliv. . ............ . 
U~t I 1456 
1457 
Wi I 
1459 I 14110 
146l 
1462 
U6~ I 
1464 
1465 \ 1466 
1467 
1468 
l Engl'lke l:l Bigelow ........ Hauling for Prof 
I lOrton ............ 14ti!l Erner & Hopkins Co....... :\[dse ............... l·riO . Lewis Fink ................ ~lolding.. ......... Hil 
I A. G. Geren············ .... 1 Cabintt and draw . ! hoards........ .... 1-172 
Hanlllton-Parker Co. ...••• Cement. . . . . .. . . ... 1473 
llann & Adair Prtg. Co.... ~Idse............... 1174 
I F. H. Haskett ............. Slides ...... , . . .. . .. 1475 
I Fred T. Heel' .............. 1 Envelopes .......... 1476 Hildreth & ~Iartin Lumber I 1 
I cn ..................... "'1 :\filI work .......... 14771 
1 H. K. Hill ................. 11dse .............. 1478 
Hiss Stamp Works......... Figures ............ 1179 
I Hocking Valley Ry. Co ...• 1 Milk tickets ........ l l480 
I c. B. Hood ............... 1 Brushes ............ 1 1481 
1 Huffman-Conklin Co. ...... Sinks .............. 1 14 :? 
\ 
Kauffn. lan-~attimer Co...... :,\ld~e .............. ' 14"3 
Jeffrey ).,Itg. Co............ hatts and pulleys ... J 11 4 
1 Kelton & Converse ........ I Lumber ........ '. . . 1185 
I Kilbourne & Jacobs :Mfg. Co. I Pans ............... 140.:6 
) Krau~s. Butler & Benh:\m I I 
I La~G;ne'r'&'\Vil'li~~'s'11'fg::'1 )"[dse .............. \1187 
\ 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hose ends .......... 1 14, 
Livingston Seed Co ......... I Seed ................ 1 14 9 
1 Lynas Bros ................ 1 Jars................ 149,) 
I :'TcAllister. :\fohler & Co .... \ Furniture ........... /1191 
I l\!cClel1anrl I!< Co.. . . . . . . . . . P\'ns .. etc .......... 1492 I 
1 New Franklm Prtg. Co .... , Ed. slips ............ 14!l3 
'
Emma :\li.l1er .............. Repairing window .. , U!l4 I 
W. II. ?o1tller Co ........... 1 ~T(h:e ............... 1495 \ 
1 Mllth Bros ................ 1 ]\fovillg' and shoring-. 1 14!l6 
1 New 1Tethod Laundry ...... 1 L'lllndering ..... · ... 1 1497 \ 
1 T. Y. Wall Paper Mills .... I Paller ............. 14!l, 
1 Nit"chke Bro" .............. I Mclsc .............. 1 J.1!l!l 
I Orr. Brown & Price ....... I " .............. '11500 \ 
1 Payne. ]\f cDonald Hdwe. Co. \ Meise ......... :: . . .. l;jOl 
1 James Penn...... . ..... .... Feed anti haulmg'... 1.'j0~ \ 
1 Ben D. Potts .............. 1 )'[dse ............... ' jil03 
I Pure 1\Iilk Co .............. 1 ).[ilk ............... 1 HiM 
Amount. 
89 18 
82 45 
2 50 
873 
14 00 
254 61 
215 81 
74 00 
178 68 
17 83 
86 67 
70 82 
5 30 
67 16 
8 50 
4 00 
13 50 
25 22 
5 'i5 
116 05 
10 70 
2~ 70 
32 15 
4 50 
147 10 
6 30 
1 50 
4 09 
21 00 
28 80 
24 23 
59 21 
23 93 
2 35 
31 65 
18 00 
45 49 
5 40 
61 75 
2 25 
2 50 
4 67 
61 74 
42.5 00 
13 78 
16 95 
10 04 
6525 
22 08 
43 53 
149 34 
4 20 
OHIO STATE UNIVERSITY 91 
ST A TE1IENT NO. 2 - Continued 
-,-vo'F For What Purpose. I Amount. 
No. 
------7,-------------------7,-------------- I --- --
Date. To Whom Paid. 
1906. 'Richmond Chair. Co .......• , Chairs... . . . . . . .. . .. ]~O.j 
Ross-Hull Electrtc Co....... i-Idse............... ]"n!i 
Shipley & Co.............. Stand and bill traps. 1 15,rj 
Southard Novelty Co....... Placards and letter 
head. . ............ 1 ].'iO. 
Standard Oil Co............ Gasoline ............ 1 1509 
Standish Mach. & Sup. Co.. Mdse............... 1510 
Schoedinger & Fearn & Co. . . .............. 1 1511 
'
Scioto Lime & Stone Co.... Lime............... 1512 
Scioto Valley Supply Co .... 1Idse .............. '1 15HI 
I E. H. Sell & Co............ Ink ................ 1514 
J. H. & F. A. Sells Co...... 1Iclse............... 151.5 
. Shilling- Foundry Co ........ 1 Castings ............ 1 1,516 
I lahaugh & Jones ......... 1 Oats ............... ].')17 
I J. c. Smith & Co ....... '" . Stamps ....... " .... !I51R A. H. Smythe. .. . . . .. ... . .. Ca:es .............. 151!) 
'
Spahr & Glenn ............ 1 Letter heads ........ ].j:!U 
Tal1madge Hdwe. Co....... ~fdse ............... 1 L~:2l 
, Tracy-Wells Co ............ , ,. . .............. I5:!:! 
1 Underwood Typewriter Co. . Reoairs ........... '11523 
I L. S. \Vel1s ................ Cabinet and cards.. 1524 
I J. 11..& W. Westwater...... Plates.. .. .. .. . .. ... I5:!5 
I Wil1iams-Adair Mdse Co.... Jars ................ !152G 
I 
Hardesty-Williams Milling 
Co ...................... 'll.fiddlingS .......... 1 15:27 
Wassall Fire Brick Co.... .. Fire clay ........... ]·5:2 
131 Empire Photo Supply Co.. .. Slide boxes .... , .. . . ].~29 
James G. Biddle ........... \ \:allmeter .......... 1530 
1 
Carl E. Steeb .............. ,otarv fees ........ \1.531 
Am. Entomological Society .. I \'01. 32 ............. 1532 
I Amer. Porcelain Co .. .. .... , 1fdse .............. '11533 
1 
W. H. Anderson Co ..... ... 1 Books .......... . ... 1534 
Armour & Co............... Soap ............... 15% 
I Babcock & Wilcox Co ...... ! Valves ............. 1 1.5~6 
I Bausch & Lomb Op. Co.... ~Idse............... 1537 J. Bishop & Co............. ,\nparatus ......... 'll~38 
, Boston Book Co ............ I nooks.............. lu~9 
1 Geo. R. Rose .... . ......... PaYroll ..... .. ...... 1 1:; 10 
I Bourne & Knowles Mfg. Co. 1 Gaskets .......... . '1 1541 ) ~rohl & Appell ............ \ M~!se ....... .. ...... 1512 
1 E. T. Brooks & Co.......... .. ............. 1543 
1 Burrows Bros. Co ... ....... · nooks .............. 1 154! I 
I CC~er.:~.i~~.~~~~~.~~~~~:..\ Wire ............... 1154.5 I 
'
Central Electric Co ....... .. 1 Mdse ............... 1 1546 
Arthur H. Clark Co .. ...... 1 \Vest. Trav. 28 & 29.1 Iii t7 1 
I Continental Mfg. Co ........ 1 Dustoline .. , . '" " .. 1 154 I 
I Cortland Corundum Wheel I I I 
1 Co .............. .... " ... 1 Wheel ............. 154!l 
1 Crosslev Mfg. Co .... . ...... 1 Felter press ......... lli50 
1 Dairymen's Supply Co ...... 1 Starter can ......... 1 1·551 I 
I Dtt~r~sros ... ~:~~~1 .. ~.~~: ... t Pump .............. 1 l;;li2( 
\ D.river-Harris Wire Co ..... 1 Strips ." ........... 'II~li3 
I Elmer & Amend ........... I Ball mill Jar' ....... 1.)1i·1 I 
I Geo. S: <?ardner & Co ...... 1 Ap~aratus ... ... .... 1 1~5Ii I 
I s. B. Fnday Co ............ 1 noxes .............. 1.)·1!i 
499 67 
20020 
4 60 
14 15 
7 00 
107 50 
4 72 
15 00 
49 46 
2 15 
10 40 
19 37 
50 08 
1 30 
3 75 
4 00 
88 53 
47 45 
2 00 
4529 
2 94 
14 04 
19 00 
8 12 
8 45 
« 65-
11 :!5 
4 00 
16 00 
889 00 
18 75 
47 00 
651 89 
91 22 
125 17 
182 20 
8 28 
6 60 
16 25 
19 52 
43 75 
43 16 
8 00 
31 25 
3 85 
65 00 
35 00 
549 49 
8 00 
57 O(} 
35 O(} 
9 75 
92 
Date. 
1906. 
ANNUAL REPORT 
ST A:TE:\IENT NO. :2 - Continued 
To Whom Paid. 
1 
1 
I For What Purpose. 
I 
I 
I I 
General Electr ic Co ..... . . .. I Al~l~~~e r~ .al~~. ~·e~~l.-. II 
Emil Greiner Co ... . ... . ... . I Bulb tube .. . . . .... . 
W. & L. E. Gurley ..... . . . . 1 Mdse ............. . . I 
Hammacher & Schlemmer I 1 
vo. jl 
No. 
I 
I 
155? l 1558 
1.559 
\ 
& Co ........ . ....... .. ... . Cabinet . ... . . .. .... ]560 
Hanna Eng. Works ........ 1 Valve .............. 1561 
1 
Hardie Mfg. Co ............ 1 Paint · ... .. ........ 1 1562 
F. W . Harding ............ I Ram ............... 1 1.563 
I Imperial Brush Co .......... I l\Id. e .. . .... . ..... . ,, ' 1·';64 
I Keasbey & Mattison Co .. . . ' 1 " ............... ! 1.'iG5 I 
I Knauth, ~achod & Kuhne.. Books .............. 1 15fi6 I 
\ 
Lagonda Mfg. Co.......... Valves ....... . . . ... 1 l ·'5fiT 
G. R. Lang Co . .. .. .. ..... . I Mdse·.·· ... · . . . . ··. 1 1:568 
I Lawyers Co. Op. Pub. Co ... ' Book No.2 ......... 1 1569 
1 Luukenheimer Co . ......... I l\Idse .. . .. . .1 1-'570 
1 l\It. Vernon Bridge Co ...... I Frames· .. · ... ··.··. 1 1:571 
I 
Murphv Iron vVorks . . . .... I Centers ...... . ... . .. 1 1.j72 
Nat ional Cash Register Co .. . Regi ster· .. · ... . . . .. 1 Vi73 
Oakes & Burger ... . . . . . . . . I Moulds . . ..... . .. . . 1;:;71 
I H. L. Pope ................ 1 Oil cake ...... .. .... 1 ]·')(.3 
II RiC~le~~~.- : .T~~~j.n.~ .~l.a.~I~ ... 1 Cement tester ...... 1 1.J7G 
I E. H. Sargent & Co........ :\Idse............... l·i/7 
I Schaeffer & Budenberg Mfg. I I 
I Co... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. Tachometer .... . ... 1 1:)7 
I Scientific :\Iateria1s Co.. . ... Seales and weights . . 1 l.l7fl 
I E. G. Smith Co ...... . ...... I Calipers ............ 1 1580 
I Smith-Lee Co. . .. . ......... I Caps .. . ...... ... .. . 1 15R1 
I Smith Premier Tvpewri ter I 1 
1 Co... ........ .'.. .. . .. . ... \<(ach ine .. . ......... 1 J .')R2 
1 Sl)1ithsonian Institution ... . Books . .. ' ......... . 1 1.18!3 
Sprague Pub. Co ..... . ..... I Ad\' ..... . .......... 1 11)84 
Standard Sanitary Mfg. Co .. T ank .. ·.·· .... · · ... 1 l!)R.) 
G. E. Stechert & Co .. .. .... I Books .. .. .......... 1 l.lilG 
Cha .. A. Strelinger Co.. .... l\Idse ..... .. ........ 1 ],587 
Arthur II. Thomas Co ...... I ., .......... .. ... 1 1·')88 I 
F.C~T. .~h.ol~a~. ~~~\' .. ~~.o~ .. I: ~ook .... . .. .. . ' I.'i n I 
Tohn P. Tray . . . ........... IIdes ... . ...... .. . . J.ino I 
1 11. A. Vinson ........... . .. . ECll1ioment and I 
I 1 sketches . . ........ 1 l.jfl1 
1 Ward Leonard Elec. Co .... 1 Rheostats . ..... .. . . . 1 1.j92 I 
,I ~~r~': Na.t~. S~~ .. ~s.tah.l is.l~- -'I Sopcimens .......... 1 159;:! I 
I W ehb Sta. & Prtg. Co . .. ... 1 \1d'ic ............... 1 1:594 
I J Weisheimer ............. 1 Grin rling ... .. ...... 1 1:;9.51 
I WestinghoLlse Machi ne Co .. ' 'vldsc .............. I 1.i% I I Wc~ti l1gh~u~e .. E l. .. ~ . ~:f~: J Breaker ............ 1 15!l7 I 
I Weston Rlee. Inst. Co ..... . 1 Amll1eter and water- I I 
I I meter ... . . ....... 1 1.1flR I 
I Whitall Tatum Co . .. ...... , Reagents . .. ... .. . .. 1 1 ;j09 
I H. W. Wilson Co ....... .. . I Sub ............ . ... 1 16(1) 
I H. S. W ingert ... . ..... . . . . 1 E XI)('11SCS .... . ...... 1601 
I R P . Winckler ... . ..... . .. , Binding .......... .. 1 160~ 
1 W right Mfll'. Co ......... . . . 1 Water column . . ... . 1 J(i03 
I J. M. Ya rn ell ..... . ........ [ Crayon ............. 1 1604 
Amount. 
315 60 
2 50 
198 90 
76 50 
30 no 
3 90 
100 00 
17 25 
143 18 
2 42 
350 00 
4 00 
2 50 
3 56 
357 75 
:3 5n 
261 25 
-! 50 
28 00 
80 00 
390 1 
54 00 
354 flO 
32 10 
15 00 
94 50 
12 75 
7 iiO 
9 50 
166 23 
5 02 
134 97 
5 00 
49 00 
52 90 
55 20 
1 00 
13 nO 
23 03 
14 60 
4 86 
fl5 90 
22 86 
4 00 
32 65 
309 60 
6 00 
6 25 
01110 ST.\TE L'XI\EHSlTY 
STATE~lEXT }JO. :.! - Continue 1 
Date. To Whom Paid. 
Vo. 
For What Purpo e. 
No. 
1906. I 
EngelKe & Bigelow .... .. .. I Frlight a nd cartage .. 1 Hill·j 
Engelke & Bigelow ........ 1 .. Hilll) 
15 H. \\'. Krumm, P. ~l. ...... 1 Dep. for ~econd clas~ 
1 1 111a tt er . . . . . . . . . . . . 1 ltM, 
I larry Cllantler ..... .. . .... 1 L.bor ........ ... ... 1 Hi() 
I E. L. Clement ... . ..... .... I . . . . . . . • . . . . . llillt) 
G. C. De11ll\' ............... I ... " .. . . .. . . lUlu 
1 \Y. d. Fish'er ... .......... . . . . . . . . . . . . . . loll 
I Fre(1 Fleischer . ... . ... ... .. 1 • .. .. . . . . .. . . WI:.! 1 
1 ] . C. Gates . ...... . .. . ... .. 1 •...•.. " .. .• Ilili! 1 
1 G. A. G:lOd peed ........ . .. 1 . . . .• . . .. . . . . 1014 
1 Chao. 1 licks ....... . ....... 1 . . . • . . . . . . • . • lU13 I 
1 Lee Holtzman ..... . ...... . 1 ....•.. " .. " l(j}(j I 
I D. E. Humphrey .......•... 1 . . . . . . . . . . . . . lUll E. R. H mst .... .... .. ..... . ............. 1 lU18 
Beni. Le Bay.............. . ......... . ... 1 1u1H 
Sam'l Lowery .. .. ... ... '" . . ...• ... . " "'1 lIi:.!1) I 
Freel ~I o r e ............... . ., " . . •. .. . .. Hi:.! 1 
Geo. Rose . ................ I ............ · ·1 l(j:'!~ 
I r. Roger ................. . ...... .. ..... 1 lti:'!:J 
\ Thea. Rogers .............. . . . . . . . . . . . . .. 10:.!-1 
\\' . [) . Tracy ..... . ........ . ..... , . . . . . .. Hi:.!5 
III. E. T ru xall .. . ....... . •. . . . . . .. .. . 16:.!(i 
1 c. n. \\' oodruff .. .... ..... .. . . . '1' Hin 
1 I r. W. Krnmm, P. ~L ...... 1 Envelope . .. . . .. . . . lfi:.! 
16 1 II. 'v I. Krnmm, P . 1\1.. . . .. . Stamp ............. lei:.!!} 
liT. R. Thomas .............. Supplies .. . . . . . . . . .. IG:~O 
ZO 1 u. S. Telephone Co........ Tolls to date. ... .. .. 1WH 
1 Geo. R. Rose . ............. PaYI·oll.. . . . . . . . . . .. W3:.! 
1 \\'m. E sig ................ Lahar .............. I 163!! 
1 :'IIose ~latthe\V .. . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . .. 16:,\-1 
1 T. E. French ........... ... Oct. Salary ......... 1 1(j;3.'i I 
1 W. H. iehert .............. I .. .. .. . .... J63G 
L. O. Greshel .............. Labor ....... " .. . 1 1(j:H I 
2Z Ben. Y. Lee....... ......... Ret urn fees ......... 1 1ti3, 
1 James G. Biddle ........... I V oltmeters ......... 1 lri:1!l 1 
25 1 \V. G. Thompson .......... , Oct. salary ......... ]6.10 1 
1 C. E. Steeb . ... ... . .. ...... ., ......... 1 16J1 1 
1 1-" . Tr . Dnl1ca n .. .... . ...... / " .... .... . 1 I1l4:.! / 
1 E. D. Cockins .............. . . . .... . . l 16-13 
1 1.llc\' :'IT. Taylor . ... ... ... " 1 ...... ... 1 16-IA I 
1 W. E. :'Iann ............... .. ....... 1 HH5 / 
1 Alta L. Rausch ............ . ..... . .. 1 l!l~6 
1 Res. C. \Vatters ........... I .. .. ..... 1 Hl-47 I 
I Tda L. Wolf ............... .. ....... 1 1648 
1 E. B. Stevens .............. , .... ... .. I 1649 I 
1 W. C. :-lcCracken ......... .. . ...... I 1650 
1 Wm. Standley ............. 1 ......... 1 16.')1 1 
I Wm. Case .. . ............ .. 1 ......... 1 16!\2 1 
1 Thos. Bonde .......... ..... I . .. •..... / 1653 
l B.. Le Bay . . ............ 1 ......... 1654 
1 Sherman Wolfe ............ I . .. .. .... 1655 
1 Samuel Lowery ............ , ......... r 1656 
1 J os. Black ................. 1 ......... 1 J6!'j7 1 
1 Marion Pe~k ..... .. . . ..... 1 ... •.. •.. r 165 I 
1 Harrv Osborne ........... . 1 • . .. •.• " 1659 
1 Geo. Rose .. ... .... ... ..... 1 ... ... • .. 1 1660 1 
I E. C. Cox . . ......... . ...... 1 .. ; ... ... r 1661 I 
93 
Amount. 
247 Ii,'} 
17U 14 
50 00 
3 vu 
3 OU 
3 UU 
;) UU 
3 00 
3 uO 
1 50 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 '0(1 
:3 IIU 
3 (to 
3 00 
'I Ou 
:3 UO 
10 liD' 
lOll 00 
Vi ~3 
ti 2.) 
108 GO 
3 :2() 
3 :.!O 
180 00 
210 00 
44 -4,) 
8 no 
7G 61 
500 no 
L50 110 
R3 ~3 
sa 33' 
50 00 
100 00 
4;) 00 
60 00 
45 00 
116 67 
166 67 
70 00 
60 M 
55 00 
60 00' 
55 00 
55 00' 
55 00 
50 00 
40 00 
80 00 
30 {)O' 
ANNUAL REPORT 
ST ATEME. T NO. 2 - Continued 
(' vo· 1 For What Purpose. No. 
I 1 
Date. To Whom Paid. Amount. 
1906. 
Chas. Hicks ..... .. ...... .. . 
F. Spencer ...... ........ . . 
Geo. Goodspeed ... ..... .. .. 
Hiram Rogers ...... ...... . 
1\1. • '. Cook ............. .. . 
W. :II. Stahl. ............... I 
R. B:and on ........... . ... . 
\\Tm. \\'hitestein ... . ....... , 
I Harry Chantle.r ... ........ . France~ Andnx .......... . I G. C. Denny ... ............ . 
Free Fleischer ... . .. ...... . 
E. B. Seaman .. ... .. .... .. . 
J. "'. Brown ........ ..... . 
E. L. Clements .......... .. . 
T. ~. Barber ... ..... ... ... . 
W. R. Thomas .... ........ . 
Earl Conway ..... .. ... .... 1 
T. F. Hamilton . ... . ..... . . . 
R. W. Leiper ... .. ....... .. . 
1 \Y. H. Fisher ............ . 1 
1 W. r. Martin ............. . 
10. Smith ....... .......... . 
T. W. Williams .... ........ , 
, J ohn Ricketts ............. . 
1 James Kelley ........ ...... 1 I 1\1. . Harvey ........... .. . 
J. P . Covan .. ............... 1 
1 A. F. Hall ... ... . . ... ...... . 
C. L. Knopf ............... . 
I H. E. Truxall ............ .. H. A: ~Veber " """"''' .. 1 
1 
A. Vivian . . ............. . .. 
L. E. Coli ........... . .. . . .. 1 
1 H. C. Ramsower . .......... . 
I A. G. J\IcCall ............. .. 
1 
J. A. Foard .............. .. I 
G. W. Knight. ............. 1 
1 A. II. Tuttle ....... ....... . 
1 W. A. L. Beyer ..... ....... 1 
1 A. ill. Bleile .............. .. 
1 R. .1. Seymour .............. I 
1 J . A. Beer ................. . 
1 C. W. McClure . . ........... 1 
1 Fred Berrv ............... . 
1 C. S. Plumb ................ 1 
1 C. W. Gay .................. I 
1 D. M. Fyffe .............. .. 
1 W. II. Palmer .............. 1 
1 W. C. Mills ................ ! 
I A. B. Coover .............. . 
I T. N. Bradford ............. I 
1 Donald Baker ...... . ....... I 
I If. D. Smith ........ . . .... .. 1 
1 T . K. Lewis ................ 1 
1 Emily E. Bracken . ........ .. 
1 H. C. Lord ..... . . . ........ . 
f c. A. Park .... ... .......... 1 
Oct . ..salary 
: :: :: : : :: I 
1662 55 00 
1663 
I 
36 00 
1664 45 00 
.. . . , ,.-, 1665 45 00 
.... , , .. , 1666 45 00 
· " - .. ,., 1667 45 00 
.. , .... . .. 1G6 45 00 
....... " 1669 45 Ou 
........ . 11170 45 00 
....... " 1671 35 00 
::::: ::::1 
1672 45 00 
1673 45 00 
......... 1 1674 45 00 
.. · .. · .. ·l 1675 45 00 
......... 1676 j 45 00 
.... , .... 1677 45 00 
....... " 167 45 00 
... .. . , .. 1679 45 00 
:::::::<1 16,0 12 50 1681 12 50 L6 :2 45 00 
.. .. · .... 1 16 3 20 00 
... '" ... 16 4 45 00 
.. ·· .... ·1 16 5 45 00 
· , .. , .... 16,6 50 00 
..... .. .. 16 7 I 30 00 .. ....... 1 16F1 25 00 
· .. .. .• . . 1689/ 91 67 
.. ....... \ 169i) 77 91 
· ... .. , " 1691 I 75 00 
........ '1 1692 70 00 
......... 1693 225 00 
......... 169~ I 200 00 
· .• " " .. 1 169.) 30 00 
. ....... . 1 ]696 30 00 
......... 1 1697 160 00 
::::::: ::1 169 16il 00 1699 250 00 
.. .. ..... 1 liDO 180 00 
......... 1 1701 
1 
30 00 
......... I 1702 250 00 
......... 1 1703 90 00 
.... . .... I 17M 40 00 
... ...... I li05 25 00 
...... ... / 1706 25 00 
...... , " 1707 210 00 
......... 1 1708 140 00 
...... ... 1709 100 00 
.. , ...... 1710 75 00 
......... 1711 50 00 
.. , , ..... 1712 10 00 
: :: :::: :: 1 
1713 
I 
230 00 
1714 80 \)0 
171.) 20 00 
...... · .. 1 1716 60 00 
. ....... . \ 1717 1 o 00 
... -, .... 171 250 00 
........ ·1 1719 35 00 
OHIO ST.\TE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. 2 - Continued 
======;::= --- -
I 
Date. To Whom Paid. 
1906. 
C. B. :V[orrey .. . ......... .. . 
E. F. McCampbell .......... 
W . . \. Kellerman .......... . 
J. H. Schaffner ............ 
I R. F. Griggs ............... Freda Detmers ..... ....... 
I L. A. Hawkins ....... . . . .... R. A. young ............... 
I S. A. Norton ......... . ..... Wm. :\IcPherson .... ....... W. E. Henderson . . ......... 
J c. W. Foulk ............... 
J W. L. Evans ................ 
I 
James Withrow ........ .. .. 
C. C. Vogt .............. . .. 
J. iII. Knote ................ 
I Samuel :\Iorris ..... ........ 
I B. 'I'. Brooks .......... . .... 
J A. W. Schorger ...... . ...... 
/ 
W. A. Ruth ................ 
C. F. Long ................. 
! 
M. \'. Linder ........... . ... 
C. E . Sherman ....... . ...... 
F. 11. Eno ........ . ......... 
J c. T. lIIorris ............... . 
J R. K. Schlafly .............. 
J T. R. Chamberlain ... : .. . ... 
J K. B. Ward ..... . .......... 
I Edw. Orton, Jr ............. 
I A. V. Bleininger ............ F. lI. Riddle ............... 
J Metta Seymour ............ 
I J. W. Decker ..... ... ... . . . . 
J E. S. Guthrie ......... ...... 
I E. F. Mangold ............. 
I M. A. Stoner ... ..... . .. .... 
J Virginia Babb .. .... ..... ... 
I Cora Elliott ... ........ .. . ... J . E. Hagerty ....... . .. ..... 
I M. B. Hammond ... .... ..... 
1 F. A. McKenzie ..... . ...... 
I ]. C. Duncan ............. .. 
I W. F. Gephart .............. 
1 D. R. Major ............. ... F. C. Caldwell . . ... ..... ... . 
I G. A. Anderegg ............. 
J Allan Coggeshall .. ...... ... 
1 O. H. Tresselt ..... . ........ 
I Mary Lahmering ... .. ... ... 
I c. C. Major ...... .......... 
1 ]. S. Tidball ................ 
I R. Meiklejohn . ............ 
I Ralph Rogers .. . ... ..... ... 
I W . T. Norris ............... 
I E. T. Gilbert. . ....... ... .... 
I J. v. Denney . .. ...... . . ... . 
J 
I 
1 A. C. Barrows ... .. .. . ... ... I 
1 ]. R. Taylor . .... ......... .. J 
For What Purpose. 
Oct. salary ......... 
.. 
... ..... . 
. .... .. .. 
...... , . , 
......... 
... . , .... 
. ... , , ... 
. ........ 
. ... . . , .. 
· , ....... 
" • •••••• 0 ' 
... , .. , .. 
. ........ 
· ...... -, 
. ...... " 
. ....... , 
" ••••••• o • 
......... 
. ........ 
. ...... -, 
. ........ 
" • ••• 0 •••• 
......... 
. .. , .. , .. 
.... , .. . . 
........ . 
.. ... ... . 
'" ...... 
. ........ 
. .. .. .... 
. ..... , .. 
" • •••.•. o. 
••• 00 •••• 
. ........ 
.. ..... .. 
. ........ 
...... ... 
....... " 
. ........ 
• ••• 0 •••• 
. .. ... ... 
......... 
. ... .. ... 
... ... ... 
.. ....... 
.. . ...... 
" 0 ••• ••••• 
::::::: ::1 " 
" •••••• • o. 
. .. . ..... 
.... ·····1 
•• 0 •••••• 
· ...... .. I 
......... / 
· . . . . . . . . 
· ........ 1 
.. ....... 1 
Vo. 
No. 
17:Z0 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1144 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
I 
I 
I 
J 
J 
95 
Amount. 
180 00 
10il 00 
250 00 
150 00 
120 00 
120 00 
30 00 
50 00 
125 Oil 
250 00 
180 00 
160 00 
130 00 
120 00 
8,) 00 
60 00 
60 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 ilO 
200 00 
170 00 
180 00 
150 00 
110 00 
90 00 
25il 00 
120 00 
80 00 
15 00 
190 00 
100 00 
10il 00 
1 0 00 
140 00 
30 00 
200 00 
150 00 
120 Oil 
110 00 
30 00 
180 00 
200 00 
160 00 
120 ilO 
30 00 
40 00 
120 00 
100 00 
90 00 
100 ilO 
80 00 
20 00 
250 00 
225 00 
170 00 
go 
Date. 
1906. 
AN;\lUAL REPORT 
STATElIlENT O. :2-Continued 
To ,Vhom Paid. 
\Y. L. Gra\·es ............. .. I 
G. Ii. i\IcKnigl.lt. ........... 1 
C. S. Duncan .............. . 
F. C. :\IcKinney ........... . 
Edi,h Richard on ......... . 
. C. E. B1anchard ....... .. ... j 
. E. II. 11cNeal. ............ . 
1 L. F. Kiesewetter, Cashier . . 
1 ]. A .!:sownocker .......... .. 
I G. D. Hubbard ......... ... . C. R. Stauffer ...... .. ..... . 
I L. A. Rhoades . .... ..... ... . G. B. Viles ................ . 
1 B. A. Eiscnlohr ........... .. 
1 i\Iay Thomas ............. . 
1 A. Busse ...... ... ......... 1 
1 J. R. ~mitll ............... . 
1 A. W. Hod~1l1an ... '" ..... . 
1 W. S. Elden ............... . 
I W. W. Boyd .... . , ....... .. 
1 \V. R. Lazenby ... , ........ . 
1 V. II. Da\·is .............. .. 
1 O. T. B. Smith ...... ...... . 
I F. E. Sanhorn ....... , ..... . W. A. Knight .............. . 
1 W. II. Rcnck ............ , .. 
1 C. P. Crowe .............. .. 
I Allan 10 Call .. .. ........ . . . 
1 c. l\I. Beem ............... . 
1 S. C. Derby ............... . 
I J. 1 L Outhwaite .......... .. 
1 E. B. Kinkead ............. . 
I J. A. Shauck ..... , ....... .. 
1 E. O. Randall ............. . 
1 G. H. Stewart ............. . 
1 E. B. Dillon ............... . 
I T. :vI. Butll'r ............... . 
1 Wack H. Ellis ............. . 
1 G. W. Rj~·htl11ire ........... . 
1 Raniet Schneider ........ .. 
1 Olive Jones ............... . 
1 N:trriet Towllshend ....... . 
I Gertrude Kellicott ......... . 
Maude J effrey ............ . 
Max D. Morton ..... , ..... . 
C. F. Payne ............... . 
Lilian Huffman ........... . 
Elizaheth Smythe ...... . .. . 
C. W. Reeder .............. . 
Gen. Washburne ... , ...... . 
R. D. Bohannon .... , ...... . 
G. W. McCaaI'd ........ , .. . 
K D. Swartzel . . ... .. .. ... . 
.G. L. Arn0Id .............. . 
H. W. Kuhn ..... . ........ . 
S. E. 'Rasor ............... . 
T. B. Preston ............... I 
Lewis Cox .... . ............ 1 
For What Purp.ose. I vo·1 
1 No. 
I 1 
Oct. salary ......... ) 1778 I 
, ...... '. 1779 
· .....•. '11780 
· ..... ,.. 1781 
· .. .... .. 1782 
17 3 1 
· . . .. .. .. 1784 I 
c. S. Prosser 17 5 
· ...... " 1786 
· , .... , .. 17 7 
· .... ,. " 1788 
......... 1788 
· .... '. .. 1790 
· . . . . .. .. 1791 
· ...... " 179:2 
· ..... , .. 1793 
· .. .... .. 1794 
.•. .. .•.. 1795 
· " ., .. " 1796 
· ...... " 1797 
· .. .... .. 1798 
· ... , .. .. 1799 
· .. .. .. .. 1800 
· ., .. ,. " 1801 
· ... , .. .. 1 02 
......... 1803 
· .. . . .. .. 1804 
· .. .. .. .. 1 05 
. ........ 1806 
· " ...... 1807 
" ....... 1808 
· , . .. .. .. 1809 
· ., .. .. '. 1810 
· ... .•. " 1811 
· .. .... " 181'2 
· .. .. .. .. 1 13 1 
......•.. 1814 
· ...... " 1815 
....... "'1 1816 
· .. " .... 1817 
......... 1 1818 
....... "1 1819 
· ...... " 1820 I 
· ..•..... 1 1821 
......... 1 1822 
... · ...... 1 1823 1 
.. ...... '1 1824 1 
....... " 1825 1 
......... 1 1826 1 
......... 1 1827 1 
· ........ I 1828 1 
... , .... 1 1829 1 
· ., ., " .. 1 1830 1 
......... 1 1831 1 
......... 11832 1 
......... 1 1833 1 
.. ....... 1 1834 1 
......... 1 1835 1 
Amount. 
13(} 00 
150 00 
120 00 
70 00 
30 00 
30 00 
130 00 
170 00 
181] 00 
120 00 
o 00 
225 00 
140 00 
110 00 
100 00 
100 00 
250 00 
170 00 
170 00 
210 00 
225 00 
83 33 
30 00 
210 00 
130 00 
130 00 
130 00 
80 00 
65 00 
250 00 
250 00 
130 00 
100 00 
80 00 
.50 00 
50 00 
3.1 00 
80 00 
70 00 
45 00 
160 00 
60 00 
85 00 
8.'5 00 
6·5 00 
15 00 
50 00 
4., 00 
50 Oil 
30 00 
250 1)0 
160 00 
170 00 
140 no ' 
140 Oil 
120 00 
140 00 ' 
30 00 ' 
Date. 
1906. 
OHIO ST"\TE UKIVERSITY 
STATEMENT NO. 2- Continued 
To Whom Paid. For 'What Purpose. 
1 Vo.1 
1 No. / 
I I 
1 
Grace ill. Bareis ...........• I Oct. alary 
\V. 1'. .\lagruder............ ,. 
E. A. Hitchcock............ " 
Horace Judd .............. . 
R. S. King ................. . 
A. A. Straub ............. .. 
C. C. Wilcox ............. .. " Alice Smith .............. . 
]. E. BOyd .................. 1 
E. F. Coddington .......... . 
]. H. Kindle ............•... 
IN. W. Lord ............... . 
I E. E. Somermeier ........•.. 
I D. ]. Demorest. .......... .. Gustav Bruder ........... .. F. A. Ray ................. . 
! 
T. B. Simon ...............• 
H. G. Carpenter ........... . 
G. B. Kauffman ............ . 
C. A. Dye ................. . 
Ed"". Spease .............. . 
W. IT. Scott. .............. . 
T. II. llaines .............. . 
. A. E. Davies .............. . 
I Bertha M. Hopkins ......... I 
I Frallce G. Paterson ........ I 
1 
Lily Weeks ............... . 
B. F. Thomas ............. . 
I A. D. Cole ................ . 
I
F. E. Kester ............... . 
R F. Earhart .............. I 
F. K. Bailey ................ I I F. W. )'loody ............. .. 
I B. L. Bowen .............. . 
1 
c. A. Bruce .............. . 
1':. S. I n~rahal11 ............ . 
I W. T. Pierce .............. . 
Marv E .. Haskell. ......... . 
H. C. Price ................ . 
A. B. Graham ............. . 
John Chisholm ............ . 
]. R Thomas ............. .. 
1 
Aimee Obaugh ............ . 
D. S. White ............... . 
, S. Sisson ................. . 
I D. H. Udall. ............... I 
I O. V. Brumlev ............. 1 
/ ]. McL Phillips .......... .. 
/ A. D. Fitzgerald ............ / 
/ Herbert Osborn ............ / 
/ J. S. Hine .................. I 
, F. L. Landacre ............. , 
, C. F. Jackson ............... / 
, w. C. Morse ............... , 
/ Z. P. :Metcalf ............... I 
, R 1\1. Royer ................ / 
1 L. \~T. Funk ............... . 
I W. II. Page ........ . ....... I 
I 
I 
/ 
.. .. . ... '1 1836 1 
· .. " .. .. 1 37 
. ........ / 1 3 I 
···· · .·.· 1 1839 
. ........ , 1840 
......... 1841! 
. ........ 1842 
. ........ 1 43 
........ '11844 
. ........ 1845 
. ....... . 1846 
... •• .... 1 1847 
......... 1848 
.. ....... / 1849 
......... 1850 
· .. .. .. .. 1 51 
. ........ 1852 
. ....... . 1853 
......... 1 54 
· .. .. .. .. 1855 
· ...... " 1 56 
......... 1857 
. ........ 1858 
.. ....... 1859 
......... 1 60 
......... 1861 
· ...... " 1 62 
.. ....... 1863 
.. ....... 1864 
......... 1865 
......... 1 1866 
· ...... " 1867 
.. ....... 1868 
.. ....... 1869 
· ...... " 1870 
. ........ 1871 
· .. .. .. .. 1872 
........ . 1 173 
. ........ 1874 
· .. .. .. .. 1875 
· ...... " 1876 
· .. " .. .. 1 77 
. ........ 1878 
.. ....... 1879 
. ........ 1880 1 
......... 1 1881 
....... "1 1882 
.. ....... 1883 
......... 1 1884 
......... / 188·5 
· . .•..... 1 18 6 
... ...... 1 If187 
......... \188 
" ..... " 1889 
• • ••••••• 1 1890 
• . • •••••• 1 1891 
.. ... ... '1 1892 
· .. .. .. . . 1 9~ I 
7 o. s. u. 
97 
Amount. 
3U OU 
250 00 
190 00 
14v 00 
100 00 
60 00 
30 00 
30 00 
210 00 
130 00 
3il 00 
200 00 
150 00 
40 00 
30 00 
200 00 
80 00 
30 00 
200 00 
150 00 
25 00 
250 00 
140 00 
12il 00 
90 00 
10 00 
30 00 
250 00 
210 00 
150 00 
140 00 
85 00 
75 00 
250 00 
160 00 
130 00 
120 00 
100 00 
225 00 
125 00 
66 67 
50 00 
45 00 
220 00 
190 00 
160 Oil 
180 00 
130 00 
lOa 00 
250 00 
140 00 
140 Oil 
80 00 
30 00 
10 00 
83 83 
70 00 
225 00 
9' AXNUAL REP.oRT 
TATE~IE!\T ~O. ~ - Continued 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
1906. 
Geo. Porter ............... Oct. 5alary ......... 1".11 
Alexi Cope... . . . . . . . . . . .. Com. and expen ·es .. 1 9:; 
1 J. A. Taylor.. ......... ... . . Labor.............. 1 90 \ 
1 Geo. Zimpfer .......... ... . 1 Oct. salary ... . . . . . .. 1 97 
1 H. W. Krumm, P. M.... . . . tamps . . ........... 1!l 
1 H. W. Krumm, P. M....... Em·elopes ..... . . ... ISH!) 
I American Pub. Co .......... 1 .......• • IVIH.! Wm. G. Jeager............. Return fee ......... 1VUl ~6 Nicholas Plumbing Co...... Plumbing ........... 19U~ 
Cols. W ater Works .. . ...... 1 \Vater .............. 1903 
J. B. Parker................ Oct. salary .. ····.··1 19W 1 
Carrie Allen ..... . ......... I Uerical work ....... IVU5 I 
Geo. H. Porter............. ept. salary . . . . . . . .. 1900 \ 
. Howe Tayior .............. Oct. salary. . . . ... . . . 1907 
I Chas. Beller .. . ............. , ....... ··1 190 \ Theo. Rogers ........... . .. 1 ......... 1 1909 
1 H. Braun Sons & Co...... Bottle .. . . . . . . . . . .. 1910 
I H. A. Coe. . . . . .. . . . . . . . . . . . Threshing .......... , 1911 
Sc'h utte & Koerting Co ...... 1 Vah'c ....... · ...... 1 191~ 
Geo. Rose ................ . Payroll ............. 1 UJla 
I Tracy-Wells Co. .......... . ~IoQ ............... 1914 
.!T Orr, Brown & Price.... . . . . ~Idse. . ............ '11915 
I F . A. Requarth Co ........ . 1 Equipmcnt .......... 1910 
I "Y. l. Carruthers ........... I L.'\bor .......... .... HJl7 
311 1 Wcstern Union Tel. Co.... Telegrams........... 1!ll 
1 Richmond Chair Co .... . ... I Chairs .............. , !filII 
1 F. A. Requarth Co.......... Equip. furniturc .... H)~I) 
1 w. S. McKinnon, State III 
1 Treas.. . . . . . . .. . . . . . . . . .. Aud. O. S. U. accts .. 1 HI:?l 
2 1 Alexis Cope ............ . . .. I Com. and expenses·· 1 19n I 
I J. F. Barker ..... . .......... 1 Labor .......... . .. '1' 19:23 
Nelson Beaver.. . .. . . .. .. .. .. . . . . . .. .. . . ... 19:U 
1 Charles Booten .. . ....... . . . . . . . . . . . . . . .. 19:25 
ov. 
I W. D. Chester . . . . ...... . . . 1 .............. ,1926 
, Alonzo Hull ............... I ..•...... " ... 1927 
1 \Vilbcr Landers ............ ! . . . . . . . . . . . . .. 192 
'I Edw. Murray .... . ...... . . . . . . . . . . . . .. ... 1929 
1 Thos. Richard . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... 1D~O 
1 ]. A. Schneider... . .... . .... . ............. 1 1931 I 
. Andrew Wall .... . ...... "' 1 ........... '" 103:? 1 
1 Chas. Woodruff ............ .. .......... " 1933 I 
~ 1 Geo. R. R"~~ .... . .... . .. . .. '1 Payre" .. . . . . . . . . .. 1 O:~ ~ 
I Joseph Fallon ............. Labor.. ............ 193·5 
1 Mary Kraus ....... .. .. . ... Clcrical work ....... Hl36 
State Mfg. Co...... . .. . .... Boiler cleaner ...... 1937 
I Isaac W inkler & B ro .. . .... I Soda ash ........... 1 1038 
I F. E. Pomerene . .. . .... . .. .. Expenses ........... 1939 
5 1 Donna Dean Rutledge .... I Pay on piano ....... , 1940 
1 Alonzo Hull ...... .. ... . .. . I Labor .... . ......... 11041 1 
7 1 Wm. N. K ing....... . . .. . .. Rent of land ........ l!H~ I 
1 Wright Mfg. Co.. .. .. ... ... Steam trap........ 1$1+3 
1 Wm. Boykin ......... .... .. Labor ............. HHI 
1 A. A. Emrich.............. " ............. 104.5 1 
1 W. D. Griffith .............. 1 . .. . • .. .. .. . • 1946 1 
1 Truman Hansel .. ..... . .... 1 . . . . . . . . . . . . . 1947 
1 Henrv Lose ................ . .. .. . . . . .. .. 1948 1 
21 1 H. W. Krumm. P. M....... Envelopes......... 1949 
1 Gaston Penn ............... 1 Labor .............. 1950 
Amount. 
110 00 
13i 15 
24 il 
55 00 
50 00 
:21 20 
1,05 25 
9 00 
1,710 UO 
1,Hi 75 
65 00 
11 25 
11U uO 
45 00 
45 00 
56 25 
106 49 
53 50 
71 17 
90 10 
97 
67 3i 
3,159 51 
57 60 
5 31 
5 5 60 
2,850 00 
259 lil 
93 17 
6 40 
72 80 
73 20 
11 20 
22 40 
22 40 
76 0 
73 :20 
73 20 
21 0 
74 20 
10:2 90 
29 60 
50 00 
31 0 
23 93 
77 80 
275 ilO 
8 80 
280 00 
26 25 
1 75 
1 35 
52 00 
1 50 
97 
10 90 
. 525 
Date. 
1906. 
8 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. For What P urpose. 
Vo. 
No. 
I I 1 
1 
. 1 
L. L. Roberts. ... .. .. .. . ... Labor . ... . . . . . . .... 1 1951 
Page Carr . ..... . .. . . ... ... " . . . . . . . . . . . . .. 1952 
F. Ford .. . ........... ... . . . .......... . . '11953 
R. R. Garver. .. .. ... . .. .. ... .. .. .. . .. .. ... 1954 
1 H. C. George....... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1955 
1 E. W . Gorman............. . .. .. .. .. .. .... 1956 
A. C. Smith... . ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1957 
Harley Vandament ...... . .. . . . . . . . . . . . . .. 195 
R. E. Whitmor........ .. .. . . . . . . . . . . . . . .. 1959 
Lee M. Turney......... .. . . . . . . . . . . . . . . .. 1960 
R. H . Thomas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961 
Wm. G. West. .. .. . ... .. .. . .. ....... ... .. 1962 
W m. Clevenger ....... . .. .. . . . . . . . . . . . . .. 1963 
M. D. Moore.... . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . .. 1964 
Earl Vannatta ....... ..... . .. . " .. . . " ... 196.5 1 
R. E. Hundertmark..... .. .. . ... . .. . . ..... 1 1966 1 
Ivan Steiner .. . ....... . .. .. . . ..... . ....... 1967 
Waldo Steward .. .. . ....... / .. .... .... . .. . 196 
S. F. Hastings... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969 
W. J. Hendrix .. .. .. .... .. .. 1 .... . . ... .. . .. 1970 
M. H. Bartter ......... . .... , . . . .. . . . . . ... . 1 1971 
M. L. Jordan . ............ .. ..... ....... .. 1972 
C. F. Hartman..... . .. ... .. . . .. . ........ . ' 1 1973 I R. E . Hundertmark.... .. ... . . . .. . . .. . . ... 1974 
1 
H. E. Wood............... . . ... .. .. . ..... 1975 
Wm. Anderson . . . ... .....• . . . .. .. . . .. . .. 1976 
W. P. Abbott .. .... .. . .. .... Guide .... . ........ ' 1 1977 
E. C. Arlige. . . . . . . . . . . .. . .. Labor . . ............ 1978 
C. Ashenhurst ....... . . .. . . " . . .......... .. 1 1979 
Harold Barber .. . ..... .. . "I " ............. '119 0 
F. S. Balyeat. . . . .. . .... . .. . " a' n' d' . 'd'o'g' . f·e·e·d··. 11998~ E. P. Barnhart. . . . . . .. . .... 1 Hor~e _ 
I G. M. Barton...... .. ... ... . Labor ............ . . 1 1983 
I c. R. Beall. . ... .. . . .. . ... .. " . . . . . . . . . . . . .. 1984 
I F . H . Beck. . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . ... 1985 
I
E. \V. Bennage. . ....... . ... . .. .. .... .. ... 1986 
F. :'1. Berlin . ........... .. .. .. .. . .. .. .. ... 19 7 
F. A. Moore.......... .. ... Janitor ............. 1988 
I 1. H. Black . ......... . .. .. .. 1 Labor .............. ]989 
1 E . E . Boden. . ... . ..... . . . . . . . . ..... . .... . /1990 
I R. E. Bo~ce...... .......... . .. .... .. .. ... 199~ I . R. E. BOIce... . ... . ..... ... . ..... . .... . .. /199:. A. Bclenbaugh ..... . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . 1993 
I R. M. Moore ..... . .... .... . 1 .............. 1 1994 
I Geo. E . Boltz..... .. .. ... .. . . ............ . 1 Hl!l5 1 Ethel Bowman . ...... . . .... / " ........ . . . ... 1 H1fl61 
1 w. W . Boyd........ .. . .... Expenses ... . ...... 'llfl97 
1 L. L. :\10wls ...... .... .. .. .. I Labor .............. Hl!!R 
1 Geo. Muchmick .. ..... . . ... . ............. 1 H)!!91 
1 E lba A. Carson........ ... .. . ............. 1 2000 
1 Wm. T. Case .......... . .... / Lahor ........ . ..... 1 2001 ' 
1 R. \V. Munger ....... ..... " ., .............. /2002 1 
1 Harry Chantlcr ........... . I Binding . ....... .. .. 2001 .1 
1 c. H. Clingman ........ . . ... / Labor .... . ........ '12004 
I Geo. L. Converse....... . ... Supplies ............ 2()'15 
1 }'L F.. Corotis ........ ... . . . \ Lahor .... . ..... . ... 2006 
1 H. E. Coyan....... .. ....... " . ...... . . . .... 1 2007 1 
1 H . S. :VTurphy .............. 1 ,. . ....... . ..... 1200R 
A mount. 
5 25 
154 
45 Ou 
20 00 
1 50 
2 66 
3 69 
2 1 
1 43 
4388 
54 00 
2 18 
47 34 
21 00 
35 05 
9 15 
41 60 
9 60 
18 30 
2048 
1 2 
7 0 
4 46 
9 49 
23 33 
55 00 
12 45 
33 60 
49 60 
3 00 
9 59 
64 00 
1 06 
8 00 
72 90 
2 49 
11 59 
15 15 
5 00 
1 , 7 
6 75 
1 0 
27 10 
45 22 
2 10 
20 55 
126 20 
4 43 
68 
2 76 
2 7R 
11 55 
2-l 24 
1 
.'j J,) 
7 
7 2.) 
21 40 
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ST ATE1lENT NO. 2 - Continued 
1 Vo. 
Date. I To Whom Paid. For What Purpose. 
___ 1- No. 
1906. 1 
I S. C. Cozad ...... .....••..• I Labor .............. 2009 
1 A. O. Crites .......... ...... 1 " . . . . . . • . . . . . .. 2010 
1 ]. N. Bradford ... .......... . Hinges ............. 2011 
IV. H. Davis ...... ...... . ... j Supplies ............ 2012 Walter Davis........ ...... Labor .............. 2013 
1 Ethel S. Dean ......... ..... 1 " .............. 2014 
1 W . O. Dean .......... ...... , " ............ . . 2015 
1 
JOhn. W. Decker .. .. . ....... . Supplies ..... . ...... 2016 
R. r.. Earhart.............. ,. .. .......... 2017 
]. W. Edgerton ... .......... \ Labor .............. 2018 
1 J as. L. Edmonds........ .... " . .. .. .. . .. .. .. 2019 
IF. N. Fagan ................ I " ......... . . ... 2020 C. S. Fisher .. : . . .. .. .. ..... 1 Guide .............. 2021 
I J. A. Foord .......... ..... . I Supplies ............ 2022 
1 ]. N. Frank: ................ , Labor .............. 2023 
1 Frank Gabnel ............... ......... 2024 
1 ]. c. Gates······ ........... 1 \i'atchman .......... 2025 
]. li. Gourley .............. . , Labor .............. 2026 
A . B. Graham............ .. Expenses.. . . . . . . . .. 2027 
Dean Greenlee ............ . 1 Guide .............. 202 
S. C. Hart~lan""''''''''''1 La~)or .............. 2029 
I R. E . Hecket·.............. . . . . . . . . . . . . . .. 2030 
1 A. G. :\IcCall ............... \ Expenses ........... 2031 
I H. A. Helling........... . .. Labor.............. 2032 
1 E. A. Hitchcock ........... . 1 Supplies ............ 2033 
I Geo. W. Hood ....... .. . .... . Labor .............. 2034 
1 Louis Horn ............ .. .. 1 " . . . . . • . . . . . . . 203.5 
1 F. ,"\T. Hugger.......... .... Guide ............... 1 2036 
1 Geo. Hyslop ............... 1 Labor ... . .... . ..... 2037 
I Tl>,,"ls. A. Jenkins ...... .. . .. 1 " . . . . . . . . . . . . .. 2038 
1 H. ludd · ............. .... . 1 Supplies .. .. .. .. . . .. 2039 
1 O. C. Kackley....... . ...... Labor.. . . . . . . . . . . .. 2040 
1 W. A. Kellerman.... . ...... Supplies.. . . . . . . . . .. 2041 
1 R. R. Kevern......... ..... . " . . . . . . . . . .. 2042 
1 W. F. Kirsch...... .. . ..... . ........ " 2043 
1 Wm. R. Lazenby.. . . . . . . . . . . . ........ " 2044 
1 R. H. Leatherwood..... ... . Labor . . . . . . . . . . . .. 2045 
1 R. R Little......... ........ " .............. 2046 
1 1IcEldin Lohr ....... . ..... Expenses........... 2047 
1 H. J. Lucas....... . ..... ... Labor .... . ......... 2048 
1 E. Mahaffey ......... . .... . " . " . . . . .. .. . .. 2049 
1 E. E. Moore .......... .. .. .. 1 . . . . . • . . . . . . .. 2050 
1 
Chester McClintock .. .. . ... 1 .... . ........ , 2051 
Chas. F. McCombs .......... 1 . . . . . . . . . . . . .. 2052 
1 W. C. McMurchy · .......... 1 . .. .. .. .. .. ... 2053 
1 C. Nl1~ha1tm ............... . ... ..... .. . .. 2054 
1 H. R. O'Brien.............. " ......... " . . . 2055 1 
1 L. :"1'. Oyler .. · .... · · .. ····· 1 " .. ...... .... . '12056 
1 c. W. Park................ Guide..... . . . . . . ... 2057 
1 i\ r arion Peck . . ........ .... 1 Labor .............. 2058 1 
1 E. W. peebles .......... .... 1 " .. . .. . ..... '" 2059 
1 F. K Pence........ ........ . ............ '1 2060 
1 E. T. Petry................. " ............. 2061 1 
I T.. W. Philips ............. .. 1 " .. .. .. . . . .. ... 2062 
1 C. S. Plumh ................ 1 Supplies ............ 1 2063 
1 I . G. Priest .......... ...... 1 Labor .............. 1 20641 
I F. A. Ray .................. I Plans .............. 1 2065 
1 H elen L. Rowe ............. 1 Labor ...... ·· ...... 1 2066 1 
Amount. 
2 03 
19 78 
2 20 
5 24 
10 43 
11 00 
17 00 
10 64 
3 60 
1 96 
48 08 
3 00 
9 75 
5 05 
1 80 
5 60 
25 00 
41 46 
41 60 
19 28 
23 33 
3 25 
9 95 
5 90 
6 75 
428 
1 20 
5 20 
15 10 
18 87 
3 00 
2 33 
8 67 
6 47 
2 10 
2 40 
22 66 
9 00 
3 50 
4 80 
7 80 
21 75 
19 85 
6 90 
41 33 
6 00 
6 00 
4 18 
9 63 
11 70 
7 50 
5 60 
18 28 
75 60 
4944 
13 70 
3 80 
18 15 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO.2-Continued 
Vb. I For What Purpose. I· . Date. To Whom Paid. No. 
1906. I I· I' I R. M. Royer ................ I Supplies ............ 2067 
I F. F. Rudolph.............. Labor.. . . . . . . . . . . .. 2068 
I J. I. Sample................ " .............. 2069 ]. F. Schaeffer.............. . . . .. .. .. .. ... 2070 
1 
G. B. Scheiberger........... . . . . . . . . . . . . .. 2071 
H. A. Seabright............ .. ............ 2072 
L. W. Sherman............. . .. . ... .. .. ... 2073 
Walter She'rman .......... . .. .. .... .. ... 2074 
Chas. A. Smith............. . ............. 2075 
]. C. Snyder................ Wiring ............. 2076 
I E. L. Splits tone .. .. .. .. .. . .. Labor .............. 2077 I 
l Ira Sproat ................ , " . . . . . . . . . . . . .. 2078\ W. M. Stahl............... Basket ball ......... 2079 
I Carl E. Steeb ............... 1 ExR.enses ........... 20 0 
1 
Jos. Stewart···············1 Labor .............. 2081 
Helen Stone ............... Pianist.. . . . . . . . . . .. 2082 
I Carl Straight .............. Labor .............. 2083 
1 
]. A. Taylor....... . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . .. 2084 
B. F. Thomas.............. Sup~}ies ............ 20 5 
I J. R. Thomas.............. . . . . . . . . . .. 20 6 
IF. Tossey ................. I Labor .............. 2087 C. E. Tressel. .............. I " . .. . . . . .. . . . .. 2088 
I W. E. Vordermark ......... 1 " .............. 2089 
I C. C. Whims..... . . . . . . . . . .. " . . . . . . . . . . . . .. 2090 
I A. E. Williams............. Guide ............... 1 2091 \ Virginia Babb ............. : Suodies ............ 1 2092 
I P. C. C. & St. L. Ry ....... ' Freight ............ '120931 
7 1 Guy W. Mallon............. Expenses ........... 2094 
8 I Chas. W. Hiser ............. I Labor .............. 2095 
9 1 u. S. Telephone Co ........ 1 Tolls ............... 2096 
10 I Geo. R. Rose ............... 1 Payroll ............. 2097 
1 Stacey Murray ............ Labor.... . . . . . . . . .. 2098 
12 I ]. S. Maclean ............... 1 Cases & desks ....... 2099 
13 I Western Union Tel. Co.... Telegrams .......... 2100 
I E. A. Harris................ Labor .............. 2101 
I R. H. Leatherwood......... " .............. 2102 
I Andrew Wall .............. .. ............ 2103 
14 I S. A. Esswein Heating andl 
I Plumbing Co. ............ Regulator, est. No. 2 
li n Mines bldg .... '1 2104 I 
1 
Chas. J. Palmer ............ I Dis. apparatus & iron 2105 I 
15 Cols. Gas and Fuel co ...... ) Art. gas ........... '12106 
I Federal Gas & Fuel Co..... Gas ................ 2107 1 
1 
Elza Matthews ............ Cream .............. 2108 
G. Iv!:. Purdum .............. 1 " ............. '121091 
I E. C. Sale .................. 1 " .............. 2110 
I Bert Smith ................ 1 Cream & milk ...... 1 2111 
1 
]. F. Staggers··············1 " .............. 1 2112 I 
B. F. Wilcox............... " ............. '1 2113 1 
I Virginia Babb ............. I Supplies ............ 2114 
I E. P. Barnhart ............. I Horse .............. \ 2115 1 
1 Carl W. Gay............... Expenses ......... " 2116 
1 
Wade Lathrope ............ I Labor .............. 2117 
W. E. Mann ................ 1 Notary fees ........ I 2118 I 
1 E . .T. Petry ................. 1 Labor .............. /2119 1 
\ 
F. A. Ray.. . . . . . . . . . . . . . . .. Expenses.. . . . . . . . .. 2120 \ 
c. E. Sherman .............. 1 Supplies ............ \ 2121 
I Hilda Weber .............. 1 Labor .............. 1 2122 
101 
Amount. 
11 24 
1 50 
24 50 
8 40 
9 75 
12 57 
1 35 
1 73 
13 65 
10 00 
5 70 
5 26 
85 
3 50 
51 20 
14 00 
3 00 
24 80 
5 07 
19 83 
18 87 
23 86 
13 95 
13 25 
6 00 
7 2 
15 00 
50 00 
13 50 
2 65 
104 00 
11 38 
638 50 
7 83 
10 50 
4 27 
16 00 
830 00 
331 84 
161 48 
16 20 
33 89 
31 89 
48 51 
174 61 
60 20 
63 47 
9 30 
5 00 
785 
1 20 
6 25 
4 40 
71 68 
16 32 
17 74 
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5T ATE:'IEXT • '0. :! - Continued 
Vo. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
No. 
HJOG. I I 
I R. D. Whitmore............ Labor . . ...... . ..... 21:!3 American Pub. Co . .......... Lctter heads ........ 2124 
Artura Photo Paper Co..... Plalls .............. 2125 
I Beck &. Orr................ Binder ............. 2126 
Blackwooc. Green & Co. . .. :\[dse . . .... . ......... :2127 
1 
Bowden Towel Supply CO" '1 Towles ............ . :212 
H. Braun Sons & Co... . . . . . Mdse .............. " :!12() 
J . Brehmer ................ Seats.. . . . . . . . . . . . .. 213v 
Bucher Eng. & Mfg. Co.... Etchings & half tone. 2131 
I Buckeye Dredging Co ... ... . . Gravel . . .......... . , 2132 
I Buckeye Saddlery Co .. .... . I Harness ............ 2133 
I Wm. Burdell. Jr . ........... / :\Idse ............... 2134-The Busy Bee.............. " . .. .. . . . . .. . . ... 2135 I Tas. P. Carlile.......... .... Plaster ............. , :!136 
I \V. 1. Carruthers............ Carpenter work and 
I 
. supplies .... . ..... 2137 I 
Central Ohio Oil Co .. . ..... , :'Idse. & Oil ........ 213 I 
Central Ohio Paper Co..... 1Iclsc ........... .. .. 21::\9 
\ Chamolin Prtg. Co ......... I Printing............ :!110 
\ 
C1C~~il~~~~~ .. ~.r~~: .. ~ .. ~~~ .. \ Stamp ............ . . \2141 I 
\ V. D. Cla rk .... ... ... .. .... I Carpenter work ..... 1 2142 
Coc & Spencer Lumber Co .. I Case & Lumber .. . '12143 I 
I H. Cole Co................. "Rlne prints & tapes .. :!141 
I Cols. Brass Co .......... .. . I Mdse ............... 2145 I 
1 Cols. Contractors' Supply Co 1 .. . .. . ... ... ... , 2140 I 
1 
Cols. Dispatch ...... . . . .... Advertising ....... ··1 2147 I 
Cols. Ice & Cold Storage Co. I Coupon book ....... 2148 
, Cols. :'I1acadam Co ..... ..... . Cr. Stone .......... .1 2149 I 
I Cols. Mill & Mine Supply Co I Mdse. . ...... .. . .... ! 2150 I 
I Cols. Painters' Supply Co... Oil & varnish ...... 2151 Cols. Pharmacal Co .... .. ... 1 }'Idse. ........... . .. 2152 1 
I Cols. Photo Supply Co..... " .............. 1 21531 
I 
Co~~. ~l~.t~. ~ ~i~.~~~ .. ~~a.~~ Glass ............... 2154 1 
Cok Sewer Pipe Co . .. ..... Mdse . .............. 2155 
I Cols. Structural S teel Co... Channels ........... 2156 I C~~. St~~~. ~.~i~~~ .~.~~~~~~ I Fluc ................ 2157 
Cols. Suppl" Co... .. ....... M~se .......... . .... 2158 
I Cols. Tool & Supply Co.... .. ............ 2159 Cols. White Lead Co....... Paint ...... . .. ...... 2160 
I C. H. Clingman... ......... Labor .............. 2161 
I 1. H. Black................. .. .............. 12162 
I Geo. L. Converse........... Supplies ...... . •.... 2163 
I Geo. D. Cross Lt1mber Co .•. I Lumber ... .... ..... 2164-W . J. Davidson . ............ Hauling . . ....... ... 2165 
I Denton Bros. . .........•.•• Hauling & freight .. 2166 
I E. Doddington & Co........ Tables & cases ...... 2167 
I Geo. B. D onavin & Co. ... .. Sabers & belts ... .. . 2168 
, Dunn. Taft Co... ... ........ Mdse ............... 2169 
I Eaton Machine Works...... .. .............. 2170 
I E lectric Suo. & Const. Co ... I Iron boxes .. , ..... .. 2171 
I Elliott & Harris . . .......... I Mdse. ..... .... ..... 2172 
I T. L. Bigelow & Sons Co.. . Freight & cartage... 2173 
I Erner & Hopkins Co .. ...... \ Batteries ... . ..... . . 2174 
I Evans Prtg. Co. . . . . . . . . . . . . L etter heads & envel-I lopes ............. 2175 
Amount. 
90 
450· 
7 88 
25 00 
59 07 
55 57 
210 95 
11 25 
15 38 
128 10 
42 50 
7 70 
3 25 
5 50 
311 97 
41 45 
25 35 
140 85 
1 25 
62 50 
39 75 
45 79 
44 16 
11375 
164-
7 00 
15 10 
137 56 
3548 
4 02 
165 13 
229 97 
160 79 
16 15 
4 00 
152 91 
81 16 
8 55 
4 06 
6 47 
2 00 
590 60 
7 50 
7 30 
949 00 
27 75 
3 85 
4 91 
4 00 
29 97 
23938 
2 28' 
26 5(} 
OHIO ST.H£ UNI\'ERSITY 
STA TE:'IEKT NO. '1 - COlltinu.:d 
Va. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
TO. 
1906. I I 
, 
1 Fi fth Ave. Floral Co...... . . Roses for Prof. Ma r- I 
1 I tin's funeral ...... '11 'it, 
1 Frankenberg Bros. . . . ...... Files ............... 2177 
I A. G. Geren . ....... .... . ... !l\ldSC ............... 21'i 
Henry Goldsmith .......... Band mu ic ........ :!179 
Griswold-Sohl Co. ......... :'Idsc.. ............ '. 21 0 
Hamiiton Parker Co........ Cemcnt ............. , 21 1 
Hann & Adair Prtg. Co.... Supplie ............ :!182 
Harde ty-Williams :\Iilling 1 I 
Co. ...................... Bran & middlings . .. 21 3 
1 'vV. H. Hartsough.......... Re~ortillg addrcss~s ./ 21 4 
1 F. H. Haskett .............. 1 X cgati\'c ........... 2185 
1 P. Hayden Sad\·. I Idwe Co. I Ca tings sand. .. .... 21 6 
1 H. K. Hill .... :............. Supplie- ............ 21 7 
1 Hiss .Stamp Works ......... I Letters ........... .. 21 
1 Hockmg Valley Ry. Co..... :'lilk tickets ........ 21 9 
I F. G. & A. Howald......... Desk & filing ca es .. 1 2190 International Han'. Co. of 1 I 
1 America. . . . . . . . . . . . . . . .. Twinc.. . . . . . .. .... 2191 
1 Jones. Witter & Co......... Towels ............. ~1!J:! 
Kauffman-Lattimer Co....... :Mdse ............... , 2Hl3 
1 Kelton & Converse .......... 1 Oak & lumber ...... 2194 
1 Keystone Supply Co ........ 1 White lead ..... . ... / 2195 
1 
Kilbourne & Jacobs Mfg. Co. Dollics ............. 2196 
Krauss. Butler & Bcnham Co I Shades ............ '1 2197 
1 l\~ .. c. Lillcv & Co....... ... Exercises & trumpets ~198 1 
LIvIngston Seed Co ........ 1 '\1 else. & secds ..... _1991 
1 Lutheran Book Concern ..... I Binding ...... · ..... 1 2200 
I :'lonypeny-Hammoncl Co. ... l\latches............ 2201 
1 c. E. l\Iorris Co.... .. ...... Beams ..... ....... 220:? 
1 McAllister, Mohler & Co.... Furniture ....... ... 1 2203 1 
1 :'1cClelland & Co.: ......... 1 Mdse. . ............. 1 2204 
1 New Franklin Prtg. Co ..... , Printing ........... '122051 
1 New Method Laundry. . . . . . . Laundry............ 2206 
1 N. Y. Wall Paper Mills .... 1 Moulding ........... 2207 
I Nitschke Bros. . ............ 1 Mdse. .. ............ 1 220R 1 
1 Westin~house EI. & Mfg. Co 1 Transformers ...... . 1 220ft 1 
1 Ohio Creamery & Dairy Sup. 1 , I 
1 Co... .................... 1 Cutter & pipe ...... 2210 
1 Ohio Furniture & Mantel Co.1 Tables .............. 1 2211 1 
1 Ohio Magazine Pub. Co . ... 1 Adv. . . ...... .. ..... 1 2212 1 
1 Ohio State JournaL ........ , " ... " ., ... .... .. 22lR 1 
I Onvx Paint Co............. Mdse ............... 1 2~14 1 
1 Orr. Brown & Price ........ 1 " .............. 1 2315 1 
1 Frank L. Packard .......... 1 Superintending equip.1 1 
I 1 of Mines bldg ..... 1 22](l 1 
1 Payne, McDonald Hdwe. Co. I Mdse. . ............. 1 2217 I 
1 Jamcs Penn ................ I Feed & hauling .... I 2218 1 
1 Ben D. Potts ............... 1 Mdse. . .... ........ . 1 221ft 1 
I Thos. Ross & Bros. Soap Co. I Soda ash .......... 1 222,) I 
1 Ross, tIuH Electric Co ...... , Mdse ............... , 2221 1 
1 Ruggles-Gale Co. .......... Index.. . . . . . . . . . . .. 2222, 
1 Schoeding-cr, Fearn & Co ... 1 Mdse ............... , 22211 
1 Scioto Valley Supply Co .... I "'. . . . . . . . . . . . .. 2224 I 
1 Milhei\ Selders .... ........ Cooying . . .... .... . . 1 2225 
1 E. H. Sell & Co ............ I Tel. cushions .... · ... 1 2226 1 
I Seraohim Blank Book Co ... 1 Binding ............ 1 2227 I 
1 Smith Ag. Chern. Co ........ 1 Phosphate .... ··.· .·1 2228 1 
103 
Amount. 
15 00 
1:J 80 
475 33 
10 80 
lU 50 
23 40 
5244 
95 00 
25 00 
1 25 
34 41 
2620 
1 80 
6 60 
195 88 
5 00 
22 .30 
195 81 
684 
9 75 
17 50 
141 88 
16 60 
3 47 
1 40 
2 75 
8 25 
558 8 
5 00 
2 50 
6 94 
99 
218 97 
558 84 
205 20 
2!'i 00 
46 00 
~ 06 
20 15 
2 46 
150 89 
20 ::\0 
130 53 
15 25 
25 16 
228 48 
1 50 
19 41 
11688 
7 00 
1 00 
41 05 
3 60 
104 
Vate. 
1006. 
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Vo. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
'0. 
Smith Bro. IIdwe. Co... .. . coop .. ' . . . . . . . . . .. 22:W 
Smith & Isennagle.......... Ca e ................ 2230 
H. H. nively. . . . . . . . . . . . . . Examinations.. . . . .. 2231 
Snyuer, Chaffee & Co...... i\Id e. ...... ... ..... 2232 
Southard Novelty CO ...•... 1 Prouuce checks ..... 2233 
Spahr & Glenn... . . . . . . . . . .. Supplies.. . . . . . . . . .. 223-1 
Standard Oil Co............ Oil & Gasoline ....... 2235 
Standish Mach. & Supply Co. ~1dse. . ............. \ 2236 
1 Frank M. Sutphen.......... Repairing........... 2237 
1 M. P. Streett............... Ma onry, bal. on tun-
1 I nel .............. ·1 2238 
Tallmadge Hdwe. Co....... Mdse. . ............. 1 2239 
Taylor, Williams Co........ Coal .......... ..... 2:2-10 
1 Freci H. Tibbetts ........... 1 Supplies & printing··1 2:U1 
Underwood Typewriter Co.. Repairs & rental .... \ 22-12 
1 Leo Veit .................. 1 " • . •. 2243 
I Wassail Fire Brick Co ..... , Fire clay ......... '" :22H J. :'1. & \\'. Westwater..... Clusters.. . . . . . . . . .. 2~-15 
1. VlT• Baker, Secy... . . .. . . . Adv. in directory ... 1 224li 
Frank Gabriel .............. Labor .............. 1 2247 
Johnson Coal Mining Co .... 1 Coal ................ , 2248 
) j 1 Geo. R. Rose............... Payroll.. . . . . . . . . . .. 22·W 
1 Chas. Henry ............... Labor.. .. .. .. .. .... 2250 
Accountancy Pub. Co ...... \ One year subscrip- I 
tion to Journal ... 2251 
1 Allen-Randall Co ........... \ Tongs .............. 22.';2 
1 Am. Electrochemical Society. Vol. IX ...... ..... 22.')3 
I Am. Jersey Cattle Club..... Regi ter Vol. Gl.... 22!) 1 
Am. Law Book Co.......... Vol. 21 ........... 22.50 
1 Am. Public Health Assn.... Reports ........... 22511 
1 
\V. II. Anderson Co........ Books.. . . . . . . . . . . . 2257 
Atkinson. Meutzer & Grover. ~Iaps............ . . 225 
1 Theo. Brown ........... ... Negati"es .... . .... 22.50 
1 Rausch & Lomb Op. Co ..... 1 :'Idse. ............. 2260 I 
I The Brief ................. \ch-ertisement. . . . . 2261 Thos. Buchanan & Co...... :'Idsc... . .. . . . . . . .. :!2(j2 
1 D. If. Burrell & Co .. .. .... 1 Churn & therms..... 22m 
1 Burrows Bros. Co.......... Books .............. 1 2201 
I CaC~er .. ~\:ir~ .. ~~~c~ .. ~~~~~ .. I \\ ire ............... / 2265 
1 Arthur H. Clark Co........ Travels. Vol. 30 ..... . 2200 
1 S. M. Cleaver.............. Lambs ............. 1 2267 
1 Cleveland Desk Co......... Book case .......... 1 226 
1 R. T. Corn- & Son ........ .. 1 Cow & calf ......... 1 2209 I 
, Columbia Tool Steel Co.... Steel·· .. ··.········1 2270 1 
1 Dairymen's Supply Co...... Mdse. . ............. 1 2271 I 
1 \Vm. R. Dana Co ........... 1 Sub. to Chronicle ... 1 2272 
, F. W. Devoe & C. T. Reyn-I I 1 
I olds Co. . ...... '.' ......... Paper .............. 1 2273 
1 C P. Dickerman............ Boar ............... 1 227-1, 1 
1 Dodge Haley Co ........... 1 Mdse ........... .... 1 227.5) 
1 Economy Drawing Table Co. Cnse ............ .. . 2270 
1 Fimer & Amend. . . . . . . . . . . . Aooaratt!s .......... 1 2277 
, Elcct ric Storage Battery Co. 1 Mdse. . ............. , 2278 1 
, The Elliott Co...... . . . . . . .. Cabinets & ink ...... 1 2279 1 
1 Charles Engelhard ......... I Tubes .............. , 22RO 1 
1 O. D. Estle ................. 1 Cattle ............... 22Rl I 
1 Enrcka Testing Mach. Co ... I :'Iould, ............. 1 2282 
Amount. 
2 30 
49 00 
40 00 
2 99 
8 40 
158 50 
17 72 
61 69 
7 10 
634 62 
8284 
11 25 
47 20 
1 90 
63 55 
5 65 
475 93 
5 00 
8 40 
1,894 36 
89 45 
1138 
a 00 
19 70 
~ 00 
1 no 
3 00 
61 20 
50 50 
15 75 
5 25 
495 29 
20 00 
7 25 
144 00 
24 66 
10 20 
400 
75 00 
56 00 
150 00 
63 80 
3 75 
10 00 
10 00 
15 00 
38 53 
41 18 
40 60 
11 88 
157 93 
7 50' 
250 00 
173 00 
OHIO ST.\TE U.'IVERSITY 
STATEMENT NO. :2- Continued 
I~o. To Whom Paid. For What Purpose. 
\ No. 
-----7I----------------~1 ------------1---1 
I Fairbanks. Morse & Co ..... II Weights ........... '1
1 
22 3 
J. B. Ford Co..... ......... Cleaner.. . . . . . . . . . .. 2284-
Fostoria Incand. Lamp Co.. Lamns.. . . . . . . . . . ... 2:2 5 
I Franklin Prtg. & Eng. Co... ?lIarket report ...... , 2286 General Electric Co ......... 1 :'I10tors ............. 22 7 
I Thos; W. Gleaso~.......... Cal. \'e:sels ........ 2:2 W. & L. E. Gurley... . . . . . . . Tapes & contract de-1 vice .............. 22 9 
Date. 
1906. 
I 
Han'ard Apparatus Co..... Apparatus .......... 2290 
Imperial Brush Co.......... Brushe ..... .. ..... 2291 I 
International Instrument Co. :'I.Ioulding machine ". 2292 
Jarecki :'IHg. Co ............ ! Elbow .............. 1 2293 
1 Geo. T. Johnson Co........ T. paper ........... 2294 
! Keasbey & Mattison Co ..... I Magnesia ........... , 2295 E. H. Kellogg & Co ........ 1 Oil ................. 2296 Lagonda Mfg. Co........... Emery stone ........ 1 2297 
Leeds & I orthrup Co .. ..... I Apparatus & reamer.\ 2298 I Library Bureau ............ I Bands .............. 2299 
1 Manual Arts Press......... Sub. to Man. Tr. I I I ?lIagazine. . . . . .. .. 2:'100 
:'IIa"C)[] Regulator Co........ \'aln's ............. \2301 
The t.fichie Co..... ... ..... Digest Ohio reports.. 2:'102 
Moody s Magazine Co...... Sub. to Moody's .... /2303 
t. r mph \' I ron Works ........ I :\ rch brick .. ....... 2304 \ 
~ at I. Stockman & Farmer .. I Ad,'. . .. . · · ......... 1 2305 
N. Y. Botanical Gardens ... . I Bulletins ........... 2:'106 I 
• icholson File Co .......... ' File handles ........ 1 2307 
S. Obermayer Co ........... I Rowl ............... 2308 
Rand. :'IJc~ally & Co ....... I Conics Banker Maga-I 
I zine .............. /2M9 
J u Ius Roe & S, 'ns .......... I Tanes .......... . ... 2ill,) 
E. \V. A. Rowles ... .... .... 1 Blackboard ... . .... . [2311 
anders Pub. Co............ :\o\'. ............... 2312 
E. H. Sargent & Co ........ 1 :'Ifdse. .............. 2313 
J. O. chlotterbach .. ........ 1 • \\- as<ess ·.· ... · ... 1 :2314 
The Scientific Shop ......... I )'Irl,c ............... 2:'115 
Scioto Lime & Stone Co .... , Lime ............... 2316 
SlI1ith~onian Institution .... Catalogs ........... :2317 
Spencer Lens Co ............ I M clse. .............. 2318 
Springfield Gas Engine Co .. / Electrode ........... 2319 
Standard Chain Co......... Iron ................ 2320 
Standard Electric Co ........ l Temp. coils ........ 2321 
G. E. Stechert Co .......... I Books .......... . . .. 2322 
C. A. Strelinger Co.. ..... .. Grinder . ....... .... 2323 
I c. ]. Stuckey ............... • Co\\' ................. 2:'124 1 The System Co ...... . ...... 1 Sub ........ · ........ 1 2325 I 
I Taylor-Holden Co. ·········1 Plates .............. /2326 Torsion Balance Co......... Mdse ............... 2327 
1 The]. C. Ulmer Co. .. . .... Transit & leveling 
, \ 
rods ............. ' 2328 
Univ. of Chicago Press. .. .. Sub. to Journal of 
Soc ............... 2329 
, M. A. vinson ............... 1 Books & casts ...... 2330 
Wagner Glass Works.... ... Mdse ............... 2331 
I Ward, Leonard Electric Co. 1 Rheostat ........... 2:'1:32 
1 
Arthur h. Tho!l1as Co .... "1 Mdse. . ............. 1 ~333 , 
Ward Nat. SCI. Estab. . . . . . Skeleton of cow .... \ _:'134 
1 Wehb. Stat. & Prtg. Co... .. Mdse ............... 2335 I 
10·) 
}\mount. . 
33 65 
5 vO 
256 56 
1 00 
122 17 
25 20 
18 39 
99 07 
5 76 
238 75 
9 60 
86 50 
26 70 
47'70 
2 00 
84838 
4 20 
1 00 
40 00 
72 00 
6 00 
144 00 
33 60 
1 00 
10 93 
2 50 
40 
27 99 
60 96 
39 20 
410 87 
5 00 
208 03 
15 00 
12 45 
16 15 
4 06 
46 64 
12 00 
117 92 
100 67 
210 00 
2 00 
285 
40 00 
404 20 
3 60 
368 97 
10 78 
28 v8 
621 60 
67 50 
17 00 
106 ANKL'AL REPORT 
TATE:.\IEXT )\0. 2-Continuc.d 
\ Vo. Date. To Whom Paid. Amount. For 'What Purpose. I I . No. 
I '-------I:----!I----
1906. 1 I ! I 
1 Westinghouse E1. & Mfg. Co I M.otor & push buttonl ~33~ ! 
1 R. P. WlOckler.......... ... Bmdmg ............. :..331 
1 Yale & Towne Mfg. Co .... Keys & guards ...... 2338 
I 
J. 11'1. yarnell............ ... Crayon ............. 2339/ 
H. S. Elliott, Secy ..... _ ... . I Adv. in directory .. 2340 
19 Guide Pub. Co .......... . _. l One year sub. in 
I I Guide. . . . . . . . . . .. 2341 
21 1 Geo. Rose . ............. . .. Nov. salary ... " .. .. 2342 
I W. O. Thompson ......... .. 1 " . . . • • . . .. 2343 
I Carl E. Steeb ... - ......... -- \ . .. .. .... 2344 K. H. Duncan.. . . . . . . . . . . . . . ...... " 2345 
I E. D. Cockins ........ .. .... \ . .. . . . . .. 2346 
I Lucv M. Taylor...... . .. . .. . . . . . . . .. 2347 
I W. E. ~1ann ............... 1 .••.... " 234 \ 
1 Alta L Rausch .. . ....... .. _ I . . . . . . . .. 2349 
I Bess C. vVatters............ . . . . . . . .. 2350 
I 
Ida L. IVolf. ............. .. ! . .. .. .. .. 2351 I 
E. B. Stevens . .............. . . . . . . . .. 2352 
W. C. McCracken........... .. .. .. ... 2353 
I Wm. Standley ............. \ . . . . . . . .. 23M 1 
Wm. Case..... . ........... .. ..... ,,/2355 / 
Thos. Bonde ....... _ . . . . . . . . . . . . . . .. 2356 
B. A. Le Bay .............. I ......... 2357 
Sherm;:,n I'" olfe ............ 1 ......... / 2358 
Samuel Lowery ............ 1 • . . . . . . .. 2359 
1 
J os. Black .............. . .. . ...... " 2360 
Marion Peck .. . ........... . ...... " 2361 
I Harry Osborne ... . ........ . . . . . . . .. 2362 1 
I E. c. Cox..... . ......... . . . . . . . . . . .. 2363 
I Chas. Hicks ..... . .... . ... .. . . . . . . . .. 2364 
I Geo. Goodspeed .... .. ... . . . . . . . . . . .. 2365 
1 Hiram Rogers ........ . .... . . . . . . . .. 2366 
1 M. 111 Cook.......... . ..... . ....... '12367 
I W. :\1. Stahl ............. ... 1 •. ..... " 2368 
1 R. Brandon .... .. .... . .. . .. / ......... I 2369 
I Howe Taylor .. . .. . .. . ..... . ........ \ 2370 
1 Wm. Whitestein ......... . . \ . . . . . . . .. 2371 
1 Harry Chantler ............ . ..... .. . 1 2372 
I Frances Andrix ........... . I ......... ! 2B7~ 
I G. C. Denny......... . ...... . ....... . 23741 
1 Fred Fleischer ........... .. . . . . . . . .. 2375 
I E. B. Seaman....... . .. . . .. . . . . . . . .. 2376 
1 J W. Brown......... . .. . .. . .... . . " 2377 I 
I E. L. Clements......... . ... . . . • . . . .. 2378 . 
I T. N. Barber.......... . .... ... .. .... 2379 
I W. R. Thomas . ...... .. . ... . . . . . . . .. 2380 
I Earl Conway . . ..... .. ... .. . . . . . . . .. 2381 
I O. Smith .............. . . . . . ...... " 2382 
1 T. F. Hamilton....... . ..... .. ....... 2383 
I R. W. Leeper........ . .... . . .. . ..... 2384 
1 W. H. Fisher......... . .... . . . . . . . .. 2385 
1 W. F. Martin............... . ........ 2386 
1 Chas. Beller ............ _ . . . . . . . . . . . 2387 
IT. W. Williams..... . ... .... . . . . . . . .. 2388 John Ricketts . . . .. ... . .... . . .. .. .. .. 2389 
I J as. Kelley ................ .. ....... \2390 
I M. S. Harvey .............. 1 ......... 2391 
I J P. Covan ................ I ..• . .•... 2392 
273 83 
35 65-
15 02 
6 25-
5 00 
1 50-
80 00 
500 00 
150 00-
83 33 
83 33 
50 00-
100 00 
45 00 
60 00 
45 00 
116 67 
166 67 
70 00 
60 00 
55 00 
60 00 
55 00' 
55 00 
55 00-
50 00 
40 Oo. 
30 00 
55 00 
45 00' 
45 00 
45 00-
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
35 00 
45 O(} 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00· 
45 00· 
45 00· 
45 00 
12 50 
12 50 
45 00 
20 00 
45 00 
45 00 
50 00 
30 00 
25 00 
91 61 
OHIO STATE UNIVERSITY 107. 
STATEMENT NO.2 - Continued 
I I Vo. Date. To 'Vhom Paid. j For What Purpose. I 
Amount. . 
I No. 
19Uu. I I 
I A. F. Hall ..........•...... Nov. salary 2393 77 91 
I 
C. L. Knopf ................ " 2394 75 00 ......... H. E. Truxall .............. ......... 2395 70 00 
H. A. Weber ............... " 2396 225 00 • •••••• o. j A. Vivian . ................. • ••• 0 •••• 2397 200 00 
L. E. Call: ................. " 2398 30 00 •••• 0 •••• H. C. Ramsower ............ . ........ 2399 30 00 
A. G. McCall ............... " 2400 160 00 ......... 
J. A. Foord ............... " 2401 160 00 .., ..... , G. W. Knight. .............. . ........ 2402 250 00 j G. H. Porter .... . ........... . ..... , -. 2403 110 00 
I A. H: Tuttle ............. '" . ........ 2404 170 00 W. A. L. Beyer ............ · ........ 2405 30 00 j A. }I. Bleile ................ " 2406 250 00 ••••••• o. 
I 
R. J. Seymour .............. ......... 2407 90 00 
J. A. Beer .................. " 2408 40 00 . ........ 
C. "r. McClure ............. " 2409 25 00 ••••••• o. j Fred Berry " 2410 25 00 .. .............. •••• 0.0 •• 
c. S. Plumb . ............... " 2411 210 00 . .. , ..... 
c. W. Gay . ................ " 2412 140 00 . ........ 
D. :\1. Fyffe ................ " 2413 100 00 . ...... -, 
\V. H. Palmer .............. . ........ 2414 75 00 
W. C. Mills ................ " 2415 50 00 ......... 
A. B. Coover ............... " 2416 10 00 .. 0 ••••••• I J. N . Bradford ............. " 2417 230 00 • •••••• o. 
I 
Donald Baker ........... " · ........ 2418 80 00 
H. D. Smith .. .............. . ........ 2419 20 00 
T. K. Lewis ................ ......... 2420 60 00 
j E. E. Bracken .............. " 2421 180 00 . ... , .... 
I 
H. C. Lord ................. ..... , ... 2422 250 00 
C. A. Park ................. " 2423 35 00 . ...... -, 
C. B. :-lorrey ............... " 2424 180 00 ••••••• o. 
I E. F. ~c.Campbell .......... " 2425 100 00 • •••• " 0, 
I w. A. Kellerman .......... " 2426 250 00 .. •••• ,. o-
J. H. Schaffner ............. " 2427 150 00 •• 0 •••• o. 
R. F. Griggs ............... " 2428 120 00 ...0 .... _, 
Freda Detmers " 2429 120 00 ........... . · ........ 
L. A. Hawkins ............. .. 2430 30 00 · ........ 
R. A. young ............... .. 2431 50 VO . ........ 
I s. A. Norton .............. .. 2432 125 00 ......... 
I Wm. McPherson " 2433 250 00 ......... . · ........ j W. E. Henderson .......... .. 2434 180 00 . ........ 
c. W. Foulk ............... " 2435 160 00 · ........ W. L. Evans ............... .. 2436 130 00 ......... 
Jas. Withrow " 2437 120 00 ..... ...... ... · ........ 
c. C. Vogt. ................ " 2438 80 00 ......... j J. 1\1. Knote ................ " 2439 60 00 · ........ 
I Samuel Morris " 2440 
I 
60 00 ........... . ......... 
I B. T. Brooks ............... " 2441 30 00 · ........ I A. W. Schorger ............ .. 2442 30 00 • •••••• o. 
I W. A. Ruth ................ " 2443 30 00 . ........ I C. F.. Long ................. " 2444 30 00 ......... 
I w. V. Linder .............. " 2445 30 00 . ........ 
I C. E. Sherman ............. " 2446 200 00 ......... 
I F. H. Eno .................. . ........ 2447 170 00 
I C. T. Morris ............... .. 2448 180 Ot} ......... 
I R. K. Schlafly .............. · .... , ... 2449 150 00 
I J. R. Chamberlain .......... · . . . . . . . . 2450 110 vo-
108 
Date. 
1906. 
ANNUAL REPORT 
ST ATEMENT NO. 2 - Continued 
To Whom Paid. 
I 
I I I K. B. Ward ................ I 
1 
Edw. Orton, Jr ...•.......•• 
A. V. BIeininger ........... . 
I
F. H. Riddle .............•. 
Metta L. Seymour ......... . 
J. W. Decker ............. . 
I E. S. Guthrie ........ ...... . 
I E. F. Mangold ........... .. 
I M. A. Stoner . ... .... ...... . 
I Virginia Babb ............. I 
1 Cora Elliott ............... 1 
1 J. E. Hagerty ............. . 
1 M. B. Hammond .......... .. 
1 F. A. McKenzie ........... . 
1 ]. C. Duncan .... .......... . 
1 W. F. Gephart. ........... . 
1 D. R. Major ...... ......... . 
1 F. C. Caldwell ............. . 
1 G. A. Anderegg ...........• 
1 A. Coggeshall ............ . 
1 O. H. TresseIt ............ .. 
I Marv Lahmering ..... .... . 
1 T. E. French .............. . 
1 c. C. Major .......... ..... . 
1 J. S. Tidball. ......... ..... . 
I Robt. Meiklejohn . ......•.. 
I Ralph Rogers .............. \ 
I w. T. Norris .............. . 
I E. T. Gilbert. .............. , 
I J. v. Denney .............. . 
1 A. C. Barrows ............. . 
1 ]. R. Taylor ................ 1 
I w. L. Graves .............. / 
1 G. H. McKnight. .......... . 
1 c. S. Duncan ............ ... 1 
I F. C. McKinney ........... . 
1 Edith Richardson ......... . 
1 c. E. Blanchard ........... . 
I W. H. Siebert ............. . 
1 E. H. McNeal. ... .......... 1 
1 L. F. Kiesewetter, Cashier .. I 
I 1 
1 J. A. Bownocker ........... 1 
1 G. D. Hnbbard ............. 1 
I C. F Stauffer ... . .......... 1 
1 L. A. Rhoades .............. 1 
1 G. B. Viles ................. 1 
1 B. A. Eisenlohr ............ 1 
1 Mary Thomas ............ . 
1 A. Busse ............... . . . 
1 J. R. Smith ............... .'1 
1 A. W. Hodgman ........... . 
1 W. S. Elden .............. .. 
1 W. W. Boyd ............... / 
1 W. R. Lazenby ............ . 
1 V. H. Davis ............... . 
1 O. T. Smith ................ 1 
1 F. E. Sanborn .............. I 
For What Purpose. 
Vo. 
No. 
J ov. salary . .. ..... 1 2451 
" ........ '1 2452 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
......... 2453 
......... 2454 
......... 2455 
......... 2456 
......... 2457 
.. ....... 2458 
. ........ 2459 
......... 2460 
......... 2461 
......... 2462 
......... 2463 
..... .... 2464 
......... 2465 
......... 2466 
......... 2467 
. ........ 2468 
......... 2469 
.. . . ..... 2470 
. ........ 2471 
......... 2472 
.. ....... . 2173 
.. ...... '12474 
. ........ 2475 
.. ...... '1 2476 
......... 2477 
.. ..... .. 1 2478 
....... "1 2479 1 
. ........ 2480 1 
. ........ 2481 
......... 1 24821 
......... 12483 
. ....... '1 2484 
......... 2485 1 
. ....... ' 124861 
......... 2487 
. .. .. .•.. 24R8 1 
. ........ 24R9 
" ......... 1 2490 1 
for C. S. 1 
Prosser ........... 1 2491 1 
" ...... .. . 1 2492 
" ......... 1 249:) 1 
... ...... 124941 
" 
" 
......... 1 24951 
......... 1 2496 
....... .. 1 2497 1 
......... / 2498 1 
......... 
2499 1 
......... 1 2500 
......... I 2501 
. ........ 2502 
......... 1 2503 
....... "1 2504 
. ........ 2505 
......... 2506 
•·· ...... 1 2507 I 
Amount. ' 
90 00 
250 00 
120 00 
80 00 
15 00 
190 00 
100 00 
100 00 
180 00 
140 00 
30 00 
200 00 
150 00 
120 00 
110 00 
30 00 
180 00 
200 00 
160 00 
120 00 
30 00 
40 00 
180 00 
120 00 
100 00 
90 00 
100 00 
80 00 
20 00 
250 00 
225 00 
170 00 
150 00 
150 00 
120 00 
70 00 
30 00 
30 00 
210 00 
130 00 
170 00 
180 00 
120 00 
80 00 
225 00 
140 00 
110 00 
lUO 00 
100 00 
250 00 
170 00 
170 00 
210 00 
225 00 
83 33 
30 00 
210 00 
Date. 
1906. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMEI T NO. 2- Continued 
1 
1 
I To Whom Paid. 
I 
1 
1 . 
1 1 
, 
W. A. Knight. ............ . 
W. H. Renck .............. . 
C. P. Crowe ............ ; ... 
1 .AIl Case ...............•.. 
C. M. Beem ............... . 
C. E. Bliven ............... . 
S. C. Derby ............... . 
J. H. Outhwaite ........... . 
W. H. Page ............... . 
E. B. Kinkead ............. . 
1 
J. A. Shauck .............. . 
E. O. Randall ............. . 
I G. H. Stewart. ............ . E. B. Dillon ............... . 
1 J. M. Butler .............. . 
1 Wade H. Ellis ........ .... .. 
1 G. W. Rightmire .......... . 
1 Harriet Schneider ........ . 
1 Olive Jones .... .......... .. 
1 Harriet Townshend ....... . 
1 Gertrude Kellicott ........ . 
1 Maud Jeffrey ............ .. 
1 Max D. Morton ........... . 
I Lilian Huffman .........•.. Elizabeth Smythe ......... . 
I C. W. Reeder ............. . 
1 Geo. Washburne .......... . 
1 R. D. Bohannon ........... . 
1 
G. \V. McCoard ........... . 
K. D. Swartzel. ........... . 
1 c. S. Arnold .............. . 
1 H. W. Kuhn .............. . 
I S. E. Rasor ..........•..... J. B. Ereston .............. . 
1 
Lewis Cox .. .............. . 
Grace 1\1. Bareis ........... . 
I W. T. Magruder. ......... .. E. A. Hitchcock ........... . 
1 Horace Judd .............• 
1 R. S. King ................ . 
A. A. Straub .............. . 
C. C. Wilcox ............•.• 
Alice Smith .............. . 
J. E. Boyd ................ . 
1 E. F. Coddington .....•...•. 
I J. H. Kindle .............. .. 
1 N. W. Lord.-............... . 
I E. E. Somermeier ......... . 
1 D. J. Demorest .......... .. 
, Gustav Bruder ........... .. 
Geo. Zimpfer ............. . 
1 F. A. Ray .................. 1 
1 T. B. Simon ........ ........ 1 
I H. G. carpenter ............ , 
1 G. B. Kauffman ........... . 
1 C. A. Dye ................ .. 
I Ec1w. Soease ............... I 
1 w. H. Scott ................ 1 
For What Purpose. 
Vo. 
No. 
i 
Nov. salary 2508 
J1 ••••••••• 2509 
" 
" 
" 
It 
II 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
· .. .. .... 2510 
. ........ 2511 
......... 2512 
.. ....... 2513 
......... 2514 
.. .. .. ... 2515 
.. ....... 2516 
· .. .. .. .. 21)17 
. ........ 2518 
.. ....... 2519 
. ........ 2520 
.. ....... 2521 
.. ..... "1 2522 
......... 252!3 
.. ....... 1 2524 
......... 2525 
......... 2526 
......... 2527 
......... 2528 
. ........ 2529 
. ........ 2530 
· .... " .. 2531 
......... 2532 
. ........ 253!3 
......... 2534 
......... 2535 
....•.... 253R 
......... 12537 1 
.. ...... '1 2538 
. .•...... 2539 
. ........ 2540 
.... . .... 2541 
. ........ 2542 
......... 254!3 
......... 2544 
. ........ 25-l5 
......... 2546 
::::::::: ~~!~ I 
. ....... 2549 
........ '1 2550 
· .. .. .. .. 2.551 I 
. ........ 2552 
•.•.•.••. 1 2553 
......... 1 \l554 
......... 2555 
. ........ 2556 
. ........ 2557 
......... 25.58 
•........ 1 2.').')9 
......... 2560 
......... 2561 
......... 2562 
......... 2:)63 
......... 1 2564 1 
... -.· ... 1 2565 1 
109 
Amount. \ 
130 00 
130 00 
130 00 
80 00 
65 00 
11250 
250 00 
250 00 
225 00 
130 00 
100 00 
80 00 
50 00 
60 00 
35 00 
80 00 
70 00 
45 00 
160 00 
60 00 
85 00 
85 00 
65 00 
50 00 
45 00 
50 00 
30 00 
250 00 
160 00 
170 00 
140 00 
140 00 
120 00 
140 00 
30 00 
30 00 
250 00 
190 00 
140 00 
100 00 
60 00 
30 00 
30 00 
210 00 
130 00 
30 00 
200 00 
150 00 
40 00 
30 00 
50 00 
200 00 
80 00 
30 00 
200 00 
150 00 
25 00 
251) 00 
110 ANNUAL REPORT 
STATEMENT TO. 2 - Continued 
I 
Date. I To Whom Paid. Vo. For \Vhat Purpose. 
1 
I 
No. 
1906. I T. H. Haines ......... . ... . . 1 Nov. salary ........ ! 2561) I 
A. E. Davies.......... .. . .. " ............. .... 225
5
6
68
71 Bertha M. Hopkins .. . . . .. . . 
Frances G. Paterson.. . . .. . . . . . . . . . .. 2569 
1 Lily Weeks ......... .. .. ... . . . . . .. .. 2570 
I B. F. Thomas.... .... .. .... . . . .. . . .. 2571 
1 A. D. Cole......... ... . .. .. .. .. . .... 257~ 
1 F. E. Kester...... . .. ... ... . . ... , . . . . 2573 
1 R. F. Earhart....... . .. . .. . .. .... . .. \ ~55Z~ 1 I T. K. Bailey...... . .. . .. ... . ........ _ I;) 
I
F. W. Moody..... ... . . . . .. . . ....... \ ~576 
B. L. Bowen.. . ...... . .... . . ., .. .. .. 2577! 
I c. A. Bruce..... .. .. ....... . ...... " 25T 
1 E. S. Ingraham.. .. .. ....... .. .. . .... 2579 
1 W. T. Peirce.... . ... .. .. . . . . ., " .. . . 2580 
1 Mary E. Haskell..... . .. . . . . ... . , . " 2581 
1 H. C. Price.,." .. , .. " . , .. " .. , , . . . .. 2582 
I A. B. Graham .. "., .. . . .... . , . . , , , ,. 2583 
1 John Chisholm , . ... . ,..... , . , , ... " 2584 
I J . R. Thomas.......... .... . ........ 2585 
1 
Aimee Obaugh .. . ... ..... .. .. ....... I 2586 
D. S. White .. " . . ,",...... . .. , . . . .. 2587 
S. Sisson "." .. , . . . ,...... . ..... , " 2588 
I D. H. Udall, .. ".,., . . ... .. . " ., " " 2589 
I O. V. Brumley .. "... .... .. . " " .. . .... 2590 I 
1 
J. Mel. Phillips ....... , . . ,.. .." ... ,. 2591 
A. D. Fitzgerald """"'" .. , , ... " 2592 
I c. F. Payne........ . ...... . . .. ...... 2593 
1 Herbert Osborn .... . .... .. . ... , , . .. 2594 
I l S. rIine.............. .... .. .. ..... 2595 
I F. L. Landacre.... ......... " ......... 2596 
I c. F. Jackson.. .. ..... ... ... .. ... "" 2597 
1 W. C. Morse........... .. .. .. ....... 2598 
1 Z. P. Metcalf .............. I • . , . • .. .. 2599 
1 R. M. Royer·····,,·· ,· ···· · 1 ......... I 2600 
Nov,21. L. W. Funk., ... , .. . . .. . ". " ......... /26(1l 
J. R. Thomas ... " " ....... , Supplies ............ 2602 
23 Cols. Elevator & Iron Co... Stairway ...... . . . .. / 2603 
Theo. Rogers ., ........ , ... I Nov. salary ...... , .. 2604 
24 E. A. Harris" ............. , I Labor ............. '1 2605 
H. W. Krumm, P . M"""I Envelopes ., ........ 26061 
O. L. Packard ....... , . . ".. Surfacing floor ..... 2607 
Geo. R. Rose, ....... , . . . , .. 1 Labor .............. \2608 
The Ohio Naturalist . . ... , .. \ Appropriation ...... 2609 1 
Alexis Cope ... . ......... .. Expenses & com. . .. 1 2610 I 
Taylor Bolt ............... I Labor .............. 1 2611 
R. H. Leatherwood ... , ..... \ " ............ "1 2612 1 
B. N. Lewis .. . ......... ,.. . Nov. salary ..... .. " 2613 
27 Elliott & Harris ........... . 1 Balance due ........ 2614 
H. W. Krumm, P. M ........ I Envelopes .......... 2615 
Empire Photo. Supply Co .. I Plates .............. 2616 
28 G. W. Knight .............. \ Expenses ......... ,. 2617 
L. E. Davis ........... ,.... Nov. salary .... . .. " 2618 
J. B. Parker . . .......... . ... 1 " , , . . . . . . . 2619 
J. 1. Sample ................ 1 Assistance ... . ..... , 2620 
1 S. C. Searle.,.............. Office 'phones. ,., . . . 2621 
:30 1 Hayden-Clinton Nat'l Bank. Bonds No . 31-50, due 
I 1 Dec. 1/06 & int..1 2622 
Amount. 
140 00 
120 00 
90 00 
10 00 
30 00 
250 00 
210 DO 
150 00 
140 00 
85 00 
75 00 
250 00 
160 00 
130 00 
120 00 
100 00 
225 00 
125 00 
66 67 
50 00 
45 00 
220 00 
190 00 
160 00 
180 00 
130 00 
100 00 
15 00 
250 00 
140 00 
140 00 
30 00 
30 00 
10 00 
83 33 
70 00 
13 36 
200 00 
45 00 
15 75 
42 80 
92 36 
57 76 
100 00 
760 60 
4 00 
32 38 
32 50 
35 72 
42 80 
16 00 
9 95 
25 00 
32 50 
15 20 
51 84 
22,250 00 
OHIO STATE liNIYERSITY 111 
ST ATE11ENT NO. :2 - Contillued 
Date. 
Vo. 
Amount. ' I Fo, Who< Pn"o,< To Whom Paid. 
No. 
______ ~-------------------I--------------~---+--------
I 1906. 
Ohio National Bank ....... I Bonds I o. 51-55, due 
1 Dec. 1 / 06. & int.. 2623 
1 I Geo. R. Rose·· . · .. . ....... 1 Payroll ............. 2624 
A. W. 01apman .. 00 00 .. 00 00 1 Labor ..... 00 ........ ' 21125 ! 
I D . Gilmartin······· · · · ···· · ·1 ': ....... . .. . ... \2626 Wm. MIller. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2627 
G. R. Rouskulp .. 00 .... 00 00. 1 " 00 00 ....... 1 2628 
Laura L. Hill. ... 00 ..... 00 00 1 Noy. salary ........ \ 26291 
Mary Kraus ..... . ........ . . I Clerical work ...... 2630 
J. F. Barker .... . .... 00 .... 1 Labor .............. 1 2631 
Nelson Beaver ..... . ........ j " . 00 00 .... 00 ... 2632 1 
I Charles Booten............. . . . . . . . . . . . . .. 2633 I J W. Fickey ...... 00 ....... 1 ... . '" .. .. ... 2635 
Dec. 
Walter Chester............. .. ......... 00. 26341 
12 I J. J Marek, Agt.. . ..... . .. Rep,~irs ............ 2636 
\ 
Wilbur Landers .. . .... '" .. . . .. " .... . .. 2637 I JFeb. 
IDee. 
., 
5 
7 
6 
7 
Edw. Murray........ ....... " ......... . .. 2638 
I L. W. Phillips . ..... . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. 2639 \ 
\ 
Thos. Richards ............. 1 . . . . • .. . . . .. 2640 
John Schneider ............. \ . . . . . . . . . . .. 2641 
Andrew Wall............... .. .......... 2642 
C. H. Woodruff ............. 1 ... . •..•..•. 1 2643 
Jno. T. Mack ............... FX"Ien . e; ........... 1 2644 
E. P. Durham .. . ....... .. .. 1 Labor .............. /2645 
E. A. Harris................ ., ... . .......... 2646 
A. J Hegele. .. . . . . . . . . .. . . . " ..... " . . .. ... 2647 I 
7 Gaston Penn ... " ... . " ... . . . ............. 26481 
J. A. Alwood....... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. 2649 
Ralph Livingston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2650 
7 F. C. McGilJioray.......... . . . . . . . . . . . . .. 2651 I 
H. Sprofha ................. \ ..... 00 ....... 2652 
Elza Matthews. . . . . . . . . . . . .. Cream .............. 2653 
G. W. Purdum .. . ... ... .. .. I " . . . . . . . . . . . . .. 2654 
E. C. Sale .... : ............. 1 ... . ....... '" 2655 
Bert S·mith.... . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . 2656 
J. F. Staggers .... ' " .. . . . ... 1 ... '. .. .. .. ... :26.57 
B. F. Wilcox ........ . ...... 1 .. • ......•.•.. 2658 i 
Ivan Steiner .. . ........... ,. Labor .............. 2659 
Wm. Clevenger...... . ...... " ..... 00 ....... 2660 'I 
M. D. Moore............... . .. . . . . .. . ... :!661 
Ray Vanatta ... '" ... . . . . . . . . ............. ~662 
R. E. Hundertmark...... . ............ / ~663 
W m. Anderson ............. I .. .. .. . . . . .. . g664 I 
T. A. Bowman . ..... . ...... . . . . . . . . . • . '1 ~665 
J. H. Co?" ....... 00 ......... \ ........ 00 ... ~666 
A. O. Crites............. . .. . .. .. .. . . .. . . . :.667 1 
Walter Davis........... . ... . ...... . ... . .. [2668 
J . L. Edmonds .. 00 ... .. .. ... .. ............ 2669 
Peter Gillie . ........... . ... . . . . . . . .. . .. . .. 2670 
C. F. Hartm~n.. . . . . . . . . . . . . . ............. \ 2671 
w. J H endrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2672 
S. F. Hastings. . . . . . . . . . . . . . . ............ '12673 
M. L. J ordan........ . ... .. . . ............. 2674 
Raymond Potts............. . ........ , . . .. 2675 
Frank Roberts.............. . .....•....... / ?676 
Ira Sproat.................. . . . . . . . . . . . . .. 2677 
W . F. Steward............ . . ............. 1 2678 
H. E. Woods . ..... ... ...... .. ............. 1 2679 
6,800 00 
75 95 
:2 7 
6 13 
2 65 
7 00 
50 00 
50 00 
16 00 
80 00 
76 80 
18 40 
'1 50 
3 50 
79 20 
80 00 
70 00 
80 00 
80 00 
64 00 
80 00 
23 60 
1 75 
10 50 
1 35 
45 50 
5 25 
22 75 
17 50 
68 25 
68 67 
4054 
69 32 
188 09 
50 17 
51 82 
33 08 
40 86 
18 90 
16 69 
19 20 
55 00 
1 39 
3 79 
8 10 
15 15 
46 00 
1 43 
4 13 
1646 
10 28 
8 33 
19 91 
1 43 
1 20 
46 00 
19 43 
112 
Date. 
1906. 
, 
ANKUAL REPORT 
STATEMENT NO. 2 - Continued 
To Whom Paid. I Vo. 
I
' For What Purpose. 
No. 
I 
I I I / 
Harold Barber ....... . .... " Labor .· ....... . . . .. 1 2680 I 
Wm. Bembower ..... .. .. . . . " .............. 2681 I 
H. E. Bice.... . ... . .. ... . .. . .... . ........ 2682 
J. H . Cox. . .. . ...... . . ..... . . . . . . . .. . . ... 2683 
Clinton Clark............. .. . ...... " .. . .. 2684 
J. M. Cadwallader . ......... . . . . . . . . . . . . .. 2685 
Walter Davis . .............. . .. . . .. . . ..... 2686 
J. W. Edgerton . . . . . ... . . .. , " ............. . 2687 
I F. Ford . .. . '" ' " . , . . . . .. . .. . .. . . .. . . .... . 2688 
1 
D. J. Frame .. ··· ·· ··· ···· ··1 ..... ........ '1 2689 I F. H. Hausell. . . . . ... . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. 2690 
Walter George .. ............ .. ............ 1 2691 
I A. J. Love........ . .... . .. .. . ............. 1 2692 
I c. c. Jones........... . .... . ............ ' 126,93 
W. L. Jordan.... ...... ... .. .. ............ 2694 
R. H. Leatherwood . ........ . ......... , ... 2695 
L. L. Mowls. . ............. . . . . . . . . . . . . . . . ~696 
I
i:: K1. Po~i~~ : : : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : :: ~g~~ I 
M. H. Palmer . ............. I . . . . . . . . . . . . .. 2699 
L M. Turney ... .. ......... . I . . . . . . . . . . . . . . 27vO 
I R. H . Thomas ... .. . . ... . ... , . . . . . . . . . . . . .. 2701 I 
/ 
Carl Straight... . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . .. 2702 
Walter Sherman .. .. .... .... l .. . ........... 1 2703 1 
, W. F. Root. .... .. ....... . . I .... • ...•.•.. . / ~ZO~ 1 
IE. F. Rinehart ..... . ... . . .. , ,( ........ : ..... _105 W. P. Abbott. . . . . . . . . . . . . . . Guide · ............. 1 2706 E. C. Al·lige ........ ... ... .. I La hOI' ............ .. 1 2707 I 
I C. Ashenhurst. · · · ······· · · · 1 " .. . .. . ...... ··1 2708 I I E. P. Barnhart. . . . .. . . . .. .. H01·ses. and dog 
J feed ......... . .... / 2709 1 
, C. R. BealL............. .. . Wiring............. 2710 
F. H. Beck ............. .. . I .. " ........... " 1 2711 / 
/ 
H. L. Bell ..... . .... . .. . . . . . I Labor ........... . . . 2712 
A. C. Bennett. . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . .. 2113 I 
I R. E. Boice ............... " Guide ..... . ..... . .. 1 27H A. Bolenbaugh ......... . . . " Labor . . ............ 2715 Ethel Bowman . . . . .. . . .. .. . . " ............ , . \ 2716 I W. 'IN. Boyd . . ... . .... '" . . . Expcnses... . ..... . . 2717 
I 
Emily E. Bracken... . ... . . . Sunplies .. . ..... . ... 1 2718 
O. V. Brumley .......... ... ," ... " ....... 1 2719 1 
Harry C1lantIer. . ... .. ... . .. Bind ing ·· · ··.··· . ·· 1 2720 1 
Ernest Clawson .......... . .. I Labol' .............. 1 2721 
I H. W . Codding .... . ... .... 1 " . . . . . . . . . . . . .. 2722 
1 D. D. Condit..... . .... .. .. . " .............. I 2723 1 
1 
Geo. L. Conver se .. ... .. . ... 1 Supplies .. . ......... r 2724 
M. E. Corotis ...... ... ...... 1 Labor ............ .. 1 27251 
H. E. Covan .. .. .. ........ . I Wiring ............. 1 2726 
I
V. H . D avis . ... ... . . . .... .. I Sl1pplies .... . ....... 1 2727 
W. O. D ean ... .. .. ......... 1 Wiring ............ '12728 1 
Joseph F allon ...... .... .. ... 1 Lahor ............ .. 2729/ 
I c. S. Fisher...... . ..... .... Gnidc .. · .......... 1 2730 
1 A. D. Fitzgerald ... ... . .... . Sunplies ............ 1 27f11 I 
I J . c. Gates...... . . .. ....... Labol' .... . ........ . / 2732 
I 
J. H. Gou rley......... .... . " . . . .. .. .. .. ... 2733 
A. B. Graham........... ... Expenscs . . ..... . ... 1 2734 
A. D. Greenlee... .. . . ...... Guide ... . .. .. ...... 1 2735 
1 W. D . Griffith ........... . .. I Labor ... .. ......... 1 2736 
Amount. ' 
3 04 
1 35 
855 
2 03 
2 10 
2 78 
1 13 
1 24 
45 00 
2 03 
1 43 
1 43 
3 38 
1 50 
1 43 
12 25 
8 21 
2 25 
2 85 
1 69 
42 00 
52 00 
3 75 
3 83 
375 
5 18 
840 
4 00 
48 00 
45 VO 
11 20 
42 00 
6 63 
15 90 
6 00 
29 40 
18 00 
110 60 
4 00 
5 Ov 
11 88 
2 25 
60 
3 26 
1 25 
7 05 
5 25 
9 45 
14 00 
38 40 
7 35 
2 50 
38 00 
41 98 
19 35 
6 60 
50 00 
OIlIO ST.\TE Ul',;rVER ITY 
T A TE~lENT NO. 2 - Continued 
Date. To Whom Paid. For 
Vo. r-
I Amount.' No. 
190a 1 
E. J. Gilbert.. .............. · Wiring ............. \ :!,;j'i 
J. F. Hammond............ Labor .............. n3X 
O. 'Y. Harrod............. Repairing ........... :!7afl 
Wm. F. Hugger............ Guide .............. ~740 
W. C. Hunt................ Labor .............. 1 2741 
Geo. R. Hy lop ............ ! " . " ...... " ... 2;12 
H. A. He1\ing.............. " .............. 2;4a 
'V. A. Kellerman ........... Suoolie ............ 271.t 
R. B. Little ................ \ Wiring ............. 1 274,) 
Henry Lose................. Labor .............. 27·\.fl 
H. J. Lucas....... ... .. ..... Assisting ........... 27-17 
\\'111. T. 11agruder. ......... 1 Supplies ......... '" :n-l, 
E. L. :Mahaffey" .. "....... Assisting ... " .... " :!,-in 
E. E. ~Ioore ............... ) Grading ..... ""... 27:)(J 
F. A. ~loore .. "."" ....... Lahor .............. J :!7·il 
R. M. ~Ioore ............... I .. . . . . • . . . . . . •.. :!'·i:! 1 
George ~Iuchnick ........... \ .. '" ........... 1 275:3/ 
Ralph 11unger.............. " ...... , ....... ! :ti.j-l 
H. . :\Iurphy ... " ..... "... .. ....... " ... :!75.) 
J. . \. Taylor................ .. ........... '12'5I i 
C. ~IcClintock ............. . .. . . .. . . .. ... ni7 I 
Cha:. F. McComb .. " .. "... .. ......... ". :n:;s 
I 
\Y. C. Mdlurchy.......... . ............. 27,ifl 
C. W. Park ................ I Guide .............. :!ILilt I 
;\f arion Peck ............... I Lavor .............. :2I(U 
E. \\', Peeble.............. .. ............. nti:! 
IF K P \,' . r") f . . ence .... "......... j ,,,Istmg ... " ...... :"ij., 
E. T Petry .. "" ...... "... L'lbor." .... " .. ".! :!7tj-l 
1 J. 1fcI. Phillips............. Letter. heads. .. ..... :!7tj., 
1 c. S. Plumb............... SnppiJe and ex-
1 pcnsc~ ............ ~i"n 
I H. C. Price............ . . . .. Expenses.... . . . . . .. 27lii 
I. G. Priest. ............... 1 h isting- ........... :!iu 
I T. Rataie7.ah .. "............ Labor .............. 2itlfl 
1 E. F. Rinehart......... ... .. •. .. ............ 2770 
1 1-. L. Roberts............... . . . . . . . . . . . . .. :d771 
1 R W. Rodger .............. . . . . . . . . . . . . .. :!772 
1 Helen Rowe." ....... ".".1 ......... "." :!i7a 
E. E. Royer ................ I .............. 1 :!i74 I 
R. \f. Royer" ..... "....... SUf)nlie~ .......... "I 27;.') 
T. F Schaeffer ............. 1 Labor .............. 2776 
G. B. Schneebcrgen ......... 1 Wiring ............. 1 2777 
H. \. Se~hright ............ I" ........... ,,1277 
I F, G. Smith ................ I Labor ............... :ti7!) 
\ 
Gen. Smith ................. · .. . ............. : :l7 0 I 
T. C. Snyder ................ : Wiring ............. 2781 
T ra Sproat............. . . . .. Labor .............. ' 2;· 2 
I Herman Sternhopf ....... ". 1 .. .. ............ \ :'!"i :1 1 I T \. Stewart............... .. .............. :!7.-1 
Helen Stone................ Pianist.............. 27, i} 
T. R Thnl11a~ ............... 1 upplies ............ / :!jR6 
\V. 0 Thompson........... .. . . . . . . . . . . .. 27 7 
Clarenc(' Tressel............ Lahor .............. :!IR, I 
I '\'. E. Vnrdcnmark ......... I " .............. 2j fl 
I lTarlc\' Vandament. '" .. . .. . . ......... , ... :!7!l() 
I n. H. Udall ..... "." ...... I SUIlJ)lie ............ 27!l1 
.<\ !fred Vivian .... " .......... Exoense. .. ......... 1 :lin:? 
I A. E. Williams............. Guide ....... " ..... ! :27!l3 
Il n. s. u. 
4 lit) 
:2 1 
15 .)() 
3 i'< 
~ or, 
16:W 
11 60 
!l!l 
5 (III 
:'I 9:3 
5 :20 
1 li.) 
4 211 
l~ 011 
111 , I) 
4.3 71 
III 2. 
"i t;."). 
111 .',11 
·I!l fill 
21 al~ 
III 
.il lit> 
, 1;:1 
10 :3·5 
, 50 
-1 0 
1:; .jll 
:2 15 
:'Ie ;,11 
6:l !lll. 
14 7(~ 
14 31) 
:)() 
34 la 
6 7.:; 
1:2 (II) 
6 3() 
3 70 
6 65 
7 25 
11 50 
16 10 
2 63 
11 :;0 
2 56 
1 Ii} 
4 0,) 
12 :;0 
11 Ii} 
5 30 
30 00 
1.5 fiO 
4 13 
i} 00 
45 85 
54(). 
114 A::;[NUAL REPORT 
STATE!\lEKT NO. 2-Continueu 
I 
I Yo. 
Date. I To Whom Paid. For What Purpose. 
I NQ 
I I 
II I 'I I 1906. 
I H. M. Williams ............. I A isting ........ · .. 1 :279,1 I Ethel S. Dean ........... ... I Labor · ............ ·1 2795 
1 
Geo. R. Rose ............... \ Payroll····.········1 :n96 
E. A. Harris ............... I Labor .............. \ :2797 
I H. ",.-. Krmnm, P. M ....... I Ret. postals ...... ·· 1 :n98 
I 
G. A. Crayton .... ... ....... \ Labor .............. 2799 
J. G. Stewart. .............. I' " .............. 1 2800 
1U F. II. Beck ................. 1 Wiring ............. 12801 
H. E. Covan . ............... I" ....•........ 12802 
\ W. O. Dean ................ I ....... .. .... 2803 
\ Chas. C. Whims ............ 1 . . . . . . . . . . . .. 280,1 
\ E. J. Gilbert................ . .......... . . 1 2805 
I R. B. Little ................ ! " ........ 1 2806 
I H. A. Sea)Jright............ Lalor ............ '\3807 
I
F. H. EssIg ............... " . . . . . . . . . . . . .. :..808 
H. E. Boice................ . ., " .. .. . .... 2809 
1. H. Black ................. I . . . . . . . . . . . . .. 2810 I 
I R. E. Boice ............... .. / . . . . . . . . . . . . .. 2811 
Merlin Cox................. . .......... " .1 2812 
R. O. E\·ans ................ I .............. I 2813 
J. K. Gardner .............. ! .............. , 2814 I 
A. D. Greenlee .............. \ ............. 1 2815\ 
I Ernest He se ............... ' ....... ... ... . \ 281~ Roscoe J om's.... .......... .. .. . .. .. .. ... 2811 
\ 
R. R. Kevern ............. . . I . . . .. . . . . . . . .. 2818. 
L. M. Stcckel............... ., .............. 1 28]9 \ 
F. H. Stowell .......... ..... 1 " .............. \ 2820 
I American Pub. Co .......... ' Law calendars ······1 2821 Batterson Decorative Co.... Paper . . . . . . . . . . . .. 2822 I Bell-Dana Co ............... 1 Frame ............. 2823 
Blackwood Green & Co ... . .. ' Supplies ............ 2824 
Bcwden fowd Snpply Co. " I Towels ........... 2825 
Bratton Rice & Co .......... I Backing sheets ...... 2826 
Bucher Eng. & Mfg. Co .... I H nlf-tones .......... 2827 
Buckeye Brass Foundry ..... 1 Castings ............ 1 2828 
Central Ohio Oil Co ........ Oil ................. 1 2829 
Central Ohio Paper Co ..... \ Mdse .............. '1 2830 I 
Champlin Printing Co .... '" Printing............ 2831 
Cols. Brass Co ............. / Pipe .............. '128321 
Cols. Contractors' Supply Co. Mdse............... 2833 
Cols. Iron & Steel Co ...... 1 Iron ................ 2Ril4 
Cols. Mdse. Co ...... : .. .... I Mdse ............... 1 2835 I 
Cols. Mill & Mine Supply Co. I" .... " . ..... 1 2R% . 
Cols. Painters' Supply co ... \ " ............... \ 2837 1 
Cols. Planing Mill Co. ... ... Supplies............ 2838 
Cols. Sewer Pipe Co........ Pipe and cement. .... 2839 I 
Cols. Supply Co ............ I Mdse ............... \ 28110 
Cols. Tool & Supply Co ...... I " .. ........... ··1 2841 I 
I Cols. 'Wire & Iron Works .. 1 Guards ....... · ..... 1 2842 
I Geo. D. Cross Lumber Co.. Lumber ............ 1 2843 
I W. J. Davidson ............ I Hauling ............ \ 2R44 \ 
\ 
Denton Bros ................ I ,. . ......•.. " 2845 
E. Doddington & Co ........ \ Supplies ............ \ 2846 
\ 
Elliott & Harris............ Cvl. locks .......... 2R47 
En!cr & Hopkins Co ....... I 1\1 dse ............... 1 2848 " 
I Federal Gas & Fuel Co ..... I. Meter .............. 1 2R49 
I W. D. Clark ................ I Hdwe. and labor .... 1 2850 I 
10 I A. G. Geren ................ I Ink .......... · ...... 1 2851 1 
Amount.' 
10 00 
8 40 
11895 
5 69 
5 00 
11 40 
8 40 
24 30 
2 00 
2 00 
9 00 
6 00 
2 00 
2 00 
94 
4 00 
144 
1 [.u 
5 31 
1 63 
6 60 
8 55 
33 00 
9 50 
7 011 
1 94 
6 25 
6 00 
6 60 
4 25 
20 70 
53 60 
10 00 
625 
2 40 
8 50 
12 39 
94 80 
21 10 
6 00 
61 66 
18 64 
35 13 
352 
145 77 
108 20 
107 78 
52 53 
87 00 
375 44 
18 00 
5 00 
115 90 
19 00 
52 63 
8 50 
133 49 
1 00 
Date. 
1906. 
OHIO STATE UNIVERSlTY 
STATEMENT r O. 2-Continued 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Hamilton Parker Co....... Sand .............. . 
Hann & Adair Prtg. Co.... Supplies ...... , .... . 
Hardesty-Williams Mill. Co. Middlings .. ....... . 
F. H. Haskett. ....... , ...... \ Negatives ......... . 
P. Hayden Sad. Hdw. Co... Grate bars ......... . 
I Fred ]. Heer. ............. I Letter heads ....... . H. K. HiIl ................. 1 Mdse .............. . 
International Harv. Co. of 1 
Vo. 
No. 
2852 
2853 
28541 
2855
1 2856 
2857 \ 
2858, 
America ................. ! Mower, twine and 
repairs ........... 2 59 
Jeffrey Mfg. Co. . . . . . . . . . . .. Core sand .......... 1 2860 
Kraus, Butler & Benham I ]. J. Knox Lumber Co ...... I Lumber ........ ... '12861 I Co. . . . ................. .... 1 Table covers and 
1 I' shades. . . . . . . . . .. 2862 
. Lehman & Dickson......... Repairs............. 2863 
W. L. Lillie ................. 1 Frames ............. 2 64 
Lynas Bros ................. J Jars ................ 2 65 
Mc.\llister, Mohler & Co .... 1 Desk and chair ...... 1 2866 
New Franklin Prtg. Co..... Printing ............ 1 2867 
New Method Laundry ...... 1 Laundering ......... 2868 
IT. Y. \Yall Paper Mills..... Paper ............. '12869 
Nitschke Bros ...... ........ 1 Mdse............... 2870 
N. P. Oglesby .............. I Adv ................ 2871 
Onyx Paint co ............. ! Mdse............... 2872 
Chas. J. Palmer............. Iron................ 2873 
Payne McDonald Hdw. Co.. Mdse ............... 2874 
C. W. Gay .................. 1 Dec. salary ...... ... 2875 
James Penn................ Hauling and feed.... 2876 
P. C. C. & St. L. R. R. " ... Freight . . ........... 2 77 
Perkins \\' all Paper Co..... Rail.... . . . . . . . . . . .. 2878 
I .den D. Potts............... Mdse ............. " 2879 
1 Ross-Hull El. Co.......... " ............... 2880 
1 Scioto Valley Supply Co... . .............. 2881 
1 Schoedinger-Fearn & Co.... . .. .. . . .. . . . .. 2882 
I E. H. Sell & Co............ .. ............. 2883 
Sheppard Prtg. & Pub. Co.. Printing............ 2 84 
'
Slabaugh & Jones........... Bran ............... 2885 
Smith Premier Typewriter l 
1 
Co. ........................ Typewriter ......... 2886 
A. H. Smythe ......•..... '" Files ............... 2887 
I 
Spahr & Glenn............. Bulletins ........... 2888 
Tracy Wells Co. . . . . . . . . .. .. Mdse...... . . . . . . . .. 2889 
Tallmadge Hdw. Co........ " ............... 2890 
J. M. & W. Westwater ...... I Mdse ............ ... 2892 
1 
L. S. ·Wells. . . . . . . . . . . . . . . . . Guides and sections. \ 2891 
-1l8 Henry B. Gibbs ............. 1 Annuit;< in full ..... 2893 
11 P. C. C. & St. L. R. R. ... "'1 Freight .. ..... ...... 2894 
Am. Hard Rubber Co...... Tubes.............. 2895 
I C. H. Bell .. ... ........ .... I Rain ............... 2896 1 Babbs, Merrill Co ......... . 1 Law book .......... 2897 Burrows Bros. Co.......... Books.............. 2898 1 
1 Randolph Brandt ............ I Packing ............ 1 2R99 I 
1 Brimley Bros ............... 1 Sharks ............. \ 2900 \ 
Brookside Farm Co ......... 1 Heifer .............. 29tH 
Brown & Sharp Mfg. Co .... I Mdse ···············1 2902 I Jas. B. Claw & Sons ........ 1 Basin ...... .. ...... 2903 
Wm. F. COIl}stock .......... I Specimen ........... 1 2904 1 
115 
Amount. ' 
3 50 
13 55 
11 00 
10 VO 
4 69 
2 25 
41 86 
70 46 
3 02 
31 32 
21 83 
3 75 
8 00 
13 20 
33 50 
69 50 
5 89 
21 12 
36 15 
875 
3 25 
29 24 
21 45 
140 00 
20 65 
30 00 
Iv 62 
10 10 
31 92 
73 75 
59 24 
3 55 
16 75 
22 00 
94 50 
2 50 
179 00 
16 70 
20 83 
27 32 
38 78 
13333-
24 75 
4 43 
50 00 
75 00 
171 79 
7 87 
3 00 
50 00 
33 88 
51 25 
7 75 
116 ANNUAL REPORT 
STA TE~lE T NO. 2 - Continued 
Date. To Whom Paid. Vo. I Foc Wh" Puc,o". 
No. 
I I 
. \ I Crucible Steel Co.......... . Steel ..... . ......... \ 2905 \ 
Driver-Harris Wire Co ... . . I 'Wire ... ... ......... 2906 
Eimer & Amend ...... ..... . 1 Blower and filters... :2907 
Fairbanks Morse & Co .... " I Balance per state- 1 \ 
I ment ............. 2908 Geo. E. Fellows, Treas . .. . .. Annual fee . ........ 1 :2909 \ 
Garlach Packing Co ......... 1 Rugs ............... \ 2910 
General Electric Co . ... ... .. 1 Cir. breakers ....... / 2911 
U. S. Telephone Co ......... 1 Tolls . . ............. 2912 
James Gillie· .... . .......... 1 Geldings ............ 2913 \ 
Grand Rapids School Furn. 1 
Works ···· ·· · · · ·· ····.··· .. 1 Stools . ............. 2914 I 
Holtzer Cabot EI. Co ....... 1 Magnet ............ 2915 
Leslie H. Ingham, Treas .... , Annual dues .... . ... :3916 I 
C. N. Jackson ...... ........ Photos ........... "1 2917 
H. W. Johns Manville cO"' 1 Fuses .............. 2918 . 
Jones-Laughlin Steel Co..... Steel ............... 1 29]9 \ 
Keasley Mattison Co ... .... . 1Iagnesia and cement. I 2920 
Lawton & Co ...... '" .. . ... 1 Composition ........ 2921 / 
Lawyer's Co.-Op. Pub. Co .. I Book ............... 2922 
Mortimer Levering, Sec'y 1 I 1 
& Treas . ............ .. . . .. / Certificates ......... 2923 I 
Library Bureau....... .. .. .. Folders............. 2924 
The Michie Co ............. Digest vol. 13 & 14. '1 2925 J. P. Morgan Pub. Fund. . .. Reports ........ .. . . 2926 
National Ammonia Co...... Ammonia........... 2927 
N at'!. Cash Register Co. . . . . Register ........... ' ,1 2928 
F. G. Navy................. Cultures ............ 2929 
The Palmer Co............ Sub. to education .... / 2930 
I H. L. Pope .............. ,, ' Oil cake ........... 2931 
I 
Standard Oil Co..... . . . . . . . Oil ................ . i 2932 
G. E. Stechert & Co ........ Books .............. /2933 
Taylor & Carpenter ......... , Book .............. . 29~4 
.J ohn P. Troy...... .. .. ... . Slides .............. 1 2935 1 
M. A. Vinson .............. . 1 Books ... .. ....... . . / 2936 
R. C. Watt ................. I Ewes............... 29~7 / 
Western Kieley St. Sp. Co .. I Trap · · ............. 1 2938 
Westinghouse El. & Mfg. Co. I Mot~r .............. \2939 1 
Weston Ekc. Inst. Co .. .... 1 RepaIrs ............. 2940 I 
! 
H. S. Wingert .............. I Expenses ........... 1 2941 / 
R. P. Winckler ............ . 1 Binding . ........... 1 2942 
W m. T. Magruder ...... ... . / Dec. salary ......... 1 2943 1 
The F. A. Reguarth Co.... Bal. contract Mine I I 
I Bldg. equip ....... 1 2944 
s. A. Esswein Heat & PIg. L / , 
Co. . ...... ... .. . . ... . .... I Bal. contract Mine 
1 1 Bldg. plumbing ... 1 2%5 
13 W. O. Thompson ... ....... . / Dec. salary ....... . . 2946 
Carl E. Steeb.............. " ......... 2947 
K. H. Duncan.............. " ........ . 2948 
E. D. Cockins.............. . ...... " 2949 
Lucy M. Taylor............ . . . .. .. .. 2950 
I W. E. Mann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2951 
I Alta L. Rausch .............. 1 ....... " 2952 
I Bess C. Watters....... ...... .. ....... 2953 
I 
Ida L. Wolf................ . . ... " .. 2954 
E. B. Stevens . . . ........ .... . . . . . . . .. 2955 
W . C. McCracken .. '" .. .. .. .. . .. .... 2956 
1906. 
Amount. I 
20 20 
'* 90 l:2li 00 
1 42 
I') 00 
28 86 
20 25 
3 00 
425 00-
13 33 
5 00 
10 00 
3 40 
28 67 
52 57 
14 51 
5 00 
2 50 
10 00 
12 50 
12 00 
27 57 
8 28 
2·5 00 
4 50 
3 Ot} 
34 00 
13 50 
36 55 
3 00 
8 70 
11 10 
125 00 
1 75 
47 50 
371 
3.5 60 
79 35 
250 00 
666 22' 
262 00 
500 00 
150 00 
83 33 
83 33 
50 00 
100 00 
45 00 
60 00 
45 00 
116 67 
166 67 
D~.ll·. 
HIOtl. 
Dec. 13. 
OHIO STATE UNIVERSITY 117 
STATE1JENT XO. 2-Continucd 
Vo. 
To Whom Paid. For What Purpose. Amount. ' 
William Standley ......... . 
\\. m. Case ................ . 
Tho,; Bonde ............... . 
B .. \. LeBay .............. . 
herman \\'olfe ............ . 
Samuel Lowery ............ . 
los. Black ................. . 
I :'[arion Peck ............... .. 
Harry 0 borne ............. ) 
f Gen. -R. Rose .............. . 
E. C. Cox ................. . 
1 Chao Hicks ................. 1 
B .• ". Lewis ................ 1 
Geo. Goodspeed ............. I 
Hira~11 Rogers .... . ......... , 
~I. , . Cook ................ . 
"-. :'1 Stahl ............... . 
Howe Ta\·lor .............. . 
R. Brandon ................. 1 
j \\'m. Whhestein ........... . 
Harry Challtler ............ . 
F. ,\nclrix .................. 1 
G. C. De!1ny .....•...•....•. 1 
Fr('(l Fleischer. _ ........... . 
E. R. Seaman ............... 1 
J.. \Y Brown ............... . 
I E. L. Clements .............. I 
I T. X Barber .............. ,I 
, W. R Thomas .............. , 
1 Earl Con\\ay .............. . 
1 O. Smith ................... I 
T. F. Hamilton . ............ 1 
1 R. W. Leiper ... . ........... 1 
W. H. Fisher. .............. I 
W. F Martin .............. . 
Chas. Reller ................ 1 
, T. W. Williams ........... , . 1 
John Ricketts ............... 1 
'Jame Kelley .............. . 
1 "II S. Haney ............... 1 
\ J. P. Covan ................ '1 
:\. F ITall. .............. .. 
I c. L. Knopf .. : ............. 1 
I n. E. Truxall ............. . 
, IT. '\ \\'eher ............. .. 
1 A. Vi"ian .................. 1 
I L. E. Call. ................. I 
1 H. C Ramsower ............ I 
I A. G. ~fcCal1. .............. I J. :\ Foord .............. . 
I G. \\'. Knight.··· ..... · .... 1 
1 G. n. Porter .............. . 
1 A. IT. Tuttle ................ I 
"-. A. L Beyer ............ 1 
1 -\. M. Rleile ............... . 
1 R T. Seymour ............. 1 
1 .T. .\. Beer .................. 1 
C. W. McClure ............. I 
Dec. alar" 
.. . 
" 
" 
" 
No. 
.. ....... 1 :!!l57 
. ........ ' 29, 
. ........ :!959 
· ........ 1 2960 
. .. '. .. .. :!961 
. ........ 2962 I 
. ........ 296~ 
.. ....... 2964 
......... 2965 
.. ....... 12966 , 
· .. " . . .. :!!hl7 
· •• . . . . .. 2!l6, 
......... 2!l()!l 
......... ~!lTO 
......... 1 :!!J71 
. ........ ~!l72 
. ........ 2!l7!1 
•••••.•• 1 2!li4 I 
...•..... 297., 1 
......... 1 :!!l76 I 
. ....•... 2!l77 
......... 2!l7, I 
• •••••••• 1 2!l7!l 
......... 1 2!l 0 1 
• ••••••.• I 2!lRI 
......... 1 2982 I 
......... 1293 
......... 1 29R4 1 
......... 2!lR5 
· .... ····1 ~!l~~ I 
· .... .... _!l" 
.....•. " 2!lR 1 
....•.... 2!lil!l 
......... 1 2!l90 1 
· .•...... 1 2!l91 1 
.....•.•. 1 2!l92 I 
......... 2!l!l3 
......... , 2994 1 
. ........ 2!l!lii 
••••.•••• 1 ?!l96 1 
......... 2997 1 
......... 2!l9 1 
......... 2999 1 
. ........ 3000 I 
· .. " .. .. :1001 
::::::::: ~~~~ I 
......... , fl004 
......... fl005 
.... . .... 3006 
......... 1 :1007 
. ........ 3008 
......... 3009 
......... 1 ;:jOl0 
• ........ 1 3011 I 
· ........ 1 3012 
•....•... 1 30131 
......... 1 3014 
70 00 
60 00 
55 00 
60 00 
55 00 
55 00 
55 00 
50 00 
40 00 
80 00 
30 00 
55 00) 
40 00 
-15 UO 
-15 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
35 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
12 50 
12 50 
45 00 
20 00 
45 00 
45 00 
50 00 
30 00 
25 00 
91 67 
77 91 
75 00 
70 00 
225 00 
200 00 
30 00 
30 00 
160 00 
160 00 
250 00 
110 00 
170 00 
30 00 
250 00 
90 00 
40 00 
25 00 
118 
Date. 
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STATEMENT NO. 2- Continued 
I To Whom P,'d. 1 F" Wh" Pu,""". Vo. 
No. 
1 1 
1 1 
Fred Berry ................. 1 Dec. salary 
C. S. Plumb................ " 
D. M. Fyffe ............... . 
W. H. Palmer ............ .. 
W. C. Mills ............... . 
A. B. Coover .............. . " J. N. Bradford ... ........ .. 
Donald Baker .............. . 
1 H. D. Smith .............. . 
T. K. Lewis ... ............ . 
Emily E. Bracken ......... . 
H. C. Lord ................ . 
C. A. Parle .......... . .... . 
C. B. Morrey ............. . 
E. F. McCampbell ......... . 
J H. Schaffner ............ . 
R. F. Griggs .............. . 
Freda Detmers ............. . 
L. A. Hawkins ........... .. 
R. A. young ... ............ . 
S. A. Norton .. .. ... ....... . " Wm. McPherson ........... . 
I 
W. E. Henderson ......... . 
C. W. Foulk .............. .. 
W. L. Evans .............. . 
Jas. Withrow .............. . 
C. C. Vogt. ............... . 
JM. Knote ...... . ...... . . . 
Samuel Morris ............. . 
B. T. Brooks .............. . 
A. M. Schorger ............ 1 
W. A. Ruth ............ . ... 1 
c. F. Long ................ . 
M. V. Linder ............. . . , 
C. E. Sherman ............ . 
F. I-I. Eno ........... . ..... . 
1 c. T. Morris ............. .. 
" 
R. K. Schlafly ............. . 
J R. Chamberlain ......... . 
K. B. Ward .............. .. 
Edw. Orton, Jr ............ . 
A. V. Bleiminger ..... . .... . 
1 F. H. Riddle ... ........... . 
M. L. Seymour ........... . 
J W. Decker .............. . 
E. S. Guthrie ..... . ........ . 
E. F. Mangold ............ . 
1
M. A. Stoner ........ . ..... . 
Virginia Babb ............. . 
Cora Elliott. ............... . 
1 J. E. Hagerty ............ .. 
M. B. Hammond .......... . 
F. A. McKenzie ........... . 
J c. Duncan .............. . 
W. F. Gephart.. ....... . ... . 
D. R. Maior ........ ........ 1 
F. C. Caldwell ............. . 
G. A. Anderigg .... ........ 1 
1 
.. ....... 1 3015 
......... 3016 
. ........ 3017 
. ....... . 3018 
. ........ 3019 
. ........ 3020 
. .. .. . . .. 3021 
. ........ 3022 
......... 3023 
......... 3024 
......... 3025 
. ........ 3026 
....... "1 3027 
......... 
3028 1 
. ........ 3029 
. ....... . 3030 
......... 1 3031 
.. ....... 1 3032 1 
.. ....... 1 ~033 1 
. ........ ·~03-! 
......... 3035 I 
. ........ 
3036 1 
.. ..... '. 3037 
......... 3038 
..... .. .. 3039 I 
. ........ 3040 1 
::::::::: ~~!~ I 
......... 3043 
, ........ 3044 
.... . .... 3045 
........ . 3046 
......... 3047 
......... 3048 
......... 3049 
.... ... " 1 3050 
......... 3051 
.. , ...... 3052 
......... 3053 
......... 3054 
.... , .... 3055 
......... 3056 
. ...... .. 3057 
......... 3058 
......... :1059 
........ '1 3060 
. ........ 3061 
......... 13062 
....... "1 3063 
. ........ 3064 
......... B065 
......... 3066 
. ........ 3067 
......... 3068 
::::::::: ~~~~ I 
. ..... ... 3071 \ 
.... · .... 13072 
Amount. 
25 00 
210 00 
100 00-
75 00 
50 DO-
lO 00 
230 00-
80 00 
20 O()O 
60 00 
180 Oi) 
250 O(} 
35 00 
180 00 
100 00 
150 00 
120 00 
120 O(} 
30 O(} 
50 00 
125 00 
250 DO-
180 00 
160 00 
130 00 
120 00' 
80 00 
60 00' 
60 00 
30 00 
30 O(} 
30 00 
30 00 
30 00 
200 00 
170 DO-
180 00 
150 00 
110 00 
90 00 
250 00 
120 00 
80 00 
15 00 
190 00 
100 00 
100 00 
180 00 
140 00 
30 00 
200 00 
150 00' 
120 00 
110 00 
30 DO-
180 00 
200 00 
16i) 00 
Date. 
H10tJ. 
OlIIQ STATE UNIVERSITY 
ST t\ TE1-1ENT NO. :2 - COlltilllH.d 
To Whom Paid. I For What Purpose. 
1 
Vo. 
No. 
I 
\ 
A. Coggeshall.. ............ . 1 Dec. salary 
O. H. Tresett.............. " 
i 
......... 1 3073 
....... "1 3074 
.... . .... 307;) ( Marv L. Lahmering ......... \ .. 
T. 'E. French .. . ........... . 
C. C. ~1aior ................ \ 
J. S. Tidball. ............. .. 
Robt. l\leiklejohn ..... . ...... 1 
R. Rogers .................. 1 
W. J. Norris .............. . 
E. J. Gilbert. .............. . 
J. V. Denney .............. . 
A. C. Barrows ............ . 
J. R. Tay)or ............... . 
i W. L Grave ............. . 
1 G. H. ;\lcKnight. ......... . 
I c. S. Duncan ............. . F. C. YIcKinney ........•... 
I 
Edith. Richardson ........... , 
C. E. Blanchard ........... . 
W. II. Siebert ............. . 
1 E. H. McN eal. ............. 1 
1 L. F. Kies wetter, Ca hier .. 1 
1 
1 J. A. Bownocker ............ / 
1 G. D. Hubhard ........... . 
! 
c. R. Stauffer .... . ........ . 
L. A. Rhoade ..........•.. / 
G. B. Viles ............... . 
/ 
B. A . Eisenlohr ........... . 
May Thomas ............... 1 
1 A. Busse ................... ! 
1 J. R. Smith ............... . 
1 
A . \iV. Hodgman ........... . 
W. S. Elden ................ 1 
I W. W. Boyd .............. . W. R. Lazenby ............. 1 
1 V. H. Davis ............... . 
I O. J. B. Smith·············1 F. E. Sanborn ............. . 
1 W. A. Knight. ............. 1 
1 W. H. Rench ............... 1 
C. P. Crowe ............... 1 
A. Case .................... 1 
C. M. Beem ............... 
' C. E. Bliven ................ 1 
S. C. Derby ................ 1 
J. H. Outhwaite ............ 1 
W. H. Page ................ 1 
E. B. Kinkead ............. 1 
1 J. A. Shauch ................ 1' I E. O. Randall .............. 1 
I G. H. Stewart. ............. 1 
1 E. B. Dillon ................ 1 
I J. M. Butler ................ 1 
1 Wade H. Ellis .............. 1 
1 G. W. Ri~htmire ........... 1 
1 Harriet Schneider ........... 1 
1 Olive Jones ........... . ..... 1 
" 
.. ....... 13076 . 
......... 3077 1 
· ....... , :~o7H 
......... 3079 I 
......... 300 
......... 3081 
. ........ 30:2 
......... 30 3 I 
. ........ 30 4 
. ........ 30.5 
· ........ 30 (j I 
. ........ 3087 
. ........ 308 
......... 1 309 
......... 3090 \ 
......... 1 3091 
....... " 1 30n~ 
......... 309H 
for C. S. 1 
Prosser .. , 30!l4 
......... 30!)5 
· . . . . . . . . 10% 
......... , 3097 1 
........ ·13on 
......... 3009 1 
· " ... , " 3100 
· ........ 3101 1 
......... 1310~ 1 
.. ....... 310:~ I 
......... 13104 
....•.. , .1 31n.~ I 
......... 1 3100 I 
....•.... 1 3107 1 
......... 1 31n 
......... 1 310!) I 
........ . 31]0 1 
......... \3111 I 
......... 3112 1 
......... 3113 I 
......... 13114 1 
......... 13115 1 
......... 1 31]6 1 
........ '3117 1 
• .•...•.. 1 3118 1 
......... 1 3Wl I 
......... 1 !1120 I 
......... 13121 1 
......... 13122 
......... 13123 1 
......... 13124 I 
•...•. • .. 1 131215 1 
....•.... 1 1312R 1 
......... 1 :1127 
........ . 1 3128 1 
......... 1 13129 1 
11!) 
Amount. ' 
1211 no 
30 00 
40 00 
180 00 
120 00 
100 00 
90 00 
100 00 
80 00 
20 00 
250 00 
225 on 
]70 oil 
150 00 
150 00 
120 00 
,0 00 
30 110 
30 1/11 
210 110 
131) (If! 
170 no 
180 ,,0 
120 110 
o 00 
225 no 
140 on 
110 00 
100 III) 
101! on 
25n no 
170 Of) 
170 (1) 
2111 on 
:225 on 
83 :'13 
130 nn 
210 0,) 
130 00 
13n 00 
130 00 
80 00 
6?i 00 
45 00 
250 no 
250 00 
225 00 
130 on 
100 no 
80 00 
50 00 
60 on 
135 00 
80 00 
in 00 
4.5 on 
16,) on 
120 
Date. 
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STATE1\IENT NO. 2- Continued 
To Whom Paid. 
1 1 
I H. Townshend ........... . .. 1; G. Kellicott.. ............... 1 
\ 
::\Ia ude Jeffrey ......... ... . 1 
Max D. Morton ......... ... 1 
i Lilian Huffman ..... . ....... 1 
I Elizabeth Smythe ..... . ..... 1 
I c. \Y. Reeder .. ··.··.· .. · ... 1 Geo. \Va~hburne ....... ..... 1 
I Lilian Davis .............. .. 1 
I R. D. Bohannon ............ I 
I G. W. McCoard ............ 1 
I 
K. D. Swartzel.··········· .. 1 
C. L. Arnold .............. . 
I H. V\'. Kuhn ................ 1 
I S. E. Rasor ................ 1 
I ]. B. Preston ............. . Lewi Cox .................. 1 
I Grace M. Bareis············ 1 E. A. Hitchcock ............ . 
I Horace Judd .............. " I 
I R. S. King ................. , A .. .x.. Straub .............. . 
I c. C. Wilcox ............. 1 
I . \lice Smith ...... . ........ . 
I]. E. Boyd ................. 1 
I E. F. Coddington .......... 1 
1 J 11. Kindle ............... 1 
i ~. W. Lord...... .. 
, E. E. Somermeier ......... . 
I D. T. Demo rest. ........... 1 
I Gl1stav Brudet· ............. 1 
I Geo. Zimpfer ..... ......... . 1 
I F. A. Ray.. . ........... I 
I T. B. Simon .......... . ..... I 
1 H. G. Carpenter ...... .... .. I 
G. B. Kauffman ........... . 
C. A. Dye .... . ........... 1 
Ed\\,. Spease .............. .. 
W . H. Scott. ......... . .... 1 
T. H. Haines ............... 1 
A. E. Davies ............... 1 
13. ;\,1. 1Iopkins ..........•.. 1 
Franc~s Paterson ....... .... 1 
I Lilv Weeks ................. 1 
1 B. ·F. Thomas .............. I 
1 A. T) Cole ........ ..... .... 1 
1 F. E.r Kester ............... 1 
1 R. F. T<:arhart .............. I 
I F. K. Bailey .... ............ 1 
1 F. W. Moody .............. 1 
1 13. L. Bowen ............... I 
C. A. Bru'ce ..... ........... 1 
E. S. T ncrraham ............. 1 
W. T. Peirce .............. 1 
1\ Tar\' E. Haskell ........... 1 
H. C. 'Price ................ 1 
A. R. Graham ........ . ..... I 
I Jn o. Chisholm ............ .. 1 
For What Purpose. 
Vo. 
No. 
Dec .. , salary 
i 
I 
· . .. ... .. 3130 
...... · .. 1 3131 
........ ·1 3132 
......... 3133 
....... "13134 
......... 3135 
......... 1 3136 I 
........ ·1 3137 1 
•••.•.•.• 1 3138 1 
......... 1 3139 I 
3140 1 
3141 I 
314':l I 
......... 3143 I 
:::::: ::: ~~!~ I 
......... 3146 
......... 3147 I 
......... 3148 1 
......... 1 3149 I 
........ 1 3150 1 
......•.. 1 3151 
......... ' 31:)'3 I 
. ....... 1 "ll!H 
.. . . .. . .. 311)-1 1 
· .....•.. 1 31-55 I 
· . . • . . . . . ~l1.'j() I 
... 1 31;)'j 1 
.. 1 31Z)~ 1 
......... 3159 1 
· .. 1 3lGO 
...... . 3161 I 
......... 1 3162 I· 
......... 3163 1 
......... 1 3161 I 
· ........ 1 fll();j 1 
......... 1 fllllG I 
•• ••••••• 1 311l'j 1 
· ........ I fllfl 1 
......... 1 311)9 I 
• •••••••• 1 3110 1 
......... 13171 I 
......... 1 3Jn 1 
... 1 3173 I 
......... f :3174 1 
......•.. 1 3175 f 
......... 131711 I 
•••••.•. 1 3177 1 
......... 1 317R I 
• ••.••••. 1 3179 1 
......... f 31RO 
.1 3181 
......... 1318'3 
..•.•.••• 1 3J~3 
......... 13JM 
••• 1 31R5 
•••.•••.. 1 31Ro 
......... 1 3187 1 
Amount. ' 
60 00 
85 00 
85 00 
65 00 
50 00 
4.5 00 
50 00 
30 00 
50 00 
250 00 
160 00 
170 on 
140 00 
140 00 
120 00 
140 00 
30 00 
30 00 
190 00 
140 00 
100 00 
GO 00 
30 00 
30 00 
210 0,) 
11'10 00 
30 00 
200 00 
150 00 
40 00 
30 00 
25 00 
200 00 
80 00 
30 00 
200 00 
150 00 
2-5 00 
2.'10 00 
140 00 
120 00 
90 00 
10 00 
30 00 
2.50 00 
':l10 00 
JSO 00 
140 00 
1<.5 00 
7.5 00 
250 00 
160 00 
130 00 
120 00 
100 00 
225 00 
125 00 
(j(j 117 
Date. 
190ti. 
14 
OHIO S1.'.\TE UNIVERSITY 
TATE~1E. 'T 1'\0. 2 - Continued 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
No. 
,\ ]. R. Thomas .. 00 00 00 .. 00 .. 1 Dec. salary ......... ! 31 
Aimee Obaugh ............. 1 " . . . . . . . .. 31 9 I 
I Laura L. Hill.............. .' .' ' .. ' '. ' .. ' .... 33119901 I 1 D. S. White ............... . 
S. Sisson ................... _ . . . . . . . .. 31D~ 
I D. H. Udall................ 00 00 .. ... 3193 O. V. Brumlev·············1 . . . . .. ... :JI94l ]. :\1 cI. Phillips .. 00 00 .. .. .. .. ....... \ 31D,,) 
A. D. Fitzgerald ........... , . . . . . . . .. 3196 \ c. F. Payne . . .............. \ ......... / 3197 
Herbert Osborn ............ , . . . . . . . .. 319 I 
, ]. S. Hine .................. l ......... \3199 
, F. L. Landacre............. . . . . . . . .. 3200 \ c. F. Jackson.............. .. ....... 3201 
"V. C. tylorse ............... I " . . . . . . . .. 320Z 
, Z. P. lI.Ietcalf .............. \ ......... 32031 
R. 1\ r. Royer ............... I . . .. .. ... 3204 
, L. v"~. Funk................ .. ....... 3205' 
. W. A. Kellerman........... .. ....... 1 :3206 1 
1 H. \"1. Krumm. P. 11...... Return postals ..... \ 3207 
1 Cols. Ry & Lt Co .... ...... 1 Tickets ............ 1 :320 ! 
Theo. Rogers............ ... Dec. .alar), ........ , ~~09 
,]. B. Parker ..... .......... ' " ........ ' 13210 
1 \"1. A. Kellerman........... Tan. Feb. and 1\farch 
I 1 salary ........ 00.. ::I211 
1 \"1. A. Kellerman........... Trav. expenses and 1 
1 matl.'rial for trip to 1 
1 ! Cent. Amer. ..... 3212 
L. A. Rhoades.. .. ......... Supplies ............ 1 ~2Ul 
Gpo. D. I1uhhanI. .......... 1 " • , .......... 1 :12U 1 
, \VIll. Rentz ................ ,I Lahor ............. ,I :121.5 
1 Bausch & Lomh Op. Co.... Suoolies ...... , .... ,' :1216 ' 
I \Valter H. Sinks ........... , Ret. fees , ......... ' 3217 ' 
]. Bishop & Co............ Reoairs ...... 00 .... ! ~21R 1 
lI. Braun Sons & Co ...... ,.1 Mdse ......... , ..... 1 32lD 1 
Central Ohio Paper Co ..... I Paner .............. 1 ~220 1 
Cols. Planing :\Iills Co ...... 1 i\fill work to repail" 1 
1 Chem. Bldg-....... 1 ::1221 1 
Dennison :'ffg. Co .......... ' Gum linen and lahels 3222 1 
Empire Photo Supply Co ... 1 uoolies . ........ , .. 1 322:1 1 
R. F. Goodrich Co ......... 1 Tubing ............. , :3221 1 
Grasselli Chemical Co .... ,. ' Acid ............... 1 ::1225 , 
1 H ann & Adair Prt!t Co .... 1 Printing .... ...... . :3226 1 
, Hohman & l\faurer ~1fg Co.' Therms ............ , !'l227 1 
1 Jones. Witter & Co ........ I Towles ............. 1 :122R 1 
1 Kauffman-Lattimer Co ...... 1 Md~e. . ............. 1 :1229 1 
1 The Kuy-Scheerer Co ...... I Tubing ............. 1 W2!'l0 1 
1 The Liquid Carhonic Co.... Drl'm ano filling .... 1 :32::11 I 
:'IcAlIister. 110hler & Co .... 1 rahinct ............ 1232 1 
Merck & Co.. .. . .. .. .. .. ... T ntrate ....... 00 00 001 !'l2:3::1 1 
Monyneny-Ilammond Co.... Sucrar and salt ..... . 1 ::12::11 \ 
Orr. Brown & Price .... . ... 1 Md" ............... 1~::I!) 
1 Scioto Valley Supply Co .... I \sh. board ... , .... 1 32:l() 1 
1 Smith Bros. Hdw. Co ...... 1 Md.e ............... 13237 I 
L C. Smith & Bros. Type- I 1 , 
1 writer Co................ Tvnewriter ......... J :32::l8 1 
1 E. R. Souibb & Son, ....... ' ~th('r .............. 1 ~239 1 
1 Arthur H. Thomas Co ..... 1 "Mdse. and air p1l1110.1 ?210 \ 
l:H 
Amount. I 
50 00 
45 OU 
50 011 
220 Ot) 
190 00 
160 00 
1 0 011 
130 00 
100 00 
15 00 
250 00 
140 0,) 
140 (1) 
30 00 
::I,) 00 
10 UI) 
83 33 
70 00 
l!50 00 
40 00 
5 00 
4.5 00 
32 50 
750 on 
250 011 
::l 00 
4 9,') 
.58K 
58 45 
1 00 
4 44 
06 54 
B !'i0 
154 00 
11 19 
10 21 
6 O!) 
3 2 .'); 
16 R5 
9 00 
40 00 
130 ·5~ 
11 15 
4 7,5 
5 6') 
4 00 
8 00 
43 20 
6 72 
1.5 76 
6!'i 00 
28 32 
532 40 
122 ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO. l!-Continued 
Date. To Whom Paid. 
I vo., 
1 For What Purpose. 
! N°·1 
-------T----------------------,. I 
I ~ I I!JUG. 
1 Torsion Balance Co ......... l Balances ............ 1 3M1 1 
I Whitall Tatum Co .......... 1 Flasks .............. 1 3~42 1 15 Buckeye Dredging Co ...... I Stone .............. . 3:!43 
1 Geo. R. Rose .............. 1 Payroll ............. 1 3~4-! 1 
1 ] ohn Bensdllm .............. 1 Return lees ...... .. 1 3245 I 
1 c. S. Dllckwell ............. 1 ,. • .•..... 1 3246 1 
IT 1 C. L. lIixon............... .. ...... 1 3M7 1 
1 T. W. Lorimer............. . ....... 1 324<:3 1 
I H. C. Lytle . ................ I ........ 1 3249 1 P. W. Pence .... . ....... . .. 1 ........ \3250 \ 
1 Fred H. Russell ............ 1 . . . . . . .. 3251 
\ 
Carl H. Young ............. 1 " ........ 1 3252 1 
Harry L. Bell ...... : ....... 1 Labor ........... 1 3253 
International Harv. Co. of I 1 1 
1 America ............ . .... I Twine .............. 1 3~54 I 
1 Hocking Valley R. R ....... I Milk tickets ........ 1 3255 
1 W. P. Abbott.............. Labor ..... ......... 1 W256 I 
1 R. E. Boice................ Guide .............. . 3:2·57 
18 1 Harry O'Brien ............. 1 Labor ...... ·· ...... 1 3258 I 
1 S. F. Hastings .. ... ........ 1 " ............ _.1 :32r,9 
I E. P. ~arnhart ............. 1 Cli~lic fee~ ......... 1 1~IlO 1 . S. Flsber .. .......... .... 1 Gtl1de . . . ... . .1 :3_61 1 
1 E. E. Boden................ Lahar .............. 1 3~1l2 1 
19 1 T. A. Jenkins .............. 1 " ......•....... 1 :n()3 1 
1 Frank Tossey ...........•.. 1 ........•.... '13264 I 
1 G. E. Boltz ................. 1 .............. 3:2().5 
1 Ethel Bowman .............. 1 . . . . . . . .. . . . .. :'I:2()6 1 
1 Tra G. Flocken............. .. ............ 1 3:267 1 
1 Geo. M uchmick ............. 1 .............. 1 3:2681 
1 Chas.· F. YIcCombs ......... 1 ..•..•........ 1 3269 
1 Helrn Rowe ................ 1 ........... ... 1 3270 
1 ]. F. Schaeffer ............. 1 .............. 1 3271 , 
1 Chas. A. Smith ............. 1 ........ ..... 1 3272 1 
1 A. E. Williams ............. I Guide .............. 1 3273 1 
I Franklin Co. Treas ......... 1 Taxes .............. 1 3274 1 
1 Cols. Gas & Fuel Co ........ 1 Art. gas ....... 1 3275 1 
1 Federal Gas & Fuel Co..... Gas ................ 1 3276 1 
1 E. J. Petry................. Hauling water ..... 1 :'1277 1 
20 1 w. B. Kellogg .............. Labor .............. 1 3278 1 
1 c. A. Dye.................. SlIOO lies .........1 3279 1 
1 T. L. Bigelow & Sons Co... Freight and cartage. 1 3280 1 
1 Chas. H. Woodruff......... L2bor .............. 1 3281 1 
1 B. A. LeBay............... Watchman ......... 1 3282 1 
1 Marion Peck............... " ......... 1 3283 1 
21 1 Central Union Tel. Co...... Toll 5 ............... 1 3284 I 
1 Wm. T. Magruder......... Exoenses ......... .. 1 3285 I 
1 Roscoe C. Jones............ Lahar .............. 1 3286 1 
1 Mary Kraus ................ 1 Clerical work ...... 1 3287 1 
22 1 Geo. R. Rose .............. 1 PaYroll ............ 1 3288 I 
1 Tohn A. Schneider ........ .. I Lahar .............. 1 3289 1 
15 I E. C. Arlige ................ 1 " ••.•.••• .•..•. 1 3290 1 
1 C. Ashenhurst.............. . ............. 1 3291 I 
1 Tos . Fallon................. .. ........... 1 3292 
1 .T (l~. Stewart................ . ..... , ....... 1 3293 1 
1 John Chisholm.............. Payroll . . .......... 1 3294 1 
22 I ]. A. Taylor... ... ......... Lahar ............ ··1 3295 I 
Amount. ' 
35 00 
577 
62 40 
65 15 
5 00 
6 00 
5 00 
450 
6 00 
6 00 
9 00 
7 50 
5 0:2 
5 00 
8 43 
~ 85 
3 45 
6 75 
13 43 
46 13 
5 70 
18 94 
22 62 
20 68 
1 35 
11 10 
~ 00 
,5 55 
480 
6 00 
3 ,50 
1,5 1,5 
270 
72 83 
193 80 
16 80 
11 25 
4 63 
9 92 
149 44 
21 50 
1 50 
1 50 
!3 80 
6R ii.5 
9 38 
50 00 
6,5 70 
55 60 
32 00 
!32 00 
27 20 
32 00 
6.5 34 
32 Oil 
, 
, 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATE11E T NO. :Z - Continued 
Vo. 
Date. I To Whom Paid. For What Purpose. 
\ 
No. 
1907. II I , I 
Jan. 2. \ Elinor Ringold ............. I Labor ...... . ....... \ 329G I 
Clarence Ringold .......... . 1 . . . . . • • . . . . . .. 3297 I I D. W. Willison ............ I lIauling .......... '1 329 I 
1906. 
Dec. 27. 
2 
Jan. 1 
1906. 
Dec. 31 
1907. 
Jan. 1 
. Arthur H. Thomas Co . .... Aoparatus ·.· ..... ·.1 3299 I 
I Cols. Water Works ......... 1 Nc-w water line..... 3:30U 
I Geo. R. Rose............... Labor ..... ....... .. 1 3301 
\ J. A. Taylor ............... ! " .............. , 3302\ 
I I I I 
I c. S. Plumb................ Expenses .......... 1 3303 
I c. S. Plumb ............... 1 " .......... 33041 
I Geo. R. Rose ............... I Cash paid for labor.. 3305 
I elson Beaver.............. Caroenter .......... 3306 
\ 
Ed Murray .. .. ... . ......... I " .. , . . .. . .. 3307 I 
Wilbur Landers ............ 1 .......... 330 
I J. F. Barker ............... 1 . .. . . . . ... 3309 
I Emil Trick................. .. ........ 3310 
I Harvey Sniff............... . . . . . . . . .. 3311 
I W. A. Bachus .............. I .......... 3312 
I C. II. Woodruff ............ I . .. .. . .... 3313 
2 I Dean Grecnlee .......... . ... I Labor .............. 3314 
5 I Geo. R. Rose.. .... ......... Payroll ... . ......... 3315 
I L. W. Phillips ............. I Labor .............. 3316 I 
7 I J. A. Foord ................ I Expenses and sup-I 
I olies ............. 1 3317 10 J. A. Alwood .............. I Labor .............. 1 il3I8 
\ 
F . Ford ...... ,' ............. 1 " ..•••........ '133~9 
R. H. Leatherwood ....... . . I .. , ........... il3:..0 I 
I Lee M. Turney ............. 1 .......•... . .. 1 3::121 I 
I R. H. Thomas .............. I ............. '13322 I 
I Clarence TresseL . . ......... I . . . . . . . . . . . . .. 3323 \ 
I R. ~1. Wald ............ : .. 1 .... . ......... 3324 
I D. ~fcGiliioray ............. 1 ............... 1 3325 I 
1 Raloh Livingston ........... 1 ............ . . 1 3326 I 
1 H. sorofka ................. 1 .............. 13327 
1 Wm. Clevenger............. . ., .. . . .. . . . .. 33281 
I M. D. l\1oMe........ . ...... .. ............ 3329 
I Ray Vanatta ................ 1 .............. 3330 
I R. E. Hundertmark ......... I .............. 3331 I 
1 "arl Milner ................ I . . . .. . . .. . . ... 3332 
I Ivan Steiner ................ I .. .. .. . .. .. ... 3333 
1\. C. Bennett .............. I . . . . . . . . . . . . .. 33341 
I E. E. Duncan .............. I . . . . . . . . . . . . .. 3335 
1 D. L. Hurst. .......... . .... I . . . . . . . . . . . . .. 3336 
I R. I-I. Leatherwood ......... I H • • • • • • • • • • • • •• 33:17 I 
I Louis Seaman .............. 1 .............. 1 3il38 1 
I Wm. Anderson ............. 1 .............. 1 3339 1 
I A. O. Crites .............. . 1 ............. . 1 3::140 1 
I Walter Davis............... .. ............ 1 334] 1 
1 J. L. Edmonds ............. 1 .............. 1 3342 I 
I w. T. Hendrix ............. 1 .............. 1 3343 I 
I C. F. Hartman ............. I .............. 1 3344 I 
I w. G. yeager .............. 1 .............. 1 33-11i 1 
1 M. T. Jordan ............... 1 .............. 1 334ii 1 
1 R. M. Waid ................ 1 .............. 1 3347 I 
1 n. E. Wood ............... 1 .............. 1 3348 I 
1 Raymond Potts· .... · .... · .. 1 .............. 1 3349 1 
12~ 
Amount. \ 
1 20 
4 40 
5075· 
370 84 
2,638 48 
92 70 
9 60· 
167 72 
45 94 
15 00 
83 20 
81 60 
81 6()O 
3.3 20 
14 40 
11 20 
9 60 
64 40· 
16 05 
65 20 
70 Oil 
43 91 
8 0& 
45 00 
3 50 
33 00 
52 00 
1 .50 
420' 
42 00 
56 00 
58 ]0 
47 75 
12 90 
32 1 
114 
9 6 
34 02 
31 00 
7 9 
14 28 
13 38 
1 80 
55 00 
3 45 
15 6 
45 00 
11 66 
1 liO 
2 10 
7 16 
12 49 
17 00' 
37 6~ 
.124 ANNU,\L REPORT . 
TATEMENT NO. 2- Continued 
Date. 
1 I 
I: · ~o I  \Vhom Paid. For What Purpose. 
/ / 
No. 
Vo. 
1907. / 1 I I 1 I / 
I E. C. Arlige ............... I Labor ............. '133~0 
1 C. Ashenhurst.··· .......... 1 .....•.•...... 3351 
/ Mary L. Arnold ............ \ . . . . . . . . . . . .•. 3352 
1 
Virginia Babb.............. Supplies ............ 3353 
E. P. Barnhart. ....•....... 1 SUj;plie and labor.. 335-1 
1 c. R. Beall····.· .... ....... 1 Wiring ............. 3355 \ 
IF. H. Beck................. Labor ... ........ ... 3356 H. E. Bice................. . ............. 3357 
1 A. Bolenbaugh···.·.·:···· .. 1 .............. 3358 
1 W. W. Boyd ............... / Expenses ........... 3359 
\ 
J. N. Bradford ............. ' Sen'ices as architect 3360 
Grace Cockins ............. , Labor ......... ,.... 3361 
O. V. Brumley,............ Supplies ............ 3362 
/ Harry Cllantler ............. 1 Binding ............ 3363 
\ 
J. Chrisholm ................ / Ferrets ............. 336~ 
. H. E. Covan ............... 1 Labor .............. , 336D I 
1
M. L. Cox ............ ..... / ,. . ......... , .. '1 3366 
John W. Daulby ............ / " .............. 3367 
V. H. Davis ................ / Supplie .. . . . . . . . . .. :3368 
I Ethel S. Dean···· .. ........ 1 Labor ....... ....... 1 8369 
1 
J. V. Denney ............... EXDenses ........... 1 8370 
Effie Duncan................ Lahor .............. \ 3371 
I R. O. Evans ................ 1 . . . • • • . . . . • . .. 3372 Frank Fagan········ ....... 1 .... . .. " ..... :3373 
J os. Fallo!l .................. ! .... ........ " 1 337 ~ 
J. K. Galdner .............. 1 .........•.... 3370 
J. c. Gates ...... · .... · ..... 1 .............. I 337fl 
Carl W. Gay ............... I Expenses ... , ....... 1 !HIi 
E. J. Gilbert ............... 1 Wiring ............. 3378 
:'II elle ,"V. Glass ............ ' Labor .............. 8379 
1 J. Goldbl'Owll······ ... · ..... 1 " ....•....•.... 1 ::\380 
I J. H. Gourley .............. 1 ......•..•.... 1 3381 
I A. B. Graham .............. . Ex;penses ........... 1 3382 
1 A. D. Greenler· ............ 1 Labor .............. 3383 
1 W. D. Griffith ........... ". " ........... , ., 338.J. 
1 E, S. Guthrie .. ,., ....... , .. 1 Expemes .. ,........ ~f385 
I J. E. Hagerty.............. SIlDPlies .... ,.,.... 33ElIl 
I S. C. Hartman, ............ 1 Labor ..... ,.,. 3387 
I Harrv A. Helling ........... 1 " '" .. .. .... ... 33R8 
1 
Vl. E. Henderson., .. , ...... 1 EXPclls.es ........ ,.. 3389 
Ernest Hesse ............... 1 Labor .............. ! 3::190 
1 Chas. Hicks ................ ' vVatci1111an ......... 1 3391 
I Wm, F. Hugger., .......... 1 Labor ......... 3392 Geo. R. Hyslop ............. ' " .............. 1 !'l393 
\ 
Margaret Knight ............ 1 " .............. 1 839.J. 
W. R. Lazenby ............. 1 S"nnlies ........... 1 !'l395 
1 Henry Lose ................. ' L~hor .............. 1 3'lflll 
I H. T. LI1C'lS ................ 1 ....... I 3'lm 
1 Wnl. T. Magruder, ... , ..... 1 Exoeu~es , .. , ..... ,. 339.'l 
1 E, L. Mahaffey ....... ',' .... ' Lahar ............ ,. 3399 
I E. E. Moore., .. , .. , ....... 1 " , ••.•. , .... '" 3400 
1 GC'f) Muchnick ............. 1 ... , ....... , ,. MOl 
1 R alnh Munger ......... , .... 1 , " • , •.. ' • , ••. 3402 
1 R. NI. Moore ............... 1 .. , • , .••..••.. 1 3403 
I A, G. McCall ............... 1 SUDPJie, ............ 1 !'l404 
I R. F. McAlister ............ 1 Lahor .' 340!i 
IRS.MurphY .............. 1 " ............. 13401l 
/ Wm, C. McMurchy ......... 1 .............. 1 34,)7 
Amount. " 
17 60 
17 60 
5 30 
3 3\1 
27 25 
10 40 
62 70 
138 
21 30 
53 10 
260 00 
2 90 
7 00 
16 11 
7 00 
2400 
2 47 
28 80 
5 .30 
5 00 
69 00 
18 75 
144 
2 40 
16 00 
2 00 
41 00 
33 80 
7 00 
3 60 
10 06 
40 21 
2 <I/i 
7 50 
49 40 
1 -1·5 
5 0 
32 51 
9 21i 
18 00 
~O 26 
1 .'i0 
] 50 
1.5 .J..3 
2 3.J. 
1 78 
2 11 
4 !i0 
14 50 
Il 20 
]9 110 
10 80 
7 31 
44 0.'5 
2 8!i 
6 Iln 
7 75 
29 3B 
Date. 
1907. 
OHIO '1'.\ TE {;Xl\'EHSITY 
ST.\TE;\lEXT .'0 :?-Cominucd 
~'o Whom Paid. 
I 
1 
I For What Purpose. 
I 
I 
Vo. 
No. 
I 1 I 
I W m. C. ;\ICCracken ......... , Lamps ............. \ 310 I Chester McClintock......... Labor . ....... .. .... 3409 1farion Peck. ............... I •• . •..•• , .•••••• , 3410 I 
I 
C. \\'. Park................. .. .. ............ 3411 
\Vm. :\lcPherson............ Supplies ............ , 341.:"> 
Gaton Penn ................ Labor .............. 1 3413 
c. S. Plumb................ Supplies ............ 3411 
I 1. G. Priest ............... " Labor ... .. ......... 1 3415 
L. A. Rhoades .............. Expenes ........... 34IG 
H. C. Price................. " ........... 1 341, 
Helen PowelL .............. i Labor ············ · ·1 341 I 
Eugenie Rounsavell ........ 1 • • • • • • • • • • . . .. 3419 
Elisha Ringo· .............. 1 .............. 3420 I 
: L. L. Roberts ............... , .............. 1 3.tH 
I J. c. Snyder................ .. ............ , 34722 Geo. mith ............ ... "1 .............. 3!:?3 
1 l\1ay Siebert................. .:' . .. ............ 1 34~4 
H. A. eabnght. . . . . . . . . . .. \\ mng ............. 3L5 I G. R. Rouskulp............. Labor .............. / 34:?6 
. \\'. 11. tahl.. .. .. .. .. .. ... B. balls ............ 3~ZI 
F. II. towell. . . . . . . . . . . . .. Lahor .............. 34:? 
I ~1. .\. Stoner............... Supplies ............ I 3429 ]. A. tewarl............... Lahar .............. 3430 
1 Ivan teiner ................ I " ........... '" 3431 
I Alice .\. Thacker ........ · .. 1 ............. '13-132 Chas. C. Whims ............ 1 • • • • • • • • • • • • •• 3433/ 
1 J. C. White ................ ) ........... '" 3-134 
I J. O. Williams............. . ............. 13435 ]. A. Zinc .................. I Wiring- ............. 1 34% 1 
I ]. R. Thomas .............. ' Supplies ............ ' 3·13, 1 \V. E. Vordermark......... Lahor .............. 1 3138 1 
12 ' Ohio Xatl. Bank ........ , ... ' Foreign draft ..... 'j313!) / 
/ 
Carl E. Steeb.............. January ~alary ..... 3410 
14 E. A. Hitchcock ............ ' Supplies ............ 3441 1 
H. L. Little .. · .. · .......... 1 Labor ............ ·.1 3i-l2 I 
1 E. E. Rickey······ ......... 1 <. • ••••••••••••. ' 34-1:l 
'
Agricultural Student Pub.,. I I 
Co. ...................... !i()() copies of Student 34H 
'
Am. District Tel. Co ........ I Sig-nal service ...... 1 3145 1 
A m. Sewer Pipe Co .. · ...... 1 Pipe and cement ..... 1 34111 1 
1 Am. Puh. Cn ............... SI1Pr.lies .. , ......... 1341, I 
Artura Photo Paper Co.... Plates .. . ........... 1 3118 1 
I Bell Dana Co............... Photo .............. 1 3Wl 1 
1 M. J. Bergin Lumber Co .... 1 Lumber ............ I 31;;0 1 
1 Blackwood. Green & Co ..... I Suoplies ............ 1 34.51 1 I c. A. Bond & Co ......... .. I Caps ............... 1 31;;2 / 
1 Borger Bros. Co ............ 1 Ring- ............... 1 3453 
I Bowden Towel Supply Co .. , Towels ............. 1 31:) 1 1 C .Bradley ............... ... 1 Corn sheller ....... 1 31!5.; 1 
1 H. Braun. Sons & Co ....... 1 ;\frl<;e. .. ............ 1 3-1:)11 1 
1 John G. Brining ............ 1 RC'pairing' .......... 1 31.17 1 
J The Busy Bee .............. 1 Catering ............ 1 34!ix I' 
Buckeye Dredging Co .. .. . . . 1 r;r~\'el ............. 1 3-1:)9 1 
las. P. Carlile .............. I Phster ............. 1 ~HIl() 1 
Central Ohio Oil Co ........ 1 Oil ................. 1 31111 1 
Central Ohio Paper Co ..... 1 Paner .............. 1 311l~ I 
Champlin Printing Co ....... I S"imlies ............ 1 ~ 163 1 
C. C. Coates ................ 1 T-Taulin\! ............ 1 3~1l.t 1 
Amount. 
97 :?u 
23 411 
Ii! 15 
5 oU 
9 05 
37 9:? 
21 45 
23 9v 
. Of) 
52 51 
10 3U 
G 3J 
Ii 20 
2 44 
19 UII 
1 lin 
3 90 
:3 1.111 
7 00 
1 'in 
~ :l.'i 
5 00 
17 GO 
L 
6 RO 
261:3 
6 Uil 
4 ' () 
4 011 
31 .5() 
19 Il.j 
77 :1:; 
150 I)() 
2 1~ 
1 811 
3 iii 
100 {lll 
911 ()II 
86 ·n 
31 00 
1~ 111 
2 O() 
-I ;ifl 
ll() 2i 
3 60 
fl nn 
22 3~ 
6 on 
62 33 
4 70 
311 ()() 
P Iln 
,1M 
32 9f) 
3 ()R 
7/1. ()n 
2 on 
il26 
Date. 
1907. 
A N NUAL REPORT 
STATEMENT N O. 2 - Continued 
To Whom Paid. For W hat Purpose. 
\ Va. I 
I No· 1 
I I I 
/
' Cols. Bank Note Co . . ... . . . . 1 Letter heads ... . ... . , 3465 , 
Co~~ ~l~t.e .. & .:V~~~~~ .~l~~~ 11 Glass .. .. .. . . . .... .. 1 34.66 1 
I Cols Gas & Fuel Co ..... . .. 1 Gas . . ... . ... .... ... 3467 1 
I Cols. ~1ill & :\tIine Supply 1 \ I 
1 Co.. ..................... 1 Mdse. ... . .......... 3468 I 
I Cols. Painters Supply Co . . . I Paint and filler . ..... 1 34.69 
Cols. Planing Mill Co ... ... . 1 Supplies . . ..... . .... 3470 \ 
Cols. Contractors Supply Co. I Sand ............... 3471 
Cols. Mdse. Co .......... .. . 1 Pails ....... . ....... 3472 I 
Cols. Brass Co .............. 1 Mdse. .............. 3473 \ 
Cols. Slate Co ......... .... . 1 Slate ............... 1 3474 I 
Cols. Saw Mill Co .... ....... \ Posts .............. 1 3475 1 
, Cols. Supply Co..... . .. ... . Mdse. ········ ······1 3476 1 Geo. R. Rose ........ ... . . .. 1 Payroll .......... . .. 3477 
I 
Cols. T ool & Supply Co .... 1 Mdse. ·· .... ·· . · .... 1 3n8 
Cols. Machine Co ........ .. . ' G'lS bag ........... 1 34.79 1 
Cols. Photo Supply Co ...... 1 Mdse. . ............ . 1 34.80 I 
I Cols. W'ire & Iron Works . . 1 Guard ............ .. 1 3481 I Geo D. Cross Lumber Co . . . 1 T_umber ... . ........ 1 3482 1 Denton Bros ................ 1 H auling- ............ 1 3·l83 1 
'
E. Doddington & Co..... .. . Case an~ shelves . . .. 1 3484 I 
E aton Mach1l1e Works . . . ... 1 Locker Irons .. .. .. . 1 3485 1 
\ 
Empire Photo . Supply Co ... 1 PI ~tes .............. 1 3486 I 
Erner & HopkinS Co .... . ··. 1 WIre and mdse ..... 1 3487 I 
I Frankenberg Bros ..... . ... . . · Boxes and cartoons . I 3488 I 
I A. G. Geren ............. ... ' Mdse. . ...... . .... . . 1 3·189 I Hann & Adair Ptg. Co .. .. .. 1 Pnnting ........... 1 3490 Hart & Crouse Co ...... .. .. 1 Furnace and pipe ... 1 3491 1 
'1 Alexis Cope . . ...... . ... . . .. 1 Commissions and ex- I I 
I 
1 Denses .... . ....... 1 3492 
Hartman Stock Farm ....... 1 Cream .. .. .... .. .... 1 3493 1 
w. H. Hartsough ........... 1 Reporting .......... 1 3494 I 
. , ~~~d~~t~ .. ~ .. ~~r.t ~ ~ .. ~~~~~~ I Cabinets ... . ...... . . \ il49'5 II 
I 
Hocking VaJley Ry. Co ... . . 1 Milk tickets ....... . . 1 3496 
I nternational Hdw. Co. ofl I I 
America .......... . . . ... . 1 Twine .............. 1 3497 1 
I Jeffrey Mfg. Co· ... . ·· .. ... . 1 Tables repai rs and I , 
'1 I mdse ...... . ....... , 3498 
L. M. J ones Photo Co . . ... . 1 N eg-atives .. . .. . .. " 3499 I 
Jones, Witter & Co ......... I Bunting ...... . .. .. . 1 3500 I 
I Kauffman-Lattimer Co ...... 1 Mdse ............... I 3!j01 I 
! Kelton & Converse . . ..... . . I Lumber . .. .. . . . .... 1 3502 I 
I E. E. Duncan ..... ..... .. .. 1 Labor .... . . .. . . .... 1 3503\ 
'I Krauss, Butler & Benham , I 
\ 
.C.o ............. .......... Lin ('oleum and denim 3.504 
LIVingston Seed Co ... .... .. 1 Seed. spray roses . . 1 350.5 I 
I w. J Long ....... .. . .. .... 1 Shoeing ............ 1 3506 I 
I Love Hdw Co ........ ... .. 1 Mdse . ....... . .. .... 1 3507 1 
1 Lutheran Book Concern.... File boxes ......... 1 1'1508 I 
I Lyndon Market......... . . . . Mdse. . .. . ........ . . 1 3-'509 1 
I McAllister. Mohler & Co... Furniture ..... . .... 1' 3510 I 
I McClelland & Co ........... Tnk. pens ......... 13511 I 
I Monyoeny-Hammond Co.... Com starch ........ 1 3512 I 
I New Franklin P rtg. Co . . . .. Dairy" books ....... 1 3513.1 
I New Method Laundry...... Laundrv work ... . .. 1 3514 I 
'1 Nitschke Bros........ . ..... Md<;e. .. ............ 1 3515 I 
Amount.l 
12 00 
109 61 
175 13 
90 50 
401-1 
252 41 
17 on 
1 14 
99 9~ 
2 50 
63 75 
175 51 
72 7,1 
63 65 
3 00 
2 48 
1 50 
81 56 
22 10 
485 00 
33 35 
12 10 
15 04 
46 29 
20 00 
18 05 
171 10 
364 37 
74 94 
15 00 
32 00 
7 46 
5 00 
195 35 
16 00 
5 98 
68 60 
89 46 
7 44 
38 25 
9 60 
56 45 
84 
27 00 
15 80 
348 84 
1 90 
1 60 
28 25 
8 87 
38 93 
01110 STATE UNIVERSITY 
ST,\ TE:\IENT NO. ~ - Continued 
Date. To \Vhom Paid. For vVhat Purpose. 
Vo. 
No. 
I I 1 
190.. . 1 1 1 
1 Ohio Magazine Pub. Co .... 1 Ad\". · ·············. 1 3516 I 
1 Onyx Pawt Co ............. 1 Mdse ............... / 3517 
1 Orr, Brown & Price..... . . . . ............. 1 3518 1 
1 Chas. ]. Palmer............ Repair., and suppliesl :)519 ! 
/ Payne :\IcDonald Hdw. Co .. I Mdse. . ....... : .... '13~~0 
J ames Penn........... ... .. Feed and hauhng ... 3<):.1 
/ PIetsch & Sutton....... .... :\Idse. . ............. / :3522 / 
I Ross- Hull Electric Co...... ,. . ............ . 1 3523 
1 Ruggles-Gale Co ............ 1 ......... · ..... 1 3524 
. Fred Salzgeber............. Sand · .............. 1 3525 
IF. O. Schoedinger.......... Boxes .............. I 3526 Schoedinger, Fearn & Co ... 1 Mdse .............. '1 352,71 
Seraphim Blank Book Co ... 1 Repairs " . . . . . . . . .. 3528 
H. H. Snively .............. / Exams. . ............ , 35:29 I 
Spahr & Glenn............. Cards .............. 3530 
Standard Oil Co........... Crank oil and gaso- 1 I 
/ Ime .............. 3531 
1 Standish :vlach. & Supply I 1 1 
1 Co... .. .. .. . ........ .. ... Repairs. steel and / 
I hot plate .. · ... · .. 1 35:32 I 
1 
c. H. Sutphen.......... ... Chem. engine ........ 8.5:n I 
Tallmadge Hdw. Co ........ Mdse .. ............. 1 85:H 
/ Terry Eng. Co ............. I f-Ialf toues ......... 3535 I 
/ Fred H. Tibbetts........... Priuting ............ 3;5:,6 
1 Tracy-vVells Co............ Md e. .. .. " .... " .. 3537 1 
Underwood Typewriter Co .. 1 T.ypewriter .......... / 3538 1 
1 Wassail Fire Brick Co ...... / Pipe ............... 3539 1 
1 ]. M. & W. Westwater ..... I SU1)olies ............ 1 3540 
/ Z. L. White Co ...... : ..... 1 Mdse . . " ............ 1 3541 1 
1 Williams Adair Mdse. Co .. 1 .Tars ·· .. · ........... 1 3542 
1 Mrs. R. A. young."" ..... 1 Labor .............. 1 3,543 
1 H. E. Cave ................. 1 Refund fees' ... . ... '13544 
1 Nichols Plumbing Co ....... Est. No.2 .......... 3545 
1 T. L. Bigelow & Sons Co ... 1 Freight and cartage.. 3546 
1 Johnson Coal Mining Co ... 1 Coal ............... 1 3547 
1 Johnson Coal Mining Co ... 1 " ............... 1 3548 
15 1 Abbe Eng. Co..... . ........ Trojan mil! ........ 1 3549 
1 Armstrong Bros. Tool Co .. 1 Tools ··· ... · ....... 1 351i0 I 
1 ]. E. Bales & Son .......... 1 C'llf · ............... 1 35.51 
1 E. Bartholomew ............ 1 Century No. 23 ..... 1 3552 
I Bansch & Lomb Op. Co .... 1 Mdse ............... 1 3553 1 R. R. Bowker .............. 1 Catal?g .... · ........ 1 35,54 1 
1 Randolph Brandt. . . . . .. .. . .. Packmg ............ . 3S5!) 1 
I H. M. Brown .............. I Bull ................ 1 3556 1 Brrwll &- Sh.arpe Mfg. Co .. 1 GallQ'e .............. 1 3.';57 1 
1 Burke 1\1achll1('ry Co ....... ! ColJets ............. 1 3.;.58 
1 D. H. Burrell & Co .. , ...... 1 Cans ............... 1 35,59 1 
1 John S. Bushnell & Co ..... 1 Cord ............... 1 3560 1 
1 Central Electric Co .......... 1 Guage ·· ············1 3.~61 I 
I 
Burrows Bros. Co .......... 1 Books .............. 3562 
Charity Organization Society 1 One year sub ....... 1 3563 1 
Columbia Refining Co ....... I Oil soao ............ 1 3564 1 I Crc~~Y ~te.a.m. ~~g~.~ .. :~:~~I Cords ... : .......... 1 3565 1 
1 Donahue Hdw. Co .......... 1 Mdse ............... 1 3566 1 
1 Doubleday. Page & Co ...... 1 Book .............. 1 3567 
1 Eimer & Amend ............ 1 Mdse. · ............. 1 3568 I 
'I Geo. Feicker & Co .......... 1 " . : • . . . . • • . . . .. 3569 1 
127 
Amount. ' 
46 00 
13 5d 
17 92 
95 06 
35 10 
69 dO 
2 50 
54 15 
17 50 
45 60 
13 50 
14 91 
5 50 
25 00 
58 00 
13 5. 
10 61 
60 00 
90 11 
18 82 
41 90 
32 13 
92 25 
8 25 
56 50 
19 06 
5 01 
7 10 
9 00 
380 00 
170 29 
2,174 37 
2,644 19 
25 00 
10 5·, 
110 00 
6 00 
287 23 
3 50 
23 07 
400 00 
1 00 
11 15 
150 00 
7 50 
31 00 
55 23 
2 00 
32 24 
3 00 
1 18 
1 08 
32 92 
21 59 
128 
Date. 
IDOl. 
MIAMI UNIVERSITY. 
STATEMENT N O. 2- Continued 
To vVhom Paid. 
I 
1 For vVhat Purpose. 
I 
I 
1 
Vo. 
No. 
1 A. T. Ferrell & Co .. . .• .... 1 Screens .......... · .. 1 35,0 
I Finola -:\1fg. Co ............. 1 Finola .............. 3·5/1 Foote Mineral Co...... .. ... Minerals ........... 3572 1 
1 Fo ter Engineering Co .. . ... 1 Regulator . . . . . •. .. 35,3 
1 Fostoria lncan. Lamp Co ... 1 LalnRs ... . ..... . ... 1 357{ 
\ 
Wm. Gaertner Co .... . .. .. . . 1 Cement ............. 3.57:i I 
Gencral Electric Co ......... 1 Supplies ............ 1 3516 
I Wm. J. Gerhard .... . ...... . 1 Books .............. 1 35~7 1 Jos. L. HIlls, Secy & Treas.1 Annual dues .. ' ..... 1 35/ 1 I W. D. Hoard Co ........... 1 Ad,'. .. ............. , 3579 I 
Flora ~I. Sims...... . ...... Prints ... . .... .. .... 1 33 0 1 
I Imperial Brush Co...... . .. . Brushes ..... . ... . .. 1 3581 I India Alkali ""orks........ . Savogran ..... . ..... 1 3582 
I 
W m . G. J ohnston & Co .... . ' Books ............. 1 3583 1 
Journal of Com. & Com. I 1 1 
Bulletin .................. 1 One year sub .. . ..... 135 {I 
1 Keasbey & Mattison Co ..... i Mdse. . ...... . ...... 1 35,5 
IE. II. Kellog & Co ...... . .. 1 Oil ............ . .... 1 3586 ' Kewanee Watcr Supply Co .. I Tank .. . ............ 35 7 " i The Kny-Scheerer Co .... . . . · Mdse. . ........... . . 1 35 
I Library Bureau .... · .. · .... ·1 Cases .............. 1 3:JRO 1 H. A. Martin, Secy .....•.. 1 ]'v[ em ber. hio ... ·····1 3.~90 1 
Elza Mathews ............... 1 Crcam ............. 3.'ifll 1 
Fred Medart. ............... 1 ~rdse. · ...... · · ·····1 ~ri92 I 
1;Iidland Linseed Co ........ ' Oil meal ..... . ....... fj."n:'l 1 
Missouri Lamp & }.1fg. Co .. 1 F ire ext. ........... 1 fl.)fl4 
:Murphy Iron Works ........ Stoker box centcr ... 35!)·j 
National Stockman & I I 
Fanner .................. 1 Ad ,'. . ............. 3:j91l 
leostyle Co............ .. ... Teostyle ............. 35!lT 
New York T imes ........... 1 One year. ub ....... 1 Ri;9, 
Oakes & Burger ............ 1 Vats ............... 1 R·5()() 
1 G. \ y'. Purdum ....... .. .... · Cream .............. 1 :1600 
I F. A. Requa1'lh Co. . ....... Slate work .......... :1601 I Richmond Chair Co·· · ·.· .. 1 Chairs ... . . . ....... 3(i02 
1 Ed.mond .Sale. . ...... . ·.1 C~'eam ............. ~~U3 
I 
SCIOto LIJ11C & StOlle Co ... LII'TIC .. . ... .... . .. 1 .%114 
Bert Smith .... . . .. ....... t Cream .. . .. ...... 1 3rl05 
SmIth-Premier Typewriter ' 
Co. ...... .. ........... 1 Stand ... . .. .. ... 3606 
I Spcncer Lens Co .... . . . . . .. · .:'II c1 se. . ............. 3G07 J. F. Stag;gers......... . .... Cream .............. 3fj(), 
1 
G. E. Stechert & Co ........ 1 Books .............. ::1609 
A rthnr;. Tl. Thomas Co ... ... 1 Mdse. . ........... "13611) 
1 
A. T. . [ho.mpson & Co ...... \ La~lle~'n ...... ~. . . . . ~61~ . 
J. Welshelmer ....... . ..... GnndlJlg; to da,c .... 1 36L 1 
1 M . A. Vinson.... . .. . ...... Slide, and hooks... 3G13 
1 Wright Mfg. Co ............ 1 Tran ............... 13614 I 
1 T saac "Vi nk lel' & Co. . . . . . . . Soda ash . . ........ 1 fl6I'-
1 n. W. W ilson Co.......... Catalog . . .......... 1 Bolo I 
1 B. F. Wilcox............... Cream ............. , i:l617 
I WestinghoL1se E1. & Mfg. Co Cir. breaker and 1 1 tral1~former ...... 1 3fi18 1 
1 
Ward Nat. Sci. Estab...... Earlhworms . . ...... 1 flG19 1 
Western Kielc)' St. Sp. Co.. Valve & diaph ragmsl 3fi20 1 
1 Zan svill e Stoneware Co .... Gua rds ............. 1 flo2 1 1 
1 E. S. Wd h ................ 1 Aooleseedl st ....... I fl622 1 
1 ]. W . Everal & Son .. ... . .. 1 Tile ................ 1 362::1 1 
Amount. ' 
4 00 
11 25 
16 20 
36 Ov 
·5::1 76 
4 80 
2 -l 97 
37 .SO 
Hi 00 
2,) 00 
3 00 
34 50 
51 66 
42 15 
12 00 
8fl 07 
4fl 95 
108 00 
10!) 95 
40 00 
10 no 
;Sfl 88 
1'27 G5 
2fl 51) 
1.17 1)0 
-l 0 
{O 
2.) 00 
8 -0 
.j.:; on 
4." 1}3 
1~ 50 
31 55 
flO !i7 
J:j no 
2(if) fi4 
4 75 
311 Hl 
50 ,')9 
:.'5 11 
flllH fi;) 
88 20 
:?Ci 40 
1·5,1 :~O 
2.3 87 
24. IT 
12 .50 
48 52 
77 15 
+50 
fl7 10 
11 00 
12 01) 
34 00 
OHIO STATE UNIVERSITY 12\1 
STATEMENT O. 2 - Continued 
\~ Date. To Whom Paid. Amount. For \Vhat Purpose. I No.1 
-:-----
I I 1907. Chas. A. Foyer & Co. ...... Ribbon ............. 3(j~-l I 
Baker & Adamson Chern. Co ~ldsc. .............. 3ti~5 1 I Keasbey & Mattison Co. . . . . Covering ........... ' ;~(j~6 
National Cash Register Co. Rc~i. Icr ............ ;!fi:!, I 
E. H. argent & Co........ ~Idsl' ............... 3(j:!8 
171 H. \Y. K;umm, P. M ....... 1 S.talllPs ............. , :3(j~9 
Carl E. Steeb............... 1 otary fees ........ 36.~0 
Jno. T. Mack............... Expcnses ........... 3u31 I 
H. \Y. Krumm, P. M...... Envelopes . ... ...... 36~~ I 
1 Buckeye Trans. & Storage 1 I j Co... .. .. ...... .... ...... Freight ............. 36~3 
Lilian Davis ............... Tan. ~alary ........ 3G1-l I 
I Fl'deral Gas & Fuel Co ..... 1 Dec. gas ........... 3G:35 
I B. \Y. Auspon .............. 1 Annuity ............ 3616 
. F. Hastings .............. 1 " . .. .. .. .. ... ::IG3, I 
Ada "T oyes ................ 1 ., . . . . . . . .. .. 3li:1, 
I Elm<1 Smith ........ · ...... 1 " ............ 1 3639 1 
If) IT .• \. \Veher. ......... ..... Tliny. salary ........ 31HO 1 
Central Union Tel. Co ...... , Ex. sen'ice and toI\~1 ::II1U 
\\T. E. 11ann................ Tanv . alary ....... 1 ::11142 1 
1 Geo. R. Rose .......... ..... 1 Payroll ............. 1 31)43 1 
1 \Valdo Steward ....... .. ... 1 Labor .............. 3614 1 
.r. 1. Sample ................ 1 ., .............. J 3tH5 
"r fT. Siebert. ............. 1 Jany. salary ....... :31116 
22 W. O. Thompson ...... ..... I " . . . . . .. 3647 
Olive Jones ................ I " ....... 1 3648 1 
23 1 R. II. Leatherwood ......... 1 Labor .............. 1 !'l649 
24 1 F. S. Balyeat. .............. 1 " .............. 1 3650 
25 1 K. IT. Duncan .............. Jany. salary ...... "1 36.51 
1 E. D. Cockins .............. 1 " . . . . . . .. 36;'2 
1 Lucy :'If. Taylor ............ 1 " ........ 1 (111)3 
1 A. L. Rausch.............. . ....... 1 !'lr.;'4 ' 
1 Bes C. Watters ............ 1 ........ I 3111).5 1 
1 Ida L. Wolf ................ 1 ........ I ::I6.')~ I 
I E. B. SteY<>n .............. 1 ........ I (111)/ ~f<,ry Kraus ............... 1 ........ I 311.')8 1 
1 w. C. :'I1cCracken ....... ... 1 ........ 1 36;'9 1 
1 Will. Standley ............. 1 ........ 1 !'lR60 1 
1 Will. Cas ................. 1 ........ 13661 1 
1 Thos. Bonde ·· ............. 1 ........ 1 311112 1 
1 B. A. Le Bay .............. 1 ........ I 3663 1 
1 Sherman WoJfe ............ 1 ........ 13664 1 
1 Samuel Lowery ............ 1 .... . ... 1 366.5 1 
1 Jos. Black ............... .. , ........ 1 3666 1 
1 Marion Peck .............. .. ...... 1 3667 1 
I T-Tarr,v Osborne ............ I II ••••• ••• 1 3()68 
1 Geo. R. Rose··· ............ 1 ........ 1 3669 1 
1 E. C. Cox······ ... ... ...... 1 ........ 13670 1 
1 Chas. Hicks ............... / ........ 1 3671 I 
I R. N. Lewis................ If •••••••• 1 B672 
1 Geo. Goodspeed ............ I ........ 1 3673 1 
1 H. Rogers ................. .. ...... , 3674 1 
1 M. N. Cook................ .. ...... I il675 1 
1 W. !'If. StahL.............. .. ...... I 3676 1 
1 R. Brandon ................ .. ...... 1 3677 
1 Howe Tavlor .............. 1 ........ I 367R 1 
1 Wm. Whitestein ........... 1 ....... . 1 3679 1 
1 TT arry Chantler ............ 1 ........ I 3(lRn 1 
9 o. s. u. 
4 00 
52 0 
212 53 
356 25 
34471 
45 00 
7 00 
12 20 
107\) 
690 
25 00 
!) 60 
25 00 
2.5 00 
21) 00 
2.5 00 
2~5 on 
47 95 
100 00 
6025 
45 00 
12 90 
210 Ou 
500 ()() 
1600{)O 
23 63 
.5 00 
3 33 
83 33 
50 00 , 
45 00 
60 00' 
41) 01) 
1111 67 
50 00' 
166 61' 
70 O()l 
60 01) 
!5,'i 00 
60 00 
5.'i 00 
5!5 0,) 
55 00 
50 01} 
40 00 
80 1)0 
30 01} 
55 00 
40 00-
45 O(} 
45 OtT 
45 Of} 
45 00 
45 00-
45 00 
45 oa 
45 O() 
130 
Date. 
1!!07. 
AN N U AL REPORT 
STAl El\1ENT NO.2 - Continued 
I 
1 
I 
Vo. I For \Vhat Purpose. 
No. 
To Whom Paid. 
I 
1 
1 
F. Andrix ................. 1 Jany . ..salary 
G. C. ]Jenny ............... 1 
Fred Fleischer ... ......... i 
E . .E. Seaman ... ........... 1 
J . W. Brown ............... 1 
. E. L. Clements ............. 1 
IT. T. Barber ............... 1 W. R. Thomas ........... .. 
Earl Conway .............. 1 
O. Smith ... .............. . 
Theo. Rogers ............. . 
R. M. Moore ............... 1 
T. 1'. Hamilton ............. 1 
R. W. Leeper ......... ..... 1 
W. H. Fish~r"''''''''''''1 
W. F. )..lartm ............. . 
Chas. Beller ........... .... 1 
T. W. Williams ............ 1 
I John Ricketts ............. , Jas. Kelley ................ 1 
1 M. S. Harvey ............. . 
J. P. Covan ................ 1 
A. F. IT all .................. 1 
C. 1.. Knopf. ............... 1 
H. E. Truxall .............. 1 
A. Vivian ................. 1 
I 
A. G. \!cCall. ............ ,, ' 
J. A. Foord .............. . . 
G. W. Knig-ht .............. 1 
I G. H. Porter ............... 1 
1 A. H. Tuttle ............... ' 
1 W. A. L. Beyer ............ ' 
1 A. M. Bleile ............... 1 
I R. J. Sevmour .............. 1 Jas. A. Beer ................ 1 
1 c. W. 1IcClure ............. 1 
I Fred Berry ................ 1 C. S. Plumb ................ 1 
I c. W. Gay ................. ' 
1 D. M. Fyffe .............. ,,' 
1 W. H. Palmer ............. 1 
1 W. C. Mills ................ 1 
1 A. B. Coover ............. ", 
I .T. N. Bradford ............. ' 
1 Donald Baker ............. 1 
I H. n. Smith ................ ' 
1 T. K. Lewis ................ , 
I E. E. Bracken .............. 1 
1 H. C. Lord ...... ........... 1 
1 Chas. A. Park .............. 1 
1 Cha~. R. -r,rorrey ...... .... . 1 
1 E. F. \TcCampbell .......... ' 
1 T. n. Srh;d'fner ............. I 
1 R. F. Grig-gs ................ 1 
1 Freda netmers ............ ' 
'1 L . Hawkins ............. I 
1 R. A. Y01I11g' .... ........... 1 
'I s. A. Norton ............... 1 
I 
1 
.. .... "136 1 1 
........ 368~' 
........ 13683 
........ , 3684 1 
....... '1 3685 
........ 36,,6 
.. · ..... 1367 
.. ....... 36, 
........ 1 369 
. ........ 3690 
· ....... 13691 1 
.•.•.•.. 1 11692 ' 
........ 3693 1 
....... . 3G94 
........ I 3695 1 
........ 1 36% 1 
· .. .. ... 3ll!!7 
........ 1 369R 1 
........ 1 !'l6!!9 1 
........ iliOO 1 
.. · ..... 1 lliOl 1 
....... '13~02 1 
........ 1l101l I 
........ 1 lliO~ 
........ 1 1l70:) 1 
· .••...• 1 3iMi 1 
· •.••..• 1 ::1.07 1 
.....•.. 1 3'0R 1 
........ 1 1l'0!! 1 
........ 11l710 1 
........ 13711 1 
........ I 3712 I 
........ 13713 
........ I R714 I 
........ , 3715 1 
....•... , 3711i 1 
........ 1 R717 
........ , :ms 1 
....... 11l71!! 1 
••••.•.• 1 3720 1 
· " .... , ~7'>1 1 
...•.... , 1l7'?2 1 
....... 1 1l7'>3 1 
........ 1 1l7?~ 1 
........ 1 1l7?!) 1 
...•.. 1 1l7?fi 1 
....... 1 11727 1 
........ , 3728 I 
........ 13729 1 
..•..... 1 1l71l0 1 
........ I 3J::Il 1 
........ 1 ::Iill2 I 
· ..•.••. 1 1l7::11l 1 
........ 1 37::!-1 1 
........ llln!j 1 
•••••••• 1 1l731l I 
.. .... .. 13n7 
........ 1 373il 1 
Amount. 
35 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
12 50 
12 50 
45 00 
20 00 
45 00 
45 00 
.50 00 
30 00 
~5 00 
91 fiT 
77 91 
75 Or) 
70 00 
200 00 
160 00 
160 Oil 
250 00 
110 00 
170 00 
110 ilO 
250 00 
90 00 
40 00 
2.') 00 
25 00 
210 00 
140 00 
100 00 
7,~ 0<1 
liO 00 
10 00 
21l1l 00 
80 00 
20 00 
fiO 00 
ISO 00 
250 00 
II!) 00 
ISO 00 
100 00 
1.'i0 DO 
120 00 
120 00 
30 00 
50 00 
1211 00 
Date. 
1907. 
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S1'A TEMENT N O. 2 - Continued 
To Whom Paid. I For What Purpose. vo·1 Amount. 
__ _ _ L~ ____ --,--N_ O---,' I_ 
I W 111. :\ lcPherson .. . ....... 1/ J any .. ~alary ........ i 3139 \ 
I W. E. Henderson ... . . · .. .. 1 ........ 13740 
/ C. W. Foulk ............... 1 ........ \3741 I I W. L. Evans............... .. ...... 3742 
1 Jas. Withrow ........... .. . . .. ..... 3743 
I c. C. Vogt.. .. · .. · ......... 1 ........ 3744 
I J. M. Knote .... · .... ...... . 1 .. ... .. . 3745 
1 Samuel Morris .. . .... . ... . 1 . • • . . . • . 3746 
1 H. T. Brooks............... . ....... I 3747 
. A. \V. Schorger.......... .. . ....... \3748 
I W. A. Ruth............. .. . .. ...... 3749 
! c. F. Long............... .. . ....... / 3750 
I W. V. Linder.. . ... ........ . .. . . . .. 1 3751 
I c. E. Sherman·· · . · · ·· · · . . ·1 .... .. .. / 3752 
1 F. H. Eno .................. 1 ........ 3753 1 I c. T. orris ......... .. . ... / ........ / 3754 
1 R. K. Schlafly ....... . ...... 1 .. . . .... 1 3755 
1 J. R. ·Chamberlain .......... 1 •• . " .. '13756 1 
I K. 13'. Ward ................ 1 ........ 3~57 1 
/ Edw. Orton. Jr··· .. ·· .. · .. 1 ...... . . 13/.1 I 
/ A. V. Bleinillger ............ , ........ 1 !31.~9 
1 F. H. Riddle........... . ... . ....... 1 3760 1 
I Metta L. Seymour .......... 1 ........ ! 3161 
I ]. W. Decker. ............. 1 ........ 1 :17n~ I 
I E. S. Guthrie ............... I ........ I 37(13 1 
1 E. F ~1an~0Id ...... . ....... 1 ........ 1 iHil+ I 
'1 O. A. IGeISmeier .... . .... . . , ........ 1 1376.5 
1 M. ~'. Stoner. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... I 3706 
1 VIl'gll11a Babh ... . .... . .... . ....... , 3767 I 
1 Cora Elliott . .............. / . . . . . . .. 3768 
I.J. E. Hagerty ...... .. ...... 1 . . ...... 1 3769 1 
1 M. B. Hammond ........... 1 .....•.. 1 3770 \ 
1 F. A. McKenzie ............ 1 ........ I 3771 
I T. C. Duncan ............... , ........ 1 3772 1 
I \V. F. Gepl1art............. . .. . . . .. , 'l773 1 
/ n. R. Major .......... : ..... 1 ........ 377.1 1 
1 F. C. Caldwell .............. 1 ....... 1 3n~ 1 
I G A. Anderegg ............ 1 .....••. 1 :~Z~ 1 
1 .'\ . CoglTeshall ............. 1 ........ 1.3(/( 1 
1 O. H. Tresselt ... . ......... , ........ 1 R77 I 
I M. L. Lahlnering......... . . (f .•• ..• .• 1 37'79 I 
IT. E. French ...... . ........ 1 ........ 1 37RO I 
,c. C. Maior ................ , ........ 137Rl 
1 T. S. Tidball................ . ....... 1 :'l7R2 
1 'R.nht. Meiklejohn .......... 1 ........ 1 R78R 
1 R;tloh Rogers ............. 1 •....•.. 1 3784 
'I W. T Norris · ...... · .. · ... 1 ........ 1 iW85 
1 E. T. Gilbert ....... . ....... 1 ........ I 3786 
T, V. Denney ... . .......... 1 .... . ... 1 3787 
A. c. Barrows . . ............ 1 ... . .... 1 B78R 
T. R. Taylor ................ 1 ........ 1 R7R9 
W. L. Graves .... . ......... 1 ....•... 1 3790 
G. H . McKnight. ........... 1 ........ 1 3701 
C. S. Duncan .............. 1 ..•.••.. 1 3792 
F. C. McKinney ........ : ... 1 ........ 1 B79!'l 1 
Fdith Richardson . .. . .... . 1 ........ 1 3794 1 
1 C. E. Blanchard ............ 1 ......... 1 379.'i 1 
1 J. B. Parker .............. 1 ........ 1 !'l796 1 
250 00 
180 00 
160 OU 
130 00 
120 00 
80 00 
60 00 
60 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
200 00 
170 00 
180 00 
150 00 
llO 00 
90 00 
250 on 
120 Ot) 
80 Of) 
15 on 
190 f)f) 
1110 00 
100 1)0 
50 00 
180 00 
140 00 
30 00 
200 on 
150 Ot) 
120 on 
no Do 
30 on 
180 00 
200 00 
160 Oil 
120 00 
30 01) 
40 Of) 
]8f) 00 
12f) on 
100 Oil 
90 on 
1f)f) on 
80'00 
20 00 
25f) 00 
225 f)() 
]70 f)O 
150 00 
150 00 
120 Of) 
7f) 00 . 
30 VO 
3f) 00 
!'l2 50 
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STATEMENT NO. 2- Continued 
I
I VO., 
To \\'hom Paid. For What Purpose. 
I N°'1 
----~I~--- 1 
1 1 I 1 
1 E. H. 11 c}J eal. ....... . .... ' .1 J allY· salary ..... .·1 379T I 
I L. F. Kiesewettel', Cashier .. 1 " for C. 1 I S. Prosser ....... 1 3T98 
I J. A. Bownocker ........... 1 J any. salary · ....... 1 37l:J!:l 1 
1 G. D. rlubbard ............. 1 " ....... , 3800 I 
1 c. R. Stauffer ...... . ....... I .. • •...... 1 3801 
1 L. A. Rhoades·······.······1 38U~ I 
• 1 G. B. Viles ...... · ....... · .. 1 38031 
1 B. A. Elsenlohr ............ I 3804 
r-.lay Thomas .............. 3805 1 
A. Busse .................. . . . . . . .. 3806 1 
J. R. !:imith................ . ....... 3807/ 
A. W. Hodgman.. . ......... .. ...... /38U8 
1 W.. S. Elden.......... . ..... . . . . . . .. 3809 1 
I W. W. Boyd..... . . . .. ..... . ....... 3810 \V. R. Lazenby..... . ....... . ..... ,. 3811 
I V. Ii. Davis............... .. ...... 3812 1 
1 O. ]. B. Smith .. · ........... 1 ........ 38131 
1 F. E. Sanborn .............. 1 ........ 3 14 
/ 
W. A. Knight ....... . ...... I ........ 1 3815 
W. 11. Renck ............... r ........ 1 3816 I 
1 c. P. Crowe ............... j .. ..... '13817 
, Attando Case .............. . .. . . ... 3818 
C. M. Beem··· ............. 1 ........ 3819/ 
C. E. Bliven· .. · ............ 1 ........ ! ~820 
S. C. Derby ................ ' . ..... . . 1 ~,21 I 
]. H. Outhwaite ............ 1 ........ 3 22 
W II. Page................ 3823 1 
E. B. Kinkead .............. 1 3824 1 
]. A. Shauck............... 3825 I 
E. O. Randall·· ............ 1 3826 
G. H. Stewart.· ........ . : . . 1 3827 / 
E. B. Dillon......... . .... . . 3828 
]. 11. But~er .......... . . . . . r 38291 
w. H. EIhS ............. ... / 3830 
G. W. Rightmire..... . ..... . ....... 3831 
Harriet Schneider . . .. .. .... 1 ........ 1 3832 / 
Harriet Townshend ....... . 1 •....•.. i 3833 
Maud Jeffrey .... . .. . ... . .. J .... •. . . 1 3834 1 
J Max D. Morton ....... ,···.1 ........ 1 38'15 1 
1 
Lilian Huffman .... .. . . .... 1 .... .... J 3836 1 
Elizabeth Smythe ..... .. ... 1 ... ••... 1 3837 1 
1 C. W. Reeder .............. I ........ J 38BS' 
J Geo. Washburne ....... .. .. 1 ........ 13839 J 
1 R. D. Bohannon ............ J ........ 1 3840 1 
1 G. W. McCoard ............ 1 .... . ... 1 3R41 I 
Va leo 
1907. 
1 K. D. Swartzet. ............ J ........ I ~842 J 
1 c. L. Amold ............... 1 ........ 1 3R4~ 1 
I H. W. Kuhn·· . . ....... . ... 1 ........ 1 3844 1 
J s. E. Rasor····· . . ...... · .. 1 •...•... 1 3845 1 
1 ]. B. preston·· ...... ·· .... 1 ........ 1 384/l 1 
I Lewis Cox .......... . ... . . t~ •••••. ... 1 3847 I 
J Grace M. Bareis........... .. ...... J 3848 1 
J W. T. Ma<:?;ruder ..... . .. . .. / ........ J 3849 J 
J E. A. Hitchcock............ . ........ 13850 I 
1 Horace Judd .............. 1 " •••••••• \ 3851 1 
J R. S. King ............... .. \ ........ 385~ I 
J A. A. Straub.............. . .. .. . ... ~ 5.~ 
Amount. 
13U 00. 
170 00 
180 00 
120 00 
80 00 
:225 DO. 
140 Oil 
llO 00 
100 DO. 
100 DO. 
250 O(} 
170 00 
170 OU 
210 O(} 
225 00 
83 3'3 
30 O(} 
210 00 
130 00 
130 '00 
130 00 
80 00 
65 Oo. 
45 00 
250 00 
250 00 
225 DO 
130 00 
100 00 
80 00 
50 00 
60 O(} 
3500 
80 00 
70 00 
45 00 
60 DO-
85 00 
65 00' 
50 00' 
45 00-
50 00 
~o DO' 
250 00 
16'0 Oil' 
170 00 
140 00 
140 00' 
t20 00' 
140 00 
30 Of) 
~o 00' 
250 00' 
190 00' 
140 00 
100 O(r 
60' 00' 
Dale. 
H107. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. :3- Continucd 
To Whom Paid. For What Purpose. 
V a . 
No. 
1 
1 1 
1 c. C. Wilcox . .. ... .. .. . .... 1 J any. salary 
1 Alice Smith ....... ... . .... 1 
1 J. E. Boyd .... ..... ... ..... 1 
1 E. F. Coddington .. ......... 1 
1 J. H. Kindle ...... .. .... .... i 
1 N. W. Lord .. . ....... .. .. .. 
. < 
1 E. E. Somermeier .. . .. . .. .. 1 
1 D. J. Demorest. ... ..... . ... 1 
1 Gustav Bruder ...... . . ... . 
Geo. Zimpfer ..... . .. . .. . . . ! 
I F. A. Ray. , . , .. .... . .. .. . .. I 
. T. B. Simon, . . . .... .. . . . .. ! 
, H, G. Carpenter . ........ ... 1 
I G. B. Kauffman ... . .. . .. ... 1 
I c. A. Dve, ........ . ..... ... 1 
1 Ed,\. Spease ............ .. 1 
1 \V , H. cott. ......... . .. .. . I 
1 T. H . 1-laines ....... .. .... . 
A. E. Davies .. . . . .. . .. . .... , 
n. S. \Vi ngert. ............. I 
I Geo. i\Ienne .... : ......... . 1 
1 Bertha )'1. Hopkins .. .. . . . .. 
1 France. Patterson , ... . .. . . I 
1 Lily W ('ck .... . .......... . 
, B. F. Thomas ...... ... ..... 1 
A. D. Cole .......... .. ..... 1 
" 
, F. E. Kes!('r .......... .. ... 1 
R. F. Earhart ........... .... 1 
1 F. K Bailey· ........... .... 1 
1 F. W. Moody . . ... ....... .. 
1 B. L Bowen .. . ...... ... . . . 
1 C. A. Bruce ...... . .. .. . .... \ 
1 E. S. Ingraham . . .. .... . . -.. 
, W. T . Peirce ....... ...... .. 1 
1 l\fary ITa~kell .......... .... , 
1 H. C. Pnce , .. . .. . .... . .. . . 
1 A. 13. Graham ......... ..... j 
1 J. C. Chisholm .... .. .. .. . .. 
1 J. R. Thomas . . ....... . . .. . 
1 Aimee Obaugh ...... .. . ... 1 
1 Laura L Hill ... . ..... ..... I 
I D. S. White .. ...... .. ...... 1 
1 S. Sisson ... . ...... . . ...... 1 
1 D. H. UdalL . . . .. .. . .... ''' 1 1 O. V. Brnmley . . .... .. . ... . 
1 J. Mel, .Ph illips·· ··· · · · ·· .. 1 
1 A, D . Fitzgerald . . ... . ... . .. 
1 C. F. Payne ... · ·· · . .... . . · 1 
1 H erhert Osborn . . ... . .. . . ... \ 
IT. S. Hine ........ . . ... .. .. . F. L. Lal1dacre ..... . .. .. . .. , 
1 c. F . Jacks 11 .. . . • .. . ...... ·1 
I w. C. Morse .. . . . ... . .. .... 1 
1 7.. P . Metcalf .... . . ... . . . ... 1 
1 R. M. Rover , .. .. . . . .......• / " 
1 
L. W . F u11k. , . . . . . . . . . . . . . . . " 
H . C. Ramsower , .... .. . . ... / " 
, Chas. F. P ayne . .......... .. Return fces 
I 3 5"* I 
....... , 38.35 
. ....... 1 3856 1 
••• . ...• 1 3 57 I 
........ 1 35 
. .. . .... 1 359 1 
........ 1 3860 
........ 3861 ' 
. ....... 13862 1 
.. . ..... 1 3 6:'3 I 
...... " I' 36-1- I 
........ 365 , 
........ 366 
• ••• , ••• 1 3867 
. ...... , I !'I86 I 
. ....... ,' :3869 1 
· " . . . .. ' ;1, 70 
....... . \ 3 71 1 
· ... , ... :38,~ 
........ 373 
. ....... 3874 I 
. ....... 3 75 
. . ...... 38,lj 
• ••••• • • 1 :3 " 
........ 13, 
. ..... ,. 1 3 ,9 1 
........ /' 3880 I 
.. .. .... 3 81 
.. ...... 13 :2 
........ 3883 ' 
.. ...... 1 3884\ 
........ /3885 
. . • ...... 3R86 1 
...... "13d87 1 
' " ..... 3R R , 
.... . ... 389 1 
........ 1 3890 ! 
. ..... . . 3891 
.. . ..... 1 392 
........ / 3893 1 
........ 394 
.. .. .... 1 395 \ 
........ 3896 
...... .. 3897 
.. .... "1 3898 
........ 3899 
. .. .. ... ' 3900 
........ I 3901 1 
. .. ..... 1 3902 1 
. ... , .•. 1 3903 1 
........ 1 3904 1 
. .. ..... \ 3905 1 
...... , . 3906 
.... . , .. 1 3907 1 
.. . ..... 1 39013 1 
.. . .... . , 3909 1 
· .... "'1 3910 
· ..... ,. 30ll 
133 
Amount. 
30 00 
30 00 
210 00 
130 00 
30 00 
200 00 
150 0,) 
40 on 
30 00 
50 00 
200 00 
o 00 
30 00 
200 00 
150 00 
2.5 00 
2;)0 00 
140 00 
120 00 
225 UU 
100 00 
90 00 
10 00 
30 00 
250 00 
210 00 
150 OQ 
140 00 
85 00 
75 00 
250 00 
160 00 
130 00 
120 00 
100 00 
225 00 
125 00 
66 67 
50 00 
45 00 
50 00 
220 00 
190 00 
160 00 
180 00 
130 00 
100 00 
15 on 
250 00 
140 00 
140 00 
at} 00 
30 00 
10 00 
83 33 
70 00 
40 00 
9 00 
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STATEMENT NO.2-Continued 
vo.1 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
No. \ 
Amount. 
-----
1907. I i 
Geo. R. Rose ............. '" Payroll ............. 3!lU, 
D. W. Willison............. Labor .............. 3913 
Feb. 
28 G. E. Flower ............... 1 " ••••••....... '1 3914 I 
1. Standish Mach. & Supply Co. Md e. .............. 3915 
G. R. Rouskulp ............. I Labor ............. ·1 :3916 
Henry A. Allen ............. Refund fees ........ 3917 
F. D. Heckathorn ... • ....... 1 Return fees ........ 391 
A. H. Flower ...... ......... 1 .. • •••• "'13919 
W. A. Bacchus .............. 1 Labor .............. :~9:lO 
J. F. Barber ........ ........ 1 " ........... ... 1 3921 
Nelson Beaver ............. 1 .............. 1392:3 
\ 
Emil Frick...... ............ . ............. 39:23 1 
Wilbur Lauders ............. 1 . . . . . . . . . . . . .. :39:?4 
Edw. l\Iurray ..... ...... .... 1 .............. 1 1\920 1 
1 Harvey Sniff ................ 1 .............. 1 39:2fi ' 
Chas. H. Woodruff . ......... 1 .............. ' :cl927 ' 
Nelson Beaver .............. , .............. 1 39:2 1 
Geo. R. Rose ............... 1 Payroll ............. 1 3!l:3!1 1 
A. Glock ............. ....... i Labor .............. 3!130' 
2 W. E. Taylor ............... 1 .. . .. • . . . . . . • . .. 3!1::11 
4 H. W. Krumm, P. M ....... 1 Envelope~ .......... 1 ;\!l;\:! 
Isaac Winckler & Bro ....... 1 Soda ash .. . ....... : :~!1::1:{ 
5 II. R. Drackett. ... ...... .. 1 Refund fees ........ 1 :\9;-\1 
Sherman Wolfe .............. Feb),. salary ........ :3930 
7 Sherman Wolfe ............. 1 " ........ 3931; 
8 Dan Baker .................. 1 Labor .............. I 3987 
9 H. W., Krumm, P. M ....... 1 Envelopes .......... 1 ;\0:\, 
I Ohio State Lantern ......... ' Adv. ............... H!I:I!l A. E. Adair ................. \ Ma onry ............ 1 :cl940 
1 Harry Evans ................ Labor .............. H!I-ll 
D. W. Griffith .............. 1 " .............. 1 :I!lI:2 
H. S. Murphy . ............. 1 .............. :cl!l.j;:j 
D. \-\'. Willison ............. 1 .............. 1 :cl!lH I 
Wm. Cle.venger ............. 1 ..•• •. , •. . . •.. :cl!l I:) , 
M. D. Moore ........ ....... 1 .............. 1 ::I91ii 
R. E. Hundertmark ...... " .1 .......... , •.. 1 3!117 ' 
F. Ford ..................... 1 .............. 1 3!l I 
1 Gaston Penn ......... .... ... I . . . . . • . . . . . . .. :~!1 W 
R. H. Thomas .... ........ . 1 .. , ........... 1 :-\!I'-,Il 
11 Lee M. Turney ............. 1 .............. 1 ::I!I:)I 
A. C. Bennett. .............. 1 • . . .. .. .. .. • .. :1!l5J 
D. L. Hirst. ................ 1 .............. :Wi:1 
A. O. Crites. " ......... , '" . 1 .... ' " .... . .. 3!1:)J 
Walter Davis ........... .... 1 • .. •. .. .. .. ... :~!l.i:; 
Jas. Edmonds ............... 1 .............. f 3!l.jfi 
S. F. Hastings .............. 1 ... .. .. .. .. ... ;:jf)!)7 
C. F. Hartman .............. 1 .. , ••.•... , ... ' 3!l:;q 
W. J. ITendrix .............. 1 . .. . . .. . . . . .. ;:j!l.jl) 
G. . Hartman ....... . ..... . 1 ............. :~l)lln 
1\1. L. Jordan ............... 1 '11) 'I 
Raymond Pott~ ........ ..... 1 :::::::::::::.1 ~0112 
Waldo Steward . . ........... 1 ... . .......... 1 3!1fl3 
Albert Walker .............. 1 .............. 1 ::IH61 
II. E. Woods ............... 1 .............. 1 :l!lli:) 
I
E. C. Arlige................ . ............. ::I!lriO 
c.. ~s~enhurst .............. J .............. 3!l1l7 
VtrfYI111a B1bb ............ . Sl1fr>lies ............ 3%R 
1 E. P. Barnhart. ... '" ....... 1 Fe.'.! ............... 3!1Ci!l 
:\7 .jf} 
;), 
t II 
11;.j :)1; 
l!l :21; 
111 0,) 
Ih) 
.J IIrr 
K:2 .j.O 
I:! ,Il 
7:! ~I~ 
6 .jO 
M.J tl 
, :\ :2tt 
,Ii ~o 
,610 
j Oil 
::17 oii 
10 :)0 
:! 1 ;,1) 
107 I~J 
2:\ !I:l 
:! \1I) 
:30 Ol~ 
2:' 110 
~ ,;) 
III (HI 
!lIJ IIi! 
II -!() 
1 ,;11 
10 nil 
1 1'1 
.; 2:; 
I!I 40 
I:' Iln 
Iti Oi 
I:' on 
I:, Oil 
.; I on 
:!!I 1):\ 
:! :? 
Ii 42 
:, 21 
, j 
.j.~ 00 
12 (i1 
t 21< 
1R ~!l' 
21 (11 
1:) r,o 
III R 
17 On 
!l:) Ii:) 
I 20 
:'\8 40 
If) 60 
4 4(1 
11 !)()-
OHIO STATE UNIYERSITY 
STATEMENT NO. 2 - Continued 
I 1 Date To Whom Paid. For What Purpose. I Vo. 
. I No. 
1907. \' F. H. Beck ................. 1 Labor .............. I 39iO I 
9 W. H. Bennett .............. , ,. . .. .. .. .. .. . .. 3971 
F. M. Berlin................ " . . . . . . . . . . . . .. 3972 
H. E. Bice.................. " .............. 3973 
E. E. Boden ................ , " .............. 3974 
R. E. Boice .... . ..... " . ... . . ... , . . .. .. ... 3975 
A. Bolenbaugh .............. \ .............. 1 3976 
Warren Booker............. . ............. 1 3977 
W. K. Booth ................ 1 .............. 3978 
Ethel Bowman .............. / . " . .......... 1 3979 
W. W. Boyd ................ Expenses .......... '13!) 0 
Harry Chantler ............. I Binding ............ 3!) 1 
E. L. Clements .............. 1 Supplies ............ 1 ~9 2 
Geo. L. Converse ........... ' Sunolies and guns.. ill) 3 1 
M. E. Corotis ........ : ...... 1 Labor .............. 1 ~9, 4 1 
H. E. Covan ............... I Wiring ............. ~9 5 1 
W. H. Darst ........... ~ ... 1 Labor .............. 1 ~9 6 ' 
]. \Y. Daulby ............... 1 ., .............. 1 ~9 7 , 
W. J. Davis................. .. ............ 1 39, , 
Ethel S. Dean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 9 1 
W. O. Dean ................ 1 .............. 1 3990 1 
John W. Decker ............ Supplies ............ :l9!l! 
S. C. Derby ................. 1 Slides ............. ~!l9:3 
R. F. Earhart ............... 1 Sunolie .......... .. 3993 I 
M. C. Ebright. ............. I Labor .............. 39!H I 
F. H. Eno.................. Supplies ............ il!l!l5 1 
F. H. Essig ................. 1 Labor .............. ~!l!)fl . 
1 R. O. Evans ................. 1 " • " •••••.••••. 1 3!l!l7 I 
'
Joe Fallon ....... ........... I " .............. ~!l9R I 
C. S. Fisher ................ ' " . . . . . . . . . . . . .. il!l!l!l' 
J. A. Foord ................. 1 Supplies ............ 1 4000 , 
1 Geo. R. Rose ............... ' Cash advanced .... . .. 1 4001 I 
Clif. Cox ................... I Labor .............. 14002 1 
W. Fair .................... 1 " .•..••...••.•. 14003 1 
E. C. Arlige ............... , ....... " ..... ' 40tl! 
J. K. Gardner ............... , " .............. ' 400;S \ 
Carl W. Gay ................ , Expenses .....•..... 1 4006 
! 
E. J. Gilbert ................ Labor ............... 1 JOOi / 
J. Goldbrown ............. .. , " .............. \400 
A. B. Graham.............. Expenses ........... 4009 1 
R. H. Greegor .............. 1 Labor .............. 1 4010 
A. D. Greenlee ............. 1 " .............. 1 4011 
August IIeg-e1e .............. 1 Surveying- .......... 1 40J 2 
Harry A. Helling ........... ' " .......... 1 4013 1 
Ernest Hesse····· .. ·······.1 " .......... ' 4011 I 
H. S. Homan.............. " .......... 1 4015 1 
Geo. R. Hyslop ............ , .......... 1 401fl 1 
I Thos. A. Jenkins ............ , .......... ' 4017 1 R. C. Jones ................. 1 •••••••••• 1 4018 / R. R. Kevern ............... 1 • •• .• .. ... 10Hl 
I K. Akayama ................ 1 .......... 1 40~() I 
I R. R. Little· ............... 1 .......... , 4021 1 McEldin Lohr .............. 1 ...•....•. 1 1022 1 J. A. Stewart. .............. 1 .......... IIMil , 
1 H. T. Lucas ................ 1 . .. .. .. ... ·1024 1 
, E. L. Mahaffey ............. 1 .......... / 40:25 1 
B. E. Merrill ............... 1 . . . . . . . . .. 402fl 1 
1 Paul Miller ................. 1 .. .... ... . 1 1027 
135 
Amount . 
63 60 
3 00 
56 
663 
10 25 
1 20 
26 80 
21 25 
500 
16 80 
64 55 
2184 
2 00 
120 65 
14 86 
10 00 
2 25 
4640 
24 00 
600 
5 50 
528 
11 95 
304 
1 20 
14 42 
1 75 
238 
22 40 
1134 
il 02 
895 
10 05 
5 00 
4 80 
2 00 
20 20 
300 
50 
1 50 
43 6Q 
8 40 
26 60 
18 6Q 
2444 
460 
16 75 
11 69 
11 30 
438 
2 18 
1 00 
19 20 
4!l 60 
4 00 
2 80 
10 60 
~ 45 
136 ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO. 2-Col1linued 
Dale. To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
vo., 
N°'1 
• 1 
Earl Milner ....... ' ......... . 1 Sun·~yil1g ..... . .... / -!OZ8 ( 
E. E. Moore ..... . ...• . .. . . . 1 . . •...... '140~9 
F. A. Moore ............. . . '1 . . . . . . . . .. 4030 1 
Geo. Muchnick....... .. ..... .. ........ 4031 I 
H. S. Murphy·· .......... .. 1 •. •...... 4032 
A. G. 11cCalI ............. .. 1 SUPDJies ........... 14033 
C. McClintock·.· ......... . . 1 Labor ·· ............. 1 4034 1 
Chas. F. McCombs··· ..... . . 1 " ... , .. ,." ... '14.035 
E. J . Nealon .... : ..... . . . ... 1 " . . . . . . . . . . . . .. 4036 
Harry R. O. Brlen·· · · ..... 1 •. • " "" ....•.. 4037 1 
Edw.: Orton, Jr ............. 1 Slides .............. 140381 
I Manon .peck ............... 1 Labor .............. 4039 E. W. Peebles·· ..... .. .. . .. 1 " .............. 4040 F. K. Pence ........... . .... 1 " . • . . . . . . . . . . .. 4041 1 
1 
R. ]. Perkins ....... .. ..... . ' " ............ " 40-!2 1 
E. ]. Petry ................. 1 .. .. . . .. . .• ... 40-!3 I 
1 L. W. Phillips. '.' ...... " .. . Painting ............ 40H 
1 c. S. Plumb .. ·· .......... .. 1 SUDDlies ........... 1 40~5 1 I 1.]. Priest .............. .. .. I Labor .............. I 404il 1 
Claude Reemsnycler ......... I Tanv. salary ......... 1 40-!7 1 
E. C. Richey ................ I Labor· .. ·· ......... 1 401R I 
Clarence Ringo···· ......... 1 " ........... '" 4049 
Clisha Ringo ............. . .. I ., . . . ... . .. .. . .. 4050 
I 
L. L. Roberts ........ .. ... · .1 " ........... . .. 40.51 1 
R. W. Rodgers ....... '" .... I . .. . ... .. .. ... 4.052 1 
Helcn L. Rowe ........... .. 1 " ..... " ..... "1 4053 1 
I R. M. Royer .......... . . . ... 1 SUPJ)lies ....... . .... 4054 1 
]. F Schaeffer ......... . .. ·· 1 Labor · ...... . ...... 1 40ii5 1 
Manc Selders ........ . . . .. . 1 .. . .. " ..... . ... 40.56 1 
C;. E. Shcrman .. . .. . ... .. ... ( SUllfllies ............ i 40:571 
C. Shoemakcr ........ .. ..... 1 " ............ 1 4058 
I c. A. Smith .... .. . .. ....... I ............ 14059 F. G. Smith .............. .. . 1 ............ I 40ilO 
I ]. C. Snyder.· ....... . . .. . . . 1 ............ 1 4061 
I H. Sprofka ........... . .. .. . I ... .. ...•. . . ! 4062 
Ira Sproat. ......... ... . . . .. 1 . •••••••••.. , 4063 
L. M. Stickel. .............. 1 ............ , 4064 
Ivan Steiner . . ...... . . . ... 1 . " , . . ..... . 1 4065 
Helen Stone .......... , .. , .. 1 Pianist ............. 1 4066 
1 F. H. Stowell ... . ..... .. . .. . 1 Lahor .............. 1 40117 
1 H. E. Surface .. . ......... . .. 1 " ........ . ..... 1 4068 
I T. R. Thomas ........... .. . 1 SUflolies . ........ . .. 1 4069 H. C. Thompson .... .. . ..... 1 Tabor ........... . .. 1 4070 
1 W. O. Thompson .... . .... .. I EXDC'nses ...... .. ... 1 4071 
I Frank Toosey · .... ......... 1 Labor .............. 1 4072 W. D. Turnbull . . ..... . .. . .. 1 " . . .. , " . . " ... 1 4073 D. H . Udall ....... .. . ..... . 1 SUf1u1ies ..... . ...... 14074 
1 Roy Vanatta ...... . '" .. . . .. 1 L~hor .............. I 407,') 
1 Wm. G. Van Meter ... ...... 1 " . ............. 14071) I 
1 A. Vivian .... .. .. .. ....... .. 1 Sm::f1 lics ............ 14077 1 
1 A. E . Williams .. . ... . .. . ... I L abor . ......... . ... 1 4078 1 
I ]. C. Wh ite . .......... ... .. I " ....... ....... 14079 1 
1 c. C. Whims......... . . .. .. . ............ . 1 4080 1 
I R. ' ,r. Ward ........... .. .. 1 ....... . ...... 14081 1 
1 
H. S. Wingert .......... .. 1 SUPI)lies ............ 1 4082 1 
11 Alexis Cope···· . ... ·.· ... . .. 1 Commissions . .. . ... 1 4083 1 
1 T. V Denney ...... -: .... .. . I Fcl,v. salary . .. . .... 1 4084. 1 
12 1 Hockino: Val ley R y. Co ..... 1 Freight on stone .... 1 4085 1 
1907. 
Amount. 
1 88 
6 25 
18 08 
5 70 
6 75 
1 78 
26 25 
9 30 
2 00 
5 40 
31 50 
13 05 
17 25 
8 00 
40 00 
32 88 
75 60 
13 45 
13 90 
25 00 
6 68 
1 60 
1 60 
39 38 
9 00 
14 .40 
6 30 
7 70 
1 05 
III 00 
19 2,) 
11 70 
8 80 
3 25 
24 50 
1 43 
313 
40 53 
29 25 
5 50 
12 80 
30 18 
2 25 
3685 
10 66 
13 80 
5 40 
18 93 
40 00 
1 77 
7 50 
13 80 
7 63 
1 43 
5 85 
72 43 
250 00 
47 41 
I 
I 
Date. I 
I 
01110 STATE UNl\'EUSITY 
TATE~IE!\T );0. :l- COlltillucu 
1 
Tu Whom Paid. 
Vo. 
No. 
-1-
I Foe Wb" P"p,,,. 
UI07. I I I 
I A. D. Greenlee............. Guidc .............. 40 'I; J. A. Stewart. . . ............ 1 Labor .............. 40 7 
I Hartman Dairy ............. 1 Cream ............. 4(1,' 
I Elza ,\lathcws .............. J .. . ............ \411. 9 G. W. Purdum............. .. ........... 4nDo E. C. Sale····· ............ 1 ....... ...... 1 4091 
I J. F. Staggers.............. . ............ 4,)n:l Bert Smith................. 'ream and milk.... IOll:l B. F. Wilcox ................ Cream ............. 1 [o!l4 
L. W. Phillips .............. 1 Painting ............ 1 409.') 
Scioto Lime & Stone Co.. .. Lime ............... 1 ,IO!I!; 
Postal Tel. Cable Co ....... 1 Telegrams .......... , 40n-., 
U. S. Telephone Co........ Tolls ........... . ... 40n 
\Ve tern Union Tel. Co ...... Telegram~ ......... 'I-IO!)!) 1 
I American Pub. Co.......... Supplies ............ 41110 Am. Sewer Pipe Co ......... Piue and cement. . .. 1 4101 
I Berlin Prtg. Co............. Blank .............. 41ft? 
1 T. L: Bigelow & S~ns Co ... , Freight and cartage.1 410:~ I 
I Blackwood, Green & Co. . ... :Mdse. . ...•......... 1 ·UO·I 
I Borger Bros. & Co .......... I Steel vlates ........ 1 11 05 1 Bowden Towel Supply Co.. Towels ............. !lnti Bratton Rice & Co ........ " Rack heet. ........ ) II n7 
I H. Braun Sons & Co....... \Idst' . ........... ... -I Ill, 
I John G. Bril~ing ......... . .. R{,pairs ............. 1 1109 I Bruce ElectrIC Co .......... Tars .. .............. 1110 I Jas. P. Carlile.............. Screcning~ and cr.1 I 
1 I stone.. . . . . .. . . . .. 4 III I 
Central Ohio Oil Co .......•. 1 Oil ................ ' 41l:l I 
I Central Ohio Paper Co ...... · Mdse ............... 1 1113 I 
I Champlin Prtg. Co......... Prtl!'. ........ ....... -III t Cheringtoll Prtg. & Eng. Co.1 TafT, ............... 1 -lIlli' J. D. Cherry ................ I Guid,' .............. 1 4111i I 
1 W. D. lark ................ 1 Labor and material. i 4117 
I Coe & Spe~lcer Lbr. Co ..... 1 Lumber ........... '1111 I 
1 H. Cole Co................ .Iarking pins ...... 4119 
I Cols. Rrass Co............. .\ldsc. . ............ '1 4120 I 
I Col". Elevator & Iron Co... Ladder ............. 41:l1 
14 I Cols. Gas & Fuel Co ........ I Art. gas and coke .. ' 11 4U:l 
12 1 Cols. Heat & Vent. Co...... Rel!'lster . ........... 4123 I Col . Icc & Cold Storage Co. Coupon book .. .. ... ·ll:H I 
Cols. .\lacadam Co......... Cr. stnne ........... 1125 
I Cols. Mdse. Co............. lelst! .... ........... 1 41:lt) 
I Cols. "fill & Mine Supply Co. I .. . ...........•. , 41:27 I 
1 Cols. Painters Supply Co ... 1 Supplies ............ 412 
I Cols. Plate & Window Glassl 1 I 
I Co ...................... 1 Gla.s ............... 14129 
I Cols. Ry. & Light Co ... . .... 1 Lamps ............ . 4130 Cols. Supply Co ............ IUd-c ............... 41:11 1 
I Cols. Tool & Supply Co .... 1 .. . ............. 1 4132 I 
I Cols. Wire & Iron Works ... 1 Scrc"ns ............ 1 4133 I Geo. D. Cross Lbr. Co ...... 1 Lumher ............ 1 4131 I 
1 E. Doddington & Co ........ 1 " ............ 1 41% I 
I Elrlridg{' & Higgins Co ..... . 1 Salt ................ , 4136 I 
I Elliott & Har:is ...... ... ... 1 Lock ............... 41il7 I Erner & HopkInS Co ........ I \ r d I? .............. 1 ·113R I 
I Federal Gas & Fuel Co ..... 1 Mdse. anel gas ...... 1 413!=l I A. G. Geren ................ 1 Rilles .............. 11140 I I Hallll & Adair Prtg. Co ..... ' Printing., ......... . 1 ~141 I 
137 
Amount. 
!J It) 
1 ~u 
DO 50 
44 3~ 
36 7,_ 
85 0 
76 61 
:?!Jl 00 
43 9G 
25 2fJ 
29 70 
2 61 
9 0,1 
8 9,3 
1.'i5 orl 
114 50 
12 Oi) 
111 .ifi 
1 .')1 
90 on 
65 3f1 
1 011 
149 I 
113 16 
90 
114 09 
R !=l:~ 
24 no 
45 .~O 
1 2·) 
5 00 
26 40 
3 50 
1::3 90 
121 65 
19 00 
1::37 (1) 
16 :25 
7 00 
490 71 
18 
107 95 
1 5 
19 25 
3 60 
77 R!l 
12 13 
6 00 
34 15 
301 91 
2 65 
7 00 
11 36 
15 75 
15 75 
119 25 
138 ANNUAL REPORT 
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Date. To Whom Paid. For What PUl1lose. 
Vo. 
No. 
I I 
1907. I I 
Harrington & Nonnemacher. J Re1?airs . . . . . . . . . . .. 4142 
IF. H. Haskett. ............. 1 Slides .............. 4143 L. E. Haynes .............. / Repairs .. . . . . . . . . .. 4144 
I Hildreth & Martin Lbr. Co.. Lumber, case and ta-
I 
ble .. , .......... ,. 4145 
H. K. Hill. ... ' ............ " Supplies ........... '1 4146 
Hiss Stamp Works ......... Stamps ............. 4147 
Hocking Valley Ry. Co .... 1 Ticlsets ............. 4148 
W. F. Janeway ............. I Cans ............... J 4149 
Huntington Nat'! Bank ...... Brick .............. \4150 
I Jeffrey Mfg. Co ....... " ... Mdse . .............. 4151 E. J. Jones & Co ...... ".. " ............ ,,' 4152 
Kauffman & Lattimer Co ... 1 " . .. .. .. .. . . . .. 41,53 
Kelton & Converse .....•... I Lumber ............ 1 4154 
Kilbourne & Jacobs Mfg. Co I Casters and stands .. \ 4155 I 
J. J. Knox Lllmber Co ..... 1 Lumber ............ 4156 I 
Krauss. Butler & Benham I . I I 
\ 
Co.. ...... . .. ......... '" I Shades ............. /4157 
Wm. Larimore ............ 1 Walnuts ............ 4158 I 
I Lehman & Dickson ......... I Repairs ............ 4159 
I McClelland & Co ........... 1 Books and type-I 
I I writer . . .. " .. , .. . 1 4160 
\ 
Marvin Wood Working Co. I Frames ............. /4161 
W. H. Miller Co ........... 1 Rope ............... 4162 1 
1 Monypeny-Hammond Co ... 1 Sugar and matches.. 4163 
1 W. H. Morley··· ........... 1 Straw .............. 1 4164 1 
1 McAllister M<;>hler. & Co .... I Furniture .......... \ 4165 \ 
1 NatIOnal Eng-meenng Co ... 1 Slag ............... 4166 
\ 
New Method Laundry ...... 1 Laundry · ..... .. ... 14167 1 
N. Y. Wall Paper Mills .... I Paper ............. 1 4168 I 
141 Nicholas Plumbing Co ...... 1 Plumbing ........... 141691 
12 1 Nitschke Bros .............. 1 Mdse. . ............. 1 4170 
I Ohio Malleable Iron Co .... 1 Castings ....... ... ... 1 4171 
\ 
Ohio State Journal .. ....... 1 Adv. . .............. I 4172 I 
Onyx Paint Co ............ .. 1 Paint ............... 1 4173 I 
1 Orr, Brown & Prlce .. " .... 1 Mdse ..... .......... 1 4174 
I Chas. J. Palmer. ........... 1 Zinc. iron, etc ...... 1 4175 I 
1 C.·R Parish & Co .......... I Chair .............. 1 4176 I 
I Payne McDonald Hdwe. Co. I Mdse. . ............. ! 4177 1 
I James Penn ............... I Hauling and feed ... 1 4178 I 
1 PiIlsbury-Washburn Flour I 1 1 
1 Mills Co. .. .............. I Feed ............... 1 4179 I 
I Adam Pitts ............... 1 Reoairs ............ 1 4180 I 
I Richardson-Lovejoy Eng. Co 1 Mdse. . ............. \ 4181 1 
1 Ross-H ull Electric Co ...... 1 " .. • .. . .. . .. ... 4182 1 
1 Rood Lumber Co ........... 1 Shavings ............ 1 4183 1 
I Will. L Rupnow ........... 1 'Relt ... .......... . . . 1 4JR4 1 
I Fred Salzgeber ............ 1 S~nd ............... 1 41R5 1 
1 Schocdinger. Fearn & Co ... 1 Mdse ............... 141861 
I Sellars Tent & Awning Co .. 1 Mats ............... 1 4187 
1 T. H. & F. A. Sells Co .... I Mdse . .............. 1 4188 1 
1 Shilling Bros. Foundry Co .. I Castings ............ 1 4189 1 
1 Smith Bros. Hdwe. Co ..... Nails and lock ...... \4190 \ 
1 Spah r & Glenn............. Bulletins and rules.. 4191 
1 F. F. Spanp'ler............. Hauling and feed ... 1 4192 1 
I Standard Oil Co............ Eocem, crank case .. 1 4 J D3 I 
I Standish Mach. Supply Co. Md~e ............... 14194 1 
1 Tallmadge Hclwe. Co....... " .......... ' ... 1 4195 1 
Amount. 
1 50 
81 70 
9 55 
48 51 
38 26 
2 45 
25 53 
27 00 
125 95 
38 80 
61 00 
89 16 
8 06 
18 00 
14 00 
10024 
9 50 
4 85 
76 57 
18 75 
9 90 
18 05 
8 00 
342 00 
104 62 
10 78 
27 48 
297 00 
5774 
3 40 
10 01 
8 85 
91 42 
153 90 
5 25 
32 76 
9 85 
47 00 
353 49 
12 62 
17744 
4050 
1 80 
30 Hi 
12 85 
143 60 
12 25 
7 74 
5 24 
99 00 
67 50 
13 16 
78 03 ' 
123 50 
Dale. 
l!IlI'j'. 
()lIlll ST.\TE t.:~I\,£.R ITY 
S l.\ J E:\I E2\ r 2\0. ~ - CO!ltinu.:<.i 
To \\'111111 Paid. 
1 
1 
I 
I 
For \ Vhat Purpose. 
1 ______ _ 
I 
I 
Vo. 
No. 
Taylor, \Villiams & Co ... . 
1 Fn'd 11. Tibbetts . . ......... 1 
Coal ............... 1 ·U!l6 
Cards .........•.... !l97 
1 
1 
I Tracy, \Vells Co ..... . ... . "I Underwood Typewriter Co. 
1 L. S. Wells .............. .. 
Maps .............. -1419 I 
Coupon book ....... 4199 
J. :'1. & 'vV. Westwater .... . 
1 P. F. Yoerger .......... " .. 
. I 
Henry . Zipf ......... " .. 
1 Ah'a Agee ................. 1 
Am. Berkshire Assn ........ 1 
Cabinet ............ -1~OU 
Sockel . . . . . . . . . . .. cI:Wl 
Lettering and nUIll' 
bers .............. ·1~1I:! 
Cart ......... . ...... 4203, 
Lectures ............ -1~OJ 
:"Iembership and one 1 1 
"hare ............. BO;:; 
:\111. J oumal of Physiulogy. 1 Vol. XVIII ...... . . , -1206 
:\m. Law Book Co ......... 1 Vol. 22 ..... : .... . . 1 4207 ' 
W. II. Anderson Co ........ 1 Books .............. 4208 1 
Baker & Adamson Chcm. Co I Mdse. and acid ...... 1 4~09 . 
Baw,ch & Lomb Op. Co .... 1 Mdse ....... . ....... 1 4:UO 
I GC:eweI~. ~i~~ .. ~.I~~l.~. ~~~~'. I Signal bOl{ .. , .•..... 4m 
I J,\111eS G. Biddle ............ I Voltmeters ......... 1~12 1 
1 Boston Book Co .......... ,,1 Book """."""" -1~r{ 1 
1 anders Pub. Co........... Ad\,. ............... 4214 
1 E. T. Brooks & Co. .. ... . ... Seeds .............. I~J:j 
Buff & Buff ;'\Ifg. Co...... . Transit and Ten!.... j~lII 
BUlTO\\,. Bro .. Co .......... Pooks .............. ~21'j' I 
Chica!!,o Slecl Tape Co ..... I Tarc~ ." ........... r l~) 1 
I Chas. L. Chovey & Co . ..... 1 Rone .............. ~21!l 1 
COIll. Tribune Co ........... 1 Ad\,. . ........ "., .. I -1:'>:20 
Arthur S. Cooley.... lidcs ............ . . 422I I 
Dean Bros. Steam Pump! 1 
\Vork ......... . . ,. " . .. Valve seat, and I 
val", s ............ 4:322 I 
I Dcmer Fire CIay Co ....... 1 :Mdse. . ............. 422:3 
I Eric Count" Recorder ... "" I CerlV l<:ase . ........ 4224 1 
I Fairba!1k~. ~rorse & Co ..... 1 Cart ................ 4225 
I Gta. D. Feidt & Co ........ 1 Jar~ a'HI OH·n ....•.. 1221i' 
Ferrefix Brazin~ Co ...... " I Brazing ............ 4227 
(;a r10ch Packing Co ........ 1 RinD' ............... 4:H 1 
Ginn & Co ................. 1 Rook ............... 4229 I 
('I'rn Products Mfg. Co .... i Gluten feed ........ , 4:2!'l0 1 
Gre(,11 Fuel Economizer Co. I Fans. etc ........... ' 42:31 I 
I W. ~ L. E. Gurley ......... 1 Transits ............ 1 42:32 I 
I HaITington & King Perfor-I 1 1 
I :'ttin!!' Co ................. 1 Coooer . . .. . ...... . . 1 4:?Ril I 
1 Chas. F. Mason, Bursar .... ' Telegrams .......... 1 42R4 I 
I Tbhman & Maurer Mfg. Co. I Therms and rpoairs.1 4~2'i 1 
1 J nternational Textbook Co .. I Rook~ .............. 1 42!'l1l I 
I n. \V. Tohns-Manville Co .. I ('!ins and f""p, ..... 1 4'217 I 
I T. :\1. Clever ................ 1 Ho'gs ... .. .......... 1 4:2il8 1 
I T.awl'cnce Pub. Co... . ..... Ad". . ...... . ....... ' 42:3rJ 1 
I LE'eds'& Northrup Co ...... Lamps ....... . ..... 142401 
I Librarv Bureau ............ Mdse. .. ............ 11211 1 
I Freel 1\T edart .... . ......... Hooks ............. 1 4242 1 
I A. T. Lovejoy .............. Lectt'rcs ........... 14243 1 
I Murohy Iron Works ........ Rod " .............. 1 4214 I 
1 Midlal1rl Linseed Co ..... . .. Oil meal ........... 1 4?·4!i 1 
I Tatl. Stockman & Farmer ... 1 Adv ................ 14246 I 
I Nernst Lamp Co ........... 1 Glowers . .......... . , 4247 I 
I3H. 
Amount. 
14 95. 
6 00 
8 10 
4 50 
45 7:2 
12 00 
.u 00 
20 00' 
50 00· 
25 00 
5 00 
3 00 
62 25-
60 60 
53 34 
1~5 00· 
243 62 
115 00 
19 60 
3 50 
329 00 
74 49 
12 24 
4 80' 
7 4.5 
6 15-
M 0 
30 8 
2 50 
7 30 
H) 70 
5 50 
27 00 
2 00 
.'54 00' 
704 45 
.~40 00 
2 2.'i 
.5 40 
20 50 
12 30' 
2!'l il!'l' 
28 47 
97 65 
7 !ii 
443 .51)· 
11 70 
!ilj 00 
11 25 
!'is 00 
Hi SO' 
2:? Ii!); 
140 
I 
I 
ANNUAL RErORT. 
ST.\TE:\lENT '0. J - Continued 
Vo. 
Date. 1 To Whom Paid. For What Purpose. 
I No. 
UI07. I I 
I Pillsbury. Washburn Flour 1 
I r-l ills Co. .. ......... .... . 1 Bran ............... .1:!4 
E. II. Sargent & Co ........ 1 I :\I. A. eed Dry Plate Co . . 
Shu lIz Belting Co ........ . . 1 
I Smith-Premier Typewriter I 
/ 
Co....................... Table and ribbon ... -l:?,):? 
S tan dar d Underground I . I 
I Cable Co. . ......... . .... I Cable ............... 4:?i~ 
I G. E. Stechert & Co . ... . ... J Books ............. '14:?i4 
1 11. P. Streett. ............. I :\la.'on work ....... .J.:!.).) 
1 B. F. Sturtevant Co........ Ca-tings ............ l:!.j(; 
1 Torsion Balance Co......... Crlam scale ........ 4:?jT 
Pinch cock ·!:W) 
Plates .............. 4~5U , 
Belting ............. 1 1~51 1 
I Arthur H. Thomas Co...... :\l(be. .............. ·l:!.i 
1 Edward Thompson Co ...... 1 Ro,)ks .............. I l:!:,!) 
1 IIenry Troemner . . ........ 1 \\'l'ig-hts ............ ·Uti!) 
'CniYersitv of Chicago Press. 1 :'IIod. Philology ..... .J.:?lil 
:\1. . \. Vinson ..... · . ....... . r Print and cas1J;..... 12ti:? 
\\'agn{'r Glass \Vorks ....... SI'Dlllies .....•...... .J.:l1i:1 
1 Webh Sta. & Prtg. Co ...... lIfdse . .............. 1 -l:!fll I 
Whitall Tatum Co .......... 1 .............. 12Ii.) 
1 IT. W. Wilson Co.......... Subscriptions ....... .1:!Gti 1 
I R P. Winckler.......... . .. Binding' ............ ·1:?fi7 
1 Isaac \Vinkler & Bro....... Socia ash .......... -I:!fi I 
Wright :\1fg-. Co ....... . .... . Tran and gauges.... 12(j!) 
W~;~;~:in~ .. I.I~~t ... ~ .~~~.1. . . ~~~ I Renorl" ............ 1 1270 1 
r liT. yarnell ............... Cramn ............. 1 ·!:nl 
13 \\'. E. ;\Iann.............. . 1 T otary fees ........ 427:! 
R. E. Boice ................ I Gllic\e .............. 1 1:?'j:1 
C S. Fisher ........... . .... 1 " .............. 1127.1 1 
Wm. F. Hugger ...... . ....• 1 ••••••• " • • ••• t:n.) 
E. .:\f c Dowell ............ I . ............. 1 4276 / 
C W. Park ................ 1 .............. 1 4277 
1-1 l H. Gourley ...... . ... . .... 1 Labor .............. ' 427 1 
IT. \V. Krtlmm, P. M ...... 1 DC'llosit for 2nd class 1 1 
1 1 mat 1{'1' .........••. 4279 1 
12 1 H. \\T. Brown ....... , . . .... Vet. tr('atment ..... 1 .12RO 1 
1 Lee ;\1. Turney............. T :'Ibor .............. 1 42R1 1 
Iii 1 O. E. Bradfute ....... . ..... 1 Exnel1ses .......... "I 42R2 1 
18 1 II. \V. Krumm, P. M ....... I Postal" ............. 1 12~CI 1 
1 T. S. Cook ............ .. ... 1 Labor ............... 1 4284 1 
1 Harr\' L Bell.. ............ 1 " .............. 1 ~2~!) 1 
21 1 W. 0 Thompson ........... I Feby. salary ........ 1 12Rfl 1 
1 Carl E. St eh ............... 1 " ........ 42,7 1 
1 K. H. Dt1ncan .......... . ... I' ........ 1 12R81 
1 E. D. Cockins .............. 1 ........ 1 4291 
I LIlCv M. Taylor ............ 1 ........ -l290 1 
1 W. E. Mann ................ 1 ........ I 1291 1 
1 A Ita L Rausch............. .. ...... 1 12f)'~ 1 
1 Bess C. Watters............ . .. ...... I t'!!lCl 1 
1 Ida L Wolf................ . ....... 112911 
1 E. R. Ste\'ens.............. . ... . ... 1 ~:?!)!) 1 
1 l\Tarv Kra\lS ............... 1 ........ 1 4296 1 
1 W. C. :\[crracken ........ " 1 .. " .... 1 4297/ 
1 W111. Stanel lcy .........•... 1 ... 1 42!l8 
1 \ V111. C:'I~e ......... . ....... ' . . . . . . . . 4299 1 
1 Tlws. Bonde ........ . ..... 1 . . . . . . .. ~!'l00 1 
Amount. 
46 00 
Ii 0 
:J 93 
51 65 
;, 50 
107 ,11\ 
152 32 
/l 40 
4 00 
1 00 
13398 
7 50 
16 96 
1 00 
16!i 99 
120 75 
26 62 
.'i2 53 
17 00 
/l 15 
21 17 
19 38 
25 00 
12 50 
3 011 
55 
1 05 
R flCI 
!'l CI, 
o ~R 
40 CIS 
:;0 00 
00 .iO 
fi 00 
CIt 00 
12 0,) 
62 110 
.~ 40 
500 00 
1110 00 
~::! CICI 
R3 CICI 
.')0 00 
JOO \)0 
I,) 00 
60 00 
I!) 00 
110 fi7 
50 00 
16G fl7 
70 00 
00 00 
.i.~ 00 
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"L\1 E;\l£ ... "1' .'0. :? - Continu"ll 
-I-
I I 
Dat". I To Whom Paid. I 
I 
I 1 
1907. I I 
B. A. Le Bay .............. 1 
amucl Lowery ............ I 
] os. Black ................ I 
1 ~Iarion Peck .............. I 
I lIarry 0 'borne ............ I 
I Geo. R. Rose ............... 1 
I E. C. Cox ................. . Chas. Hick ............... . 
I B. N. Lewis ................ 1 
1 Geo. Goodspeed ............ I 
llliral:' Rogers ............ . 
;\1. .. Cook ................ 1 
I W.;\1. tah1. ............... 1 
R. Bra?don ................ 1 I Howe faylor ............. . 
\Vm. 'Vhitestein .......... . 
Harry Chan tier ........... . 
1 Frances Andrix ........... . 
1 ,. C. Denny ............... . 
Frul Fleischer ............. ' 
I E. B. Seaman .............. I 
]. \\'. Brown ............... I 
I E. L. Clements ............. 1 
F ,'. Barber. .............. 1 
\\'. R. Thomas ............. I 
Earl Conway .............. I 
O. Smith .... .............. 1 
Theo. Rogers .............. I 
1 R. ;\1. ~Ioore .............. . 
1 F. F. Hamilton ............. 1 
1 R. W. Leeper .............. ! 
W. H. Fi her. ............. 1 
I W. F. Martin ............ . Cha~. Beller ............... I 
IT \\". Williams ........... . 
I ] ohn Ricketts .............. I 
I las. Kcllt'\' ................ I 
I :\1. S. lIarvey .............. I 
] . P. Crowe ................ 1· 
I A. F. Hail. ................ 1 
I C. 1.. Knopf. .............. . 
If. E. Truxal!. ............. 1 
I IT. A. Weber .............. . 
I A. Vivian ................. 1 
I A. G. McCall ............... 1 
I T. A. Foord ................ 1 
I G. W. Knight. ............. I G. H. Porter ............... I 
I A. H. Tuttle ................ 1 
I W. A. L. Beyer ............ 1 
I A. tL Bleile ................ 1 
I R. T. Scymour .............. 1 
ITA. Bc('r ................ .. 
, l. \V McClure ............. 1 
I Fred Bcrn' ................ 1 
I C. S. Plumb ................ 1 
I l. W. Ga\' ................. . 
I D. ~r. Fyffe ................ 1 
~ ---
---
For \Vhat Purpose. 
Vo. 
No. 
Amount. 
Feby. "salary 
" 
I 
---I-
I 1 
· . . . . . .. 4301 \ 
........ , 430~ 
....... . 4303 
........ 
4304 1 
.. . ... .. 4305 
..... ... 1 430~ 
• ., .•... 1 J.~Of 
........ 430 I 
....... . 4309 
........ , 4310 
4:311 
........ .J.:3U I 
........ 4313! 
........ 4314 
· .. ..... 4:{[.) 
. ....... 4316 
· ....... 4317 I 
........ 14:'11 I 
· ....... 1 4:~ I!l 
........ 1 1320 I 
• ....... .J.::l21 I 
· ....... , 4322 I 
...••... 4323 1 
.•.••..• 1 4321 
........ 432-5 I 
........ 1 4326 I 
........ , 4327 I 
........ ' 432 I 
. ....... .J.:129 
••...•.• 1 4330 I 
........ 1 4::l.'l~ I 
........ 1 433~ 
........ 4333 I 
........ 1 433! I 
........ 1 4335 I 
......•. 14331i I 
·.·· .... 1 4337 I 
........ 1 !33, 
........ 4339 I 
•....... 1 4340 I 
........ 1 43-11 1 
........ 1 4:'142 I 
: ....... 14343 I 
........ 1 43-1·1 I 
........ 1 43.J.-5 1 
··· ..... 1 4346 1 
....... '143471 
........ 4348 
..•••..• 1 4349 
· ....... 1 .. 13:';0 1 
........ .J.:'I!)1 I 
• ...•.•. 1 43.")2 I 
· ....... ' ·Wi3 1 
.... ..... 1 4::l!)-t 1 
· ...... .T 4:'11)1) I 
........ 1 431)(l 1 
........ , .J.R1)7 I 
........ 1 1::l.'lR I 
tio 00 
55 00 
55 00 
50 00 
40 00 
o 00 
30 00 
55 00 
40 00 
!5 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
4-5 00 
45 00 
-1-5 00 
3-5 on 
4-5 on 
-l5 00 
If5 (1) 
I;' OJ 
1.'1 00 
45 on 
-1.5 00 
4-5 00 
1.'} ilO 
45 00 
45 00 
12 50 
12 5;) 
45 00 
20 on 
45 00 
45 00 
50 00 
30 Oil 
25 00 
91 Ii, 
77 91 
75 00 
70 00 
22;) 00 
200 00 
160 00 
160 00 
25il 00 
Iln 00 
170 00 
30 00 
2.50 00 
90 00 
40 00 
2!i 00 
2}) 00 
2]0 00 
140 00 
100 no 
142 
lllu7. 
A;-;'Xt.: . \L REPORT. 
TATE:\JENT .' 0. :! - COlltillU"d 
Vo. i 
To Whom Paid. For \Vhat Purpose. I Amount. 
1 
\\'. 11. [ ·almer.............. F elly. ,;alary 
1 \\ ' . C. :\[111" . ............... 1 
A. B. CoO\·er .............. . 1 
J ... Bradiord ............ . 
I D. nald Baker ............ . 
1 ll. D. Smith ................ 1 
IT. K. Lewis ............... . EmIly E. Bracken ......... . 
I II. C. Lord ...•............. 
C. "\ . Park ................ . 
1 c. B. :\lorrey ............. . 
1 E. F. :\IcCampbcll .......... I 
I J. 11. chaffner. ........... . 
R. F. Gri!.{gs. _ ., ...... , .... 1 
I Freda Detmer '" ........ . 
1.. .\. Hawkins ............. 1 
R. .\. Young ............... 1 
S. :\. ~or· ')J1 ............... 1 
\\'m. :\lcPherson ......... . 
\\'. E. H rnder on ........... 1 
C. \Y . F oulk .........•..... 1 
1 \V. L. Evans ............... ' I Ja~ . Withrow ·· .. ·· ........ 1 
c. C Vogt ................. 1 
J. :.\f. Knotc .............. . . I 
Samuel forris ........ . .. 1 
B. T. BroC'ks .............•. 1 
A. \V. Schorger ............ 1 
1 W. A. Ruth ............... . 
C. F. Long ................. ' 
W. V. Linder ............. . 
C. E. Sherman ............. . 
, F. H. Eno .................. 1 
C. T. Morris ........... , ... ' 
R. K. Schlafly .............. 1 
, J. P. Chamherlain .......... 1 
1 K. B. Ward ................ 1 
1 Edw. Ortol1. Jr ............. 1 
1 A. V. Bleininger ............ 1 
1 F. n. Riddle ............... 1 
I Melta L. Seymour .......... 1 
, T. \V. Del'ker .......•....... 1 
1 E. S. Gl1thrie ............... 1 
, E. F. 3'.fangold ............. I 
, O. A. Kielsmeier ........... 1 
M .-\ Stoner ............. . 
Virgini1 Rabh ............. 1 
COr"! Elliott ............... 1 
T. E. Hagertv .............. I 
1 M. B. TTammond ........... 1 
I F. A. \fcKenzie ............ 1 
'T. C. Dnncan ............... 1 
I \V. P. !,cnhart ............. I 
1 n 'R \foior ............... ' 
I F (' Calowell ............. ' 
I G. ". 1\ l1(lerrgg ............ I 
I A. COP"<Teshall ............. I 
I O . TT Tresselt . . ............ 1 
No., 
l;nH 
1:1(iU 
I;~til 
~:~Ij:! 
·nti3 
1:~Ii-l 
1:!lil) I 
non 
l:1ti7 
~:!ti 
13fi!l 
4371) 1 
4371 
13,:? ' 
43,:~ 
13,4 
4375 I 
~376 I 
1377 1 
437 1 
· .... '" +379 I 
.....•.. 1 l3RO 1 
........ ' +3 1 1 
......... 143 :2 1 
........ ~~3 1 
........ ~3RJ 
· .. .. ... 43.j 1 
........ ' ·Vl 6 1 
........ I -!~, I 
.. .. .... ' 13 I 
.... . ... 43, 9 
........ 1 4390 1 
........ I 4391 1 
........ 1 139:2 1 
•••••••. 1 43!l3 1 
........ 1 4!191 I 
13!l5 1 
• .•••••• 1 t3n6 1 
........ I!lm 1 
.....•.. lW1I31 
••.•...• 1 4!1ng I 
· ....... 1 lJOO I 
........ 1 lI01 1 
........ I 140:3 1 
........ 1 HO!l 1 
. ....... I·HO-! 1 
· ... , ... i 1405 1 
· ....... 14406 1 
........ 14407 1 
........ 1 440R 1 
.•..... 1 4409 1 
..•..... , 4410 1 
........ 14411 1 
• ....... 1 441:3 1 
........ 1 4413 1 
........ I 4414 I 
........ 14415 1 
· ....... 14116 1 
75 O(J 
.jU 1)( 
10 UII 
2:30 OU 
U on 
:!() 00 
60 on 
1'0 00 
:!.ll! 1111 
:n 1111 
I t1 1111 
100 I\f) 
1511 00 
120 on 
120 0(1 
!l0 01) 
.50 00 
125 0fI 
25000 
} ,) 00 
160 00 
130 00 
120 00 
o 00 
flO on 
60 on 
!1ft on 
30 00 
30 00 
30 00 
!l0 00 
200 00 
170 00 
1 0 00 },50 00 
110 on 
90 00 
:350 00 
120 00 
80 00 
Hi 00 
190 00 
100 00 
100 00 
!i0 00 
1 0 00 
140 00 
30 00 
200 00 
150 00 
120 00 
110 00 
30 00 
180 ()01 
200 00 
160 00 
120 0,) 
30 00 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO.2-Continued 
Date. 'II To Whom Paid. For What Purpose. II Vo. \ 
NO'j 
1907. 
I, Mary Lalunering .,', ... , .. I, Feby. salary .... , ... 1\ 44171 
T. E. French .. ,.", ... ".,. , .. . ..... ,. 4418' 
, C. C. Major. .. ,., ... , ... ,',. i " ........ /4419 , 
I J. S. Tidball ...... , ......... 1 ., ........ 4420' 
1 Robt. Meiklejohn .......... 1 ........ 1 4421 , 
, Ralph Rogers ..... , .... , ... 1 4422 
, W. J. Norris ............... 1 4423 
, E. J. Gilbert. ............... , 4424 
, A. C. Barrows",.,., .... , .. / 4425 
, J. R. Taylor ... , ... ,.,...... 4426 
, W. L. Graves .............. , 4427 
I G. H. McKnight. ........... , 4428 
, 
C. S. Duncan ............... , " . . . . .. .. 4429 
F. C. McKinney ............ , ....... 'j4430 I 
Edith Richardson .... , •.... / . . . . . . .. 4431 
1 
J. B. Parker..............." 4432 , 
W. H. Siebert .............. , " ........ , 4433 I 
, E. H. McNeal.............." 4434 
, L. F. Kiesewetter, Cashier.. For C. S. Prosser .. " 4435 
, J. A. Bownocker ........... , Feby. salary 4436 
, G. D. Hubbard ............. ," 4437 
I C. R. Stauffer .............. I" 4438 
, L. A. Rhoades ........... "' j ........ 4439 
, G. B. Viles................. . ..... "1 4440 
, B. A. Eisenlohr ......... ,.. . . . . . . .. 4441 
I May Thomas .............. \ ........ 1 4442 
I A. Busse .................. . ....... 1 4443 
, J. R. Smith ................ , ........ 14444 1 
1 A. W. Hodgman ... , . ...... 1 ........ 1 4445 1 
, w. S. Elden ................ 1 ........ 14446 1 
1 w. W. Boyd ............... / ........ 14447 1 
1 W. R. Lazenby............. . ....... 1 4448 
IV. H. Davis ................ 1 u ........ J 4-149 I 
1 O. T. B. Smith ............. I ........ I 4450 1 
IF. E. Sanborn .............. , ........ 14451 
1 W. A. Knight .............. / " ........ f 4452 , 
I W. H. Renck.............. . ....... 1 4453 1 
1 C. P. Crowe ............... 1 ........ 1 4454 1 
1 All Case . ................. 1 ........ 1 4455 1 
I C. 1\1. Beem ................ 1 it .. ..•. •. 1 4450 I 
1 C. E. Bliven ................ / ........ 1 4457 I 
I S. C. Derby................ U .....•.. 1 4458 I 
1 T. H. Outhwaite ............ 1 ........ 1 4459 1 
1 W. H. Pa~e ............ , ... 1 ........ 1 4460 , 
I E. B. Kinke<ld .............. 1 ........ 1 4461 1 
1 J. A. Shauck ............... I ........ 1 4462 1 
1 E. O. Randall .............. 1 ........ 1 4463 1 
I G. 1-1. Stewart .............. I It •••..... 1 4464 I 
1 E. R. Dillon ................ 1 ....... . 1 44615 I 
1 T. M. Rutler ................ 1 ........ 1 4406 1 
1 Wad,. H. Ellis .............. I ........ , 4407 I 
1 G. W. Rightmire ............ I ........ 1 440il I 
1 Hilrriet Schneider ......... 1 . , ...... 1 4409 1 
1 Olive Ton es ................ 1 ....... . 14470 1 
1 Harriet Townshend ........ 1 ........ 1 4471 I 
1 Gertrude K ellicott ......... I ........ 1 4472 I 
1 M8X D. Morton ............ 1 ........ 14473 1 
I Lillian Huffman ........... , 41 •••• •• .• 1 4474 1 
143 
Amount. 
40 00 
180 00 
12u 00 
100 00 
90 00 
100 OU 
80 00 
20 00 
225 00 
170 00 
150 00 
150 00 
120 00 
70 llO 
30 00 
32 50 
210 or, 
130 00 
170 00 
180 00 
120 00 
80 00 
225 00 
140 00 
110 00 
100 00 
100 00 
250 00 
170 Ol) 
170 0(\ 
210 00 
225 00 
83 33 
30 00 
210 00 
130 on 
130 00 
130 00 
80 00 
6·5 00 
45 0>1 
2.50 00 
250 00 
225 00 
IBO 00 
100 00 
80 00 
50 00 
00 00 
B5 0\) 
80 00 
70 00 
45 00 
lOO 00 
00 00 
R5 00 
n5 00 
50 00 
144 
Dale;!. 
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ANNUAL REPORT. 
STATEMENT NO. 2 - Continued 
[0 "Vhom Paid. For What pm.pose.1 vo·1 
No. 
1 
1 
1 
Elizabeth Smythe ...... .... 1 Feby. salary 
C. W. Reeder ............. . 
1 1 
........ I 4475 1 
Geo. \Vasl1burne ... .... .... 1 
11artha H. Webb ........... 1 
R. D. Bohannon ......... ... 1 
1 G. Vv. il1cCoard .... .. ...... 1 
K. D. Swartzel ... .. ........ 1 
c. L. Arnold ............... 1 
H. IV. Kuhn .......... ..... 1 
S. E. Rasor ... ............. 1 
I 
]. B. Preston ...... · .... · .. ·1 
Lewis Cox : ................ 1 
Grace Bareis ............ .. 1 
1 W. T. }Iagrllder ............ 1 
1 E. A. Hitchcock ............ , 
1 Horace Judd ........ . .... . 1 
1 
R. S. King··········.·.· ... 1 
A. A. Straub ............... 1 
1 c. C. Wilcox ..... ..... .. ... 1 
1 Alice Smith .......... ..... 1 
, ]. E. Boyd ........ . ... .. ... 1 
IE. F. Coddington ........... ' ]. H. Kindle ................ 1 
1 N. W. Lord ................ 1 
I
E. E. Somermeier .......... 1 
D. J. Demorest ............. 1 
Gustav Bruder ............. 1 
1 F. A. Ray ........... . .. .. .. 1 
1 T. B. Simon ......... .. ..... 1 
1 II. G. Carpenter ............ 1 
1 G. B. Kauffman . .. ..... .... 1 
I c. A. Dye .. ··· .. · .· ....... 1 Edw. Spease ...... . ........ 1 
1 w. II. Scott .......... . .... . 
1 T. H. Haines .... ..... .. ... 1 
1 A. E. Davies ... . ..... ... ... 1 
1 II. S. Wingert .............. 1 
1 Bertha M. Hopkins .... ... . . 
1 Frances Paterson ......... . 
I Lily Weeks .......... .. . . . . B. F. Thomas ... ... . . ..... . 
1 
A. D. Cole ................. . 
F. E. Kester ......... ..... . 
1 R. F. Earhart ............. . 
1 F. K. Bailey ..... . ... ..... . 
1 F. M. Moody ....... ...... . 
1 B. L. Bowen ....... .... . .. . 
1 c. A. Bruce ............... . 
1 K S. Ing!·aham ........ ... .. 
1 W. T. Peirce . .. ........ ... . I 
1 Marv E. Haskell ........ ... 1 
1 H . C. Price ......... .. ... .. 1 
1 A. B. Graham .............. 1 
1 John Chisholm ......... .. . 
1 T. R. Thomas .... . ..... .... 1 
1 Aimee Obal1g-h ..... . ..... . 
1 T aura L. HiII ........ . .•... 1 
1 D. S. White ................ 1 
" 
" 
" 
........ 
4476 1 
· ....... 14477 
....... '1 4478 1 
...... .. 4479 1 
........ j H80 1 
........ 144 1 1 
........ 1 4482 
........ 448.'3 1 
• .••.... i +l.84 
.. ...... 144851 
........ 
4486 1 
........ 1 4487 
........ 1 4488 
........ 144,91 
........ 1 4490 1 
........ 1
1
4491 I 
........ 4492' 
........ 
4493 1 
....... . 4494 
· ....... 1 4495 
........ I 4-196 1 
· ....... 14497 I 
........ 1 H98 
........ 1 4499 1 
...... "1 4500 1 
........ 4501 
........ 1 45021 
· ....... 1 4303 
........ \4504 1 
........ 4505 
........ 1 4506 I 
........ 1 4507 1 
• ....... 1 4508 1 
........ 1 4509 1 
· ....... 4510 1 
........ /4.511 1 
........ 4.512' 
........ 1 4·')1.'3 1 
........ 1 4;)14 I 
........ 1 4515 I 
........ 1 4516 1 
........ 1 4517 1 
· .. .. ... 1 4518 1 
........ 14519 1 
........ 4520 I 
· . . .... . 1 4521 
........ 1 4522 1 
........ 1 4523 1 
.. . ..... 4524 I 
.. ...... 1 4525 1 
.....••. 1 4.'j26 1 
•.••••. )1 4527 1 
........ , 4528 1 
.. ' ...... I 4529 1 
.1 45~0 1 
1 45'11 I 
... 1 4!).'32 , 
Amount. 
45 00 
50 00 
30 00 
65 00 
250 00 
160 00 
170 00 
140 00 
140 00 
120 00 
140 00 
30 00 
30 00 
250 00 
190 on 
140 00 
100 00 
60 00 
30 00 
30 00 
210 00 
130 00 
30 00 
200 00 
150 00 
40 00 
30 00 
200 00 
80 00 
30 00 
200 00 
150 00 
25 00 
250 00 
140 00 
120 00 
22.') 00 
90 00 
]0 00 
00 00 
250 00 
250 00 
150 00 
140 00 
85 00 
75 00 
250 00 
160 00 
130 00 
120 00 
100 00 
225 00 
12.5 00 
66 67 
50 00 
45 00 
50 00 
220 00-
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. 2- Continued 
i I 1 Vo. 
Date. 1 To Whom Paid. For What Purpose. I 
1 N~ 
1 1 
, I 1 
1907. 1 1 
i S. Sisson .................. 1 Feby. salary ........ \ 4533 1 
D. H. UdalL ............... 1 ,. • • ... ..• 4534 I 
O. V. Brumley ............. 1 u ........ 14535 
J. Mel. Phillips ............. 1 ........ , 4536 I 
A. D. Fitzgerald ............ 1 ........ 4537 I 
C. F. payne ................ \ " ........ 1 4538 
Herbert Osborn ........... . ....... 1 4539 
1 J. L. Hine................. .. ...... \ 4540 1 
1 F. L. Landacre ............. \ ........ 4541 
1 c. F. Jackson.............. . ....... 1 4542 I 
1 W. C. Morse ............... 1 ........ 1 4543 I Z. P. Metcalf............... If 4544 I 
1 R. M. Rogers .............. 1 4545 . 
1 L. W. Funk ................ 1 4546 
1 Geo. Zimpfer .............. 1 4547 I 
\ 
Geo. Menne ............... ·1548 
Howard Carr ............. 1 . . . . . . .. 4.:;49 1 
231 Geo. R. Rose .............. 1 Payroll .......... ~ .. , 4550 I 
25 Joseph Sales ................ 1 Labor .. .. .......... , 4551 
Edward Murray ............. 1 Carpenter .......... 4552 I 
I The F. A. Requarth Co ..... 1 Balance due ........ , 4553 : Albert Berry ................ 1 Labor .............. 4554 . 
1 Wm. G. Van Meter .......... Feby. alary ........ 1 4555 I 
I Joseph Fallon.......... . . . .. La~or ......... : .... 1 4~.5~ I 26 H. C. Ramsower ............ 1 SmIth scholarshIp .. \ 4a5, Mch. 1. Chas. H. Woodruff ......... 1 Carpenter .......... 4558 ' 
I Geo. R Rose............... Cash advanced ..... 1 4559 I c. E. Blanchard ............ 1 Feby. salary ........ 4560 
6 1 F. E. WOlf ................. \ Labor .............. \ 4561 I 
\ 
James Saunders. ...... .. .... " .............. 4562 I 
H. W. Krumm, P. M....... Envelopes .......... 4563 1 
7 \ A. B. Graham .............. , Expenses .......... '1 4564 
8 Cols. Elevator & Iron Co. ... Stairway ........... 4565 
I Boyd Coffman .............. 1 Labor .............. 14566 
I
E. G. Graumlich ............ 1 Firing boiler ·······1 4567 
9 David Copeland ............. 1 Labor .............. 4568 ' 
Wm. Anderson ............. 1 " .............. 1 4569 ' 
I C. Ashenhurst·· ............ 1 " ••••••••.•.•.• \ 4570 , 
I J. A. Stewart. ........ , .. , .. 1 " .............. 4571 I 
11 1 H. W. Krumm, P. M ...... I Stamps ............. 1 4572 
1 U. S. Telephone Co ......... 1 Jan. tolls .......... 4573 1 
1 E. P. Barnhart ...... · .. · .... 1 Vet. horses ........ 1 4574 I 
1 Albert Berry .............. ·.1 Labor .............. 1 4575 I 
12 1 V. H. Davis···········.··.·1 Suoplies ........... . 4576 I 
1 J. C. Brantingham .. · .... · .. 1 Labor.............. 4577 
1 W. B. Stratton ............. 1 " ............. 4578 1 131 Arthur Van Ansdale ....... 1 " . . . . . . . . • . . • . 4579 1 
C. W. Burekhart. ........... 1 " . . . . . . . . . . . . . 4580 1 
14 O. A. Kielsmeir· ............ 1 Meh. salary ....... 1 4.'i81 , 
R. J. Perkins ............... , Lab. assistance .... 1 4;)82 1 151 F. A. Derthick .......... , ... 1 Exnenses .......... I 4!iR~ 1 
16 Isaac Cook, Jr .............. , A5sisting ........... 1 4584 1 
John W. Daulby ............ , Labor .............. 1 4585 ' 
1 Sherman Wolfe ............. / Work in boiler room 4586 1 
1 F. Ford.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Labor .............. 1 4587 I 
1 Gaston Penn ................ 1 " .............. 1 4588 1 
1 L. L. Robert~ ............... 1 '" ........... ! 4589 1 
1 R. H. Thomas .... , ......... , .............. 14590 I 
10 o. S. I'. 
145 
Amount. 
190 00 
160 Ot) 
180 00 
130 DO· 
100 01) 
15 O() 
250 00 
140 DO· 
140 Oil 
30 00· 
30 00' 
10 00 
83 33' 
70 DO-
50 00' 
100 00 
40 00 
33 9,)-
3 20 
14 80' 
597 50' 
U 2() 
40 00' 
33 60' 
40 Oil' 
7'; 40' 
9 60' 
30 00' 
14 50 
4- 10 
42 8f} 
52 30 
55 88 
2 18 
7 20-
27 20-
8 80 
45 60-
44 80 
12 Ot)-
2 45 
26 50 
28 at)' 
6 35 
1 20 
1 20-
3 4!i 
2 93' 
.50 00 
flO 00 
IS 75 
62 50 
20 80 
11 50 
7 02' 
45 00 
24 00' 
4R 00-
.\.' X u.\L l{EPURT 
ST:\TE~1E( T ~O. '!. - Cominul!d 
Date. To \\'hOl11 Paid. For What Purpose. 
1 
\ vo.1 
1 
No.1 
I 
Il10'. I I 
I H. S. Murphy ............... 1 . . . . . . . . . . . . .. 4592 
I L. M. Turney. . . . . . . . . . . . ... Labor .............. 4591 I 
I Raymond Potts ............. 1 .. .. .. .. . .. ... 4593 
Waldo teward ............ '1 ............ ··1 4594 1 
I Albert \\' aiker . . . . . . . . . . . . . . _ ............. I ·1595 
j R. W. Carey·····.········ . . 1 ............. '1 459G I 
I A. O. Crite ................ . .. ,. . . . . . . . .. 459. 
Walter Davis ............... 1 ""'" ....... 4598 I 
I Jas. Edmond ............... ... '"'' . .. ... 4599 
W. ]. Hendrix .............. 1 .............. 1 4600 
16 i S. C. Hartman··············1 .......... , .. '1' 4601 I I c. F. Hartman. '" .......... 1 .............. 4602 1 
S F Ha tings .............. / .............. 1 4603 
M. L. Jordan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 4()0-1 1 
W. D. Griffith· ..... ··.··· .. 1 ........ , . . ... .1(j0.j 
Amo Hoffinger............. . ... . ......... 1 {ouri 
Carl Straight·····.········.1 .......... ' ... ' 40117 
H. Spropka................. . ..... , ... {u(), / 
Ira proal., . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . . . .. 4t;l,fl 
Harry S. \Vill.............. . . . . . . . . . . . . .. {lilO 
R. D. \\'ay ............. ,... .. ............ 41m 
D. 1\'. \Vilson. ......... ... .. . ............ , -H;1~ 
W. Clevenger ... , ...... , .... 1 .............. , {111;,\ 
M. D. Moore ... , ...... ·· ····1 .............. {IH4 
R. E. Hundertmark......... . .. .. . .. .. .... HIlS 
, Virginia Babb ............ '.. ..1lJ)l)lie, ....... " ... 1 .!tHu . 
F S. Bah·eat. ........... , . .. LahM ' ... ... . ,..... 4ul7 
1 ]. F. Barkcr................ .. ..... ' ..... {(il8 I 
• C. R. Barnes............... . ............. 1 41n!) 1 
1 F. H. Beck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4t320 I 
H. E. Bice. .. . .. . ... .. . .. .. . . .. .. .. .. .. ... 4G21 I E. E. Boden................ . . . . . .. .W22 
A. Bol cn ba ugh. . . . . . . . . . . . . . . .......... l .jr.:2:-l 
1 Ethel Bowman.............. . . . . . .. 40U 
T .. \. Bowman ........... : .. 1 ......... 4625 
I \Y. W. Boyd················1 Exoc·nse. . .......... .j1)26 ]. N. Bradford............. EXJ)cn. c' 1)re(;aring 1 
n1ans Eng. Bldg... {tl27 
1 ]. 1',,[, Buck ................. Laoor .............. , 4fi2" 
H. 1\'. Buckland............ Labor on lree~, labor 
I 1 hauling. . . . . . . . ... 4629 1 
H. G. Carpenter············1 Expen. e. ........... 4630 . 
Harry Chantler............. Bindinl!' ............ 4631 ., 
1 H. D. Coe· ................ 1 Labor ............. / 4632 
1 S. E. Collison .. ......... .... :\s i. ting ' .......... 41)33 
I, E. R. CareY:················1 Labor ............. '146M 1 
M. E. CorotlS . .............. I .. . . . . . . . . . . . . .. 4635 1 
I H. E. Covan ........... · .... 1 .............. 4636 1 
1 E. C Coxe................. .............. /(i;'\i" 
1 Geo. A. Crahb··············1 . . . . . . . . . . . ... 4R38 I 
I ~rilk and cream for 1 1 
1 Dair\' Dept. O. S. U ........ I Dom. Sci. Dept. .. 463!l I 
. .T. \V. Davis ................ , Sand .............. 1 41i4() I 
W. J. Davis .. , .. " ., ........ , Assisting- ........... 14641 1 
I Ethel S. Dean .............. 1 Labor .............. 1 4642 I W. O. Dean ................ 1 Wiring ............. 1 4643 I 
.\ John W. Decker ............ I Sunnlie~ ....... .1 1644 I 
I L. R. Elliott ............... I SI'1'\'{'vipg' ...... .1 41W; 1 
Amount. 
31 43 
I) 25 
38 n 
46 OU 
42 50 
1 50 
8 11) 
O:~ 
45 Oil 
19 2' 
17 51 
6 15 
12 41 
10 .5' 
45 UII 
2 :3.-) 
1 511 
12 2~ 
1 3;; 
B 00 
1 50 
7 81-
47 Ii!) 
15 611 
l~ 90 
29 60 
16 Ofi 
6 4.1\ 
1 50 
57 30 
6 5(j 
10 9-1 
25 00 
11 25 
:3 311 
82 70 
1 3 50 
1 50 
2 85 
33 75 
26 82 
3 50 
6 40 
1 24 
7 73 
6 00 
10 ()O 
45 
1 83 
3 RO 
24 00 
·5 00 
10 00 
? 80 
I Il() 
Date. 
1907. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMEI T NO.2-Continued 
To Whom Paid. For What Purpose. 
I 1 
Yo. 
No. 
I F. H. Essig ...... , .......... 1 Labor .............. /4646 1 
I R. O. Evans ................ I .. • • . •. . . .. .• ••• 4647 1 
I C S. Fisher................ .. .............. ' 4048 1 . C W. Foulk ............. .. \ upplics ............ '14~91 
T. E. French............... Eng-ro_smg ...... ... 4(j50 
16 I ]. K. Gardiner .............. 1 L. abor .............. 4651 . 
J. C. Gate'. ............... . 1 As~jting ........... 4652 
J. H. Gourley.............. Labor and comrni-
~ion . ............. , 4653 
R. H. Greegor.............. Surn.·ying .......... 4654 
A. D. Greenlee............. Guide mailing ...... 1 1655 
I E. S. Guthrie............... Supplies ........... 4656 
\ 
T. H. Haines ............... 1 ., • .. •. .• •• •• 4657 I 
Ro s C. Hartzell ............ 1 Labor ............. 4u5 
I Harry A. Helling.......... .. . . . . . . . . . . . . .1659 Ernest Hes e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4660 I 
1 E. A. Hitchcock............ rc~tin!1; iron ...... 4661. 
\Vm. F. Hugger............ Guide ............. 4~()2 I 
II. S. lloman............... Labor ............. 4663 
I Chas. Hott ................. '1 .. . . . . . . . . . . . . . 4664 
Gco. R. Hy lop ........... " As..;i,ting .. ......... 4665 
Thos. A. Jenkins ........ , " . , Lahor .............. 1 4666 
R. C. Jones.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 4()67 
Horace Judd .............. Tc'ting iron ....... 4tif) 
R. R. Kevern ... ' ...... ..... 1 Labor .............. ' 4G(i9 
R. S. King ................. 1 Testing iron ....... 11670 
E. J. Kuet., ............... . 1 Lahor .. ' ........... 4671 
11 cEldin Lohr ............... 1 " ............. '14672 
E. L. ~Iahaffey.............. \~,jsting ........... 4G73 
Paul 1liller.· . .. · ... · ..... .. 1 Labor .............. 4674 
. F. A. ·Moore····.····.· ..... 1 ...•.•..•.•..• 1 4675 
, C M. 1IcClintock ........... 1 Painting labor ... . . !llI6 
Chas. F. ~lcCombs ......... Labor .............. 1 4677 
E. C. ~1cDowell............ Guide .............. 467 
1 Wm. :;...IcPherson ............ Supplies ......... -... 14679 1 
E. J. Nealon ................ 1 Labor .............. ~680 
1 W. J. Portens .............. I Return fee~ ........ 41)8] 
C \V Park ............. .... 1 Guide .............. 46 2 1 
F. K. Pence ............ '" .. I Assisting ........... 1 4683 1 
E. \\'. Peoples .............. I La bor .............. I 16 .j. ! 
E. J. Petry ................. I ""si~ting hauling 1 
1 \\"at('r ............ 4685 
1 c. S. Plumb ..... , .......... , Supplies reg. fees, I I 
1 1 etc ................ 4686 
I 1. G. Priest .. ............ ... 1 Assi~ting .•......... \ 1687 
1 T. Rataiczak .............. , Labor .............. 4688! 
1 F. A. ~ay .................. I SUI1Plies ... : ........ , 4689 
IF. H. Rlddle ................ 1 Clay and firmg ...... 1 4690 R. W. Rodgers ............. , As~i"ting .......... . 14R91 1 R. Rogers .................. Tracing ............ 46921 
1 Helen Rowe ................ i Labor .... ........ .. 'I lR9~ 
1 R. M. Royer ................ 1 Supnlies ............ 46!l4 
I J. 1. Sample ........ · ....... 1 Assisting ........... 1 4695 1 
I }. F. Schaeffer··············1 Labor .............. 1 4R96 1 R. L. Shields ................ 1 Assisting ........... , .tR97 I 
I C. Shoemaker ............... , Surveying- .......... 1 4698 I E. C. S~le.................. Cream milk ........ , 1699 , 
T. B. Simon................ Exp('n'''~'' ........... 1 non I 
141 
Amount. 
1 81 
144 
10 44 
5 05 
12 75 
138 
3 50 
42 91 
11 20 
12 90 
7 42 
4 20 
2 1-
13 80 
17 68 
10 00 
5 25 
5 20 
6 00 
12 30 
12 50 
5 9-1 
12 50 
2 75 
33 00 
4- 0 
11 10 
4 40 
4 35 
29 11 
21 80 
8 25 
5 25 
5 40 
1 00 
6 00 
7 50 
5 00 
13 50 
34 80 
28 37 
9 90 
9 60 
163 25 
6 55 
6 30 
2 00 
10 20 
1 52 
39 70 
7 52 
50 00 
15 20 
71 28 
30 15 
14' ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2 - Continued 
Va. 
Date. T a Whom Paid. 
I 
1 For What Purpose. 
1 
1 
1 
1907. 1 
No. 
16 S. Sisson................... Supplies ............ 1 4701 I 
F. G. Smith.· .............. 1 Assi ting ........... 1 4702 I 
Ivan Steiner................ Labor and commis-I ~. \ 
1 1 SlOn .... '" ..•.... 41Uil 
1 Helen Stone···· ..... · ...... 1 :Music .............. 4704 1 
1 F. H. Stowell.. ... . ......... ! Labor .............. 4705 
I W. W. Taggert ............. I Surveying .......... 4706 1 B. F. Thomas ............... i Supplies ............ 4707 
I Frank Tossing ............. -I Labor ..... . ........ 4708 I' 
I Ray Van Atta .·.· .•....... 1 Labor milk janitor.. 4709 
1 
J. C. White .......... '" .... Labor .............. 4710 1 
A. E. Williams............. Guide .............. 4711 I 
J Geo. R. Rouskulp ........... ! Labor .............. 4712 
18 1 Alexis Cope ................ : COIllmission's expen- I 
1 I ses ............... /4713 I 
19 1 Ameri<:an .Pub. Co.......... P~il1til1g ............ 4714 I 
Am. District Tel. Co ........ 1 Fire alarm rental. .. \ -H15 . 
I 
Am. Sewer Pipe Co ........ 1 Cemcnt pipe ........ 47. 16 1 
Blackwood, Green & Co ..... }fdse ............... 1 4717 / 
Bott Bros. Mfg. Co ......... ! 5=be'cks . ............ I 47113 
1 
Bowden Towel Sup. Co ..... \ Towels ............. 4719 
H. Braun Sons & Co ........ Necdlc~ Vet. instrtl- It \ 
1 
I ments. . . . . . . . . . .. 4720 
Bucher Eng. & Mfg. Co ..... I Etchings.......... .. 4721 
I Buckeye Trans. & Star. Co. Hauling ........ . ... 4722 Wm. Burdell, Jr. ........... ! HapleSS ............ 1 4723 
Jas. P. Carlile ..... .. ..... .. 1 Cr. stone ........... \4724 
Capital City Wire Works. ·.·1 Guards ............. 4725 l 
Carlisle & Shilling Bros. Co. I Castings ...... ..... \4726 1 
Central Ohio Oil Co .. ······1 Oil ................. 4727 1 
1 Central Ohio Paper Co. ·····1 Pap.er ···· ....... .. . 1 4728 1 
I Champlin Prtg. Co ......... , Painting ............ \ 4729 Chaney & Burgess. " .... ····1 Cabba~e turnips .... 4730 1 Chittenden Hotel. ........... 1 Expenses debating I 1 
1 
I team Un. III ..... 1 4731 1 
W. D. Clark ........... . .... 1 Labor and material .. 1 4732 1 
1 Cae & Spencer Lbr. Co····· 1 Lumber ............ 1 4733 
1 
City of Cols., Ohio·········1 Use of roller Eng. I 
1 dept. ............. 4734 
\ 
Cols. Aseptic Furniture Co .. 1 Flagstaffs .......... 1 4735 1 
Cols. Contractors Sup. Co .. 1 Brick and sand .... '1 4736 
1 Cols. Gas & Fuel Co········1 Coke and gas ....... 4737 1 
1 Cols. Mill & Mine Sup. Co .. 1 Mdse. ....... . ...... 4738 1 
1 Cols. Painters Sup. Co······1 Lead mdse .......... 1 4739 1 I Cols. Photo. Supply ......... 1 Plate holder ........ 1 4740 
I Cols. Plate & Win. Glass Co. I Glass .............. '1 4741 
I Cols. Roofing Supply Co. ···1 Covering ........... 4742 I Cols. Slate Co .... '" .... · .. 1 Slate . ............... 1 4743 I Cols. Supply Co ............ 1 Mdse. . ... ... .... ... 1 4744 1 
1 Cols. Tool & Supply Co ... · .. 1 " . " ...... .... . 1 4745 1 
I 
Geo. D. Cross Lbr. Co ...... 1 Lumber ............ 1 4746 1 
F. H. Davis ................ 1 Book case tables .... J 4747 1 
E . Doddington & Co ........ J Lumber caSe ....... J 4748 ! 
1 
H. C. Durr ................ 1 Feed ······ ... · ..... 1 4749 
Elliott & Harris····· ..... ·.1 Lock door checks ... 1475i> 
19 J Erner Hopkins .. ... ........ . 1 Connectors motor .. J 4751 1 
I Federal Gas & Fuel Co .. .. ··1 Gas ................ , 4752 
Amount. 
4 68 
5 6u 
.s8 9';" 
:23 25 
7 25 
1 00 
7 98 
15 43 
18 53 
25 20 
3 90 
17 60 
2li 83 
15 50 
24 00 
11 00 
46 59 
14 0\) 
64 30 
17 90 
106 76 
30 60 
12 00 
98 07 
27 35 
15 38 
33 42 
2 55 
38 25 
1 35 
8 00 
5!'i 00 
7 26 
22 50 
33 00 
12 81 
208 40 
34 83 
27 11 
1 40 
41 50 
26 00 
4 50 
40 8!1 
11 75 
37 65 
14 25 
49 17 
48 38 
10 50 
19 13 
40 flO 
OHIO ST.\TE U'IVERSITY 
l:'>TEJ.\lEX 1 ,'0 ~-Colltinucd 
Vo. 
Date. T" \,,"hom Paid. For \Vhat Purpose. 
No. 
I 
I A. G. Geren................ Tahk:~. ll1al~", cabi-I I . .net mdse ......... \ .j~.?:3 I Hamilton, Parker Co .... .... \ Fire clay coa l. . . . . . . l, ".j 
J 
Hann & Adair Prtg. Co.... XotL nap,'r report,. lI.)~ I 
Hartman Stock Farm....... Cream ............. '14/50 
I F. H. Haskett ........ ~ ., . ... Slides ...... ....... . 4757 I 
I L. E. Haynes ....... '" '" '" Repairs . . ........... 475~ 
I The Hickok CO ............. 1 Floor ............... 4759 
I Hildreth & Martin Lbr. Co .. \ Case lumber ........ 1 4760 H. K Hill. ................. 1 Feed md e. Dom. 
I 1 Sci.. ............. 1 4761 
His Stamp Works ......... Mdse ........... .... 1 4762 \ 
Hocking Valley R. R. Co. ... Milk ticket. Hyatts I 
1 Powell ........... .j7G:3 1 
Hocking Valley R. R. Co. " 1 Freight ........ .. ... .J7G./, 
Jeffrey Mfg. Co............ Chain and bolts . .... 47(j5 ' 
Johnson Coal & Mining Co .. 1 Coal . . . ............. 14766 1 
Johnson Coal & Mining Co .. 1 .. . .. . . .. .. .. .. .. .J,G; 
Kelton & Converse......... Lumber ........... 4768 
Kimball & :\Iathews...... nellow" . . . . . . . . . . . .t769 
Krauss, Butler & Benham. .. Shade ...... ...... 4770 
I Lawrence Pre s Co......... .\d\·. wrappers .... !l7l 
O~car Lear Automobile Co.. Castin!!', ... ... ..... 4772 
\Y. J. Long................. Repair" ...... .. .. .. .j7T3 ) 
Lutheran Book Concern.... Binding............ -1774 
Elza "Mathews.............. Cream ............ 4775 I 
~lay & Co.' .............. . .. Stools...... .. .. . ... .j77Cl 
\Y. H. ~Iorley.............. Ice ................ 4i17 I 
McAllister, Mohler & Co .... 1 Tables . .......... . . 4778 
J.\JcClelland & Co .......... Mdse ... . ........... \ 4779 \ 
, Nat'l Cash Register Co..... Paper .. . .......... '1 47RO I 
New Franklin Prtg. Co .... Rulcs .............. 47Rl . 
New :'.fethod Laundry ...... Laundrv work ..... 1 t7ft2 ' 
Nitschke Bros ............. . I Mdse. . ............. I 47 R 1 
W. J. Norris ............... ' Drawing . ........... 1 47 4. \ 
I Ohio Magazine Pub. Co .... 1 Adv. Jan. and Feb . . 1 4785 1 
. T. P. Oglesby .............. 1 Adv. .. .. ........... 1786 1 
James Ohlen & Sons Saw 1 \ I 
Mfg. Co.................. Rinsaw" steel ...... 1 4787 \ 
Orr. Brown & Price ........ . 1 ]\fd. e. soda ash ....• 1 4788 1 
Chas. J. Palmer ............ 1 Iron and labor .. .... 1 47R9 1 
Pa\'ne McDonald Hdw. Co .. 1 Ad ius tor s boiler 1 1 
. 1 mdse. . ........... 1 4790 I 
James Penn ................. Feed ancl hauling ... 4791 
E. W. Peoples .............. 1 Labor .............. , 47921 
Phoenix Elec. Co ....... . ... 1 Lamps credit and 1 
1 I mCI11.. ............ 1 4791\ 
HI 
I PitlshurF:-\\"ashburn Flour Bran ............... 1 4794 I 
Mills Co .................. 1 1 I 
\ Adam Pitts ................. 1 ShelvilH! ........... 1 4795 
\ P. C. C. & St. L. Ry. Co .... I Freight . ..... .... ..1 47911 I 
' Geo. \V. Purdum ........... Cream ...... .. ...... 4797 I Rood Lumber Co........... ha\·1I1~~.· ......... 1 4798 
Ross Hull Elec. Co ......... 1 :'[(\.,0:. . ... : ......... . 4799 \ 
The Ruggles-Gale Co ....... 1 Pa,te oape, ... ..... 1 4 ilO 
Safety Meter Lock Co...... Piv iron ...... . .. . . 1 4~01 1 
1 Scioto Valley Sup. Co .. .... Pipt' and fitting .; .... 1 48()~ 1 
Amount. 
84 22 
10 70 
9 17 
21 15 
32 75 
37 65 
74 7;j 
6458 
79 05 
3 45 
34 36 
42 03 
2 18 
2,587 52 
2.65838 
14 23 
3 00 
19 Ou 
11 93 
5288 
17 3il 
3 60 
49 87 
]8 75 
2 45 
13 75 
8 95 
5 10 
3 00 
14 fi9 
10 30 
3 85 
46 00 
8 75 
32 99 
4 72 
359 67 
29 88 
52 50 
2 00 
22 00 
47 50 
4 1)0 
28 01) 
33 70 
20 00 
58 87 
9 80 
88 93 
25 O!j 
150 ANNUAL REPORT 
~O. ~ - Cominucd 
Date. /1 III i VO.) To Whom Paid. For What Purpose. I I i NO' 1 
I
I Sheppard Prtg. & Pub. Co .. 1 Prtg. . .............. 14 03 ! 
Shipley & Co. ... .. ...... ... Rubber bands and 
1907. 
stand ... ...... .. " 4 04 
I Slabaugh & Jones ........... 1 Oat ............... 1 4805 Smith Bros. Hdw. Co....... Locks .............. 4806 
I A. H. Smythe. ...... ........ Sucplies .. ······ .. · ·1 4807 Spahr & Glenn. .. . ...... ... . llId ·C .. . •••.•... . •.. 4,0 F. F. Spangler .............. 1 Oah. hran. hay, I 
1 corn .... .. .. . ..... 4809 
· Standard Oil Co............ Oil. gasoline. freight 4L 10 
I Standish Mach. & Sup. Co. " SupvJies ......... ... 4811 
I Tallmadge Hdw. Co ........ l\Idse ........... .... ' l-l B 
I Taylor, Williams & Co.... .. Coal ........... ,... ~I:~ Fred H. Tibbetts........... Printing ............ .j, l-t 
I J. L. Trauger Prtg .. Co ..... . ; Tar.l;(ets ...... ,· ..... 1 -1,1.') Underwood Typewnter Co.. Cyllllder ........... -IRlfi 
I Wassall Fire Brick Co ...... Firc cia,· ... . . . ...... 4 17 L. S . Wells. .......... ...... Folder_............. -l 18 
I Williams & Taylor.... .. .... Pen- ............... 1 4 H) 
1 Da\'id young ... .. ....... ... Cans ............... -l 20 
1 M. C. Ebright .. , .... '" ..... 1 L-thor .... ... .. . ,... .j, 21 
1 Robt. E. Boice ............. ' Guick ... . .... " . . . ' 4R22 
I L . A. Rhoades .............. I Rooks .............. ·IR~~ 1 T. L. Bigelow & Sons Co... Freight and cartagc.1 4R21 ' 
1 Cent. Union Tel Co . . ...... • ' Tolls ...... , .. ' . ... 1 -4 2.') 
I Jno. T. Mack ........... , ... 1 Expen es ........... -l:21l 20 H. L. Little .... ... ......... 1 Blacksmithing ...... .~ 21 
· Am. Federation of Labor ... Volumes 8-13 ... .. .. .j 2 
1 Am. Galloway Cattle Breed-I 1 
· ers' A:;sociation ........... 1 Photos ............. 1 4820 
I Am. Law Book Co .......... 1 Vol. 23-20 ........... 4R~0 
1 Am. Society of Mech. En- I I ' I gineers ................ " Vol. 27 ....... ..... . -lR:31 
I Am. Veterinary Review ..... 1 Ad" . .............. ' 4 ~:2 W. H. Anderson Co ........ 1 Books .............. 4R~~ 
I Babcock & Wilcox Co ....... ' Disc and seats ...... 4 ~I 1 
I Bankers Pub. Co........... 1 vr. <ub ........... 1 4R~.'i 
· Bausch. Lamb Op. Co... .. . .. Mech. stage .... . ... -tR31l 
I Cha . H. Bidy & Co ......... 1 Gaul;(e .. . ........... 1 4R~7 
, Burrows Bros. Co .......... 1 Books ...... .... .... 1 4 ~ 
1 Burrows Add Mach. Co .... 1 Oiling machine .... 1 48~f) 
I Cambridge Entomological I I Cluh . ........ .. ......... Sub. to Psvche ...... 1 4 40 I 
I Central Electric Co ......... ' Copoer ............. 1 4R41 
\Y. 1. Chamberlain...... . ... Lcct'lrer ........... 1 -tR4:2 I 
I The Elliott Co ............ .. 1 Supplies .... .. ...... 1 4R4~ I 
I Engineering Magazine .. . ... 1 Vol. 4 Index ........ ' 4R44 ' 
I Geo. D. Feidt & Co ......... 1 Glass slabs ......... 1 4 4.') Edward S. Field. '" '" ..... ' Cards and fee ....... 1 4R41l ' 
I Finola Mfg. Co ............. 1 1 hh1. Finola .... , ... 1 4R47 
I Fo toria lncan. Lamp Co ... 1 Lamn and reRec .... 1 4R4R Garlock Packing Co ........ 1 Packing ............ 1 4R49 
I General Elec. Co ....... . ... 1 Sunolies ............ 1 481)0 1 
I Geographic Soc. of Chicago. 1 Slides ...... . ...... . 1 4R51 I Hadler Bros ................ I Horse .............. 1 4R.')2 ' 
I R. Hilliers Son Co ......... 1 Snecimens .......... 1 4R;)~ 1 
I Holtzer Cabot EI. Co ....... I Mdse. .. ............ 1 4Rli4 1 
I Hunnewell Soap Co .... . ... I Klenzall .... . .... .. . t 4R.~!) , 
Amount. 
12 50 
9 iO 
48 00 
70 42 
4 20 
312 00 
29 25 
18 60 
17 60 
13 12 
13 16 
2fi 2.'; 
fi 7.5 
:~ 00 
11 ijO 
1 !'iO 
-: 70 
.'i 25 
I 00 
~ IlO 
.) 40 
117 1:; 
:) 10 
1 -(I 
18 10 
20 Illl 
1,) I)n 
Ii on 
Il 00 
40 00 
100 05 
2S 5,) 
;) 00 
13 .'iO 
3 71) 
1~4 77 
!l5 
:2 00 
306 
51l 00 
4 131 
JO 00 
.12 1)0 
20 21 
1] 25 
1-7 64 
R 20 
fiO RIl 
25 40 
~75 00 
Sl 7fi 
10 Ii 
12 !if) 
"I..'ITEME '1' NO. 2- Continued 
Vo. 
Datt". Tn "'hom Paid. For What Purpose. 
1 N~ 
1 
1 
190i. 1 I 1 
Charity Organization Soc ... , Soc. 1 yr. sl1b~ . ... .. 4 ~~ 
Keasbey & ~[a Hi on Co... . . o\·enng ........... 1 4 .) I 
Keuffel & Esser Co....... .. Paper .............. 4 3 
The Lanning Co ....... " .,. 1 yr. ubs ..... ...... 1 4 59 
Lawyer, Cook Pub. Co... .. Book "* ..... .... . .. 4860 
Leed -Northrup Co . ........ 1 Gal\'anometer ... .... 1 4 III 
1 Luther Tucker & Son. . .. . .. Odd numbers Coun- 1 
! 1 try Gent ........ '14K62 
· Macmillan Co ............... Books .............. 4 63 
I H. P. MiJler .... " . " ..... ··1 Lectures ............ 4ei).! E. R. ~Iinus. Mgr...... ..... Butter ..... . . ...... 1 4 65 
I ~Iurphy Iron Works.... .... Reaper bar ......... 1 4866 
I Narragansett ),1ach . Co ..... Tape .............. 1 !K67 
· Leslie H. Ingham. Treas. ... Duc, ............... 1 4KfiK 
Percheron Soc. of .\mer .... \'01. (j ~tud hook .. . . 460 
, R. R. Bowker .. . . '" . .. .. . .. [nd,'x H)1l5 ......... 1~70 
1 J. S. Renner.... ..... ....... traw. . . . . . . . . . . . .. 4 71 
1 Sanders Pub. Co. '" . .. .. ... :\(1\ . .............. 4, I:! 
I The Scientific hop ...... ... Aj;paratus .......... , 487:3 
1 Scioto Lime & Stone Co ... · 1 Lim e ............... 1 1 74 
1 Bert Smith ... .. ............ ~l ilk and cream ... .. 1 ..J 7:") 
1 The mithsonian Inst. ...... Hooks . ... ....... . .. 4 iii 
1 ]. F. Staggers. . . . . . . . . . . . . .. Crl"<lm ............. 1 4R77 I G. E. Stechert & Co.. .... .. Hook, and period- I 
il'al 5 ............. ..Jxi 
C H. Stoelting Co.. . ... ... [",rin1<'(<.'I' . . ... . .. .. 1 4Ki!l 
St romberg-Carlon Tel. 1 
~1fg. Co.. ...... ... .... ... .\Pllaratus .......... ..J u 
Swift & Co ................ _ Tankage ............ 4 HI 
1 Thatcher l\I£g. Co.. .. . . . . . .. Rot! les ............. ..J~:2 
1 A. H. Thomas Co ........... Apparatus .... ...... 1 48 :~ I 
1 A. T. Thompson & Co...... SUDPlies ............ 4RK~ 
I c. E. Thorne ............... 1 Lect lIres ............ 48:i 
Toledo Blade..... .......... :\cl\·. .... .. ......... 4886 
The Univer ity Press....... ub. to Prtg. Art.. 4 7 
1 M. A. Vinson . . ..... ....... 1 Reviews ............ 4888 
1 ]. Weisheimer .............. Grinding' . .. ....... . ! 4 R!l 
I i¥fe:tic~h~u~e. E~~c ... ~ ....... 1 S" itch ............. 1 4ilno \VestinghoLlSc Mach. Co .... ' Coupling springs ..... 1 4 !l1 
1 \Veston Elec. In5tr\l111. Co .. Repairs ............. 41<92 
· B. F. Wilcox. . . . .. . . . . .. . .. Cream ............. 1 4 93 
1 R. P . \Vinckler. ... . ........ Binding ............. 1 4894 
I Jos. E. Wing .. · ............ 1 Lectures ............ 1 4 !l!5 
1 Isaac Winkler & Bro ........ 1 Soda ash ... .. ...... 1 4R9(l 
1 W. H. Wood & Co ......... 1 Books .............. i 48!li 
21 1 H. W. Vaugham. '" ..... , .. Return fees ..... . .. 1 4R9R 
I Bausch. Lomb Op. Co ...... 1 Supplies ........... 1 4899 II. Braun & Sons Co ....... Mdse ... . ......... .. 1 4900 
Kauffman. Lattimer Co..... . ............. 1 ./901 , 
Leader Prlg. Co . ........... 1 Adv. . . . ........... . 1 4902 1 
B. T. Babbitt ............... 1 Potash ............. 1 490~ , 
Baker & Aclamson Chem. Co 1 Charcoal md~e. . .... 1 4!l0~ 
1 J. Bishop & Co ............. ' rrn ihle ............ 1 4!l01i 
1 D. 1 r. Burrell & Co .. ... .... 1 Tablets . .. . .... . .... 4!l0r. 1 
1 E. 11. SarJl;ent & Co .... .. .. 1 Rla t lamps ........ 1 4!l07' 1 
1 Whitall. Tatum Co ......... 1 Rottles . .. ........ . . 1 ~!)O I 
1 McAllister, Hohler & Co . .. 1 De,k. etc.. cahinet .. I 490n 1 
151 
Amount. 
1 0) 
3D 91 
6 30 
4 QO 
:! .')0 
134 'r;:, 
5 0'0 
2 10 
30 00 
1 ,')5 
3 10 
:2 59 
Iv 00 
;; 00 
R .')0 
34 :!.') 
l:! lIli 
175 O(} 
14 iO 
315 44 
29 ](f 
o 7·> 
n(;11 05 
010 
20 43 
1, 00 
37 ~ 
277 2T 
9 20 
.50 Of) 
5:{ 
1 00 
41 50 
20 05 
31 ~O 
9 00 
G GZ 
441Z 
]65 10 
50 00 
24 17 
6 00 
'2 '10 
107 5·) 
53 R~ 
70 "'7 
7 9R 
16 00 
flO 97 
]3 111 
3 20 
23 RO 
Hi 00 
7'2 11) 
.\.-XUAL REPORT 
SL\TE~1ENT ~O 2 - Continut..d 
I 1 1 
Date. I To Whom Paid. I For What Purpose. ) vo·1 I Yo. 
1 
----I 1 
1 
1 
--I 
IHO'. 
Orr-Brown & Price....... .. Mehe. .............. 491U I 
Champlin Prtg. Co ......... 1 Cards .............. 4911 
Columbus :\ldse. Co........ Labels. . ............ 4912 / 
Empire Photo Supply Co ... ' Plate. . ............. , 4913 
!Tann & Adair Prtg. Co .... / Hlanks .......... ... 19U 
Monypeny-Ilammond ..... . Sugar and ,oap ..... 1 Hll!i 
'2"1. J. R. Thomas.............. Suprlie~ ............ ·Wlt) I 
W. F. Martin.............. :'larch salary ...... 4917 
I A. Coggeshall .............. 4!HR ! 
IF. C. Caldwell .............. 1 49]f1 G. A. :\nderegg... ......... . ..... 1 4!1'20 I Electric Storage Battery Co. :'fdsc. .............. 49'21 I 
J. X Bradford............. :'farch -alar)" ...... 4nn 1 
I 0 J. B. Smith ............. , .• .. .... 4!1:n ' 
23 I F. H. Riddle............... 19U 
1 E. A. Hitchcock ............ 1 ...... I 49'2ii 
W. T. Magruder ............ / . . . . .. 49'2t, 
J. A. Stewart. ............. 1 Labor .............. 1 19'21 
Wm .. \nderson ........ .... 1 " .............. , 19'2 
25 \\. E. :\1ann................ :'farch 'alar\' W~!J I 
:!fi Max n. :.Iorton............ 1!l:1tJ ' 
Carl W. Gav ............... / W:H 
W . W. Boyd................ 4fla:~ 
H. C. Ramsower ........... 1 4n:{:i 
() A . • \llen................ Return fees ........ 4!nJ 
The :'1illcr-Lewis Co....... Tableb ............ 4n:l.; 
1 A. \V. Schorger............ March .. salary i!1:~n 
J J. V. Denney............... !!l37 
J . B. Parker ............... / ...... ' -I!1:lR 
;!j . ,\r O. T'hompson ........... I . .. . .. -H);~!l 
I c. E. Steeb ....... .... ...... / . . . . .. 4!140 
K. H. Duncan ............. .' ...... ' ·W 41 1 
, E. D. Cockins ....... ....... 1 . . . . .. 4912 1 
I Lucy 1f. Taylor .......... .. I It • " . •. o!9.t3 
.\1101 L Rausch ............. 1 ...... ' .J.!)-I-I 
Bess C. Watters ....... ..... / . . . . . . I!l-l.i 
Ida 1.. Wolf ................ ' ...... ' !!lili 
E. R St('\'ens .. ............ / ..... . 491. I 
Mary Kraus ... ............ . .. '" -I!1tR 
1 W. C. McCracken .......... 1 ...... / W-I!1 / 
Wm. Standley ......... . ... 1 4n!)o , 
\\'m. Case' ................. / ...... ' -I!1:)1 1 
Thos. Boncle ...... . ....... 1 ...... ' 4%'2 1 
B. A. Lebav ........... . .... 1 •••.•• , 4953 , 
Sherman Wolfe ........... ! ... '" -InlH ' 
J os. Black ......... .... .... / ... " .' H)!):i 
, Samuel Lowery ............ . ..... 1 4nr,H 
Marion Peck ..... . ........ I ...... ' l!l!:i' 
Harry Osborne ...... ...... 1 ...... I .H)!)R 
Geo. R. Rose· ...... .... ... . 1 . . . .. 1 lniln ' 
E. C. Cox .................. ' ...... , -1960 , 
Chas. Hicks ..... ......... . 1 .•••.. / t961 1 
I B. N. Lewis ................ 1 ...... 1 49112 / 
, Geo. Goodspeed ............ / ...... , 4963 1 
1 Hiram Rogers ............. 1 ...... , 4964 1 
M. N. Cook .... ............ ' ...... /49615 1 
1 W. M. Stahl ............... 1 •.•••• , 49611 / 
1 R. Brandon ................ 1 ....•. ' -19117 1 
Amount. 
39 9:2 
75 00 
3 60 
19 20 
11 6;) 
90 
12 70 
20 00 
120 00 
:200 00 
160 00 
61 37 
230 00 
30 0') 
80 00 
190 00 
250 00 
36 0 
3680 
100 00 
65 00 
110 00 
210 00 
40 00 
9 00 
11545 
30 011 
:250 on 
3~ .30 
iino Oe) 
1150 on 
R3 :1:-1 
:3 33 
;)0 nn 
-15 tJO 
fie) 1)0 
15 00 
1111 l1i 
.50 00 
166 'l' 
70 00 
60 00 
55 00 
60 00 
55 00 
55 00 
!)5 00 
50 DO 
40 00 
SO 00 
30 00 
!is 00 
40 00 
45 ()O 
45 00 
45 00 
45 00 
4!) 01) 
Datt. 
]907. 
UHIO ST,\TE UNIVERSI'l'Y 
1 A 1 ElI.l E . T • O. :3 - Continlll'd 
To Whom Paid. 
lIuwe Taylor ............ .. 
\V m. Whitestine .. ......... 1 
Harry Chantler . . .. ........ 1 
Franci. Andrix ............ 1 
G. C. De.nny .... . ........... 1 
Fn'd Fleischer ........... .. 
E. B. Seaman .............. 1 
J. 'vY. Brown ..... .. ..... ... , 
I E. L. Clements ........ .. .. . 
. T . X. Barber ... ........ ... . 
\\' R. Thomas .. .. . ........ 1 
Earl Conway ........ ..... . 
O. Smith .................. \ 
Theo. Rogers .. ... ... ..... . 
R. :\;1. Moore ............... ' 
T. F. Hamilton ............. / 
R. W . Leeper .............. 1 
W. [1. Fisher ..... ......... 1 
Cha~. Beller . . ..... ........ I 
T. \Y. Williams ............ 1 
John Ricketts . ... . . ....... 1 
J al11e~ Kelley .· ............ 1 
:\f. S. Harvey ............ .. 
J. P. Cavan .. ... .... ... .. .. 1 
A. F Hal: .............. .. .. 
C. L. Knopf ...... .......... I 
I H. E. Truxall ....... ...... . 
H. A. Weber ......... ...... ! 
Alfn·d Vivian ...... ...... . 
A. G. \fcCaIl ........ ...... 1 
' J. . Foord .............. .. 
G. W . Knight ............ . 
G. J l. Porter ............... 1 
, A. [I. Tuttle .............. ' 
W .• \. L. Beyer ............ 1 
:\. \1. Bleile ................ ' 
R. J. c\'mnur ......... . .... ' 
J. \ . Hcer ........... ...... . ' 
C. W. :\fcClure .... ... ...... ' 
Frcd Berry ............. ... , 
c. " Plumb ........... ..... l 
D. M. Fyffe ...... .......... 1 \\'. n. Palmer .............. l 
W . C. :\[ills ................ l 
.\. B. Coover ............... ' 
Donakl Baker ...... .. . .. ... ' 
H. D . Smith ................ 1 
T. K. Lewis ............... . 
1 E. E. Bracken ..... ......... I 
H. C. Lord ... ...... ..... . . ' 
C. :\. Park .... ............. 1 
Cha~ . B. :\1orrey .......... . 
, E. F. McCampbell. ......... I 
1 l TT. Schaffner ....... ...... 1 
R. F. Griggs ............... I 
Freda Detmer~ ............ 1 
I L A. Hawkin~ ....... .. .... I 
'R. A. young ............ ... ' 
For What Purpose. vO' 1 
No. 
I 
1 
1 
11arch salary ...... \ 49' 
" ...... 4969 
...... 4970 
...... 4971 
...... 4972 
" 
" 
...... 
4973 1 
. ... "1 4974 
...... 4975 
. ..... 
4976 1 
. ..... 4977 
. ..... 497 1 
.... .. , 4979 1 
. ... . . 1 49 0 
...... 49 1 I 
. .. ... , 4982 
...... , 49 3 1 
.. .. .. 1 4984 1 
. ..... 149 5 ' 
...... , 49 6 1 
...... 1 49 7 I 
...... 49 
.. .... /49 91 
. ..... 4990 
· .... . 4991 1 
... ... 4!l92 1 
. ..... , 4!l9t'! 
...... '1994 ' 
...... 4995 I 
..... . , 49!l6 1 
• ... .. 1 i!l!)7 1 
•.•••• 1 4998 I 
.. .... , 4999 1 
...... 500() , 
· ... . . ' .~00 1 I 
· ..... -5002 I 
...... 1 !lOOt'! 1 
· .•••. 1 .')004 1 
...... I .5005 1 
· . .... , !lOOn I 
· . . .. . ' :'i007 1 
...... I .')OOR I 
...... I 1)009 I 
...... I .5010 1 
...... , 5011 1 
...... , 5012 1 
• •.••• 1 1)013 1 
· •.••• 1 .5014 1 
.. .... I !l015 I 
• ••••• 1 1\1116 I 
...... 1 5017 I 
· ..... ' 5018 1 
.. .... , !lOl!l ' 
...... 1 511?0 I 
· ..... ' ;;021 1 
...... 1 ,')022 , 
•••. .. 1 50')!'! ' 
.. . ... , !)()24 ' 
· .... , :iO'~!l I 
Amount. 
45 00 
45 00 
45 00 
35 00 
15 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
12 50 
12 50 
45 00 
45 00 
45 DO 
50 00 
30 00 
25 00 
91 67 
77 91 
75 00 
70 ()() 
225 00 
200 00 
160 00 
160 00 
250 00 
110 00 
170 00 
30 00 
250 00 
90 0'0 
40 00 
25 00 
25 Oil 
210 00 
100 00 
75 00 
;;0 00 
10 00 
80 00 . 
20 00 
60 00 
180 Oil 
250 00 
!'IS 00 
180 00 
100 Oil 
150 00 
120 00 
120 0,1 
30 00 
!i0 Oil 
154 
Date. 
1907. 
ANNL'AL REl'ORT. 
' TATE1<JENT NO. ~-ColltinuLd 
/ 
/ 
To Whom Paid. 
1 S. A. ~orton ............... 1 
1 Wm. McPherson .......... 1 
1 W. E. Henderson .. ........ . 
C. W. Foulk ............... 1 
I w. L. Evans .............. . J as. 'Withrow ............. . 
I 
c. c. Vogt. ............... . 
]. ~l. Knote ................ 1 
Samuel :'Iforris ............ 1 
1 Benj. T. Brooks ........... . 
1 W. A. Ruth .. ............ . . 
1 W. V. Linder .............. ' 
1 c. E. Sherman .. ..... ....... 1 
1 F. H. Eno ................. 1 
1 c. T. Morris ............... / 
1 R. K. Schlaliy ............. . 
1 ]. R. Chamberlain ........•. I 
K. B. Ward ................ / 
Edw. Orton, Jr ............. 1 
A. V. Bleininger ............ / 
Metta L. Seymour .......... 1 
I J . W. Decker ............. . E. S. Guthrie ..... . ......... 1 
E. F. Mangold .. ........ .... 1 
M. A. Stoner .............. 1 
Virginia Babb ............. 1 
Cora Elliott ............... 1 
]. E. Hagerty .............. 1 
M. B. Hammond ........... 1 
1 F. A. lI1cKenzie .......... .. 
1 .T. C. Duncan ............... 1 
/ W. F. Gephart. ............ 1 
/ D. R. ~Iaior ............... / 
I O. H. Tresselt.··.· .......... 1 Man' L Lahmerl11g ........ / 
/ T. E. French ............... 1 
1 c. C. l\laior ................ 1 
1 J. S Tidball ............... 1 
1 Robt. Meiklejohn .......... 1 
1 R. Rovers .. ............ . .. 1 
1 W. T. Norris ............... 1 
1 E. T. Gilbert. .............. 1 
1 A. C. Barrows ............. / 
1 ]. R. Tavlor ................ , 
1 W. L Graves .............. 1 
I G. H. McKnight.········· .. 1 C. S. Duncan . ............. . , 
1 F. C. McKinney ..... ; ...... 1 
1 Edith Richardson .......... , 
I c. E. Blanchard ............ 1 W. TT. Siebert ......... ..... 1 
1 E. H. :\fcNeal. ............. , 
1 L. F. Kiesewetter, Cashier .. 1 
I G. D. TTl1bbard .... ... ...... I 
C. R. Stauffer ..... ......... I 
L. A. Rhoades .............. I 
G. B. Viles ........... ..... 1 
B. A. Eisenlohr ...... ...... ' 
Vo. 
For What Purpose. 
:\Iarch ,alary 
" 
No. 
I 
· . . . .. 5i1:W , 
·· .... I ·'illn 
...... . 51J~8 
1 '0" 0 ...... ~:-" I 
· ..... .)u30 
· .. .. . .')u31 I 
· ..... 1 ,511:~~ 
. ... .. 503:'1 
•..... 1 5034 1 
.50:3·) 
503ft I 
:;037 
· . ••.. 1 51138 1 
...•.. 1 .5039 
•..•.. 1 :;040 I 
. ..... 1 .5041 
....... 1 ·5042 . 
...... , !i04:'1 ' 
•••••• 1 !'i0+! I 
•••... 1 5045 1 
...... 1 ·504G 1 
...... , 5047 
...... , ·5048 
...... 1 ~Oi9 1 
· . . • .. .)/1.,1) 1 
· ..•.• 1 51):;1 1 
•..... 1 505:2 
...... , ~0!j3 1 
· ..... , ·)054 
;;0.5:) 
...... 1 5()56 1 
· ...... )01)7 
... ... 1 5058 1 
· ..... ,' ·5059 ' 
...... 5060 1 
...... 1 5061 1 
..•... 1 ;;062 
...... 1 50W~ 1 
...... 1 506-[ 
.•.... 1 .s06-5 1 
· ..... 1 :3066 1 
.•.... 1 5067 1 
...... 1 5068 1 
•• •••. 1 5069 1 
...... 1 5070 1 
•..... 1 5071 1 
...... 1 .')072 ' 
.1 .~073 ' 
.1 .')074 1 
.1 .')075 I 
.1 ,')076 ' 
· ..... ' 5077 ' 
· ••..• 1 :5078 1 
.•.. .. 1 1)079 1 
...... 1 !lORO 1 
· •.•.. 1 .')I1R1 ' 
.1 .,)OR2 ' 
.1 1)0R!'l' , 
Amount. 
U500 
J5U 01) 
18iJ Ou 
11iO Oli 
130 00 
UO 00 
, 0 (}() 
60 on 
00 00 
flO 00 
~O 00 
30 00 
:?tlO 00 
III) 0" 
1 I) 00 
150 00 
110 00 
90 on 
2.50 00 
12000 
15 00 
190 O(} 
100 00 
100 00 
1, 0 on 
140 00' 
30 00 
200 00 
150 00 
1:20 no 
110 00· 
30 00 
180 00 
30 00 
JO 00 
180 00· 
120 00· 
Inl) 00 
no 00 
100 00' 
80 00 
2(1 00 
225 00 
170 00 
150 00' 
1.50 00 
120 00 
711 00 
flO 00 
30 00 
210 00 
130 01 
170 1)0 
no 00 
RO 00 
221> O(r 
140 00 
no 00 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT I O. 2- Continued 
Date. I To Whom Paid. For What Purpose. I VO., 
I 1 No. 1 1 1 
I I 
1907. I \ 1 I 
I May Thomas .............. March ,. salary ...... \ 5084 1 
\ 
A . Busse .................. 1 • .• . . . 50 5 I 
J. R. Smith .... . ........... 1 .•.... 1 50 6 I A. \11,1. Hodgman ........... 1 ...... \ ?087 / 
, W. S. Elden ............... / ...... (JO 
1 W. R. Lazenby ............. 1 ...... ' 508!) 1 
I V. II. Davis ................ 1 ...... 5090 I 
1 F. E. Sanborn .............. \ . ..... 1 ·'i091 
1 W .. \. Knight.............. .. .... 1 5092 
1 W. II. Rench .............. 1 ...... I ·5093 
I c. P. Crowe ............... 1 .. . ... ' .j09-! I 
1 A . ~. Case ................. ' . . . . .. iiO!l5 
1 C. :.\1. Beem ................ 1 ....... 509() 1 
1 c. E. Bliven .............. 1 ...... 1 .~097 I 
1 S. C. Derby . ............... 1 • ••... 1 .,09 
\ 
J . 11. Outhwaite ............ / ...... 1 ·5099 ' 
\IV. 11. Page................ . ..... 1 5100 ' 
1 E. B. Kinkead .............. 1 .•. • . • 1 5101 ' 
' J. A. Shauck .............. 1 ...... I 5102 ' 
1 E . O. Randall. ....... . ..... 1 ...... 1 5103 1 
\ 
G. n . Stewart .............. 1 ...... I 5104 I 
E. B. Dillon .......... . .... 1 ...... 1 5105 I 
1 l M. Bntler ...... . ........ 1 ...... 1 5106 1 
1 Wade H. Ellis ............. 1 ..... . 1 fi107 1 
I G. W Rightmire ........... 1 ...... I 510R 1 
1 Harriet Schneider . . ........ ' ..... 1 5109 ' 
1 Olive Jones ............... 1 ..... . ' 5110 1 
1 Harriet Townshend .... ··.·1 . . , ... 1 5111 ' 
1 Gertrude Kellicott ......... 1 ...... 1 .'ill? ' 
1 Maud Jeffrey .............. l .1 ·~113 1 
1 Lilian Hn£fman ............ 1 ...... 1 1)114 1 
1 Elizabeth Smythe .......... 1 ..•... 1 1)11.'i 1 
1 c. W. Reeder .............. 1 .•.... , !5116 I 
1 Geo. Washburn ............ 1 .. . ... 1 .5117 1 
April 19 l Otto lTotzsch .............. 1 Lecture ............ 1 .')11R 1 
:\[ar. 27 I R. D . Bohannon ............ 1 March ~alary .. . ... , ?)B9 I 
1 G. W. McCoard· ........... 1 "· ...... 1 1)120 1 
1 K. D. Swartzel ...... · .. .... 1 ...... 5121 I 
i C. L. Arnold ............... 1 ...... I 5122 
\ 
H . W. Kuhn ............... / ...... 1 5123 1 
S. E. Rasor. . . ............. 1 ...• " 1 512-± 1 
I.r. R. Preston .............. 1 . . • . .. 5125 1 
1 Lewis Cox ................ 1 ...... I 5126 1 
1 Grace :.\ r. Bareis ............ 1 ...... I 5127 ' 
1 Horace Tudd .............. 1 ...... 1 5128 1 
1 R. S. King................. . ..... \5129 1 
1 A. A. Straub ............... 1 ...... 5130 I 
1 C;. C. Wilcox ........ · ...... 1 ...... I 5131 I 
1 Alice Smith ............... \ ...... ; 1)132 I 
1 .T. E. Boyd................. .. .... i 51R3 1 
1 E . F. Coddington· .......... 1 ...... 1 5134 I 
1 T. H. Kindle ................ I ...... 1 5135 I 
1 N. VIr Lord ................ 1 ...... I 51!'l6 I 
1 E. E. Somermeier .......... 1 ... • .. 1 5137 
1 D. T. Demorest. ............ 1 ...... 1 5138 I 
1 Gtlst;w Bruder ............. \ ...... I 5139 1 
1 Geo. Zimpfer .............. .. .... I .'i140 1 
1 F . .A.. Ray .................. 1 ...... 1.'i1411 
Amount. 
100 00 · 
100 00· 
250 00 
170 00 
170 00 
225 00 · 
83 33 
~10 00 
130 00 ' 
1:30 00 
130 00 
80 DO 
65 00 · 
22 50 -
2;0 on 
250 00 
225 00 
130 00 
100 00 
80 00 
50 00 
60 00 
!'l5 00 ' 
RO 00 
70 00 
45 00 
160 00 
60 00 
85 00 
85 00 
50 00 
45 00 
50 00 
30 00 ' 
.'i0 00 
250 00 
160 00 
170 00 
140 00 
140 DO , 
120 00 
140 00 
30 00 
30 01/ ' 
140 00 ' 
100 00 
60 00 ' 
30 00 
30 00 
210 DO 
130 00 
30 00 
200 00 ' 
150 00 
40 00 
30 00 
50 DO 
200 00 · 
Date. 
1907. 
ANNUAL REPORT. 
TATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
I Vo. 
I
I For What Purpose. 
No. 
I 
I I 
1 I 
I
T. B. Simon······ .......... 1 ;'I[arch"salary ...... 1 5142 1 
H. S. Carpenter···· .......• 1 .... " 1 5143 I 
G. B. Kauffman ............ 1 . '" .. 5144 
1 c. A. Dye······· ........ ... 1 ...... 1 5145 1 
1 Edw. Spease .............. 1 t, •..•. '1' 5146 1 
1 W. H. Scott ........... ..... 1 .. ... . 5147 1 
T. H. l-Iaines ............... 1 ...... 5148 1 
A. E. Davies.· ... , ......... 1 ...... j 5149 
H. S. Wingert. ............. 1 . .. ... 5150 
Geo. Menne ......... ...... .. .... ~ 5151 1 
H oward Carr ....... ....... 1 ...... I 5152 
1 Berth a M. Hopkins ......... 1 ...... 15153 1 
1 Frances S. Paterson ...... ,. 1 •..... 1 5154 1 
I Lily Weeks ................ l ...... 1 5155 1 B. F. Thomas ............ ,. 1 .. , ... / §156 1 
'I A. D. Cole ... ... , ...... , ... 1 • . . . . . 0157 
F. E. Kester .. , .. . ......... 1 •. .••• 1 5158 1 
1 R. F. Earhart. ............. 1 ...... 1 5159 1 
1 F. K. Bailey . ............... l . ... .. 1 5160 1 
1 F. W. Moody ............... 1 .. .. .. .~161 1 
1 B. L. Bowen ..........•..... 1 .•...• 1 5162 I 
1 c. A. Bruce ................ I ...... ! 5163 1 
l E. S. Ingraham ............. 1 ...... 1 5164 1 W. T. Peirce ............... 1 ...... I 5165 1 Mary E. Haskell. .......... I ...... I 5166 1 
1 J. A. Bownocker ........... 1 •.. ... \ §167 I 
i H. C. Price ................ 1 .... " . ,,168 I 
1 A. B. Graham .............. 1 .•.... j 5169 1 
, John Chisholm ............ 1 .. .. .. 1 5170 1 
1 J. R. Thomas .... · .. · ...... · 1 ...... I :;171 ! 
/ Ail1lee Obaugh ............ I .. ~ ... 1 5172 1 
I 
Laura L. Hill .............. / ...... / 5173 / 
D. S. White ..... ........... / . ..... 1 5174 1 
S. Sisson.................. .. .... I 517!; 1 
1 D. 11. Udall ................ l ...... 1 .~172 I 
1 O. V. Brumley ............. / ...... 15171 
1 J. :\old. PhilliPS .... ··· .. · .. 1 .. . ... / 51781 
I A. D. Fitzgerald............ . ..... 1 1)1,9 1 c. F. Payne .. ........... .. . 1 ..... '1' 5180 1 
1 Herbert Osborne .......... I . . • . . . 5181 I 
I J. S. lLine ................. · 1 ...... 1 5182 F. L. Lanclacre ............. 1 ...... I 5183 1 
1 c. 1'. Jackson .............. 1 ...... I 5184 1 
1 W. C. Morse............... . ..... / 5185 I 
1 Z. P. Metcalf ............... 1 ...... 1 5186 1 
1 R. M. Royer ................ 1 ...... I 5187 1 
1 L. "0.'. Funk .............. :.1 " ..... '15188 / 
1 J. E. Edmonds ............. l Labor .......... . ... 5189 1 
I H. S. HOlllan.............. H •••••••••••••. 1 ~190 I 
]8 1 L. L. Roberts.............. Labor .............. : 5191 1 
1 O. E. Bradfute ............. 1 Expenses ...... · .... 1 5192 I 
3~ I TT. W. Krnmm, P. M ...... I Postage ............ 1 5193 
-'-,\ pril 1 1 Col. Citz. Telephone Co ..... 1 Telephone service ... 1 5194 1 
1 Chas. H. Woodruff ......... 1 Labor .............. 1 5195 1 
1 E. P. Barnhart. ..... , ... , .. 1 Vet. clinic fees ...... 1 5196 1 
1 H. W. Krumm, P. M ....... I Envelopes .......... 1 .~197 I 
I A. D. Greenlee ............. : Guide, mailing, I 1 
I ' lahor ............. I .~19K 1 
Amount. 
80 00 
30 00 
200 00 
150 OU 
26 00 
250 00 
140 00 
120 00 
225 00 
100 00 
40 00 
90 00 
10 00 
30 on 
250 00 
250 00 
150 00 
140 00 
85 00 
75 on 
250 00 
160 00 
130 00 
120 00 
100 Oil 
180 1)0 
225 00 
125 00 
66 67 . 
50 00 
45 00 
50 00 
220 00 
190 00 
160 00 
180 00 
130 00 
100 00 
15 00 
250 00 
140 DO 
]40 00 
30 00 
30 00 
10 00 
83 3f! 
70 00 
37 50 
2 70 
400 
21 35 
35 00 
371 55 
83 40 
81 75 
21 20 
]9 ~I\ 
UHIO ST.\TE U. ' IVERSITY 
ST \TEME. TT )J O. ~ - Continu"d 
--,- I vo·1 
No.1 
I 
Date. I 
1 , 
-1-
, For What Purpose. 
1 
_1 __ -
1 
1 
'Western Union Tel. CO .... 
1 
Telegrams .......... 5199 
Postal Tel. 'Cable Co....... .f .......... / 5200 
2 I Central Union Tel. Co .... I .Ex l)erviee ... .. . ... 5~1)1 
5 \ Berthold M. Anspon........ Installment J. Me. L. I I 
Smith fund ...... 5:?1)~ 
, S. F . Hastings .............. \ Installment J. ~le. L. 
1 mith Fund ..... . 5203 1 
I Ada ~oyes ................ I Installment J. Me. L. I I 
, I Smith Fund ...... 5:?04 
, Elma Smith . .............. In tallment J. Me. L. 1 , 
, 1 Smith Fund ...... 5205 I 
6 , Elza Matthews ............. Cream ............. 1 5206 
, Geo. W. Purdum ........... 1 " ............. 1 5207 I E. C. Sale .................. , ...... . .... 1 5208 I 
\ Bert SmIth ................ 1 ........•..• '1 5209 
1 J. F. Staggers·· ............ 1 ............. 5210 1 
IT . P. White·· .............. 1 .. • • • • • • • .. •• 5211 B. F. Wilcox ............... , ............. 1 5212 I 
1 M. H . Bartter .............. I Labor . .. . ... . .. . .. I 5,?~' 
1 L. Borton······· .......... 1 " .............. 1 5214 1 
I w. H. Darst. .............. 1 .............. 1 5215 , W . C. Hunt ................ 1 ........ . ... . . 1 5216 1 
I H. S. Murphy .............. 1 .............. 1 5217 , Gaston Penn ······.····.·.·1 .............. 1 5218 1 
1 L. L. Roberts .............. 1 .............. 1 5219 I 
) 
Ira Sproat ................ 1 .•........•... 1 5220 , 
E. H. Sanders .............. 1 it •.• •..••••.• •• 1 5221 , 
R. H. Thomas····· ......... 1 .••..••..•.... / 4222 1 
I David Copeland ............ / .............. I 5223 1 Alber~ Berry .............. . ............. 1 5224 ' 
/ 
C. Ashenhurst ............. 1 ••.••.•...... . 1 522!i I 
Chas. Hott ................ 1 ............. . 1 5226 1 
, L. M. Turney···· .......... 1 .....•.•..•... 1 5227 1 
, H. W. Krumm, P. M·····.I Money orders ...... 1 5228 1 IF. H. Beck ................ 1 Lahor ............ . . 5229 1 8 Sylvester Harrington ...... 1 " .. .. . ...... .. . 1 .')230 1 
, F. A. Danford ............. 1 Retllrn fl'e~ ........ 1 5231 1 
I Howard Gerlaugh ......... 1 " ........ 1 .5232 1 Louise O. Grace ............ 1 ........ 1 5233 1 L. R. Haller···········.···.1 ... . .... 1 5234 1 I Chas. E. Hjelm ............. I " ........ 1 5235 1 Helen Johnston ............ / If ........ 1 5236 1 
1 R. R. Kevern........ . ... . . . ....... 1 :i2B7 1 
1 David W. Lewis............ .. ...... 1 5238 1 
1 P. P. Boli. ........ . ........ 1 ........ 1 .')239 1 
1 E. F. McCrassin ... . ........ 1 ........ , 5240 1 
1 Kirkersville Bank .......... 1 ........ I 5241 1 
I H. T. Moore ............... 1 ........ 1 5242 1 H. S. Murphy ............. . 1 ........ 11i243 I 
, G. M. Murray .............. 1 ........ I 5?44 1 
I Evelyn H. WaiL ............. I It •. , •• •.• 1 r-l24!l I 
I Walter Portens · ........... 1 ........ I 1i246 1 W. L. Slate ............ . ... 1 .•.•.... 1 5247 1 A. L. Sterner······· .. ·· ···1 " ........ 1 1i248 1 
I Eula C. Wildermuth........ (c ......... 1 5249 I 
I Carl C. Wolf··.··· ......... l it ..•.•.. or 5250 I 
1 Chas. Hott . ............ . .. 1 Labor .............. 1 1i2!)1 1 
1 L. A. Hawkins ............. I S;tlary ............. 1 5252 1 
To Whom Paid. 
HJ07. 
Amount. 
6 u:.! 
1 Ii 
4:? Oll 
:35 Of! 
:?5 00 · 
25 Ou · 
25 00 
46 0 
2038 
44 61 
288 34-
89 46 
'2 20 
41 39 
B 00 
36 35 
1 50 
1 1i0 
3 75 
45 0(\ 
15 93 
3 611 
20 78 
52 00 
.56 0(\ 
40 00 
49 60 
29 63 
31i 53 ' 
4 00 
75 60 
2 40 
!l 00 
1 00 
8 00 
6 00 
1 00 
7 00 
1 00 
10 00 
10 00 
7 00 
9 00 
R 00 
9 00 
lR 00 
RIlO 
t 0(\ 
8 0(\ 
1(\ (\0 
R 00 
9 00 
7 RR 
10 00 
158 ANNUAL REPORT. 
STATEMENT NO.2-Continued 
11 11~1 Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
I
I I No. I 
1 I 
1 1 I 
1!:J07. I 1 1 1 
10 I Cois. Photo Supply CO.····· 1 Photo supplies ..... 1 5253 
I u. S. Telephone Co ....... ; 1 Tolls .............. 1 5254 I 
11 I A. O. Crites ................ 1 Labor .............. 1 5~55 I 
I s. C. Cozad················ 1 " .............. , 5256 I 
I Walter Davis .............. i .............. 1 5:l57 I 
1 H. C. Green····· .. ··.····.1 . .. .. .. .. .. ... 5258 I c. F . Hartman............. . ............. 1 5259 
I S. F . Hastings ............. 1 •..••.....•.•• 1 5200 . 
\ W. ]. Hendrix ............. 1 .............. 5261 I 
. s. C. Hartman ............. 1 ..••••••.••.•. \ 5262 . I M. L. Jordan ............... i ............. 5263 I 
I Gaston Penn .............. . ............. \ 5264 i 
\ Raymond Potts ............ . . . . . . . . . . . . .. 5265 . 
1 Waldo Steward ........... ·i .............. 1 5266 I 
I Albert Walker · .. · .. ·· .. · .. 1 .............. 1 5267 I 
I R. 11. Waid................ .. ............ 5:268 
I Wm. Clevenger ............ . .... .. . . .. ... 5269 I 
I 
R. E. Hundermark.......... . .. .. .... .. ... 5270 
11. D. Moore· .... · ...... · .. 1 .............. 1 5271 I 
S. J. Alstetter .............. I .............. I 5]7] 
E. B. Barnes ............... 1 . ............. 1 5273 
I A. Bolenbaugh ............ . .. ....... . ... 1 5]71 1 
I Geo. Baltz ................ 1 . . ...•...•••.. 1 5275 1 
\ Ethel Bo\yman ............ . ... . .... . .... I !)276 I 
\ ]. E. Boyd .................. I Supplies ............ 1 5]77 I 
I w. W. Boyd ............... 1 Expenses .... . ..... 1 5278 
I Emiiy E. Bracken .......... 1 Supplies ............ , .')279 I II. \V. Buckland ............ I Labor .............. 5280 I 
I A. Case ................... ' Brass jacks ........ I 52~1 1 
I E. C. Cox .................. I Labor .............. 5282 : 
1 S. E. Collison .............. I " .....••....... 1 .')283 1 
I M. E. Corotis .............. 1 ...•..•••••••• 1 5284 1 
I c. A. Crowe ............... I Guide .............. 1 5285 I V. H. Davis ................ Supplies .......... ~ .I !)28fi I 
1 W. ]. Davis ................ 1 Labor .............. 1 5287 I 
\ Ethel S. Dean .............. I " ......•....... 1 5288 \ 
\ ]. V. Denney ............... 1 Expenses ......... ' . 5289 1 
1 s. C. Derby ................ 1 Suonlies ............ \ 5290 1 
1 C. Dewey ................. I L'lbor .............. I 52!H 1 
\ E. P. Durham .............. I " .............. 15202 1 
1 F. N. Fagan ................ 1 .............. 15293 1 
1 Ira S. Floeken .............. 1 .............. 1529'1 I 
I Carl W. Gay ............... I Harness ............ 1 5295 I 
1 Howard Gerlaugh ......... I A<;sisting ........... 1 5296 1 
\ w. D. Griffith .............. 1 Labor .............. 1 5297 1 A. B. Graham .............. 1 Expenses ........... 1 5298 I 
1 Harry A. Helling .......... 1 Labor .............. ! .5299 1 
1 E. A. Hitchcock ............ 1 SUf)olies ............ 1 5300 1 
1 G. W. Hood ................ 1 Lahor .............. 1 5~01 \ 
I w. C. Hunt· .. ·· .... · ...... 1 " .............. 1 !)~02 1 
1 D. L. Hurst ................ 1 .............. 1 53 OR I 
I WITI. Hugger .. · ...... · .... l Guide .............. 1 5304 1 
1 Thos. A. Jenkins ........... I Labor .............. 1 5305 I 
1 s. N. Kerr ................. 1 " .............. 15306 \ 
1 Wm. R. Lazenby ........... 1 Supplies ............ 1 5307 1 
1 McElden Lohr ........... ·.l Lahor .............. 1 530d I 
'1 Henry Los~ ................ 1 .............. 1 5309 I 
I Evan L. Mahaffey .......... 1 .............. 1 5310 I 
Amount. 
169 10 
2 80 
8 85 
3 68 
16 7i:l 
1 50 
3 00 
16 39 
17 36 
22 8 
19 31 
2 45 
42 70 
47 50 
42 50 
5 10 
36 80 
12 64 
22 91 
14 00 
1 80 
4 60 
o 75 
13 20 
1 80 
95 65 
7 20 
2 63 
18 M 
10 00 
14 80 
12 00 
6 38 
8 It) 
24 00 
3 00 
31 00 
5 65 
180 
1 50 
6 75 
3 88 
10 00 
25 00 
44 70 
22 70 
15 30 
31 02 
6 00 
5 89 
31 20 
7 50 
14 31 
7 80 
2 40 
16 95 
10 50 
5 80 
1, 
01110 ST\TE L:" 1 VERSlTY 
TATEME.'\T L ' 0. ~ - Cominued 
Tu Wholl1 Paid. 
\\·Ill. T . .\lag-ruder ....... .. 
\\' . E . .\lann ............. .. 
, 
l';,ul :.\liller ............. . 
Earl .\Hlner ........•...... 1 
(;l:'. .\ I uchnick ............ I 
11 S . .\Iurph) ........... .. 
CI""tcr :.\kClintuck ........ 1 
Cha~. I· ~lcC(Jmbs ........ . 
E C. ..\lcDn\\'ell .......... . 
\\'. C. ..\ldlurchy ......... . 
\\'111. '\]cPherson ........... / 
Ed\\". Orton. Jr ........... .. 
L" \\'. Park .............. .. 
E. \ \ Peoples ............. . 
E. T. Petry ................ . 
] S. I'ric,t.... . ......... . 
Dairy DCIlt.. 0 . U ...... . 
AIl~n Quinn '" ......... .. 
E. C Rickey .............. . 
Helen 1.. Rowe ............ . 
R. :.r. Royer ............. .. 
]. F . chadfer ............ . 
C ,\. Smith .............. .. 
II. I). Smith ............... . 
II _ pralka .............. .. 
Carl F. Steeh ............. .. 
han . tciner . ............ .. 
lkkn .·tone .............. . 
Fr:lI1k Tos<ey ............ .. 
Ra~ Vanatta ............. .. 
\Ifr('ci Vivian ............. r 
E. T. \\Tarrick ............. . 
J. C White ............... . 
Alphin Will .............. . 
1Jarn' S. Will ............. . 
II. E. \\'''ods ............ .. 
.Ta~ . R. \\·ithro\\' ........... . 
Shnll1, n \"01 fc .......... . 
L. ..\1. I'D,' ................. . 
Cha<. T I it-k, . .. .......... . 
JIarn O'Brien ........... .. 
T1 \Y. Krumm. P. M ..... . 
V,'. . Valentin!' ............ ' 
lTarn' Olantler ........... . 
1-1. C. Corotis. . .......... . 
J H. Gourley .............. 1 
(;('0. S. :.\'fills ............... I 
Vo. 
For What Purpose. 
o. 
ulbcriptiOI1 .... . . .. 5:H 1 
~ 'otary ice "" .. "I ~:31~ 
Labor .............. 0.1:313 
t. • ••••••...•.•• 5314 
.............. 15:J15 
" .... " ...... !5:3!li 
....... ........ j:n; 
· ............. 5~I 
Guide .............. 53 HI 
Labor ............. . 1 53~0 
. upplie ............ 1 53~1 
Ca~h advanced ..... 53n 
Guide . . . . . . . . . . . .. .'i:{:!3 
Labor . ........ . ..... i:'l:!4 
............... ')3:!·5 
. ............ .'i:'l:!11 
:'\Iilk and cream .... 1 :;~:!; 
I ab 'r ... ...... ,. .'1:1:!" 
· . . . • . . . . . . •.. .'i:~:!fl 
· ....... , ..... li330 
:.\1"11<:\ order ....... ,5:'1:'11 
Lab, I' ."j:l:l~ 
· ...... " .... :;3:1:1 
1'1:111" •....... • . . . . !i:1:'I1 
Labor Ii:l:'l:; 
SlIlllllil' ........... :iTIIl 
1 ahnr ... .... . ..... '):':'1. 
Pial·;-t ...... " ..... 1 .;:'11, ' 
Lahol' .............. .;'l:'1fl 
'" .......... :;:'110 
SuooliC's ............ .~311 ' 
1.abor ... .......... .i:'l12' 
... .. .. .. .. ... ·;:'I~3 
. . .. .. .. .. ... ·;:'111 
. .........• :;:'11.,\ 
............ :;:'I11l 
E'1l 11-' < •. •.. :;'lI. 
Tabor ............. ;:'11 
. .......... :;:'Ilfl 
'ilThl \\atch ...... 1 .'i:'l!ill 
T ',hor .. .. ...... 1 !i3;,1 
St:Jmns ............ , .;''1:.2 
T.abor ............. I ,5~WI 
nimling ............ 1 ,5:'1.'\·1 
Lahor . " ........ !)~!i.i 1 
............. I !):'Illfl , 
Payment for vlan<' , 
on A~r. College ... 1 !)3.~7 1 
HI 'G. \. \t1(lere~g ............ ' Expenses ........... 1 .'i3,58 , 
Yinyinia Babh ............. , Sunplil"s ............ , 113159 1 
F S. Rah·cat.· ............. 1 Labor .............. ' .1:'11l0 ' 
F ?IT. Berlin ............... 1 " ............. 1 .~:'Irl1 1 
t l-T. E. Brice ................ _, " .. .......... .. 1 5R62 I 
F. Caldwell .............. ' E, n(,11S(, .......... ' .~3rl3 1 
I Grace Cockins ............. , I_lbor . ... . ......... , 1l:'l64 1 
Ma,' C. Cole ............... 1 Lahnr .............. , ,5:'1rl.,) I 
Effie Duncan .............. , " .............. ' !)1rlfl ' 
W . H. Eldridge............. " ............ 1 .i31l7 1 
159 
Amount. 
3 lu 
6 :!5 
4 6·) 
1 " 
3 UII 
G 75 
26 411 
11 III 
5 ti8 
2 2; 
G ;.'i 
II) 
VI 
10 511 
23 3'i 
10 flll 
3 20 
l .-,.) 
9 00 
10 21l 
19 12 
fl !l' 
22 20 
7 ,51l 
7.~ 
3 rl.'i 
36 75 
17 50 
II) !irl 
25 91 
1 lill 
16 0,) 
20 Oil 
7 51 
6 7;' 
I !) 
13 III 
1] 27 
1 .0 
1 150 
6 Gil 
20 (){l 
2 40 
12 III 
2 15.~ 
42 .51l 
1,860 20 
27 45 
4 50 
7 6::\ 
10 95 
763 
32 60 
5 15 
6 30 
14 00 
7 fl3 
loU ANNUAL REPORT. 
STATEMENT NO. ::l- Continued 
II For What Purpose. II vo.j 
No. J 
Date. To Whom Paid. 
_1- 1 I 
I F. H. Eno .................. ! Su~plies ............ )1 53681 
I Cbas. S .Fisher ............. 1 ........... , 5369 'I ]. A. Foord ................ 1 Expenses ........... \ 5i:l70 
I ]. K. Gardiner............. Labor ,............. 5371 
I Melle W. Glass ............. l " ' .............. I 5372 I' 
I Ernest Hesse ... . .......... 1 .............. 1 5373 
1907. 
I F. A. Moore............... . .............. I 5374 
I H. ]. Lucas ................ l .............. 1 5375 I 
I R. R. Kevern.......... ..... .. ............ \ 5376 
I R. C. Jones ................. 1 .............. 5377 
I Chas. F. Payne............. Supplies ............ 1 5378 I 
I 
c. S. Plumb................ Expenses ........... 1 5379 1 
Eugenie Rounsavell ........ 1 Labor .............. 1 5380 1 
1 May Siebert ............... " . . . . . . . . . . . . .. 5381 1 
I Alice Smith ............... . ............. ! 538~ 
1 F. H. Stovell. ............ .. I .............. I 5383 
1 Alice A. Thacker ........... I " .............. \ 5384 
1 ]. R. Thomas ............... 1 StlPD! ies ,........... 5385 
I W. O. Thompson ........... 1 " ............ I 5386 
I D. H. Udall ................ I ............ ! 5387 
I 
D. S. White ........... . .... 1 " ••.•••••• " '153 8 
J. N . . Bradford ............. 1 Plans for Eng. Bldg. 5389 
August Roehr ............. First estimate ...... 5390 I 
20 I Am. Dist. Tel. Co .......... 1 Signal service ··· ... 1 5391 1 
Am. Publishing Co......... Stationery .......... , 539~ I 
I 
Armour & Co .............. Soap ............... l 5393 , 
Baker's Art Gallery........ Photos ........... . . I 5394 I 
Bancroft Bros. Co.......... Regulating clock ... 5395 
1 T. L. Bigelow & Sons Co ... 1 Freight and cartage .. 5396 1 
1 Blackwood, Green & Co.... Merchandise ........ 5397 
1 Borger Bros. Co........... Grate bars 5398 I 
1 Bowden Towel Supply ...... Towels ..... ... ..... 50g9 I 
1 
Bucher Eng. & Mfg. Co .... I Maps and half-tones. 5400 1 
H. Braun Sons & Co ..... . 1 Mdse. . ............ '15401 1 
1 c. Bradley ........ . ....... I Spreader, wag 0 !1 I 
I 1 and harrow . ...... 5402 
1 Buckeye Transfer & Storage I 1 
1 Co.. ..................... 1 H.:uling coal ....... 1 5403 
1 W m. Burdell, Jr ............ 1 Harness ............ 5404 
1 
Capital Citv Wire Works ... 1 Wire work ... . ..... 1 5405 
Jas. P. Carlile .............. 1 Cr. , Stone .......... / 5406 I 
1 Central Ohio 'Paper Co ..... 1 Paper .............. 5407 I 
I Champlin Printing Co ....... I Cards .............. I 5408 I 
\ 
Chaney & Burgess .... ...... 1 Mdse. . ............. 1 5409 1 
E. A. Cole & Co .. ...... .. . \ Coal ................ 15410 I 
I Col. Gas & Fuel Co........ Coke and gas ....... 1 5411 
I Albert Berry .............. I Labor .............. 1 5412 
I Cols. Ice & Cold Storage . .. I Ice book ...... : .... 1 5413 I 
I Cols. Macadam Co .......... I Cement ........ .. .. 1
1 
5414 I 
I Cols. Supply Co ... . ........ 1 Mdse. ...... .. ...... 5415 
1 Central Ohio Oil Co····· ... 1 Oil ................. / 5416 I 
1 Col. Plate & Window Glass I 
I Co.. .................. ' .. 1 Glass .............. '1 5417 1 
1 Col. Tool & Supply Co..... Steel ............... 5418 1 
1 Geo. D. Cross Lbr. Co ...... I Lumber ....... ..... 5419 1 
I Dunn. Taft & Co ........... 1 Muslin ............. 5420 I 
1 H. C. Duff ................. 1 Oats ............. "15421 I 
1 Empire Photo Supply Co ... 1 Solio ............... 5422 
Amount. 
3 04.-
4 86 
:2 65 
2 00 
3 20 
11 96 
9 00 
8 60 
3 69 
10 00 
86 
1140 
5 95 
7 60 
1 20 
8 00 
7 10 
22 61 
8 69 
!.) 13 
1 00 
1,602 42 
475 00 
96 00 
~3 50 
37 50 
25 
:3 50 
77 90 
60 47 
26 44 
·')565 
% 28 
86 56 
19K 00 
33 60 
111 65 
30 00 
121 79 
12 50 
56 75 
1 92 
7 Ot} 
137 05 
12 80 
7 00 
4 50 
46 10 
40 14 
4 15 
77 17 ' 
7 40 
~ 60 
50 47 
2 3&' 
Date. 
1907. 
01110 STXfE t; X lYEJ{SlT'l 
TATE?lE.'\T XO. ~ - Continul'd 
I Vo.1 
To Whom Paid. I For What Purpo e. 1 
1 No.1 
_1_______ I 
I 1 1 Ernl'r·HoDkill~ Co . ........ 1 Stove ............... 15423 1 
Federal Gas & Fuel Co..... Gas ................ I.j t~4 
A. G. Geren·· ..........••.. 1 Dh'iders .... ........ 5425 1 
Hal1n & Adair Ptg. Co ..... 1 Bulletins ........... .j I~(j 
I Fred J Heer............... Specifications ....... .jH7 H. K. HiIJ................. traw and hay...... 5·1~ 
Hocking Valley Ry. Co..... Milk tickets ........ 54~9 
Hocking Valley Ry. Co..... Freight on stone .... ' 5430 1 
J effrcy ~Ifg. Co ............ 1 Rings and wire..... 5431 
E. ]. Jones & Co ........... , Case ................ I 543:3 
Jones. Witter & Co......... Gauge .............. 543:3 
Kauffman & Lattimer ........ ?lId e. .... ..... ..... 543-l 
Kelton & Converse......... Lumber ............ 5-l35 
Kimhall & Mathews ........ 1 Carbon ............. 5436 
'1 J. J. Knox Lbr. Co ......... , 'Lumber ............ 5437 
Walter L. Lillie· ... ...... .. 1 Frame. .. ........... ' 5438 
Krauss. Butler & Benham Co Shade .. . . . . . . . . . .. 51:3!l 
Li\'ing ton eed Co......... eeds.. . . . . . . . . . . . .. .i.IAO 
1\1onypeny-llammond Co.... ~1atche. and alt.... 5141 
~eil 1T0u e ................ Meal' for tru tees. "1 5M2 
ew York Wall Paper 11ills I Burlap and cr. paper 5H3 
Nit chke Bl·os. ...... .. .... Merchandise ........ , 5H-l 
Ohio Creamery & Dairy 1 
Sup. ·······.· ............ 1 Cartage .. . . . . . . . . .. 5445 
Ohio :\1 agazille Pub. Co..... c\cl\'enisement ...... .5 146 
Orr. RrowII & Price........ Corks and mdse..... 5447 
Chas. ]. Palmer ............ I Iron ................ 5448 
Payne. ~lcDonald Hdwe. Co. I Merchandise ....... . 1 5449 
James Penn ............... Hauling and COrll ... \ 54.30 I 
Pig~nl~~·.~ .. \~~ .I~~~~~. ~~.~~, Feed ............... ! 5.Jfi I I 
Richard. ~rcCarty & Bul-I 1 
ford ..................... Repairs ............ 1 54;')2 1 
Rood Lhr. Co.............. Boxes ............. . 1 M53 I 
·Ro. s- T lull Elec. Co ......... I Blocks and fuses .... 1 5154 
C. W. Knight. ............. 1 Salary .............. 5455' 
Schoedinger & Fearn Co .... 1 Hook. . ............. , ~45~ 1 
E. I T Sells & Co. . . . . . . . . . . upphe:. . . . . . . . . . .. <>45 t 
Serallhin Blank Book Co.... Binding ·· .......... 1 545 I 
Siahaugh & Jones........... Oats ................. 1 ;')4ii9 
Spahr & Glenn ............. I Bullet1l1~ ........... 1 5460 
F. F. Spangler............. Hav and oats ...... 1 5461 1 
Standish Mach. & Sup. Co .. I 111)plie~ .......... · .. 1 ·~4G2 1 
1 Standard Oil Co............ Oil ................. 1 .HG~ 1 
1 Tallmadge Hdwe. Co....... T ocl,s and hutts ..... 1 .~464 I 
1 Fred [I. Tibhetts........... Stationerv .......... 1 !)4G5 I 
1 J . L. Trauger Prtg. Co... .. Targ-cts . ... ... . ... .. 1 5406 I 
1 J. 11. & W. Westwater ..... I Soittoons ........... 1 .')467 
1 \Villiamson & Taylor ....... I Blueprint ........... 1 .).11)8 I 
I Wilkin. Redman Co ........ 1 Piano hoxes ........ I 5.J(J9 I 
I \Villiam Adair ............. Jars ................ I ;i 170 I 
1 :\m. Law Rook Co ......... 1 Annotations ........ 1 ;;n1 I 
I Hughes Atkinson .......... 1 So\\' ................ 1 :;~72 1 
I Acc()untant ~atl. Live Stock. I Record ........ . .... / 547f1 1 
1 V.l. n. Anderson Co ........ I Books .............. 5174 1 
1 Baker & Adams Chem. Co .. 1 Mer. sulphate ....... 1 !in!) I 
1 BankC'r Put Co ............ I Method~ ............ 1 :;471) I 
1 Rankers S111'ety Co......... Bond .............. 1 !'j 177 I 
J1 o. s. u. 
161 
Amount. 
650 
:!ti 
11 9v 
:!~ IJc 
127 () 
~9 5:3. 
14 34 
~15 0:3. 
50 1 
7 O(} 
:3 46 
76 5:3 
51 97 
1746 
it 45 
-1 .;11 
~(i n:l 
~ 11 !HI () GO 
I'> 
1 91 
191-1 
:~ 50 
1fj 00 
19 -1Z 
;) 05 
26 6 
59 20 
17 00 
:n3I;, 
12 00 
115 o./. 
2.~0 Of) 
4 20 
15 00 
1 G·5 
!i5 Oi~ 
218 O~ 
71 0 
4AA 
7 10' 
8m 
ft8 1 rr 
Ii fif} 
3 7.5 
:; 2·5 
!l 00 
4 29 
~ (111 
.~O 00 
15 ,'i0 
11 7.~ 
1 0;; 
4 no 
I.'i no 
Date. 
l!If)'. 
.\N 'l"o\L REPORT. 
TATE~IE~T ... '0. ~-Continued 
I 
I 
Vo. 
\Vhat Purpose. I 
No. 
To Whom Paid. For 
, 
Bausch & Lomb Opr. Co .... I 
c. L. Berger & Sons ....... . 
James G. Biddle ............ I 
J. Bishop & Co ............ . 
Bo ton Book Co ........... . 
R. R. Bowker ............. . 
Burrows Bros. Co ......... . 
I Dadd Castleman ........... 1 
Cleveland. Akron Bag Co .. 
Cortland Corundum \Vheel 
I 
Tubing mdse ....... \ 547 
Transit and levels"'1 ? .. li9 
Voltmeter ........... v,1 \J 
Crucible. ........... 5l I 
Book ............... 5-1, :.! 
Index .............. 51:3 
Record and books... 5-1c I 
Lecture ......... . ... 1 51 ;) 
Bags . .. .. .......... 54 Ii 
Co. . ... . ................. V.'heel, .......... . .. :)../" 
Dcnni . on :\Ifg. Co.......... Label ...... . ... . ... ' :)4:<. 
\\'. 11. Durham............. ow ............. , .. !)~!I 
Eimer & .'\mend............ Md. c. . .. . .... . ..... 1 .i..J.90 
I D. :\1. Ferry & Co ........... 1 ecds............... .')../91 
1 J. B. Ford Co.............. Cleaner .··· ...... · .. 1 5!92 
, General Electric Co......... Motor . . ............. ;>..J.9:~ 
W . & L. E. Gurley........ Chain ... . ..... . . . ... ,')]9.\ 
J ohn ' on Service Co......... Tlwrmotat .. . . . . .. .j \H.i 
Knauth ... achod & Kuehne. . Book ' .. . ........... 5196 
W. B. llerm .... .. .......... 1 Rcprinb ............ 1 54!)i 
IE . II. Kellog & Co .. ....... I Oil · ......... : .. .. .. 1 .549 Kellogg- Switchboard & Sup. 1 
. Co. . .. .... . .. .... ... ..... ;\[d,,~ ann credit 
1 Illcm . . . ........ . : ' .j4flf) 
I 
I 
I 
:23 I John Kennedey ............ • ( ' W' ............... .'):j00 
, Kny-Scheerer Co............ Boxes . ........... . . 1 550] I I Lawyer~ Co-op. Pub. Co ... 1 Book ............... 550:.! I 
Will. T. Leggitt Co.... . ... Drain tile ...... .. . . 1 1l50~ 1 
Librarv Bureau ............ Guide · ............ . 5504 I 
, 1'. H. :'ITcAllister Co ........ Bu~t ............ . .. , 5505 
Midland Linseed Co........ Oil meal ...... . ... . .5506 
1 N. Y. Botanical Garden .... I Books .............. 1 5507 1 
1 The Ohio Farmer .......... \ Advertising ........ '1550 
1 The Psychological Review.. Book.. . . . . . . . . . . . .. 5509 I 
Rand-McNall)· & Co ........ 1 Maps . ... ...... · ..... 1 5510 1 
I J. . Renner................ Ha\' ................ 5511 I 
T ohn Reichel .............. Exnen ~e. . ....... . .. 1 .5.')12 I 
F. A. Requarth Co .......... 1 Contract ....... . .... 1 ;)51~ 1 
E . IT. Sargent & Co ........ 1 Lead ............... 1 5514 I 
1 M. A. Seed Dry Plate Co ... 1 Plates .............. 15515 ' 
1 Schultz Belting Co ......... 1 Belt .. .... .. ........ 5516 1 
1 Smith Book Co ............ 1 Books .............. 1 .5517 1 
I IIClmer Southard .......... 1 Sheen . . ............ 1 5518 1 
1 Standard Electric Co ....... I Condensers ...... . .. 1 lili19 1 
1 Standard Roller Bearing Co. I Ralls ............... 1 .5520 I 
IF. J. Stokes Machine Co .... 1 Drug mill .......... 1 5;;21 I 
I M. P. Street ............... I 'Rrick and c1ay ...... 1 ij!'i22 1 
I Arthur H. Thomas & Co .... ' i\nnaratl1s .......... ' .~;;<;)fl 1 
1 IT emy Troelllner .......... 1 \V ci<rhts .... ,' ....... 1 !i:)21 1 
I John P. Troy .............. 1 Slid"q .............. 1 ;;;;2.) 1 
. L ~!. Underwood .......... 1 C:I rei il1<1e~ .. . .. . .. 1 5.520 1 
T. TT. \Val!enhllrst & Co .... i 'Rl"t'llnnt ........... 1 ;;527 1 
I Western Elec. Instrument. .. I Voltmeter .......... 1 5528 1 
, We tel'll Kiely Steam Sp. Co I Mdqe ........... . ... 1 5529 1 
I Isaac Winkler & Bro ....... ' S(,da ash ........ . .. 1 55:'10 1 
I J. :\11:. yarnell ............... 1 Duqt collector ...... ' ;;5~1 , 
J. T1. & F. A. Sells Co ..... 1 Harne .............. 1 .5!ifl2 1 
Amount. 
33 20 
733 -10 
49 30 
272 
1 00 
3 iill 
45 11 
49 flll 
i 511 
1 6 
2 ~:~ 
60 00 
346 2.') 
4 69 
15 on 
521 5,) 
-! 75 
16 20 
') ')0 
10 60 
46 , 0 
13 3f) 
44 011 
1 ,)(1 
2 50 
564 22 
6 50 
2 25 
29 00 
7 00 
25 20 
1 00 
6 67 
flt 50 
9 65 
412 00 
10 00 
154 9fl 
12 06 
30 00 
4 00 
30 93 
1 26 
66 50 
15 60 
1.949 39 
26 88 
9 00 
1183 
149 80 
17 55 
3 40 
47 86 
3 50 
50 ,)0 
Date. 
1[1(17. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
SlATEMENT NO. 2- Continued 
I For What Purpose. 
I 
To Whom Paid. 
Vo. 
No. 
G. E. Stechert & co ........ 1 Books .............. 15533 II 
Alexis Cope ....... ........ t Commissions ........ 5534 
Jno. T. Mack......... ..... Expenses ........... 5535\ 
H. E. Truxall ..... :......... Salary .............. ~~3~ 
Johnson Coal MlOlOg Co... Coal ................ vv31 
W. O. Thompson... .. .. .... Salary. ... ... . ...... .333d 
Carl E. Steeb............... " .. . .. .. . .. . ... 5539 
K. H. Duncan....... .. ... .. . . . . . . . . . . . . .. 5540 
E. D. Cockins .. .... . ....... \ . . . . . . . . . . . . .. 5541 
Lucy 11. Taylor..... ... .... (( ... . . ........ . 1 5542 
\Y. E. :vIann ........ ....... i ... " ......... 5543. 
Alta L. Rausch ............. I .............. 1 5544 
Bess C. Walters ....... ..... 1 ...... . ....... 1 5545 
Ida L. Wolf ............. ... / .............. I 5546 
I E. B. Stevens . .... ..... . ... I H •• • •••••••• ., •• 1 5547 
11ary Kraus . . ...... ... .... . . . . . . . . . . . . .. 554 
W. C. 1IcCracken.. ....... . . . . . . . . . . . . . .. 5549 
Wm. Standley ... . . . . ...... I .. ' " •.••....• 5550 
V\'m. Case ......... . ....... . . . . . . . . . . . . .. 5551 
Thos. Bonde .. . ..... . ...... . . . . . . . . . . . . .. 5552 
B. A. Le Bay...... .. ...... . . . . . . . . . . . . .. 5553 
, Sherman Wolfe............. .. ............ 1 555! 
Sam'l Lowry ... .. . ......... / .............. 1 5555 
Jo . Black.................. .. ............ 5556 
I ~1 arion Peck ............... / ......... .. '" 55~7 
EIarrv Osborne............. . ............. 5558 
Geo .. R. Rose ........ ....... 1 ........... '" 5559 1 
E. C. Cox .............. . ... , ....... ..... .. 5560 ! 
Chas; IIic1~s............ .... . . . . . . . . . . . . .. 5561 I 
B. ); . Lewls ..... . . ... ... ..• 1 " . . . . . . • . . . . . .. 5562 
, Geo. Goodspeed ............. 1 .. .. .. .. .. .... 5563 
Hiram Rodgers.. . . ....... .. .. ............ 5564 1 
I M. U. Cook ................ 1 .............. 5565 
W. M. Stahl. ............ .. I .............. 5566 
R. Brandon··· .... · ..... .... 1 . . . . . . . . . . . . . . 5567 1 
Howc Tayler .. . ............ i . .. . . . . .. . . ... 5568 1 
I Wm. Whitestine ....... . ... . 1 •• ••••••••. •.. 1 5569 1 
Harn' Chantl~r ............. 1 .....•....... '15570 
Frances ndnx . ........ .... , . . . . . . . . . . . . .. 5571 1 
I G. C. Denny........... ..... . ............. 1 5572 1 Fred Flcscher .... !..... .... . ............. 1 5573 
1 E. B. Seaman ........ .. ... . i ..... .. ....... 1 M741 
1 J . W. Brown · ·.···.· ....... 1 ..... . ....... '15575 
I E. L. Clements ....... ...... 1 . . . . . . . . . . . . .. 5576 . 
I T. N. Barber ............... 1 . . . . . . . . . . . . .. 5577 1 
I w. R. Thomas ............. 1 .............. 1 5578 1 
I Earl Conway ............... 1 .............. 1 5579 1 
1 O. Smith ................... I .............. 1 5580 
I Theo. Rogers · .............. 1 " .............. 1 5581 
I R. M. Moore............... . ...... ...... . 1 5582 I 
, T . F. Hamilton ............. I .............. 1 5583 1 
, R. W. Leeper .... ... ........ I ...........•.. 1 .5584 1 
, W . 1-1. Fisher .. .... ..... ... I " ............ . . / 5585 1 
I w. F. Martin . ..... ... .. ... 1 . . . . . . . . . . . . .. 5586 
I Chas. Beller ... ........... .. I .......•.. . ... 1 5587 1 
1 T . N. Williams ............ . 1 ...... ........ 1 5.588 1 
1 John Ricketts ..... 1 .............. I .5589 1 
I James Kelley ....... . .... ... I •............. 1 5.590 
163 
Amount. 
1,589 4. 
33046 
8 95 
70 00 
2,159 04 
500 00 
150 00 
8333 
83 33 
50 00 
100 00 
45 00 
60 00 
45 00 
116 67 
50 00 
166 67 
70 00 
60 00 
30 00 
60 00 
55 00 
55 00 
55 00 
50 00 
40 00 
80 00 
30 00 
55 00 
40 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
35 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
12 50 
12 50 
45 00 
20 00 
4500 
40 00 
50 00 
3000 
164 ANNUAL REPORT. 
STATEMENT NO. 2 - Continued 
Date. To Whom Paid. 
I I Va. I 
1 For Whoat Pmpose. I 1 
I No.1 
1 1 
1907. I 1 I I 
1
M. L. Harvey ............... 1 Sa1ary ........ · .. · 1 il'5 91 \ 
J. P. Corall ..... ............ I ............ ·.1 ~~9~ 
A. F. Hall .. ............... 1 .............. , ;);)93 . 
1 
c. L. Knopf .. ·............. . ............. 1 559"* , 
H. A. Web<:r ............... 1 •••••.••.•.•.. I 5595 I 
1 A. Vivian ..... . .. ........... 1 •••••••••••••• J 5596 J 
1 
A. G. 1>IcCall ............... 1 ......... ... ··1 5597 1 
]. A. Foard ................. 1 .............. , 5598 I 
1 G. H. Porter ... . ............ I •..... , .•..... 1 5599 1 
1 A. H. Tuttle ............... 1 .............. , 5600 
1 W. A. L. Beyer ............ 1 April salary .... .... i 5601 . 
I 
A. ~I. Bleile ..... , ..... , . . . . " ....... ·1 5602 I 
R. ]. Seymour .... , ......... 1 " •••.•.. '15603 1 
J. A. Beer ..... ,." ......... , " ... .. ... 5604 i 
1 c. W. McClure............. " ........ 5605 
1 Fred Berf) ......... ,........ ,. , ...... ' . . 5606 '\ 
I c. S. Plumb................ . ., ... .. 1 5607 
c. W. Gay.................. . ....... 1 5608 : 
D. M. Fyffe................ .. ...... I 5609 1 
W. H. Palmer ... , .. , .... ,., I 5610 I 
W. C. ~ills,.".",........ 5611 
A. B. Coover ......... · ...... \ 5612 1 
]. N. Bradford............. 5613 I 
Donald Baker ... .... ...... . \ 5614 
H. n. Smitn................ . ....... 1 501S 
1 T. K. Lewis ................ \ . . . . . . .. S6IG 
I 
Emily E. Bracken.......... .. ...... I 5617 1 
H. C. Lord ............. . ... 1 •.• .. "' 1 5618 1 
c. A. Park ................. 1 • .. .. ... 5619 1 
I c. B. Money .............. 1 ••..•... 11 5620 1 E. F. McCampbell .......... 1 • . • . • . .. ~621 I 
I 
w. A. Kellerman·· .. ·· ..... 1 ....... ·1 (j622 ]. H. Schaffer .............. 1 . .. .. . .. 5623 
R. F. Griggs ............... 1 •..... " 1 5624 I 
1 Freda Detmers ............ 1 .•.•.. " 5625 
1 R. A. young ............... I ........ 15626 1 
I S. A. Norton ..... .......... , ........ 1 5fi27 1 Wm. lVlcPherson........... " ....... '1 5628 1 
1 w. E. Henderson ........... 1 " . . . . • . .• 5629 1 
1 c. W. Foulk···.·.··· ... · .. 1 ....... '15630 
1 W. L. Evans· ..... · ........ 1 , •.••.•.. 5631 1 
I James Withrow ............. 1 ........ I 5632 , 
I c. c. vogt ............ ..... , ........ I 5633 
I.T. M. Knote............... . .. ..... '1 5634 I 
1 Sam'! Morris .•............. I •••••• " 5635 1 
1 B. T. Brooks ............... \ ........ 5636 
1 A. W. Schorger............ . ....... 1 5637 
1 W. A. Ruth .. ; ............. .. ...... \5638 1 
1 W. V. Linder............... . . . . . . .. 5639 1 
1 c. E. Sherman............. . ....... 1 5640 1 
1 F. H. Eno.................. .. ...... 15641 1 
1 C. T. MOrrIs ............... , " ........ 1 5642 1 
1 R. K. Schlafly:............. . ....... I 5643 1 
I J. R. Chamberlain .. .... ..... 1 it .•. " ••. , 5644 I 
I K. B. Ward ..... " ........... I ........ 15645 1 
1 
Edw. Orton, Jr ............. 1 ........ I ,')646 1 
A. V. Blejninger .... ....... I " ........ , 5647 I 
I F. H. Riddle .. · ............ 1 ........ 1 5648 1 
Amount. 
'15 00 
91 67 
,7 ~1 
75 00 
:l25 00 
:l00 00 
lliO ou 
IGI) UO· 
110 00 
170 00 
:3000 
:l50 00 
90 00 
40 00 
~5 00 
:35 00 
210 OV 
140 00 
100 00 
i5 00 
·50 00 
10 00 
230 00 
80 Oll 
:l0 00 
60 00 
180 00 
'150 00 
35 00 
180 00 
100 00 
250 00 
150 00 
121) 00 
120 00 
50 00 
125 00 
250 00 
180 00 
160 00 
130 00 
120 00-
80 00 
6lJ 00 
60 00 
~O 00 
30 00 
30 00 
30 DO 
200 00 
170' 00 
180 on 
150 00 
110 00 
90 00 
250 on 
120 00 
80 00 
OHIO ST.\TE UNIVERSITY 160 
STATEillEKT XO. :! - Continued 
Vo. 
0 .. , To Whom Paid. For What Purpo c. Amount. 
No . 
. 
---
1 
l~!'j". 1 1 
:'Iclla L. Seymour .......... 1 April alary · ....... 56-Hl 15 00 
]. ,,'. Decker .............. .. , .... . 5650 190 00 
E. ~. Guthne .............. 1 5651 I 100 00 E. 1'. :\Iangold ............. ........ .1 565:2 100 IIll 
:'1. A. toner .............. '1 ::::::: :/ 5653 1 0 011 Virginia Babb ........•..... 5654 140 011 
Cora Elliott ................ ........ 5655 
I 
30 00 
J. E . lIageny .............. ::::::: :, 5656 200 no :\1. B. L-lammond ........... 1 565';' 150 .)0 
F. A. :.IcKenzie ............ 565 120 00 
t ]. C. Duncan ........... . ... 1 : :::::::1 5659 I 110 00 "'. F.. Gephart .............. 1 · .. · .... 1 5660 30 00 D. R. :.Jajor ............... 5661 1 0 00 
I F. C. Caldwell ............. 1 · ....... 56fi~ I 200 00 G. A. Anderegg ............ 1 ....... • 1 566~ 160 00 A. Cogge hall .............. I 
. ....... 1 566! 120 00 
O. 11. Tres ·clt. ........... "I 
::::::: :/ 
566.) 
1 
30 .)0 
I ;\f an' L. Lahnering .. ..... .. .5666 40 00 
T. E. French ............... 1 .... - .. . 5667 I 1 0 00 c. C. ?Iajor ................ 1 .... , ,. 56fi8 1~0 00 
J. Tidball ................ 1 ,5669 100 nO 
Roh't :\Ieiklejohn ........... 1 5670 1 90 00 
Ralph Rogers ............ ... 1 5fi71 1 100 00 
W. ]. Norri ....... ......... 1 567:2 1 0 00 
E. T. Gi1hert ............... '1 5673 20 00 
]. \T. Denny .......... . ..... 5674 1 250 00 
A. . ~arrows ........... "'1 " 5675 1 225 00 J. R 1 ay10r ................ ....... 5676 170 00 
\\'. T •. Grave ................. 1 
........ I 5677 I 150 00 G. H. :'lcKnight. ........... 1 567 150 on 
C S. Duncan .............. 1 
........ \ 5679 1 120 00 F. C. :'fcKinney ............ I 56 0 1 71' 00 
Edith Ric11ardson ........... 1 ........ I ·'i6 1 1 30 00 
C. E. Rianchard ........• . .. 1 ........ 1 56 :2 1 ~O 00 
.f. R. Parker ............... . 1 ........ 1 ;;6 3 1 ~2 50 
W. II. Siebert .............. 1 ........ I ;;6 I 1 210 00 
E. H. :'Ic, cal .............. 1 
..... . .. 1 ;;fi 5 1 lflt' 00 
I L. F . Kic. ewetter ........... I C. S. Prosser ........ i ij6~fi 1 170 0,) 
1 T. -\. Bownocker ........... 1 Ap"il salary ........ 1 5fi 7 1 180 00 
G. D. Hubbard .............. 1 " ........ I 56R 1 120 00 C. R . Stauffer ............... 1 .'i6 9 1 0 00 
I T . A. Rhoa<1es ... . ......•... 1 
........ I 5690 1 225 00 G. B. Vile ................... , " 5691 I 140 00 
1 B. ,\. Ei enlohr ............. ........ 1 .'i692 J no 1)0 , 
Mil\' nlOma~ ............... 1 
........ 1 .)693 100 00 
A. R"sse ................ . .. 1 
.. .. .... 1 5694 I 100 00 1 J. R. Smit1 •................. 1 ........ 1 .'i695 250 00 
.-\. \\'. lTo<i~man .......•... 1 ........ , .~696 1 170 00 
I Vil. e;. Flden ................ I 5697 1 170 00 
1 W. "Y. Boyd ................ 1 ........ 1 5698 1 210 00 
1 w. R. Lazcnby ............. 1 ........ 1 .'i699 I 221) 1)0 
V. n. Davis ................ 1 
........ 1 5iOO 1 3 !33 
1 O. T. R. ·1l1ith ............ 1 ........ I 5701 1 30 00 
\ F. 'F.. Sanb rn .............. 1 
........ I .~702 1 210 00 , W. Knig-ht. .......... . .. : • ....... 1 !j70fl I IllO 00 
I w. n. Rcnch ............... I 
........ 1 5704 I 1110 00 
C. P. Crowe ................ I 
........ 1 .5705 1 I~O 00 
An<1nclo Ca~e ............... 1 
........ 1 11701} I 80 00 
166 
Date. 
1907. 
ANNUAL REPORT. 
STATEMENT 1 0 . 2-Continued 
I 
To Whom Paid. 1 
I 
1 
I 
I C. ~f. Beem·· ......• . ...... 1 S. C. Derby ................ 1 
I J. H. Outhwaite··· · ········1 W. H. Page ............... . 
1 E. D. Kinkead .... . .... .. .. 1 
I J. A. Shauck ............... 1 E. O. Randall ............. . 
I G. H. Stewart ............. . E. B. Dillon ............ .. .. 1 
1 J. :\1. Butler. . . .. . ........ . 1 
1 Wade H. Ellis ... . ........ .. 
G. W. Rightmire .. . ....... . 
1 Harriet Schneider ..... . .... 1 
1 Olive Jones ......... . .... . .. I 
1 Harriet Townshend ....... .. 
1 Gertrude Kellicott .......... j 
1 Maud Jeffrey ............ . .. 
1 l\lax D. Morton ............ 1 
1 Lillian Hoffman ........... . 
1 Elizaheth my the .......... . 
1 c. W. Reeder ............. . 
1 Geo. Washburn ............ . 
1 R. D. Bohannon .......... .. I G. W. :'IfcCoard ............ 1 
K. D. Swartzel ............. 1 
1 c. L. Arnold ............... 1 
1 W. 1-1. Kuhn ............. . .. 1 
1 S. E. Rasor ............. . .. 1 
1 J. B. Pre ton .............. . 
1 Lewis cOx ................. 1 
1 Grace :'It Bareis . ..... . ... . 
1 W. T. :\fagruder ........... . 
1 E. A TIitchcock ............ 1 
1 Horace Judd ............. .. 
1 R. S. King ............... .. 
1 A. A. StrauD .......... . .... \ 
1 c. C. Wilcox ...... . .. . . . . . 
1 Alice Smith .................. 1 
1 J. E. Boyd ................. 1 
1 E. F. Coddington .... .. ..... 1 
1 N. W. Lord ............... . 1 
IE. E. Somermeier .......... 1 D. T. Demorest ............. 1 
1 
Gustav Bruder ..... . ... . .... 1 
Geo. ZimPfer .... . .......... 1 
1 F. A. Ray ................ .. 
1 T. R: Simon ............... 1 
1 H. G. Carpenter .... . . . .... . 
1 G. R. Kauffman . ........... 1 
1 c. A Dye ................ .. 
1 Edw. Spease ....... . ... . .. .. 
1 w. H. Scott ................ 1 
1 T. n. Haines ........... .. . . 
1 A. E. Davis ... . ........ . ... 1 
1 H. S. Wingert ....... ... .... 1 
I Geo. Menne ···.·· .......... 1 Howat· 1 Ca rr ............. .. 1 
1 Bertha ~1. Hopkins ......... ' 
For What Purpose. I Va. I 
April •. salary 
" 
" 
" 
No. 
1 
........ 1 5707 
........ 1 570 
........ 5709 
· ....... 5710 
• ••••••• I ;)'i11 
........ 1 5712 
.. ...... / 5713 
........ 571-1. 
........ , 5715 
........ , 5716 
........ 5717 
........ 1 571 
...... . . ' 5119 
••...••. 1 5720 
57~1 
.1'j'2~ 
:;7~:i 
. ."j:! I 
· ... . . .. 1 ;)7:!!,; 
· .. . . ... .j7:!(i 
1 
:: ::::::1 ~~}7 I 
· .... '" .)'j~!l 
· .. ••. • . 1 .,7:\0 
....... . 57:H 
.. · ..... 1 ?~?~ 
...... .. ·".n 
........ 1 .5734 
. ...... ·1 57;3!) 
...... "15730 
• ..• . '" ,)131 
.. ...... 1 573 
........ 57:\9 
. ...... '15740 
........ 5741 
.... . ... 'j5742 I 
........ 5713 
........ 57+! 
........ 574·5 
•....... 5746 
........ I ;)747 ' 
........ 1 5748 I 
........ 1 .j749 
........ 1 lii:;O 
••...•.. 1 5751 
.. ...... 1 5752 
•....... 57 liB 
• ....... 1 .57!)4 
........ 1 5755 ' 
• ....... 1 5750 ' 
• ... .. •. 1 5757 I 
........ 1 S75g 1 
.. ...... 1 .'i7!)9 
•... . .•. 1 5760 I 
........ i 5761 ' 
•••••••• 1 ,5762 ' 
.•...... 1 576B 
....... J .i764 
Amount. 
6500· 
:.150 00 
~50 00 
:.125 00 
130 00 
100 00 
o Oll 
50 00 
60 00 
35 00 
o 00 
70 00 
4.) 00 
16n 00 
011 no 
~:; on 
;; 00 
Ii:; ,)(1 
;,11 o~ 
i ;j 00 
..,n 00 
:lll no 
:!;"I 00 
Ifill IIIl 
1711 110 
140 00 
1-111 Ill) 
12000 
141) on 
30 00 
:11) i111 
:!50 (10 
190 IIU 
141) 00 
100 00 
f;O 00 
~O 00 
30 00 
210 10 
IBn 00 
200 (10 
1·50 00 
~O 00 
:lll 00 
50 0,) 
~OO 00 
.0 Oil 
~o (1,) 
200 00 
150 00 
25 00 
250 00 
].10 00 
120 DD 
225 no 
lOll ,)0 
.')0 00 
90 Ilr, · 
OHIO STATE UNIVERSITY 
ST A TE11E T N O. 2 - Continued 
I
I vo. , 
Date. To Whom Paid. For W hat P urpose. 
No. I 
I 
1907. I I I 
I Frances L. Paterson .. . ... . . I April }alary ... . ... ' 1 5765 I 
I L ily Weeks .. · ........ .. .... 1 ........ 5766 I 
I B. F. Thomas . .... . .. . ..... 1 . . . . . . .. 5767 
'
A. D. Col".......... . ... . .. . . ...... 576 I 
F. E. Kester.... ......... .. . ....... 1 ~~~9 
R. T. Earhar t .. ... .. ........ I ........ I 0 110 
F. K. Bailey . . .... . ... . ... . . I •..... . . 1 5771 
F. W. Moody ........ . ..... 1 ........ , 5772 
B. L. Bowen... . ......... . . . ... . ... 5773 
C. A. Bruce . . .............. ! .. . ..... 1 5774 
I E. S. Ingraham......... .. .. . ....... I 5775 
I W . 1'. Peirce............... . ....... 1 5776 
I Mary E. Haskell. ........ . . . . ...... i 577T I 
1 H. C. Price.. .. ............ .. ..... 1 5778 I 
I A. B. Graham . .. .. ......... 1 ..• ..• .. 1 5779 I 
I John Chi5holm ............. 1 ........ I 5780 I 
I J. R. Thomas ....... .. ...... 1 ........ 1 5781 1 
I Aimee Obaugh ............. 1 . . . ..... I 5782 I 
I Laura L. Hi ll. ..... : ....... 1 .... . ... 1 573 I 
I D. S. White . ............... 1 ........ ; 57 + I 
I S. Sisson................... . ....... 1 5785 I 
I D. H . Udall. .. .. ........... 1 . .. ...1 .'i78fl 1 O. V. Bnlmley............. . . .. . ... 1 .5787 I 
1 J. M : 1. P hill ips ............ I •••.. • • . 1 .'j788 1 
1 
A. D . F itzg-eral<;l ............ 1 ........ I 57J<f) 1 
C. F. Payne . ................ I ••• •• • •• 1 5790 1 
1 Herbert Osborn ............ 1 ........ I mlll 1 
1 J. S. H ine ............ . ..... 1 . ....... 1 5792 1 
I F. L. Landacre ... ... . . . .... I . ....... 1 .5793 
I c. F. J ackson .... .. .... .. .. 1 ........ ' 'i' f).! 
1 W. C. Morse ............. .. 1 ........ I .57llS ' 
1 Alward J ackson .......... . . 1 • ....... 1 .') 'j9r, , 
I R. M. Royer .. .. ...... ...... 1 " ....... . 1 5797 ' L. W. F unk ........ .. ..... 1 " .•.... . . 1 579 1 
I O. B. Agner ........ .. ...... 1 Labor .. ............ 1 5790 
1 Col11mbus Club Co. .. ...... Dinner ............. , 5HOO 
1 .T. V. Den ny..... .. ...... . . . Supplies ... . ..... . .. .5801 
1 HalTY Farber............... Fees ............... 1 .580J 
1 Col's Water Works ......... 'Water ...... . ....... ·'j80B 
26 1 J ohn on Coal Mining Co .... Hauling .. . ... . ..... 1 .'180,4 
I H. C. Ramsower........... Salary .. . ........... .580.) 
May 1 1 C. H. Woodruff ............ Labor ...... . ....... 1 .5806 
1 Carl E. Steeb............... Fees .............. . . 1 5807 
1 Toh nson Coal Mining: Co .. . Coal ....... . .. . .... ·580R 
3 1 Em nire P hoto Sup. Co..... Outfits...... . ..... . . ,5809 
1 .T. W ar ren Smith ........ . .. Sala ry ...... .. ...... .5810 
1 Col. Gas & Fuel Co.. .. . . .. Gas . .. . .... . ....... 5RI l 
4, 1 A. O. Cri tes .. ............ .. 1 Labor .. .......... .. 5812 
1 S. C. C()o;ad ..... .. ... . . . . . . I " 5813 
1 W alt.,[ Davis .......... .. · .. 1 ..... ..... .. .. 58]4 
1 W . T. H endrix ............. 1 ......... . .. .. 5815 
1 S. C. Hartman ..... .. ...... 1 . . • . . . • • . . • . .. 58W I 
1 S. F. HastIngs .... .. . . . .. .. I . . . . .• . ..... " 58] 7 ' 
I c. F . Hartman . ..... ... . .. . 1 . . . . . . . . . . • . . 5818 I 
1 M. L. Tordan .... .. .. .... ... 1 ..... .... . .... 5819 I 
I Alvin Mailes . . .. . .. .. .. ... . 1 . • • • . . • . • . . . . 5820 1 
1 Raymond P otts .. ............ I .. .. .. .. .. .. .. .5821 1 
1 W aldo Steward .... . ........ 1 .............. 1 58'22 1 
167 
Amount. 
10 00 
30 00 
250 0 
250 Oll 
150 00 
140 00 . 
5 00 
. 7.5 0(1 
2.50 0(1 
160 On 
130 00 
HW 00 
100 00 
225 00 
135 00 
66 R' 
50 00 
45 00 
.50 00 
220 00 
190 00 
160 00 
180 00 
130 00 
]00 01' 
]5 00 
2.50 00 
140 on 
140 00 
~o on 
~o 00 
7 .~O 
83 33 
71) 00 
10 05 
3 80 
5 69 
9 00 
l. 196 6-1 
63 00 
40 on 
83 6') 
6 50 
7 70 
]61 4fl 
100 00 
Hll 2.5 
·5 77 
3 60 
11 l R 
17 O(] 
21 ')0 
12 811 
.5 ] 0 
13 01 
.52 50 
42 50 
.52 50 
168 ,\)<)< L.:.\L REPORT 
STATE11ENT NO. 2- Continued 
Va. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
No. 
1 I. 
190 •. 
II Albert Walker ............. 1 Labor .............. 5823 
I H. S. Hill.................. " ..... ......... 51324 
I L. W. Sherman ............. 1 " .............. 5825 
I vVm. Clevenger ............. 1 . . . . . . . . . . . . .. 5826 I 
1 R. E. Hundermark .......... 1 . .. . . .. .. . . . . . 5827 I 
1M. D. Moore ............... 1 .............. 528 
I Ray VanAtta ............... 1 . .. .. .. .. .. ... 5829 \ 
I H. W. Barkland .. . ... .. .... 1 . .. . • . . . . .. •.. 5830 L. Barton ....... ........ . ". 1 .............. 5831 1 I w. H. Darst. ... ........... I • •• •. •• •. •• .•• 583:2 I 
I A. T. Douglas· ............. 1 . . . . . . . . . . . . .. 5833 H. C. George ............... 1 .............. I 5834 1 
I G. C. Pertz................. . .......•..... 1 583;) 1 
1 Gaston Penn ................ 1 ...... '1 588(j 1 
1 Ira Spl'Oat .................. 1 . . . . . . . . . . . . .. 5837 I 
I E. H. Sanders .............. I . . . . . .. . . • . . .. 5838 1 
1 Alpha Will ................. 1 .............. / :)880 
1 Wm. 'McLain ............... I .............. 58'*0 1 
I L. R. Reefsnider .......•... 1 .••..••...•... 1 5841 I 
I Geo. Boltz .................. 1 •• ' ............ 1 !i84:2 1 
IE. J. l\[ilner ..... , ...... .... 1 .............. 1 ;)84:1 1 
1 Geo. J. Aldstetter . ......... . 1 ......•...•. ·.1 5844 , 
1 C. Ashenhurst .............. I . . . . . . . .. .. ... 5 45 I 
I E. T. Baker ................ 1 .............. 1 5840 I 
1 K P. Barnhart............. S""l)jics ............ 1 5 4'i I 
I M. n. Bartler .............. I Lahor ............... 1 1)8-18 , 
I A. Berry .................. I ............. ·1 .584!1 I 1 A. Bolenbaugh ............ " II . .. .. .. .. .... I 5850 I 
A. 1-1. Barnhurst............ .. ............ \ 5851 
1 F. B. H . Brown............ . . . . . . . . . . . . .. 585:2 
1 W. B. Burkland............ . ............. 1 fi 58 I 
I J. ChisholJl1................ Sup pEes ............ 1 .5854 I 
1 D. D. Condit ............... Labor .............. 1 1;85:') 1 
I Gco. L. Converse........... Supplies ...... .... .. \ .58511 1 
1 D. Copeland................ Labo,- .............. 58!)7 
1 V. 1-[. Davi ................ SuopJie, ............ I:j 5x 
I Ethel De-an................. Labor ........ .... .. 1 5860 I 
1 E. P. Durham.............. " . . . . . . . .. . . . .. .5 (1) I 
1 
A. F. Douglass ..... ...... ... 1 . . . . . . . . . . . . .. ·58(il 
F. N. Fagan ................ I .... .... ...... 5802 ' 
I H. Gardiner ................ I . . . . . . . . . .. . .. 586~ 
I Walter George .............. I .. .. .. .. .. . ... 5864 I 
I A. B. Graham .............. 1 Excenses .......... 58R5 I 
I W. D. Griffith .............. 1 Labor .............. 5866 I 
1 E. S. Guthrie ............... I EXQenses ........... 5867 I 
I A. F. Hal! ................. 1 Machine ............ 58fi8 I 
\
• H. A. Helling .............. 1 Labor ....... . ...... 5869 I 
G. W. Hood .............. " ., .. : .. . ... .. .. 5870' 
1 Chas. Hott................. . . . . . . . . . . . . .. 5871 I 
1 Geo. D. Hubbard........... Supplies ......... ... 5 72 
, D. S. Burse................ Labor .... ..... ..... 587~ 
1 S. N. Kerr,................ " .............. 5874 
I Henry Lose................ . ... , " .. .. ... 5875 
I A T. Love................. . . . . . . . . . . . . .. 5876 
1 H. V. Main................ .. .. .. .. .. . ... 5877 
, H. W. Miller............... Repairs ............. 5878 
, F. A. Moore ............. . . I Testing' boiler ...... 5879 
I Geo. Muchnick ............ " I Labor............. ;58KO 
Amount. 
45 00 
4 28 
135 
5 43 
14 21 
19 95 
17 73 
1 50 
42 40 
3 00 
4413 
1 50 
3 00 
44 13 
1 50 
45 00 
3 75 
31 14 
:2 8;) 
7 71i 
7 7:3 
6 00 
48 00 
6 00 
25 20 
3 00 
27 20 
2 80 
1 39 
3 54 
60 
4 05 
2 62 
1 00 
40 00 
7 06 
3 00 
10 50 
5 1!1 
2 2:; 
5 18 
3 00 
4 10 
54 on 
13 81 
4 00 
15 20 
1 80 
39 00 
1 90 
20 40 
-5 6i1 
523 
2 55 
3 00 
21 10 
6 00 
7 20 
Oilro 5T.\'1'E UNIVERSITY 
STATEl\lENT NO. ;2 - Continued 
1 
1 Vo. 
D ... le. To Whom Paid. 1 For What Purpose. 
1 N~ 
I 1 
I 1 
HII/i . 1 -' 
, H. S. :llurphy .............. 1 Labor ........... ·· 1 5881 I 
C. '\lcClintock ............. 1 •• • ••••••••••••• 1 5882 
A. H. l\fcCrag ............. 1 .............. 1 58 3 
1 W. C. Mclliurchy .......... 1 " .............. 1 5b84 I 
I \Vm. McPherson ............ 1 Supplies ............ \ 5885 
1 H. R. O'Brien .............. . Labor .............. 5886 
IF. K. Pence ................ 1 ., .............. 1 5887 I E. J. Petry ................ 1 " .............. 1 5888/ 
' Edw. Peyton ................ 1 " .............. , 5889 
1 T. F. Rataciak............. Testing boiler ...... 5890 I 
1 E. C. Richey ...... : ........ i Labor .......... . ... 1 5891 
F. H. Riddle ............... I Tile and mold ...... 1 .5892 I 
R. M. Royer················ 1 Suoolies .......... . . 1 5893 I 
::Vlarie Selders.............. Labor .............. 1 5894 
1 S. H. Shawan.............. " ........•..... \5895 I 
1 ]. W. Spangler ............. I " . .. .. .. .. .. ... .5896 1 
I EYan Steiner ............... 1 " ...•.•...•••.. 1 5897 I 
: Carl Straight ............... 1 " ........ .. .... 1 .5898 I 
1 R. H. Thomas .............. I .. , ....... , ... 1 5899 1 
I L. M. Turney .............. 1 " .............. 15900 \ 
'1 w. E . Vandermark ......... 1 .............. 1 5901 
I H. 'E. Woods ............... 1 ............. 1 5902 1 
I A. E. Williams ............. \ Fees ............... 1 5903 I 
I A E. Williams............. Salary .............. 1 5904 I 
I Sherman Wolfe ............. I " ............. 1 5905 I 
1 E. D. Noonan .............. 1 Fees ................ 1 5906 1 
I H. W. Krumm. P. M ...... I Envelooes ...... . ... 1 5907 1 
1 Geo. R. Rose . . ............. 1 Suoolie~ ............ 1 5908 1 
I H. W. Krumm, P. M ...... I Stamps ............. 1 5909 1 
~ 1 R obert Bellany ............ I Labor .............. 1 5910 \ 
1 H. W. Krumm. P. M ...... 1 Stamps ......... . ... 1 5911 I 
I Central Union Telephone Co. I Tolls ............... 1 5912 I 
• 1 Hocking Valley R'y Co ..... I Freight ............. \ 5913 I 
\ Eliza l\Iatthews ............. I Cream .............. 1 .5914 1 
1 G. W. Purdum ............. 1 " ............ 1 59]5 1 
1 E. C. Sales ................. 1 ............. 1.5916 I 
1 Bert Smith .................. \ ............. 1 .5917 I 
'1 J. F. taggus .............. 1 ............. 1 5918 1 
I T.P.Whit" ................ 1 ............. 1.59Hl l 
r B. F. Wilcox··· ........... 1 ............. 1 .5920 I 
1 A. E. Andrews ............. 1 Guide ........ . ..... 1 5921 I 
Virginia Babb .............. 1 Suoolies ............ 1 5922 I 
I r-L E. Bic!: ............ , .... 1 Labot· .............. 1 5923 1 
1 P. E. Borchers ....... . ..... I " .............. 1 5924 I 
\ W H. Burkland ............ 1 .............. 1 .5925 I 
1 Geo. L. Converse ........... I SucDlies ...... . ..... 1 5926 I 
1 l M. Crahbs ............... 1 Labat· .............. 1 .~927 I 
1 Effie Duncan ............... I " ....... . ...... I 592R 1 
1 Chas. S. Fisher ............. I ........•..... 1 5929 ! 
I .T. K. Gardiner .............. I .............. 1 .'i9RO I 
1 E. P. Duncan ............... 1 .............. 1 .'i9Rl I 
I L. E. Epple ................ I, " ....... 1 .'i9R'), I 
1 A. D. Greenlee .............. 1 Gnid" .............. I .'i9::tB 1 
I E. T. Gilberr. .............. I Lab0r ........... . .. 1 !l9::t4 I 
I H. S. Hammond ............ 1· Assistinst ........... 1 !j9~.'i I 
O. W. Harrod .............. I Renairi!lg ........... 1 7i9Bo I' 
I A. T. Hegele ............... 1 L·ti,or .............. 1 ,>9::t7 I 
. Vif. F. Hugger ..... ( ........ ' " .............. 1 .'inBR 1 
I6!) 
Amount. 
4 50 
28 60 
2 55 
45 00 
10 90 
3 00 
8 40 
15 00 
3 50 
6 00 
17 25 
11 50 
2 25 
844 
1 35 
2 88 
5 9] 
] 35 
52 00 
30 5~ 
2 25 
1 80 
6 00 
50 00 
15 00 
15 00 
21 80 
4 50 
30 00 
1 50 
]0 00 
9 7ij 
52 4~ 
72 42 
29 50 
2!i 47 
311 14 
97 72 
30 46 
5R 1)l 
6 50 
11 10 
7 56 
Ii 00 
4 1B 
)l 00 
::t 7r, 
4 50 () 30 
2 2.'i 
1 7ii 
90 
10 60 
1 75 
10 00 
6 25 
1 75 
2 13 
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Date. To Whom Paid. 
1 
19U7. 1 
R. C. Jone~ ............... . 
R. R. Kevern ......... .... . 
McElden Lohr ........... . 
\V m. T. :\lagruder ........ . 
11. S. }'1 urphy ...... ....... . 
Edna ~lcCleery ............ . 
1 C. ,,'. :\lcClintock .. ....... . 
1 E. C. ..\IcDowell ............ 1 
I C. W. Park ............... . 
G. C. Portz . .... . . ....... . . 
1. G. Priest ................ . 
W. E. Sheir ............ ... . 
Helen tone ....... ........ . 
N. F. Stone ......... ...... . 
F. H. Stowell ............. . 
B. F. Thomas ............. . 
I H. S. Wingert. ........... .. E. A. Hitchcock ........... . 
1 Ethel Bowman ............ . 
10 1 ITarry Chantler. .......... .. 
1 1\1. C. Corotis ............. . 
1 E. C. Cox .... .. ........... . 
1 W . T. Da\'i ............... . 
1 T. A. Jenkins ............ .. 
1 Fred .\. :\Jar5h ........ .... . 
1 Cha·. F. 1IcCombs ........ . 
Paul :.Tiller ................. 1 
R. \V. Rodgers, .......... .. 
Helen L. Rowe ........ .... . 
J. F. Schaeffer ............ . 
C. A. Smith ................ 1 
Frank Tossey ............. .. 
E. J. Warrick ............ .. 
I Sherman \Volfe ......... .. .. 
1 Jos. Black . ................. 1 
11 I John Redd ............ ... .. 
13 I R. .\. young ............. .. 
1 Mrs. H. L. Booth .......... . 
1 F. E. Sanborn ...... . .... .. . 1 
15 1 C. R. LowrIe .............. . 
1 Geo. R. Rose ....... .. ..... . 
16 1 W. W. Boyd .............. . 
1 American Pub. Co ... ...... . 
1 Artura Photo Co ..... ...... ' 
1 Bancroft Bros ............. . 
B('rlin Printing Co ....... ... 1 
1 Bivelow & Sons Co ........ ' 
Black\,·ood. Green & Co .... ' 
C. .\ . Bond & Co .......... ' 
Bnwoen Supply Co ........ . 
H. Braun & Sons Co ...... 1 
Bucher Eng-. & Mfg. Co .... 1 
Buckeve Pump Mfg .... .. . . 
Buckeye Castin~ Co ....... . 
Wm. Burdell. Jr .......... .. 
TTockin~ Valley R. R ..... . 
Feeleral Gas & Fuel Co .... I 
Cl'ntral Ohin Oil Co ....... . 
I Vo. 
For What Purpose. I 
_ No. 
Guide .............. I 5939 
Labor .............. 1 5940 
. ............. ijDH 
Sunnlies ............ 594i 
Labor .......... . ... 5943 
A si"ting ........... ~94~ 
. ........•. ;)9-1;) 
Guide .............. 1 5946 
· ............. :;!l47 
· ..... , ....... 594. 
As<jsting ........... 59~9 
Labor .............. ·i950 
Piani·t ......... .. .. .j!).) 1 
Labor .........•.... . 59,)2 
.. . ........ .. ... , 59.'):1 
l1nnli", ............. ')9.').j 
............ .'i9.).) 
Exnen~e. ..... . . ... : ~9~~ 
La bor .............. ,)!)'ll 
Binding ............ 595 
Lettering ........... , .')9.39 
Lahar .. ............ .~!)titl 
~\ ssisting ........... .'i!)(i 1 
Lahor ........... . .. ;,!l6i 
· ........•.... , .jOW'! 
· " ........ '" ;)964 
.............. 59!},") 
A sistinIT ........... 1 5D(l6 
Labor .............. 1 ."j!)tj, 
. .............. ')96, 
, " , .. . " •... , I ,5969 
, ,. ,. ,. , ... ". 5970 
· " ,. " , .. , '" ·5071 
· ... , ., " ., " ,I 597:? 
Salarv """"""" .59n 
Labor .". , ... " .. ,. !iD74 
Salary ............... ~f}7.i 
Fee< ., ....... ,.",.1 ,'i971) , 
Salarv , ............ .' !l!l" 
Labor ,.,', ..... " .. ' .'i97 
Pavroll ,., .......... 1 !'i9i!l 
Exnen cs , ... , ..... , I il!l 0 , 
r.'1\·c looes , .. , .... ,,' !i!lRI ' 
Plate, , .. , ...... ".. .')!lR:? 
Tuner .......... , .. , 1 .~!lR1 1 
nr:1winp' .. . ,...... .1 'j9R..J. ' 
Fl"elO"11~ ................ , .1<lR!l 
SlIonlies , ., ...... , .. 1 .~9Rr, 
Cao~ , . ........ , .. . . 1 :;!lR7 
Towels ....... . ..... , .~9R~ 
~rds .. , .............. ' Ii!l !l ' 
l-1"<llf tone " ..... , . . 1 5990 1 
PI""'" ., ........ , ... 1 .~!l!l1 
P"l1inl! head ....... \5992 I 
n ,,1 and straps..... 5993 
1\ fill, tickets ., ... ,., I .')f}!l-t 
Gas ................. /5995 1 
E'l\'{'lor;es .. , ..... ,. !'i!l!lll • 
Amount. 
10 75-
~ 00 
15 60 
333-
12 4v 
10 00 
1 10 
:l 7.') 
~~ 7.) 
~) }:~ 
1, :25 
1 7:, 
:! ~.j 
1 ,,) 
t 0(1 
, ~ 
:"\ 711 
.') 05 
15 611 
28 59' 
It. 3.:; 
10 00 
i4 00 
1:2 (i(i 
4 
II 7 
-I 95 
, 50 
144ft 
10 ilO 
10 95 
12 37 
14 00 
l 3 
.5 50 
1 lin 
:25 00 
9 00 
210 00 
t ·50 
• Il.'i 
3 Ii':; 
~ 7:) 
:2-5 ·51\ 
~ .50 
3 00 
101 3 
i:; 07 
2 40 
7:? 45 
!l 71 
11 ·5.) 
10 00 
602' 
3 o.'i 
7 01 
10 , 0 
Ii 2() 
Date. 
1907. 
I 
1 
OHIO STATE UNIVERSITY 
ST ATEMENT NO. 2 - Continued 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Yo. 
No. 
-\ --- i. )1 
I Champlin Prtg Co ......... 1 Sup.plies .. ..... . .... \ 5997 
I W. D. Clark & Co .......... I Repairs .. .. ......... 5998 
I Col. Carriage & Harness Co. I Buggy .............. 5999 I 
I Col. Dispatch ............... \ Advertising ......... 6000 I 
I Col. Gas & Fuel Co........ Coke .•............. 6001 
I Col. '11acadam Co .......... I Lime ............... 6002 
I Col. i\ldse cO .............. 1 Pencils ..... ·· ..... . 1 6003 
I Col. Mill & Mine Sup...... Hose .......... .. ... \ 6004 
I Col. Photo Sup............. Duco ............... 6005 
I Col. Plate & Window Glass. I Glass ............... \ 6006 
I Col. Ry & Lt Co.... . ....... Lamps .............. 6007 
'1 Col. Supply Co ............. 1 Supplies .. · .. : ...... 1 6008 
Col. Tool & Supply Co ..... 1 Mierometers ........ . 6009 
I Geo. D. Cross Lbr Co . ..... I Shingles ............ , 601() 
1 Dunn, Taft & cO .......... 1 Cheese cloth .··· ... 1 6011 . 
I H. C. Durr...... . .... ...... Oats ................ ) 6012 I 
I Electric Sup. & Canst. Co... Batteries ........... 6013 J 
I D. \0\ ' . ::'llcGrath............ Estimate ........... 1 601J I 
1 
Erner & Hopkins Co .. ..... I Wire ...... · ........ 1 6015 I 
Hal111 & Adair Co ....... ... I Schedules ........ " 1 5016 
I Hartman Stock Farm ....... 1 Mares · .............. 6017 I 
I F. H. Haskett............... Negatives ......... '16018 
I H. K. Hill................. Supplies ............ 6019 I 
I Huffman-Conklin Co........ Gate valves. . . .. . ... 6020 
I Jeffrey Mig Co ........... . . Pulley .............. 6021 
I Kauffman-Lattimer Co...... Mdse. .............. 6022 
1 {VhIL~llJli:~ .~in.i~g .. ~~::: : I ~~:~l~~ '::::::::::::' ~~~~ : 
1 Livingston Seed Co ......... 1 Seed ............... ' 692.- 1 
I Marvin Wood Working Co. I Chalk trough .. .... : 6026 ' 
I The lHiller-Lewis Co .. ..... I Tablets ...... · · ..... 1 6027 I 
I l\lcAllister-Mohler Co ....... 1 Mirror ............. 6028 I 
/ 
Ne\~ Franklin Ptg Co .. ..•• l Bulletin ... ' .... ··.·. 1 60~9 I 
Ne" l\Iethod Laundry ...... 1 Laundenng ......... 1 6030 
I Nitschke Bros .............. · Supplies ............ 1 6031 
I Ohio Creamery & Dairy Co. I Can ............. .. . 1 G032 
I Onyx Paint Co .... . ........ \ Paint ........... . ... 6033 
I Orr. Brown & Price........ Mdse. . ............. \ 60S-! 
I (has. J. Palmer ............ I Iron ............•... 6035 
I Payne-McDonald Hdwr Co. I Md~e. . ... ..... .. .. '16036 
IJames Penn ................ I Middlings ........... 6037/ 
I Ross-HuH Elect. Co ........ I Meise ..... ...... .... 6038 
I Rug~'les-Gale Co ............ I Ledger ............. 1 6039 I 
I F. O. Schoedinger .......... I Dc. k ............... 1 6040 I 
I Schoedinger & Fearn Co .... I Screws ............. 1 6Ml I 
I Scioto Valley Sup. Co ..... . I Fixtures ............ 1 60n I 
I E. H. Sell & Co ............ 1 Meise ............. "1604B I 
I Seraphim Blank Book Co .. I Binding ......... _ . . 6044 I 
I Sheppard Prtg Co .......... I Prog-rains ........... 1 6045 I 
I A. H. Smythe .............. 1 Twine .............. 1 604R ! 
I Spahr & Glenn ... ... ....... I Program ........... 1 6047 I 
I F. F. Spangler .............. I Corn and straw ..... \ 6048 \ 
I Standish Machine Co ....... I Iron work ......... 6049 
I ]. H. Stettner .. .. .......... 1 Tuning- ............. 1 6050 I 
I Tallmadge Hclwr Co ........ 1 Nails ............... 1 6051 I 
I Terry Ene:. Co ....... ...... I Etching .... .' ....... 1 6052 I 
I Freel n. Tibbets ............ i Reports ............ 1 6053 I 
I Undenvood Typewriter Co .. I Renairing . ..... .... ' ()()54 I 
171 
Amount. 
208 05.. 
54 91 
78 50 
12 75. 
6 00· 
9 00· 
5 96. 
2285· 
3 80 
3 55 
;3 60 
4 53 
'U 13 . 
2441 
3 l ·r 
55 OP 
4 60 · 
5.130 00 
8 94 
1G 5~ 
1,200 00 
214 00 
41 87 
1 80-
14 00 
66 20 
1,791 66 
16 00 
68 65 · 
8 13 
138 08 
375 
321 15 
20 4, 
36 35· 
. 11 00 
5 35· 
16 95 
2 80 
41 60 
38 50 · 
5 00 
23 50 · 
5 00 
8 30 -
B1 93 
18 6.:; 
4 50 
2 50 
4 60 
110 25 
37 75 
45 33 
2 00 
2B 5G ' 
2 10-
38 O.j · 
50-
Date. 
1907. 
·\1\ 1\UAL l{EPORT. 
ST:\TE11E.'-11' NO. :2 - Continued 
To 'v\' hom Paid. 
1 
1 For What Purpose. 
1 
1 
1 I 
Vo. 
No. 
1 'I 1 'vVe!nm<Ln fachine 'vVks .... 1 Vah'es .... . ........ 1 ~0~5 
1 
Weisman & Kershaw ... . ... 1 Mushn ............. 60.:>6 
J. IVI: & "yy. Westwater. ..... 1 Burners .... ·.·· .... 1 ~0~7 1 
1 
Wlllder target Sl1pply··· · ·· 1 Targets . ........... 6008 
Empire Photo Supply ....... ! Plates .............. . 6059 
1 L. A. Rhoades ........... . . 1 Salary ........... .. . 1 6060 
1 Bigelow & Sons Co ........ 1 Freight ............. ! 6061 
17 1 J. D. Brush ................ J Sand ............... 1 6062 
1 H. C. Price··· .. · .......... . 1 Expenses ........... 1 6063 
:17 
1 c. S. Plumb ............... ' Supplies ........ .. .. 6064 
1 Willis Stahl. ............... I Labor .............. 6065 
1 J. R. Thomas . .......... . .. 1 SU{lplies ......... . .. 6066 
1 Akron China Co .......... . . I Plates . . .... . .... . .. 6067 
1 Am. Electric Society....... Transactions Vol. X. 6068 1 
1 Am. Journal PhysiOlOgy .... , Vol. XIX .......... 6069 1 
A. H. Andrews Co......... Hyloplate .......... 6070 
W. H. Anderson Co .. . . . ... 1 Book .. . . . . . . . . . . .. 6071 
J. E. Armstrong, T.eas ... . . I ' Due ... . ......... " 1 6072 1 
An11. trong Bros. Tool Co .. I Steel ............... 6073 1 
Baker Adamson Chem. Co .. 1 Acid . ........... . .. 1 607 -l 1 
Bal1~ch & Lomb. Op. Co .... Mdse. ········ .. · ... 1 6075 1 
James G. Biddle ........... I Meter .............. 1 6076 
J. Bishop & Co............. Crucible ............ 1 6077 1 
Boston Book Co ........... I Books .. · · ···.· ... . . 1 6078 r 
R. R. Booker ... : ........... ' Cata logue ....... . ... 1 6079 
E. J. Brooks & Co ........ .. 1 Scals ........ . ...... 1 6080 
Buffalo Scale Co ........... I Scale .. ............. , GOd1 1 
1 Burrows Bros. Co ........ . . 1 Books .............. 6082 
1 Thos. J. Casc & Co.... .. ... Rook ............... (j083 1 
1 Christy Fire Clay····· ...... 1 Clav ................ 1 6QM-l I 
1 Creal11(,l'Y Package Mfg···· 1 Cartons ............ 1 6085 1 
1 Crosby Steam Gauge Co.... Gauge-cocks . . ...... 1 6086 1 
1 Enquirer Co....... . ........ Advertising ......... 1 607 1 
1 Dewey Bros. Co ............ : PJ'otcgJ'an .... .. .... ! 6088 1 
1 Eimer & Amend ..... . ...... ' CODI)Cr gauge ...... 1 6089 1 
1 
Electro DentJ'el & Mfg. Co .. ' Rheostat ........... 1 60!),) I 
. The E lliott ~o .... .. ..... . . 1 Blanks. ink. blanks. i 6001 1 
1 Ferrofix Braz1l1g Co ........ 1 Stem ............... 1 600:! 
1 General Elec. Co ... .. ...... I VoltmeteJ' ..... . .... I 6093 1 
! F. :M. Gooding·· .. . ... . .... 1 Straw ...... . ....... 6094 1 
I Stanley Gooding ............ ' Ha\' ................ 609;,) I 
1 Grasselli Chem. Co ......... 1 .'\cid ..... . ..... . ... 6006 1 
, Ida N. Green ....... . ...... 1 'Roo'" ... . .......... 6,)07 1 
1 Hannamacher S. Co ..... . .. I Cabinet ... . ... " 60!)R 1 
1 Knal1th . achod & Kuhne ... 1 'Rooks ... . . . . . .... . . 60!)!) 
1 U. T. J-Iungerford Brass Co. ' Tube and rod..... .. 6100 
1 Hyatt Roller Bearing Co .... I Rollers G101 
1 Ind ia Alkali ·Works........ . Sa\'ogram .... . ... .. 6102 
1 J. F. Keller ............. . .. Potatoes ... .. .. . ... 6tu3 
1 Col. Citz. Telephone....... . Servicc ........ . ... 6104 
1 Chas. E. Lauriat Co ........ Hook ..... . . . ....... 6 105 
1 LawyeJ's' Co-Op. Pub. Co.. Reoan, . . .......... (H06 
'I W. T. Leggett Co .......... 1 Til" ................ 6107 
1 The Lllnkheimer Co ........ 1 · Union~ ... . ...... . . . 6108 
1 Midland Linseed Co ... . .... I Oi l 111('<1 I . .......... Il Jt)0 
1 H. H. MiIler ............... 1 Collect ion .......... 1 6110 
1 N. J. School Furn. Co ...... ' Cahilll't ............. 1 6 111 
Amount. 
2 50 
13 94 
5 00 
15 00 
29 TO 
225 00 
97 93 
52 0 
22 30 
50 75 
5 00 
7 56 
2 00 
2 00 
5 00 
9 36 
15 .50 
10 00 
7 '10 
18 to 
65 08 
74 22 
2 20 
51 15 
4 50 
3 50 
14 IlT 
240 84 
81 00 
5 00 
57 50 
15 00 
9 95 
5 93 
5 75 
20 00 
741 
5 00 
45 60 
67 37 
93 04 
38 6!i 
33 7!i 
76 5(1 
3 39 
88 46 
5 50 
50 34 
9 ot) 
190 20 
1 Ril 
3 !i0 
190 36 
16 16 
28 50 
3 50 
21 4(1 
OHIO 51'.\1'£ UNIVERSiTY 
TATEMENT NO. 2- Continued 
I 
Vo. 
Date. 1 
/ 
'To Whom Paid. For What Purpose. 
No. 
) I " 1907. 1 N. Y. State Am. Sheep I I 
\ 
Ass'n .................... 1 Registers .......... ' 1 6112 I. 
F. G. Novy ................. 1 Cultures .. . ....... . . 6113 1 
101m ted Bros ............... 1 Services . ........... 011-1 
I The Palmer Co............. Index .. ... ....... . . 1 6115 I 
I Parke Davis Co ............ 1 Cultures " ......... 6110 
I Plain Dealer Pub. Co ...... I Advertising '" '.' . . .. 611, I E. H. Sargent & Co ........ . Tips ............... 1 6118 I 
I 
Scioto Lime & Stone Co .... I Lime ............... I G119 
Ch~s. Sc~ibner's Sons ....... 1 Book """""""' . 6120 
SmlthsomalJ 1nst ........... 1 Books .. . ........... 1 6121 
1 
Standard Roller Bearing Co. I Ball bearing .. . .... 1 6122 I 
Arthur H. Thomas Co ...... 1 Chronoscope ........ 1 6123 I 
I Toledo Newspaper Co ...... I Adnrtising ......... 1 6134 
I 'vY. R. Vance, Sec-Treas .... · Dnes ............... 1 6125
1 I M. A. Vinson .............. 1 Drawings ........... 1 6126 
I Wagner Glass Works ....... 1 Pipetts ""'" ..... I 6127 I 
I Whitall Tatum Co .......... 1 Bottles ............. 1 6121l I 
I Williams, Brown & Earle ... 1 PreciJ,>. Arm. ·· ..... 1 6129 I 
I R. P. Winckler ............. 1 Binding ............ 1 6130 
1 J. M. Yarnell ............... I Crayon ............. I 6131 I 
1 G. E. Stechert & Co.. ...... Books .............. 1 6132 
IE.]. Kost. ................ 1 Labor .............. 1 6133 I 
I E. A. Cole & Co ............ '. Coal ....... , ........ I 6134 I 
I Alexis Cope· ............... 1 Commissions ....... 6135 
I H. ]. Lucas ................ I Labor """"""" I 6136 I 
18 I Labon Barton .............. I " . . . . . . . . . . . . .. 6137 
I F. S. Balyeat ............... 1 .............. I 6138 I 
I R. Brandon ................ 1 .............. 1 6139 1 
I F. A. Moore ................ I .............. \ 6140 I Willis Stahl ................ 1 . . . . . . . . . . . . .. 6141 
20 I Multiplex Display Fix. Co .. 1 Fixture ........ . .... 1 6H2 I 
21 1 H. W. Krumm, P. M ....... 1 Stamps ............. 6143 I 
1 F. A. Derthick .............. 1 Expenses ........... 1 6144 1 
1 Geo. R. Hyslop ............ 1 Labor .............. I 614.5 ' 
1 G. W. McCoard ............ 1 Expenses """"'" I 6146 I 
1 
Brys~n, Bntbacher & Co .... 1 Insurance ............ 16147 1 
Donme D. Rutledge ........ 1 Payment on plano .. 1 6148 
I Tracy-We!ls Co ............ 1 Mdse ............... 1 61~9 1 
I OhIO Nat 1 Bank ........... I ForeIgn draft ...... 1 61nO 
24 1 W.O. Thompson ........... 1 Salarv """"""" I 6151 I 
I c. E. Steeb ................. I " ... . .......... 1 6152 I 
I K. H. Duncan .............. 1 .............. I 6153 1 
I E. D. COs~ins .............. / .............. /6154 I 
1 Lucy :\1. I aylor.. . .... .. .. . .... .......... 6155 I 
1 W. E. Mann ................ 1 .............. 1 61.56 1 
1 A. L. Rausch·· ............. 1 ..••••. " ••... 1 6157 I 
I Bess C. Watters ............ I .............. 6158 I 
1 Ida L. Wolf ................ I .............. I 6159 ! 
I E. B. Stevens .............. / ............ -.. I 6160 
I Mary I(ratls................ " ............. .. 1 6161 
1 W. C. McCracken ........... 1 .............. 16162 1 
1 Wm. Standley .............. I .............. 1 6]63 I 
IwI11.Case··················1 " .............. / 6164 1 
1 B. A. LeBay................ . . . . . . . . . . . . .. 6165 
1 
Curry Sesler ···············1 .............. I 6166 
Sherman Wolfe............. .. ............ 161671 
113~ . 
Amount. 
J Ou-
3 00 
3J5 9G 
1 5(1 
3 12 
12 2c! 
12 11 
15 00 
3 22 
10 25 
2 72 
127 60 
10 70 
10 00 
29 20 
6 00 
28 26: 
4 50 
145 80 
12 50 
126 95 
5 60 
157 4J 
365 2:2 
4 80 
2·5 09 
6 2.5 
1 00 
12 90 
4 00 
2.59 20 
.50 00 
21 ].~ 
42 05 
20 00 
104 37 • 
100 00 
455 
2.5 00 
500 00 
150 00 
83 33 
83 ~3 
50 00 
100 00 
4.5 on 
60 00 
45 00 
]16 67 
50 on ]66 67 
95 on 
85 00 
60 00 
38 00 
40 00 
· .:174 ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
1 
1 Vo. 
1 
Dale. To Whom Paid. For What Purpose. 
No. 
__ -+1- __ _ 
'
I Sam:l Lowery ............. '1
1 Sal~ry ............. ; 6168 1 
l'vlanon Pecic.............. . ............. ' 1 6169 
1 Harry Osborn ......... ,.... " . . . . . . . .. . . . .. 6170 
I Geo. Rose.· .. · ........ . .... 1 " . .. .. .. .. .. . .. 6171 
1 E. C. Cox.................. " .............. / 6172 
1 Chas. Hicks ... . ............ 1 " . . . . . . . . . . . . . . 6173 
/ 
B. N. Lewis................ " .............. \ 6174 
Geo. Goodspeed .... ,........ . ............. 6175 
1 Hiram Rogers.............. . ............. 1 6176 
I M . N. Cook................ . ............ ' 1 6177 I W. M. Stahl. ............ ... '. .. .. .. .. ... .. 6178 
1 R. Brandon ................ 1 .... , ......... 6179 
I Howe Taylor ............... 1 •..•...•...... 1 6180 
1 Wm. Whitestine ............ 1 " ••.•••..•...• ' 1 6181 1 
Harry Chantler .. ,.......... .. .. .. . .. .. ... 6182 
Francis Andrix............. . . . . . . . . . . . . . . 6183 1 
G. C. Denny................ . ............. 1 6184 
Fted Fleischer.............. . ............ '1 6185 
1 E. B. Seaman ...... . ....... I . . . . . . . . . . . . .. 6186 I 
1 
J . W. Brown ............... 1 ............. . 6187 
E. L.C1ements· ............. 1 . . . . . . . . . . . . .. 6188 
1 T. N. Barber.............. . ......... , ... 6189 
'/ W. R. Thomas .............. 1 •............. 6190 
Earl Conway ............... 1 . . . • . . . • . . . . .. 6191 
1 O. Smith ................... 1 • •. •• .. . • • . •.. 6192 
1907. 
1 T. Rogers .................. I .............. 1 6193 1 
'1 R. M. Moor.e ............... 1 ............. ' 1 6194 1 
1 T . F. Hamllton ............ I ....••....•. " 6195 , 
1 R. W. Leeper .. · .. · .. · ...... 1 .............. / 6196 1 
1 W. H. Fisher· .... · ......... 1 .. .. . .. .. .. ... 6197 1 
1 W. F. Martin·····.·· .. ·· .. 1 ••....•..•.... 1 6198 1 
1 Chas. Beller ................ 1 •............. 1 6199 
1 T. W. Williams ............. 1 ............ "1 6200 I 
1 John Ricketts ...... , ........ 1 .............. 6201 
1 James Kelley······.········ 1 .............. 1 6202 1 
1 M. S. Harvey ............ ,.. .. ............ 1 6203 1 
I J. P. Covan., ............... 1 ..••••.•.. . •.. 6204 1 A. F. Hall ................. 1 " . . . . . . . . . . . . .. 6205 
1 c. L. Knopf ................ 1 . . . . . . • . . . • . .. 6206 
1 H. E. Truxall ........ , ..... 1 • • • • • • • • • • • • •• 6207 
1 H. A. Weber .. , .. , ..... , .. ' / .............. 6208 
1 Alfred Vivian.............. .. .. .. .. .. . ... 6209 
1 A. G. McCall ........... , ... I . . . . . . . . . • . . .. 6210 
1 J. A. Foord ....... , ........ , . . . . . . . . . . . . .. 6211 
, G. W. Knight. ........... ,. 1 .......... , . .. 6212 
I G. H. Porter ..... , ..... ,.,' .......... , ... , 6213 1 
\ 
A. H. Tuttle ..... " ... ,."" ......... '. ... 6214 1 
W. A. L. Beyer., .......... 1 . . . . . . . . . • • . .. 62151 
I A. M. Bleile ........ , ...... 1 " ...• ,. . • . . . . . .. 6216 
1 R. J. Seymour .............. \ . .. .. .. .. .. ... 6217 
1 
J. A. Beer ...... . , ..... ,.... " .............. 6218 
C. W. McClure ...... ,',.... . . . . . . . . . . . . .. 6219 
I Fred Berry ............. , .... , .............. 6220 C. S. Plumb ................ 1 .............. 6221 
1 C. W. Gay ................. 1 .............. 6222 
\ 
D. M. Fyffe ................ ! .............. 6223 
W. H. Palmer·· ............ 1 . . . . • . . . • . . . .. 6224 
'I W. 'C. Mills . . .............. I " . . . . . . . . . . . . .. 6225 
Amount. 
55 00 
55 00 
40 00 
80 00 
30 00 
55 00 
40 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
-45 00 
35 00 
45 00 
45 00 
17 50 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
12 50 
12 50 
46 00 
20 00 
45 00 
45 00 
50 00 
30 00 
25 00 
91 67 
77 91 
75 00 
70 00 
225 00 
200 00 
160 00 
160 00 
250 00 
110 00 
170 00 
30 00 
250 00 
90 00 
40 00 
25 00 
25 00 
210 00 
140 00 
100 00 
75 00 
50 00 
Date. 
IP(i'. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMEN r NO. ::l- C0nt;r;;;cd 
To Whom Paid. For What Purpose. 
I vo.1 
I No.1 
/ 1 1 
--1--- I 
. 1 1 
1 A. B. C00ver ............... / Salary ............. \ 6226 
J. K. Bradford............. " .............. 6227 
Donald Baker .............. \ .............. \ 6228 
H. D. Smith............... . ........... " 6229 
T. -K. Lewis ................ 1 .............. 1 6230 
/ E. E . Bracken .............. 1 .............. 1 6231 
I 11. C. Lord ................. 1 .............. 6232 
1 c. A. Park .................. / ............ " 1 6233 
1 C. B. 1IorreY· .•.••••.•••••. 1 . . . . . . . . . . . . .. 6234 
E. F. ~IcCampbell... . ...... . . . . . . . . . . . . .. 6235 
1 W. A . Kellerman ........... / .............. , 6236 1 
J. H. Schaffner ............. / . . . .. . . . . . . . .. 6237 
1 R. F. Griggs ... • ............ 1 .............. 1 6238' 
1 F recla Detmers············· 1 ............ "16239 I G. W. Hood............... . ............. WHO 
1 S. A. Norton··· ............ 1 ••.•..•...•. . . 6241 / 
1 \-VIll. ~IcPherson ........... 1 ..•...•... , . .• 6242 
1 W. E. Henderson ........... 1 .. . .. .. .. . .... 6243 
1 c. W. Foulk ............... 1 . •• • • •• . . .. •.. 6244 
, W. L. Evans ............... I . . . . . . . . . . . . .. 6245 
1 James Withrow ............ :1 .............. 6246 
1 c. c. Vogt· .... · ........ · .. 1 ............. . 6247 1 
I J. M. Knotc................ .. ............ 1 6248 
1 S. Morris ................. 1 •...•......•.. 1 6249 
1 B. T. Brooks ............... 1 ..•...... " . " 6250 1 
A. W. Schorger ............ 1 ...........•.. 1 6251 1 
I W . A. Ruth ................ 1 ••••••••••.••. \ 6252 1 
W. V. Linder ............... 1 ..... .. .. . .... 6253 1 
. / c. E. Sherman ............. 1 . . • . . . . . . . . . .. 6254 
1 F. H. Eno .................. 1 . . • . . . • • • . . . . 6255 I 
1 c. T. Morris ............... 1 .............. 62561 
1 R K. Schlafly·.· ........... 1 . . . . . . . . . . . . .. 6257 
1 J R. Chamberlain .......... 1 .............. 6258 
1 K. B. Ward ................ 1 .............. 6259 1 
. Ed Orton .................. 1 ... " .... " ... 6260 1 
A. V. Bieininger. ......... "I ........... '''1 6261 / 
1 F. H. Riddle............... . ............. 6262 / 
1 Metta Seymour ............. 1 ............... I 6263 1 
1 A. E. Williams·············1 .............. / 6264 I 
1 J W. Decker............... . ............. 1 6265 
1 E. S. Guthrie .............. 1 •••••.•..••• "1 6266 \ 
1 E. F. Mangold ............. \ .. , ........... 6267 
1 M. A. Stoner............... " .............. / 6268 1 
I Virginia Babb .............. 1 .............. I 6269 1 
1 Cora Elliott ................ 1 • . • . . . . . . . . . .. 6270 
'1 J E. Hagerty ............... 1 ••........•... 1 6271 1 
1 M. B. Hammond ........... 1 ............... 1 6272 1 
1 F. A. McKenzie·· .......... 1 .............. 1 6273 1 
'1 J. c. Duncan............... .. ............ 1 62741 
1 W. F. Gephart. ............. 1 .............. 1 6275 
1 D. R Major ................ 1 .............. 16276 1 
I F. C. Caldwell .............. 1 ..........•. "1 6277 1 
1 G. A. Anderegg ............ 1 •••••••••••• " 6278 1 
1 A. Coggeshall .............. 1 .......•.... "1 6279 1 
1 O. H. Trcsselt ............. I ......... .. ... 6280 I 
1 Mary Lahmering ............ 1 .........•.... 1 6281 1 
'1 T. E. French ................ 1 .........•.... 1 6282 1 
'1 c. C. Major ................ 1 .............. I 628!l I 
175 
Amount. 
10 00 
230 00 
80 00 
20 OU 
60 00 
180 00 
250 00 
35 00 
1ilO 00 
100 00 
250 00 
150 00 
12000 
120 00 
25 00 
125 00 
250 00 
180 no 
160 00 
130 00 
120 00 
80 00 
60 1)0 
60 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
200 00 
170 011 
180 00 
150 00 
110 00 
90 00 
250 00 
120 00 
80 00 
15 00 
20 00 
190 00 
100 00 
100 00 
180 Oil 
140 00 
30 00 
200 00 
150 00 
120 00 
11000 
30 00 
180 00 
200 00 
160 00 
120 00 
30 00 
40 00 
180 00 
120 00 
171i 
."NNUAL REPORT 
STAl Ei\IENT NO, '2 - Continued 
Date, 
Vo, 
1907, 
I 1 
1 To Whom Paid. I For What Purpose. 
\ 1 N°' 1 
- - - -+---
I I ii 
1 J. S. Tidllall, .............. 1 Salary ............ ' I 628J 
i R Meiklejohn ......... . .... 1 " ........... '" 6285 
1 R Rogers .. ,., ... . .... . .... 1 .............. 1 6286 
1 W. J. Norris ............... 1 ..... .. ....... 1 6287 
1 E. T. Gilbert ............... \ .............. \ 6288 
1 J. V. Denney............. .. .... ...... .... 6289 , 
1 A. C. Barrows .............. 1 ..•.... . .... " 1 0290 
1 J. R Taylor ............... . / .............. 6291 I 
1 W. L. Graves .............. 1 .............. 1 6292 
i G. H. McKnight ............ 1 .. . . .•.••••..• 1 6293 I 
1 c. S. Duncan ..... .. ....... 1 •••. , " . ...•.. 1 629-1 I 
1 F. C. McKinney, . . .... . .... 1 .••... ' , ' .•• ' . " 62% 
1 Edith Richardson, .... . . .. . . 1 •• , .•••• , •. .• • ! 6296 I 
1 c. E. Blanchard .. .. .... . . .. 1 ' ••..••.....•. ' 1)2ft. 
,~ 
1 J. B. Parker ............... 1 .............. ' f)2ft8 
1 W. H. Siebert ............. 1 .......... , ... 1 6:309 
1 E, H. MeN eal. . , . .. ....... I ........ , . ' ... ' (lBOII 
1 L. F. Kiesewetter ........... 1 Salary C. S . Pros,erl 6301 . 
1 ]. A. Bownocker .. .. ........ / Salary .......... ' . ,.1 6302 / 
\ 
G, D. Hubbard ............. 1 " .............. 1 GBO:3 ' 
c. R Stauffer.............. . ........ , , ... / 6BO-l 
1 G. B. V iles ....... . ........ 1 .••••...•. , , . ,I 6BO,') 
1 B. A. Eisenlohr .. ,., ... " .. / . , . . . . . . . . .. 1 6BO/) 
1 May Thomas . .............. 1 . ..•.• . ...... . 1 6BOT 
1 A. Bnsse .................... / .............. / G!,\oa ' 
1 J. R Smith ................. 1 ......... . .... 1 6309 , 
1 A. 'vV. Hodgman .. . ......... 1 ........ , ..... 1 6310 ' 
1 W. S. Elden ........ , ....... / ........... ... / 6311 ' 
/ W. W. Boyd···· ........... 1 . .. ... . .•.••.. / 6312 1 
1 W. R Lazenby .... , . ....... 1 •• • ••••••••••• 1 6313 / 
1 v. H. Davis ................ ,, 1 .............. 1 6B l -l I 
1 O. J. R. Smith ....... , ...... 1 . ............. 1 (j:~];) , 
I w. A. Knight. ..... . ....... 1 .............. 1 11316 ' W. H. Rct1ch ............... / . .. : .......... I oill' 1 
I c. P. Crowe ....... . ........ 1 .............. 1 r.31x A. Case .. . ................ . ... , ... . ..... / (jil19 ' 
1 c. M. Beem................ . .. .... ..... .. , !iS20 ' 
1 S. C. Derby................ . ............. 1 fiil21 1 
1 J. H. Outhwaite............ . . . ........... ' fiB22 I / w. H. Pa((e.,.............. . . ... " , ..... , ,' 6B23 1 
1 E. B. Kinkead .. ,.......... . . .... . ... . , , ., 63'2J I 
1 J. A. Shauck............... . , .... ' . , , , ... 1 6:32." , 
IE, O. Randall ....... .. ..... 1 ..... . , " . . '" 632fi 1 G, H. Stewart.., ........... / ...... ... , ... , 6il27 1 
1 E. B. Dillon ... , ..... ...... 1 " . , ... . .. , ... " 6328 I 
1 J. M, Butler ........ . ..... . / ..... ... .. , ... 6il29 , 
1 W. H. Ellis ....... ·· ...... .. 1 .............. 63:30 1 
1 G. W. Rightmire .... . ...... 1 ... .. .. .. . • • •. 6il3] 1 
1 H arr ict Schneider .......... I ...... " .. .... 6332 1 
1 Harriett Townshend ......... / .. . .. .. .. . .... IlBilil ' 
/ Gertrude Kellicott .......... / ..... . . , ... , .. 6.'134' 
/ Maud Teffrey .............. / ... " ..... ... . fi::l35 I 
1 Max D. Morton ............ 1 • • ........ "",' 6336 ' 
1 Lilian Huffman ...... , ...... i . . .. , .•...... , fi::l87 1 
1 E lizabeth Smythe, ..... , .... / ............. , fiililR 1 
1 c. W, Reeder··············1 ............. , 68::19' 
/ Geo, Washburne ............ / .............. fiil40 1 
/ R. D, Bohilllllon .. · ......... 1 . .. .. .. . .. . ... 6:341 1 
Amount. 
11)0 00 
UO 00 
lUO 00 
, 0 00 
:!O Oll 
:l50 00 
:!:l5 Oli 
170 00 
150 00 
150 00 
120 00 
'i0 00 
:~O 00 
BO 00 
:~2 .50 
210 00 
JBO 00 
170 00 
1, 0 00 
J20 00 
,- 0 ,)1) 
llO 00 
110 (1) 
Ino 00 
1110 1)0 
2liO 00 
1 70 
170 on 
210 00 
225 00 
xB BB 
BO ,)0 
lBO on 
1:~0 00 
JBI) 00 
,~O 00 
il·~ 00 
2.')0 00 
2;;0 00 
2:35 00 
JBO no Jon on 
xO 00 
,51) 00 
1)0 00 
B;') 00 
xn 00 
,0 1\0 
-Iii no 
f)O 00 
.'~Ii 00 
!i \)0 
11., 00 
.'iO 1)0 
-I,i 00 
'iO 1)0 
!10 00 
:!!iO 00 
Date. 
HlO'. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
S'l'ATE~lEXT .i. ' 0 . 2 - CO!1~!nu(:d 
Vo. 
To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
o. 
_1_- ___ _ 
\ 
1 G. \\'. ~lcCoard ........... . 1 
K D. Swartzel. ....... ..... \ 
1 
I C L. Arn"ld ........... .. . 
H. \\". Kuhn . ............. . 
S. E. RaS(1r....... . ...... . 
]. B. Pre'ton ........ . ..... I 
Lc\\i, Cux ............ .. . 
Gran' ~1. Bareis ......... . 
\\'. T ~Ia.!!rudl·r .. . 
E. A. Ilitchcflck .......... .. 
Horace Judd .. .. ..... . 
R. S. King ................ I 
A .. \ . Straub. . . ..... . .. ' 
c. C. Wileo -.............. . 
"\lice' Smith. . ......... . 
]. E. Boyd... . ......... . 
I E. F. Coddington ..... .... .. , 
• T. \\'. Lord .....•.......... 
[0'. E. SOll1c'rll1cipr ......... . 
! D. ]. Ikmorcst. .......... .. Gl1sta~·. L:n,Hler ........... . . . ('~O. ZlInplcr .............. . 
F. A. Ray ................. I 
T. B Simon .............. . . 
H. G. Carpenter ............ I 
G B. Kauffman ........... . 
I C. .\. Dye ................. . 
I Ed". Spease··· .......... ... 1 \\' I!. . rott. ............... 1 T. II. lIalJ~e~ ............... / 
. \. E. Danes ... ........... . 
I It S Wingert ...... . .... ... 1 
1 
Gen. ~lcnnc· ............ · .. 1 
lTo\\anl Carr ... ,' ......... .. 
Bertha ~l. H0pkms ........ . 
. I F~ancc: Paterson ... .. .. . ... 1 
1 LIly W ecks ................ .. 
1 B. F Thomas ............ .. 1 
A. n Cole ........ ........ . 
1 F . E. Ke. tel' ......... ..... : 1 
1 R. F Earhart. .............. 1 
1 F. K. Bailey .. .. ........... . 1 
1 F. W. ~doody .............. 1 
1 B L. Bowen .......... .. .... 1 
1 C. A. Bruce .............. .. 
1 E. S. Ingraham ...... . ...... 1 
, 'lvV. T. Peirce .... .. . .. ..... 1 
1 Jl.larv Haskell. .......•.... . 
1 H. C. Price. .. .......... .. 
I A. B. Graham . ............. 1 
1 John Chisholm ............ .. 
1 ]. R. Thomas ........ .....•. 
1 Aimel Obaugh .. ........... 1 
1 Laura L. Hill. .............. 1 
1 D. S. White ................ 1 
! 
S. Si SOI1 . .. ••.•••••• •• •• ••• 1 
D: H. Udall .... ..... ....... 1 
O. V. Brumley ............ .. 1 
Salary 
" 
1 
.............. Ij:lU / 
·.·.·.· ....... 1 liil43 1 
· ............. 1 ti:3-U 
.............. 1 ti:31:i 
. ............. (j:34ti 
......... ... mm 
.............. 1 ti31 
· . '" ..... l;:H!J 
.............. (j:V,fI, 
. ............. [n·il 
.:: .: '::. :: :: : 1 ~:{~i ' 
............. 1 G:331 
• ........... (i:j.j.) 
· . . . • . . . . . . . .. G:~;,ti. 
fi:~;";i' . 
.............. 6:3-~~ 1 
............. 1 (WiD 
• " ..•.••.•.. 1 /i:3fjO 
.............. / Ij:Jlil 
. ............ Ii:lli~ 1 
•..••..••..•.. 1 fi:lii:l 1 
· • . . .•...•••• 1 li:ll; 1 
.............. 1 t:y~,! 
.............. 1I.lhh 1 
· . . . . . . . . . . • .. G:lli7 I 
• ••••••••••••• 1 Il:l!iii 
.............. o:Jt;!ll 
· . . . . . . . . . . . .. 1;:~i'1) 
............. I (j:~i'l 
······ ..... ... 1 I;a,~ 1 
'" .. " .. " ... 1 (j;~i'a 1 
· ........ " ... ' tn.! 
· .... " .. . . ... Ii:~i';) I 
. .......••..• 1 (j:ml 
........ .... 1 fiai'7 
. ............. GCli'/l 
• ..••.••...... 1 ();l,!) 
.. ........... ·IIlClRO 
.............. G1R1 I 
.............. 1 6H82 1 
· ............ 1 6C1RCI 1 
.............. 1 6C1R41 
.............. 1 GCI ::; 
.. ............ 1 fl::l fl 
.............. 1 G::l,7 1 
.. · ...... .. ... 1 fl13R 1 
.. ............ GClil!) I 
..... .... ..... GCl90 I 
'" .. '" . .. ... GCI!)t 
.. ... .. ...... . G1302 
..· .......... . 1 63!)13 
.............. 1 61391 
.............. 1 G::l!)!) 
· ............. 1 613!)G 
.. · .. · ........ 1 6C1!)7 1 
............ "1 61398 1 
.............. G139D 1 
12 o. s. u. 
177 
Amount. 
lLiO IIU 
liD 00 
14u \.ill 
140 OU 
1~i) (II) 
1411 UO 
30 00 
30 III) 
::!.ill 00 
190 00 
1-10 (l0 
lun flO 
tiO 00 
:lfI 00 
~II 110 
210 flO 
1:311 1111 
~Oli 110 
1.'iO 00 
4(l 00 
:30 00 
·ir) 110 
~I/II 110 
,ll 110 
::lO flO 
~flO fII) 
1.in 11f) 
~.) Of) 
2::;0 flU 
l.J.n flO 
1~0 no 
2~::; 00 
Ion on 
50 110 
!HIOII 
10 00 
30 00 
2:')0 00 
~I)I) no 
1.il) 00 
140 00 
R.'i nn 
75 00 
2!)n 00 
160 00 
1130 00 
120 00 
JOO 00 
2~5 00 
125 00 
66 67 
50 00 
41) 00 
50 00 
220 00 
190 Oil 
160 00 
180 00 
178 ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2 - Continued 
Date. To Whom Paid. 
I I For What Purpose. 
/ 
I Vo. ! 
I No. \ 
I 1 1 
1907. 1 I 1 
J. McL Phillips ............ I Salary .............. 6400 / 
A. D. Fitzgerald ............ 1 ., ... .. .... •• •• • 0401 
C. F. payne···.· ........... 
1 
.. . ... ' .......... 1 tH02 
Herbert Osborn............. . ... ..... .... '1 6403 
/ J. S. rIine ...... . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... 6404 
IF. L. Landacre .......... ... I . . . . . . . . . . . . .. 6405 C. F. Jackson ............... 1 .....•••..•... 1 6406 
/ W. C. Morse... ........... . .. ............ 6407 
Alma 1. Jackson............ . .. .. . . . . . . . .. 6408 
R. M. Royer ........... , . , . , . . . . . . . . . . . . .. 6409 
L. W. Fuok........ ........ .. ............ 6410 
H. C. Ramsower........... ., .... . .... . .... i 6411 
25 F. L. Landacre ............. 1 Reprints ............ \6412. I 
June 1 1 J . c. Duncan ............... 1 Salaty ............. 6413 1 
\ 
Lee !'1endenhall. ....... : .... / Services ............ 641~ 1 
Mary E. Haskell........... Salarv .............. / 6-1101 
I Sam Martin····· ........... 1 Labor .............. 6416 Geo. R. Rose ... . ... ....... . 1 Money advanced '" 6417 B. F. Seddon ............... / Labor .............. 6418 
I C. H. Woodruff ............ 1 " .............. 6419 
/ 
Hayden-Clinton Natl. Bank. 1 Interest .........•. . 6420 1 
Ohio Nat!. Bank ........... 1 " ............. 6421 I' 
I Edna S. Burnham ....... ... 1 Salary .............. 6422 4 E. S. Ingraham ............. 1 " . . . . . . . . . . . . .. 6423 
/ W. F. Gephart. ............. 1 " . . . .. .. .. .. . .. 6424 
5 / J. H. Outhwaite·· .... ...... 1 . .. .. .. .. .. ... 6425 
M. B. Hammond........... . . . . . . . . . . . . .. 6426 
! 
A. W. Hodgman........... . ............. 6427 
May Thomas ............... 1 .... . ......... 1 6428 / 
G. D. Hubbard ............. / .... .......... 1 6429 
I O. J. B. Smith ............ 1 " ............. '16430 1 
i 
Harry A. Helling.......... " ............ " 6431 1 
A. V. Bleininger ..... , ..... / " ............ "164321 
Perry Evan ................. / Aid in Gym......... 6433 
1 H. W. Krumm, P. M ....... / Envelopes .......... 6434 1 
/ L. R. Onrubia .............. / Aid in Gym ........ / 6435 I 
1 
R . .1. Burt.··.··· ........... 1 " ........ /6436 
C. O. Arbogast .............. \ " ... .. ... 6437 1 
c. S. Fisher................ " ........ / 6438 I 
1 L. R. Nelson ............... / " ... . .... 1 64~9 
IF. P. Kurtz ................ \ " ........ / 6440'1 A. Anspon ................. . ....... \ 6441 / H. E. Neal. ................ / ........ 6442 
\ 
Earl McCray ............... / ........ / 6443 1 
F. McCray······ .. · ........ 1 .. .. .... 6444 1 / w. H. Haas................ .. ...... I 6445 / / w. W. BOyd .... · .......... 1 Expenses ....... , ... 1 6446 / 
/ B. T. McFarren............ Aid in Gym ......... / 6447 1 
IF. H. Landrum ............. , " ........ /6448 1 G. B. Thomas.............. " . . . . . . .. 6449 1 
/ R. F. McAllister............ " . . . . . • .. 6450 
1 H. V. Main ...... · .... · .. ·.1 " ........ 1 6451 1 
1 H. R. Talmadge............ .. ...... / 6452 / 
1 w. H. Wilkinson.......... . ....... / 6453 / 
/ 
H. P. Kinsely .............. , " ........ 1 6454 / 
H. D. Wooley .............. / ........ /64.55 / 
/ C. A. Park ................. / Cadet officer ........ / 6456 1 
1 D. Y. Geddes ............ · .. 1 " ........ 16457 , 
Amount. 
130 00 
lUG 00 
15 uO 
:250 00 
140 00 
140 00 
3n vO 
30 00 
10 00 
83 33 
70 00 
woo 
/j 00 
110 00 
150 00 
II)!) 00 
'; 88 
15 00 
30 00 
-! 00 
1.S00 00 
1,6 7 50 
10 00 
130 00 
30 00 
250 00 
150 00 
170 00 
100 00 
no 00 
30 00 
18 40 
120 00 
13 3S-
10 60 
13 33 
13 33 
13 33 
13 3~ 
13 33 
13 33 
13 33 
13 33 
13 33 
13 33 
13 33 
100 25 
13 33 
13 33 
6 67 
8 67 
8 67 
6 67 
8 67 
8m 
8 67 
56 67 
!II 6'7' 
OHIO STATE UNIVERSITY 
TATEMENT NO. ~-Conlinued 
-----1 I~I 
Date. \ To Whom Paid. For What Purpose. I No. I 
1 I I 1 
I 1 I 1 1 1 
I A. H. Hinkle ............. "I Cadet officer... .. ... 64.5 I c. W. Hengst. ..........•... 1 • .. • • • • • • •• tJ459 F. W. HUgger .........•... \ " . . . . . ... 6460 
J. A. Zink................." 6461 
H. H. Harsch.............. 6462 
1. F. Barkes .............. ,,' 6463 
L. C. Gatewood............. 6464 
H. P. Pruner............... . . . . . . .. 6465 1 
P. F. Shawan .............. l ...... "I 646tl 
A. H . C. Shaw............ . ..... " 6467 I 
1. K. Kennedy ............. 1 .. .. • ... 646 
E. D. Williams ........... "I ........ 6W!) 
B. \V. Dennis............... . ... ,," 647u 
H. A. Cowgill··· ........... 1 ....... ' l li47l 
R. L. Tavenner............. " " "" 64i':l 
C. J. Koontz ................ , ' . . . . . .. 6473 
E. ]\.1. Allen................ . ..... " 1 6474 
G. P. Lawrence.,........... " . . . ... tJ475 
R. H . Greegor ............ , ,I " ...... , 64!~ 
D. P. Snodgrass ... ,........ . ....... 6JII 
A. B. Cohn................. . ....... \ G47 
l W. H. Eldridge............ . ....... 6179 Allen Bond ............... ,. . , . . . . .. 64 0 1 G. B. Foerester ......... ,.. . ...... '164 1 
1 E. A. Davis............... . ....... 64:3 
IE. R. Barnath ........ , .. · .. 1 " ",," ,,' 64 3 '1 c. F. Beckwith ............. f " ........ I 6484 Fred G. Bale............... Expenses .......... . 6485 
'
Spencer 1. Steinmetz ...... ,. 1 Doorholders . . ...... 64 6 f 
1. E. Lewis ................ r Labor .............. 64 7 
I H. W. Krumm, P. M ....... I Deposit ............. 648 F. E. Kester·.· ............. 1 Salary .............. 6489 1 
6 Tobias Rodemaker ....... , .. 1 Labor ............... 1 6490 1 
\ 
Chas Hott.····· ......... , .. 1 " '" ......•.... , 6491 \ 
A. C. ~arrolV~ .............. 1 June salary ......... . 6192 . 
Col. R y & LIght Co .... ,., 1 Street car ttckets ... I 6493 
1 R. E. Borchers ......... , ... 1 Labor .............. 1 6494 
1 1. ]\.1. Crabbs ............... 1 " " " .......... 1 6495 I 
I Wm. ~lcLean ............... 1 u ••..•......... 1 6496 I 
1 Gaston Penn ............... 1 .............. / 6497 1 
1 E. H. Landers .............. 1 .............. 6498 I 
1 L. R. Reifsnider .... · ...... ·1 " ............ I 6499 1 
7 I W. F. Bruce............... 'f .....•.... , ... 1 6500 
I A. O. Crites................ ft ••••• •••.••• •• 1 6501 
1 Walter Davis ............... , " ............... , 65021 
1 w. L. Elsor ................ , " . . . . . . . . . . . . .. 6503 1 
I c. F. Hartman............. .." .......... 6504 1 
I S. F. Hastings ............. I U •••••••••••• " 6505' 
1 S. C. Hartman ............. 1 .............. , 6506 1 
I A. E. Mailes ............... I If • • • • • • • • • • • • •. 6507 I 
1 Wm. McLean............... .. ............ 1 6508 1 
1 Raymond Potts............. " .............. 1 6509 , 
1 Waldo Steward............. .. ............ \6510 
1 Albert Walker.............. .. ............ 6511 1 
I Wm. Clevenger............. If ••••••••••• ••• 1 6512 I 
1 R. E. Hundermark ......... 1 •......••••.•. , 6513 1 
1M. D. Moore .............. . 1 .............. 16;;14 1 
I Ray Vanatta ........ , ....... ! ............. I ()!n.; 1 
1907. 
liB 
Amount. 
31 07 
31 67 
26 67 
26 67 
:26 67 
26 67 
2li 67 
26 li7 
26 ti7 
26 67 
26 67 
:!Ij Ij, 
20 67 
2ti ti7 
:2li ti7 
26 67 
fj H, 
2ti tj7 
:20 67 
213 6T 
2ti 67 
21l 67 
26 67 
:26 67 
26 67 
~6 67 
2(1 67 
7 0 
3 90 
= 10 
.5n 00 
150 Of) 
2r:l 41 
6 75 
225 O(} 
.5 DO 
13 Of} 
5 n(} 
45 00 
41 54 
45 00 
:2 66 
3 113 
2 63 
4 61 
'i .5f} 
4 5n 
lR 31l 
21 41 
52 !if) 
3 on 
42 .10 
52 50 
45 00 
71 13 
18 211 
1R 19 
14 18 
180 
Dare. 
HIO •. 
ANNUAL REPORT 
SI.\TEi\! E)JT XO. :.! - COlllinued 
Tu \\,h0111 Paid. For \Vhat purp.ose. 
Vo. 
No. 
r G. J .. \Isletter.............. Labor... . .......... 1f511i 
I C. A"benhllrst.............. . ............. 1 li51. 
1 Virginia Dabb.............. Supplies ............ [j,jl 
1 E. T. Baker................ Labor ........ '. . . ... li:)Hl 
I A. H. Barnes............... Drawing . .......... Ii;):.!!) F. H. Beck ................. , Electric wiring ...... li.j:.!l 
I 
A. Berr\"········ .. ···· ...... 1 Lahor .............. Ii;,:.!:! 
A. BuleniJaugh ............ 1 . . . • . . • .. li:j:.!8 
G. E. Boltz................ . ...•......... 1 li."5:.!-1 
A. H. Barnhorst............ • . . . . . . . . . . . .. li;j2;) 
R. ::\1. Borror............... . . . . . . . . . . 1).,)2Ii 
Ethel Bowman.............. li."i:ti 
I H. :--1. Brightman........... .\s,isting ........... ().',:.!K Geo. L. Converse........... Sullolics ............ 1 (j.'i:.!!1 I 
\ 
Da,-icl Copeland............ Lal~(lr .............. 1i.'):'\11 
:\1. C. Corot is. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 1;5'31 
E. c. Cox.................. • . . . . . . . . . . . .. (i.):~2 
I Elhel S. Dean.............. . .... . .......... 1;;38:3 
I Jnhn "-. Decker ........... I SU11QIie, ............ Ij,j:H i\L. C. . Ebright. . . . . . . . . . . .. Lalll\l' .............. li.;:~.j ]. r. (Iottse-ha]l............. '" . .• . ... . ... /i.i:~(j 
I A. B. Graham.............. Ex nen:,e~ .... . ...... /;.i;~1 A D. Greenlee............. \"isting- ........... 1;;i:3x 
IE. S. Guthrie. . .. .. ..•. . .. .. EX_OC1H"" ••..••..... li;)3!) ]. ]. ::\larch, Agt.......... R<:l;air~ .......... Ii., In 
1 A. J.Hegle ................ Lahor .............. li.j.1] 
I E. L. Hindman............. .. .• .. .. .. . ... (i.j.t? 
I E .. -\. Hitchcock ............. SUDplie,; !).').j3 
1 D. L. ITllrat ................ Labor .............. 6.'i-/.4 
1 Geo. R. Hyslop .... : ........ · " .. .. .. .. .. .... 1354.5 
1 Thos. A.. Jenkins ........... 1 .............. 11.5.j() 
, :--1. 1.. Jordan .............. 1 ........... I n:;n ' 
, W. A. Kellerman........... SUJ)plies _ ........... 13.'548' 
R. H. Leatherwood......... Lahor .... m " ... .... (;5.Hl 
! l-T. L. Little ................ , .( ();).) 0 
1 H. V. :'.Tain ................ 1 A~sistil1·g·:::::::::::16:;:'il 
A.. G. :\IcCall............... SLlnplic~ ............ 1 (;.j52 
1 Chest,-r McClintock......... Lahnr .............. 1 r;!):):'\ 
I c. F. McCombs............ .1 .. .. .. .. .. .... (j:),;.j W. C. }'l'fc:'llurchy ........... I . . . . . . . . . . (Vi 5.) 
I Wm. :.IcPhcrson............ SULlDlics ............ (j:i5/i 
. H. R. O'Brien .............. I Lahor .............. 1 riM, I 
R. L. Shields ............... 1 n.s.') , 
J. H. Parkinson ....... . .... 1 .: .1 (i.,.)!") 
F. K. Pence......... . ...... A;sisting .......... ' ()!il1() 
E. T. Petry ................. Llbor ·· · ........... 1 l1.jr.l 
1. G. Pricst. ................ ' A~si~ting .. ; 65R~ 
W. B. Pretz ............... . ' ........... r;!)6:'l 
Helen L. Rowe............. Labor · ............. 1 65114 
]. F. Schaeffer ............. 1 . . . . • . . . . . . . . . 6ii65 1 
I W. Jr. Siebert .............. ' Supplies ............ 1 oliGR I 
I S. Sisson ............. . .... 1 " ............ ! 6567 I 
1 c. A. Smith ................ I Labor .............. 6.5R8 
I ]. c. Snyder ............... 1 Repairil1g .......... 6.169 I Ira Sproat .................. l Labor .............. 6.5711 
1 Ivan Sterner ................ 1 " ........... '" 6li71 1 
1 Helen Stone .... . ........... 1 Music .............. 61;12 I 
I M. A. Stoner ............... 1 Supplies ............ 6573 1 
Amount. 
-1 00 
-1!J 60 
5 3!1 
li 511 
10 60 
9 611 
If) GI) 
6 ~O 
12 00 
~ 38 
8 7'; 
113 ~O 
3 6n 
:3 80 
49 60 
I 80 
10 00 
6 on 
-l 2; 
00 
D Oil 
](j ]0 
10 00 
1:,) 2., 
:2 30 
6 2.; 
17 12 
2 04 
14 60 
12 00 
Ii< iio 
~~ OJ 
4 15 
i< 80 
-l ,10 
4 80 
fl or; 
32 1i0 
10 iiO 
45 00 
3 R.:; 
4 fl5 
3 00 
24 0,1 
4 40 
lGSf! 
2 50 
G 60 
15 00 
11 5fi 
18 20 
7 37 
10 50 
3 00 
3 68 
39 26 
4 00 
.1 0.1 
OHIU ST.\TE UXl\'ER rn: 
~ ' I \TE:\lE.·[ .'0. 2-CnntiIllH:d 
-=--- -==. 
Dat~. 
1110,. 
To \\'hom Paid. 
, 
J. R. Thoma,; ......... . ... .. 
R. II. Thomas ............. . 
Frank Fa ·~ey ..............• 
L. :'II. Turney ............. . 
E. J. Warrick ..........•... 
Geo. \\' ittimcr .............. , 
For \Vhat Purpose. 
Grading. repairing"'
1 Labor .........•... 
:'IIowing ........... . 
Labor . ............ . 
R. C. Wright ............... :'I[owing- . ........ .. 
I I. E. Bic~ . ............... . Labor ............. . 
Vo. 
No. 
II. ~V. Burkland ............ \ . . • . . . . . . . .. tj .... " ':! 
J. I\.. Gardlller. ...•........ . . . • • . . •• •.. (i·,}:-<:3 
W F. Ilugger ............ . 
1 R. C. Jones ............... . 
F. H. Stowell. ............ .. 
Ii:, -! 
: :: :: :: :: ::: , li:I~:) 
A. Berry .................. . 
E. F :\fcCam[lbell.......... • alar~' ............. . 
.\. \\'. Schorger •...•....... 
J kiln L"'e . . ........... . 
, J E. Hagerty . ... ........ .. 
Sam'l C. nerhy ............ . 
. F. Pa\'l1l· .•. ........... . . 
\\'. V Lind,·r.. . ......... .. 
Col In' Cn ..... .......... . 
Crl'l'n J oye,' Co ........... .. 
, J I. S . Hammond ......... .. 
1 F. n. I Jadh~,· .. .. ......... . 
\. T. \\'01 f.' .............. .. 
:\IOII'lI1g ... . ..... . 
Suorlie- ......... .. 
. lide, .. . 
Salary ..... " ...... . 
CI)IIPOII hook ... ". 
Rillhon ..•........ 
LahQr ............. . 
, R. C. ]on'·" ................ Guide ............ , 
r;"n R. RIIse . . . . . . . . . . .. P<l~ roll .... .. . . I 
Sherman \\'ulfe............. Lahor ....•.... .. 
It T. Brooh............... Salary ............ .. 
T I. S. I Iallll1lond.. . .. .. .. ... Lahor ........... .. 
IT. \\'. n"rkland .. ........... Lahol' ........... . 
, T. 1 I. Ilaine". ............. Salary ............. . 
'\\' n. Gr:ffith .... ........ Labor ......... . .. . 
'C S 1'llllllh. ............. S:liarY........... . 
'11. ' . Carpellt"r............ . .. .. .. .1 
G. n. Vi"",,.. . ............• 
p red a Detmer' ............ . 
\ ngJ,T,',hall ............. . 
. \ . P. Gr('(·nl",· ............ . Gllid( -cn'ic(' .... . 
\\'. T. P eirc'· ............. .. Salan' ...... , .... . . 
I hr1'\' Chantl,'r ............ . 
'EI •• ui,(' RiddlC' ............ .. 
Rindi'ng .. ' 
F, ... " ..... ...... .. 
1 r <17('1 TIr('C',,· ............. . 
HI' \Ima Corhin .............. 1 
:\ I. . cn'ti ............... . LalH>r .... .... .. :' 
I W. T. lhyj, .•. . . . . .. .,. \ "j,t ing' .......... . 
. lark 1':1",\.. ............. .. ...... .. 
;\lcEldcll Lohr............. Lahor ....... .. 
I las. s. :'Ilnnn<'r ............. Guide ......... ...1 
1 (' W. park ............... 1 
I R . Rogers ............. . .. . F E. Sanh"rn ............. . En rnll ll1C'nt ....... . _ alan' ....... , . .. 
II I S. C. Hartman ........... .. 
\\ L. Jordan .............. . 
Lah,,,: 
,. 
............. / 
Hay Yanatta ................ 1 
:\fa' D. :'ITnrton ............ ' Salar~ ............. . 
\. E. \VilIiams ............. I 
.. ... ..... . 
.............. 1 
(j."'!)t 
1l:)1)0 
fifill(1 
t;(i1l1 
H(iO:! 
titill.! 
li/in:1 
1'1i1l0 
lilioll 
lil,l)7 
lilill. 
litill!) 
(ilil (J 
"'iI1 
hlil:! 
lilin 
li(il ~ 
liti!.i 
li(ill, 
(ilil7 
lilill< 
(i(jlfl 
(ili:.!fI 
I iii:.! I 
(iii:.!:! 
Ij/i:.!:{ 
(lIi:!1 
tlfi~.) 
(ili:.!11 
liIi:!7 
IIIi:.! • 
(iliZ!') 
liti:lfl I 
(ill:ll • 
1 1 
--.- =----:-:, 
Amount. 
~ :~I; 
.-,-! fill 
v; 1 
3 3a 
11 1 
"2. ,.j 
1 .')(0 
11 .jll 
10 fj:i 2 . 
1 Z" 
.) ? 
I :.!.-. 
~, flll 
l(JO I'll 
:~II 1111 
1:; t:. 
l.i 1111 
~II Oil 
"j IHI 
~j I,.) 
1(1 "Il 
:.! I:.!:, 
·1 .>11 
Ii (,n 
I~ 0:. 
I Il,' 
.~" 1111 
1 () (III 
1 "" 
11/1 "" :,4 1111 
:!III ,'" 
:111 1111 
l-tll IIIl 
I:!II O,i 
):!fI fI" 
!') I:, 
I:?II I'll 
:!:. Ii 
., "" 
.) n,) 
:! fiI, 
I ,;.-, 
:111 110 
:1 130 
Ifi ~O~ 
1 ><. 
~ ,.j 
i< H.i 
!.'In (,I, 
fl I), 
, III 
I ~I 
Ii,; nl, 
In nn 
1 :!. ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
Vo. Date. For What Purpose. To Whom Paid. 
No. 
190~ \ I I 
c. C. Vogt................. Salary .. ......... "'1 6632 I 
W. E. Henderson ........... I " . .. . . . . .. ..... 6633 1 
I E. C. McDowell............ Guide ··············1 6634 I ! B. W. Auspon. . . .... . ...... Installment ......... 6635 
I S. F. Hastings ............. " . . . . . . . .. 6636 
I Ada Noyes................. " ......... 6637 
\ 
Elma Smith................ " " .. .. ... 6638 
F. S. Lockwood ............ I Fees .... . . . . . . . . . .. 6639 
H. "V. Krumm, P. M ....... 1 Stamps ......... . ... 6640 
1 c. F. Hartman ............. 1 Labor .............. 66el1 I 
1 A. G. ~IcCal1. .............. 1 Salary """"'''''' I 66-12 
I c. R. Diegle ............... I Fees ............. '.1 66~3 
1 S. F. Hastings ............. 1 Labor .............. 6G44 
! A. E. Andrews ............. 1 Guide ............... 1 66-15 
1 Fred A. Marsh ............. 1 Map mountlllg ..... 0646 
I A. B. Coover. .............. 1 Salary .............. 1 66-17 
1 W. C. Mills ................ 1 " .............. 1 6648\ 
12 1 E. P. Barnhart ............. 1 Fees ··· ............ 1 66el9 
Geo. H. Porter ............. 1 Salary ....... . ...... 1 6650 I 
1 W. L. Elser ...... .......... 1 Labor .............. A65I 1 
1 J. B. Parker ................ 1 Salary .............. 1 6652 1 
1 W. O. Thompson ........... 1 " .. , ........... 1 AIl.53 1 
1 c. E. Steeb ......... ....... 1 .............. 166541 
1 K. H. Duncan ............. I .. , .. .. . . .. ... 6(51) I 
13 1 E. D. Cockins .............. 1 ..•........... 1 66.56 I 
1 Lucv M. Taylor······.·.···1 .............. 1 6657 1 
1 W. E. Mann ...... "....... .. .. " ........ 1 6658 1 
1 Alta L. Rausch ............ "I ..... ......... 1 6659 1 
1 Bcss C. ,,,ratters ... r •••••••• , •••••••.••••.. 1 60AO 1 
IIdaL. \Volf ............. ~ ... " .............. 16061' 
1 E. B. Stevens .............. 1 ....•••. .••... 1 6662 1 
I Mary Kraus ................ I fC •• ••••.••.••. • 1 6663 I 
1 W. C. l\1cCracken .......... I " ............ .. 1 6664 I 
1 
Wm. Standley .............. 1 " .............. 1 6665 1 
\Vnl. Case .................. / H ••••••••••.••• 1 6666 I 
I Curry Sesler ···.·· ......... 1 .............. 1 6667 I 
I B. A. LeBav................ " .............. 1 6668 I I Sherman Wolfe ........... " " . .. . ... .... ... 6669 I 
1 Sam:l Lowery.............. " .. . .......... . i 6670 
I Manon Peck .............. . .. " . . . . .. . .. 607J 1 
I HalTY Osborne ............ " .......... .... , 6672 I 
I Geo. R. Rose ............... I .............. I 6673 I 
IE.C.Cox······· ··········· 1 ............. 6674 1 I Chas. Hicks .......... ,.... " . . . . . . . . . . . . . 6675 
1 B. N. Lewis ................ 1 .............. 6676 I 
1 Gen. Goodspeed ........... I . . . . . . . . . . . . .. 6677 I 
1 H. Rogers ................. 1 . . . . . . . . . . . . .. 6678 1 
11\1. N. Cook ................ 1 ' ........ " ... 66791 
I W. l'L Stahl ...... " ....... 1 .............. 6080 I 
1 R. Brandon ............... I . . . . . . . .• . . . .. 6681 I 
I s. C. Portz ................. 1 Guide "."."".". 1i1i82 I 
1 W. Whitestein ............. 1 Sa!~ry .............. 1i683 
I I-larry. Chal1tl~r ............ 1 . .. . . . . . . . . . .. 66R4 I 
1 FranCIS Andnx ............ I . . . . . . . . . . . . .. 66R.5 
I G. C. Denny . ..... .......... 1 .......•...... 61lR6 I 
I Fred Fleischer ........... "I .. .. .. .. . .. ... 6687 I 
1 J. W. Brown............... . . . . . . . . . . . . .. 6688 I 
I E. L. Clements ............. I . . . . . . . . . . . . .. 6689 I 
Amount. 
80 00 
180 00 
5 38 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
2 00 
10 00 
3 30 
160 00 
2 00 
7 24 
11 81 
6 13 
10 00 
50 00 
678 
110 00 
3 6-1 
32 50 
500 00 
150 00 
83 33 
83 33 
50 00 
100 00 
45 00 
60 00 
45 00 
116 67 
50 00 
166 67 
70 00 
60 00 
60 00 
60 00 
55 00 
27 50 
55 00 
40 00 
80 00 
30 00 
55 00 
40 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
10 38 
45 00 
45 00 
35 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
D,.te. 
OHIO STATE UNIVERSITY 
ST ATEMEc'T ! TO. :2 - Continued 
-, 
I 
To Whom Paid. 
T. ~. Barber ............... , 
\\'. R. Thomas ............ . 
Earl Conwav .... ......... . 
1
0. Smith .. -................ 1 
Thos. Rogers ............. . 1 
R. ~r. ~roore .............. . 
T. F. Hamilton . ..... ..... .. 
R. \V. Leeper. ............ . 1 
W. H. Fisher ....... ....... 1 
F. A. Kindeg ........ ....... 1 
Chas. Beller ............... 1 
T. W. Wiliiams ............ 1 
John Ricketts ........... .. . 
J ame Kelley .............. 1 
~I. S. Harvey ............. . 
1 
J. P. Covan .......... ...... 1 
A. F. Hall. ................ 1 
I c. L. Knopf ............... . H. E. T ;uxall ............. . H. A. \\ eher .............. . 
1 A. Vivian ................ . 
1 J. A. Foord ............ .... \ 
G. W. Knight. ............ . 
\ A. II. Tuttle .............. . 
I \\'. A. L. Beyer ........... . 
A. ?-I. Bleile ............... 1 
R. J. Seymour .... .......... I 
J.\. Beer .................. 1 
1 c. \V. ~rcC1ure ............ . 
Fred Berry ...... .......... 1 
C. W. Gay ................. 1 
D. M. Fyffe ................ , 
W. H. Palmer . ... ........ . 
\ J. ! T. Bradford ............. 1 I Donald Baker .......... .. . 
H. S. Smith ................ 1 
1 T. K. Lewis ....... ........ . 
, E. E. Bracken· ......... .... 1 
H. C. Lord .............. . .. 
I C. A. Park ................. I 
I c. B. ~1orrey .............. I 
1 W. A. Kellerman ........... 1 
1 J H. Schaffner .... ......... 1 
I R. F. Griggs ................ 1 
I G. W. Hood ............... I 
. S. A.' Norton .............. 1 
I Wm. :'-IcPherson ........... 1 \ c. \Y. Foulk .......... ..... 1 
I W. L. Evans ............... 1 
I Ja . 'Withrow ........... "'1 
1 J. ~1. Knote .............. .. 
Samuel Morris ............ 1 
I W. A. Ruth ................ \ I c. E. Sherman ............. I 
F. H. Eno .................. I 
I. C. T. Morris ............... 1 
1 R. K. Schalefley ........... . 
J. R. Chamberlain ......... . 
I Vo. 
For \Vhat Purpose. II 
\ 
\ 
I 
No. 
Sa!~ry .............. 6690 I 
.............. 6691 
.............. 6692 
:::::::::::::: ~~g~ I 
:::::::::::::: ~~~g I 
......•....... 6697 
.............. 66DS 
.............. \ 069!) 
•••••••.••••.. 1 670U 
· ............ 6701 
..... , ........ 1 6702 
.. , ........... ti703 
..•..•....... 1 670~ 
.. , ........... (i'O.') 
.............. (;706 
· ......... '''1 670'1 
.............. 6,0 
. ............. , (j71l9 
· .... " .. •. ... ti711) 
......... ..... (jill 
.., " ......... (j,12 
. ............. till3 
.. ............ 6714 
.............. fi715 
.............. 6710 
.............. 1 6717 
.............. 1 6718\ 
.............. 1 Il719 
.............. 67:20 
::::::::::::: :\\ ~~~~ I 
..... ..... .... 6723 
.............. 672~ 
· ............. (i7:.!.; 
......... .. ... ' 67:.!1l 
.............. \ 67~7 
...•....•...•. 1 672S1 
.............. 1 6729 
.............. 1 6730 
· , ............ 1 fi7!31 
.............. i 6732 I 
.............. 1 6733 
....... ....... 1 673~ \ 
· ............. 67il5 I 
.............. 1 6736 
'" ........... \ 6737 I 
.............. 1 6nS I 
............ "1 6739 I 
.............. 6740 I 
••..•...•..... 1 6741 
......... , .... 16742 
.............. 16743 
.............. 16744 
.............. 16745 
.............. 1 67461 
. ..... ........ \ 6747 
183 
Amount. 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
12 50 
12 50 
45 00 
20 00 
45 00 
45 00 
50 00 
30 00 
25 00 
91 67 
77 91 
75 00 
70 00 
225 00 
200 00 
160 00 
250 00 
170 00 
30 00 
250 00 
90 00 
40 00 
25 00 
25 00 
140 00 
100 00 
75 00 
230 00 
80 00 
20 00 
60 00 
180 00 
250 00 
35 00 
180 00 
250 00 
150 00 
120 00 
50 00 
125 00 
250 00 
160 00. 
130 00 
120 00 
60 00 
6000 
30 00 
200 00 
170 00 
180 00 
150 00 
110 00 
184 
Date. 
1907. 
ANNU.\L REPORT 
ST ATEl\lENT NO. 2 - Continued 
To Whom Paid. 
K. B. Ward . .... ...... .... . 
1 
[ 
Ed\\,. Orton, Jr. ......... .. . I 
F. H. Riddle ... .... •........ 
11etta Seymour ... .... .... . 
J. W. Decker. ............ .. 
E. S. Guthrie ............. . . 
A. F. 1Iangold ............. 1 
M. A. Stoner ....... _ . ... ... I 
Virginia Babb ............ .. 
Cora Elliott ...... . .... . ... I 
J. E. Hagerty ............ . 
F. A. ).lcKenzie ............ I 
D. R. ).Iajor .......... _ ..... 1 
F. C. Caldwell ............ .. 
G. A. Anderegg ............ , 
O. H. Tresselt. ........... . 
)'Iarr Lahmering .......... I 
1 T. E. French ............... [ 
I 
c. C. ).Iajor ................ 1 
J. S. Tidhall .............. . 
Rollt. ;\[eiklejohn ........ .. 
R. Rogers ................. I 
W. T. Norris .............. 1 
E. ]. Gilbert. ............. . 
J. V. Denney ............... 1 
J. R. Tavlor ............... 1 
W. L. Grayes .............. ' 
G. H. lIcKnig i1t ............ , 
C. S. nullcall .............. . 
F. c. ;\IcKillllCy ............ [ 
I Edith Richardson .......... 1 c. E. Blanchard ........... . 
I W. [1. Siebert ............. . E. H. l\1c~('al ............. . 
1 L. F. Kiesewetter ... : ..... . i , 
1 J. A. 11 owllocker .......... . 
1 c. R. Stauffer ............. I 
L. A. Rhoades ............. ' 
B. A. Eisenlohr ........ . .. . 
A. Busse .................. 1 
J. R. Smith ................ I 
1 Y". S. Elden ............... 1 
1 W. W. BQyd .............. . 
1 W. R. Lazenby ............ I 
1 V. Il. navis ...... . ....... .. 
1 W. A. Knight ............ .. 
1 W. H. Rench ....... . ...•... 1 
1 c. P. Crowe .............•.. 1 
1 A. Cast' ............... . ... I 
1 c. 1\1. Deem ............. . .. I 
1 s. C. Derby ............... . 
1 \V. n. Pagc ................ 1 
1 E. D. Kinkead .......... .. .. 1 
1 .T. A. Shauck ............... 1 
1 E. O. Randall . ............. 1 
\ 
G. [-1. S~ewa rt. ..... : ....... I, 
E. B. DIllon ................ I 
For What Purpo5e. 
Vo. 
No. 
Salary .... . . . ....... ul48 
··· ........... 1 6740 
.....•.... . ..• 6T5ll 
· ............. {iT51 I 
. ............. 6752 
· .... , ........ , (]T·;:~ 
· . . .. . . .. .. . .. IiT;)4 I 
· .. .. .• .. .•... liTii.; 
· _.. . .• . . . . . .. liT·51i 
.............. [ 
.............. 1 
....... ,. , .... 
.......... ·1 
GT57 
GT58 
ti •. )9 
liTijll 
· .. .. .. . . .. ... (j,lil 
:::::::::-:-::.1 
••••• 0 •••• ' ••• 
.............. \ 
.............. 
· ........ ~ ... . 
......... ..... 1 
IjTG:? 
1i763 
1i,li4 
li'li.; 
li,/ili 
1i7(;, 
li,liX 
Ij,li'l 
... , . . ....... , li"l1 
· . . .. .. . . .. . .. li,,1 
.............. lilT:.! 
· ........ .. '" (j,,:~ 
iii';'.! 
· .. .. .. .. ..... IlT,,) 
li7l(i 
'1 H7,7 
..... .. .... . li,7x 
· ............. ' liT7n 
. •............ /il811 
/i.Kl 
Salar\' for C. S. 
Prosser ........ . 
Salary . . . . . . .. . .. . 
liTKl 
lilx:) 
· ....... ,. . ... (i7K~ 
1:,K!i 
. ........ ·.· .. 1 li7K(i 
............ ,.1 lilKi' 
•••••••••••••• 1 Ili'KK 
· . . . . .. .. . . . . 1i7~!l 
· . . . . . . . . . . . .. I"no 
· ... ' .' ....... ' Iii!)] 
li7!):! 
(j7!):3 
n7!1l 
· . . . . . . . . Ill!).') 
....... - ...... 1 IjTnli 
· •••• , .•.....• 1 film 
· ............. 1 tlT0K ' 
· ............. 1 li700 
• ••••••••••••• 1 (iRO!) 
•............. ' 11801 
......... liKO:2 
..•...•...... I (jRO~ 
...•..•..... . . ' (\RIII 
Amount. 
!JO 00 
250 110 
80 Ill) 
15 00 
190 01) 
lOll 00 
100 (lIl 
ISO 00 
140 00 
30 on 
200 00 
120 Ull 
180 110 
2IJU 00 
160 III) 
30 00 
41) (1) 
]RU 0/1 
1211 II,) 
IOO 00 
!l() Oil 
1111) ,1/1 
8il 1111 
20 110 
:2.)(1 00 
ITII 00 
1.;11 lin 
15(1 00 
120 00 
70 III) 
:111 00 
31l 110 
:llil 1111 
]:~f) 01) 
I,ll flO 
180 1111 
Hli /)t) 
~:!'i OQ 
1111 Oil 
IO/) /)1) 
:?:;fJ no 
IIO 1i0 
210 iii) 
2:2.~ 00 
8;1 33 
130 flO 
t:30 nl) 
130 00 
80 (10 
G.; 00 
2011 00 
:.!:?5 00 
l~O 00 
100 00 
80 00 
.~O 00 
(in 00 
Date. 
HIli,. 
OHIO -T.\ TE l'XJ\'ER ITY 
T. \TE:\lE~T KO. :1- Continued 
To Whom Paid. 
1 J. :\1. Butler. ............. . 
\\'. 11. Ellis ............... . 
1 G. W. Rightmire ........... . 
Harril,t Schneider ......... . 
I hrrict Townshend ....... . 
Gertrude Kcllicott ......... I 
1 :\1al1<1 Jeffrey ............. . 
• Lilian II ufTman .. .......... 1 
I Elizaheth Smythe .......... 1 
c. W. Reeder ............. . 
1 Geo. "'ashhurne .......... . 
R n. Bohannon ..•......... I 
G. \\'. :\IcCoard ........... . 
K. D. .. wartzcl. ............ 1 
C. L. ,\ mold ............... / 
11. \\'. Kuhn .............. . 
S. E. Rasor ............... . 
]. B ['reston ............. .. 
Lcwis Cox ............... . 
(~ra("t: narci" .............. I 
w. T. :\Ia~rlldcr ........... 1 
E A. llitchcock ........... . 
IIol'acl' T \1<1d ............ .. 
R. S King ............... .. 
\ .. \. Stral1h .............. . 
C. C. \\'iicnx ............. 1 
E, a Burnham ............. i 
I E. 110\'<1 ............... . 
E. F. Coddington .......... . 
I " \\'. Lord .............. .. 
F. E. Snmermeicr ......•... 
I D. T. Dclll<lrest. ............ 1 
Gusta,' Bruder ............ 1 
Geo. Zimpfer ............. . 
F. A. Ray ................. . 
T. n. Simon .............. . 
r.. r. T'aufTman ........... . 
1 (' .\. 0,·( .................. I 
Fd\\". SPl',hl' ............... I 
W. I r. Scott ............... I 
\. F nayis .............. . 
I II. S. \\'ingert. ............. 1 
, T1eit-n Rowe .............. I 
TTow<1rc1 Carr ............. 1 
1krlh" :\1 Hopkins ........ 1 
Ff:lnccs Paterson ......... . 
Lih' \\'I'I.' ks ................ 1 
n. F. Tholll<l ............ ... T 
\. n. Cnle ............... . 
R. F. Eal'h;lrl. ............. ' 
F. I, . TbiI,'v ............. .. 
F \\'. :\1 oorI)' .............. ' 
n. L. nowen ...... ........ . 
c. \. nrnn' ... ... ... ....... ' 
II. C. Priet· .............. .. 
.\. R Graham ............ .. 
1 .T nhn Chisho lm ........... . 
I J. R. Thomas .............. I 
Vo. 
For \\'hat Purpo e. 
Salary 
::::: :::::: :::1 
.. ............ 1 
. ......... 1 
o. 
I; .. n·) 
Ii ':1:1 
li~:l,1 
Fccs ............. 1 
Sa},ary ........... . 
Salar) 
fi. ,")" 
: :: :: .: :::::: : I Iix~l:l 
......•.... liX:;1 
I;,~').i 
: .: : : : : : : :: : : : I Ii, ~)Ii 
•....• ...... .. 1 liR:;, 
... I li".~~ 
fiN!)!) 
likfill 
Ii Ii! 
..•......••..• ' li~(i:? 
1 .5> 
, \.mount. 
:Vi III, 
\I 00 
,II 1111 
!-i 1111 
flO ill) 
.j 1111 
.j IIIi 
:;111111 
[.) 110 
:;11 1111 
:~II 1111 
:?il) 1111 
[Iill III I 
1,0 1111 
!-to 011 
1·10 lid 
1:?11 1111 
1111 1111 
:1(111'1 
:111 llil 
:!."lfll"t 
Hili 1If) 
1111 1111 
1111'1 III) 
fill till 
:~Il on 
;W (III 
:!HIIIII 
I:~II 1111 
:?1I11 00 
1.;1) 1111 
-ill (IIi 
:~o (Ill 
.ill (Iii 
:!fIiIO(\ 
RII 00 
:?flil 1111 
1.)11 no 
:1.; iii) 
:'!.ill 1111 
1:211 III) 
:?:?; III) 
Ii 110 
:'.i no 
no 1111 
111 1111 
:111 illl 
~.ill nil 
:!.ill on 
1~0 00 
,:; 00 
I .. on 
:?it) Oil 
11;0 on 
:!:!.; Oil 
I:?; on 
(iii (i, 
:;n 00 
1 6 
Date. 
1907. 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
/ I Vo.1 
I For 'What Purpose. I 1 No.1 
1 \ 1 
I I 
Aimee Obaugh ............. \ Sa~~ry .............. 6 63 I 
Laura Hill ........... .. . . . I . . . .. ........ 6 64 
D. S. White ............ . ... \ .............. 6865 
\ S. Sisson .......... . ...... . 1 . . • • • . • . • • . • •. 6866 I 
. D. H. Udall................ .. ............ 6 67 
/ 
O. V. Brumley............ . . . . . . . . . . . . . .. 6 68 1 
J. I. McPhillips............. . . . . . . . . . . . . .. 6869 
I 
A. D. Fitzgerald............ .. ............ 1 6870 • 
Herbert Osborn ........... . ............. / 6 71 I 
J. S. Hine .................. 1 .............. 67'2 
1 F. L. Landacre ............. 1 • . . . . • . . . . • • •. 6. i3 
I 
c. F. Jackson ............... 1 .. ............ / (;874 
W. C. :Morse ............... 1 ........... ... 68i5 
Alma 1. Jackson ............ i ............ "16,, '61 
I R. .t.1. Royer .... . . . ... . .... 1 • • • . . . • • . • . • .• 6877 L. W. Funk................ .. ............ 6 7 
'
H. C. Ramsower........... .. .............. / 6Ri9 I 
:'lary C. Corbett........... Refund ............. {k 0 
I Ida :'f. Maddock ........... \ " ............ \ {i I I 
I Alice 1\1. i\forris ............ 1 ............ 1 (iR ~ 
1 Lily :'1. Thomas............ . ........... I H l' 
1 Ul'ith Tuller . ............. . ....... , . .. 1 flRR.J. 
I Frank :'~ . Phelps ........... 1 ............ 1 6 R.) , Grace Blggert ............. . ........... , H8RG 1 
1 :'fary Nash ................ . ........... 6R 7 1 
I J. P. Calderwood........... Sen'ice in band .... I fiR.qR C. R. Garvin............... A '~ istancc .......... 68, n 1 
\ F. H. Eno................. Part oayment ...... 1 (j 90 1 
I L. D. :.!cMasters........... Seryict', in band .... 1 6 !l1 I 
1 B. F . Thomas.............. Expen . es ... ... ..... 6R!l~ 
1 R. J. Wirthwein ............ ' Fee, ............... 1 6 n3 ' 
1 ~r aric Schneider · .......... 1 " ............... 1 (jR91 ; 
I Louise Sheoherd ........... . .............. 1 IlR!l:) 
I Wm. G. Maize ............. 1 ..•.....••...•. 1 fiR9G 1 Henry Taylor .............. 1 ............... 1 GR97 1 
1 Paul :-Tiller ................ 1 ............... 1 fiR9R I 
1 Callie Atcheson . .......... ' ............... I 6R!ln 1 
1 Fannie .-\tcheson .. ....... .. 1 ..........•... 1 ()!)Oll I 
1 Dorothea Tavlor ........... Return fees . ....... 1 6n01 1 
I Genevive Kelso ............ " ........ 1 fi902 1 Mamie E. Cline ............ 1 ........ 1 6!l0~ 1 
1 Clara N ewlove ............ 1 ..••.•.• 1 11904 \ 
1 Myrtle Lewis .............. , ........ I 6!l05 1 
1 F. H. Eno . ................ 1 ........ I 6906 1 
1 1\1 arp'aret Steube ........... / ........ 1 fi91)7 1 
1 Ethel Tones ................ I ........ I 11908 1 
10 1 H. S. ·Murphy .............. Lahor .............. 1 Iln09 1 
1 C. S. Plumb .............. . I Suoolies ............ / ()!)10 / 
/ W. W. Bovd ............... 1 Expense . ........ . .. 1 /l91l 1 
/ Ethel Bowman ............. 1 \'Vork ...... .. ...... 1 G912 / 
: R. F. Earhart. ............. 1 SUJ)olies ............ / 1l!l1:1 1 
1 D. :'1. Fyffe ................ 1 Freig-ht ............. / 1l!l14 1 
/ Eleanor Huston ........... 1 Return fees . . ...... 1 691!) 1 
I Louise Stitt ................ / " ........ I 6916 \ F lorence Huston ........... \ ........ 1 6917 1 
I Ethel Haynie .............. 1 •••• , ••• 1 11918 / 
/ Thos. A. Jenkins ........... ' Work in library ..... 1 69191 
I W. R. Lazenby ............. , Exoenses ........... \ 6920 I 
Amount. 
45 00 
. 50 ou 
220 00 
190 00 
160 00 
1 0 00 
130 00 
100 00 
~50 00 
140 00 
14000 
30 00 
30 00 
10 00 
R1 3:1 
70 00 
40 00 
:3 00 
2 00 
2 1)0 
2 00 
:3 00 
:3 00 
:! 00 
2 00 
20 1)0 
GO 
200 00 
20 00 
54 R7 
2 110 
2 00 
Z 00 
:3 00 
:3 Oil 
1 00 
:3 tiO 
:3 Oil 
2 00 
2 ffil 
2 tiO 
2 00 
2 no 
20 00 
2 Illl 
2 Illl 
R V, 
29 I!) 
60 00 
') 40 
fi O~ 
27 III 
2 00 
2 00 
1 0(1 
2 00 
5 19 
14 60 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATE1\1E1"T "0. 2-Continued 
Date. To Whom Paid. For \Vhat Purpose. 
Vo. 
No. 
190i. ,\ H. ]. Lucas .......... ...... : Assi~ting .. :::: .... ::::', 6ti99~~ I 
E. L. :'.lahaffey .. .......... . 
H. C. Price................ E.-'(pen-es ........... 6923 
1 L. R. Nelson............... Return fee ......... 1 6924 
1 Helen Rowe............... \Vork in librarv .... '16925 
'I ]. F. chaeffer. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 6926 
F. G. Smith ................ 1 .Assisting ........... 1 6927 
, J. T. Tidball ............... 1 Charts .............. 692 
I Frank Tossey ............. \Vork in library .. ... 1 6929 D. H. Udall................ Supplies ............ 1 6930 
I A. Vivian .......... ""..... .. ........... ·1 6931 E. ]. Warrick.............. Work in library .... ' 6932 
I Col. Gas & Fuel Co......... Ga ................ 693il Elza :\Iatthews ............ Cream .............. 1 6934 
1 G. W. Purdin ...... .. .. ... .. 1 " . . . . . . . . . . . . .. 6935 
E. C. Sale ....... .......... . .. ............ 6!J36 
1 Bert mith. . . . . . . . . . . . . . . . . ......... , . .. 1i!l37 
1 ]. F. Stagger .............. I . . . . . . . . . . . . .. 69il8 
1 T. P. White................ .. ............ 6939 1 
1 B. F. Wilcox··· ·· ··········1 .. . .. ........... 6940 I 
1 A. G. Boesel............... Return fee ......... 6941 
1 D. 1'.1. Fvffee ............... 1 Hou e rent ........ , flfl-l2 
I v\'. E. :,\fann ............... Notary fees ........ 6913 j 
1 i.largaret Connell .......... Return fees ........ 1 flfIM 
1 Gail Buckmaster ......... . 1 .. . ..... ,.1 69t5 1 
1 W. ~. ·Taneway ............. 1 .. · ....... 1 6946 1 
c. V. Patter................ .. ...... I 6!l47 
1 c. W. Reeder.............. . ....... 1 694, 
V\'. ,\. Spitzer.............. en·ices ............ ' fl!l4!l 1 
I A. D. Cole................. ull!1lit·s ............ 1 ti950 Cora Elliott ........... .... 1 " •........... \ 6951 I 
1 H. C. Lord ................. I Expenses ........... 6952 
15 1 Geo. R. Rose ............... 1 Payroll ............. 1 69.53 
1 O. C. Ingalls ................ Return fee' ...... "16!J54 
Alice Dom.ony ............. , .. . . . . . ... (l!J5~ 
1 Mary DaVIS ............... .. ...... \ 695(j 
1 J. B. Harshman.......... ... . ....... 6957 
1 David Philipson ........... Services ............ / 695 
1 H. E. Critchfield........... Adverti,ing ......... 6959 
1 Marion Finlev ............. Return fees ........ 1 6f160 I 
1 Merle Holter .............. 1 " ...•.... 1 6961 
1 Anita Horst ............... 1 .. . ....... 1 6962 1 
1 F. H. Essig ................ I Labor .......... .... 1 6963 1 
1 C. W. Foulk................ Supplies ............ 1 6964 1 
1 R. E. Huntermart .......... ' Labor .............. 1 6f1fli'j 1 
I· Wm. McPherson ........... Ca, h advancer! for 1 1 
1 1 labor ............. 1 6!'lfl6 1 
1 Don W. Morri .............. Return fees ........ '6967 I 
1 Ethel Snyder ............... ' Fees ............ ... 6!'l6 
1 Edna McCleery ............ 1 1.ao('l' ...... ........ 1 fl96!l 1 
17 1 E. ]. Petry ................. 1 rTauli!1~ ............ 1 6970 1 
1 ............................ 1 .......•..........•.. 1 fl971 I 
1 R. H. Leatherwood ......... I Lahar .............. 1 fi!l72 
1 F. A. Moore............... . ..... ........ 1 6973,1 
1 ]. 1. Sample ................ 1 Assistant ........... 1 6fl74 1 
1 Laura Bright .............. 1 Fees ..... ·· ........ 1 6975 1 
19 1 Chas. Fisher ............... Lahor .. ' ............ 1 fi97ii 1 
1 Wm. T. Spear .............. · Estimate ............ 1 6977 1 
1 '7 
Amount. 
4 90 
11 dO 
2800 
2 00 
6 00 
4 20 
10 41l 
45 00 
7 25 
7 12 
310 
6 50 
138 50 
78 1 
32 0 
47 13 
24044 
90 3 
37 76 
74 ·1 
1 00 
56 00 
2 00 
2 00 
1 50 
7 on 
7 00 
12 00 
20 00 
5 77 
1 50 
62 60 
57 25 
15 00 
2 on 
2 00 
15 00 
100 00 
50 00 
2 00 
2 00 
2 00 
40 Oil 
8 43 
7 05 
21 70 
2 00 
2 00 
20 00 
750 
9 00 
17 50 
870 
10 40 
2 00 
2 52 
8,616 98 
Date. 
llI07. 
\ ~ 1 l'.\L REPORT 
STATEi\! E. ''I' l '0. ~ - Continued 
Til Wh01l1 Paid. 
S. A. E,swein lItg. & Pig,. 
D, W . .\lcGrath ............ 1 
C. A. Smith .•.............. I 
E. E. Sparks ......... . .... . 
,\. Berry ................ . 
I .\mcrican Pub. Co ......... . 
1 B. & O. R. R. Co ......... . 
D. C. Begg Co ............ . 
Blackwllud. Green & Co ... .. 
B(\,,(k11 . \lwel Sup. Co ... . 
· \lfr .. <1 Barring-ton ........ . 
II. Braun 0, Sons .......... . 
Bucher Eng. & '\Ifg. Co ... . 
Buckeye Brass Foundry .... . 
Cl'ntl';ll Ohio Paper Co .... . 
Champlin Prtg-. Co ......... . 
Chitlend'n !lnld ......... . 
'Y. ]) Clark &: Co ......... . 
Cnl. Ilrass Co ............. . 
E. B St'aman ............ .. 
CIII. HlIilckr< Sup. Co ..... . 
Col. Photo SliP, Co ........ . 
Col. Platt' \\'indow Glass Co 
Col. Sho\\, Case Co ........ . 
C01. Supply Co ............ . 
CI'OS' Lhr. Co., ... , ...... . 
1)lIn11. Taft & Co .......... . 
11. C. Durr. . ........... r 
Electric Slip. & Constr. Co .. 
E,'an Printing Co ........ . 
Federal Gas & FlIel Cn .... . 
Fifth .\Y('. 1'Ior:lI Co ...... . 
Hockin!! Valle)" Ry. Cn .... . 
l~raT1k[,l1h('r~ TIrn.;; . ........ . 
,.\ G. Gert'n ....... , ...... .. 
Gondm:1Il TIros. . ......... . 
Grl'l'n. Jo\'c(' & Cn ......... . 
Tlann & \clair Prtg. Co ... . 
F. J. Ife'l'r ................. . 
n '"\t'. IT('stnr ............ .. 
lliss Stamp \Vorks ........ . 
n. K. TTill ........•....... 
Phili" "'. lTutton ......... .. 
Pd"I' J. K ra1!<'r ........... . 
L. .\ I. Tone' Photo Co ..... . 
J"n('s, 'ViUlr & Co ....... .. 
Kal'f'fman. Lattinll'r C0 .... . 
1',,1t fin g, COI1\'('rse ........ .. 
• I C. Lilley & Co ........ .. 
Li\'ings(nn Sced Co ........ . 
\V. T. 1 ()Il~ ....... , ...... .. 
'lolln){'lI\. Hamlllond Co .. . 
.'.11. ;\[orle)' ............ :.1 
\lc.\l1ister . .\Iohkr & Co .. . 
\TcCklhnrl & Co .......... . 
,T"il 110us(' ............... .. 
· itschk(' Bros ............ .. 
For \Vhat Purpuse. 
Vo. 
1 O. 
_1_-
Estimate ............ tin,. 
r·:st. .J Eng. Lab.... ti!"H 
Rl'l ii rll ice~ ...... , till 0 
Cummcncement ..... Ii!L I 
L,hor .. .. ......... li!I'~ 
EII\'L-:'Jp~. .....•.... 1i!1,-<;l 
I'reight ............ 1 lin 'I 
Tape;-;.try . . . . . . . . .. ti!I, I.') 
\\ 'ater cans ... ,.... li!I'li 
T"",do; ............ tm~, 
.\.Iu-ic .............. in. 
SlIilOlic~ ............ li!I,,,!) 
Hal! t0116 ...••..•• tl!Hltl 
Chting, , ........... li!lfll 
Chin hoard ......... 1 ti!I!I~ 
SlIplllles li!l!I;{ 
Lodging ........ , .. 1i!I'H 
'I ahk 10Th 
TraJ's and pipes.. lifl!lli 
,\1 a \. and J un" salary li!lfl7 
Cl'll1l'nt ......... ... li!l!).-< 
Supplies ..... , .,. li!I!lfl 
Glas- ""Oll 
SIH'In-s .... ,....... 7fllil 
Supnlics ............ ' ,II,):! 
Poplar ............. 1 700:\ 
.\.Inslin ........ ,001 
O~t, ... ............ iIlO~, 
Pom; rcla\ ........ , 711111; 
SlIPplement, 7(11)7 
G:,,, ...•... ' ....... . ,flO, 
C:, rnatioll s . ........ 70,)!) 
filk ticl,ets 701(1 
TlIlws 71111 
HllIl' print ., ..... 1 7111~ 
Canl, alld lll\'el"pL' ,1I1;~ 
T,I\\l·!.- ' .... - ...... 1 ilill 
PaPl r .... '......... jll],; 
1.('( !l'r head- .. .... ,Ill Ii 
Playing 111 hand.... I 71117 
Oil ('lweI<,; ..... .. "ilK 
Sl'nnlll'" .... "...... iOI () 
Ho ','S .......•.... , 70;!0 
Rt'Il<liring ......... . 711:!! 
Panogram .. ', ...... I 7,):2~ 
nalting .. , 70:2:\ 
-,Ids(' .......... , .... 1 ,11:21 
Lllln hrr .......... 702.; 
S 11 11 P lie, . sa her<. 
helts, eiC. 
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Date'. 
1!11I7. 
0111U ST.\TE UX I\'ERSITY 
ST \'[ E:\IE:\T • ' 0 . .! - Continued 
To \\'hom Paid. For \Vhal Purpose. 
J_~ __ 
Ohi" Creamery &: Dairy Sup. 
Ohio ;\[agazine Pub. Co ... . 
Ohi" State Journal. ....... . 
Ohio 51atc :'lIed .\ssn ...... I 
Ony. Paint Co .. .. ......... 1 
Orr. Browl1, Pric" . .. . .... . 
}';I\I1". :\Ic[)onald lid\\,. Co. 
J;lIilC'" Pel1n .............. . 
Editor Thl' Phagarythe . . . . . 
PilbhllrY. \\'ashhurn :\[ills .. 
Rcnna'& Eldl'r ........ .. . . 
Ros,·llnll l~I'T. Co .. 
RuggLs Calc Co. . ....... . 
Seh' ulin"!'r & Fearn ....... 1 
Spahr &: (;Ienn . . .. . ....... . 
F F. Spa111dcr. .... ..... . 
Stal1di~h :\Iaehinc Co ...... . 
Standard Oil Cn ........... . 
Tallmad<Tc T I r1w Co ..... . . . 
Tra(T-\\'ells Co. . ........ . 
]. \\'ei. hcimcr ... . ........ . 
I ro. S. Bah·eat .............. . 
C{'ntral Union Tel. Co ..... . 
lie.!:!;!,'r Ilowe Orche."tra .... 1 
, Scioto Lim,' & Stone Co .... ' 
Franklin Co. Treas ........ . 
TournaI of .\111. Hi<tor" .... . 
'\m !t'l'<;e\' Cattlc cluh .... . 
\m. La\\ 'Rook Co. ... . . . .. 
Rak~r \,Iamson Chern. Co .. 
Bausch. Lomh Op. Co .... . . 
J ames S. Biddle . . ... ..... . . 
Emi l T3oq{ll1an ........... .. 
Boqon Book Co .... .. ...... 1 
Burrows Hros. Co ........ .. 1 
Creall1 ............. . 
A(h·l.~rli ... lllg' ......••. 
Putt\. etc. 
SUfll;TI,· 
... · .... 1 
......... 
• Fl'l·d .......... . ... , 
,\d\'. . ............ . 
Fl'l'd .. . . ....... . 
Planh ........... . 
ClIl1duih .......... . 
SUJlplic" .......... 1 
:'ITd;;c ............ . 
ITa, ............. .. 
S'1\\' hlade: 
Oil .......... .. 
r;I:t,. etc 
Broom., .. ....... . 
ITa\" ............ .. 
Labor ............ I 
Toll, ........ .. . . 
~r1hic ............ . 
Li1l1e .............. ' 
T:lxe, ............ ' 
Suh '·Ill. 1 .... .... . 
Reeistet" ........... . 
\'01. ~ I ........ .. . 
Soda lim(' ....... . 
DislJ<'< . .... .. ..... . 
Renairit1Q' ......... . 
Rook" ......... .. ... 1 
" 
Ruschart Brns. .... .... .... ,\ (1\'. .. . .......... . 
The Rn,iness \Vorld Co .... One \'car's sub~crip-I 
, tion ... . . .. ... .. . . 1 
Einer &: .\m('nd ... ....... St,pplieo:; ... . . .. ..... 1 
The Elliott Co ....... . .... ' Tnk .... " . . . .... . 
James Freintz .•........... lalf ............... . 
Fred Good ing ..... . .. .... . Str;JW .... ..... . .... 1 
Stanley Gooding ...... . ... . Ha\' ..... , ........ .. 
G. \\'. 'rcen ............... 1 Boole< .. ... .... . ... . 
IT . Xl'il Chemical Co .... ... 1 Tuhil1p· ... ....... . . . 
A. J Grlu l ................ , X. A. Music Pleuro-' 
mrpi ............. 1 
I L O. lIoward.. ............ .\nnual dues ........ 1 
1 T-lunne\\ ell Soap Co .. . ...... So;> o ............... 1 
1 International Textbook Co .. Books ...... . ...... . I E. H . Kellogg & Co ........ Cyle Oil ............ , 
, Keuffel & Esser Co ........ 1 Caliper ............ . 
1 Kny Schecrer Co .. ......... 1 Insect boxes ...... . 
1 F. D. Lambert .............. 1 sterias ........... . 
1 Lawyers Co-op. Pub. Co .... 1 Reports ........... . 
I Librarian of Congress....... Catalog ............ . Multiplex Display Co ....... 1 Freight ..... ....... . 
1, 9 
Vo. 
Amount. 
• '0. 
300 UO 
~3 Ull 
1 0.) 
8 7'J 
-] '0 
lU.t.l 
20 8~ 
56 20 
;20 00 
47 .'iil 
' 11~.i 37 Ilil 
,1I-4t; 67 17 
711j, l-! !l\, 
701Q !) 71 
,0Hl 62!l 10 
70,,)0 :H 3:! 
").~I .;3 r,r, 
lilt):? ]4 01; 
70:i3 33 ,;;2 
.. t1~.1 29 01 
70:-.0 61 Fl" , -
70:;fi 
.5 :~~ 
,f).iT • <)-
.) _.J 
,(til< .')~ 00 
71 I.;!) ~fl ;,) 
-;-nllo 1 6-1 21 
7 fill! ~ 00 
7Hr.:? I 1 01', 
7(1/,1 I 3 ,)0 
70tH 2 :\0 
,nii.' !) r,o 
706r. ~ / .) 
70(i7 76 00 
70r" 16 l:i 
70ri!) 10Z Ol 
7070 3 7ii 
71171 1 00 
707Z ~Il .')0 
7073 2 III 
TIl 7-1 ,,-.)oi) Oil 
707.~ 2R rB 
7076 41 47 
7077 3 00 
707 8 50 
7079 4 00 
'ill Il 3 110 
71lRl 32 10 
70 2 13 ilil 
'iO~3 47 2.j 
70R4 16 15 
70R5 32 00 
70 6 1 6 00 
7087 
I 
7 50 
70 5 15 
7089 9 78 
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STATEMENT NO. 2 - Concluded 
l Vo. 
Amount. Date. I To Whom Paid. For What Purpose. I 
No. 
1907. I I 
N. J. School & Church I 1 
I 
Furn. Co ................. 1 Cabinets ............ 1 7090 
R. M. Powers .............. I Book ............... \ 7091 
Prang Educational Co ...... I Jars '- dishes ........ 7092 
\ 
Scientific Material Co....... Mdse. . .. . · .. · ...... 1 7093 1 
E. H. Sheldon & Co ........ I Clamps ............. 1 7094. 
Spencer Lens Co ............ ! Mdse. .............. 7095 
G. E. Stechert & Co ........ I Books .............. 7096 
Torsion Balance Co ........ 1 Balance ...... . . . . .. 7097 
Henry Troemner .......... \Veights ............ 7098 
The University Press ....... I Printing ...... ...... 7099 I 
M. A. Vinson: ............. 1 Books ............. '17100 \ 
Ward Nat! SCIO Estab ...... , Map ................ 7101 
Webb Stat. Prtg. Co ....... l Supplies ............ 7102 
Western Elect. Ins. Co ..... I Pointers ............ 1 7103 \ 
Whitall, Tatum Co ......... • Flasks .............. 1 710! 
Henry S. Williams .......... 1 Aclv ................ 1 7105 I 
Isaac Winkler & Bro ........ 1 Socia a h ........... \ 7106
1 
R. P. Winckler ............. 1 Binding .. .. .... ... . 7107. 
W. O. Thompson ........... I Exoenses ........... 7108 
22 Geo. R. Rose ............... PavroH eng. bldg ... '17109\ 
T. L. Bigelow & Sons Co ... I Frei~ht ............. 7110 
H. W. Krumm, P. M ...... 1 Em'elopes .......... 7111 
24 Ohio at!. Bank .... . ....... I Draft to Berlin. . . . .. 7112 I 
Elsie M. Trimly ............ 1 Return fees ........ 1 7113 
Irene Gromme ............. 1" ·1 7114 I 
Geo. N eeb ................. . ....... 1 7115 
H. F. Ehler ................ 1 " ........ \ 7116 ; 
Grace Hixson ........•..... 1 " • • . • • • •• 7117 I 
H. H. Howard............. Fees ...... : ......... 1 7118 \ 
II August Roehr ............. Est. ,repaIrIng store I 
. room ............. ! 7119 
25 I J. W. Gussell............... Brushes ..... . 1 'i120 1 
I R. J. Seymour . . ............ I Repairing exhibit · .. 1 7121 I 
I Fay Neil ................... 1 Assisting ........... 1 7122 
I H. W. Krumm, P. M ....... I Stamps ............. 1 7123 1 
I Alexis Cope ............... 1 Expenses ........... 1 7124 I 
T. E. French ........ · ...... 1 " •.•.•••... '17125 1 
u. S. Telephone Co ......... 1 Tolls ............... 7126 I 
7 50 
3 75 
20 00 
107 28 
744 
05 
10 95 
28 00 
11 34 
3 00 
10 2 
100 00 
1, 'i5 
15 33 
12 00 
18 00 
24 17 
56 40 
33 50 
67 15 
139 08 
6-1 :10 
425 50 
2 00 
2 00 
:? 00 
2 00 
'2 00 
2 00 
1,42.5 00 
11 00 
7 00 
7 60 
10 00 
167 53 
133 35 
10 20 
F. H. Essig ................ 1 Work at Jamestown 1 I 
l Ex. . .............. 1 7127 I 44 76 I Robt. Meiklejohn .. ... ..... Lettering ...... · .... 1 7128 1 91 30 
I R. Rogers ................ I Chart .............. 1 7129 I 7 50 Geo. R. Rose ...... . ........ I Payroll ............. 1 7130 I 73 30 F. E. Pomerene ............ 1 Expenses ........... 1 7131 35 70 
I H. W. Krumm, P. M ....... I Stamps ............. 1 7132 10 00 
I F. H. Haskett .............. 1 Salary .............. 1 71331 150 00 
I Balance ................ 1 .. · .................. 1 7134 17 232 65 
1\ I .................... J ..... \ $615:49145 
I I • 1 
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STATEMENT NO.3 
In compliance with ection 7 of the Organic Act, passed by the 
Legislature of Ohio, May I, 1878 (Bates' Annotated Statutes, Sec. -pos-
42), which requires the list of "the number of professors, officers, teach-
er and othcr cmployes, and the compen ation of each, to be annually re-
ported," the following repor: is submitted: 
. Name of Employee. Position. 
1 
L~larY. 
1 -----------1 
Wm. Oxley Thcmpson .... 1 President ............................ . 
Henry A. Weber ........ ,, ' Professor of Agricultural Chemistry ... . 
Alfred Vivian............. Profe sor of Agricultural Chemistry ... . 
Leland E. Call. . . . . ..... ... Fellow in Agricultural Chemistry (part 
time) ............................ . 
Harry C. Ramsower....... Fellow in Agricultural Chemistry (part 
Arthur G. McCall. , , ... ... . 
James A. Foord ....... " .. 
George W. Knight ..... , .. . 
A. H. Tuttle ...... , ........ \ 
G. H. Porter .. , ... "., .. ,. 
1 
W. A. L. Beyer .. " ..•.•.. 
A. M. Bleile ........ " .... . 
R. ]. Seymour ... .....•... 
James A. Beer ........... . 
C. W. McClure ........... . 
Fred Berry .............. . 
C. S. Plumb ............... 1 
Carl W. Gay .............• 
I 
David M. Fyffe ........... . 
time) .............................. 1 
Professor of AgrOnOmy ................ \ 
Associate Professor of Agronomy ..... . 
Professor of American History and Po-
litical Science ...................... . 
Assistant Profes Or of American His-
tory and Political Science .......... . 
Instructor in American Historv and Po-
litical Science ............ .- .... . .... . 
Fellow in American History and Polit-
ical Science ........................ . 
Professor of Anatomy and Physiology .. 
Instructor in Anatomy and Physiology . . 
Assi tant in Anatomy and Physiology .. . 
Assistant in Anatomy and Physiology .. . 
Assistant in Anatomv and Physiology .. . 
Professor of Animal Husbandry ....... . 
Associate Professor of Animal Hus-
bandry ............................ . 
uperintendent of Live Stock (part 
time) ............................. . 
W. H. Palmer.. .. ......... Assistant in Animal Husbandry ........ . 
W. C. Mills............... Curator ............. ........ .. ....... . 
A. B. Coover ...... "...... Stenographer (part time) ............. . 
J. N. Bradford........... Professor of Architecture .............. 1 
T. K. Lewis .........•...•. 1 Assistant Professor of Architecture I 
1 (part time) ........................ . 
Donald Baker ............. · Instructor in Architecture (part time). 
Silas Martin ............... 1 Assistant Professor of Architecture 
1 (part time) ........................ . 
H. D. Smith ............... 1 Student Assistant in Architecture ...... . 
Emily E. Bracken ........ ,. Professor of Art ...................... . 
Henry C. Lord............ Professor of Astronomy .............. .. 
J. Warren Smith ..... , ...• Lecturer in Meteorology . .. '" ......... . 
Chas. A. Park .... , ... , ... Student Assistant in Astronomy ....... . 
Chas. B. Morre! ... , ....•.. 1 Professor of Bacteriology ............. . 
Eugene F. McCampbell ... , I Instructor in BacteriolOgy .............. , 
W. A. Kellerman ........ ,.\ Professor of Botany .................. . 
]. H. Shaffn~r ........... ,. Ass?ciate Professor of Botany ......... , 
Robt. F. Gnggs ........... 1 ASSIstant Professol' of Botany ......... . 
Freda Detmers ............ 1 Instructor in Botany ................... 1 
$ 6,000 00 
,U50 00 
:?,OOO 00 
1~0 00 
120 00 
l,tiOO 00 
1,600 00 
2,500 00 
1,700 00 
1,10000 
300 00 
2,500 00 
900 00 
400 Oo. 
250 00 
250 00 
2,100 00 
1,400 00 
900 00 
750 00 
600 00 
120 00 
2,300 00 
600 00 
800 00 
120 00 
200 00 
1,800 00 
2,500 00 
100 00 
350 00 
1,800 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
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STATEMENT NO. 3 - Continucd. 
);'amc of Employec. 
1 
L. A . Hawkins .... . ... . ... '1 
Robt. A. young ........ . . . 
G. W. Hood ...... . ........ ·1 
Sidney A . Norton ... . . .... . 
vVilliam McPherson ...... " I 
v\'. E. Hcnel er -on . ....... I 
C. W. Foulk ........ . .... . . \ 
vV. L. Evans .... . ..... . .. . 
James Withrow ... . . . . . . .. . 
C. C. V ogt . . . .... . " .... .. 1 
J. 11. Knote ........ . ..... . 1 
Samuel :Horris ........ . . .. 1 
Beni. T. Brooks ...... . ... . 
Arlie W. Schorger .... . .. .. 1 
\Varren A. Ruth .....•.... . j 
C. F . Long ..... " . .. . .. .. . 
W. V. Linder .......... .. . 
C. E. Sherman . . ... , .. ... .. ' 1' 
Frank H. Eno . . ......... . . 
Clyde T. Morris ..... .. .... 1 
R. K . Schlafly ......... . ... 1 
1 J. R. Chambedin .. . ..... . . 1 
K. B. Ward ........... . ... 1 
Edward Orton, Jr .... . . . .. 1 
A . V. B1eininger ......... .. / 
F. H. Riddle ... . .. . .. ..... . 
Metta L. Seymour .. ...... . 1 
A. E. ·Williams .......... . . 
J ohn W. Decker ... .. . . .. . 
E. S. Guthrie ........... . . 
E. F. Mangold .... . .. .. . .. . 
O. A. Kielsmeier ...... . . . . 
:'Ifi nnie A. Stoner .... . ... . . 
Virginia Rabb ........... . . 
Cora E lliott ... . . . . . . .. .. . . 1 
J ames E. Hagerty ... . . . ... 1 
M. B. Hammond ........ ... 1 
1 
F. A. ~IcKenzie ....... .... 1 
1 
J ohn C. Duncan ... .. .... .. 1 
1 
"V. F. Gephart .. . . ... .. . .. 1 
D . R. Major ........ .. . .. . 1 
F. C. Caldwell. ....... .. ... 1 
G. A. Anderegg ..... . . .... 1 
1 
A llan Coggeshall ..... . . . . . 1 
1 
O . H. Tresselt . . . .... .. .. .. / 
F lorence Allen .. .. .... ... " 
Mary L. L ahmering ........ 1 
Thomas E . French .... . .... 1 
G. C. Major .... .. .. ....... 1 
1 J. S. Tidball ............. .. I 
1 
Fellow in Botany (part time) . . . ... . ... '1 
Flor~st (part ti me) ..... " ... . ... . ..... . 
Flonst (part tl1ne) . . . " ............. . . . 
Emcritus Pr()fessor of Chemistry . . ..... 1 
Professcli' "f Chemistry . . .............. . 
Associate Profe~sor of Chemistry . ..... . 
.-\ss(lciate Professor of Chemist ry ...... . 
Assistant Professor of Chemi~try .... " . 
Assistant Professor of Chemistry ...... . 
In truetor in Chemistry ......... . . .... . 
As istaut ill Chemist!'); . . .............. . 
,\ssistant in Chemistry ................ . 
Fellow in Chemistry ........... . ....... . 
Feilo,,' in Chemistry ......... . ...•...... 
Fellow in Chemistry ........... . ..•... 
Fellow in Chemistry (part time ) ...... . 
Fellow in Chem istry ................... . 
Professor of Civi l Engineering ... . 
Professor pf ).Iunicipal Eng-incering ... . 
Ass('ciatc Professor of Structural En-
gineering ........ . .............. . .. # I 
As~istant Professor of Ci\'il Engincer-
lIlg .... . ....... . ....... .. ......... . 
As istant ill Civil Engin~erin;< . . ..... .. . 
Assistant in Civil Engineering ........ . . 
Professor of Clay\\'orking: ancl Ceramics 
Associate Professor of Ct: ramics ...... . 
As istant in Ceramic ........... . .. . .. . 
Stenographer (part time) ... ............ . 
X at' l Brick Mfgrs. Assn. Scholarship I 
(part time) . . .. . . , ......... . .. .. ... . 
P rofessor of Dairying .. . ... ... . . . . . . . . . 
Tnstrl1ctor in Bltttel.-'\Iakinf! ....... . ... . \ 
Instrnctor in D a irv lTechanics .... . .... . 
J nstrl1ctor in Cheese-11aking ....... . .. . 
Pl'ofessor of Domestic Science ......... . 1 
~~i~ci ~:~ . ~~'~fe~~o~ . ~:. ~~rn~st~ ~ . ~.r.t ... ' : I 
P rofessor of Economics and Sociology . 
Associate P rofessor of Economics and 
Sociology ............ . ....... . .... . 
Associate P rofeSSOl' of Economics and 
Sociology ...... . .... .. ... .. ....... . 
Ass istant Professor of Economics and 
Sociology . ............. .. .... . .... . 
Fellow in Economics and Sociology .. .. . 
Professor of E d uc;tt ion .... . . ... .. . .... . l 
Professor of E lectr ical E ngineering· .... \ 
As 'ociate P rofessor of E lect ri cal En -
gineel'ing ... ... .. ..... ........ . . .. . . 
Assistant Professor of Electrical En-
gineering ........... . . .... .. . . ... . . . 
'Fellow in E lectrical Engineering ... . . .. . 
S tenographe r (par t tim e) . . . ..... . . . . . . 
S tenographer (pa rt t ime) .. ... ... . . . .. . 
Pl'ofessor of Eng ineering Drawing ... . . . 
Assistant Professor of Engineering 
Drawing . . . .. . . ... . . .. ......... .. . . 
Instructo r in Engineering Drawing .. . . . . 
Salary. 
220 00 
525 00 
75 00 
1,250 00 
2.500 00 
1,80U 00 
1,6UO 00 
1,30u 00 
1,:WO 00 
800 00 
600_ 00 
6110 no 
300 00 
300 00 
300 00 
180 no 
300 00 
2,000 :)(J 
1. ,00 0(' 
1. on 00 
1,500 00 
1,100 00 
gOO 00 
2,500 00 
1,200 00 
800 00 
ISO 00 
80 00 
1,900 00 
1,000 00 
1,000 00 
150 00 
1,800 00 
1,400 00 
360 1)0 
2,000 00 
1,500 00 
1. 200 00 
1,100 00 
300 00 
1,800 00 
2, 000 00 
1,600 00 
1,200 00 
300 00 
60 00 
400 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,000 00 
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STATEMENT NO.3-Continued. 
Name of Employee. Position. 
\ 
\ Salary. 
= 
Instructor in Engineering Drawing ..... . 
Instructor in Engineering Drawing ..... . 
Assistant in Engineering Drawing ..... . 
Student Assistant in Engineering Draw-
ing ................. .. ............. . 
Josc:ph V. Denney ... .... . .. Professor of English ........... ... .... . 
A. C. Barrows . ....... ..... Professor of English .................. . 
J. R. Taylor. . . . . . . . . . . . . .. Associate Professor of English ........ . 
vy. L Graves.............. Assistant Professor of English .... f . .. . 
G. H. McKnight.......... Assistant Professor of English ........ . 
C. S. Duncan ............. Assistant Professor of English ......... . 
F. C. McKinney ........... 1 Instructor in English ....... ........... . 
Edith Richardson.......... Fellow in English ..................... . 
C. E. Blanchard ........... Fellow in English .................... .. 
J. B. Parker .............. 1 Fellow in English ..................... . 
Wilbur H. Siebert......... Professor of European History ........ . 
E. H. McNeal. ............ 1 Assistant Professor of European His-
Charles S. Prosser ......... 1 Pr~f;:So'r' ~f' G·e~l~gy".·.·.·.·.·,,: : : : : : : : : : : : 
J. A. Bownocker ..........• / Professor of Inorganic Geology and 
. Curator Geological Museum ........ . 
G. D. Hubbard ............ 1 Assistant Professor of Geology ........ . 
C. R. Stauffer ............. 1 Instructor in Geology .................. . 
L. A. Rhoades ............. ! Professor of Germanic Languages and 
Literatures ........ .. ........... .. . . 
G. B. Viles................ Associate Professor of Germanic Lan-
\ 
guages and Literatures ............. . 
B. A. Eisenlohr........... Assistant Professor of Germanic Lan-
guages and Literatures ............. . 
May Thomas.... . ......... Instructor in Germanic Languages and 
Literatures ........................ . 
A. Busse.................. Instructor in Germanic Languages and 
Literatures ........................ . 
Josiah R. Smith. . . . . . . . . . .. Professor of Greek .................... . 
A. W. Hodgman........... Associate Professor of ClassIcal Lan-
I guages ............................ . 
Wallace S. Elden .......... 1 Associate Professor of Classical Lan-
I guages ............................ . 
W . W. Boyd .............. 1 High School Visitor .................. .. 
W . R. Lazenby ............ 1 Professor of Horticulture and Forestry. 1 
Vernon H. Davis ......... 1 Assistant Professor of Horticulture and 
I Forestry ........................... / 
O. J. B. Smith ............ 1 Assistant in Horticulture and Forestry. 
F. E. Sanborn .... . ....... 1 Professor of Industrial Arts and Di- I 
I rector of Department ........... .... . 
W. A. Knight ............. 1 Assistant Professor Machine Shop I 
W. H. Renck ............. 11 Insfr:~c~~~e 'i;"" p~'tt~;~ .. '~iaki~g . '~~d '1 
I Founding ............. ... ...... ... . 1 
c. P. Crowe .............. 1 Instructor in Forging ................... 1 
Allando Case .............. 1 Instructor in Vise Work ............... \ 
C. M. Beem ............... 1 Pattern Maker ... ..................... . 
C. E. Bliven .............. 1 Student Assistant in Industrial Arts 1 
I (part time) ........................ . 
Samuel C. Derby .......... 1 Professor of L,tin ..................... 1 
Joseph H. Outhwaite ...... 1 Professor of Law ...................... I 
Wm. Herbert Page ........ 1 Professor of Law ...................... 1 
E. B. Kinkead ............. 1 Professor of Law ...................... 1 
J. A. Shauck ............. 1 Professor of Law ...................... 1 
1a o. s. u. 
1,000 00 
900 00 
800 00 
200 00 
2,500 00 
2,250 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
700 00 
300 00 
300 00 
325 00 
2,100 00 
1,300 00 
1,700 00 
1,800 00 
1,200 00 
800 00 
2,250 00 
1,400 00 
1,100 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,70000 
1,700 00 
2,100 00 
2,250 00 
1,000 00 
300 00 
2,100 00 
i,300 00 
1,300 00 
1.300 00 
880 00 
715 00 
247.50 
2,500 00 
2.500 00 
2,250 00 
1,300 00 
1,000 00 
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STATEMENT NO.3-Continued. 
Name of Employee. Position. 
E. O. Randall ............. 1 Professor of Law ................... .. . 
G. H. Stewart ............. Professor of Law .... .. .... .... ..... .. . 
Edmond Dillon . ........... 1 Professor of Law ....... . . . .... .... .. . . 
J. M. Butler.............. Professor of Law ............ .... ... .. . 
W ade H. Ellis. . . . . . . . . . . .. Professor of Law ..................... . 
G. W. Rightmire.......... Professor of Law ..................... . 
Harriet Schneider......... Stenographer (part time) .............. . 
Olive Jones .... ...... . " ... Librarian ............................ . 
Harriet Townshend .. , , , , ., Assistant in Librarv .................. . 
Gertrude Kellicott . . ,',.... Accession Librarian ..... ... ..... .. . .. . . 
Maud J effrey ...... , •. , .... Reference Librarian . ..... ........ ' ..... . 
Max D. Morton .. ,........ Reference Assistant. ................... . 
Ida M. Fisher ......... .... I Cataloguer (part time) ............... .. 
Lillian Huffman .. .. . ... , .. \ Accession Assistant. ... .. ... ... .. , .... . 
Elizabeth Smythe .. , ....... Assistant in Library . ......... . ........ . 
Lillian Davis .............. 1 Assistant (part time) .......... ... . . .. . 
Martha H. Webb ......... 'I Assistant (part time) ................. . 
C. W. Reeder ..... .. ..... " Reference Assistant ................... . 
George Washburne . .. . .. .. 1 Night Assistant ...... . ................ . 
R. D. Bohannan . .. . ..... . . \ Professor of Mathematics ...... .. ..... . 
G. W. McCoard... .... . .. . Associate Professor of Mathematics ... . 
K. D. Swartzel............ Associate Professor of Mathematics .... . 
C. L. Arnold..... .. . . .... . Assistant Professor of Mathematics ... . 
H. W. Kuhn.............. Assistant Professor of Mathematics ... . 
S. E. Rasor............... Assistant Professor of Mathematics .... . 
J ohn B. Preston ... .... ,.. Assistant Professor of Mathematics .... . 
Lewis Cox ................ 1 FelIow in Mathematics ................ . 
Grace M. Bareis ...... . , ... 1 Fellow in Mathematics ................ . 
W m. T. 11agruder .... . ... 1 Professor of Mechanical Engineering .. . 
E. A. Hitchcock ........... 1 Professor of Experimental Engineering .. 
Horace Judd ..... .. . ...... 1 Assistant Professor of Experimental 
\ 
Engineering ..... . . ..... ........... . 
Roy S. King.............. Assistant Professor of Experimental 
1 Engineering . . .. .. .. .. . . ........... . 
A. A. Straub ..... ......... Assistant in Mechanical Engineering .. . 
C. C. Wilcox.............. Fellow in Experimental Engineering ... . 
Alice Smith ........ ...... , Stenographer (part time) ............. . 
Edna S. Burnham......... Stenographer (part time) ............. . 
James E. Boyd............ Professor of Mechanics ........... . ... . 
E. F. Coddington ....... . . 1 Assistant Professor of Mechanics ....... 1 
J. H. Kindle ........ . ..... . 1 Fellow in Mechanics (part time) ....... . 
Nathaniel W. Lord . .... . .. 1 Profes or of Metallurgy and Mineralogy. 
E. E. Sommermeier ........ 1 Associate Professor of Metallurgy and 
1 Mineralogy. .. .. .. .. .. .. .. ..... . ... 
D . J . Demorest. ........... 1 Assi tant in ~Ietallurgy and Mineralogy. 
Gustav Bruder . ... .... ..... 1 Bandmaster ...... .. .. .. .. .... .. .. ... . . 
Geo. Zimpher ..... . .. ...... 1 Clerk ................... .. ....... . .. • . 
Frank A. Ray . ............ 1 Professor of Mine Engineering .. ...... . 
T. B. Simon ............... 1 Assistant in Mine Engineering ...... . ... 1 
H. G. Carpenter ........... 1 Student Assrstant in Mine Engineering"j 
GeorgI' B. Kauffman ...... 1 Professor of Pharmacy ............... . 
C. A. Dye . ...... .. ........ 1 As ociate Professor of Pharmacy ..... "1 
Ed. Spease ......... .. ..... 1 Student Assi tant in Pharmacy ........ . 
William H. Scott .......... 1 Professor of Philosophy .... .. ......... . 
T . H. Haines ...... ... .. .. . 1 Assistant Professor of Philosophy and 
1 Director of the P sychological Labor-
1 atory . ........ . ... ... ... , ...... .. . . . 
A. E. Davies . . .. .......... 1 Assistant Professor of Philosophy .. . . . . 
Salary. 
800 00 
500 00 
600 00 
35000 
800 00 
700 00 
54000 
1,600 00 
600 00 
85000 
850 00 
780 00 
150 00 
600 00 
450 00 
100 00 
65 00 
SOO 00 
300 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,70000 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,400 00 
300 00 
300 00 
2,500 00 
1,900 00 
1,400 00 
1,000 O(} 
600 00 
300 00 
230 00 
10 00 
2,100 00 
1,300 00 
210 00 
2,000 00 
1,500 00 
400 00 
300 00 
500 00 
2,000 00 
800 00 
300 00 
2,000 00 
1,500 00 
250 00 
2,50000 
1 ,400 00 
1,20000 
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMEl T NO.3 - Continued. 
Name of Employee. Position. 
H. S. Director of Physical Education (part 
time) ... ... ....................... . 
Geo. Menne .............. Assistant in Physical Education (part 
time) ............................. . 
Bertha 1. Hopkins ...... I Director Physical Education for \Vomen. 
Frances G. Paterson....... Student Assistant. .................... . 
Lily \Veeks. . . . . . . . . . . . . . .. ~Iaid ................................. . 
Benjamin F. Thomas ...... Professor of Physics .................. . 
A. D. Cole................ Professor of Physics .................. . 
F. E. Kester. . . . . . . . . . . . . .. Assistant Professor of Physics ........ . 
R. F. Earhart............. Assistant Professor of Physics ......... . 
F. K. Bailey ... ............ / Instructor in Physics .............. .... . 
F. W. Moody .............. Instructor in Physics ................. .. 
Benj am in L. Bowen .....•.. 1 Professor of Romance Languages ..... . 
C. A. Bruce ............... / AS~~!~~~ ~~~.f~~s~~. ~.f .. ~~~~~~~ .. ~~~~ ., 
E. S. Ingraham........... ASSIstant Professor of Romance Lan-
I guages ............................ . 
Walter T. Peirce .......... / As~~~a::s ~~~.f~~~~~ . ~: .. ~~~~~~~~ .. ~~~~ . 
'Mary E. Haskell ........... Instructor in Romance Languages ..... . 
Homer C. Price........... Profe or of Rural Economics and 
Manager of University Farm ....... . 
A. B. Graham............. Superintendent Agricultural Extension 
"Vork ................... ... ....... . 
Superintendent University Farm ....... . 
Record Clerk. College of Agriculture .. . 
Stenographer ......................... . 
tenographer (part time) ............. . 
Profes or of Veterinary l~fedicine ...... . 
Professor of Comparative Anatomy and 
Pathology .... ............ ......... . 
Associate Profes or of Veterinary Med-
icine .............................. . 
John Chisholm···.····.·· .. 1 
]. Ralph Thomas .......... . 
W. Aimee Obaugh ......... 1 
Lal'ra L. Hill . .. .......... 1 
David S. White ........... 1 
Septimus Sisson ......... ··1 
1 
D. H. Udall. .............. 1 
1 
Associate Professor of Veterinary Med-
icine .............................. . 
'0. V. Brumley ............ / 
Associate Profe or of Veterinary Med-
icine .............................. . 
J . Mcl. Phillips ........... 1 , 
A. D. Fitzgerald ........... 1 Assistant Professor of Comparative An-
atomy and Pathology .............. . 
'C. F. Payne .............. Student Stenographer (part time) ...... , 
Herbert Osborn..... .. .... Professor of Zoology and Entomology 
and Director Lake Laboratory ..... . 
J. S. Hine .............. . . / ASE~~~~~ol~~~f~~s.~~. ~.f .. ~.~~l.o.~~ .. a~~./ 
F. L. Landacre ....... ...... 1 A sociate Professor of Zoology and / 
I Entomology ....................... . 
C. F. Jackson............. Fellow in Zoology and Entomology ..... . 1 
\V. c. Mol' e............. Fello\\' in Zoology ancl Entomology ...... 1 
Z. P. Metcalf. . . . . . . . . . . . . Student As istant in Zoology and En- I 
tomology (part time) . . ............. 1 
Alma r. Jackson ...... , . . . Assistant in Zoology and Entomology I 
(part time) ......................... 1 
Storekeeper ........ · ............ . ..... 1 
1\ . . istant Storekeeper ......... . ....... . 
Secretary. Board of Trustees .......... . 
Execl1tive Clerk ....................... . 
R. 1\1'. Royer ............ . 
L. W. Funk ............. . 
Ca r1 E. Steeb ............ . 
K~thar;'w n. Duncan .... . 
Edith D. Cockins ..... .... . Reg-ist ra l' ....•.............•...•••.... 1 
195 
Salary. 
1,350 00 
500 00 
900 00 
100 00 
360 00 
2,500 00 
2,400 00 
1,500 00 
1,400 00 
850 00 
750 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,250 00 
1,500 00 
800 00 
600 00 
54000 
400 00 
2,200 00 
1,900 00 
1,600 00 
1,800 00 
},300 00 
1,000 00 
135 00 
2,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
300 00 
300 00 
70 00 
27 50 
1,000 00 
840 00 
1,800 00 
1,000 00 
1.000 00 
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Name of Employee. Position. 
Lucy M. Taylor ........... 1 Assistant to Registrar . ...... ... ....... . 
Wilbur E. Mann ..••••....• Accountant ..... . ... . ... .. .......... . . . 
Alta L. Rausch............ President's Stenographer ..... .... ..... . 
Bess C. Watters........... Assistant in Secretary's Office ......... . 
Ida L. Wolf............... Stenographer in Secretary's Office ...... \ 
Edwin B. Stevens ......... University Editor .................... .. 
Mary C. Kraus............ Stenographer in Secretary's Office (part 
I time) . . ........................... . W m. C. McCracken ....•. Chief Engineer ....................... . . 
W m. Standley ............. 1 Assistant Chief Engineer . .... . .. ...... . 
Wm. Case................. First Assistant Engineer. .......... .... . 
Curry Sesler.............. Second Assistant Engineer ............. . 
B. A. LeBay .... ........... Steam Fitter and Boiler Man ......... . 
Sherman W 01£. . . . . • . . . . •. First Fireman .................. .... ... . 
Samuel Lowery. . . . . . . . . • .. Second Fireman ................. .. .... . 
Joseph Black ... ..... .. . .. . 1 Third Fireman (part time) . . . ........ . 
M'anon Peck .............. \ Helper ............................. . . . 
Harry Osborne . .......... . Motor Man and Helper (part time) ... . 
George R. Rose .......... "1 Plumber ...... ....... ................ . 
E. C. Cox . . ............. · · Plumber's Helper ............. . ........ . 
Charles Hicks .... .. ........ ) Janitor , University Hall ............... . 
Joseph Black .............. Second Janitor , University Hall (part 
time) ............................. . 
B. N. Lewis ....... . ....... 1 Second Janitor, University Hall (part 
1 time) ......................... . ... . 
Geo. Goodspeed .. . ... ..... 1 Janitor , Chemical Hall. ........... . ... . 
Hiram Rogers .. . ......... . 1 Second J anitor, Chemical Hall . .. ...... . 
M. N. Cook .. .. ..... . ..... 1 Janitor, Hayes Hall .................... , 
W. M. Stahl ..... .. .. ...... 1 Janitor, Armory and Gymnasium ..... . 
Richard Brandon .......... 1 Second Jani tor, Armor" and Gvmnasiuml 
Howe Taylor ............. 1 Third Janitor. Armory and Gymnasium. 
Wm. Whitestine . .......... 1 Janitor, Biological Hall ..... ........... 1 
Harry Chantler ............ 1 Janitor, Orton Hall .................... 1 
Frances Andrix .. . . .•....• j J anitress, Orton Hall (part time) ...... . 
Frances Andrix ........... Janitress , Page Hall (part time) .... . . . 
G. C. D enney . .. .... . ..... 1 Janitor, Horticultural and Botanical 
1 Halls .... ........ . ...... . ......... . 
Fred F leischer . ............ 1 Janitor, Townshend Hall .............. 1 
E. B. Seaman ...... .... . .. 1 Second J anitor, Townshend Hall ....... 1 
John W. Brown ........... 1 Janitor, Page Hall ......... ........... 1 
E. L. Clements ... ..... .. .. 1 Janitor, Veterinary Laboratory . . .. .. ... j 
T. N. Barber .............. , Groom, Veterinary HospitaL . .... ..... . 
W . R. Thomas ............ Janitor, Brown Hall ...... . ............ 1 
Earl Conway ..... ......... 1 .T anitor, Physics Building ...... ... ... .. . 1 
O. Smith ....... ........... / JanN::e) S~~.O.OI.~~ .~ i.n.e.s ~l~i.l~~~~. ~~~~~ .I 
Theo. Rogers ....... .. . . ... 1 Janitor. Chemical Hall (part time). ..·1 
R. M. Moore . ...... ....... 1 J anitor. Chemical Hall (part time) ..... 1 
T. F. Hamilton.. . . . . . . . . .. Student Janitor. Botanical Hall ........ 1 
R. W. Leeper ... . .. . . ..... 1 Student J anitor. E lectrical Laboratory .. 1 
' V. H. Fisher .............. 1 Janitor and IIelper. Mechanical Labor- 1 
W. F. Martin ..... .. . . .. .. . 1 sh,~i~~ j~~it~;:··E~~~~~~··M~Miilil;·1 
1 Observatory (part time) ...... . ..... 1 
F. A. Kendig . ...... . ...... 1 Student Janitor. Emerson 11cMillin 1 
1 Observator!y (part time) ............ 1 
Chas. Beller ............... I Night 'vVatchman ....................... 1 
T. W. Williams ........... I Jill'\:tt Watchman ....................... 1 
J ohn Ricketts . .... .. . ..... 1 Day Police ..... · ..... · .. · .. ·.··. ·· .···.1 
Salary. 
600 00. 
1,200 00. 
540 00 
720 Oo. 
540 Oo. 
1,400 O(} 
300 O(}· 
2,000 00 
840 00-
720 00. 
605 00. 
720 <ro 
605 00 
495 00 
395 5(} 
510 00 
370 00 
960 00 
360 00 
660 00 
120 00. 
312 50 
540 00. 
540 00 
540 00-
540 00 
450 00.-
360 00 
540 00 
540 O(} 
210 00· 
210 00 
540 Oo. 
540 Oo. 
472 5(}-
540 00 
540 00 
5400(}-
540 O(} 
540 O(} 
405 00' 
416 25 
270 00 
125 00 
125 00 
4!l5 00 
220 O(} 
20 00 
·')40 00 
540 00' 
GOO DO-
OHIO STATE UNIVERSITY 
STATEMENT NO. 3 - Concluded. 
Name of Employee. Position. 
1 
James Kelley .......... .... 1 Lawnkeeper .......................... . 
M. S. Harvey............. Elevator Man ......................... . 
J P. Covan............... Electrician and Machinist. ............ . 
A. F. Hall ................ 1 Machinist ............................ . 
C. L KnoPf ..••..•.•••.•.• ! Machinist, Electrical Engineering ....... j 
H. E. Truxall............. Painter ............................... . 
197 
Salary. 
360 00 
250 00 
1,100 00 
935 00 
900 00 
84000 
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COLUMBUS, OHIO, Nav.ember 27, 1907,:. 
To the BOGlrd of Tntstees of the Ohio State University: 
The undersigned, :he Finance Committee, hereby report that the-
State Examiner, :\1r. Wilbur E. Baker, has completed the annual exami-
nation of the Treasurer's and Secretary's records of all financial trans-
actions for the fiscal year ending June 30, 19°7, in compliance with the-
Statutes, has checked the Treasurer's books with all vouchers and war-
rants on file in the Secretary's office covering the period named, and the: 
same are found to be in every particular correct. 
JOHN T. MACK, 
O. T. CORSON, 
F. A. DERTHICK, 
Finance C O1-nmittee .. 
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APPENDIX I 
BOARD OF TRUSTEES, I9c6-I907 
Date Original 
Appointment. Term Expires. 
' *David M. Massie, Chillicothe ........... Dec. 4, 1888 .............. May 13, 1907. 
John T. Mack, Sandusky ....... : ........ Feb. 24, 1893............ " 1908. 
Frank A. Derthick, Mantua ............. Nov. 4,1904.... ......... II 1909. 
Guy W. Mallon, Cincinnati. .... . ....... May 11, 1903............ 1910. 
O. E. Bradfute, Cedarville ............. . Aug. 21, 1905............ H 1911. 
Frank E. Pomerene, Coshocton .......... May 15, 1905...... ...... 1912. 
' Oscar T. Corson, Columbus ..........•.. May 13, 1899..... . ...... 1913. 
Walter J. Sears, Chillicothe ............. May 13, 1907............. H 1914. 
OFFICERS OF THE BOARD 
-GUY W. MALLON ......•.....•......•.....•...•.......••..•...•.. President. 
F. E. POMERENE................................................. Vtce-Presidellt. 
CARL E. STEEB ...••..•.•.•..•....••••.....•.....••..••••.•••.•.• Secretary. 
LoUIS F. KIESEWETTER .••••.......•...•...•••.•..•......•.••..•.• TreasureI'. 
COMMITTEES OF THE BOARD 
EXECUTIVE. 
'GUY W. MALLON, F. E. POMERENE' 
O. T. CORSON. 
FARM 
F. A. DERTHICK, O. E. BRADFUTE, 
O. T. CORSON. 
FINANCE 
D. M. MASSIE, JOHN T. MACK, 
O. E. BRADFUTE. 
FACULTY AND COURSES OF STUDY 
JOHN T. MACK, GUY W. MALLON, 
F. A. DERTHICK . 
• Retired from Board at expiration of term, May 13, 1907, after nineteen 
years continuous service. 
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APPENDIX II 
ADMI ISTRA TIVE OFFICERS 
THE UNIVERSITY 
WILLIAM OXLEY THOMPSON, D. D., LL. D ..........•...•.........•... . President~ 
Office, University HaIl. 
CARL E. STEEB, B. PH ............ Secretary of the Board of Trustees alld Bltl'sar. 
Office, University Hall. 
E. B. STEVENS, M. A .... Secretary of the U1Iive1'sity Faculty and University Editor •. 
Office, University Hall. 
EDITH D. COCKINS, B. A ............................................. . 'Registrar .. 
Office, University Hall; office hours 8 to 11 :45 a. m.; 1 :30 to 4 p. m., except 
Saturday. 
KATHARINE H. DUNCAN .................................. ' . ' .... . Exewtive Clerk. 
Office, University Hall; office hours 8 to 11 a. m.; 1 to 4 p. m.; Saturday, 
9 to 11 a. m. 
JOSEPH V. DENNEY, B. A . . ... . Dean of the Summer Term and Chairman of the 
Entrance Bom'd. 
Office, University Hall. 
WILLIAM W. BOYD, M. A............ High School Vis~tor atld Secretary of the 
SUlilmer Term. 
Office, University Hall. 
WILBUR E. MANN, M. A .. . ......................................... . Accountant .. 
Office, U1'liversity Hall; office hours 8 to 11 a. m.; 1 to 5 p. m. 
CHARLES A. BRUCE, B. A ....................... . Secretary of the Entrance Board. 
Office, University Hall. 
JOHN A. BOWNOCKER, D. SC .......•.. . •......... . C~£1'ator of Geologica.l Museum. 
I 
Wrr.LIAM c. MILLS, B. SC ......... . ......... . Clwat01' of Archaeological Mlueum .. 
WILLIAM C. MCCRACKEN • . .•... . . Superintendent of Buildings and Chief Engineer. 
Office, Power House. 
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:\IE.i\IBERS OF U IVERSITY FACULTY AND OTHER 
IN TRUCTORS 
"VILLIAM OXLEY THOMPSON •................................. University Grounds. 
President. 
THOMAS CORWIN ;.IENDENHALL ..................•................ Florence, Italy. 
Emcritus Professol' of Ph)'sics. 
ROBERT \VHITE McFARLAXD ........................................ Oxford, Ohio. 
Emeritll.1 Professor of Civil ElIgi7H!el'ing. 
SIDNEY AUGUSTUS NORTON ................................ 363 East Town Street. 
Emcritus Professor of Chelllistr)'. 
STILLMAN "V. ROBINSON ................................... 13.5!3 Highland Street. 
Emeritus Professor of Mechanical ElIgillcerillg. 
WILLIAM H~NRY SCOTT .............................................. Clintollville: 
Professor of Philosoph),. 
NATHANIEL WRIGHT LORD. " ........................... 33 West Eighth Avenue. 
Professor of M etallltrgy alld M ill era logy, Dil'ector of the S choot of Mines. 
SAMUEL CARROLL DERBy .................................... 93 Fifteenth Avenue .. 
Professor of Latin. 
WILLIAM RANE LAZENBY ............................... 34 West Eig-hth Avenu p • 
Proffssor of Horticllltm'e aI/a Forestr~'. 
JOSIAH RENICK SMITH ..................................... 950 Madison Avenue. 
Professor of Greek Language af/d Liferat"re. 
HENRY ADAM WEBER ...................................... 1342 Forsythe Avenue_ 
PI'ofessor of Agriwltttral Chemistry. 
BENJAMIN FRANKLIN THOMAS .............................. UnIversity Grounds_ 
Professor of Physics, and State Sealer of W /rights and M easlwes. 
GEORGE WELLS KNIGHT ..................................... 85 Jefferson Avenue_ 
Professor of American History alld Political Science and of Law. 
ROSSER DANIEL BOHANNAN ........................... 16th and Indianola Avenues-
Professor of 1'>1 athematics. 
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ALBERT MARTIN BLEILE ......................................... 218 King Avenue. 
Profess01' of Anatomy and Physiology . 
. WILLIAM ASHBROOK KELLERMAN ........................... 175 Eleventh Avenue. 
Professor of Botany. 
, GEORGE BEECHER KAUFFMAN ..... .... ............. ......... .. University Grounds. 
Professor of Phannacy, and Dean of the College of Pharmacy. 
BENJAMIN LESTER B9WEN ................................. 775 East Broad Street. 
P1'ofessor of Romance Languages and Literatm'es . 
. JOSEPH VILLIERS DENNEy . ..... .................. .... 190 West Eleventh Avenue. 
Professor of English and Dean of the Callege of Arts, Philosophy, and Science. 
ALLEN CAMPBELL BARROWS . .......................... 1478 Pennsylvania Avenue. 
Professor of English. 
EDWARD ORTON, JR .......... , ....................................... The Lincoln. 
Professor of Clayworking and Ceramics. 
: EMILIUS OVIATT RANDALL. ....... 257 Woodland Avenue; Supreme Court Building. 
Professo'" of Law. 
' WILLLAM THOMAS MAGRUDER .................................. 191 King Avenue. 
Professo1' of Mechanical Enginee·ring. 
· EDGAR BENTON KINKEAD .............. 1944 luka Avenue; New Hayden Building. 
Professor of Law. 
' WILLIAM HERBERT PAGE ... ... ...... .. 1068 Franklin Avenue; 27 Board of Trade. 
Professor of Law. 
' WILLIAM MCPHERSON ............. .. ... .. .... . ............. .. University Grounds. 
Profess01' of Chemistry . 
. JOSEPH NELSON BRADFORD ... .. ..... .. . . ........................ 1602 Neil Avenue. 
Professor of Architecture. 
' DAVID STUART WHITE ...... . . . ................. . .. . ........... 1654 Neil Avenue . 
. Profess01' of Veterinal'y Medicine alld Dean of the College of Veterilla7'y Medicine. 
·.HERBERT OSBORN ............................................. . .485 King Avenue. 
Professo1' of Zoology and Entomolog3/, and Dil'ecto'r of the Lake Laboratory. 
·OLIVE B. JONES .............................. , .. ... ... 95 West Eleventh Avenue. 
Libra'rial! . 
. HENRY CURWEN LORD .. . ................ , ............ . ....... University Grounds, 
Professor of Ast"onomy alld Director of the EtlLe1'sMI McMillin Observat01·Y. 
'-FRANK EDWIN SANBORN., ......... , . ........ , ...... , ... 303 West Eighth Avenue. 
P1'ofess01' of Ind1tstrial Arts and Di'rector of the Department. 
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FRANK ARNOLD RAy, ..............•.........................•. 137 King Avenue. 
Profcssor of Jfine E1Igineering, u"d Deall of Ihe College of Engilleering. 
JOHN ALLEN HAUCK .............. 95 'Winner Avenue; Supreme Cuurt Building. 
Professor of LoU'. 
CAPT. GEORGE L. CONVER E, U. S. A. (Rctired) .. 94 Hoffman Avenue. ~;i E. State St. 
Professor of JIilitaT)' SciCllcc a1ld Tactics. 
*JOHN WRIGHT DECKER .. . ........................... . .. R. D. 4, Hilliards, Ohio. 
Professor of DairJ'illg. 
EMBURY ASBURY HITCHCOCK ........................... :leO \Ve t EIghth Avenue. 
ProfessOl' of Experimclltal EIIgilleerillg. 
FRANCIS CARY CALDWELL ............................... A01 \Vest Sixth Avenue. 
Professor of Electrical Ellgilleerillg. 
CHARLES S~UTH PROSSER ................. . .............. 114 \Ve t Tcnth Avenue. 
Pl'ofessor of Geology. 
JOH" ADA~rs BOWNOCKER .....•................................ 1594 Xeil Avenue. 
Professor of I1lorganic Geology alld Curator of the JIllsc/tl/l. 
ALFRED DODGE COLE ...•.............................. ::!37 \Vest Elev(.Jlth Avenue. 
Professor of Physics. 
MINNIE AVA ~ELLIE STONER ....................................... .. . The Lenox .. 
Professor of Domestic Sciellcc. 
\ VILDUK HENRY SIEBERT ................................. 1 :2 \Ve t Tenth Avenue. 
P"ofessor of European Histor)'. 
CHRISTOPHER ELIAS SHERMAN ....................•..... 230 "Vest Tenth Avenue. 
P,'ofessor of Civil Ellgillee1'illg. 
EDMOND BOTHWELL DILLON ............................ . ...... 3 Wil on Avenue 
Profcssor of Law. 
JAMES M. BUTLER ...................................... . .. 19.5 Ea t Town Street. 
Professor of Law. 
"VADE II. ELLIS .........................................•......• Hartman Hotel. 
Professor of Law. 
JOSEPH H. OUTHWAITE . .. . •.....................••...... ..!47 East Broad Street. 
Professor of La~' alld Deall of the C ollegc of La~,'. 
CHARLES SU~(NER PLUMB . ..........•..•............. 107 \Vcst E leventh Avenue. 
Professor of Alli11lal Illlsballdry. 
\VJl.I.lA~l \V. BOyD ................................... ·itl Xorth 1\fonroc Avent1':. 
Iligh ScllO(l1 f'is;tor . 
.. Died June 21, }rIO •. 
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SEPTIMUS SISSON ....................... . ............ 190 West E leventh Avenu<,. 
Professor of Comparative Al~atomy . 
HO:MER CHARLES PRICE .•.... . ..................... . .. . . 388 West Eighth Avenue. 
Professor of Rltral Economics and Dean of the College of Agriculture alld 
Domestic Science. 
LEWIS ADDISON RHOADES ................................ . 162 Fourteenth Avenue. 
Professor of Germanic Lallg1tages and Literatures. 
DAVID R. MAJOR ....•.. , ..... . ........ , ...................•. , . . 387 King Ayenue. 
Professor of Edllcation . 
. CHARLES BRADFORD MORREY .............. .. ........... . 188 West Tenth Avenue. 
Professor of Bacteriology. 
JAMES E. HAGERTy ............. .. ..... . ............... . . 212 West Tenth Avenue. 
Professoy of Ecoll01ll·ics and Sociolug~l. 
ALFRED VIVIAN ...... . ' ...... . .............. " . . ........ 375 West Eighth Avenue. 
Professor of Agn:cultural Chemistry. 
FRANK HARVEY ENO .... . ......... . .......... . ... . .... . .. 251 West inth Avenue. 
Pl'ofess07- of Muuicipal Engineering . 
EMILY EATON BRACKEN . . . . . . . . . . : ..................•......... The Leno; 
Pl'ofess07' of Al't. 
ARTHUR GILLETT McCALr, ...... . ...... . .. . ............ 111 West E leventh Avenue. 
Professor of Agrollom~l. 
- GEORGE WASHINGTON RIGHTMIllE ... .. .................... 326 West Ninth Avenu('. 
Professor of Law. 
_ J AMES ELLSWORTH BOYD . .......... . ...... . . . ..... . ..... . . . 92 West Lane Avenue. 
Professor of I'll ecltanics. 
THOMAS EWING FRENCH .. . .. . ............... . ........ . . 1458 W orthington Street. 
Professor of Ellgilleerillg Drawillg. 
H. SH INDLE WINGERT . . .. . ........ . . . ....... . . . 155 Fourteenth Avenue. 
Director of Physical Education to'y Men . 
·'GEORGE WASHINGTON MCCORD ...... . ............. . .. . .. 244 W est T enth Avenue. 
Associate Professor of jUathematics. 
ARTHUR WINFRED HODGMAN . .. ............ .. .... .. .. . 202 West Eighth Avenue. 
Associate Professor of tlte Classic Languages. 
- WTLLIA M EDWARDS HENDERSON .............. . ............ 182 'vVe t Tenth A \'enue 
Associate Profcsso7' of Chemistr31. 
R 
.-·JOSEPH RUSSEL "TAYLOR . . . ..... . . . ........ . .. . .. . ..... . . . . 1497 Mich igan Avenue. 
Associate Professor of English. 
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CHARLES A. BRUCE .. ,." .. " .................. , ... , •... 235 West Tenth Avenue. 
Associate Professor of the Romallce Latlguages and Literatl~res. 
CHARLES \VILLJAlIl FOULK.,. , ....... ,., .. , .. ,." ... , .... , '4,,; 11ichigan Avenue. 
Associate Professor of Chemistry. 
JOIIN H. SCHAFFNER"" ... ".,', .. , ..... , . . ....... " .... 141 \Vest Ninth Ayenue 
Associate Professor of Botall'j'. 
J AIIlES STEWART HINE ....................... . ... ............ 1340 Hunter Street. 
. Associate Professor of Zoology alld Entomology. 
CLAIR ALBERT DYE ... ... . , .......•........... '" ... .... 1569 \\'orthington Street. 
Associate Professor of Pharmac)'. 
KARL DALE SWARTZEL ......... '" ............ '" ....... 30 \Ve t Eighth Avenue. 
Associate Professor of Mathematics. 
GEORGE BURRIDGE VILE ....... . ...................... 201 \Vest Ele\'enth Avenue. 
Associate Professor of Germallic Languages and Literatures. 
ALBERT VICTOR BLEININGER •. . . .. •......... ............. .422 \Vest Sixth Ayenue. 
Associate Professor of Cla:yworkillg and Cera III ics. 
EDWARD ELSWORTH SOl\[ER~lEIER ..........•.................... 1·590 .' eil Avenul~. 
Associate Professor of JJ etallllrgy alld At illeralogy. 
CARL \\' ARRE:-< GAY ...•....•..•............. . ........... 31:3 \\' e~;t • "inth Ayenu~. 
Associate ProfessOl' of Allimal Husbandry. 
FRANCIS LEROY LANDACRE .. . ........ . ................... . ...... Hl31 ." eil Avenue. 
Associate Professor j'1 Zoology alld Elltoll/ology. 
WALLACE S. ELDEN ..... . ....................... . ......... . .. 173-1 Summit Street 
Associate Professor of the Classic La1lgllagcs. 
DENNEY HAMMOND UDAL ...... , .... . .•............... 175 \ est Eleventh Avenue. 
Associatc Professor of Veterinary J1 edicilll'. 
VIRGINT.\ BABB ......................................... . 15; \Vest Tenth Avenue. 
Associate Professor of DOlllestic Art. 
OSCAR V. BRUMLEy .................. " ... . " ... . ...... 81 \ Vest Eleventh Avenue. 
Associate ProfessOl' of Veterinary M edic;"e .. 
MATTHEW BRO\\':-< HAMMOND ............................. 1481 :-fichigan Avenue. 
Associate Professor of Ecollo1llics alld Sociology. 
JAMES McILVAINE PHILLIPS . . .. . ........•........•......... 32 Woodruff Avenue 
Associate Professor of Veterillal'Y M edie;lIe. 
, GUSTAVUS Al10LPIIUS ANDEREGG ................................ 1473 eil Avenue. 
Associate Professor of Electrical Ellgillecrillg. 
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JAMES ALFRED FOORD .................................... 325 West Tenth Avenue._ 
Associate Professor of Agrollomjl. 
J. WARREN SMITH .... . ......................................... 1422 Oak Street.. 
Lectw'er on Meteorology. 
WILLJAM LUCIUS GRAVES ................... . ......... . .... 1313 Forsythe Avenue . . 
Assistant Pl'ofessor of English. 
CHAR"-ES LINCOLN ARNOLD .. ...... ... . .. . ............... 328 West Eight,h Avenue.. . 
Assistant Professor of Mathematics. 
GEORGE H. MCKNIGHT .................................... 269 East Broad Street. _ 
Assistant P"ofessor of English. 
'WILLIAM ABNER KNIGHT .......................... : ..... 206 West Lane Avenue~ 
Assistant Professor of Machille Shop Practice. 
HARRY WALDO KUHN ....................... . ........... 308 West Eighth Avenue. _ 
Assistant P.rofess01' of Mathematics. 
FREDERIC EDWARD KESTER ................ ...... ... .. ............ 1316 Neil Avenue. 
Assistant Professor of Physics. 
THOMAS HARVEY HAINES .... .. ....... .... ..... ................ 396 King Avenue • . 
Assista1lt Professo'r of Philosophy and Director of the Psychological Laboratory. 
ALONZO HUBERT TUTTLE ... .. ......... ....... . ... " ..... '" ..... 341 King Avenue. 
Assistant PI'ofessor of American History and Political Sciellce. . 
VERNON H. DAVIS .......... . .......... .. ..................... University Grounds • . 
Assistant Professol' of HO'rt1:Cldture a.nd Forestl·Y. 
HORACE J UDD ...................... .. ..... .. ............ 245 West Fourth Avenue • . 
Assistallt Pl'ofessor of Experimental Engineel'ing. 
EDWIN F. CODDINGTON ................ '" .. " ......... " " . .410 Fifteenth Avenue. _ 
Assista1lt Professor of Mathematics. 
EDGAR SHUGERT INGRAHAM ................ . ..................... 396 King Avenue. _ 
Assistallt PI·ofesso·r of Roma1lce Lang7wges and Litcratll1'cs. 
ROTlEHT F. EAHHART ........................................... 1656 Neil Avenue. 
Assistant P.rofessor of Physics. 
*THOMAS KENYON LEWIS ................................ 96 East Eighth Avenue. 
Assistallt Professor of Engineering Drawing. 
ALLAN COGGESHALL ................................... 201 West Eleventh Avenue. 
Assistant P/:ofessor of Electrical Engillecl'ing. 
* Absent on leave 1906-1907. 
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EDGAR HOL~(ES ~IcJ. ·E.\L ................................... 120 Hamilton Aventl" . 
• .J.ssisiallt Professor of European Ilistory. 
\\·ILLI.\M LLOYD EVANS ........................................ 116 Fair Avenue. 
Assistallt Professor of Chemistry. 
FAYETTE AVERY MCKENZIE .......... ......... . , '" .......... 3 Sixteenth Avenue. 
Assistant Professor of Ecollomics and Soci%g)'. 
CARSON SAMuEL DUKCAN .................................. 1 5 Fifteenth Avenue. 
Assistant PI'ofessor of English. 
Roy STEVENSON KI. ·G ................................... 241 West Fourth Avenue 
Assistant PI'ofessor of Experimelltal Engineering. 
GEORGE DA\'!D HUBBARD ................................... 1235 Harrison Avenue. 
Assistlmt Professor of Geology. 
Roy K. SCHLAFLY .................... . .......... . .. . ................ ),larble Cliff 
Assistant Professol' of Civil E11gineerillg. 
CHARLES CURTI MAJOR ............. .... .................. 1465 Michigan Avenue. 
Assistallt Professor of Ellgilleering Drawing. 
ARTHUR ERNEST DAVIES .................................. 194 North High Street. 
Assistant Professor of Philosophy. 
*SILAS MARTIN .......... . ....... .... ........ .... . ... ...... 317 Fifteenth Avenue. 
Assistant Professor of A,·c/titectltre. 
BERTHOLD AU;t:ST EISENLOJ-IR ••................... . . " ... 1627 Korth High Street. 
Assistallt Professor of Germanic La/lguages and Literatures. 
ALBERT D. FITZGERALD ........................................ West Fifth Avenue. 
Assistant Professor of. Comparative Anatomy and Pathology. 
ROBERT FISKE GRIGGs ............... . ................ .... 1318 Forsythe Avenue. 
Assistant Professor of Botany. 
WALTER THOMSON PEIRCE ......... .. ... . ....................... 1656 Neil Avenue. 
,·lssistallt Professor of Romance Languages alld Literatures. 
JOHN BOWKER PRESTON ....... . ............................ E. Fourteenth Avenue. 
Assistant Professor of Mathematics. 
SAM UEL EUGENE RASOR ........................................ 1594 Neil Avenue. 
Assistant P"ofessor of Mathematics. 
JAMES RENWICK WITHROW ................................. 1619 H ighland Street. 
Assistant Professor of Chemistl"Y. 
BERTHA M. HOPKINS ........................ . ................. 1437 Neil Avenue. 
Director of Physical Education for Women. 
'* Died September 2, 1906. 
14 o. s. u. 
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'vVILLlAM C. MILLS ......... . ..... ... ...................... 1 \Vest Tenth Avenue. 
Curator of L':i.rcilcruiugy. 
'vVILLlA:'I1 HENRY RENCE: ............................... . . Hebron, Ohio, 
Instructor in Pattern "lilaki/!g alld Founding. 
CHARLES PHILIP CRO\l·E ..................................... '453 \Vesley Avenue. 
J !'Istruetor ill Forging. 
JOHN SATTERLEE TIDBALL ....................... . ..... . . ~0:2-! North Fourth Street. 
I"IIstnlctor in Engineering Drawillg. 
E. S. GUTHRIE ......................... . , ... . . .. ........ 80 West Eighth Avenue. 
Instructor in Butter·making. 
RALPH ROGERS ......... . ....... .. ................ . ... .. .. 129 West Ninth Avenue. 
Illstructor ·in Ellgillcerilig Dra~, · illg. 
MAY THOMAS ........................... .. .. .. ...... 233 West Eleventh Avenue. 
Instructor in Germanic Languages and Literatures. 
MARY EMMA HASKELL ........................... . ........ 1371 Highland Street. 
Instructo·r in Romance Languages. 
ROBERT MEIKLEJOHN ................... .. .... .. ......... 1528 Worthington ·Street. 
Instructor in Engineering Drawing. 
ADOLF BUSSE ................................................. 1436 Neil Avenue. 
Instructor in Germanic Languages and Literatures. 
ALLANDO CASE ......... .. . ....... . ..... . ....... ....... 180 West Frambes Avenue. 
Instructor in Vise Wor.k. 
FREDERICA DETMERS .... . . ... ... .... .. . . ..... . ... . ... . . ... 134 West Ninth Avenue. 
Instructor in Botany. 
FRANK COWEN McKINNEy ........................... 185 East Fifteenth Avenue. 
Instructor in English. 
RAYMOND JESSE SEyMOUR ..... . ... . ................ . . . .... 1175 Highland Street. 
. Jnstructor in Anatomy and Physiology. 
CLINTON RAYMOND STAUFFER .. ... . . ...... ... .. ... ... .. .................... ..... . 
Temporary Instructor in Geology. 
GEORGE H. PORTElL ........ .... . .......... ...... ... .. 175 West Eleventh Avenue. 
Instructor in American H istory and Political Science. 
EUGENE FRANKLIN MCCAMPBELL ..... . .. ... ..... . . .. . .. ....... 1437 Neil Avenue. 
Instructor in Bacteriology. 
OTTO A. KIELSMEIER ... . .. ... ..... ........ . .... .... . ... . ......... ...... ... .....• 
Instructor in Cheesem.aking. 
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W. J. NORRIS ........................................... 136 West Eighth Avenue. 
Instructor in Engineering Drawing. 
FU.\)<K KELTON BAILEY ....... . .. ... ................... 237 "Vest Eleventh Avenue. 
Instructor it! Physics. 
FR.\XK \VILSON MOODy ............................... 237 West Eleventh Avenue. 
Instnlctor in Ph:>,sics. 
E. F. ~IANGOLD .............................................. Worthington, Ohio. 
Instructor in Dairy Mechanics. 
CLARENCE CHARLES VOGT ..... . ......... . . . ............ . 131 West Eighth Avenue. 
Instructor in Chemistry. 
_t.,.. B. GRAHAM .......................................... .46 "Vest Lane Avenue. 
Superintendellt of Agricultltral E."(;tension Work. 
JOHN Ross CHAMBERLIN ....... .. .............. . . ... .. .. . .... . . 124 King Avenue. 
Assistant ill Civil Engineering. 
KENNETH BAKER "VARD ........................... .. ... 121 "Vest Tenth Avenue. 
Asssitant in Civil Ellgilleerit!g. 
JOHN McBRIDE KNOTE ................................... 61 \Vest Tenth Avenue. 
Assistant in Chemistr)'. 
JAMES A. BEER ........................................... 20 East Third Avenue. 
Assistallt i~~ Anatomy and Physiology. 
CHARLES \\T. MCCL(;RE . ..... ............ .. ......... ... 81 West Frambes Avenue. 
Assista1lt in A11atomy and Physiology. 
FRED BERRY .. ... ...... . .... .. .... . .. ... ... . ......... .. .. 1609 Highland S t reet. 
Assistant in Atlatomy and Physiology. 
WILLIAM HENRY PALMER .... , .. ... .. . .. ................. 136 West Tenth Avenue. 
Assistant in Animal Husbandry. 
DONALD BAKER .... .............. . ... .. ........ .. .. .. . . 128 West Tenth Avenue. 
Temporary Assistant in Ellgilleering Drawing. 
-c. A. PARK .. .. ....... ..... .. . .... ................... 68 East Woodruff Avenue. 
Assistant in Astronomy. 
SAMUEL MORRIS ........................................ 195 West Ninth Avenue. 
Assistant in Chemistry. 
F. H. RIDDLE ................................... , .............. 1543 Neil Avenue. 
Assistant in Ceramics. 
-0. J. B. SMITH ............................................ 84 West Lane Avenue. 
Assistant in Horticulture and Forestry. 
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A. A. STRAUB ........................................... 172 West Ninth Avenue. 
Assistant it~ M eckanical Engineering. 
D. J. DEMOREST .................................. · ..... 31 East Eleventh Avenue. 
Assistant in Metallurgy and Mineralogy. 
T. B. SIMON ............................................... · ... 124 King Avenue. 
Assistant In Mine Engineering. 
GEORGE MENNE ......................................... .490 East Schiller Street. 
Assistant in Physical Education for Men. 
HARRIET TOWNSHEND ................................ 53 West Eleventh Avenue. 
Assistant in Library. 
MAUD DOROTHY JEFFREy ............................ 161 East Fourteenth Avenue. 
Reference Librariatl. 
GERTRUDE STOWE'LL K:Er.LIcOTT .......................•... 156 West Sixth Avenue. 
Accession Librarian. 
MAX D. MORTON .............................................. 1454 Neil Avenue. 
Reference Assistant. 
CHARLES W. REEDER .................................... 183 West Ninth Avenue. 
Second Reference Assistant. 
ELIZABETH SMyTHE ........................................ 242 East Gay Street .. 
Assistant in Library. 
LILLIAN HUFFMAN ................................... . ... 1374 Forsythe Avenue. 
Accession Assistant. 
O. H. TRESSELT . ..... . .................................. 8660 East Main Street .. 
Student Assistant in Electrical Engineering. 
E. J. GI'LBERT .......... . ......................................•.... . ........ ~ . .• 
Stt~dent Assistant in Engineering Drawing. 
J. B. PARKER . . ..................... '" ................ 129 West Frambes Avenue. 
St1;ldent Assistant in English. 
C. E. BLIVEN ............. . .............. . .......... ... . 161 West Eighth Avenue. 
Student Assistant in Industrial Arts. 
J. I. SAMPLE ............................ . .............. 185 West Ninth Avenue .. 
Student Assistant in Industrial Arts. 
H . C. CARPENTER .................... . ......... . ......... 38 West E ighth Avenue. 
Student Assistant in Mine Engineering. 
EDWARD SPEASE . . ...................................... 195 W est N inth Avenue. 
Student Assistant in Pharmacy. 
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FR.\XCES G. PATERSO)< ..................................... 611 East Rich Street. 
Studeat Assistant ii' Physical Edt~cation for Women. 
Z. P. METCALF ............................... ........... 80 West Eighth Avenue. 
Student Assistant in Zoology and ElItom%gy. 
'>I<L. E. CALL .......................................... 181 West Eighth Avenue. 
Fellow in Agricultural Chemistry. 
-*HARRY C. RAMSOWER .................................. 181 West Eighth Avenue. 
Fellow in Agricultural Chemistry. 
W. A. L. BEyER ............................................ 1332 Highland Street. 
Fellow in American History and Political Scie,nce. 
l. A. HAWKINS ......................................... 236 West Lane Avenue. 
Fellow in Botany. 
WILIAM V. LINDER ...................................... 230 West Ninth Avenue, 
Fellow in Chemistry. 
-CHARLES FORD LONG ................................... 202 West Eighth Avenue. 
Fellow in Chemistry. 
BENJAMIN T. BROOKS .................. . ............... 182 West Eighth Avenue. 
Fellow in Chem,istry . 
.ARLIE WILLIAM SCHORGER .. .......... '" ..... , ........... 125 West Tenth Avenue. 
Fellow in Chemistry. 
WARREN A. RUTH ....................................... 167 West Ninth Avenue. 
Fellow in Chemistry. 
'WILLIAM FRANKLIN GEPHART ............ . ................ 83 Sixteenth Avenue. 
Fellow in Economics and Sociology. 
EDITH HARRIS RICHARDSON . ................................... Michigan Avenue. 
Fellow in English. 
-CHARLES E. BLANCHARD ......................... . ... 138 West Norwich Avenue: 
Fellow il~ Eng/ish. 
LEWIS Cox ............................................. 129 West Tenth Avenue. 
Fellow in Mathematics . 
'GRACE BAREIS ............... .. .................... . ......... .. 23 King Avenue. 
Fellow in Mathematics. 
'CARL C. WILCOX ..... .... .................. ..... .. . ..... 212 West Lane Avenue. 
Fellow in E:~perimental Engineering. 
JOSEPH HENRY KINDLE .......... . , ....................... 71 'West Ninth Avenue. 
Fellow in Mechanics. 
* Resigned. 
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CICERO FLOYD JACKSON ••••.•..•• , .•.....•. ••• .••..... 132 East Eleventh Avenue. 
Fellow in Zoology and Entomology. 
W. C. MORSE •••• ••• ••••••.•••.•...•...•• ..•.• '" •••••••• 1950 North High Street. 
Fellow in Zoology and Entomology. 
E. D. BALL .......................... ........... ............. 1497 Alsop Avenue_ 
Fellow in Zoology and Entomology. 
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APPENDIX IV 
~ 'ame of Institution, THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Pust~office, Columbus; State, OhIo 
REPORT OF TREASURER of said illslitlliioll to the Secretary of the illterior alld the 
Secretary of AgriclIltllre, of Ulllolmt received u/lder act of Congl'ess of Allgl'st 
30. IIi90, ill aid of Col/rges of Agriculture alld the Mechanic Arts. alld the dis-
bW'sellll?lIfs thereof, to alld illcilldillg 11me 30, 1907. (Report due Septelllber I 
See exp/(//I(/tio/l 011 back.) 
Balance on hand July 1, 1906 ....................................... . 
Date of receipt of installment for 1906-7, July 9th, 1906, amount. .. . 
$4 n'5 
25,000 00 
Total available for year ending June 30, 1907 ................... $25,,004 95 
Disbursements thereof for and during the year ending J l!ne 30, 1907: 
Agriculture. as per chedule A ................................ . 
:'IIechanic Art , as per chedule B ............................. . 
English Language as per chedulc C ......................•.... 
:'Iathcmatical cience. as per Schedule D ...................... . 
X amral or Phy ical Science. a per chedule E ............... . 
Economic Science. as per Schedule F ......................... . 
Total expended during year ................................ . 
Balance remaining unexpended July 1. HI07 ................ . 
$4.0 0 00 
1l,3-!0 00 
I, ~10 00 
~.900 00 
0,2311 00 
1,560 (10 
$25.00U 00 
4 95 
1 herehy certify that the above account is correct amI true, and. to-
gether with the schedules hereunto attached, truly represents the de-
tail of expenditures for the period and by the institution named; that 
aid expe:,diture were applied only to instruction in agriculture. the me-
chanic arts, the English language, and the various branches of mathemati-
cal. physical, natural, and economic science. with pecial reference to 
their applications in the industries of life. and to the facilitie for uch in-
truction: and that no part of these funds wa expended for the erection. 
preservation, or repair of any building or buildings. 
L. F. KIESEWETTER, 
Treasurer . 
. 1 hereby certify that L. F. Kie ewetter. whose signalure i. attached 
aboye to this report is the trea. mer of the above-mentioned in titution. 
CARL E. STEEB, 
Sccretar3'· 
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SCHEDULE A 
Disbttr cments {oJ' instruction in Agriculture and for facilities for uch 'instruction 
during the year ending June 30. 190, 
1. FOR SALA?IES OF INSTR UCTORS: 
Name of Instructors. 
I 
I 
Total I 
Annual \ 
Salary. 
I 
Subjects Taught by the 
Instructor for Which 
He is Paid from the 
"Morrill Fund." 
I I 
Prof. H. C. Price... .... . . ... $2,250 I Agriculture .......... I All 
Prof. W . R. Lazenby. . ..... . . 2 ,250 1 Horticulture . ~nd forestr)' " 
Prof. A. G. McCall......... . . 1,600 Agronomy ........... . . .: 
Prof. C. S. P lumb............ 2, 100 I Animal h\lsbandry ..... . 
Assoc. Prof. C. W. Gay.. . ... 1 ,400 I Animal husbandry ...... . 
Prof. J. W. Decker........... 1,900 I Da~rying- ... .......... .. 
Assistant E. F. Mangold.... . . 1,000 1 DairYing ... . . . ... . .... . 
Assistant E. S. Guthrie... . ... 1,000 II Dairying' .. . ........... . 1 
Prof. D. S. White............ 2,200 Veterinary science ....... 1 " 
Assoc. Prof. O. V. Brumley... 1,800 I Veterinary science . . .... . 
Assoc. Prof. D. H. Udall..... 1,600 I Veterinary science ....... \ 
Assoc. Prof. J. McL Phillips .. 1 1,300 I Veterinary science 
Total .................... \ ........ ! ................ .... :'. :'.: '.). ..... , 
$4.50 
4·50 
320 
4:20 
280 
380 
200 
200 
4-10 
360 
320 
260 
$-l080 
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SCHEDULE B 
Disbursements for instruction ill :Mechanic Arts and for facil ities for such instruc-
tion during the year ending June 30 . 1907 
1. FOR SALARIES OF I",STRUCTORS: 
1\ arne of Instructors. 
Proi. \Y. T. ::'IIagruder ....... . 
Prof. C. E. Sherman .. ... .. . . 
Prof. F. H. Eno . . .......... . 
Prof. F. C. Caldwell ........ . 
A st. Prof. .'\.. Coggeshall .. .. . 
Prof. F. A. Ray . ... . .. .. .. . . . 
Prof. E . . -\. H itchcock ....... . 
.~sst. Prof. Horace Judd ..... . 
Prof. J. X. Bradford ......... . 
Prof. T. E. French .......... . 
Asst. Prof. C. C. Major. .... . 
Assistant J. S. Tidball ....... . 
Assi-tam Ralph Rogers .. .... . 
Prof. Ed\\,. Orton, Jr . , . .. .. . 
Assoc. Prof. A. V. Bleininger. 
Prof. F. ~. S'!nbom .. : ....... 1 
Asst. Prot. \\'. A. Kmght. . . . 
Assistant V,'. H. Renck ...... . 
Assistant C. P. Crowe .... . .. . 
Total ......... ... .. . .... . 
Total 
Annual 
Salary. 
Subject Taught by the 
Instructor for Which 
He is Paid from the 
"Morrill Fund." 
Mechanical engineering .. 1 All 
Ci,-il engineering ... ·· ... 1 " 
Ciyil engineering . . ..... . 
Electrical engineering.. . . ", 
Electrical engineering .... 1 " 
l\Iining engineering .. . ... 1 
Experimental engineeringl 
EXllerimental engineering 
Architecture ........... . 
$2,500 
2,000 
1,'700 
2,000 
1,200 
2,000 
1,900 
1,400 
2,300 
1,800 
1,200 
1,000 
1,000 
2,500 
1,200 
2.100 
1,300 
1,300 
1,300 
, Mechanical drawing ..... . 
Mechanlical drawing .... . 
" 
,/ 
Mcch:!nical drawing .... . 
i\Icchanical drawing .... . 
Ceramic . . .... . . . .. . .. . 
Ceramics ..... , .... . ... . 
Sho1l. work .......... . . 
1 Sh012 work ..... . ....... . 
I Shop ""ork .. . .. . ..... . . / Shop work ............ .. 
1 
... . .... \ .. ..... ....... ... .. .. .. .. ! ... .. . j 
$500 
400 
340 
400 
240 
400 
380 
280 
460 
360 
240 
200 
200 
500 
240 
420 
260 
260 
260 
$6340 
• 
, 
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SCLIEDCLE C 
Disbursements for instruction in English Language allll for facilitil" il r ,Hch' 
instruction during the ycar enJing- J une :~Il. lfHl i 
L FOR SALc\R[E;; OF lXSTRUCTORS: 
I 
I 
Name of Instructors. \ 
Total I 
Annual 1 
Salary. 
I 
Prof. J. V. Denney ........... $~,500 
Prof. A. C. Barrows......... 2,250 
Assoc. Prof. ]. R. Taylor.... 1,700 
Asst. Prof. W. L. Graves..... 1,500 
A st. Prof. G. H. ~l[cKnight.. 1 1. 500 
Subjects Taught by the 
Instructor for vVhich 
He is Paid from the 
"l\1orrill Fund." 
Engli,h language ........ 1 
I English language ...... . . 
Engli. h language ... . .... 1 
Enp'lish langllage. ' 
~I~~ll~h .. 1~:l~l1a~~ .. : '.: '. : ~ : \. 
J 
.All $500 
451) 
340 
300 
300 
$18~0 Total ... . .... . ........... j ........ \ 
---- ----- I ------~--------------------------~----~ 
SCHEDULE D 
Disbursements for instruction in :\[alhcmatical Sciencc and for facililie, iGr such 
instruction timing thc year ending June 30, ]907 
1. FOR SAL:\RIES OF INSTRUCTORS : 
1 
I 
Name of Instructors. Total I Annual 
Salary. 
Prof. R. D. BOhannon .. ...... 1 $~, 500 
Assoc. Prof. G. W. McCoard. \ 1. ROO 
Prof. ]. E. Boyd....... . ..... 2.100 
Assoc. Pr f. K. D . Swartzel.1 ].700 
A st. Frof. C. L. Arnold .. . ... 1 1.400 
Asst. Prof. H. W. Kuhn .. . .. . 1 1.400 
Asst. Prof. E. F. Coddington. 1 1.300 
Prof. II. C. Lord ............ 1 2.500 
I 
I 
I 1 
T otal .... .... ............ / .. . ..... 1
1 
Suhjects Taught by the 
Instructor for Which 
TT e is Paid from the 
":\10rrill Fund." 
I ",~ 
~l~ 
......... cr. --=: 
c~ti1 
.§ 5~ 
t5~ 8..!:: 
1 te .;: 
I~ I <. 
-------';-1- I 
1\ [athcmatics .. .. . . ... ' .All 
Mathematics 1 " 
Math ematics: :::::::::::1 
1\[al homatic,; I 
Mathematics :::::::::::: 
1\r~thell1at i cs ... . ........ 1 
i\lath~IP1tics . . .......... 1 
Astronomy ............. 1 
1 
... I. 
I 
$500 
320 
420 
340 
280 
280 
260 
500 
1---
$2900 
I 
OHIO ST.\TE UNIVERSITY 
SCHEDULE E 
Disbursements for instruction in Natural or Physical Science and for facilities 
for such instruction during the year ending June 30, 1907 
1. FOR SALARIES OF INSTRUCTORS: 
I 
\ 
~ame of Instructors. 
Total I Subjects Taught by the 
Annual Instructor for Which 
Salary. He is Paid from the .15_ .8..c
u "~lorrill Fund." I t~~ 
I g.~ I 0'" ~ I ~ '-":;1 
I 1 
Prof. Wm. McPherson....... $2,500 I Chemistry .............. .I~}l I 
Assoc. Prof. \V. E . Henderson 1,800 Chemistry .......... . .. . 
Assoc. Prof. C. W. Foulk.... 1,600 Chemi try ..... _ ....... . 
Asst. Prof. \V. L. Evans ..... '11,300 Chemistry ...... . ...... . 
Prof. B. F. Thomas.......... 2,500 Phvsics ........... . .... . 
Asst. Pr6f. F. E. Kester..... 1,500 Physics .............. . . . 
Asst. Prof. R. F. Earhart. ... ' 1,400 Pln·sics ...... ........ .. . 
Prof. \\' . .A. Kellerman ....... 2,500 Botany ... . .. . .......... 1 
As oc. Prof. ]. H. Schaffner. , 1,500 Botany······ .. ·.····.··1 
Prof. H crhert Osborn........ 2, 500 Zoolo~'y and Entomology. 
Assoc. Prof. F. L. Landacre .. · ], lOO Zoolo,"v and Entomology. I 
Assoc. Prof. T. . Hine ...... 1 1,400 Zoo logy and Entomology ./ 
Prof. J. " . Bownocker ....... , 1,800 Geolngy ...... ~ ....... .. 
Prof. N. \Y. Lord............ 2,000 I Metallurgy and Mineral- I 
$500, 
360 
320· 
260 
.500 
BOll 
2 II 
50n 
BOCI 
·jOil 
2 0 
2 0 
~IiO 
As oc. Prof. E. E. Somermeierl 1,500 1I~f1;1~;~'·' ~'~d' 'M'i~~~~i-' \ 400 
, ogy ................... 1 ~Oll 
Prof. A. ~L Bleile........... 2.500 Phy. iology .............. 1 500 
Assistant R. .T. Seymour .... . 1 (:l00 Physiology. . . . . . . .... .. 1 180 
Prof. C. B. ~'lorrev"""""1 1,800 ' Bacteriology ........ .... ~611 
Assistant E. F. ~1 cCampbell. . 1,000 B:lcteriology . ....... . ... 1 200 
Prof. G. B. Kauffman ........ , 2,000 Pharmacy .............. 1 400 
Assoc. Prof. C. A. Dye...... 1,500 I Pharmacy ............... 1 ~O() 
Prof. n. A. Weber .......... 1 2,250 1 Agrict1]tural Chemistry ... \ 450 
Prof. A. Vi\'ian .............. 1 2,000 I Agricu ltural Chemi try... 400 
I 1 I I--
Total ...... . ............ ·1········ \ ..... .............. ·1······1 $8230 ' 
:220 ANNUAL HE PORT 
SCHEDULE F 
Disbursements for instructi on in Economic Science and for faciJitie for such 
instructiolJ during the year ending June 30, 1907 
1. FOR SALAR[E5 OF INSTRUCTOR : 
~ ame of Instructors. 
1 
I 
Total I Annual 
Salary . . 
1 
Prof. J. E. Hagerty . .. . ... . . . $2,000 I 
Assoc. Prof. M. B. Hammond 1,500 I 
Asst. Prof. John C. Duncan.. 1,100 1 
Prof. M. A. Stoner...... . ... 1,800 I 
Assoc. Prof. Virginia Babb .. . 1 1,400 1 
Total ....... ...... ...... . J .... , ... ! 
Subjects Taught by the 
Instructor for Which 
He is Paid from the 
":Morrill Fund." 
Political economy ....... \ 
Politic:?l economy ........ 1 
Politic:'.! economy ....... 1 
Domestic' economy ...... . 
Domestic economy ...... . 
., '" 8 E.~ en 0 
... E:g'E ~: 
..... ~ 
"0] ~.D 'O.§~ .- ::I "'~ 
1':0 .... P-<s 0 ..... -._ u 
..... 1':::1 ........ 
.... OJ(/) ........ 
- 0 0> g~ 0...._ s:: 20.- E" P-< <t:! 
All , $400 
300 
I 
220 
360 
28U 
...... , $1560 
APPENDIX V 
THE WORK OF INSTRUCTORS 1806-07. 
Total lIollrs per Week. 
Course Subjects. 
AGRICULTURAL CHEMISTRY 
Soils, etc .................................................................. . 
Feeding Stuffs and Fertilizers .............................................. . 
Soils ........................................................................ . 
g;i~i~:l ~:;:;;l: .~~~.r.~~::::::::::::::::: :::::::::::: ::: ::::::: ::::::: :::: 
Dairy Chemistry .......................................................... .. 
General Agricultural Chemistry ......................................... . 
DOlncstic Science .......................................................... . 
Wi nter Course ................................ : .......................... .. 
D~artUtellt 
umher. 
Lectures. 
~ ~ ~ e Ii 
" ~ .. E-<
" 
.. 
" 
E-< " E-< 
'" 
E-< 
'" ~ <: '" ~ 
<: 
0 .. 0 (J :E ~ (J ~ " ~ " J/l E-< J/l
I 
1 1 
Spl. I Spl. . Spl. ' ........ 1 ....... . 17 1i 17 .............. .. ~O ) ........ 1 ...................... .. 
"2, 22 ...................... .. 
~ 
" E-< 
'" 
.. 
:.c 
f-< 
~ 
., 
E-< 
~ 
~ 
l::: 
2') 
10 
JO 
1 0 ~ r .... ~~·l ig 1 Il~2 2 6 ~ I::: ::::: .... ~ . 
........ ····· · ··1········ 
Laboratory. 
Ii ~ .. 
" r 
" 
'" 
E-< 
" '" 0 
.. 
(J 
-" .. 
if, f-< 
~g /::::: ::: 
10 
6 
il .... J 
N umber of Students. 
~ 
" E-< 
~ 
l::: 
2 
:l 
g 
., 
E-< 
'" <: 
0 
(J 
" J/l 
~ 
" E-< 
"'2 
:.c 
l-< 
1 
~ 
1, ........ , ...... 
1 
1 
2 
41 
U 
3 
42 
11 
130 
1 
2 
40 
Course in Sugar ............................................................ .. 
14 I 11 , ........ 
.... .. .. 15 1 ...................... 1 (I ............. .. . , . I........ 161... ..... / ........ / 2 /... ... 1 ....... .1. ...... .I. ....... 1 ........ 1 U 
I j . 
~~g'~~J;!:~;;~;~;~i~;~i~::: ~ ~ ~ ~~: ~:: ~: ::~~:: ~~~~~:~ ::::~ ~~:: :::::::~ I··· .~; I: ::: '~4: : ::: ~: ::1 ... ... ~ .. : :::: ~:I: ~ ~:::: :1 .... :. ::::: :~: :::~:::: .... ·~r· ::::J : ::::: 
Corn Judging (SpecJal) ................................................................... · ....... 1, ............. .../........ 3 ........ ........ 5 ........... .. 
~rg,~e~~~~;lc~gns (~~~.t~r .. ~~.l~~~~:::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: /: ::::: I···· 'ii' :::::::: :::::::: ~ I::::::: :1:::::: ~::: ::::: :::::::: 19; .... .. 
Farm Merhanirs (\lVinter rour~e) .... ; ,·· , ···: ............ :··: .... : ..... ·1· : .... 1 .... :: .. 1 ..... . .. 1 .. : •.• ··, ? ........ ..... . 4 ........ ........ 79 .... .. 
.\pplications .............................................................. .. 
AGRONOMY 
o 
~ 
.... 
o 
.., 
~ 
.., 
i-l 
c: 
~ 
... 
--: 
t'l 
" ~
~ 
l-!l 
I'::> 
~ 
THE WORK OF INSTRUCTORS Ulllu-07 - Continued. 
1 
I 
I 
Department 
;'Ifum~r. 
Course Subjects. 
~ 
~ 
. ~ 
fI. 
r:~H~O~~~.ll'...::::::l 
(mprovcment of FIeld Crops .................................... · ...... · .. ··,·· .. .. 
AMERICAN HISTORY AND POLITICAL SCIENCE.' 
8 
.. 
~ 
" 
" ~ 
en 
~ 
~ 
" .!:l ~ 
12 
1 
16 
22 
26 
Total llours per Week. 1 
-I Number of Student!. 
~ 
~ 
... 
~ 
ri: 
Lectures. Laboratory. 
I ~ Ii .. ~ 
" 
E-o 
] 
E-< 
j 
~ 
~ 
.. 
~ 
i;; 
e 
~ 
" 
" o ~ 
en 
~ 
~ 
" .. :.Q 
E-< 
........ .... ... 2 ...... ........ 6 \"1 '1"\1 · ........ ........ I ...... ........ 8 ........ ........ 3 ...... ........ 6 
........ ........ 2 ...... ........ 3 
\ 
~ 
~ 
.. 
~ 
i;; 
........ 
8 
.. 
~ 
" c o 
~ 
........ 
~ 
'" E-o
" .!:: ~ 
31 
8 
14 
40 
11 
American History ........................................................ .. 
Political History of U. S. (3 Sections) ................................. ·.. 1 1 I 9 0 0 ...................... 88 73 71 
The American Colonies..................................................... 2 2 2 ~ :1 3 ...................... t S 3 
Slavery Struggles and Hesults .............. , .................... , .. · .... ·.. 1 4 3 3 3 ........ ........ ]0 10 19 
§~~t,~:~/a.r.ti~~ .. i~ .. ~: .. S::::::::::::::::: :::::::::: ::::::::: :::::: :::::: :::: 1b 1~ lb 2 2 .. "2' .... "2' ........ ~ ~ ~ 
Teaching of American History .......................................... · .. , 11 I 11 11 4 • 4 
Graduate Seminary ........................................................ . 1I II II ........ ........ 2 2 
Individual Investigation .................................................... \ 1:1 I' 13 1:1 ;........ ........ ...... . . 1 1 
Political Science ............................................................ ...... ... ..... ........ ........ . .............. . 
Modern Political Institutions ............................. ············ .... ·· I )' J 3 3 3 ...................... 30 29 27 
International Law ...................... .................. ................... I 1 2 2 .............................. 1R 18 .. .. 
Government of COlonies .................................................... / 0 G 6 2 2 2 ...................... 7 6 . e 
Origin, Etc., of U. S. Constitution ............................... · .. · .. ·.. 9 9 3 2 2 2 .............. ........ 5 6 5 
Elements of American Law .................... · .. · .... · .... · .... · .......... ]5 15 15 2 2 2 .................. ·· .. 1 7 7 6 
History of Treaties ......................................... · .... · ...... ·· .. ·I ...... ,· ....... 1 2 ...... ........ ........ ........ 12 
'/ 
l.::l 
I>:) 
t-:l 
> Z 
Z 
c: 
> 
t"' 
~ 
~ 
I 1 , 1 1 .1 r :j 1 I It [ [,!, ;.:: 
I , 1 . I :! a l l 1 ;r; :\;\ 1 :12 ~ 1 ....... 1 ........ 1 ;11........ ., ........ \ 1; ............ .. 
1 I I 1 :1 1 :l a Ii (; 1 f; !I I 1 11 J2 
li I II 11 2 2 2 10 I ~ 12 0 0 1 ~ 
14 I 1\ II ] 3 3 ...................... ! 1:1 :llJ I /q I........ 3 I ....... .. ...... 1 2 ...... ........ I ........ ........ 4 
. .. ,",MAL HU"ANDRY I IH. 'HH\ .. \ '1"11 '\ .. 
Breeds of 1.1ve :stock ............................. .............. ............ 1 /........ ,J I ....... 1 ........ / ~ ....... 1 ........ 1 tsl ........ I .... .. 
Breeds of Livc Stock................. .... . ............................... .. ........ ......... :l ....... I... ..... :; I .............. , .,~ ......... .. 
Animal Conforl1latiol.'.a~d. Stock Judging... .......... ..................... 12 I ...... , ....... , ~ 1 ....... ·1 ..... ·.. u ...... ·1 .. · .... · 19 \ ...... .. 
The EducatIon ann I ralllln!; nf the H orse ............ .................... : J9 1 ........ ..... " ... ...... ............... .. .... .. 4 ...... .. r;e~di~g Animals .. : ............................... .... ..................... \ ...... I ~ ........ \ ........ j J I .............. I· ...... · ........ ........ 24 i'~~d~::'ieA~fm~~eed.'.~~:::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I::::::! ~ .. ::::.: "::':: :1 1 ::::::: .. ::::: ..... ~ . ::::: .. : ':::':::1 ~~ 
lI1.gienc and :\IanagCmcnt.~: . . .......................... . .................. I. ..... ( I ~ I .. ·· .. '\'..... . I ...... ........ 1 ....... 1....... . ....... . 1~ , ..... . 
~~:g~~~;:;::::'"'": ::::: :':::'! I': :::: i~:: ••..•• J ••• •••• \ : ."1:;1>:1 ~ 
Breeds ~nd ludging ............. . ............................. ... ....... / ...... ......... : ........ 1........ :1 ........ ...•.. 41 ........ 1.... .. . 120 , .... .. rf!~gi~i~fk~~:~~{~S~~£ ~~~;,~~~~~:: :::::::::::::::::: ::::::::::::: :::::: T:::: I:: ::: j 11::: ::::: ::::::::1 ~ :::::::: ~ I:::::::: ::: ::::: !~ 
Harpess and Vehiclcs ............... . ....................................... i. ..... I... .... . 21 1 ....... .1. ....... 1 ........... 1 ........ 1........ ........ 2] S~d'"ti".ARC"~<c~~RE...J I ,IHHI 'H...f '11 .... · .. ·/ 7/ .... .. ~;~~~:~!~n a~~dSu~!~i~~ee,~~~~.~~::::.: .. : ...... .. ::::: ....... : ............ : .. ::::::: :::::::: I .... ~ i::::::: :t .... " ,j ·I ...... ~. c:::: :1 .. · .. ·2· ... . f.l:::::':: I ...... i' ..... 7. :::::::: ... .. :i 
HIstory of .\rcll1tectu re ............................... · · .. · .. ········ .. · .. · 0 I If) II I 31 3 , 31 .............. I........ 10 I 8 9 
Architectural Dr~wi~g ....... ............................................... , 12 IS 1 H ................ I........ 4 4 4 8 1 0 5 
ArchItectural Deslglllng..................................................... Ii> 2~ 17 1 1 .... .. .. 8 8 8 5 4 5 
Architectural Designing............. . .................... ........ .... . ...... 18 I 21 ]0 ........ I...... .. ........ 8 3 8 3 I 2 2 
~;;~\t~tD~~ail~ol~~~~~~i.O.~:::: ::::: ::::::::::: ::::::::::::: :::: :::: : ::: ::::: 22 ,:::: ::: J ... '2! ' ...... ~.I: : ::: :::1· .... 'i' .... ~. :::::: ::)1 .... " 4.' .... .. ~. :::::::: .. · .. 6 
Plu",!bing ........... .. .......... ......... ......... ................ .......... I 251........ . .... ... 2 ........ .. .... . ....... ........ ........ 4/ .... .. ~~~~~~raPb·); ::::::: ::::::::: .. ::::::: .. ::::: ::::::: :::::::::::: :::: :::::::::: ::: 7 I: :: :~:::, 2~''''''j -:. ..... ~ ...... '2' .... 4· :::::::: l~ .. "'28' ...... ~ . i 
"' 1\.\TO~lY \ NO PIIYSlOtOGY I 
~~~~\~ll~; ~(~~:;r;~~~~~.~~ ~;::::::::::::::::::::::::: :::::: :: :::: ::::: :::: j 
Histology amI llisto· Chemi,l .. )' .. . .... ..... ................................ : 
Physiologica l Lahoratory ... . .................... . ........................... I 
Phys!ology (\'~Ierinary ·!\Iedicl ne ) ......... . ................................ , 
l'hyslOlolPca I (h l" Il1 ~ try ................... ...... . J ........ ... , ........... .. 
Microscopy a III I Urinary Anal)'sis ....................................... .. 
~ 
.... 
o 
~ 
~ 
q 
z 
'<1 
l>l 
::0 
Ul 
S 
~ 
t:-:J 
CI:l 
THE WORK OF INSTRUCTORS 1906 07 - Continued. 
Total Hours per Week. 
ntpartment 1-- -----.1 Number of Studellt~. 
Course Subjects 
ART 
:\ ormat (Auditors) ... ' ........ ... ......... . ........ .. ................ ...... . 
n.,ign ..................................................................... . 
Charcoal .................................................................... . 
I'encii .................................................... , ..•............... 
~v~~~~rl \~l~:s .:::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::: :::::: 
Freehand Dra\\ling ... 0' ••••••••••••••.•.•• ·.··· ··· ········· · ,·· ·· , •••••••• 
J:rcehand Dra\ving .... . : .................................................. I •• · 
I ASTRONOMY 
~tlmber. 
Lectures. 
Ei ~ ~ ~ 
. ~ ~ ~ " .. C< 
" " " C< " C< C< -0 C< -0 
~ 
" 
-0 ~ 
" 
-0 
~ 0 .. '" 0 
.. 
(J :.a ... (J :.a i: '" (;:; " If) ,.... 'f) r 
I 
...... ~J ..... ~.l ...... ~ 1 1 I 2 a 10 II 12 20 1 ~I ~~ 
~ 
" C< 
~ 
.; 
~ 
Laboratory. 
I 
~, 
~ 
u 
C< 
-0 
" 0 (J 
" <fl 
2 
4 
,; 
Ei 
~ 
-0 
.. 
..c 
r 
2 
4 
!) 
2 
4 
:10 1 :iI :~I , ........ , ........ , ....... . 
a5! :If; :17 ...................... .. ~~ I .... ··I~. ::::::::1:::::::: :::::::: ::::::::1 ~ 
IS .............. .. 
2 
4 
2 
2C:::::, ... 
2 I ••••• ·1· •••••• 01 •••••••• :~~~~~~~:~~ (T;;~' 's~~ii~~~' . i~~' 'D~;: ,\" ~~k."· F~~:" s~'~ti~;;;' f~';' Night/ 
Work .................................................................. .. 1&2 
I "1\ 1 21 2 1",1... " "I ""; 16 
RAC'TERWLOGY I 
1 
.............................................. .... 1 I .~ ! 5 1 1 '! I r. 2 G 
Ei ~ 8 
" r .. .. 
" 
" 
C< C< -0 
~ 
" 
-0 
'" 
0 .. 
... u 
t;; Jl r 
I 
38/ 251 lS 81 ~ ~ 
2~ I ..... ~~.I .... ~~ 
20 21 .. .. 
21 ...... if::: 
I 
71 
I 
40
1 
18 
"1 
5\ 
~I . 
21 M 
~) 2 
ltach:ri'liligy 
Hach:riuiuKV 
Jt~l't~ri,)lu~\' 
H~l'lt:riul'H!V 
Ba cteriulu)(,v 
1 1 I la 1 ] " I I I I 21 2/ « I 
. I "I Sp<' r. ~ 1 I :1 1 111 II 1111 
.............. · .. · .. · .... · .. ···· ........ · .. · .......... ·1 .. ·· .. I! Sp/I cia!. 1· .. · .. ·./ 1/ .. · .. · .. 1 .. · .. ·) 1111 0) . .. . 
.................................................... 1 l dal. /. ...................... · ....... 1.. .... 3 ... . ........ . 
,::::::::::: .: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i HI g 
• ; / .... . 
l..:l 
'" H-
)-
~ 
% 
c: 
)-
t"' 
fg 
~ 
o 
:::: 
..., 
... 
.;" 
9 
?' 
~ 
BOTANY 
S\'stematic and Physiolo~icaI Botany ... . ..... 0'····· .............. , .... . 
Phy~io!llgical llotany ................. . ....................•........... . .. .. 
\'~~;'~~~f\ai;~~~i~~y" \\"~~k:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: 
l;'ort·~t 1~ot3ny . . . ...•....... . ... . ....•.. . ........... . ..•........... .. •..•.. 
~ ! .... :. 7·1····· 's' 
n ro 
JJ 11 
17 J8 
11 
10 
23 
2l 
2 ........ ........ 4 
H 8 8 ~ n 
2 
j 4 ........ 2 2 
8 10 10 4 3 
.1 1 4 8 7 
3 3 :I H W 
38 
7 
J6 
2 
1 
1 
1·7eolo!!y and ;\lorphologr- .................... ············ .... ·· · ··· .. ·· .. ·· 
Lahoratory and Fie ld \\ ork .................... .. .. · .. · .............. · .... 1 
Lahoratory Work in Histolo!!y an.1 ~l orJlholog'\' ..................... ~ .. . 
\dvancl:t1 l.ahoratory \\'ork in ll istolo~y anel ~licrotcchnique ......... . 
Lahoratory amI Ficici \\'ori< fn Sy~tl'matic Botany . . ........... , ... .. .... , 
I~rs('arch \ \'ork in Sy':-tcmat ic notany ... . ... " .... , ......... . .... . .... . 
)' I innr Investigations ...... . .................. . ...... . .... . .......... . .... . 
niH 21 21
U U 
00 M 
fl 
~ 
• 
27 
2S 
32 
2:; 
:!O 
32 
1 1 8 J 1 
G R 6 1 1 
10 10 10 1 1 
II 0 1 1 
19 J~ i· .... · 4' ~ ~ I 
Botany Special .............. . ....................•....... . ................. 
~ r cclieal n otany ....... . ... . ................. .. .................. . ...... .. .. .t , .•.••.. 
........ ........ ........ ...... 4 !........ ........ 5 ...... , 
........ ........ 4 ...... ........ 4 ........ ........ ~f 
.. ...... I ........ j ........ 1 1 4 4 2 2[ 1 
I~lcln('ntary l~o tany . .. ... . . .. ..•...............•........ . . . .... . • . •.•..... . 
H ousehold notany . .. .. ......................................... . ........ .. 
~[cdioinal Plants .... · .................. ·· .......... • ...................... . 
CH EMISTRY 
Elementary Chemistry... .. ........................................... .. .. ~ la/db Ilaldo 
l':.lcTn(.'nt~ry Clu::lni5try ... e·· .• · .·· ..•.. e·. · .. •·····•·•···· ... . .•...••.••. 0~"::~~i~;~i{'·c ~1~~1ri:i~ry: : : : :: : : : :: : :::::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::: 2~ 
.\dvanceu Gene ra l Chem istry ..... .. .... . ........ · .......................... · ~l 
7 
20 
~! 1 
\· .. ·:li,·\ 
n ~~]~::i;;;~iif~i::::·.:::·:·.:::·:::.'.···::: ••. 1 !i 
Phvsical Ch~mis\ry (f.nborato'·Y) ...... .. .......................... ·• .... ·1 11! j 1 
. !11~:~\iIJ,;, ••  ••••••••  ••  •••••••••••• ;.; •• :i·: •• • •• ·.·.11· •• ;. i •• : .I)! t{' 
~~~~ilii;~~L;~~~ilFi~::: :::::::::::::::: .:: :::::::: :::::: :::::::::.: .:::::::::::: i::::.: c.: j 
1 
J3 
16 
........ 2 .............. 1 4 ........ ......... j 
........ ........ ...... ........ 8 ....... : ........ I 2 
~ ~ I ...... :. ~ g I ...... ~ . m 1~ Il .... ~: 
2 2 G 6 I 6 3~13 281 13 
2J 1 I 1 6 G . 0 17 15 J6 
21 r ~ I 2 2 .............. \........ 36 32 29 
....... 2 2 ........ n 6 ........ 12 0 , ...... 
Jali;lu 
... [ I ............... ,,·12 ................ 22 
.. I I ........ 6-121 (HZ ........ 2 
n 2 2 2 6 0 6 31 
.. :1/........ .... ... ...... ........ .... .. .. 12 
Il, ...... i ...... :i. :::::::: .~~:\ G-l~ ... 6:~~. ~ 
if 'fi l~i '-i&:.i2· "'S'j2' '''&:'i~' 1~ 2!~ I ...... 1··· .. ·:·1 ...... ~llo-'21 J6-12 1:}-12 3 ~~ :~:~.:::~ : : ~·:·~:I .. ·(i·i~· "'fi-'i~ ' 
~~:::::::::I ~ 1 .... JI::::::~::::::6: ::::::~: :::::::: ~.~ 1 ........ 1 ..... \ ~ .... ·I .... · ........................ .. ~ i:::::J:::::] ~ L>f:::::: ::::::~: :::::::: :::::::: 12~ \ ........ 1 ........ \ 1 \ ..... \.. ...... 61 ................ I ].) ........... . .... 2...... .....••. 4 .. .. .... ~""'.Jj .. . 
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APPENDIX VI! 
SHOwiNG THE NUMBER OF STUDENTS IN THE GENERAL TECHNICAL AND PROFESSIONAL COURSES 
; II II 8 I ' . I ' II ell '" 1;; ~ ~ ~ .... 9 '" ~ "' 8 .,. '" 11 8 s; l of, g :r 8 ~ .!, :i: .0 1: &l &l 00 I 00 &l 00 8 '" '" 8 8 8 ~ f""'I f'"'I !"""I r-I \'""'! !"""I ,...; 1""'4 r-I r-I r-I r-I rl i .. '" ~ 
General Courses (College of Arts) . .............. . . 
Technical CQurses (other Colleges. except Law) ... . 
187 
166 
~1~1~1256 I 3221327 I 358 1 371 419 439 I---:;I----;-I--:;~\- 551 \ 572 
259 I S81 368 \ 424 I 458 453 I 511 1 541 603 771 
I 132 1 148) 191 201 220 888 ! 1.039 ) 1.135 ) 1.129 \1.262 \ 1.280 188 166 171 179 I 162 I 158 Professional Courses (College of Law) .............. 1 •••••• 1 55 67 721651100 
'Graduate students and summer school. ..•.......... 2 I •••••• 1 •••• • • 1 9-1 
tSumlller school (shopwork) ......................... , ...... , ...... , . . .... , ..... . 
97 183 75 45 I 51 49 62 108 54 
74 
240 
75 
Lake Laboratory (Summer) ................... ..... 1·· .. ·· .......... .. ......... ·1 ......................... '" .. I· .. ··.. 19 ··· .... 1 23 82 \ 26 
-----------------------1--. 
Names :::~:e~' ~~~~~::::::::::: .. " .':::: .•.... : .... ::::::::: .. ~~~ ... ~~ ... ~~ ... ~~ •. 7~~ ... ~6~. 1:~~~ .. ~:1~ .. 1:~~8 . . ~:~~~ . . ~:~~~ .. ~:~~~ .. ~: ~~~ .. ~:~~~ .. ~:~~~.12,:; I! 
Net total..··.· .. . . ···.····.···· · ···············i=====I==/==1===~==r~:;JI 
* Until 1896. graduate students bave been included in the first three classes. 
t Until 1904, summer term students in shopwork bave been included with graduate students. 
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APPENDIX VIII 
SHOWING DEGREES A~D CERTIFICATES GRA~HED IX JuXE l!III7 
COLLEGE OF AGRICULTURE A D DOMESTIC SClENCE 
BACHELOR OF SCIENCE I~ AGRICULTURE 
1 [OWARD J. CAMPBELL ..... " ............................................ llarne,\·ilk 
GEORGE ARTHUR CRABB". , ...........•........•.........•....•..•............ Lima 
PORTER ELLIOT ................................................... \\' est :'lan~tield 
\VILLIAM JOSEPH D.\'"IS ...............•....•........................... Plain City 
LAWRENCE MALLE Fox ....•.. " ......•.................................... :'1 antua 
HOMER CARLTON GEORGE ....••..•.. " ....•...........•..••................. Okeana 
HENRY CLIFFORD GREEN .............•.................................... Ashville 
THOMAS FREDERICK HAMILTON ............................•........•.... Glenford 
FRA~K D. HECKATHORN .................................................. Kenton 
GEORGE ROBERT HySLOP .....•....•....•..........•........................ De hler 
ERASM US JOl\ES KITCHEN............................................. pringfield 
CARLTON JOHNSON KOONTZ .......................................... New Carlisle 
~fAURICE ELLSWORTH LAIRD ............................................... London 
JOHN HESTER l\lcNuTT ...•........................... " . .. . . . .. orth Kingsville 
EDWARD J\(,08 PETRy ............................. " ................... Uhrich,yille 
EDG,\R CASNER RICHEY ..........................•................•.... Senecaville 
SYiNAX HEXRY SHA WAN ................................................. :'lorrow 
RICHMOND LEE SHIELDS .......•.....•.........•......................... "'atkins 
THOMAS PURSELL \VHTTE ....................................... '" ....... Hooker 
BACHELOR OF SCIENCE IN HORTICULTURE AND FORESTRY 
JOHN NICKOLAS FRANK .......•.................................. North Amherst 
ORMA JACOB BURRELL SMITH ..........•..........•..•................. Ja111estowCJo 
BACHELOR OF SCIENCE IN DOMESTIC SCIENCE 
EVA HAYFORD PINKlI.\M ..................................... '" ••.... '" .Batavia 
MASTER OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
WILLIAM HENRY PALMER, B. Sc ...•••••.•...••....•..........•......... Thurston 
JAMES CHALMER WHITE, B. SC .......................................... Lebanon 
COLLEGE OF ARTS, PHILOSOPHY, AND SCIENCE 
BACHl!.LOll OF ARTS 
BERTHA PEELE ARTHUR ...................•........................... WilmingtOlt 
FRANCES WELD BARROWS .......•......•............ . .........•..•...... Columbus 
JOHN GORDON BELKNAP .........................•.•....•................... Perry 
ALBERT GEORGE BOESEL .......................•...................... New Bremen 
\VALTER JACOB BOESEL ..•................•.........•................ New Bremen 
l\TARY JOSEPHINE BRANDON .............•..........•.................... Columbus 
OHIO STATE UNIVERSITY 245 
H. CLlFFORD BRINEy ................................................... Woodstock 
HO~NSE BROWN ................................................•...•. Columbus 
FRED LESLIE BROWNLEE ................................................. Columbus 
HELEN E:IlELINE BURGESS ........•.•...•........................ Rockland, ~1ass. 
EVA ;\1. CAMPBELL ................ ...•........... ..... ... ..... .. ...... Centerville 
J. FOREST CRAIG ....................•..................•............... Greenville 
HOWARD CROMER ...•......•....•................................•......... Troy 
FRAN K CROWLEY ....... : ................................................. Dayton 
EDITH VEOLA DICK .....•..........•................................... Columbus 
NELLIE ELY ......... .. ...... ............ ...•..... ..... •.•...... ....... Columbt.s 
IVA ERNSBERGER ...... ......... ...•. ........................ ...... ...... Norwalk 
MARY ELIZA FAWCETT .........•........................................ Columbus 
ESTELL.\ FEI_DMANN ................................................... Columbus 
GATEWOOD ...................................................... ~ashville, Tenn. 
LEE CONNEL GATEWOOD ....................•..........•..........• ashville, Tenn. 
LOYD FORREST GEHRES ................. ...................... ............ Waverly 
ADDA H.\RBARGER ..................... •............• ... .. .... •....•.... Columbus 
WHEDON STORRS HARRIMAN...... . ................................. Columbus 
ESTELLE HARRIS .......................................... . ..... Modesto, 111. 
EDGAR CLARKSON HIRST ........................................... Yellow Springs 
CRACE HOUSTON ................•...................................... Columbus 
ALMA DRAYER JACKSON ........................................... Lafayette, Ind. 
SARA EDITH JACKSON .. ......... ..• .... .. ..... ......•... .......•...... Portsmouth 
EENJAMIN MONROE JOHNSON .................•......................... Columbus 
VICTOR ALI'!N KETCHAM ...........•.................................... Corning. 
WILBERT \VIGHT LAWRENCE .............................................. Norwalk 
HELEK L. LE CRONE .............. ............... ... , .••................ Columbus 
EDWARD RUST LEWIS ................................................... Columbus 
RICHARD DOUGHERTY LOGAN .................................. '" ........ Waverly 
ANDREW JACOB LOVE ................................. '" •. .....•......... McClure 
HOWARD JOHNSON LUCAS ....•........•................................. Columbus 
EDNA MAY J\lcCLEERY .............................••....•......•....... Lancaster 
JE.I KNETTE PORTER MACGREGOR ................ •.. •.................... Grove City 
EV1\K LAWRENCE MAHAFFEy ............................................ Marysville 
IVA '0 IREiS'E :\IANN .............................................. Linden Heights 
EVA BEI.LE :\,L\NNING .................................................. Columbus 
ISAI.\H FR.\:\'KLIN MATTESON ..................................... Upper Sandusky 
M.\RY El.IZARETH MERION ...................................•.......... Columbus 
TnoMAS REEs l\1ETCALF ....•.............. ....•.. ....................... Columbus 
'lENO P.\\'NE :\fETCALF ................................................... Plimpton 
ANCIL E.\RL :\100DY ......................................................... Cabl,! 
AMOS RENO MORRIS .....................•................................. Carroil 
LYDIA :'\ TORROIV .......................................... '" ... '" ..... Columbus 
WALTER HENRY M YTINGER .......................•..........•.......... Chillicothe 
VAY NEIL .........................•................................... Columb\ls 
CI,YDE WrLLIA~r PARK ............................................ New Lexington 
FRANCES GILDERSLEEVE PATERSON .........................•............. Columbus 
FORREST K. PENCE ...................................................... Columbus 
J\'T ARY CLARA PIRRUNG .. .........•.....•.......... ...... . · .............. Columbus 
WARREN THOMPSON POWELL ............................................ Columbus 
IRWIN G. PRIEST ...................................•................... Mansfield 
ELOISE R .\ l\ISEY ............................................ Woonsocket. S. Dak. 
FRANCES MARY REINHARD .............................................. Columbus 
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ROBERT .\J URI·EI. RIlOXE ................................................. Culumbu> 
I fORTENSE RI( KARl) .......•............................................ Columbus. 
JA~lES UARTI.' ROTHWELL............ . .•....•................•... Ea t Palestine 
EllITH HORTEN -E S.\NDS ...•.....................•...............•...... Columbus 
ADELlA ELIZABETH SCATTERI)AY ..................................•...... Columbus 
BERTHA MABEL SCHNEWER .•.........................••.....•..•....... Columbus 
FLORJlJEL C IROLI NE SCHUBERT ........................................... Columbus 
RA YMONU BERT Sn.\ \\' .....•...........................•.•........ Yellow Springs 
BEATRlCE 11. SHEETS ......•........•.......................•... ' ......... Columbus 
SARAH RUTH SHERMAN ..•............................................. Columbus 
BESSIE BELl.E 'HILLING, B. Sc. (Dom. Sc.) ....................• : ....... Columbus 
GlJY LAWIlEAIl SHIPPS ................................................. Zane~l·ille 
FRED G. SMITH ....................................................... \Vest Unity 
WILLlAM ADAMS SPITZER ..... '" .•...... , .•........... '" .•.......... Portsmouth 
FR.\NKLIN CL.IRK \\r AGENHALS ................................. ' ..•..... Columbus 
GEORGE AURI,\N \V.\SHEURNE ..........................•................. Columbus 
EDITH \VILSO;-'; ................•.................... , ..................... Selma 
SHIRLEY Towx HEXU WiNG ............................................ Columbus 
CARRIE ELIZABETH ·WOLFE ................. , .................. . ......... Bainbridge 
FRANCES ELVIRA WORTH .......................................... vVatkins. N. Y. 
FRANK HOUSTON yOUNG ............................................... Cedan·ille 
.IASTER OF ARTS 
ELIZABETH JANE AD.H.!S. B. A .................................•..•..... Columbus 
KATHERINE WILLET BANCROFT, B. A .................. , ................. Columbus. 
LEWIS CLARK Cox, B. A ........................•...........•.............. Xenia 
ETUEL ADELE FISHER, B. A ...........................•................. Columbus 
\VILLIAM FRANKLIN GEPHART, B. A ................................. vVilliamsport 
RHE.\ GRACE GRIFFITHS, B. A .......................................... Columbus 
CICERO FLOYD J.~CKSO", B . S. (DePauw University) ................ Lafayette, Ind. 
\VILLIAM V.INARSDALE LINDER, A. B. (Wabash College) ..... Crawfordsville. Ind. 
CHARLES FORD LoNG, A. B. (Miami University) ......................... Jackson 
EDNA GRACE )"fOORE, B. A. (Otterbein University) .................... Westerville 
LoUIS O'SnAUGH"ESSY, B. S., C. E. (Virginia Polytechnic Institute) ..... . 
.. .. . . . .. .. .. ... . . .. . . . . . . .... .. ... .. .. .. .. .. .... .. .. . . . . .. Blacksburg, Va. 
EDITH HARRIS RICH.IRDSON, A. B. (Mt. Holyoke College) ............... Columbus 
ANNIE ELIZABETH SMEAD, B. A ........................................... Toledo· 
HELEN TAYl.OR, B. A ................................................... Columbus 
IRE"E vVn.L1.ll\ISON. B. A .....•......•................................. Columbus 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
EUlER D.\RWIN BALL. M. Sc. (Iowa State College) .......••..... .... Logan, Utah, 
COLLEGE OF ENGINEERING 
UACHELOR OF SCIENCE IN CllEMICAL ENGINEERING 
DANA JA~IES DEMOREST ............................................... '\farysville 
HAKRY R. DRACKETT ......................•.......................•.... Cincinnati 
ARTHUR [IOWARD FLOWER ......................•.......... •................ Akron 
HARRY C. MOORE ..........................•.............•............... Chardon 
\V ALTER ASA SPERRy ...................................•............... Columbus 
HENRY EARL SURfACE ................•.......................•..... West Liberty 
OHIO S1'.\1'E UXI\'ERSITY 24i: 
C1\'IL E~GI NEER IN ARCHlTECTt:RE 
SA~ll'EL ]. BER)I.IN ...................................•....•...•....... Clel·elano 
no\\' ARO D\I'IGHT S)IlTH •......... • .................. . .............•...... Dayton 
CIVIL ENGINEER 
PERRY EUlER BORC1:iE\{S .............................. • .... . ...... . ....... Tadmor 
IJO)IER KING KiSTLER ......•.................•.........••.........•....•... Basll 
JAY ;\IITCHEf,L CRATlBS ......... . .....................•....••............... Pral·) 
\VI ST~R :-JORRIS CHUBB .......... . . . .•...•........•.......... • •... . 11onterey, Cal. 
VICTOR NEWTON Dupuy ......•.........•.......•... • .....•....• Long Beach. Cal. 
IIoIIARD ELUERT CO\\·LES ......• . ....................•.....••....•..•..• \l1stinburg 
J,'UIES LEROY GOTSCHALL ................. . .....•.....•...•.............. l\Iinerva 
ARTHUR DAI'!D KIL'\IER . ....•....•............... . ......•.............. Columb\1s 
JOlIN \VILL1.Ul GRAHAM ..•••...•...••........•.........•.•............. . Dayton 
~OI(TON QUl CY SLO.\N............... . ......... . . . . . . . . . . . . . .. . .... Dayton 
EUSEBIUS JULIUS HALSDLI ...................... . .................. New Bremen 
LANDRY LAFAYETTE KOEPER ...... . ........................ . . .... .. .. . New BremAn 
HARRY HOMER HARSH ..... ...• •....•.............. • . . ...... .. .......... Cleveland 
WALTER G. S~llTH ..........•...•.....•......•....• .. .......•............ Batavia 
N ED EDlER HAWKINS . . ............. . •............•...................... ~ledina 
JUT.TUS HENRY SCHILLING .......•. ....•.. ..... .. ............. . ......... Columbus 
ALBERT H,IRRISO:-;r HINKLE .... . .........•..................... . .•......... Marion 
JOHN EARL KISSELL. .... ............•...••.......................•.... Springfield 
CHARLES ASR1"HA::.r PAIU<. .. . .•......•............. . ............. .. .... Columbus 
JOHN HEN\{I' McFADDEN ..............•.....•.. .. .•.... .. • . " ............. Sabina 
JESSE CLYDE KNISELy . . .... .........•.. . .........•..... .. ... .. . New Philadelphia 
J OHN REES MONTGOMERy ............................................... Columb\1s 
GEORGE FECRLE SCHLESINGER ............•........ . ...............•......... Xenia 
FRED CLYDE \VlLKINSON ... .. ........ . .... ..... ...•......•...•.. .. ...... Belmont 
MECHANICAL ENGINEER IN ELECTRICAL EXGINEERING 
ALFRED HE RY BARNES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Sand\1sky 
JESSE CASPER SNYDER ......... . ...•...•.•..... . •.................. . . . ... Sandusky 
CHAR1.J;:S · RA Y BEALL .................... . •.............• . ...• . ... West Lafayette 
CHARLES PROCTOR COOPER.. . . . . . . . . . • . ... •..... , ..•......... . ......... Calclwell 
ERNEST ELLSWORTH MOORE ............................................. :-loorefield 
HARRY DOlI' CRANSTON . ......... . ............. . ............. . ........... Columbus 
FRED FERDINAND SHELDRICK . . . .................. . ............... . .. Chatham. Ont. 
CHESTER PERKINS GALLER ER ... ' . ... , ................ " ...•............. Delaware 
WALTER ODELL DEAN .. . ....... . ..•........•...... . ............... . •........ Lima 
ROLLA W. HALL ..... . .. " ........ . ....... . . . •..•........... ' ...... " ... Plain City 
JAMES YOST HARI~G ...... .. ..•.............•.......•......•... J ohnstown. N. Y. 
RALPH ED\\'IN HECKER ...... ......... . .. ........ ...... •......... ... . .. .. . . Akron 
G\{OVER BOYD SCH NEEBERGER . . ..... . .................... . . ... ............... Galion 
OTIS WASHINGTON HARROD .................................. r' . .. ..... Perrysville 
\VII.I.IAM TEPHEN WILLIAMS ............................•.. . .... . •.. . .. Lebanon 
FREDERICK ALBERT H1I.LS . .......... . •...... . •..........•............... . Cleveland 
R USH B. MORROW ...... ..........•..•............ . ... .. .••....... . ... . .... Bryan 
BERNARD JOHN SCHWENDT ............ . .... . •..•.•................... Greenspring 
WILLIAM EARL LARZELERE ......•............................ . •.•• . ..... Roseville-
CARL DECKER l\fILJ.ER.. . ........• " ............••....•.. " .....•.... . Columhu 
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'VILBUR EUGE, E MOUGE\". .................... '" ............................ l\1il~ 
JOHN COUL ON SLAGER. A. B. (Wittenberg College) ....•.............. Springfield 
GEORGE BRINTON THO:,US . .. . . .. ...... . ...... .............. .......... Youogstowil 
C.IRL Cr.rFFORD \VILCO", :\1. E ........•...........•...•.................. Columbus 
BACHELOR OF SCIESCE IX J :-IllU 'TRLII- ARTS 
l'ORV,lL liE 'R\, COBB . . .... ...... ......... ... ............... .••. .... ...... \Varren 
:-r ECH.\NICAL ENGl:-lEER 
Roy BRENHOLTS ..............•.................•................•..... Co lumbus 
J.I ~IES \\'ARRE.· FERGU ·0,· •...... . ........ . ........ .. . ..• ................ \Voo ter 
CHARLES S I\I UEL FISHER ............................................... Flushing 
HEII'IT[ ,\D.\~I GEHRES ........... . ....•.. .. .............. .. ........ ..... \Vaverly 
J UDSON JUl ES STALEy .................................................... Dayton 
JOHX HE.'R\ TILUL\X ...........................•..................... Greenville 
VICTOR JONAS HULTQUIST .............................. , ........ Jamestown. N. Y. 
CHARlES H.\RI,£Y PAR O!'\~ . . ... .. ............... .•..... .. .• .. .......... Rootstown 
LESTER SXE.\TH !V:ILHOLTZ ..........................•..................... Toledo 
CH,IRLES \\'II . LIA~I RII'SCII .•..... . ...... ...... .... .. ..•.•.... .... ........ Dayton 
JOR.· \\'ILBE({T KIRKER ........... '" .......... " " .. , .............. , Worthington 
R 11.1'1-1 \\ (lOU LEEPER .....................................•............ ~Iary ville 
FRINK .\IlI! .I~1 :\IcORE . ...................... ..... ...................... Columbus 
C.IS ·lU. ROL.\XD LO\\'RIE. . . ...................... . .............. . ...... Clc\'elancl 
JOHX .\LOYSI US 1 fOCK ....•............................................. Columbu 
ENG INEER OF MINES I:\' CERA~{ICS 
GEORGE Po.n:r. F.ICKT ...................................... :\Ia .coutah, Illin ois 
E.IRLE TaWSE :\IONTGO~IEI~\"' ........ . ......................... , ....... Columhus 
ENGINEER OF MINES 
FRANKLIN L. D ,WIS, B. A ............. , ............................... Columbus 
C.IRLTO. · EVERETT FORTNEy ............ . ....... , ................ .. ....... Osborne 
R .ILPH HOWARD STRAIT .•...................................•.......... Zanesville 
IRI'I XG RIDER GARO ..... . .............................................. Columbus 
:\fORG.\:\' C\ITJlNESS ~III-NE ...•..................•....•.... .. ........ \Vorthington 
ELMER THOMAS MORTON .. ... ....................................... Quaker City 
TREVOR B. SIMON ............................................. Belington, \V. Va. 
CYRU KIMBLE ROCKHOLD ............ . ... , . •. ............... . ........ Bainbridge 
COLLEGE OF LAW 
BACHELOR OF LAWS 
J. FRED .\"'DERSON, B. Ph. (Cedarville College) ..................•... Springfield 
J.I~IES FRANKLIN ATWOOD .............. . ........ , ............• . ....... Zanesville 
ORI·II-I.E PORTER COCKERILL, B. Ph, . .... " .. , ... " ........... ,. Washington. C. H . 
FLE:I(JNG HAROLD CREW ......... .. . . ................. ,., . . ....... ~1cConnellsvi1le 
HO\\',IRIJ CROMER . .. . ............•........................... . ...... . . . .... Troy 
FREDERICK \ VILKI SON CROW ..... . , ............. .. ..... ....... . ...... Grcathend 
FR.INK CROWLEY .. . ..................................................... Dayton 
.\.XTHO:\'Y \ V"YNE GEISSiNGER .................. . .......... .. . ......... Columbus 
JOHN Bt'RNETT HAR IDUN. B. A ......................................... . Xenia 
OIlIO STATE UNIVER lTY 249 
Lons Jo EPH HEGELHEIMER ........•................•.....•.....•.... Columbus 
I.nIE~ )ICCLEERY HENGST, B. A .....................•..•............ " . Lancaster 
H.\RRY LE Roy HOPWOOD ...................................•........•... Kenton 
o '~IER CHARLES INGALLS, B. A ..................................... Camp Chas\! 
CHARLES J. JACKSON ............................................ North Bloomfield 
H.\RRY \YIL ON KOONS ..............................•............... Mt. Vernon 
GEORGE HERBERT LEWIS, B. A ..........•...........................•... Columbus 
HERBERT )1ERTON :\!YER, B. A ................................. 'Nest Alexandria 
Roy HENDER ON ~ESBITT ........................•..............•......... Akron 
J. TOCKTO.· RAY~lOND, B. A .....................................•.... Columbus 
CELI.\ CH.\. 'FARBER .................................................. Columbus 
CARL D.wlO SHOEMAKER, B. A ............................•............ Napoleon 
PALL )IYER_ OUDER, B. A. (Indiana University) ................ Lafayette, Ind. 
HELLEY :\1ARCELLUS STRAIN, B. A. (Scio College) ...................... H.annibal 
J.UIE DWIGHT \VITHGOTT, B. English (Ohio Northern University) .... Kingston 
H.\RRY STEPHEN WONNELL ............................................. Hamilton 
'CARL HOUSDIAN YOUNG, B. A ...................•..................... Columbus 
COLLEGE OF PIIAR:lfACY 
B.\CHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ALBERT BOLENBAUGH ...................•......•............... Canal \Vinchester 
EDWAR!> SPEASE ........................................................ Dresden 
'Cl..\ l'll DENZIL KEEL ..............................•..................... Bucyrus 
COLLEGE OF VETERIX.\RY MEDICTXE 
DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE 
E~DIETT PORTERFIELD BARNHART ................................... Center Belpre 
DA:\IEL CH.\RLES BECKER ........................................ Brenham. Texas 
{;HARLE::i F. BONTRAGER ...........•..................................... DeGraff 
ST.\:\LEY \\'. BROWN ........•............................................ Okeana 
JOIU )IoTT ·BUCK .......................................... Milton Mills, N. H. 
BERT \V. C.\STLE ............................................... South New Lyme 
ALBERT J. DEFosSET .................................................. Columbu3 
FREDERICK BROWN HADLEy .•............................... Burlington, Vermont 
\YALlJDl.\H R. II OLZMAN ......•.•..•.•............ , " ... . ....... Industry, Texas 
J \)!ES ROJ)ERT LOVE .................................................. Lockwood 
ARTHl'R )IcCONNELL ....................•.............................. Rittman 
JERRY]. )IAREK .......................................... . ..... Brenham, Texas 
.-\RTHL'R FERGUSON POTTER ..............•......•................... Leonardsburg 
EDDIE )1. PR.\TJIER .........................••............................ Felicity 
Is,\AC HE:\RY SHAW ......... " ...•.. " ........... ' " ........... . . West Lafayette 
LEOPOLD )hLTON STECKEL ........................................ New York City 
'\'I!'. ox ORVAL TRONE ........................................ West Manchester 
T.\:\TIIX You TGBERG .......................................... Lake Park, Minn. 
200 \.',-["'\L REPORT 
CERTIFICATES GRA TED 
COLLEt;!': OF .\GRI -t-LTt.;I~E .\. -U DO~fESTIC SCIE~CE 
SHORT COURSE IN AGRICULTURE 
GEORGE E. BOLTZ ......•.......................................•.... Stone Creek 
GLENN H. BRO K .•............................•................... Jeffersonville 
HERBERT PALMER DUTTON ......... . ............•.................... Hockingport 
Rl: 'SELL \VARREX FRY ................................................• Bettsville 
RALPH \\'E.WER :-.IUNGER .............................................•.... Xenia 
D. RAY VAN,\TTA ............. .. ................•.................... 1Iarysvllle. 
SHORT COURSE IN DAIRYING 
THAD 'BENSON CARTER ....................................... .. Macedonia Depot 
EARL JE.·.·INGS MILNER ....................•........................... Lee burg 
LDI ORIS PARKER .........................••.............. .• ............ Findlav 
PHILLIP HENRY \VEnlORE .... : ......................... . ................ Canfield 
\\'ILL.\RD A. WHEALDON .................................•..... ..... . ... Caldwell 
OLLEGE OF ENGINEERING 
SHORT COURSE IN CLAYWORKING 
HECTOR DE J.\RDINES ...•................ .. .................... :'\fontreal. Canada: 
\VILLIA~! J. STOLP ..............•...• .. ...•............. Chicago Height<... Illinois 
SHORT COURSE IN INDUSTRIAL ARTS 
LEWIS 'EUENSCHWANDER ...................................... . ........ Bluff ton 
SHORT COURSE IN MINING 
ILAS ITAKESPEARE HALL .................................. Roscoe. Penn yb:ania 
OSCAR J. PLESCHNER ............... . ........... " ... , " ..... Indianapolis, Indiana 
COLLEGE OF LA \V 
JOH:-;- CREIGHTON BROSSMAN ..........................•............... Lithopolis 
FREDERICK SCOTT CAMPBELL .......................................... J oplin. 110. 
ALA,'S01\" R. CARPENTER ..................•.............................. .. Ether 
JOH.- HENRY CHANEy .............................. ................ .. Barnesville 
SHOLTO :.\IOORE DOUGLAS .....•...•...... . .................. • .•......... \\'averly 
ALBERT E. FOUTS ..................................................... Green\·il!e· 
HARRY A. FRIES ................... . ..................•........•...... Bloomdale-
JOHN To~r HOFFMAN ................................................. Lancacter 
THO?l.\ . A. JENKINS ................................................... Oak Hilt 
CHARLE HERBERT JONES ...............•.....•.......................... Jackson 
JOHN RANDOLPH KING . ... .. ..... ............................ .. Magnetic Springs-
ELZA F. MCKEE....................................................... t. ~Iarys-
JAME G. MILLER ...... . .... . ........ ..... ........•.. .. ... ... ... Upper Sandu . ky 
DICK FINLEY NEW~IAN ...•............ .. ....•...•..••............. Mechanicchurg-
OWEN GRAY OSBORN ......................... ......... .......•..... Jac 'c,ontO\\'ll 
OHIO STATE UNIVERSITY 25:t 
HARLEY EDWARD PETERS ...........................•...•................ Groveport 
FREDERICK WILLIAM POSTLE ......................................... Camp Chase-
RALPH FORREST RAREY ......•..................................•...... Columbus 
HARRy RUSSELL R,EIGART ....•................•......................... Hamilton 
HERBERT LOGAN RICHARDS ................................................. Alton 
EDWIN SCHANFARBER ............••........•..............•............ Columbus 
LEONARD S . \VISE .................................•..................... Chicago 
COLLEGE OF PllAR;\[ACY 
SHORT COURSE IN PHARMACY 
CHARLES EMMETT HJELM ........................•••..................•... NIason .. 
RAY MAIN ...................................................•....... Columbus 
CHESTER W. MCCLINTOCK ............................................. Columbus 
HARRY W. McMASTERS ............................................... Middleport 
BRUCE M. MOHLER •............................................•........ Fremont 
FRED ADOLPH NORWOOD ............................................... Columbu 
BERNARD R. PEARSE .. . ......................•......................... Columbus 
CARL F. SATTLER .............••....................................... Mansfield 
COLLEGE OF \TETERlr ARY MEDICINE 
CERTlFICATE OF VETERINARY SURGEON 
ROBERT IRA BERNATH .....................................•. . .......... Wauseon 
GEORGE GILLIE ...........•......•...•......................... Fort Wayne, Ind. 
WILLIAM C. HERROLD ............................•..•............ New Plymouth 
REUBEN HILTY ....................•.........•.......................... Rawson 
HERBERT LEROY LITTLE .............................................. Jeffersonville -
HERMAN WErBER MILLER .................................•.......... Westervilll! 
HARRY MYERS ........................................•....•.......... Louisville 
CHARLES F. PAyNE ....................•.........•..........•..•....•..... Wilgus 
ARVINE JACOB WOLF ............................................ West Brookfield 
DEGREES CONFERRED DURING THE PRESENT ACADEMIC YEAR. 
AS OF THE CLASS OF 1906 
CIVIL ENGINEER 
WALTER BENJAMIN BREDBECK .................................•......... Dan bury ' 
IVAN ALEXANDER FARQUHAR ............................................. Bucyrus . 
GUY G. IRELAND ...... . ............................•................. Blanchester 
JOHN MONTGQMERY TAGGART ....................................... DonnelsviIIc · 
BACHELOR OF ARTS 
ETHEL ADELE FISHER ..•......................................•........ Columbus-
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